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PRESENTACIÓN
Como advertimos en la presentación del volumen 66 de esta colección,
Documentación medieval del Monasterio de Santa Clara de Estella (siglos XIII-XVI),
Donostia-San Sebastián, 1996, venimos trabajando en la publicación de las fuentes
medievales navarras que conservan fondos pertenecientes a la scripta occitana junto
con otros redactados en la variante romance de Navarra, dentro del proyecto Las Arts e
las Leis, financiado por la Secretaría del Servicio Exterior del Gobierno Vasco. Este es
el fruto del segundo año de labor del referido proyecto, llevado a cabo por el equipo de
investigación de Euskadi. Otros dos equipos, los de Aquitania y Navarra, llevan a cabo
trabajos en sus respectivas áreas.
Como es bien sabido, el mayor bloque de documentación de carácter
jurídico-administrativo, tanto real, municipal, eclesiástica, como privada, redactada, sea
en occitano de la koiné de Navarra, sea en la variante gascón-bearnesa, al sur del
Pirineo, se localiza justamente en las dos vertientes del reino de Navarra. El gran
número de burgueses afincados, especialmente en los burgos de San Cernin y San
Nicolás de Pamplona, explica la existencia de la relativamente importante cantidad de
documentos procedentes de la Chancillería del reino, catedral de Pamplona, archivos
de la Colegiata de Roncesvalles, de las parroquias de San Cernin de Pamplona, San
Pedro, San Juan y San Miguel de Estella o de las ciudades y villas como Pamplona,
Estella, Sangüesa, Olite y Puente la Reina.
En el presente volumen mostramos el conjunto de textos medievales, todos ellos
inéditos, comprendidos entre los pertenecientes a la época de la fundación del
monasterio, primer tercio del siglo XIII, hasta comienzos de la Edad Moderna, en que el
reino de Navarra perdió su independencia para pasar a formar parte de los reinos de
Castilla y Aragón.
La razón de la serie de textos occitanos del citado monasterio estriba en que su
fundador, Elías David, era un burgués de San Cernin, como otros muchos personajes
relacionados con el monasterio, entre los cuales destacaba, por su poder económico, la
familia de los Cruzat, citados todos en el cantar de La Guerra de Navarra de Guilhem
Anelier, y en numerosas ocasiones en la documentación de Santa Engracia. El
monasterio de clarisas de Santa Engracia vino a ser a lo largo del XIII y de la primera
mitad del XIV una prolongación de la política familiar del patriciado pamplonés, donde
se recogían sus hijas, provistas de un adecuado ajuar, y al que se le protegía como algo
propio. A partir del último tercio del siglo XIV en que la primitiva comunidad de origen
occitano se había ya asimilado a la oriunda de Navarra, los textos se redactan en la
variante romance de Navarra, progresivamente castellanizada.
Queremos manifestar nuestro sincero agradecimiento al Servicio Exterior del
Gobierno Vasco que, a través de la Cooperación Transfronteriza e Interregional, nos ha
otorgado la confianza y ayuda en la prosecución del proyecto Las Arts e las Leis.
Asimismo queremos hacer constar nuestro agradecimiento a la Madre Abadesa y a las
monjas del monasterio de Santa Engracia de Olite por las facilidades que nos han dado
para consultar sus fondos documentales, al profesor Dr. D. Juan Carrasco, responsable
del equipo de Navarra en este proyecto, por las excelentes copias que nos ha
proporcionado, al Dr. Juan José Martinena, Director del Archivo General de Navarra, por
sus atenciones y ayuda, y a Eusko-Ikaskuntza, por la publicación de la presente obra.
A todos nuestras más sinceras gracias.
INTRODUCCIÓN
I. EL MONASTERIO DE SANTA ENGRACIA DE PAMPLONA-OLITE
El acontecimiento más importante desde el punto de vista religioso durante el
obispado de Remiro de Navarra (1220-1228) fue la fundación en Pamplona del primer
monasterio de clarisas fuera de Italia1. Don Elías David el Mayor, vecino de Pamplona,
había donado, para la salvación de su alma y de la de sus parientes, un solar en el
primer cuarto del siglo XIII, con el fin de edificar allí un monasterio de clarisas que
cobijase a un beaterio ya existente, formado por una comunidad de 13 monjas profesas
llamadas de San Damián o Damianitas y también Señoras pobres del monasterio de
Santa María de las Vírgenes de Pamplona. En 1231 el edificio aún no había sido
levantado y las monjas vivían en una casa provisional bajo la dirección de una religiosa
llamada María2. Don Elías David había dejado a salvo los derechos parroquiales de la
iglesia de Pamplona y pretendía que el monasterio estuviese sometido al obispo, exigía
además que sólo se enterraran en él las monjas y sirvientas del convento3.
El obispo don Pedro Ramírez de Piédrola (1230-1238) concedió el 8 de enero de
1231 la licencia para que se construyera el nuevo monasterio en el solar donado, sito
más allá del puente y del molino de Mazón, en el camino público de Zandúa4; dispuso
que el monasterio estuviera exento de la jurisdicción episcopal, salvo la dedicación de
la iglesia, la consagración de los altares, la bendición de las monjas a petición de la
abadesa, todo ello gratis, y una libra de cera a título de censo anual, a entregar el día de
la Asunción. Gregorio IX ratificó la provisión del obispo de Pamplona y la insertó en su
bula Annuere consueuit del 5 de abril de 1231 (Archivo de Santa Engracia, caj. 1.a.5.;
Reg. Vat. 15, fol. 70-71, 1231, abril)5.
A partir de este momento el monasterio debió de gozar de la protección papal y
real, además de la otorgada por determinadas familias burguesas de San Cernin. De
este modo, en 1251, Inocencio IV exime a las monjas de Santa Engracia de pagar
alcabalas por los bienes que adquirieran, en 1254 las exime igualmente de pagar
diezmos por sus huertos y ganados y en 1255, el papa Alejandro IV las deja exentas de
pagar los diezmos de sus heredades6. El rey Teobaldo I le concede en 1248 su
salvaguarda7; la protección real se confirma en un documento latino de 13078 y se
manifiesta más claramente a lo largo de los siglos XV y XVI en la concesión y
confirmación de privilegios, especialmente aquellos referidos al cobro de una parte de
la pecha de los labradores de Tafalla, sustituida después por la de los labradores de la
Valdorba y una cantidad de las tablas reales9.
Por otro lado, y tras la donación del solar, los David permanecen vinculados a la
historia del convento apareciendo en varios documentos del siglo XIII como testigos o
como procuradores de monjas del monasterio10; pero otras familias contribuyen también
al enriquecimiento de Santa Engracia11, así en 1263 doña Teresa Ibáñez de Baztán,
mujer de don García Almoravit, dona todos sus derechos en la villa de Elegui a Santa
Engracia, y en 1276 unas casas en Tudela y unos robos de trigo procedentes de
Elegui12; en 1266 el monasterio recibe los molinos de Miluce con sus propiedades,
mediante la donación de una monja llamada doña Johana, hermana de don Bos13; en
1274 le son cedidos los molinos de Zumadia por otro benefactor, don Johan Lombart, y
sus herederos14; en 1297 otra familia vinculada con Santa Engracia, los Baldoin (Helies
Baldoyn, hijo de Pascoal Baldoyn), venden a las monjas los molinos de Mazón15. A partir
del siglo XIV los Cruzat irrumpen con fuerza como familia influyente en Santa Engracia,
tal es el caso de doña Oria Cruzat, abadesa en 1352; doña Rosa Cruzat, cuyo papel
relevante en la historia del monasterio veremos más adelante, aparece como abadesa
en documentos de 1531, 1533, 1534 y 1541, doña María Cruzat, consta como monja del
mismo en un documento de 1541, don Diego Cruzat, recibidor de Sangüesa, es
procurador de las monjas en 1533 y don Martín Cruzat, canónigo y chantre de la Seu de
Pamplona, es visitador y reformador de los monasterios de monjas de Navarra en un
documento de 153416.
Ya en el siglo XVI y tras el primer intento de la monarquía navarra por recuperar
el reino en el otoño de 1512, Fernando el Católico consideró que los grandes
monasterios levantados extramuros de Pamplona podían ser utilizados por el enemigo,
de manera que solicitó de Roma con insistencia el derribo de los mismos,
especialmente el de Santa Engracia, y su traslado al casco urbano (Arch. Gral.
Simancas, Patr. Real 23, 80 -28 enero 1513), deseo que le fue concedido en febrero de
1514, pero que finalmente no cumplió. Las crónicas oficiales narran que durante la
contienda una pandilla de gascones y lansquenetes saqueó y profanó los monasterios
de Santa Engracia y San Pedro de Ribas, hechos que, según Goñi Gaztambide, es
preciso contemplar con mayor objetividad, pues los cronistas oficiales buscaban el
descrédito de las tropas de Juan de Albret17.
Será durante la Guerra de la Convención cuando las autoridades decidan la
demolición del monasterio, efectuada en 1795, en este caso para que las tropas
francesas no se sirvieran del mismo como fortín18. Las monjas lo abandonan un año
antes para trasladarse al monasterio de clarisas de Tudela, donde residirán hasta 1795;
con el deseo de volver a instalarse en Pamplona, permanecen ocho años en Villava, en
precarias condiciones; pero su asentamiento definitivo no se establecerá en Pamplona,
sino en Olite, donde tomaron posesión en 1804 del antiguo convento de los Antonianos
o de San Antón, llevando consigo todo el ajuar y pertenencias que pudieron de su
antiguo monasterio19. El convento de San Antón de Olite había sido construido en el
siglo XIII y en él había residido la orden hasta el siglo XVIII cuando fue disuelta por Pío
VI, al no cumplir ya la función principal que se les había encomendado que no era sino
la de la hospitalidad20.
La reforma del monasterio en el siglo XVI y Rosa Cruzat
La reforma de las órdenes religiosas llevada a cabo por el cardenal Alejandro
Cesarini (1520-1538) comenzó por la restauración de la observancia para los
franciscanos, pues los franciscanos claustrales llevaban una vida disoluta que tenía
escandalizado a todo el reino, con la consiguiente relajación en los monasterios de
monjas que les estaban sometidos, además los conventos claustrales de Navarra
acogían a los claustrales de Castilla y Aragón que huían de la observancia. Por tanto, a
principios del XVI se realiza el primer intento de reformar el monasterio de clarisas de
Santa Engracia de Pamplona, trasladando hasta él a religiosas observantes
procedentes del convento de Santa Catalina de Zaragoza, sin obtener resultado alguno.
Carlos V iniciará un segundo plan de reforma comenzando con los conventuales y las
clarisas de Navarra, Santa Cruz de Campezo, Medina de Pomar y Frías; a causa de la
polémica levantada por la orden de pasar a depender de la jurisdicción de Burgos, se
decide que los monasterios navarros se mantengan bajo jurisdicción aragonesa, pero
los claustrales navarros tampoco quisieron someterse a la observancia de Aragón21.
Respecto a Santa Engracia de Pamplona, el primer intento de reforma corrió a
cargo de los franciscanos claustrales. En 1531, fray Miguel de Serrabona, provincial de
los franciscanos claustrales de Aragón y Navarra, hace una visita al convento, pero, al
caer enfermo, tuvo que permanecer allí unas semanas, durante las cuales, los
compañeros del provincial se dedicaron a “divertirse con las monjas, traspasando la
raya de lo lícito y lo honesto”22, hechos que también provocaron la difamación del
provincial. Esta situación fue denunciada por la entonces abadesa Ana de Ecay,
apoyada por las monjas Ana de Egüés, Isabel de Belzunce, María de Ubani, María de
Obanos, Lucía de Orcoyen, Catalina de Ozcáriz y María de Torres, lo que le ocasionó
ser destituida por fray Miguel de Serrabona, quien designó a Rosa Cruzat para que
desempeñara el cargo; Ana de Ecay entra en rebeldía, abandonando el convento para
refugiarse en San Pedro de Ribas. Finalmente, desde Roma llegará la sentencia del
caso, que multa a Miguel de Serrabona y anula la elección de Rosa Cruzat el 24 de
noviembre de 153123. Rosa Cruzat apeló y debió ganar, pues, según la documentación
de Santa Engracia era abadesa en 1533 y 153424.
Durante esta época de crisis, parece que Miguel de Serrabona llevó a cabo la
reforma del monasterio de Santa Engracia, restauró la vida en común, introdujo la
clausura y puso un locutorio con rejas, además las monjas dejaron de pedir limosna
fuera del monasterio25.
Rosa Cruzat quiso entonces que el monasterio estuviera bajo la autoridad de los
observantes, para lo cual, tras no obtener apoyo en Roma, envió a su hermano, Martín
Cruzat, chantre de la catedral de Pamplona, a la corte española, de donde trajo una
subdelegación del cardenal Alonso Manrique, arzobispo de Sevilla e Inquisidor general,
quien estaba investido por el Papa para reformar todos los monasterios femeninos de
España; Martín Cruzat tomó como socio a fray Miguel de Heredia, franciscano
observante del convento de Pamplona, el cual pronunció su sentencia de reforma el 8
de febrero de 1534 ante toda la comunidad, presidida por su abadesa, Rosa Cruzat,
haciéndose constar que el monasterio venía estando bajo obediencia de los frailes
claustrales o conventuales, cuya influencia había generado desórdenes y
quebrantamiento de los votos de clausura, pobreza, obediencia y castidad por parte de
las monjas, de ahí que se les impusiera la regla de Urbano IV, la practicada por lo
observantes, pues la de Inocencio IV era demasiado severa, además de sujetarlas a la
obediencia del ministro provincial de los observantes de Aragón, en nombre del cual
acepta la jurisdicción Jerónimo de Albarracín, guardián del monasterio de San
Francisco de Pamplona. Las monjas le entregan a éste las llaves del monasterio, pero
María de Ubani, tesorera y panadera, e Isabel de Belzunce, bodeguera, dicen hacerlo a
la fuerza, pues no reconocen su autoridad. Rosa Cruzat, María de San Pau, María de
Zalba, Juliana de Orbaiceta y Gracia de Sarasa se someten a su obediencia, pero no
así Ana de Ecay, junto con Isabel de Zubieta, María de Ubani, Leonor de Torres, Isabel
de Belzunce, Lucía de Orcoyen, María de Obanos y María de Unanua; a pesar de que
las oponentes constituían mayoría, el chantre Martín Cruzat entrega la posesión del
monasterio a Jerónimo de Albarracín, quedando excomulgadas las monjas que le han
negado obediencia, si bien el padre guardián les da tres días para reflexionar sobre su
postura26.
A instancias de Martín Cruzat viene de Zaragoza como abadesa sor Leonor de
Poma, quien ocupará el cargo algunos años, pero acabará regresando a Zaragoza tras
una campaña de calumnias contra ella que, según Goñi Gaztambide, bien pudo haber
sido gestada por Rosa Cruzat, deseosa de recuperar el poder, a juzgar por la actitud
pasiva de su hermano Martín en el asunto. Pocos días después, éste ratifica la reforma y
renuncia a toda jurisdicción sobre el monasterio, dejándolo bajo la autoridad de los
observantes de Aragón. La reforma no se estabilizó, a pesar de que Rosa Cruzat trató
de aplastar toda oposición llenando el monasterio de parientas27.
Tras la marcha de Leonor de Poma en 1538, Rosa Cruzat había sido reelegida
abadesa. Obligada por sus superiores debe construir una casa aneja al monasterio
donde iban a alojarse los frailes observantes, confesores de las monjas, lo que conllevó
innumerables problemas, al perder éstas mucho tiempo conversando y atendiendo a los
frailes, además del gasto que suponía su manutención. Las protestas de la abadesa
ante estos hechos le supondrían de nuevo su destitución.28
Ayudada por sus hermanos, Martín y Diego, Rosa Cruzat intenta que los frailes
se alejen de Santa Engracia sin ningún resultado, de ahí que las monjas decidan
someterse a la antigua obediencia de los claustrales, con la condición de que el prior
sólo las visitara un vez al año, de que pudieran elegir confesores y de que éstos no
residieran junto al monasterio, acuerdo que fue firmado en 1549, pero que fue revocado
y ganado posteriormente por los observantes, los cuales destituyeron de nuevo a la
abadesa, trayendo de Zaragoza a María Sanz de Heredia y a otra monja para los cargos
de abadesa y maestra de novicias29.
Ante el deseo de la Sagrada Penitenciaria de cortar los abusos de los
observantes y mientras se tramitaba el proceso burocrático correspondiente, los
observantes sacaron del monasterio a Rosa y a su sobrina, Ana Cruzat, y las llevaron
desterradas a Calatayud en agosto de 1552. Cuando, a principios de 1553, pudo
llevarse a cabo la reforma, se destituyó a María Sanz de Heredia y las monjas quisieron
que regresara como abadesa Rosa Cruzat, pero ésta declinó el ofrecimiento y el cargo
fue desempeñado por su sobrina Ana. Tras una serie de contratiempos Rosa y Ana
Cruzat regresan al monasterio en 1555 y en 1556 y, una vez que los observantes se
hubieron desentendido de la protección de Santa Engracia, las monjas acuerdan
someterse a la autoridad episcopal, quedando regidas por la observancia regular y
volviendo de este modo la estabilidad al monasterio30.
Rosa Cruzat, que había sido confirmada como abadesa en 1561 y 1564, falleció
en 156331.
II. RELACION DE DOCUMENTOS Y CONTENIDOS.
En esta obra han sido transcritos solamente los pergaminos conservados en el
archivo del monasterio, actualmente en Olite, y de entre ellos los que no superan la
fecha límite de 1550. La colección consta de 56 pergaminos redactados, dos en latín,
diecisiete en occitano y treinta y siete en romance de Navarra.
Apartado I. Documentos en latín:
Fecha                                                                                       Total
Carta de compromiso 1271 .................................................. 1
















Carta de libramiento 1270 .................................................. 1
Carta de pago 1557 .................................................. 1









Ingreso convento 1262 .................................................. 1
Mandas testamentarias 1276 .................................................. 1







Apartado III. Documentos en romance de Navarra:
Fecha                                                                                Total
Capitulaciones
matrimoniales 1465 .................................................. 1
Cartas de pago 1533 .................................................. 1


































Reparto de bienes 1514 .................................................. 1
Requerimiento 1352 .................................................. 1






Testamentos 1452 .................................................. 1
Toma de posesión 1263 .................................................. 1
Total ................. 37
Normas de transcripción
1.- Se ha reducido la doble rr tras consonante y en inicio y final de palabra, la
doble ss tras consonante, en inicio y en final de palabra y los grupos irrelevantes, como
ff, pp, bb, etc., en todas las posiciones. Excepto en los documentos latinos, donde
hemos conservado todos los grupos.
2.- La u con valor consonántico se mantiene como tal: pasaua, pero la v con valor
vocálico se transcribe como u: uno y no vno, excepto en los documentos latinos donde
se mantienen las grafías originales.
3.- El signo tironiano ha sido representado por e o et.
4.- Las abreviaturas marcadas con su signo correspondientes se han
desarrollado, y van entre cursivas.
5.- Los fragmentos que no pueden descifrarse se indican con [
…
]; aquellos que
en el propio documento están en blanco se señalan con [en blanco]; los pasajes de
lectura difícil de los que nosotros ofrecemos una reconstrucción van entre corchetes [].
Finalmente las lecturas extrañas, pero que reflejan exactamente lo que recoge el texto
se consignan añadiendo (sic).
6.- Las cifras y fechas que en el documento van entre puntos se han consignado
como tal en la transcripción, v. gr.: .CC. o .anno.dominj.millesimo CCCº.XLº.VIIº.
7.- No se han respetado los signos de puntuación y las mayúsculas de los
documentos, sino que se ha optado por los criterio modernos para hacer más fácil la
comprensión, sin embargo no se ha aplicado la acentuación actual.
8.- Se han respetado los onomásticos en los resúmenes de la cabecera de los
documentos, tal y como aparecen en los textos, excepto los muy conocidos como
Pamplona o Navarra.
9.- En las notas al final de cada documento se han querido reflejar algunos
rasgos peculiares del mismo, como su estado de conservación, si posee o no sellos de
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I. DOCUMENTOS EN LATÍN
115 kalendas junio 1271
Carta de compromiso por la que don Stephanus Burgen de la Rochela, hijo de
don Bos, renuncia, a cambio de 50 libras de sanchetes y de veinte sueldos, a los
derechos que poseía sobre los molinas y piezas de tierra de Miluçe, que habían sido
donados al monasterio de Santa Engracia de Pamplona.
A.Mon.S.Eng.Pamp., caj. 6.16, 195 x 280 mm. Pergamino.
Nouerjnt vniuersi presentes literas jnspecturi, quod anno dominj millesimo .CCo.
septuagesimo primo, die lune scilicet quintodecimo kalendas junij,/2 coram me,
Raimondo Guillermj, canonico et officiali Panpilone, Stephanus Burgen de la Rochela,
filius dopmnj Bos, quondam Panpilone Burgen de la Rochela persona/3 hic constitutus
dixit per cum idem Stephanus petiret jus quod habet et credit habere ex parte patris sui
predicti jn molendinis de Milluçe Pampilone, petijs, vinnis,/4 columbario et in alijs
pertinencijs predictarum possessionum predictarum a venerabilibus et religiosis
donabus abbatissa et conuentu Sancte Gracie prope Pampilonam/5 decinentibus seu et
possidentibus molendina et alias possessiones predictas fuit item eumdem Stephanum
et predictas abbatissam et conuentum compositum per/6 bono pacis et concordie in hunc
modum videlet predicta abbatissa et conuentus darent sibi quinquaginta libras
sanchorum et per idem Stephanus cedet/7 omni questionj et renunciaret omnj juri quod
habet et credit habere in molendinis et possessionibus antedictis et in pertinencijs
eorumdem et per darent et sibi viginti/8 solidus sanchorum per expensis. Et dictus
Stephanus rouere predicte conpositionis habite item eum et religiosas predictas illam
conposicionem ratam homines et gratam pure/9 et simplicite et spontanea uoluntate cedit
omnj questionj per mouere quam religiosas predictas ut jntendebat mouere super
molendinis, possessionibus et alijs/10 pertinencijs super dictis et renunciat omnj
exceptionj, alegationj, deffensionj et omnj alij juri quod habet et credit habere in
molendinis possessionibus/11 et alijs pertinencijs superdictis et jurauit Christi nomine
idem Stephanus super librum et crucem per nec per se ut per alium nec aliquis heredes
eius predictas abbatissam/12 et conuentum ingretabit aliquo modo super molendinis,
possessionibus et pertinencijs antedictis prouenientibus ex parte patris suis predicti et
quitat eas seu et absol-/13 uit ab omni petitione per mouere ut intendebat mouere quam
eas super molendinis, possessionibus et alijs pertinencijs predictis per secula cuncta. Et
re-/14 cognouit se recepisse et sibi satisfactum fuisse plenarie ad uoluntatem suam ex
parte done abbatisse et conuentus de quinquaginta libris sanchorum/15 et viginti solidos
sanchorum per expensis rouere conpositionis predicte renuncias super hac exceptionj
non numerate pecunje et omnj alij exceptionj juri/16 canonici et ciuile quem possit
opponere in judicio ut ex judicium per se quam donas superdictas. Et rogauit me
Raimondo Guillermj, officialem predictum, pre-/17 dictus Stephanus per sigillum meum
ducerem apponendum huic publico jnstrumento in testimonium predictorum, rogauerunt
Ennecum d’Elcoaz, notarium/18 publicum et juratum in curia Pampilonensis, qui presens
fuit omnibus superdictis per super predictis publicum conficeret jnstrumentum in
testimonium omnjum permis-/19 sorum. Et ego, officialis predictus, ad preces et jnstancia
predicti Stephanj Burgen de la Rochela, sigillum meum duxi huic jnstrumento publico/20
per manum Enneci d’Elcoaz, notarij predictii, confacto apponendum in testimonium
predictorum. Ego, Ennecus d’Elcoaz, notarius publicus et juratus/21 in curia
Pampilonensis, predictis omnibus coram predicto officiali habitis et positis a dicto
Stephano interfui et ad preces eiusdem Stephanj presens jnstrumentum pu-/22 blicum
manu propria scripsi et hunc sig- (signo del notario) -num meum assuetum feci in
testimonium permissorum. Acta sunt hac die et anno predictis/23 presentibus dompnis
Poncio Baldouinj, alcaldo burgi Sancti Saturnjnj Pampilone, Bernardo Saluatoris,
capsore Pampilonense, dompno Pascasio Baldo-/24 ujnj, Johane Caritate, Guillermo
Martinj de Sancto Gejnnario, capsore Pampilonense, Petro Michaele de Muru et
quibusdam alijs.
.-En la línea 11, donde hemos leido <Christi> aparece el signo de la cruz.
2
7 de diciembre de 1307
Carta de confirmación real por la que Luis, primogénito del rey de Francia y rey
de Navarra, ratifica todas las donaciones, confirmaciones y privilegios otorgados por
sus antecesores al monasterio de Santa Engracia de Pamplona.
A.Mon.S.Eng.Pamp., caj. 6.32, 130 x 250 mm. Pergamino.
Ludouicus, regis Francie primogenitus, Dei gratia Rex Nauarre, Campaine,
Brieque, Comes palatinus, notum/2 facimus vniuersis tam presentibus quam futuris quod
nos omnes donaciones, confirmaciones et priuilegia a predecessoribus/3 nostris
religiosis mulieribus abbatisse et conuentui monasterj de Sancta Gracia iuxta
Pampilonam concessas quibus et jn quantum/4 rite ac juste vse sunt hactemis et fuerunt
ratas et gratas herentes eas volumus, laudamus, approbamus et ancte/5 nostra regia
confirmamus saluo nomine nostro in omnibus et quolibus alieno que ut rata et firma
permaneant presen-/6 tibus litteris nostrum fecimus apponi sigillum. Actum Pampilone
anno Dominj millesimo tricentesimo septimo,/7 septima die decembre.
/8 Per Cancellarum.
.-Conserva la cuerda de cáñamo con sello de cera pendiente.
II. DOCUMENTOS EN OCCITANO
1Pamplona, julio de 1253
Carta de aveniencia realizada entre doña Ramonda, mujer de don Bernart Bec, y
los hijos de ambos, dos de los cuales son monjas en Santa Engracia de Pamplona,
para establecer el reparto de los bienes de don Bernart Bec.
A.Mon.S.Eng.Pamp., caj. 6.7, 275 x 530 mm. Pergamino
Jn Dej nomine. Sabuda cosa sia a totz omes, als qui son e qui son per venir, que
esta es carta de aujnença e de composicjon que an faita amoralment, en presencia de
bons omes, totz los enfantz de don Bernart Bec e de sa muiller, dona Ramonda, con
aquesta sobrenomnada lur/2 maire, dona Ramonda, lurs procuradors esleitz e assignatz,
nomadament don Ramon Guillem Belenguer, per dona Fjna e per son marit, don
Guillem Baldojn, per Orpesa e per Vgua e per Bernart e per Heljetes, et don Pere Helies
Daujd per Agnes e per Bernarda, serors de Santa Gracia, e per l’abadessa/3 del
monesteri de Santa Gracia e per tot lo conuent de las donas serors dest meteis sobredjt
monesteri, e don Esteuen del Trossel, per si e per sa muiller, dona Ramonda,
sabudament, los quales sobredjtz procuradors furen asignatz e mes e les donaren
plener poder cascuna de las deuant djtas partjdas/4 de demandar e de cobrar a lurs obs
de cascuna partjda tot son dreit e sa part de tot auer moble per part de lur paire, don
Bernart Bec, qui fo. Dont es cosa sabuda e manifesta que aquesta aujnença e
conposicjon es faita de guisa e de manera que lo deuant djt don Esteuen del Trossel/5 e
sa mujller, dona Ramonda, an agut per frairesca de tot auer moble per part de lur
sobredjt paire don Bernart Bec, quj fo, .L.V. libras de bons tornes. Et lo sobrenonomnat
procurador, don Ramon Guillem Belenguer, aguj e recebj eissament pera obs de dona
Fjna e de don Guillem Baldojn, son marit,/6 e de Orpesa e de Vgua e de Bernart e de
Heljetes per frairesca de tot auer moble per part de lur sobredjt paire, don Bernart Bec,
qui fo, per cascun e cascuna .Lna.Vna. libra de bons tornes. Et lo sobrenomnat procurador,
don Pere Helies Daujd, aguj e recebj eissament, pera obs de las/7 sobrenomnadas
Agnes e Bernarda e de la abadessa de Santa Gracja e de tot lo conuent de las donas
d’aquest meteis logar per frairesca de tot auer moble per part de lur deuant djt paire, don
Bernart Bec, qui fo, per a cascuna .Lna.Vna. libra de bons tornez./8 Et es assaber que lo
deuant djt don Esteuen del Trossel e sa muiller dona Ramonda, per els e totz los altres
sobrenomnatz enfantz, e los deuant djtz procuradors don Ramon Guillem Belenguer,
per sa partjda, e don Pere Helies Daujd, per l’altra, eissament/9 tenguiren se ben pagatz
e per cumpljtz e per entegratz les uns dels altres e de lur sobredjta maire, dona
Ramonda, ab las sobredjtas cada .Lna.Vna. libra de tornes que an agudas e recebudas
cascuns e cascunas per tota frairesca de tot/10 auer moble per part de lur paire don
Bernart Bec qui fo e en tal manera que nunqua mais des aquj adeuant, tant quant lo
segle duria, don Esteuen del Trossel nj sa muiller dona Ramonda nj don Ramon
Guillem Belenguer,/11 sobredjt procurador, nj dona Fjna nj son marit, don Guillem
Baldojn, nj Orpesa nj Vgua nj Bernart nj Heljetes nj don Pere Helies Daujd,
sobrenomnat procurador, nj Agnes nj Bernarda nj altre ome nj femna per els nj per elas
nj/12 en uoz dels nj delas non ayan voz nj poder nj razon de demandar frairesca de
nengun auer moble a dona Ramonda, lur maire, nj ad altre ome nj femna per ela nj en
razon dela per part nj per voz de lur/13 sobredjt paire, don Bernart Bec, qui fo nj njngun
altre per el nj en uoz del, per dreit de Santa Eglesia nj per nengun for seglar nj per
nenguna altra razon, de trestot lo segle. Et per mayor segurtat desta causa, totz los/14
sobreditz enfantz, dona Ramonda e son marit, don Esteuen del Trossel, e don Guillem
Baldojn, per si e per sa muiller, dona Fjna, e Orpesa e Vgua e Bernart e Heljetes e don
Ramon Guillem Belenguer, lur procurador, et don Pere Helies Daujd, procu-/15 rador de
Agnes e de Bernarda, per elas e per l’abadessa e per tot lo conuent de las donas de
Santa Gracja, en an donat fermas a lur sobredjta maire dona Ramonda, don Esteuen
d’Esparça, e don Johan Lombart,/16 per tenir e per cumplir tot ço que es escriut en esta
carta, assi com ome o pot leire e entendre. Et es assaber que dona Jurdana, djta
abadessa de Santa Gracja, per si e per tot lo conuent de Santa Gracia, se tenguiren ben
pagadas e per/17 entegradas de tota la sobredjta aujnença e composicjon que a faita don
Pere Helies Daujd, lur procurador de Agnes e de Bernarda, de tot lo que a agut de lur
maire, dona Ramonda, que les escadj a auer per frairesca de tot auer moble per part/18
de lur paire, don Bernart Bec, qui fo. Et per mayor segurtat desta cosa, la sobredjta
abadessa, per si e per tot son conuent de las donas de Santa Gracja, a mes son sayel
pendent en esta carta en testimonjança.
/19 De totas aquestas sobrenomnadas causas son testimonjs e audjdors e veedors
qui presentz furen el loguar: don fraire Pere del Pont, prior dels fraires predjcadors de
Pampalona e fraire Paschal d’Estela, son compajnon, e don Bernart de la Mota, don
Bertran Iohan de Laquidajn, don Johan Daujd,/20 don Gauzelin de Bornozel, don Guillem
de las Taules, don Johan Marcoles, Gujllem d’Aubanaz, Guiralt de las Combas. E es
assaber que fraire Pere del Pont, prior dels predicadors de Pampalona, recebj las
sobreditas fermas pera obs de dona Ramonda, muiller de don Bernart Bec, don Esteuen
d’Esparça per don Pere Helies Daujd, procurador/21 de Agnes e de Bernarda, e per don
Esteuen del Trossel e per sa muiller, dona Ramonda, e don Johan Lombart per dona
Fina e per don Guillem Baldojn, son marit, e per Orpesa e Vgua e Bernart e Heljetes e
per don Ramon Guillem, lur procurador. E dona Ramonda recebj las sobredjtas fermas
pera obs de si e con lo sobredjt prior ensemble./22 Facta carta e aujnença e composicjon
jn era .M.CC.LXXXX.I., el mes de julj, regnant la rejna dona Margarita en Nauarra, don
Johan Semenez de Gaçolatz, bispe de Pampalona, don Bertholomeu de Jaka, amirat,
don/23 Arnalt de Guarin, alcalde, per mandament dels .XII., Guillem, vjcari, sayon. Ramon
Guillem me scripsit lo derrer dimercles dest sobredit mes e est testis.
.-Conserva la cuerda de cáñamo con sello pendiente.
2Noviembre, 1262
Doña Toda Garceitz d’Artabia ingresa en el monasterio de Santa Engracia de
Pamplona, donando al mismo todos los collazos, derechos y bienes que posee en las
villas de Torrano y Echarren.
A.Mon.S.Eng.Pamp., caj. 6.8, 300 x 265 mm. Pergamino
Jn Dej nomjne. Sabuda causa sia a totz omes, als qui son e qui son per venir que
io, dona Toda Garceitz d’Artabia,/2 con bon cor e con bona voluntat, ades presentament
e per totz los tems del segle, me ofrei e me donej a/3 Deus e a la orden de las donas del
monesteri de Santa Gracja ma persona e ma anjma, entegrament, ab totz/4 les coillaços
e coillaças que io ej en la vila de Torrino (sic) e en la vila d’Echarren e con totz mes
altres/5 dreitz del moble e de heretatz e de totas cosas que io, dona Toda Garceitz
d’Artabja, ej nj deuei/6 auer per mj meteissa e per part paire e per part maire e per auolorj
nj per njnguna altra razon de/7 trestot lo segle, vert e sec, herm e poblat, d’aigas troa
herbas e de herbas troa las aigas,/8 tot quant que es e sera conoissut e per conoisser. Et
es a ssaber que uos ej faita esta djta huferta/9 e donacjon io, la deuant djta dona Toda
Garcejtz d’Artabja, de mj e de totz mes dreitz e bens/10 a uos, las donas e a la orden del
sobrenonmat monesteri de Santa Gracia, en tal manera que des aquj ade-/11 nant tant
quant lo segle duria lo ayatz tot entegrament, en patz, saluament, qujtament,
deljurament,/12 de mj e de totas mias naturas e ljnages e genoillas e generacions e de
totz omes e/13 de totas femnas per secula cuncta, pera far totas uostras proprias voluntatz
sens nengun en-/14 barc.
/15 De totas estas deuant djtas causas son testjmonjs e audidors e veedors qui
presentz/16 furen el logar: don Pero de Lanz lo bureler e Juljan de Muru lo bureler e
Miguel Periz e Garcja/17 Garceitz d’Echarren, escuder, e Semen Aznarez de Larrazpe e
Miguel Periz de Muez./18 E son odidors qui presentz furen el logar: don fraire Martin de
Bago e don fraire/19 Caluet d’Undjano e fraire Pere d’Alaua, de la orden dels fraires
menors.
/20 Facta carta e donatju e huferta jn era .M.CCC. el mes de nouembre, djmenge,
vespra de la/21 festa de Santa Catheljna. Regnant lo rey don Tibalt en Nauarra, don Pero
Semenez de/22 Gaçolatz, bispe de Pampalona, me sire Cljment de Lannay, senescal de
Nauarra. Remon Guillem/23 me scripsit e est testis.
322 de abril de 1266
Don Gonçaluo, portero del rey don Tibalt, apodera a doña Albira Hyeneguez, a
doña Albira Garcejtz, a doña Gracia Sanchiz y a doña Nauarra, monjas del monasterio
de Santa Engracia de Pamplona, en nombre de doña Johana, hermana de don Bos, de
los molinos de Milluçe, llamados de don Bos, con todas sus pertenencias.
A.Mon.S.Eng.Pamp., caj. 6.12, 354 x 455 mm. Pergamino.
In Dej nomine. Sabuda causa sia a totz homnes, als qui son et qui son per venir,
que io, don Gonçaluo, lo porter del noble sejnnor don Tibalt lo rej de Nauarra,/2
autorguej et venej de conoissut que per mandament del sejnnor rej meti et apoderej a
uos, dona Albira Hyeneguez, et a uos, dona Albira Garcejtz, et a uos,/3 dona Gracia
Sanchiz, et a uos, dona Nauarra, serors de la orden del monasteri de Sancta Gracja de
pres Pampalona, en uoz et en razon de dona Johana,/4 seror de don Bos, qui fo, en los
moljns de Milluçe que clamen de don Bos, en casas et en peças et en vjnnas et en totz
los drejtz dels/5 moljns que don Bos hy auja per ninguna razon de trestot lo segle, dizent
que hy metjen elas et la djta dona Johana, seror de don Bos, mala uoz/6 et l’abadessa
issament del djt monesteri de Sancta Gracja, nomnadament dona Jurdana, et tot lo
conuent de las donas del sobrenomnat monesteri de/7 Sancta Gracja dizent que la
deuant djta dona Johana et la djta abadessa de Sancta Gracja et lo conuent de les
dones del monesteri de Sancta Gracja hy cujdauen/8 auer drejtz els deuant djtz moljns et
en las deuant djtas casas et en las vjnnas et en las peças et en l’ort et en la cjmaquera
et en totz/9 los drejtz dels deuant djtz moljns. Et io, lo deuant djt don Gonçaluo lo porter,
autorguej que uos ej misas et apoderadas en los djtz moljns/10 et en totz lurs drejtz per
mandament del sejnnor rej, per razon de la mala uoz que hi metjetz et aujetz misa en los
djtz moljns et en las/11 rentas et dreitz et loguers. Et io, lo deuant djt don Gonçaluo lo
porter, autorguej qu’en ej trajtz los estagers que hi trobej lo dja que esta present/12 carta
fo fajta, nomnadament, Garcja Djnero, compajnnon de don Lop de Çuriajn, en razon de
entrams. Et issament autorguej qu’en ej trajtz totz/13 los macips dels moljns drapers que
hi trobej et autorguej que uos, las deuant djtas dona Albira Hyeneguez et dona Albira
Garcejtz et dona/14 Gracja Sanchjz et dona Nauarra, serors de Sancta Gracja, que
metjstes per vostra man los djtz estagers que estauen els moljns, en uoz et en razon
de/15 la deuant djta dona Johana, seror de don Bos, et en uoz et en razon de la deuant
djta abadessa de Sancta Gracja et en uoz et en razon del monesteri/16 sobrenomnat et
de tota la orden de les dones et serors de Sancta Gracja et autorguej que ljs dizistes et
mandastes que hi estissen per vostra man et io,/17 de part lo rej, mandej ljs issament que
puis io los entraj et elas les hi metjren et que hy estissen per man de helas. Et los
deuant djtz/18 estagers autorguaren que farien et complirien lo mandament del sejnnor rej
et lo mandament del deuant djt don Gonçaluo. De totes/19 estes deuant djtes coses son
testimonjs et odjdors et veedors quj clamatz et presentz furen el logar: don Ajmar Crozat,
don Heljes Daujd,/20 Johan Esueillart et Dominguo Santz de Sangossa et Paschal, son
cosin, et Lop de Alçuça et lo nebot de dona Jurdana, abadessa de Sancta Gracja, et
Mjguel,/21 macip de la abadessa. Aquest apoderament et mala voz fue fait et mjs com djt
es jn era .M.CCC.IIII., el mes de abril .XXII. djes passatz dest sobredjt mes, dijos que es
quatre djetz auantz de la festa de Sant March Euangeljsta, regnant lo rej don Thibalt/22
en Nauarra. Don Pere Semenez de Gaçolatz, bispe de Pampalona, era passat del
segle, mesire Cljment de Lannaj, senescal de Nauarra, don Pontz/23 Baldojn, alcalde,
don Bertholomeu de Jacca, amjrat. Remon Guillem me scripsit et est testjs.
4
Pamplona, 29 de abril de 1266
Carta de procuración por la que doña Jurdana, abadesa del monasterio de Santa
Engracia de Pamplona, y las monjas del monasterio, por ellas y por doña Johana,
hermana de Bos, difunta, nombran a don Pero de Lantz procurador suyo para cobrar los
derechos que ellas tienen sobre los molinos de Milutçe.
A.Mon.S.Eng.Pamp., caj. 6.2, 210 x 300 mm. Pergamino. Dos sellos de cera
pendientes.
Sapien totz aquels qui esta present carta veiran e leiran e oiran que nos, dona
Jurdana, dita abadessa del monesteri de Sancta Gracia de pres Pampalona, e nos, tot/2
conuent de las donas serors del dit monesteri e dona Johana, sor de Bos, qui fo, nostra
conpajnnera e nostra sor de la orden del dit monesteri de Sancta Gracia, venem de
conoissut/3 que autorguam e metem per nostre suficjent procurador e personer en uez de
nostras presonas a uos, don Pero de Lantz, et donam uos plener poder per nos e per
nostra orden/4 e per nostre monesteri que en uoz e en razon nostra e de dona Johana,
sor de Bos, qui fo, en judici o foras de judici, per Sancta Eglesia o per for seglar e en
totas maneras que razon/5 vos porte e for o dreit vos ajude o puisca valer deuant rei,
deuant bispe, deuant sjnescal, deuant alcalde, deuant tot altre oficial o juge per nos e
en/6 uoz nostra puiscatz suficjentment procurar, demandar, replicar, respondre, defendre,
contradire, presentar, vendre, dar, recebre, fermar fjanças, intrar, requerir/7 e prendre en
loc de nostras personas e en loc de la persona de la dita dona Johana, sor de Bos, totz
los dreitz que nos auem els moljns de Millutçe nj auer hi deuem els/8 ditz moljns e en
totz les altres dreitz e apertenencias dels moljns de Millutçe, en razon e en uoz nostra e
de la djta dona Johana, sor de Bos, e per razon e per uoz de/9 son auolorj e de son
patrimonj e autorguam e dam uos poder suficient a uos, lo dit don Pero de Lanz, en loc
de nostras personas, que puiscatz en loc de nos e de uos metre/10 e establir si obs es
altre procurador e personer suficient que cobre e demande e procuria en la manera
sobredita totz los dreitz que nos auem nj auer deuem per njnguna razon/11 del segle els
ditz moljns de Millutçe e els dreitz que atajnnen als moljns sobredjtz e autorguam que
valga tot quant que vos, lo djt don Pero de Lantz, en faretz/12 o diretz o qualquer
procurador que vos metretz per uos e per nos e que ayatz plen poder e sufucjent (sic) de
far e complir totz coses que suficjent procurador pot far/13 e autorguam que valga e sia
ferm e estable per totz tems totz quant que faretz o uoldretz far en loc de nos o en uoz
nostra, assi cum si nostras personas mismas/14 lo agujssem fait e atorguam que en
njnguna res non lo contradirem per nengun tems e que nos en tenem e tendrem ben
pagadas e per que sia la djta procuracion/15 desta present carta firma e valedera e
creduda e non hi aya ningun corrompement, nos, la dita abadessa dona Jurdana, e nos,
lo conuent de las donas de/16 Sancta Gracia, autorguam que mandames escriure esta
present carta de procuracion a uos, don Ramon Guillem, escriuan, iurat public del Borc
de Sant Cernjn/17 de Pampalona, assi com dit es, e per mayor firmeza e testimoniança
auem hi miz aquetz nostres sayels pendentz. E io, lo djt don Ramon Guillem, per
pregarias/18 e mandament de la djta abadessa e del djt conuent de las donas de Sancta
Gracia, atorguej que ei escripta esta present carta con ma propria man./19 E per mayor
testimoniança ej hi fait aquest mon sig- (signo del notario) -ne acostumnat. Facta carta e
procuracjon jn anno dominj .Mo.CCo.LXo.VIo./20 en el mes de abril, djmarz, tercer dja apres
la festa de Sant March Euangelista.
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Agosto de 1269
Johan Lombart, Guiralt, doña Maria y Nauarra, hijos de don Johan Lombart y de
doña Bertranda, por ellos y por su hermano, fray Pere Lombart, levantan el embargo que
tenían sobre los molinos de Çumadja y otorgan la donación que de los mismos había
hecho su padre al monasterio de Santa Engracia de Pamplona.
A.Mon.S.Eng.Pamp., caj. 6.13, 280 x 240 mm. Pergamino.
In Dej nomine. Sabuda cosa sia a totz homes, que nos, Johan Lombart e Guiralt
e/2 dona Maria e Nauarra, enfantz de don Johan Lombart e de dona Bertranda, sa muiller,
qui/3 furen, per nos e per frayre Pere Lombart, nostre frayre, e io, don Miquel de
Taissonar, marit de/4 la djta dona Maria, atorguam aquela laissa que lo djt nostre payre fi
dels molins/5 de Çumadja que son apres Enuion al conuent de les dones del monasteri
de Sancta Gracia que/6 es apres de Pampalona e quitam issament la mala uoz que misa
auiem els djtz moljns./7 En tal manera que nos nj nengun de la nostra genoilla nj per
raçon del djt nostre payre/8 nj de nostra mayre demanda nj enbarc non puiscam far per
raçon dels djtz/9 molins a la abadesa nj al conuent del djt monasteri nj a nengun altre
omne/10 nj femna per raçon deles per for nj sens for ni per alguna altra manera./11 E per
mayor segurtat de tot ço que sobredjt es nos, les djtz Johan Lombart e/12 Guiralt e dona
Maria e Nauarra, per nos e per lo djt frayre Pere Lombart/13 e io issament, lo djt don
Miquel de Taissonar, auem ne donat fermes, don Johan/14 Helion de Sant Ginan, trayta
la mirada, e Garcia Semenitz d’Assiayn, filltz de don Semen/15 de Çaualdjca, als quals
auem de guardar per coujnent de tot daum per raçon desta/16 djta fermeria en que nos les
auem mis com sobredjt es. E les sobredjtz don Johan/17 Helion de Sant Ginan e Garcia
Semenitz d’Assiayn, atorguaren se per tals fermes com/18 sobredjt es. De tot aquo son
testimonjs qui presentz furen el loguar e qui per/19 testimonjs se atorguaren: dona
Ataresa Hyuaynnes de Baztan e dona Alujra Almoraujt,/20 sa filla, don Jacmes Lambert,
don Pero de Lantz, don Johan Gascon e don Johan,/21 abat d’Artascon.
/22 Facta carta e qujtament jn era .Ma.CCCa.XIIa., el mes de agost, lo primer djmartz/23
auantz de la festa de Sant Lorentz. Arnalt Esteuen, escriuan jurat en Pampalona,/24 me
scripsit per mandament de las djtas partidas e suj testjmonj.
.-La lectura <Enuion> de la línea 5 es dudosa.-El documento 6.14 es en todo idéntico a éste, por lo que no
ha sido transcrito.
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12 de junio de 1270
Carta de libramiento, por la cual don Esteuen del Trossel, doña Ramonda, su
mujer, don Pero Bueno, prior de Santa María de la Oliva, y don Miguel de Liçarragua, en
nombre del abad de la Oliua, tras recibir de las monjas de Santa Engracia de Pamplona
doce libras tornesas que don Bos les debía, las liberan de la fianza de los molinos y de
la viña de Milluçe con que éstas habían respondido.
A.Mon.S.Eng.Pamp., caj. 6.9, 470 x 270 mm. Pergamino
Jn Dej nomine. Sapien totz aquels quj esta present carta veiran e oyran que io,
don Esteuen del Trossel,/2 e dona Ramonda, ma muiller, e nos, don frayre Pero Bueno,
prior del monasteri de Santa Maria del Oliua,/3 e don frayre Miguel de Liçarragua, celerer
mayor del djt monasteri del Oliua, per nos e per l’abat,/4 que no es en la terra, e per lo
conuent del djt monasteri, atorguam e venem de manjfest que auem agut/5 e recebut de
la abadessa e del conuent del monasteri de les dones de Santa Gracia que es apres/6
de Pampalona dozens liures de bons tornes que don Bos deuja a mj, lo djt don Esteuen
del Trossel, dels/7 quals djnes io, lo djt don Esteuen del Trossel, con atorguament de
dona Ramonda, ma muiller, fi donatju/8 de la mjtat al abat e al conuent del djt monasteri
del Oliua. E per raçon daquetz djnes que nos,/9 les djtz don Esteuen del Trossel e dona
Ramonda e lo djt prior e celerer, auem agutz e recebutz/10 de la abadesa e del conuent
del monasteri de Santa Gracia assi com sobredjt es auem fermat/11 los molins e la vjna
de Milluçe ab totz lurs dreitz e lurs apertinencias a la djta abadesa,/12 al conuent del djt
monasteri de Santa Gracia, en tal manera que nos, don Esteuen del Trossel, nj/13 dona
Ramonda nj lo prior nj lo celerer nj l’abat, que no es en la terra, nj lo conuent del djt/14
monasteri del Oliua per nos nj altre per raçon de nos nunqua demandem ren nj mouam
njngun plait els/15 djtz moljns nj en la djta vjna nj en nenguna res de lurs dreitz nj de lurs
apertinencias nj les/16 puiscam demandar nengun auer moble per raçon del djt don Bos.
E per mayor segurtat de tot/17 ço que sobredjt es auem les en donat fermes: don Bernart
Saluador e don Bernart Aymar./18 E nos, don Bernart Saluador e don Bernart Aymar,
atorguam nos per tals fermes com sobredjt es./19 Et es assaber que esta djta segurtat e
fermança a recebuda don Pero de Lanz pera obs de la/20 abadesa e del conuent del djt
monasteri de les dones de Santa Gracia, assi com sobredjt es./21 De tot aquo que
sobredjt es son testjmonjs e audidors e veedors qui presentz fueren el loguar e qui/22 per
testimonjs se atorguaren: don Pero Ruitz d’Arquaitz e don Garcia Garçeitz d’Aramendj,
caualers, e don/23 Ponz Baldoyn, alcalde, don Pere Arnalt lo cambjador, don Semen
d’Irigoyen, don Andreu de Badotztajn, don/24 Arnalt Pere, don Bertholomeu Chapel, don
Gonçaluo de Morentjn, lo porter, Johan Ros, don Johan Santz Cosin, don/25 Eneco lo
merçer, don Domjnguo Ros, lo merçer e Garcia d’Elalia lo bureler.
/26 Facta carta e quitament jn era .Ma.CCCa.VIIIa. el mes de juyn, dijos, lendeman de
Sant/27 Barnabe Apostol. Regnnant lo rey don Thibalt en Nauarra, don Armingot, bispe
de Pampalona, l’ifant/28 don Enric, gouernador de Nauarra, don Pontz Baldoyn, alcalde,
don Bertholomeu de Jaka, amjrat./29 Et io, Arnalt Esteuen, public notari e jurat de
Pampalona, escriuj esta present carta con ma propria man/30 per mandament de las djtas
partidas e fi aquest mon sign- (signo del notario) -ne acostunmat en testimoniança de/31
tot ço que sobredjt es e suy testimonj.
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13 de junio de 1270
Carta de compromiso, por la que Pero Bueno, prior de Santa María de la Oliva, y
fray Mjguel de Liçarragua, se comprometen ante doña Jurdana, abadesa del monasterio
de Santa Engracia de Pamplona, a que, en el momento en que regrese don Ramon,
abad de la Oliva, les otorgarán una carta sellada y firmada confirmando el libramiento
del documento anterior.
A.Mon.S.Eng.Pamp., caj. 6.10, 220 x 225 mm. Pergamino
Jn Dej nomine. Sabuda cosa sia a tot homes que nos, don frayre Pero Bueno,
prior del monasteri de Santa/2 Maria del Oliua, e don frayre Miguel de Liçarragua, celerer
mayor del djt monasteri, per nos e/3 per lo conuent del djt monasteri, atorguam e
conoissem que auem en conujnent a uos, dona/4 Jurdana, per la gracia de Deus
abadesa del monasteri de les dones de Santa Gracia e al conuent/5 dest djt monasteri
que qualquer que don Ramon, qui es abat del djt monasteri del Oliua,/6 sia vengut en la
terra, que de djntz .IIo. mes que el sia vengut que nos façam donar/7 sa carta huberta,
sayelada con son sayel pendent, com lo djt abat atorga e confirma tot/8 ço que nos auem
fait dels moljns de Milluçe e de la vinna e de lurs apertinencias e del moble/9 segont que
se demostra per la carta de la firmança faita per man d’Arnalt Esteuen, escriuan, jurat/10
de Pampalona, e si tant era cosa que lo djt abat pasaua del segle que al primer abat/11
que sia del djt monasteri del Oliua que li façam complir assi com sobredit es e nos
façent/12 uos donar esta carta que nos rendetz aquesta. E per tenir e per complir uos tot
ço que sobredit es auem/13 vos en donat fiança don Johan Santz Cosin. Et es assaber
que esta djta segurtat a reçebu-/14 de don Pero de Lantz pera obs de la djta abadesa e
del conuent del djt monasteri de Santa Gracja/15 assi com sobredjt es.
/16 De tot aquo son testimonjs: don Ponz Baldoyn, l’alcalde, e don Andreu de
Badoztajn./17 Facta carta jn era .Ma.CCCa.VIIIa., el mes de juyn, lo primer diuendres apres
la festa de Sant/18 Barnabe apostol. Et io, Arnalt Esteuen, escriuan, jurat de Pampalona,
escriuj esta present carta/19 con ma propria man, per mandament de las djtas partidas, e
fi aquest mon signe (signo del notario)/20 acostumnat en testjmoniança de tot ço que
sobredjt es e suy testimonj.
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Mayo de 1271
Los veinte jurados de Pamplona sellan una carta de compromiso por la que
Esteuen, hijo de don Bos, tras recibir cincuenta y una libras de las monjas del
monasterio de Santa Engracia de Pamplona, renuncia, por él y por sus descendientes,
a ejercer cualquier acción contra los molinos, viña, pieza y palomar de Milluçe.
A.Mon.S.Eng.Pamp., caj. 6.11, 325 x 230 mm. Pergamino
Nos, les vjnt juratz de Pampalona, nopnadament, don Bon Macip, don Ochoa
Santz, don/2 Aymar Crozat, don Paschal Beatça, don Andreu de Badotztajn, don Pere
d’Undjano, don Bernart Peritz,/3 don Miguel Torner, don Guillem Marçel, don Andreu
Semenitz, don Johan Garin, don Pere Arçeitz de/4 Noayn e Bernart Aymeric, don Johan
de Liçoayn, Pere Andreu lo cambjador, don Pere de Badotztajn lo/5 çabater, don Pere
d’Esparça e Gil Carloitz e don Pere Johan lo broter, e don Lop de Tarrieilles, çabater,/6
fam saber a totz aquels qui esta present carta veiran nj oyran que sobre demanda que
Esteuen, filltz de/7 don Bos, qui fo, façia a la abadesa e al conuent del monasteri de les
dones de Santa Gracia que es apres de Pampalona dels molins de Milluçe e de la
ujnna e de la peça e del colomber/8 e de totes les apertinencies del djt molin dizent que
era son torn e son dreit per raçon del djt/9 son payre, lo djt Esteuen manjfesta e dizi per
deuant nos que auja agut e recebut/10 de la abadesa e del djt conuent cinquanta e una
liura de bons sanchetz per les quals/11 cinquanta e vna liura de sanchetz relenqui e quita
tot quant dreit el auja nj podja demandar/12 els djtz molins e vinna e peça e colomber nj
en totes lurs apertinencies, per raçon del djt/13 son payre nj per nenguna altra manera. En
tal manera que el nj nengun de sa genoilla nj nengun/14 nj nenguns altres per raçon del
nj per raçon del djt son paire nunqua demandjen nj/15 mouan nengun plait els djtz molins
e ujnna e peça e colomber nj en nenguna res de lurs aperti-/16 nencias a la djta abadesa
nj al djt conuent. E per que lo djt Esteuen non podia ferme donar,/17 jura deuant nos
sobre les santz euangelis e la croç que el nj nengun de sa genoilla nj nengun/18 altre per
raçon del nunqua façen njnguna demanda nj mouan njngun plajt en les sobredjtes
heretatz de/19 Milluçe, com djt es, a la djta abadesa nj al djt conuent. E preguamos les
djtz .XX. juratz que/20 en testjmoniança de totz ço que sobredjt es que metisem lo sayell
de la uila pendent en esta/21 present carta. E nos, los djtz .XX. juratz, a pregaries del djt
Esteuen, e en testjmoniança de/22 tot ço que sobredjt es, auem mjs lo sayell de la uila
pendent en esta present carta./23 De tot aquo son testjmonis: don Bernart Saluador, don
Paschal Baldoyn, Johan Caritate/24 e Guillem Martjn de Sant Guinan. Et io, Arnalt
Esteuen, escriuan jurat de Pampalona, escriuj/25 esta carta per preguaria del djt Esteuen
el mes de maj, lo primer diluns apres la festa de/26 la Sant Saluador e fi aquest mon
signe (signo del notario)/27 acostumnat en testimoniança jn era .Ma.CCCa.IXa.
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Septiembre, 1271.
Carta de donación, según la cual doña Ateresa Yuaynnes, mujer de don Garcia
Almoraujt, con el permiso de sus hijos, en beneficio de sus almas, dona al monasterio
de Santa Engracia de Pamplona todos los derechos que ella y su marido tenían en la
villa de Eleguj, a saber, veinticuatro cahíces de trigo y doce de avena.
A.Mon.S.Eng.Pamp., caj. 6.21, 255 x 460 mm. Pergamino.
In Dej nomjne. Sapien totz aquels qui esta present carta veiran e oiran que io,
dona Ateresa Yuaynnes, muiller de don Garcia Almoraujt, qui fo, donej per totz temps
mas, con bon cor e/2 con bona uolontat e sens [premja] njnguna, con atorguament de
mes enfantz, nopnadament, dona Alujra Almoraujt e don Garcia Almoraujt, don Furtuynn
Almoraujt e dona Ataresa Garcia/3 e don Vela Ladron de Gueuara e don Almoraujt, per
la anjma de don Garcia Almoraujt, qui fo, e per la mja e per les anjmes de nostres
defuntz, a la abadessa e al conuent del monasteri de les dones de Sancta/4 Gracia que
es apres de Pampalona, tot aquel dreit que lo djt mon marit don Garcia Almoraujt nj io
aujem e deujem auer per nenguna raçon del segle en la uila de Eleguj, sabudament,/5
vjnt e quatre cafiz de forment e doze cafiz d’auena mesuratz con l’arroa de forment de
Pampalona, tan ben l’auena com lo forment. E mandej e uuill que lo sayon qui sera en
Eleguj que mesuria aquest forment e esta auena con l’arroa/6 de forment de Pampalona
e que lo faça portar a Sancta Gracia ad aquels qui lo deuen pagar e que la abadesa e lo
conuent del djt monasterj de Sancta Gracia quels donguen als portadors daquest pan a
manjar pan e ujn e formage. Et encara/7 mandej e uuill que aquetz sobredjtz vjnt e quatre
kafiz de forment e doze kafiz d’auena que nuilltz temps mas se puisquen creystre nj
mermar, mas totes uetz que sien en aquest sest de huey. E que l’abadesa nj lo conuent
del djt monasteri/8 nj altre per els que non les demandjen nj façen demandar nenguna
pena si no aquesta nj nenguna laborança nj enujarles a nenguna mesageria per raçon
de laborança, pero esta donation les faj en tal manera que si l’abadesa nj lo conuent
del/9 djt monasterj nj altre per els volien uendre nj cambiar nj alienar esta djta donation
mandej e uuill que lo mas prob parent que sera del linage del djt don Garcia Almoraujt,
mon marit, qui fo, a qui Deus perdon, que lo puisca en-/10 bargar e contrastar per que
esta djta donation non se puisca alienar. Esta donation e intrada fu faita lo primer
djmenge auantz de la Sancta Maria de Setembre en la era .Ma.CCCa. e nau ans, regnnant
lo rej don Henric/11 en Nauarra, don Armjngot, bispe de Pampalona, don Rollan Peritz de
Eransus, senescal en Nauarra. E qui contra esta djta donation uoldra anar que aya tot
primerament la maldjtion de Deus e de Sancta Maria e de mj/12 e de tota la cort celestial
e que puisca esser sumsit com fu Sodoma e Gomorra e que parta con Judas lo traidor
en penas del infern. Ad mayor firmeza e confirmation desta sobredjta donation e que sia
plus firma/13 e ualedera per totz temps mas e no anar contra per nenguna manera, jo, la
djta dona Ataresa Yuaynnes, e io, dona Aluira Almoraujt, e io, don Garcia Almoraujt, e
io, don Furtuyn Almoraujt,/14 e jo, dona Ataresa Garcia, e io, don Vela Ladron, e io, don
Almoraujt, auem mjs aquetz nostres sayels pendientz en esta present carta, en
testimoniança de totas las deuant djtas cosas./15 Et encara io, la djta dona Aluira
Almoraujt, e don Garcia Almoraujt e don Furtuyn Almoraujt e dona Ataresa Garcia e don
Uela Ladron e don Almoraujt auem donat ferme don Martjn Lopeitz d’Elegui, que nos/16
nj nengun onme nj fenma de la nostra genoilla nj nengun altre per raçon de nos nunqua
uayam mas contra esta djta donation e quiquer o fis que paguia .C. buys blancx d’Andja
del primer aradre con lurs cotz, assi com for es/17 de Nauarra a la djta abadesa e conuent
del djt monasterj o a lur mandament. Et daquo son fiançes assi com sobredjt es: don
Aznar d’Echalatz e don Johan Ortitz de Ymarquoayn, les caualers./18 De tot aquo son
testjmonis qui presentz furen el logar e qui per testimonis se atorgaren: don Remiro de
Laquarra lo caualer, don Hyenego Almoraujt, don Ferrant Peritz de Sant Adrian, caualer,
e Furtuyn Hyene-/19 gueitz d’Urdanjtz e Hyennego Gil d’Urdanitz e Martjn Sancheitz de
Gonj e Semen Remireitz d’Orja e moltz altres caualers e escuders. Et io, Arnalt Esteuen,
escriuan, jurat de Pampalona,/20 fuy present en totas las deuant djtas cosas e escriuj esta
carta con ma propria man per mandament de las djtas partidas en l’an e el mes e el dja
sobredjt e fi aquest mon signne (signo del notario)/21 acostummat en testimoniança de
totas las cosas deuant djtas e suy testimoni.
.-Conserva siete cuerdas de cáñamo pendientes, pero sólo un resto de uno de los sellos.
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Pamplona, 3 de mayo de 1276
Mandas testamentarias de doña Ataresa Hyuaynnes de Baztan, mujer de don
Garçia Almoraujt, en favor de las monjas del monasterio de Santa Engracia de
Pamplona a fin de que se ocupen de los aniversarios por su alma y la de su marido.
A.Mon.S.Eng.Pamp., caj. 6.4, 410 x 490 mm. Pergamino. Partida por ABC
In Dej nomjne. Sabuda cosa sia a totz homes, als qui son e qui son per venir, que
esta es carta de deuisa e de testament que ej faita io, dona Ataresa Hyuaynnes de
Baztan, mujller de don Garçia Almoraujt, qui fo,/2 per la gracia de Deus estant en mon
bon sen e en ma bona memorja e en mon bon acordament, plazer e uolontat, m’en fo de
laissar e de partir las mias cosas per tal que yra nj discordja non puisca naystre nj leuar/3
entre les mens apres lo men trespasament. Et es assaber que io, la djta dona Ataresa
Hyuaynnes, mandej e laissej e donej des huej en auant a la abadesa e al conuent del
monasterj de les dones de Santa Gracia/4 que es apres de Pampalona aqueles mjes
cases que io ej en Tudela en la parroquia de Santa Maria Magdalena, les quals cases
se afrontan de la una part con les cases dels filltz de don Domjngo Espertjn, qui fo, e
con el cailliço que/5 se ten con les cases dels filltz don Pascal Peynner, qui fo, e tenent
de la carrera publica entroa les cases de don Domjngo Aymeric. En tal manera les
mandej e laissej e donej que la djta abadessa e conuent del djt monasterj/6 que faguan
.II. anjuersaris cad’an per totz temps mas, tant quant lo segle duria. E l’un que sia per la
anjma del djt mon marit don Garcia Almoraujt, qui fo, e que sia fait aquest anjuersari per
la Sant Johan Babtista. E altre/7 anjuersari que sia fait per la anjma de mj, la djta dona
Ataresa Hyuaynnes, e que sia fait en aquel dja que io serj passada del segle. E si per
auentura don Garcia Almoraujt, mon filltz, uolja cobrar nj auer las djtas casas que/8 las
puisca cobrar e auer, el donant e paguant ades a la abadesa e al conuent del djt
monasterj de Santa Gracia .XXX. libras de bons sanchetz e que la abadesa nj lo
conuent del djt monasterj non sien tengudes de rendre nj de do-/9 nar lo loguer que pres
n’auran de la djta casa al djt don Garcia Almoraujt nj a nengun altre omne nj fenma, mas
que sia tot entegrament de la abadesa e del djt conuent e que non sia mis en compte en
pagua de las ditas .XXX./10 libras de sanchetz. Et encara io, la djta dona Ataresa
Hyuaynnes de Baztan, mandej e uujll que si per auentura lo djt don Garcia Almoraujt
non uolja cobrar nj auer las djtas casas en la manera com sobredjt es e la abadesa/11 e
lo conuent del djt monasterj de Santa Gracia uolje[n uen]dre las djtas casas que las
puiscan vendre e les djnes qu’en auran de la uenta de las djtas casas mandej e uujll
que ades qu’en sia comprada una heretat per que se/12 puisquen tenir e mantenir per totz
temps mas los sobreditz .II. aniuersaris en la manera como sobredjt es. Et encara io, la
djta dona Ataresa Hyuaynnes de Baztan, mandej e laissej e donej des huej en auant
per totz temps mas al abadesa/13 e conuent del djt monasterj de Santa Gracia les .VI.
arroes de forment que io ej en la vila d’Eleguj, oltra les .XXIIII. kafiz de forment e les .XII.
kafiz d’auena de que non fi donatju al djt monasterj de Santa Gracia per totz/14 temps
mas segont que se mostra per una carta huberta seyelada con mon sayel pendent, faita
per man d’Arnalt Esteuen, escriuan jurat de Pampalona. E aquestes .VI. arroes de
forment mandej e uujll que sian per ad aqueis/15 .II. djes que se faran les sobredjtz .II.
aniuersarjs com sobredjt es cad’an. Eissament nos, la djta abadesa, e lo djt conuent del
monasterj de Santa Gracia auem uos en conujnent a uos, la sobrenomnada dona
Ataresa Hy-/16 uaynnes de Baztan, que per la gracia e per la merce que nos auetz faita
de las djtas casas e de las djtas .VI. arroas de forment com sobredjt es que deuem tenir
e mantenir per totz temps mas les sobredjtz .II. aniuersaris en/17 la manera com sobredjt
es. Aquo fu fait en presencja de dona Alujra Almoraujt, filla de la djta dona Ataresa
Hyuaynnes de Baztan, e de dona Toda Peritz de Guetadar. De totes estes/18 deuant djtes
coses io, la deuant djta dona Ataresa Hyuaynnes de Baztan, ej fait mes cabeçalers
desta mja deuisa e testament, don Pascal Baldoyn e don Guillem Eforcin, les quals se
me atorguaren per tals cabeçalers/19 com sobredjt es. Eissament ej fait mes testjmonjs
desta mja deuisa e testament, don Pelegrin de Santgossa lo bureler e Arnalt Esteuen,
escriuan jurat de Pampalona, les quals se me/20 atorguaren per mjs testjmonjs com
sobredjt es. Facta carta de deujsa e de testament jn era .M.CCC.XIIII. el mes de maj,
djmenge, festa de Santa Croç. Et io, lo djt Arnalt/21 Esteuen, escriuan jurat de
Pampalona, fuj present en totas las deuant djtas cosas e escriuj esta carta con ma
propria man per mandament de la djta dona Ataresa Hyuaynnes e suj testjmonj.
.- Este documento está duplicado en la parte inferior de forma anversa.
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Diciembre de 1285
Carta de venta por la que don Aluaro, infanzón, hijo de don Furtujn Yuaynnes,
vende a doña Agnes, abadesa del monasterio de Santa Engracia de Pamplona, los
collazos que posee en la villa de Beunça la Mayor por 80 sueldos de sanchetes.
A.Mon.S.Eng.Pamp., caj. 6.20, 220 x 295 mm. Pergamino.
In Dei nomjne. Sabuda cosa sia a totz homes, als qui son e qui son per venjr, que
io, don Aluaro, yfançon, filltz don Furtujn Yuaynnes,/2 qui fo, vendej a uos, dona Agnes,
per la gracia de Deus abadessa del monesteri de les dones de Sancta Gracia de pres
Pampalona, tota aquela mja coyllaçion/3 que io ey e a mj apertayn auer per nenguna
manera per part payre nj per part mayre nj per abollorj nj per nenguna altra manera, pera
obs de/4 vos e del djt couent de les dones de Sancta Gracia, la cal coyllaçion io ey en la
villa de Beunça la Mayor, en tal manera que la ayatz tota/5 asi complidament com io, lo
djt don Aluaro, la aujey nj a mj apertaynja auer per nenguna raçon, sens nenguna mala
condiçion de frau/6 nj d’enguan, e asi atorguej e vendej io, lo djt don Aluaro, a uos, la
sobrenompnada dona Agnes, abadessa del djt monesteri de Sancta/7 Gracia, pera obs
del djt monesteri de Sancta Gracia. Sabuda cosa es que io, lo djt don Aluaro, aguj
amoralment e en patz de vos, la/8 djta dona Agnes, abadessa del djt monesteri de
Sancta Gracia, per vos e per tot lo djt couent de Sancta Gracia. Preçi desta djta
coyllaçion/9 vendida .VIII.tanta sueldos de bons sanchetz de la bona moneda corrible del
rej de Nauarra, dels cals djnes me tenguj ben/10 paguat e per entegrat. A mayor
atorguament e confirmaçion desta vendjda, io, lo djt don Aluaro, ey vos en donat ferme/11
de saluetat, seguont que for e costumna es de vendjda de coyllaçion de totz omes e de
totes femnes: don Miguel Ortitz d’Araçurj,/12 mj [con]frayre. Et io, lo djt don Miguel Hortiz,
atorguej me per tal ferme com djt es. E si per auentura fus cossa que nengun omne/13 nj
nenguna femna vos y metja plait nj mala voz en la djta coyllaçion, io, lo djt don Aluaro,
vos la deuey far quedar/14 e redrar. E si no [afisses] obliguej me vos de donar e de
paguar vos de pena .L. libras de bons sanchetz a uos, la djta/15 abadessa e al djt couent
de Sancta Gracia. E daquo vos en day fiança de la djta pena, don Lop Diuerro, lo
bureller. E io, lo djt don/16 Lop Djuerro, atorguej me per tal fiança com djt es. Es assaber
que esta ferma e fiança reçebj don Pedro de Lantz, procurador/17 general del djt
monesteri de Sancta Gracia, pera obs de la djta abadessa e del djt monesteri de les
dones de Sancta Gracia./18 E daquo son testimonis audjdors e vededors e qui presentz
furen el loguar e qui per testimonis se atorguaren, don Simen/19 d’Olaitz lo bureller. E
Simen Martineitz de Necuessa, yfançon, e Lope d’Oressa lo bureller.
/20 Facta carta e vendida jn era .Ma.CCCa.XXa.IIIa. el mes de dezembre. Regnant
mesire/21 Felipes, rej en Nauarra, don Miguel Santz d’Un Castel, bispe de Pampalona,
don Cljment de Lanay, guouernador/22 en Nauarra, alcalde el Borc de Sant Çernjn, don
Ramon de Iaca, tender, amjrat yssament, Pere Mateu/23 del Trillar, alcalde en la
Poblaçion de Sant Nicholau de Pampalona, don Bertolomeu Hortiz, tender,/24 amjrat
yssament, don Pere d’Undjano, filltz don Iohan d’Undjano, qui fo, Per Arnalt, escriuan,
jurat de Pampalona,/25 me scripsit e est testis.
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2 de julio de 1296
Don Arnalt Palmer, don Pere Santz Palmer, doña Maria y Peyre y Arnalt, hijos de
don Arnalt Palmer, otorgan a doña Agnes, abadesa, y a las monjas del monasterio de
Santa Engracia la posesión de una pieza sita tras el monasterio y de dos viñas en el
término de Biriçitu que habían sido donadas a la enfermería del monasterio por don
Garçia el adobador y por doña Ochanda Çatico, su mujer.
A.Mon.S.Eng.Pamp., caj. 6.18, 320 x 280 mm. Pergamino.
In Dej nomjne et eius gratia. Sappien totz aquels quj esta present carta veyran et
hoyran que com nos, don Arnalt Palmer, don Pere Santz Palmer,/2 jo, dona Maria, nostra
sor, et nos, Peyre et Arnalt, enfantz del dit don Arnalt Palmer, per nos et per tota nostra
hermandat, per les quj son/3 et non son de conplida edat, atorguam con bon cor et con
bona et franca et agradable volontat et consentem et tenem per ferm et per estable/4 la
laissa et lo donatiu que firen don Garcia l’adobador et dona Ochanda Çatico, sa muyller,
quj furen, a quj Deus faça perdon,/5 a la enfermeria de les dones de Sancta Gracia de
pres Pampalona, d’una peça que es detras lo monasteri de Sancta Gracia et de dos
vjnnes/6 que son el termjnat de Biriçitu, ab carta faita per man de scriuan jurat. La qual
deuant dita peça es afrontada de la una/7 part con la peça de don Pere Arnalt de Sant
Gili et con la peça de don Arnalt de la Cejlla et con la peça de Domjngo de Uaraçeagut/8
et con la peça de don Eneco d’Arçaneguj et con lo Camjn Mayor per ont las gentz uan a
Berrio. Et issament la una de les deuant dites/9 dos vjnnes es afrontada de la una part
con l’ort et vina que fu et es ara peça de don Andreu d’Estela, balester del seynnor rey,/10
et de la otra part con la peça que es de Mjguel Peritz de Echarren, balester del seynnor
rey, et ten del lonc del Camjn Mayor troa la vjnna/11 de don Martin Garceitz de Baraynajn,
quj fo. Et issament l’altra vjnna es afrontada de les does (sic) partz con les vjnnes que
son/12 del prior de Sancta Maria de Pampalona et ten de lonc del Camjn Mayor entroa la
vjnna de Garcia Escudero. La qual deuant/13 dita laissa de les dites heredatz faita a la
dita horden per les ditz don Garcia l’adobador et de dona Ochanda, sa muyller, uolem/14
et nos platz que li uailla a la dita horden per totz temps mayss, tant quant lo segle
adurara, pera far ne totes lurs propries/15 volontatz, sens enbarc et sens contrast nengun
de nos et de tota nostra genoilla et generation, salues, franques et quites,/16 segont que
afrontades son, assi com tenen de lonc et de ample, de alt del cel troa djntz en abisme,
en les quals deuant/17 dites heredatz reconoissem que auem mis en tenença et en
corporal possession en loc et en persona de dona Agnes, per la gracia de Deus/18
abadessa del dit monasteri de Sancta Gracia, nopnadament a dona Martina, filla de don
Pere Cordoner, et a dona Gracia/19 de Gayçarin, serors del deuant dit monasteri, en uoz
et en razon de tot lo conuent del dit monasteri, a hobs de la/20 enfermeria del dit
monasteri, apoderant a les dites dones et desapoderant a nos, renunciant tot quant dreit
nos hy/21 aujem ho podiem auer per njnguna razon en les dites heredatz per razon de la
dita dona Ochanda et per razon del dit don/22 Garcia, son marit, en tal manera que des
huey nos despuyllam de tot lo dreit de les dites heredatz et reuestem a les dones/23 del
dit monasteri, als qui son et seran per totz temps mais, assi que iamas nos nj genoilla et
generation que de nos sia nujlltz temps tant/24 quant lo segle durara, ab carta o cartes nj
sens cartes, per scriut nj per palaura, per njnguna razon pensada nj per pensar, per for/25
seglar nj de Sancta Glesia, per deuant njngun juge nj alcalde non puissam enbargar nj
metre mala uoz ni plait nj demanda a la/26 dita horden per razon de las ditas heredatz,
antz uolem et nos platz que las ayan quitament. Et si per auentura nos nj altre omne nj/27
fepna fussem contra njnguna res de ço que deuant dit es, que de njnguna res non siam
cabutz nj odutz contra la dita horden nj contra/28 njnguna altra persona que per la horden
sia en esta cosa et assi lo renunçiam tot. Et per mayor segurtat destas ditas (sic) et
heredatz/29 nos, les ditz don Arnalt Palmer, don Pere Santz Palmer et dona Maria, et nos,
Peyre et Arnalt, enfantz del dit don Arnalt Palmer,/30 per nos et per tota nostra hermandat
qui no son de edat, dam fiança de redra a uos, la dita dona Agnes, abadessa del dit
monasteri,/31 don Miguel Periz Dinero, en tal manera que nos faga quedar et redrar tot
plait, tota demanda, tota mala uoz que nos o njngun altre/32 per nos uos hy metis en les
dites heredatz et si no ho fissa que nos faga pagar ho paguja sens nengun si a la dita
horden .CC. libras/33 de bons sanchetz per conuenent la dita fiança, a la qual auem en
conujnent so hobligation de totz nostres bens sedentz et mouentz, de/34 gardar de tot
quant domage el recebra per razon daquesta dita fiançeria en que nos mis lo auem. Et
io, lo/35 dit don Miguel Peritz Dinero, aitorguey me per tal fiança de redra a hobs de uos,
la dita abadessa, e de tot lo conuent de/36 la dita horden de com sobredit es. Testes sunt:
don Elies, don Guillem de Sant German et don Sancho Chalabardan/37 et don Garcia
Peritz de Sancta Gracia, hortelans. Facta carta jn era mil .CCC.XXXIIII., el mes de juyll,
lo diluns, segont dia del dit/38 mes al jntrant. Et io, Miguel Lopitz de Çandju, escriuan,
jurat public de Pampalona, fuy present en les coses de-/39 uant dites et ab atorgament et
mandament de les dites partides escriuj esta present carta et en testimoniança de tot/40
ço que sobredit es fi aquest mon sig- (signo del notario) -ne acostumpnat et suy
testimonj.
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9 de diciembre de 1297
Carta de venta otorgada por Helies Baldoyn, hijo de don Pascoal Baldoyn y de
doña Andreguailla, quien vende a doña Agnes, abadesa del monasterio de Santa
Engracia de Pamplona, una rueda del molino del Maçon, sito delante del monasterio,
por la suma de doscientas treinta libras de sanchetes.
A.Mon.S.Eng.Pamp., caj. 6.17, 480 x 475 mm. Pergamino.
In Dej nomjne. Sabuda cosa sia a totz homes, als qui son e qui son per venir, que
jo, Helies Baldoyn, filltz de don Pascal Baldoyn e de sa muiller, dona/2 Andreguailla,
vendei a uos, dona Agnes, per la graçia de Deus abadesa del monesteri de les dones
de Sancta Graçia apres Pampalona, e a tot lo conuent de les/3 dones del dit monesteri
de Sancta Graçia aquela roda del molin del Maçon, lo cal molin es deuant lo djt
monesteri de Sancta Graçia, con tot cant dreit/4 o dreitz que apertainen a la djta roda de
molin, de vergual e de prat e de esclusa e en la tor e con totz cantz dreitz que io en la
djta/5 roda de molin hy ey nj ad mj apertain ad auer per ninguna raçon de trestot lo segle.
Vendej e atorguej io, lo deuant djt Helies Baldoyn,/6 a uos, la sobre nomnada dona
Agnes, abadesa sobredjta del djt monasteri de Sancta Graçia, e a tot lo conuent del djt
monesterj de les dones de Sancta/7 Graçia, que l’ayan tota entegrament, en patz, salua e
quita, deliura e franca, de mj meteis e de trestota [la mia] genoilla e generaçion e de/8 tot
omne e de tota femna, pera uendre e pera enpeinar e pera alienar e pera afar ne totes
vostres propies volontatz com de la vostra cosa/9 propria.
/10 Sabuda cosa es que jo, lo deuant djt Helies Baldoyn, ej agut e reçebut
amoralment e en patz de vos, la sobrenomnada dona Agnes,/11 abadesa sobredjta del djt
monesterj de les dones de Sancta Graçia, e de tot lo couent del deuant djt monesterj de
Sancta Graçia apres Pampalona/12 preçj desta deuant djta roda de molin del djt molin del
Maçon .CC. e .XXX. libras de bons sanchetz con l’aliala ensenble de la bona moneda/13
corrible del rej de Nauarra et un ort en cambj. De les quals deuant djtes .CC. e .XXX.
libras de bons sanchetz me tenc ben paguat e/14 per entegrat e de l’aliala e de totes
coses per raçon desta deuant djta roda del molin del Maçon, renunçiant a la exçepcion
de non/15 reçebutz djnes, de non contatz, lo cal deuant djt ort es oltra l’aigua, lo cal ort es
afrontat: se ten con l’ort del abat de Caseda,/16 filltz de don Mjguel d’Undjano, qui fo, e
con l’ort que fo de don Pere Mjguel Djnero e ten del lonc del riual, entroa la vinna del djt
monesterj/17 de Sancta Graçia e entroa la vjnna que fo de don Orti de Roses; del cal
sobrenomnat cambj del deuant djt ort me tenguj ben paguat/18 e per entegrat et del preç e
de l’aliala e del cambj e de totes coses per raçon de la djta roda del djt molin del Maçon.
/19 A mayor atorguament e confirmaçion desta djta vendjda de la djta roda del djt
molin del Maçon jo, lo sobredjt Helies Baldoyn,/20 ej vos en donat fermes de saluetat
desta djta roda del molin del Maçon con totz ses dreitz com sobredjt es, qui vos la
saluien e faguen/21 bona de tot omne e de tota femna: don Arnalt La Çeilla e Pedro
d’Urrotz lo Mayor, filltz de don Eneco d’Urrotz, peleter, qui fo, als cals/22 ej en couinent de
guardar de tot daun per raçon desta fermetat en qui io les ej mis com djt es sobre mj e
sobre totz mes bens/23 mouentz e sedentz, en totz locz que sien. Et nos, les
sobrenomnatz don Arnalt La Çeilla e Pedro d’Urrotz, atorguam nos a uos, la deuant
djta/24 dona Agnes, abadesa sobredjta del djt monesterj de Sancta Graçia, e a tot lo djt
couent del djt monesterj de les dones de Sancta Graçia apres/25 Pampalona, per tals
fermes com djt es e de far vos vona e salua de totz omes e de totes fenmes la deuant
djta roda del djt/26 molin del Maçon, con totz ses dreitz en la manera de com djt es.
/27 De totes estes deuant djtes coses son testimonis audjdos e vededos e quj
presentz e clamatz furen el loguar e qui per testimonis/28 se atorguaren: don Iohan
Lombart, don Iohan Thomas, cambjador, Belenguer Deça, Guillem de Sant German,
Bertholomeu Marra e Arnalt de/29 Sant German, estant present el loguar don Miguel
Simenitz d’Ainorbe, calonge en Sancta Maria de Pampalona e prior de Sancta Maria
d’E[s]tella.
/30 Facta carta e vendjda jn era .Ma.CCCa.XXXa.Va., el mes de dezembre, djlluns .IX.
djes djntz lo djt mes, regnant dona/31 Iohana, rejna de Nauarra, don Miguel Periz de
Leguaria, bispe de Pampalona, don Alfons de Rouray, guouernador de Nauarra, alcalde
el Borc de Sant/32 Çernin de Pampalona, don Bernart Deça, amirat issament, don
Guarçia Arnalt lo tender, sayon, don Pascal lo çabater, alcalde en la Poblaçion de/33
Sant Nicholau de Pampalona, don Ynieguo d’Aldaua lo tender, amirat issament, don
Miguel Santz Alaues, tender, sayon, Per Ortitz d’Jdoy lo çabater./34 Et io, Per Arnalt,
escriuan iurat de Pampalona, escriui esta carta con ma propia man per mandament del
deuant djt Elies Baldoyn e/35 dels deuant djtz don Arnalt La Çeilla e Pedro d’Urrotz. Et i fi
aquest mon sig- (signo del notario) -ne acostumnat e/36 suy testimonj de tot ço que
sobredjt es.
.-No se lee con claridad el día de la fecha.
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11 de mayo de 1305
Carta de donación por la que don Mjguel Peritz y doña Toda Peritz, su mujer,
conceden al monasterio de Santa Engracia de Pamplona, todos los bienes y derechos
que poseen en la villa de Ardanatz.
A.Mon.S.Eng.Pamp., caj. 6.29, 450 x 530 mm. Pergamino. Partida por ABC
In Dei nomjne. Sapien totz aquels qui esta pressent carta veyran e hoyran, que
jo, Miguel Peritz d’Ardanatz, et jo dona Toda Peritz, muiller del dit Mjguel Peritz, de çerta
çiençia, de bon cor e de bona/2 volontat, non forçatz nj premiatz de njnguna persona,
mas de nostra poura amorable volontat nos rendem e donam des uey an nostres cors e
an nostres anjmes a nostre seynor Deus Jesucrist e a la virgin Santa [Maria]/3 e a tota la
cort celestial e a la orden de les dones de Santa Graçia apres Pampalona, con totz les
heredamentz que nos auem en la villa d’Ardanatz e en son terminat, vert e seco e erm e
poblat, de les erbes/4 entroa les aigues e de les aigues entroa les erbes, de alt del çel e
troa djntz en abisme, pera en apres nostres djes, especialment aqueles nostres cases
con lo paillar e ort que nos auem en la villa d’Ardanatz, et/5 .V. vjnes et .VII. peçes con
totz les dreitz apertainentz a les djtes cases e paillar e ort e vjnes e peçes. Et de totz
aquels dreitz que a nos apertajn ad auer per njnguna raçon asi com tenen del lonc e de
ample e/6 de alt de çel troa djntz en abisme, salps e quitis, deliures e francx, de nos
meteis e de trestota la nostra genoilla e generacion, de tot omne e de tota femna per
secula cunta, pera afar [ne la djta orden]/7 totas sas propias volontatz apres nostres djes,
pero es assaber qu’en tota la nostra vida deuem auer e reçebjr cascun an totz les
espleitz e cens que istran en totz los ditz eredamentz, con partida dels pera obs [de]
nostre vestir/8 e calçar e pera aço que nos playra. Trait que volem e nos plaz que la djta
orden aya totz ans tota taill[a]çon de lejna e sarmentz e buys que jstran els ditz
heredamentz, et que nos, les deuant ditz Miguel Peritz e dona Toda/9 Peritz nj altre
omne nj femna per nos a escus nj a [paladjn], per njnguna cuyta nj sofrayta que nos
ayam nj per njnguna altra manera pensada ni pera pensar, non vendam nj enpeinem nj
allienem nj est[
…
]/10 les djtz heredamentz nj partida dels, et si o fissem nj o fissem far que
res non nos valla nj pero nos tenga per ninguna raçon, mas que sien totz entegrament
de la djta orden apres nostres djes. Et altresi si fus cosa que/11 nos cobrauem ningun
eredament per auolorj o per calquer altra manera en la villa d’Ardanatz o en son
terminat o en ningun altre loguar que volem e nos platz que apres nostres djes sien e
tornjen a la dita orden, de manera et/12 condjcion dels altres sobredjtz eredamentz. La cal
sobrenomnada casa e paillar e ort se ten e se afronta con lo colomber de Guarçia Gil
d’Ozcaritz et con lo colomber de Guarçia Sancheitz d’Ozcarjtz. Et/13 issament, la una
destes djtes .V. vjnes es afrontada e se ten qu’es el termjnat de [Merjc]agua con la vjna
de Johan Santz d’Urnjça, caualler, e con la vina don Lop Simenitz d’Iriart. Et issament la
segonda vjna, del/14 termjnat de Hejrreca Plana, se ten e se afronta con la vjna dona Orja
Mjguel e con la vjna de Sancho Peritz d’Jels. Et la tercera vjna que es el termjnat meteis
se ten e se afronta con la vjna don Pero/15 Lopeitz de la Fuent e con la vjna dona Orja
Ochoa. Et la carta vjna qu’es el termjnat d’Ormelagua se ten e se afronta con la vjna de
la abadja e con la vjna don Pero Sancheitz d’Jriart. Et la/16 quinta vjna que es el termjnat
de Heyrreca Plana se ten e se afronta con la peça de Guarçia Gil d’Ozcaritz e con la
peça don Martin Mjguel d’Ardanatz. Et altresi la una de les djtes .VII./17 peçes que es el
termjnat de Guorosteri, que se ten e se afronta con la peça de Ochoa Ferrandeitz
d’Ardanatz e de sa sor Alujra e con la peça de Pero Hynjegueitz d’Jriart. Et altresi la
seguonda/18 peça que es el termjnat de Lisusiazua se ten e se afronta con la peça dona
Marja Ochoa e con la peça dona Orja Ochoa. Et la terçera peça que es el termjnat
Deuant lo Mont que se ten e/19 se afronta con la peça de Hyneguo Lopeitz e con la peça
de Lop Sanchitz d’Ardanatz. Et la carta peça que es el termjnat de Harraia se ten e se
afronta con la peça don Mjguel Peritz de la/20 Fuent e con la peça de Sancho Peritz
d’Iriart. Et la quinta peça que es el termjnat de Meca que se ten e se afronta con la peça
de Sancho Peritz d’Jeltz e con la peça dona Tota Mjguel de Jrigoyen./21 Et la sessena
peça que es el termjnat de Oyanguoa Guiuellea que se ten con la peça de Lope Miguel
d’Egues e con la peça don Guarçia Lopeitz de Saguaseta. Et isssament la setena
peça/22 que es el termjnat de Hyriztuy, que se ten con la peça de Guarçia Ferrandeitz el
Merjn e con la pieça don Sancho Peritz d’Jeltz. Pero si tant era cosa que de mj, lo djt
Mjguel Peritz, deuenja auantz que la djta ma/23 muiller, dona Toda Peritz, que la
abadesa que sera en aquel temps en la djta orden e lo conuent d’aquel meteis loguar
reçebjen a mj, la djta dona Toda Peritz, per sor conuentual djntz en la djta orden calquer
ora que/24 a mj, la djta dona Toda Peritz, venga en plazer, e la djta abadesa e conuent
reçebent a mj djntz per sor conuentual com djt es, que tornjen e sien totz les dreitz que
io deuej auer o ey els djtz heredamentz/25 conoissutz o per conoistre, e la renta dels djtz
heredamentz que tornja e sie de la djta orden sentz nenguna escusaçion de frau nj
d’enguan, et altressi ben els heredamentz no asignatz. Et per tenir e per/26 complir a la
djta orden totes les deuantdjtes coses e cada una deles e de non contra venjr per
njnguna raçon, nos, lo deuant djt Mjguel Peritz e dona Toda Peritz, auem vos en donat
ferme/27 de saluetat de totz omnes e de totes femnes, nomnadament, Pero Lopeitz
d’Olatz, yfançon, estagant en Ardanatz, al cal auem en conujnent de guardar de tot daun
per raçon desta fermetat en que nos/28 lo auem mis com djt es. Et io, lo djt Pero Lopeitz
atorgue me per tal ferme de saluetat com djt es. Et issament per tal que la djta orden en
sia mas firme e mas segur de tot ço que sobredjt es,/29 nos, les deuant djtz Mjguel Peritz
e dona Toda Peritz, auem vos en donat a uos, dona Narbona Ruitz, abadesa de djt
monesterj, pera obs a la djta orden fiançes de redra en pena de .C. buys d’Andja/30 con
ses cotos, nomnadament, don Pero Ruiz d’Ardanatz e don Lope Peritz de Mendja,
yfançons, en tal manera e conuinent que si tant era cosa que ningun omne nj ninguna
femna moui plait nj mal uoz nj/31 demanda njnguna façia a la djta orden per voz nj per
raçon dels djtz heredamentz o per algun dels, que les djtes fiançes vos les faguen per
conujnent tornar e redrar e tenir en patz, en manera que remajnguen/32 les djtz
eredamentz a la djta orden saluos e quitis e sentz mala voz nj pleytesia njnguna, et si no
ho façien que uos donguen e paguien la djta pena dels djtz .C. buys d’Andja. A les cals
fiançes auem en conujnent de/33 guardar de tot daun per raçon desta fiançerja en que
nos les auem mis com djt es. Et nos, les sobrenomnatz don Pero Ruitz e don Lope
Peritz, atorguam nos per tals fiançes de redra com djt es e deius obligaçion/34 encara
dels djtz .C. buys d’Andja. Et nos, les deuantdjtz Mjguel Peritz e dona Toda Peritz, et
nos altres, les sobrenomnatz don Pero Ruitz e don Lope Peritz, prometem vos
leyalment, a bona fe, sentz enguan, que/35 tenguam e complam tot ço qu’en esta carta se
conten e de non venir contra per ninguna raçon, renunçiant tot for e hus e costumne
eclesiastic e seglar, espeçialment al for de non respondre/36 a carta, e a nostre for, que si
lo demandauem que non nos sia donat. Et altresi nos, la deuant djta dona Narbona
Ruitz, per la gracia de Deus abadesa del djt monesterj de les dones de Santa/37 Gracia
apres Pampalona, con mandament e volontat e liçencia e atorgament de tot lo djt
conuent del djt monesterj, fajt capitol, aplegades en una, auem en conujnent a uos, lo
deuant djt/38 Mjguel Peritz, e a uostra muiller, dona Toda Peritz, qu’en tota la vostra vida
vos manteguam de mangar e de beure, asi conuenablement como farem a cada una de
nos de ço que Deus nos donara, et asi/39 ben a calquer mas viua de vos dos, entroa que
finatz siatz entramps. Et altresi es assaber que sj tant era cosa que vos, la djta dona
Toda Peritz, en malaudj setz, nj vostre marjt, estant fora de la orden el corral/40 asi coma
huey estatz, que vos meteis vos façatz vostre guouern de lo que mester vos fara entroa
que siatz guaritz. Et apres vostres djes que remajnguen les ditz heredamentz a la djta
orden sentz cargua/41 ninguna. Et seruatz a la djta orden de lo que puyretz e nos vos
mandarem estant de fora o dedjntz. En testimonjança e firmeça de tot ço que sobredjt
es, nos, la deuant djta abadesa, con/42 mandament, liçençia e atorguament del djt
conuent, auem mis lo sayel del djt conuent pendent en esta present carta per abece
partida. Testes sunt: Guarcia de Guarralda, nebot dona/43 Sancha d’Echaurj la mercera,
don Guarcia Peritz, vicarj d’Ardanatz, e Pero Martinejtz, escuder, nebot de Ferran de
Munoa. Facta carta jn era .M.CCC.XL.III, el mes de may,/44 djmartz .XI. djes djntz lo djt
mes. Et jo, Per Arnalt, escriuan, jurat de Pampalona, escriuj esta carta con ma propia
man, per mandament de ambes les partides e en testimoniança/45 de vertat fi aquest mon
signe (signo del notario) acostumat e suy testimonj.
.-El documento está algo borroso, además se halla rasgado en el cuarto superior derecho en vertical y
posteriormente cosido, aunque puede leerse.
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22 de febrero de 1319
Carta de compromiso por la cual don Micholau y Guarcia de Çuaçu de Val de
Araquil, hortelanos, reconocen que tienen una viña a medias con doña Sancha Peritz
de Burutaynn, abadesa del monasterio de Santa Engracia de Pamplona, y con las
monjas del mismo, sita en el término de la Costera, aceptando los trabajos que conlleva
dicha viña y el reparto de sus frutos con el monasterio.
A.Mon.S.Eng.Pamp., caj. 6.22, 240 x 525 mm. Pergamino. Partida por ABC
Sapien totz aquels qui esta present carta veiran et hoyran com jo, don Micholau
et Guarcia de Çuaçu de Val de Araquil, ortelans, atorguam et reconoyssem et venem de
manifest que tenem a meyes de uos, la hondrada et sauja dona/2 Sancha Peritz de
Burutaynn, abadesa de les dones del monastery de Sancta Gracia apres Pampalona, et
de les dones et del conuent del monasteri et de consenthiment ço es de dona Gracia
Santz, filla de don Sancho de Bilaua, quj fo, de/3 dona Aynnes Pelegrin et de dona
Atharesa Martinjz de Leguaria et de dona Totha Loppeyz de Cabrega et de dona
Costança de Sant German et de dona Esteuenja Biguordan et de dona Maria Lopeyz
d’Uroz, dones del dit/4 monastery, la vinna que lo dit conuent et les dones del dit
monastery han en la Costera, la qual vinna es afrontada et se ten de les dos pars con
les vjnnes que son de la eglesia de Sancta Maria de Pampalona. Es assaber/5 que la
tenem a meyes pera daqueitz hueyt ans, hueyt fruitz continuadament complitz. Et
promethem entramps et dos ensemble et cada un de nos per si, a bona fe, sens mal
enguan, de laborar la dita vjnna cada an de totes/6 ses laborançes, es assaber, podar et
descalçar, cauar o layar et morguonar et aujnar, en lurs temps, et si de njnguna de les
dites laborances defaylhem que perdam les laborenaçes et tot lo fruyt daquel an. Et
auem en conujnent de dar/7 uos la mjtat dels sarmentz donguan et altressi de dar uos la
mjtat de tota la vendema cada an de ço que vendre en la dita vinna, mesurada en la
comporta, con nostre cost et con nostra mession els ditz hueyt ans, sens/8 cuberia
njnguna, uos pagant la mjtat del ujnodage et la mjtat del loguer de la comporta, obligant
ad aquo cada un de nos totz nostres bens sedentz et mouentz, presentz et per uenjr dor
que nos les ayam nj trobar se puyssen./9 Et per mayor valor et confirmation et firmeza de
tot ço que sobredit es, nos, les ditz don Micholau et Guarcia de Çuaçu, renunçiam per
cert saber tot for et tot hus et tota costumpne de for seglar/10 et de Sancta Eglesia et al for
de non respondre a la carta et a la exception de non poder et a tota altra action nj
defenssion que a nos o a qualseuol de nos puyria ajudar nj valer en cort nj fora de cort,
en judici nj fora de judici/11 per deuant qualseuol juge o alcalde spiritual o seglar et a tot
altre dia de cosseyll et de razonador pera en la villa et pera fora de la villa et a totes
alçes, generalment et specialment renunciam cada un de nos per si a tot nostre/12 for. Et
encara a tenir et complir tot ço que sobredit es, nos, los ditz don Micholau et Guarcia de
Çuaçu, dam fiança a uos, la dita dona Sancha Peritz de Burutaynn, abadesa sobredita,
et a les dones et conuent del dit monaste-/13 ri, nompnadament, Sancho Aznaritz
Paneayga, en tal manera que nos uos donguam cada an a uos o a tot uostre
mandament la mjtat de la vendema que vendra en la dita vjnna et que la laborem cada
an de com sobre-/14 dit es, et si no de dar uos tot lo fruyt, a la qual fiança conuenem et
nos obliguam entramps ensemble et cada un de nos per si, de guardarlo de tot quant
domage el recebre puyria, en qual manera se uol, en razon de-/15 sta fianceria en que
nos mjs lo auem, leyalment, a bona fe, sens mal enguan, renunciant generalment et
specialment cada un de nos per si a tot nostre for et a la exception del for de non
respondre a la carta et a la excep-/16 tion del for de non respondre a la carta. Et jo, lo dit
Sancho Aznaritz Paneayga, atorguey me per tal ferme de com sobredit es, leyalment, a
bona fe, sens mal enguan, obligant adaquo totz mes bens sedentz et mouentz, presentz
et per venir, renunciant/17 generalment et specialment a tot mon for. Altressi jo, la dita
dona Sancha Peritz, abadessa sobredita, et nos, les dites dones et conuent del dit
monasteri de Sancta Gracia, dam fiança de far uos bona la dita vjnna a uos, les diz don
Mjcholau et Guarcia/18 de Çuaçu, segont omme deu far bona heredat que da a meyes en
la villa de Pampalona, nompnadament, lo dit Sancho Aznariz Paneayga, a la qual fiança
conuenem et nos obliguam de guardarlo de tot quant domage el recebre puyria en qual
manera se uol/19 en razon desta fiançaria en que nos mjs lo auem. Et jo, lo dit Sancho
Aznaritz Paneayga, atorguey me per tal fiança, de far bona la dita de com sobredit es,
leyalment, a bona fe, sens mal enguan, obliguant adaquo totz mes bens presentz et per
ue-/20 nir, renunciant generalment et specialment a tot mon for. Et per mayor valor et
firmeza et confirmation de tot ço que sobredit es, jo, la dita dona Sancha Peritz,
abadessa sobredita, con otorguament et conssenthiment de les dites/21 dones et
conuent, methi lo sayel pendent del dit conuent en esta present carta et en sa pareylla
que son partides per a.b.c. De tot aquo son testimonjs quj clamatz et preguatz et
presentz furen el loguar et quj per testimonjs se otorguaren,/22 nompnadament, don
Ochoa d’Arguiroz, bayner, et Felip de Casseda, mercer, et don Guarcia Peritz de Sancta
Gracia, ortelan. Facta carta era mil et tretzentz et cinquanta et set, el mes de febrer, lo
dijos dia et festa de cathedra Sancti Petri. Et jo, Xemen Guar-/23 ceytz d’Iça, notary public
et jurat de Pampalona, quj a les coses deuantdites fuy present, a jnstancia et requjsition
et mandament de entrambes les partides escriuj esta present carta con sa pareylla,
partides per a.b.c. et fi en ela aquest mon/24 sig- (signo del notario) -ne acostumpnat en
testimoniança de vertat.
.-Conserva la cuerda de cáñamo pendiente, pero no el sello.
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9 de enero de 1352
Carta de aveniencia entre doña Oria Crozat, abadesa del monasterio de Santa
Engracia de Pamplona, don Pere Ynjguiz, abad de Izqua y prior de la cofradía de San
Cernin de Pamplona, don Martin d’Ezcaua y don Symen d’Aoytz, capellanes mayores
de dicha cofradía, y don Belenguer Deça, don Pascal de Badoztayn y don Johan
Caritat, mayorales del hospital de San Cernin de Pamplona, por un lado y Mjguel
d’Aldatz, Martin Ochoa de Monreal, Johan Martinjtz de Badoztayn, Mjguel d’Oderitz y
Garcia d’Orquoyen, molineros de Pamplona y censitarios de aquellos en los molinos de
Maçon, por otro, acerca de la reparación y limpieza de las acequias de dichos molinos.
A.Mon.S.Eng.Pamp., caj. 6.28, 390 x 310 mm. Pergamino. Partida por ABC.
Sapien totz aquels quj esta present carta ueyran et hoyran, que esta es carta de
auenences et conpositions que auem fay-/2 ta et otorgada entre nos, dona Oria Crozat,
abadessa del monasteri de Santa Gracia de Pampalona, don Pere Ynjguiz, abat/3
d’Izqua et prior de la confraria de Sant Cernjn de Pampalona, don Martin d’Ezcaua et
don Symen d’Aoytz, capelans mayorals/4 de la dita confraria, et don Belenguer Deça,
don Pascal de Badoztayn et don Johan Caritat, mayorals del espital de Sant/5 Cernjn de
Pampalona d’una part. Et nos, Mjguel d’Aldatz, Martin Ochoa de Monreal, Johan
Martinjtz de Badoztayn et Mjguel/6 d’Oderitz, moliners de Pampalona, firmant per nos et
per don Garcia d’Orquoyen, moliner, nostre conpaynon, per lo que es absent,/7 de l’altra.
Les quals dites auenences et conpositions son en esta manera, assaber es, que coma
nos, les ditz Mjguel/8 d’Aldatz, Martin Ochoa de Monreal, Johan Martinjtz de Badoztayn
et Mjguel d’Oderitz, et lo dit don Garcia auissem/9 atrebudat de uos, les sobreditz
abadessa, prior et mayorals sobreditz, los molins del Maçon, que les ditz monasteri,/10
confraria et ospital an deuant lo dit monasteri de Santa Gracia de Pampalona pera çertz
ans per çert trebut en/11 çerta forma et manera a segont que tot aquo et altres coses mas
plenerament pareys et se conten per la carta/12 del dit trebut fayta per man de Johan
Yuaynes de Leyaburu, notari de Pampalona. Et coma per razon de la/13 aygada que per
la gracia de Deus ara deferament conteynj sia auenut que la dita aygada aya encegat
les/14 canals de les çenjes del dit molin, per la qual cosa non poden moldre es çenjes del
dit molin, nos, los/15 ditz Mjguel d’Aldat, Martin Ochoa de Monreal, Johan Martinjtz de
Badoztayn et Mjguel d’Oderitz, firmant per nos et/16 per lo dit don Garcia d’Orquoyen,
nostre conpaynon, per lo que es absent, auem en conujnent et nos obligam de/17 linpiar o
far linpiar les dites canals de les cenjes del dit molin a nostre propri gouern, cost et
messions,/18 en manera que assi ben coma troa que conteynjs la dita aygada molien les
çenjes del dit molin, puyssen/19 moldre, saluant que en la forma et manera que uos, les
sobreditz trebudadors, nos deuetz dar la ferramenta/20 et les altres coses neçessaries
que son el dit molin segont que la dita carta del dit trebut se conten uos/21 nos les ayaz a
dar, empero assaber es que del trebut que nos, les ditz Mjguel d’Aldatz, Martin Ochoa
de Monreal,/22 Johan Martinjtz de Badoztayn et Mjguel d’Oderitz et lo dit don Garcia,
deuem dar et pagar desta festa de Na-/23 dal que derrarament passa troa la festa de Sant
Johan Babtista que primerament ven que nos ayam a far lo dit re-/24 parament de les
canals de les çenjes del dit molins como de part desus dit es en manera que puyssen
moldre/25 les quatre cenjes del dit molin en aquela forma et manera que auantz de la dita
aygada solien moldre. Et assi/26 nos, fazent lo dit reparament coma dit es, que non siam
tengutz de dar njn pagar lo dit trebut de la dita/27 festa de Nadal troa la dita festa de Sant
Johan Babtista en njnguna manera nujltz temps del segle. Et si per/28 auentura, entre
nos, les dites partides y auis algun debat dizent uos, les ditz abadessa, prior et
mayorals, que/29 les dites canals de les dites çenjes del dit molin no fussen adobades et
reparades segont deuissen, que aquo sia/30 a conoyssença de dos bons homes, l’un per
nos mjs, et l’altre per uos, et en lo que els faran, diran et determjnaran que/31 nos, les
dites partides, nos tendrem et contra non vendrem en njnguna manera nuylz temps del
segle. Et a tenir/32 et conplir et auer per ferm totes et cada unes coses sobredites en la
manera deuandita jo, la dita abadessa, per mj,/33 obligant totz les bens del dit monasteri
et nos, les ditz prior et mayorals, les bens de la dita confraria obligant/34 et assi ben los
del ospital et nos, les ditz moliners, obligant totz nostres bens presentz et per venir et
renunciant general-/35 ment et specialment cada un de nos per si, a tot nostre for. Testes
sunt: don Pero Martinjtz, don Matheu, capelans, et/36 Martin Jurdan, tender, vezins de
Pampalona. Facta carta et otorgada djluns, nauen dia del mes de jener,/37 era mil
trezentz et nauanta. Et jo, Enequo Mjguel de Monreal, notari public et jurat de Pam-/38
palona, quj a les coses sobredites fuy present, con otorgament de cada una de les dites
partides, escriuj esta/39 present carta partida per a.b.c., en la manera deuandita, con ma
propria man et fi aquest mon acostumpnat/40 sig- (signo del notario) -ne en testimoniança
de les coses sobredites.
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20 de noviembre de 1557
Carta de pago por la que don Johan de Meharin abona a Tristant de Gentainh los
veinticinco escudos para vestidos de su hija, Johana de Meharin, correspondientes a la
dote acordada para ella en su matrimonio con el dicho Tristant.
A.Mon.S.Eng.Pamp., caj. 6.58, 260 x 275 mm. Pergamino.
Conegude cause sie a totz que lo ventient jour del mes de nouuienbre, l’an mil
cinq cens/2 cinquoante sept, au dedans lo castet de Mauleon, se sont assamblatz per
deuant noble home Bertran de/3 Haramburu, cappitane et gouuernador deu Pays de
Soulle, per contractar maridadge que en bas sera declarat/4 son assaure, venirable
mosser Johan de Meharin, rector deu dit loc de Meharin, d’une part, et Tristant/5 de
Gentainh, escuyer, d’autre part, et aguy las dites partides de vug voller et consintimen
an tractat, accordat/6 et apmitat de far maridadge en tot lo dit Tristant de Gentainh, d’une
part, et damisselle Johana, filhe/7 de Meharin, d’autre, per lo quoau maridadge, dot et
partadge de la dite Johana de Meharin lo medixs/8 mosser Johan de Meharin a partizat,
accordat et appmitat de bailhar et pagar au dit Tristant de Gentainh/9 la somme de vent
cins escutz chascun de la vallor de quoarante cinq soltz [tornes] a[cco]rtrade de
habillemens/10 nupcials la dite Johane et autres lingeries qui appartainh apportar a la dite
maison de Gentainh et per so/11 far lo medixs mosser Johan de Meharin a promes de far
[statifficar] so dessus a noble home/12 Bertran de Meharin, viscompte deu dit loc, fray
german de la dite Johana, en bien a sons [promoayres]/13 et a la man de la dite Johana.
Et per aixi lo tot tenir, complir so dessus lo medixs mosser Johan de/14 Meharin que a
obligat totz et chacuns sons biens, tant mobles quant jnmobles, presens et aduenir,/15 a
la rigor et execution de totz seinhors et judges et in oultre quant a renuntiat et renuntie/16
a totes renuntiations au present jnstrument necessaris et aissi a jurat sus los quoatre
Santz Euangellis/17 Diu lo creator. Asso fo feyt los jour, mes, an et loc que dessus.
Testimonis son presens, venirables,/18 [mistes] Bertran de Suhescun, conseilher deu rey
de Nauarra, et Arnaud, filh de Belsunce, escuyer, et/19 my, Arnaud de Lahusunarte,
notary public per auctoritat real, quj lo present jnstrument/20 retenguy et jo medixs, ocupat
en autres afferes, ey feyt scriure per autre man a my/21 fidelle, en lo quoau mon signe
acostumat ey pausat en testimoniatge de vertat/22 pregat et requerit. (Firma) A. de (signo
del notario) Lahusunarte, notario real.
.-A pesar de que rebasa la fecha de 1550 que se ha fijado como límite, hemos querido transcribir este
documento en gascón conservado en el archivo de Santa Engracia por su excepcionalidad, si bien ya no
corresponde a los documentos redactados en Navarra en la lengua occitana de koiné, pues está datado en
Mauleón en una fecha en la que ya no se empleaba el occitano en Navarra.
III. DOCUMENTOS EN ROMANCE DE
NAVARRA
1Izu, noviembre de 1244.
Carta de donación otorgada por doña Toda Martiniz de Jguzquiça, religiosa del
monasterio de Santa Engracia de Pamplona, quien concede todos los bienes que
posee en el lugar de Jçu a dicho monasterio.
A.Mon.S.Eng.Pamp., caj. 6.5, 360 x 360 mm. Pergamino
Sepan quoantos esta present carta ueran e odiran que en el ayno de la
jncarnation del Nuestro Seynor de mil .CCos. e [quoar]anta e quoatro, es assaber,
domjngo primero del adujento ante mj, Semen Garceyz de Assiayn,/2 abat de Laurunbe,
notario publico e jurado en la cort e en el obispado de Pomplona, e ante los testigos
dejuso escriptos, la honrada e religiosa dueyna dona Toda Martiniz de Jguzquiça e de
Jçu, seror del/3 monasterio de Santa Gracia de Pomplona, parecio personalment en la
eglesia de Jçu e seyendo plegada la uezindat d’esse logar en essa eglesia disso que
eylla era hy uenjda pora donar e mandar e dar uerde e seco quoanto/4 [auja] en la uilla e
en los termjnos de Jçu, segund mando escriuir e se contiene dejuso en esta present
carta, e por esto, seyendo en su sana e bona memoria, ordeno, establecio, [mando] e
fizo donadio por la su/5 alma, de bona uoluntat, al dicho monasterio de Santa Gracia
pora perpetuo lo suyo que auja en la uilla e en los termjnos de Jçu, sen otro
reuo[cam]jento ninguno, dando fermes e fiadores [dello] por nonbre del/6 dicho
[monasterio] segund fuero e costunbre de la tierra a dona Gracia de Gayçarin e dona
M[artina, serores de Santa Gracia,
…
], es a saber, que primera-/7 [ment mando e dio] al
dicho monasterio de Santa Gracia la meatad de los palacios que fueron de don Martin
Periz [
…
], a quj Dios perdone, su padre, de partes del siarço, e los casales que se le
atienen; las afrontaciones/8 de los quoales palacios son de la una part con los palacios
de don Alaman de Echaurj e de la otra part con la casa de don Johan de Val de Araquil.
Jtem mando e dio al dicho monasterio todas las/9 sus pieças del huerto de Lasterroa que
son en tres logares dentro en el huerto. Jtem mando e dio al dicho monasterio una pieça
que es so el huerto de Lasterroa, que se tiene del un cabo a la pieça/10 de don Lope Gil
de Jçu e del otro cabo al majuelo de Garcia de Larraçoz. Jtem dos pieças sobre el dicho
huerto que se atienen a las pieças de don Pero Miguel de Jriuarren de Assiayn. Jtem
mando/11 e dio otra pieça que es sobre la carrera de Artazcoz atenjendo se a la pieça de
dona Teresa d’Artazcoz. Jtem otra pieça que se atiene a la pieça de Alaman de Echaurj
en Sarluz e jtem/12 otra pieça que es en Saqujos, que se atiene con la pieça de Maria
Lopez de Assiayn. Jtem en Leyorri una pieça que [se ati]ene a la pieça de Garcia
Ederra. Jtem otra pieça que se atiene a la pieça de dona To-/13 da Garçeyz de Assiayn.
Jtem otra pieça que se atiene a la pieça de Domingo de Egiuar. Jtem otra pieça que se
atiene a la pieça de la dicha dona Toda Garceyz. Item otra pieça que es en/14 Valun,
atenjendo se a la pieça de dona Ederra. Jtem otra pieça que se atiene a la pieça de
dona Maria Lopiz de Jçu en Valun. Jtem otra pieça que es en Jguzquineguj, atenjendo
se a la pieça de dona/15 Toda Garçeyz. Jtem una otra pieça que se atiene del un cabo a
la pieça de la dicha Toda Garçeyz e del otro cabo a la pieça de Sant Pedro de Ribas.
Jtem una otra pieça que es cerca/16 el monte de Ceye. Jtem otra pieça que es atenjendo
se a la pieça de Maria Sonoyz en Jguzquigune. Jtem otra pieça que es en Artassu,
atenjendose de la una part con de la pieça de la dicha dona/17 Toda Garçeyz de Çuuiri e
de la otra con la de Sant Pedro de Ribas. Item otra pieça que es en la carrera de Ceye,
atenjendose de la una part con la pieça de don Lope Gil et de la/18 otra con la de Maria
Yuaynnes de Ordiriz. Item mandio e dio la dicha dona Toda Martiniz al dicho monasterio
de Santa Gracia las uinnas suyas dejuso escriptas, es a saber, la uynna que don/19
Jenego Ortiz Ardançea (sic). Jtem otra ujnna que se atiene a la uynna de Garcia de
Eyzco. Jtem otra uynna que se atiene a la uynna de Garcia Ederra. Jtem otra uynna que
se atiene/20 con la uynna de Garcia de Larrayoz. Jtem otra uynna que se atiene a la
uynna de Sancho Lopiz de Jçu. De los quoales palacio, casales, pieças e uynnas
sobredichas/21 fezo la dicha dona Toda Martiniz donacion perpetua al dicho monesterio
de Santa Gracia e a las dichas dona Gracia e dona Martina, serores desse mismo logar
et que presentes fueron/22 e recebjeron essa donacion en nonbre del monasterio
sobredicho, seyendo en su sana e bona memoria, por la su alma, [fran]quament e
quitament, pora perpetuo, por cierto saber, con/23 bona uoluntat, segund dicho es, e con
tal condicion e en tal manera que la abadessa nj el conujento de las dueynas desse
monasterio non puedan uender nj ayllenar njn dar/24 los dichos palacio, pieças e uiynas
en njngun tienpo del mundo, sino espleytar las pora si e pora el monasterio [
…
] sen
enbargo ninguno por la/25 alma de dona Toda Martiniz [
…
]. Et por que desta donacion
sea mas segura el dicho monasterio [
…
] fiador a las dichas dona Gracia e/26 dona
Martina, dueynas de Santa Gracia, en nonbre del monasterio, de vejnte buyes de Andia
con sus cotos e de [riedra], otrosi segund fuero e costunbre de la tierra, don Lope/27 Gil
de Jçu sobredicho, quj fue present e otorgo e consentio expressament e se obligo seer
tal ferme e fiador de .XX. buyes d’Andia con sus cotos, segund dicho es, que/28 faga
redrar a todo hombre e faga bona e ualedera pora siempre en todos tiempos la
donacion de la palacio, casales, pieças e ujnnnas sobredichas e si por uentura non
fizie-/29 sse redrar e non fiziesse ualer essa donacion segund dicho es, que pague los
dichos .XX. buyes de Andia con sus cotos, segund fuero e costunbre de la tierra, sen
otra escusa/30 ninguna. E sobre todo esto, por mayor seguridat e firmeza de la donacion
deuandicha, la dicha dona Toda Martiniz fue personalment a los dichos sus palacios e
puso en te-/31 nencia deyllos e de los casales, pieças e uiynas antedichas por el dicho
monesterio a dona Gracia e dona Martina, serores sobredichas, ponjendolas a eyllas
dentro/32 por nonbre del monasterio e eylla por si saylliendo e desapoderando se deyllos
segund fuero e costunbre de la tierra. Datum est hoc anno et die quibus supra.
Testigos/33 quj fueron presentes, rogados e clamados a las cosas deuandichas, son: don
Pedro, abat de Jçu, e Garci Ruyz, abat de Ariçaleta, e don Lope Gil de Jçu, e dona
Toda/34 Garceyz, su ermana, e dona Maria Lopiz e Sancho Ortiz, Sancho Periz de
Liçassoayn, escudero, e Pero Ortiz de Jçu, e muchos otros de la uezindat deste logar./35
E yo, Semen Garceyz de Assiayn, notario sobredicho, quj fu present a las cosas
deuandichas, a rogarias e requisicion de dona Toda Martiniz e de dona Gracia de/36
Gayçarin e de dona Martina, serores de Santa Gracia, e de don Lope Gil, otrosi ferme e
fiador sobredichos, este present publico jnstrument en la forma deuandicha/37 con la mj
propria mano escriuj, al quoal suscriuo e fago este mjo sig- (signo del notario) -no
acostunbrado en testimonio de las cosas sobredichas.
.-En algunos puntos la tinta está muy borrosa, lo que dificulta la lectura de la fecha en la línea 1, la
segunda mitad de las líneas 6 y 7 y de las líneas 24 y 25.-En la mitad de la línea 12 hay un pequeño agujero.-En la
línea 16 <con> está sobre la línea.
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Tudela, 21 de noviembre de 1248
Carta de salvaguarda otorgada por Thibalt, rey de Navarra, quien acoge bajo su
protección al monasterio de Santa Engracia de Pamplona, bajo pena de cien
maravedíes de oro al que hiciera algún daño a las monjas y a sus bienes,
concediéndole además exención de pagar en los peajes del reino.
A.Mon.S.Eng.Pamp., caj. 6.6, 340 x 195 mm. Pergamino
Sepan quantos esta carta veran e odran que nos, don Thibalt, por la gracia de
Dios rey/2 de Nauarra, de Campayna e de Bria, cuende palazin, recebimos en nuestra
comanda e en/3 nuestro defendimiento en buena fe, sen mal engayno, el monasterio de
las dueynas de Santa/4 Gracia de Pamplona, con sus pertinencias, las quales son en
nuestra garda e en nuestra protecion/5 con todas las dueynas qui agora hy son e seran
d’aqui adelant e con todos lures bienes perte-/6 necientes al deuantdito monasterio e al
conuent e todos lures seruientes e seruientas mientre/7 fueren o quisieren ser en el
seruicio del deuantdito monasterio e del conuent del mismo lo-/8 gar e queremos e
mandamos que todas lures cosas sean saluas e seguras por toda nuestra/9 tierra de
Nauarra e si por auentura lures bestias o omes o otras cosas por lur mester/10 e por lur
vida passaren por nuestros peages, queremos que passen saluos e quitos de/11 todo
peage e de toda costumbre por todos nuestros peages de Nauarra e nos sobre/12 todo
esto franquicemos el deuantdito monasterio de Santa Graçia de Pamplona mientre/13
moraren hy las dueynas e defendemos que ninguno non sea osado de fazer tuerto njn/14
fuerça ninguna al deuandito monasterio ni a las dueynas ni a lures seruientes ni a nin-/15
guna cosa pertenecient al deuandito monesterio e quicumque lo fiziere sepa
verdadera-/16 ment que nos pesara de coraçon e pagara a nos cient morauedis en oro
por calo-/17 nya pagando el dayno feito a las duenas o al monasterio. A testimoniança de
la qual/18 cosa que sea firme e estable pusiemos nuestro seyello pendient en esta carta.
Esto/19 fue feito en Tudela en el dia de Sant Climent, en el ayno de Jhesu Xristo de
.Mo.CCo./20 e .XLo. VIIIo.
3Pamplona, octubre de 1263
Carta de donación de toda la villa de Elegui, con sus collazos, bienes y
derechos, hecha por doña Theresa Hyuajnnez, viuda de don Garcia Almoraujt, en
beneficio del monasterio de Santa Engracia de Pamplona, dando por fiadores a don
Remir Periz de Sarassa, a don Gonçaluo Garçeitz de Morentjejn, a don Martjn Semenez
d’Ajuar, a don Remir Sanchez de Lacar y a don Martjn Ortiz de Gongora.
A.Mon.S.Eng.Pamp., caj. 6.1, 650 x 610 mm. Pergamino
In Dej nomine. Conocuda cosa sea a todos hombres, a los que son presentes et
a los que son por venir, que yo, dona Theresa Hyuajnnez, muger de don Garcia
Almoraujt, qui fo, con buen coraçon et con buena voluntat, por fuir de las penas/2
infernales et venir al altismo guozo de paradiso et con voluntat et con autorguamjentos
de mjas criaturas, de dona Elbira Almoraujt et de don Garcia Almoraujt, su hermano,
ellos por si et por toda lur otra hermandat, por que non/3 eran presentes en el loguar, por
la anjma de don Garcia Almoraujt, mjo sejnnor et mjo marido, qui fo, et por la mja anjma,
otorguo et conozco que e dado en donatjuo desui, el dja que esta present carta fue
fecha, por todos los/4 tjempos del mundo, a la orden et al monesterio et al conujento de
las duejnnas de Sancta Gracja de cerqua Pomplona toda la vjlla de Eleguj con todos
los coillaços et coillaças que son et seran quanto el mundo dure en la dicha/5 vjlla et con
todos los otros derechos que nos hi auemos nj a nos hy apertenecja ad auer por
ninguna razon de todo este mundo, en verde et en seco, en hyermo et en poblado, de
agoas ata hyerbas et de las hyerbas ata las/6 agoas, et otorguamos que lo ayades todo
como dicho es el deuant djto monesterio et el conujento de las duejnnas de Sancta
Gracia, que lo ayades todo entegradamjentre et en patz, saluament, quitjament,
deljurament et franquament/7 de nos mismes et de todas nuestras genoillas et nuestras
generacjones et de todos otros hombres et mugeres deste mundo por secula cuncta,
pora fazer todas vuestras proprias voluntades. Et yo, la sobrenomnada dona/8 Tharesa
Hyuajnnez, otorguo et conozco que vos faguo este donatjuo al deuant dito monesterio et
al conujento et a las duejnnas de Sancta Gracia que son et seran des aqui adelante
quanto el mundo durare, en tal manera que si nen-/9 guna de mjas creaturas o otri por
ninguno de eillos vjniesse contra esta donacjon que es escripta en esta presente carta
por razon que hi quisiessen heredar et cobrar la dicha vjlla de Elegui con sus derechos,
por razon/10 et por derecho que hy oujes, mando et otorguo yo, la sobrenomnada
Tharesa Yuajnnez, que la pueda heredar et que la pueda cobrar, et yo, la deuant dita
dona Tharesa Hyuajnnez, por esto que dicho es, por/11 entegrar de la dicha donacjon del
dicho heredamjento, otorguo et conozco que e dado fiadores et paguadores: don Remir
Periz de Sarassa et don Gonçaluo Garçeitz de Morentjejn et don Martjn Semenez
d’Ajuar/12 et don Remir Sanchez de Lacar et don Martjn Ortiz de Gongora, al
sobrenomnado conujento de las duejnnas del deuant djto monesterio de Sancta Gracja,
a obos de la orden et del djto monesterio, en/13 tal manera et en tal conujnente que estos
deuant djchos fjadores ljs den et paguen lueguo a menos de njnguna pleitesia
quisquaduno por el todo cjnquocjentos morauedjs alfonsinos bonos de oro et de
cujnno/14 et de peso et drejtos al conujento de las dichas duejnnas et a la orden del
dicho monesterio de Sancta Gracja o a lur mandamjento, planament et en patz, a menos
de njngun alzamjento et de njnguna plejtesia, lueguo que/15 la djcha donacjon oujeren a
desemparar, et estos dichos morauedjs que ljs paguen lueguo como dicho es, a menos
de njngun otro alonguamjento. Et nos, los deuant djchos fiadores por la deuant djcha/16
dona Tharesa Yuajnnez, otorguamos nos por tales fiadores et paguadores como
escripto es en esta present carta, de dar et de paguar los deuant djtos cjnquocjentos
morauedjs como djcho/17 es en esta presente carta, de paguarlos a menos de ninguna
plejtesia al conujento de las duejnnas del djto monesterio de Sancta Gracia o a todo lur
mandamjento, planament, en patz, a menos de njngun alza-/18 mjento et de nenguna
plejtesia. Et yo, la deuant dicha dona Tharesa Hyuaynnez, otorguo et conozco que uos
e dados fiadores: don Remir Periz de Sarassa et don Gonçaluo Garceiz de Morentjejn,
de quada/19 mil buyes d’Andja blancos de primer aradro, con lures cotos, como fuero es
en Nauarra, en tal conujnente que estos sobrenomnados fiadores me fagan firmar et
que fagan firmar con mj en huna a mjs creaturas/20 el djcho heredamjento de que yo e
fejto donacjon a las duejnnas et al monesterio de Sancta Gracja de cerca de Pomplona
como fuero es de Nauarra, assi que nos faguan firmar toda la villa de Eleguj con sus
derechos/21 al monasterio et al conujento de las donas de Sancta Gracia et que los
dichos fiadores sean tenjdos de nos fazer nos meter et dar buenos, firmes, valedueros,
assi que la donacjon sea firma por fuero et que ljs valga./22 Et los deuant ditos fiadores
que nos fagan tener et complecer este paramjento et conujnjença a menos de njnguna
achaquja et de non fazer ljs ningun otro alonguamjento nj meter hi mal punto nj
plejtesia/23 ata al dja desta primera fiesta de Todos Santos quj vjene. Et si non lo
fiziessen fazer et complir como escripto es en esta presente carta los dichos fiadores por
conujnente que pechen lueguo los mil/24 buyes d’Andja con lures cotos como fuero es de
Nauarra a las duejnnas de Sancta Gracja et a la orden et al monesterio et a todo lur
mandamjento. Et yo, la sobrenomnada dona Taresa Yuajnnez, otorguo que e feito/25 este
deuant djto donatjuo de la villa de Eleguj et de sus dreitos et apertenencias como
sobrescripto es al monesterio et a la orden et al conujento de las duejnnas de Sancta
Gracia, rogando et pidjendo mercet/26 al alto et nueble Sejnnor el rej de Nauarra que sea
la sua bondat et mercet quel pleguan estas dichas cosas et otorguo que lj e dado
plenero poder et mandamjento al sejnnor rej o al qui so loguar toujere/27 que aya en la
sua mercet et guarda et defension la donacjon que e feita de la villa de Heleguj con
todos sus dreitos en la manera que sobredicho es al djto monesterio et a la orden et al
conujento de las duejnnas/28 de Sancta Gracia que son et seran quanto el mundo durare.
E otrossi que aya en su poder et mercet et en la sua defension los djtos fiadores que los
captengua a lur drejto et otorguo et quiero que sea la sua mercet del sejnnor/29 rej de
Nauarra o daqueill qui su loguar toujere que faga valer la escripta donacjon en la
manera que escripta es en esta presente carta por todos los tjempos del mundo et que
si fuerça nj enbarguo nj/30 mal nj dajnno ljs fiziessen njnguna de mjas criaturas por
njnguna razon o otro ombre o muger del mundo por njnguna razon que el sejnnor rej o
su mandamjento los riedre et los faga quedar et estar en patz/31 como deue fazer sejnnor
rej quj a e tjene en sua guarda et comjenda et defension propriament las ordenes de
reljgjones et las vjudas pobras et los orfanos desaconseillados. Et nos, los
sobrenomnados/32 fiadores, todos en huna et quadauno por si, otorguamos nos por tales
fiadores como escriutos somos en esta presente carta por la sobrenomnada sejnnora
dona Tharesa Yuajnnes por fazer valer/33 la escripta donacjon et por tenjr et cumplir los
paramjentos desta carta a obos de la orden et de las duejnnas et del monesterio de
Sancta Gracja de cerqua Pomplona. E auemos renuncjadas todas razones et/34
defensiones de Sancta Hyglesia et de fuero seglar que nos o otri por nos podiessemos
allegar et dizir en judjcio o fueras de judjcjo en toda cort contra este donatjuo desta carta
o contra los firmes e contra las/35 duejnnas et conujento de la orden del monesterio de
Sancta Gracia de cerca Pomplona que son et seran iamajs quanto el mundo durare. E si
viniessemos contra lo que dicho es somos obligados a la djcha orden de Sancta
Gracia/36 de pagar como dito es los mil buyes d’Andja por pena et con todo esto que
fagamos valer el donatjuo como fuero es, el rej de Nauarra ajudando nos et
defendjendo nos de fuerça et nos faziendo todo/37 nuestro drejto como buenos fiadores
deuen fazer. E yo, la deuant djcha dona Tharesa Hyuajnnez, et nos, todos los ante
dichos fiadores de los cincocjentos morabedis et de los mil buyes d’Andja otorguamos
et conocemos/38 que mandamos fazer et escriuir la present carta en la manera que
sobredjcho es a don Remon Guillem, escriuano, jurado, notario publico de Pamplona
por que sean creibles todas las dichas cosas. Et yo, don Remon Guillem,/39 escriuano
iurado del concejo de Pomplona otorguo et conozco que por rogarias de dona Tharesa
Yuajnnez et por mandamjento de todas las dichas partjdas fiz et escriuj esta presente
carta en la manera como sobredjcho/40 es et por testjmonjo e hy feito este mjo sig- (signo
del notario) -no acostumnado con mja propria mano. Et yo, la deuant dita dona Tharesa
Hyuajnnez, por firmeza et testjmonjança de todo quanto que escripto es en esta pre-/41
sente carta e puesto este mjo seyeillo pendjente en esta presente carta. De todas estas
sobrenomnadas cosas son testigos et oydores et veedores qui clamados et presentes
fueron en el loguar: Martin/42 Remjrez de Sarassa, cauaillero, et Johan Gonçaluez de
Morentjejn et Martin Gil d’Urdaniz et Johan Periz de Baztan et don Miguel d’Undjano et
don Pere Helias Dauid et don Paschal Baldojn et don Artal Deça et don Heljas/43 Daujd,
fillo de don Johan Daujd, qui fo, et Johan Esueillart, cambiador. Facta carta de donatjuo
jn era M.CCC.I en el mes de octobre, dja vjernes tercero dja enpues la fiesta de Sant
Firmjn et/44 en l’ajnno de la Jncarnacjon de Nuestro Sejnnor Jhesu Xristo de .Mil. et
dozientos. et seissanta. et tres ajnnos, regnando el rej don Thibalt en Nauarra, don Pero
Semenez de Gaçolatz, obispo de Pamplona, me sire/45 Cljment de Launaj, sjnescal en
Nauarra, don Rollant Periz d’Arransus, alcalde del rej en el mercado de Pomplona.
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Pamplona, octubre de 1263
Toma de posesión por parte de don Bertholomeu, ballestero del rey de Navarra,
en beneficio del monasterio de Santa Engracia de Pamplona, de la villa de Elegui y sus
bienes, donados por doña Theresa Hyuainnez, viuda de don Garcia Almoraujt, y sus
hijos, Elujra, Gracia y Fortujn Almoraujt.
A.Mon.S.Eng.Pamp., caj. 6.3, 580 x 410 mm. Pergamino
In Dej nomine. Conoçuda cosa sea a todos hombres, a los que son e que son por
venir, que yo, dona Theresa Hyuajnnez, muger de don Garcia/2 Almoraujt, e mja fija
dona Elbira Almoraujt e mjo fijo don Garcja Almoraujt e Fortujn Almoraujt por eillos e por
toda lur otra her-/3 mandat otorguamos e venjmos de conoçudo que auemos con buen
coraçon e con buena voluntat puesto e apoderado e reuestjdo e metjdo en/4 corporal
possession a uos, don Bertholomeu, balleistero del nueble sejnnor don Thibalt, rej de
Nauarra, en uoz de don [Creste], cham-/5 berlenque del sejnnor rej, a obos del
monesterio e de la orden e de las duejnnas e seroras de Sancta Gracia de cerca
Pomplona, en el dona-/6 tjuo que nos ljs auemos fejto de la villa de Eleguj e de todos los
dreitz que nos hy aujemos nj a nos hi apertenecja ad auer por/7 njnguna razon del
mundo en la villa dentro hi en sus termjnos, en coillaços e en coillaças e en
heredamjentos e en pechas e pedjdos/8 e en verdes e en seco e en hyermo e en
poblado, d’agoas ata las yerbas, de las hyerbas ata las agoas, en todo quanto que nos
hy/9 auemos conoscjdo e por conoscer, e por que ayan la donacjon firma e segura por
todos los tjempos del mundo a menos de njngun/10 corrompemjento hel djto monesterio e
la orden e las duejnnas de Sancta Gracia que son e seran iamais des aqui adelante
quanto el sieglo/11 durare, nos, las sobrenomnadas personas, a uos, el djcho don
Bertholomeu, baillestero, en uoz de don Creste e en uoz del rej de/12 Nauarra, a obos del
sobrenomnado monesterio e de la orden e duejnnas de Sancta Gracia, auemos uos en
dado firme de saluedat/13 como fuero es en Nauarra, de todos hombres e de todas
mugeres deste mundo, don Martin Lopez d’Eleguj, vezino e/14 estajante de la villa de
Eleguj. E yo, el sobrenomnado don Martin Lopez d’Eleguj, otorguome por tal firme como
djcho es por la/15 deuant dicha dona Taresa Hyuajnnez e por sus nomnadas criaturas, a
obos de la orden e del djto monesterio de Sancta Gracia. Et yo,/16 el sobrenomnado don
Bertholomeu, el baillestero del noble sejnnor rey de Nauarra, otorguo e conozco que
recibj e entre e me apodere/17 como escripto es en esta presente carta, en uoz del
sejnnor rej de Nauarra e en uoz del djto don Criste de Setzana, chambarlenque/18 del
sejnnor rej sobredjto, a obos del monesterio e de la orden e de las duejnnas serores de
Sancta Gracia que son e seran daquj adelante/19 quanto el mundo durare, en todos los
heredamjentos e bjenes e drejtos de que dona Taresa Hyuajnnes e sus djchas
creaturas/20 fizieron donacjon de la villa de Eleguj e de collaços e de collaças e de todas
otras cosas, como de pechas e de pedjdos e de rentas/21 e de verde e de seco e de
hyermo e de poblado, e otorguo que metj e apodere en uoz del rej a las duejnnas e a la
orden/22 del monesterio de Sancta Gracia e otorgo que las apodere en todo e las pus en
corporal possession e las reuestj de todo, estando presentes en el/23 logar e otorgandolo
e consentjendolo amoralment la djcha dona Tharesa Hyuajnnez e las suas
sobrenomnadas criaturas e recebj/24 de eillos el firme sobrenomnado como djto es por
manos preso como fuero es en Nauarra, a obos de la orden e del djto monesterio de/25
las duejnnas de Sancta Gracia. Et yo, la deuant dicha dona Tharesa Yuajnnez, e dona
Elbira Almoraujt, mja fija, e mjo fijo don Garcja/26 Almoraujt e Fortujn Almoraujt, por nos e
por todas las otras creaturas de don Garcia Almoraujt, otorguamos e conocemos que/27
es verdat quanto que es escripto en esta presente carta e que nos en tenemos por bjen
pagadas e entegradas e que nunqua lo contradiz-/28 dremos e por que sea firme e creido
quanto que hy es escripto en la presente carta otorguamos que la mandamos escriuir
como djcho es a uos,/29 Remon Guillem, escriuano iurado e notario publjco de
Pomplona, e con todo esto que djcho es auemos hi puestos nuestros seyeillos/30
pendjentes, per testimonjança de las dichas cosas. E yo, don Remon Guillem,
escriuano iurado de Pomplona, otorguo que escriuj la presente carta como djto/31 es, per
rogaria e mandamjento de las djchas partjdas e por testimonjo e hi fejto este mjo signo
(signo del notario) acostumnado con mja propria mano./32 De todas estas
sobrenomnadas cosas son testigos e odidores e veedores qui clamados e presentes
fueron en el logar: don Aznar/33 d’Echalatz, don Lope Periz de Saljnas, don Lope Garcia
de Liçassojn, don Remir Sanchiz d’Assiajn, Pere Garcejtz de Çildotz, Sancho/34 Remirez
d’Orja, don Miguel Torner de Pomplona e Djego Gonçaluez d’Ardanaz e Pero Sanchez
de Piedrola e don Bertran, maordomo de don Garcja./35 Facta carta de entramjento e
apoderamjento del donatjuo de Eleguj que fizo dona Taresa Yuajnnez e sus criaturas
como djto es/36 jn era .M.CCC.I. en el mes de octubre, dja dominguo cjnquen dja enpues
la fiesta de Sant Fermjn, anno domjni millesimo ducentesimo/37 sexagesimo tercjo.
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Roncesvalles, 13 de mayo de 1279
Carta de donación hecha por don Garcia, prior de Roncesvalles, a doña Toda
Periz, de la rueda que Roncesvalles posee en Villanueva.
A.Mon.S.Eng.Pamp., caj. 6.15, 150 x 215 mm. Pergamino.
Sepan quantos esta present carta vieren e oyeren que nos, don Garcia, por la/2
gracia de Dios prior del hospital de Ronçasualles, e el conuento d’aqueill mismo/3 logar,
entendiendo muyto bien e merçe que fiço ataquj e atendemos que fara des doy/4
adenant si lo Dios quisiere la muyt ondrada dueynna e sauia, dona Toda Periz/5 d’Oariz
a la nuestra orden, otorgamos e damos de buen grado a la dita dona Toda Periz/6 la
nuestra part de la rueda ho del rodal que nos hauiamos con eilla en el termino de
Villanue-/7 ua, çerca a es que es en l’agoa mayor que desciende a la Puent de la Reyna
por/8 secula cuncta, que la haya eilla la dita rueda ho rodal por fer toda su propria uo-/9
luntat como cada uno de la su cosa propria. En testimoniança desto fiçiemos syellar la/10
present carta con nuestros syellos pendientes, la qual fue feyta e dada en hospi-/11 tal de
Ronçasualles .XIII. dias por andar del mes de mayo, anno dominj .Mo./12 .CCo.
septuagesimo nono.
.-El documento tiene pequeños agujeros en los márgenes inferior y derecho, pero se lee con facilidad.
68 de mayo de 1298
Carta de donación realizada por don Ruy Sanchitz d’Orja y su mujer, doña
Ochanda Yuaynnes d’Arrazua, al monasterio de Santa Engracia de Pamplona, de un
casal que poseen en Loza, con sus era, huerto, piezas y viñas, a fin de que las monjas
intercedan por sus almas y las de sus padres.
A.Mon.S.Eng.Pamp., caj. 6.19, 275 x 370 mm. Pergamino.
Sepan quantos esta present carta ueran et hodiran que esta es carta et memoria
et donadio que yo, don Ruy Sanchitz d’Orja, cauayllero, con otorgamjento et con
consentimjento et/2 con plazenteria de dona Ochanda Yuaynnes d’Arrazua, mj muger,
con buen coraçon et franca et agradable uoluntad, fago donadjo luego en present por la
mja anima et por muchos ser-/3 uicios que a mj an fecho et faran d’aqui adelant,
specialment en tal que la mja anima et de mj padre et de la mj madre et de dona
Ochanda, mj muger antedicha, ayan en comjenda/4 en lures abstinencias et ajunjos et
oraciones, nompnadamjent a la abadessa et a todo el conujento de las dueynnas del
monasterio de Sancta Gracia de cerqua Pomplona el casal que yo e/5 en la villa de
Lotça, con todas sus apertinencias: era, huerto, pieças et vjnnas et con todos aqueillos
drechos que yo he nj a mj pertenesce de auer en la villa de Lotça et en todos/6 sus
termjnos por auolorjo, por patrimonio et por conquista, con entradas et con yxidas, uerde
et seco, yermo et poblado, el qual auant dito casal es afrontado et tenjent/7 de la una part
con el casal de Garcia Sanchitz d’Orja, mj fijo, et de la otra part con el casal de Garcia
Mjguel d’Artiga, uezino de Lotça, et de la otra se afruenta con el camjno que/8 es entre
este djto casal et la casa de don Furtuynno d’Uxue et de la otra se afruenta con el
camjno publico de como las gentes de la dita villa de Lotça uan a Guiçayrudiaga./9 El
qual dito donadio lis fago des hoy apassadas por todos los tiempos del mundo a faz de
eglesia, tocando campanas, apoderando a las dueynnas del dito monasterio et desa-/10
apoderando a nos, sin retenjmjento njnguno que la ayan et possedezquan en bien et en
paz por todos tiempos, assi como tienen de luengo et de amplo, del cielo ata dentro a
los abis-/11 mos pora uender et pora fazer todas lures proprias uoluntades assi como
aquesta carta podra omne leer et entender a profeyto et a saluedat lur a titulo de
perfecta donacion./12 Et por maor segurdat et confirmacion desta dita donacion, yo, el
dicho don Ruy Sanchitz e dado ferme de saluedat de mj et de todos omes et de todas
mugeres, segunt/13 fuero es de fidalgos en Nauarra, apassadas al conujento de las
dueynas del dito monasterio de Sancta Gracia, don Martin Peritz d’Orquoyen, en tal
forma que iamas yo nj la di-/14 ta dona Ochanda, mj muger, nj criazon que nos ayamos nj
otri njnguno en uoz nj en razon de nos non podamos uenir contra esta dita donacion, et
si lo fiziessemos que res/15 no nos ualga nj pro nos tienga njn seamos cabidos nj oydos
en cort nj fueras de cort contra eillas en esto por ante njngun juge nj alcalde seglar nj de
Sancta Gle-/16 sia por njnguna razon et assi lo renuncio todo, specialment mj fuero. Et yo,
el djto don Martin Peritz, otorgome por tal ferme de saluedat de como sobredjto es./17
Otrosi e donado fiador de redra al dito conujento desta dita donacion de .C. buyes
d’Andia con sus cotos, segunt fuero de fidalgos es en Nauarra, don Pero/18 Sanchitz,
abat de Guerano, en tal manera que si yo nj mj muger sobredicha o otrj njnguno en uoz
nj en razon de nos fuesse contra esta dicha donacion o lis moujes pleito/19 o demanda o
lis pusies mala uoz en la dita heredat nj en las sus pertinencias que el dito fiador faga
quedar et los faga redrar o que pague o nos faga pagar los djtos/20 .C. buyes d’Andia con
sus cotos et yo, el djto don Pero Sanchitz, otorgo me por tal fiador de como sobredjto es.
Et otrosi es assaber que io, la dicha dona Ochan-/21 da, otorgo et consiento et me plaz la
donacion que a fecha el djto don Ruj Sanchitz, mj marido, al dito conujento de las
dueynas del monasterio de Sancta Gracia et prometo a bona/22 fe de non uenjr contra
esta dita donacion et obligome a los ditos ferme et fiador de quitar de todo daynno que
eillos recebrian por mj nj por razon de mj por razon/23 desta dita fermeria et fiaduria en
que el dito don Ruj Sanchitz los ha puestos sobre todos mjs bienes seyentes et
moujentes. De todo esto son testigos quj presentes fue-/24 ron en el logar et quj por
testigos se otorgaron: don Garcia de [Saiturceguj], capeillan de Lotça, don Lope Garciz
d’Ezquiotz, Ferrant Peritz et Garcia Ferrandiz, vezinos de/25 Lotça. Facta carta et
donacion jn era .mil.CCC.XXXVI., el mes de mayo, jueues, octauo dia del dito mes al
entrant, et yo, Miguel Lopitz de Çandju, escriua-/26 no, jurado publico de Pomplona,
escriuj esta carta de donacion en publica forma, con otorgamjento del dito don Ruj
Sanchitz et de la djta dona Ochanda, su/27 muger, et en testigoança fiz este mj sig- (signo
del notario) -no acostumpnado et so testigo.
.-El Inventario, pp. 56, lee en la línea 25 <decima die>, donde nosotros leemos <octauo dia>, también lee
continuamente <Lorca> donde nosotros leemos <Lotça>.
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Berriozar, 18 de octubre de 1314.
Carta de venta realizada por don Pere Miguel de Aldaua, vecino de Aldaua,
quien vende un cahíz de trigo de collazo que tiene en Berriozar de Sancha Arceitz,
viuda de Pedro Santz de Berriozar, con todos sus derechos de casas, casales, huertos,
eras, viñas y piezas, a doña Fina de Echalatz, monja del monasterio de Santa Engracia
de Pamplona, por doscientos sueldos de sanchetes.
A.Mon.S.Eng.Pamp., caj. 6.23, 660 x 320 mm. Pergamino
Sepan quantos esta present carta ueran e odran que jo, don Pere Miguel
d’Aldaua, uezino e morador en la ujlla d’Aldaua, sejendo ante el portegado de la glesia
de Berrioçar, tocadas/2 canpanas por tres domjngos, segunt fuero, huso e costumbre de
Nauarra, vendo a dona Fjna de Echalatz, duejnna en el monesterio de las duejnnas de
Santa Gracia, cerca/3 Pamplona, el un kafiz de trigo de la mjdjda de Pamplona que jo he
en la ujlla de Berrioçar de coyllaçiu de Sancha Arceitz, muger de Pero Santz de
Berrioçar, quj fue,/4 e de sus herederos, con todos aqueillos drechos que jo he nj a mj
pertenesce de auer, con casas, casales, huertos, eras, ujnnas, pieças. Las quales casas
se afruentan e se tienen/5 de la una part con las casas de la djcha dona Fjna de
Echalatz e de la otra part se afruentan e se tienen con las casas de Yenego d’Orquoien.
Las quales ujnnas son/6 en el termjno de Berrioçar en Erlayendja, la una se atiene con
la ujnna de Johan d’[Ez]curdja e de la otra con la ujnna de don Xemen Garçeitz de
Sanssoajn, jtem una/7 altra en seguent se tiene con la ujnna de Per Ortitz e de la otra
part se atiene con la ujnna de Johan d’[Ezcu]rdia, jtem una otra en segujent se atiene
con la ujnna de don/8 Xemen Garçeitz de Sanssoajn; jtem una otra en segujent se atiene
con la ujnna de Domjca Enecoitz e con la ujnna de Per Ortitz, jtem una otra en segujent
se atiene con/9 la ujnna de Domjngo Hjnjgujtz, jtem otra ujnna que es en Jturraldea, que
se atiene con la ujnna de Martin d’Errotz e con la ujnna de don Lop [Arceitz], jtem una
otra ujnna en Ardeuelçeta/10 que se atiene con la ujnna de Pero Erregue e con el
Camjno del Rey. Jtem las pieças que son en Çaldugujuela, la una se atiene con la
pieça de Martin de Errotz e con la/11 pieça de Johane Goycoa; jtem las dos en segujent
se atienen con las pieças del Hospital de Santa Maria de Ronçasuailles; jtem una otra
pieça en Berriondoa que se atiene/12 con la pieça de Pere Regue; jtem una otra pieça
que se atiene con la pieça de Orti Uengoa e con la pieça de Domjngo de Barajnjn; jtem
otra pieça que se tiene/13 con la pieça de Pero Ortiz; jtem las pieças que son en Arana
Ujdea, la una se atiene con la pieça de don Xemen Garçeitz, jtem una otra se atiene con
la pieça de/14 Pero Regue; jtem en Elorriaga, una pieça que se atiene con la pieça de
Garçia Santz d’Unçu; jtem en Hjturgajça, dos pieças, la una se atiene con la pieça/15 de
Pero Garrues e de Miguel Semeysse et la segunda se atiene con la pieça de Garçia
Martin de Bruslada; jtem una pieça que es en Aldauea, que se atiene con/16 la pieça de
Pero Regue; jtem una pieça que es en Sagastia, que se atiene con la pieça de Lazaro.
Et mas, dos pieças en esse mesmo termjno, la una que se atiene con/17 la pieça de
Johane Goycoa, jtem la segunda se atiene con la pieça de don Sancho el capeillan;
jtem en Larratçea, una pieça que se atiene con la pieça de don/18 Xemen Garceitz de
Sanssoajn. Aquestas antedjchas casas, ujnnas e pieças e coyllaçiu con todos los otros
heredamjentos pertenescientes a las djchas casas e/19 coyllaçiu como sobre nompnadas
e afrontadas son de suso, entegrament, con todas sus drejturas e sus apertinençias de
jntradas e de sayllidas e con todos aqueillos/20 drechos que jo he nj a mj pertenesce de
auer por qualqujere manera o razon de trestodo el sieglo, jo, el djcho don Pero Miguel
d’Aldaua, uendo e otorgo e pongo en/21 tenjença e en corporal posession,
desapoderando a mj e apoderando a la djcha dona Fina de Echalatz, que las ajades e
posedezcades en bona paz todas tantas quantas/22 son, entegrament, assi como tienen
de luengo e de amplo e de alto, del çielo ata dentro en los abismos, saluas, franquas,
qujtas e deliures, de mj e de trestoda la mja/23 genoylla e generation e de todos omes e
mugeres, per secula cuncta, pera uender, pera enpejnnar, pera agenar, pera camjar e
pera aljenar e pera fazer todas sus proprias uolun-/24 tades en ujda hy en muert, como
cada uno puede fazer de la su cosa propria, sen mala uoz, e sin otro enbargo alguno.
Sabuda cosa es que jo, el djcho/25 don Pero Miguel d’Aldaua, otorgo e ujengo de
manjfiesto que he aujdo e reçebido amoralment e en paz, por todo preçio deste djcho
coylaçiu e casas, ujnnas e pie-/26 ças, con todos los otros heredamjentos
pertenescientes al djcho coyllaçiu vendjdo de la antedjcha dona Fjna de Echalatz,
dozientos sueldos de bonos sanchetes/27 de la bona moneda del regno de Nauarra
corrible. Trestodo preçio complido, jo, el djcho don Pero Miguel, me tengo bjen por
pagado e por entegrado de la djcha/28 dona Fina, renunçiando a la exception de non
contados e de no aujdos e de non reçebjdos djneros. Et por maor segurdat e
otorgamjento deste djcho coyllaçio uen-/29 djdo con las dichas casas, ujnnas e pieças
pertenesçientes al dicho coyllaçio, jo, el djcho don Pero Miguel d’Aldaua, a la djcha
dona Fina d’Echalatz do fermes de/30 saluedat de saluar el djcho coyllaçiu con las
djchas casas, ujnnas e pieças pertenesçientes al djcho coyllaçiu de todos omes e
mugeres que demanda alguna uos/31 fizies, es assaber, don Per Ortiz d’Aldaua e Martin
Lopiz d’Ajçoajn, fijo de don Lope Martinjtz d’Ajçoajn, uezjno e morador en la ujlla
d’Ajçoajn, a los quales he en con-/32 uenjo e me obligo con todos mys bjenes de catar
los de todo quanto mal e dajnno eyllos reçibran por razon desta djcha fyrmedumpne en
que jo puestos los he, lejal-/33 ment, a bona fe, renunçiando generalment e especialment
a todo mj fuero. Et nos, los djchos don Pero Ortitz d’Aldaua e Martin Lopitz d’Ajçoajn, fijo
de don Lope Martinjtz d’Aj-/34 çoajn, uezino e morador en la ujlla d’Ajçoajn, otorgamos
nos por tales fermes de saluedat, de como sobredjcho es, jus obligation de todos
nuestros bjenes sejentes e mo-/35 ujentes oquier que los ayamos nj fayllar se puedan,
leyalment, a bona fe. Et por maor segurdat e otorgamjento deste antedjcho collaçiu
uendjdo con las dj-/36 chas casas, ujnnas e pieças pertenescientes al djcho collaçio, jo,
el dicho don Pero Miguel d’Aldaua, a la djcha dona Fina d’Echalatz dolj fiadors de
riedra por/37 conuenjo de .diez. buyes blancos d’Andja con sus cotos e con sus mylarias,
es assaber, el djcho don Lope Martjnjz d’Ajçoajn, uezino e morador en la djcha ujlla
d’Aj-/38 çoajn, e don Pero Santz d’Oronsuspe, uezino e morador en la ujlla d’Oronsuspe,
en tal manera e conuenjo que si por auentura alguno o algunos omes o mugeres,
parien-/39 tes o estranjos, uos moujan pleito o demanda alguna o uos ponjan mala uoz
en algun tiempo del sieglo por qualqujere manera o razon de trestodo el sieglo en el/40
djcho coylaçio uendjdo con las djchas casas, ujnnas e pieças pertenesçientes al djcho
coyllaçio, que los djchos fiadores de riedra gelo saluen e los fagan quedar e/41 redrar e
ser en paz, en manera que demanda alguna non ljs sea fecha e le uala la su compra e
finque en eylla en paçifiqua posession, sin enbargo alguno et si no/42 le fiziessen que me
fagan pagar o que le paguen sines njngun si por conuenjo los meos de los djchos .diez.
buyes blancos d’Andja con su cotos e con sus mjlarias/43 a la djcha dona Fina
d’Echalatz o al mostrador desta carta et los otros meos a la seynoria maor de Nauarra
por tal que faga ualer, tener e conplescer todo lo que/44 en esta present carta es escriuto.
A los quales fiadores de riedra he en conuenjo e me obligo de catar los de todo quanto
mal e dajnno eyllos reçibran por razon/45 desta djcha fiaduria en que jo puestos los he
jus obligation de todos mys bjenes, lealment, a bona fe, renunçiando generalment e
specialment a todo mj fuero. Et nos,/46 los djchos don Lope Martinjtz d’Ajçoajn, uezino e
morador en la djcha ujlla d’Ajçoajn, e don Pero Santz d’Oronsuspe, uezino e morador
en la ujlla d’Oronsuspe, otorgamos/47 nos por tales fiadores de riedra de como
sobredjcho es, jus obligation de todos nuestros bjenes seyentes e moujentes oquier que
los ayamos nj fayllar se puedan,/48 leyalment, a bona fe. Et por tener e agoardar todo lo
que sobredjcho es e non podamos uenyr contra jo, el djcho uendedor, e nos, los djchos
fermes de salue-/49 dat, e nos, los djchos fiadores de riedra, todos cinco en una e cada
uno de nos por si, renunçiamos todo fuero, todo huso e toda costumpne seglar de Santa
Glesia e todo/50 otro dreito escriuto e por escriuyr, generalment e specialment,
renunçiamos todo nuestro fuero e a la exception de non responder a carta e a dja de
garidor, que si’l demandaua-/51 mos no nos sea dado. Otrossi es assaber que jo, la djcha
Sancha Arceitz, muger de Pero Santz de Berrioçar, quj fue, reconozco e ujengo de
manjfiesto que me/52 otorgo por coyllaça suja de la antedjcha dona Fina d’Echalatz del
djcho .un. kafiz de trigo de la mjdjda de Pomplona et reçibo por duejnna e seynnora sin
rete-/53 njmjento alguno a la djcha dona Fina d’Echalatz, reuoquando el seynnorjo que el
djcho don Pero Miguel d’Aldaua auja sobre mj dest dja que esta carta fue fecha e otor-/54
gada por siempre jamas, en tal manera que jo, la djcha Sancha Arçeitz, e mys
herederos en toda nuestra ujda, por siempre jamas demos e paguemos cada aynno el
djcho quafiz/55 de trigo, por coyllaçiu de las djchas casas, ujnnas e pieças, bono, nueuo,
ljmpio, de dar e de tomar de la mjdjda de Pomplona a la djcha dona Fina d’Echalatz en
su ujda/56 e enpues sus djas al djto monesterio de Santa Gracia o al mostrador desta
carta, dentro en el djto monasterio, cada aynno por la fiesta de Santa Maria de medjant/57
agosto, leyalment, a bona fe, sin mal engajnno, jus obligation de todos mys bjenes. Et
otrossi he en conuenjo e me obligo a la djcha dona Fina que jo nj mys here-/58 deros no
ajamos poder en algun tiempo del mundo de uender nj enpejnar nj agenar njnguna res
de los antedjchos heredamjentos del djcho coyllaçiu sin ator-/59 gamjento e
consentjmjento nuestro e del djcho monesterio et si lo fiziesemos que a nos non uala,
ont renunçio generalment e specialment a todo mj fuero. Sabuda/60 cosa es que nos,
dona Gracia de Garrues e dona Maria Arçeitz d’Ajçoajn, duejnnas del djto monasterio
de Santa Gracia çerca Pomplona, otorgamos que eramos presentes quando uos,/61 el
djcho don Pere Miguel d’Aldaua, fiziestes la antedjcha uendjda et uos, la antedjcha
Sancha Arçeitz de Berrioçar, coyllaça antedjcha, fiziestes la antedjcha re-/62 conoçiença
e obljgamjento a la antedjcha dona Fina de Echalatz, duejnna en el djcho monasterio
de Santa Gracia. Et nos, con otorgamjento de uosotros e con o-/63 torgamjento de don
Per Ortitz d’Aldaua e de Martin Lopitz d’Ajçoajn, fermes de saluedat, e con otorgamjento
de don Lope Martinjz d’Ajçoajnn, e de Pero Santz d’Oron-/64 suspe, fiadores de riedra,
contenjdos en esta djcha carta de uendja (sic), reconoçemos que en uoz e en persona
de la djcha dona Fina d’Echalatz assi reçebjmos la dj-/65 cha uendjda e fermança e
otorgamjento, en la forma e en la manera que uos otoros (sic) fecha la auedes e mejor
se puede leyer e entender por esta djcha carta./66 De todo esto son testigos quj clamados
rogados presentes fueron en logar e quj por testigos se otorgaron: don Sancho Rujz,
abat de Berrioçar, don Martin Xe-/67 menjz d’Ezqujotz, Miguel de Bjdaurreta, seyllero de
Pomplona, e don Sancho Lopitz de Berrio, capelan. Facta carta jn era
mil.trezientos.çinquanta e dos, el mes/68 de octobre, el ujernes dja e fiesta de Sanct Luch
Euangelista. Et jo, Johan Miguel, notario publjco de Pampalona, fu present en las cosas
antedjchas e escriuj esta/69 carta con otorgamjento de las djchas partidas e en
testigoança fiz este mj sig- (signo del notario) -no acostumpnado e so testigo.
.-En la línea 5 está subrayado <de la una part con las casas de la djcha dona Fjna de Echalatz>.
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Cordovilla, septiembre de 1320
Carta de venta por la cual Xemeno de Guendullayn, escudero, y doña Toda
Garçia, su mujer, venden al monasterio de Santa Engracia de Pamplona por mil sueldos
de sanchetes, los collazos que poseen en el lugar de Cordovilla, con su
correspondiente pecha anual de dos cahíces de trigo cada uno, y todos los bienes y
derechos que ellos tienen en dicho lugar.
A.Mon.S.Eng.Pamp., caj. 6.27, 560 x 390 mm. Pergamino
Sepan quoantos esta present carta veran et oyran que yo, Xemeno de
Guendullayn, escudero, et yo, dona Toda Garçia, su muger, fija de [en blanco],/2
vendemos a las honradas [en blanco] abadessa de Santa de Gracia de cerqua
Pomplona [en blanco],/3 freyra de Santa Gracia, et e a todo el conuiento aqueillos
coillaços et coillaças que nos auemos [
…
] en Cordouieilla, es assaber, a Pero Garcia de
Cordouieilla, a Miquella, su muger, a Martin/4 Periz et a Gracia, su muger, a Garcia, fijo
de Johan Periz, qui fue, [
…
] a Maria Sanchiz, muger qui fue de Lope Miguel, et a
Xemeno d’Artiga et a Maria Miguel, su muger, con dos cafizes/5 de trigo que vos den et
paguen cada uno [
…
] de coillaços et coillaças lis fazemos con todos los bienes,
heredamjentos et drechos que nos/6 auemos en la villa de Cordouilla et en sus termjnos,
es assaber, aqueillos casalles, pieças, vinas, huerto et heras, hiermo, poblado, verde et
seco, como quiere que sean ditos et/7 clamados, los quoalles bienes heredamjentos se
afruentan [en blanco]: Jn primis las casas se afruentan de la una part con las casas de
don Miguel Rollan, vezino de/8 Pomplona, et de la otra part con los casalles de Toda de
Verto[en blanco]. Jtem un huerto se afruenta de la una part con el huerto de Pero
Pascoal et de la otra part con el camjno./9 Jtem una pieça en Larreta, afrontada de la una
part con la pieça de [en blanco] et de la otra part con la pieça de la abadia de Taxonar.
Jtem otra pieça en Argujuelle, afrontada/10 de la una part con la pieça de Sancho de
Garualla et de la otra part con la pieça de Reuellu de [Ez]quiroz. Jtem otra pieça en
Arronia, afrontada de la una part con la pieça de don Ochoa/11 Martiniz et de la otra part
[en blanco]. Jtem otra pieça en Arburua, afrontada de la una part con la pieça de Sancho
de Cordouieilla et de la otra part con la pieça de Maria de/12 Reuellu Ezquiroz. Jtem otra
pieça en [en blanco] encara afrontada de la una part con la pieça de don Ochoa Martiniz
d’Undiano et de la otra part con la pieça de Yniego/13 Sanchiz. Jtem otra pieça en [en
blanco] afrontada de la una part con la pieça de la abadia et de la otra part en la pieça
de Sancho de Cordouieilla. Jtem otra pieça en Eliça/14 Hurruti Bidea, afrontada de la una
part con pieça de Miguel Garcia et de la otra part con la pieça de la abadia de Taxonar.
Jtem otra pieça en Oxa Yturri, afrontada de la una part [en blanco]/15 del dicho don Ochoa
Martiniz et de la otra part con la pieça de dona Maria de Reuellu. Jtem otra pieça en
Arburua, afrontada de la una part con la pieça de la una part con la pieça del dito don
Ochoa Martiniz et de la otra part/16 con el Camjno del Rey. Jtem otra pieça en Oxa Yturri,
afrontada de la una part con la pieça de Martin Sanchiz et de la otra part con la pieça
Maria de Reuellu. Jtem/17 otra pieça en Oxa Yturry, afrontada de la una part con la pieça
del dicho don Ochoa Martiniz et de la otra part con la pieça de la abadia. Jtem otra pieça
en Oxa Yturry, afrontada/18 de la una part con la pieça de Maria Sanchiz e de la otra part
con la pieça de Lope de Cordouieilla. Jtem otra pieça en Legaria, afrontada de la una
part con la pieça de Maria/19 Sanchiz et de la otra part con el camjno de la vezindat. Jtem
otra pieça en Yturrj Caldu Aguirrea, afrontada de la una part con la pieça del dicho don
Ochoa Martiniz et de la otra/20 part con el majuello del dicho don Ochoa. Otrossi la vina
de Luorca, afrontada de la una part con la vina de Toda de Garro et de la otra part con la
[en blanco] de Miguel Garcia,/21 qui fue. Jtem otra vina en Legaria, afrontada de la una
part con la vina de Toda de Garro et de la otra part con la vina de Martin Sanchiz. Jtem
otra vina en La[u]rvilla,/22 afrontada de la una part con la vina de Sancha Yniguiz et de la
otra part con la vina de Pero Miguel. Jtem la vina de La Plana, afrontada de la una part
con la vina de/23 Sancha Yniguiz et de la otra part con la vina de Miguel el pastor. Et
estas antedichas casas et casalles, pieças, vinas, huerto hi eras de guisa et manera
como sobre-/24 escriptas, sobrenompnadas et afrontadas son desuso, entegrament, con
todos sus drechos et sus pertinencias de entradas, de yssidas, de camjnos, senderos,
de cequias, de mugas et con todos aqueillos/25 drechos que nos auemos et auer en
deuemos nj a nos pertenescen ad auer por quoal manera se quiera, vendemos et
otorgamos yo, el dicho Yenego de Guendullayn, et yo, la dicha donna Toda Garçia, su/26
muger, a las sobredichas abadesa et donna Peyrona de Nordincho et al conujento de
ese logar. Et ponemos vos en corporal possession et en tenencia, desapoderando a nos
et apoderando/27 et pusiendo a vos, dona Gracia de Garrues, et a donna Elujra d’Urroz,
freyras de Santa Gracia, en las dichas casas en voz et en persona de las dichas
abadessa et donna Peyronna et conujento en/28 voz et en nompne de todas las
heredades sobredichas. Et queremos et nos plaze que las ayan et las posedezcan dest
dia adellant en bonna paz, todas entegramen, tantas quoantas/29 son, assi como tienen
de luengo, d’amplo et d’alto, del ciello d’aqui adentro en los abismos, saluas, francas,
quitas, infanconas, de nos et de trestoda la nuestra genoilla et generation/30 et de todo
nuestro parentesco et de todos homes et mugeres por secula cuenta (sic), pora vender,
pora enpeynar, pora cambiar et pora ayllenar et pora fazer deillas todas lures proprias
voluntades/31 en vida hi en muert, como cada uno pueden et deuen fazer de la su cosa
propria, sen contradizimiento alguno. Et queremos et nos plaze et mandamos que los
dichos coyllaços et/32 coyllaças que non vendan nj enpeynen nj cambien nj aillienen en
njnguna manera del mundo de las sobredichas heredades, en todo nj en partida, a
estraynio njnguno, si no es la/33 una hermandat a la otra et si lo fiziessen que non valla et
que los dichos coillaços et coyllaças et lur genoilla et generation que den et paguen
cad’aynno a quinze dias enpues/34 la fiesta de Santa Maria de medio agosto Santa
Gracia los dichos dos kafizes de trigo linpio, de dar et de tomar, mesura de Pomplona,
de pecha estaillada a la abadessa/35 qui por tiempo sera, dando a comer pan et vino et
queso ad aqueill o ad aqueilla qui trayra la dicha pecha a la Santa Gracia. Et esto
fiziendo los dichos coillaços et coillaças, que la abadessa/36 et donna Peyrona et
conujento que non lo puedan costryner en res amas. Et assaber que nos, los dichos don
Xemeno de Guendullayn et donna Toda Garçia, su muger, otorgamos/37 et venjmos de
cognoscidos que auemos ouido et recebido amoralment et en paz de vos, la dicha
donna Peyrona de Nordincho, por todo precio conplido desta dicha vendida de coillaços
et/38 coillaças et heredades sobredichas mil sueldos de bonos sanchetes et assi nos
tenemos bien por pagados et por bien entegrados de todo el dicho precio et de todas
cosas, re-/39 nunçiando por cierto saber a la exception de non contados non ouidos njn
recebidos dineros. Et por maor seguridat, vallor et firmeza desta dicha vendida de
coillaços et coillaças/40 et heredades sobredichas, nos, los dichos don Xemeno de
Guendullayn et dona Toda Garçia, su muger, damos a vos, dona Gracia de Garrues et
donna Elujra d’Urroz, freyras sobredichas,/41 ferme de saluedat en voz et en persona de
las dichas abadessa et donna Peyrona et del dicho conviento, de nos et de trestoda la
nuestra genoilla et generation et de todo nuestro parentesco et/42 de todos omes et
mugeres, nompnadament, Martin Periz de Mutilloa de Juso, por razon que no ay vezino
jnfançon en Cordouieilla. Al quoal ferme nos, los dichos don Xemeno/43 de Guendullayn
et donna Toda Garcia, su muger, prometemos et nos obligamos a bona fe, senes mal
engaynno, jus obligation de todos nuestros bienes presentes et avenideros, de catar lo
de todo daynno/44 et menoscabo que a eill verria en quoal manera se quiera, por razon
desta dicha fermeria en que nos puesto lo auemos, renunçiando generalment et
especialment a todo nuestro fuero./45 Et yo, el dicho Martin Periz de Mutilloa de Juso, me
otorgo por tal ferme de saluedat como sobredicho es, a bona fe, obligando a esto todos
mis bienes presentes et avenideros, renun-/46 çiando generalment et especialment a todo
mj fuero. Sobre todo esto nos, los dichos don Xemeno de Guendulayn et dona Toda
Garcia, su muger, a maor segurdat, vallor et firmeza/47 desta dicha vendida de coyllaços
et coyllaças et heredades sobredichas, damos a vos, las dichas dona Gracia de Garroes
et donna Heluira d’Urroz, en voz et en persona de las dichas abadessa et/48 donna
Peyrona de Nordincho et del dicho conujento, fiadores de redra et de saluedat, de dos
mil sueldos de bonos sanchetes et de V buyes d’Andia con sus cotos et con sus/49
miliarias, nompnadament, don Sancho Xemeniz de Domeynu, abat de Mutilloa de Juso,
et don Hiniego Lopiz de Yelz, morant en Mutilloa, en tal manera que, si por/50 aventura,
algun ome o alguna muger vos enbargasse dest dia adelant en los dichos coillaços et
coillaças et heredades sobredichas nj en los dichos dos kafizes de trigo de pecha en/51
en (sic) coillaço en todo nj en partida o vos mouiessen pleyto o alguna demanda o vos
pusiessen malla voz por quoal manera que se quiera que vos, los dichos fiadores,
ambos en-/52 semble o cada uno deillos por si, por convenio, vos faran caillar, quedar et
redrar todo embargo, toda malla voz, toda demanda et toda pleytesia de nos et de todos
homes et mugeres/53 o sino los dichos fiadores et nos con eillos ensemble et cada uno
por el todo, por convenio que demos et paguemos los dichos dos mil sueldos et los V
buyes d’Andia con sus cotos et con/54 sus miliarias a las dichas abadessa et dona
Peyrona et conviento o a qui esta carta mostrara, con todas las cuestas et messiones
que auran fechas por esta razon. A los quoales/55 fiadores nos, los dichos don Xemeno
de Guendulayn et dona Toda Garcia, su muger, prometemos et nos obligamos a bona
fe, senes mal engayno, jus obligation de todos nuestros bienes/56 presentes et
avenideros de catar los de todo dayno et menoscabo que a eillos o a quoalquiere
deillos verra en quoalquiere manera se quiera por razon desta dicha fiaduria en que nos
puestos los/57 auemos, renunciando generalment et especialment a todo nuestro fuero.
Et nos, los dichos don Sancho Xemeniz de Domeynu, abat de Mutilloa de Juso, et don
Yinego Lopiz de Hielz,/58 morant en Mutilloa, nos otorgamos por talles por talles (sic)
fiadores de riedra et de saluedat como sobredicho es, a bona fe, obligando a esto todos
nuestros bienes presentes et avenideros, renunciando/59 a todo nuestro fuero et a dia de
garidor, que si lo demandassemos que non nos sea dado. Et a maor firmeza de todas
las cosas sobredichas et cada una deillas nos, los dichos vendedores, et/60 yo, el dicho
ferme, et nos, los dichos fiadores, todos ensemble et cada uno de nos por si,
renunciamos por cierto saber todos fueros, todos usos et todas costumpnes de fuero
seglar et de/61 Santa Eglesia, generalment et especialment renunciamos cada uno de
nos por si a todo nuestro fuero et non poder et a la exception del fuero de non responder
a carta. Et otrossi/62 nos, los dichos Pero Garcia de Cordouieilla, Miquella, su muger,
Martin Periz et Gracia, su muger, Garçia, fijo de Johan Periz, Pero Miguel et Maria
Sanchez, muger de Lope Miguel, qui fue,/63 Semeno d’Artiga et Maria Miguel, su muger,
por nos et por toda nuestra genoilla et generation, prometemos et nos obligamos a bona
fe, senes mal engayno, jus obligation/64 de todos nuestros bienes presentes et
avenideros, de dar et de pagar et de trayer cad’ayno a XV dias enpues la fiesta de
Santa Maria de medio agosto los dichos dos kafizes de trigo de pecha en coillaço/65 a
Santa Gracia a la abadessa qui por tienpo sera et en la forma sobredicha, ont
renunciamos por cierto saber todos fueros, todos husos et todas costumpnes de fuero
seglar et de Santa Eglesia/66 et generalment et especialment renunciamos et cada uno
de nos por si a todo a todo nuestro fuero et a non poder et a la exception del fuero de
non responder a carta. Testigos son de todo lo/67 que dicho es de suso qui clamados et
rogados et presentes fueron el logar et qui por testigos se otorgaron: Martin Sanchez
d’Aoyz et Xemen Garcia d’Aoyz, escuderos, et don Miguel/68 d’Olaz, ferrero, vezino de
Pomplona. Fecha carta era mil trezientos cinquoanta et ocho, en el mes de septiembre,
sabado postrimero del dicho mes, al hueill de la/69 eglesia de Cordouieilla que es
vocation de Cosme et Damjan, tocadas las canpanas cada tres vezes. Et yo, Sancho
Garceyz de Elcano.
.-En el Inventario, p. 59 se ha fechado incorrectamente el 26 de septiembre.-En la línea 2 <de>, entre
<Santa> y <Gracia>, está tachado.- En la línea 10 <don> está sobre la línea.-Al final de la línea 23 está tachado
<dicho>.-En la línea 25 <et otorgamos> está sobre la línea.-En la línea 28 hay una sílaba tachada delante de
<paz>.-En la línea 44 se ha tachado <fiaduria> delante de <fermeria>.-En la línea 46 está subrayado <don
Xemeno de Guendulayn et dona Toda Garcia, su muger, a maor segurdat, vallor et firmeza>.-En la línea 60 <por
si> está sobre la línea.-En la línea 68, despues de ocho aparece tachado <aynos>.
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Sengariz, noviembre de 1320.
Carta de venta por la cual don Miguel Periz, vecino de Pamplona, y Sancho
Xemenjz de Oronsuspe, cabezaleros de Rodrigo Yuaynes de Gallarreta, escudero,
venden a doña Sancha Periz de Burutajn, abadesa del monasterio de Santa Engracia
de Pamplona, y a doña Peyrona de Nordjncho, hermana menor del monasterio, en
representación del mismo, por mil sueldos de sanchetes, los collazos que Rodrigo
Yuaynes tenía en Sengariz, con la pecha de cuatro cahíces y dos cuartales de trigo
limpio que cada uno debía anualmente, y con todos los bienes y derechos que el dicho
Rodrigo allí poseía.
A.Mon.S.Eng.Pamp., caj. 6.26, 695 x 415 mm. Pergamino
In nomjne Dominj amen. Sepan quoantos esta present carta veran e hodran, que
jo, don Miguel Periz [El Arrocro], vezino de Pomplona, e jo, Sancho Xemenjz de/2
Oronsuspe, cabeçalleros de Rodrjgo Yuaynes de Gallarreta, escudero, quj fue,
vendemos a las honradas e cuerdas e religiosas duejnnas, a dona Sancha Periz de/3
Burutajn, abadessa de Santa Gracia de cerca Pomplona, e a dona Peyrona de
Nordjncho, freyra menoreta en Santa Gracia, e al conujento de esse logar, los coyllaços
e coylla-/4 ças que el djcho Rodrigo Hiuaynnes auja en Sengariz, es assaber a Pero
Garcia de Gardellayn, a Sancha Martinjz, su muger, a Lope Garcia, a Lope Hinjgujz e a/5
Esteuenja, su muger, a Dalujra de Çuatçu, a Maria Mjguel, su fija, a Garcia Periz,
marido de la djcha Maria Mjguel, a Toda Mjguel, a Pero Ochoa e a Orja, su/6 muger, a
Gracia, muger de Ennequo de Vessoylla, a Martin Periz de Mugueta, a Hienego Garcia,
a Semeno de Munjayn, a Garcia Periz de Nasurita, a Pero Hinj-/7 gujz Garaicoa e a Lope
Hinjgujz, su hermano, a Pero Sanchiz e a Toda Hinjgujz, su muger, a Pedro de
Gorteaga, con quoatro kafizes e dos quoartales de trigo limpio de dar/8 e de thomar de la
mesura de Pomplona, que nos den e paguen cada uno por el todo cada aynno de
pecha estayllada. Et esta djcha vendida de coylla-/9 ços e coyllaças lis fazemos con la
djcha pecha e con las casas de juso escriptas e con todos los bienes e heredamjentos e
drechos pertenescientes a las djchas/10 casas que el djcho Rodrjgo Yuaynnes auja en la
villa de Senguariz hi en sus termjnos e con el drecho que auja en las casas de Garayco
Echea, las unas/11 de las quoales casas se afruentan de la una part con el camjno
publico e de la otra part con la pieça de Maria d’Arçorriz e de la otra part con la landa de
la/12 vezindat. Jtem las otras casas de Jturricoa se afruentan de las dos partes con los
camjnos publicos e de la otra part con la pieça de los de Jriart. Et/13 estas antedjchas
casas con todos los bienes, heredamjentos e drechos pertenescientes a las dichas
casas, de guisa e de manera como sobrescriptas,/14 sobrenompnadas e afrontadas son
de suso, entegrament, con todos sus drechos e sus pertinencias de entradas, de
hissidas, de paredes, de fon-/15 damentas, de senderos, de cequias e de mugas e con
todos aqueyllos drechos que el djcho Rodrjgo Hiuaynnes hi auja nj a eyll pertenescian/16
ad auer nj a nos pertenesce ad auer por quoal manera se qujera, en uoz e en razon de
la djta cabeçalleria, vendemos e otorgamos nos, los/17 djchos cabeçalleros a las
sobredjchas abadessa e dona Peyrona de Nordincho e al conujento de ese logar, et
ponemos uos en corporal po-/18 ssession e en tenencia, desapoderando a nos e
apoderando e pusiendo a uos, dona Maria Garcia d’Aytçoayn, e a dona Alujra d’Urroz,
freyras meno-/19 retas de Santa Gracia en las djchas casas, en uoz e en nompne de
todos los bienes e heredamjentos e drechos pertenescientes a las dichas/20 casas e
coyllaçiu, en uoz e en persona de las djchas abadessa e dona Peyrona de Nordjncho e
del djcho conujento. Et queremos e nos/21 plaze que las ayan e las possedezcan dest
dja adellant, en bona patz, todas entegrament, tantas quantas son, asi como tienen de
luengo, d’amplo/22 e de alto, del ciello daquj a dentro en los abismos, saluas, francas,
qujtas, jnfançonas, de nos e de trestoda la nuestra genoylla e generacion e de la/23
genoylla e generacion del djcho Rodrigo Hiuaynnes e de todo su parentesco e de todos
omes e mugeres por secula cuncta, pora vender, pora/24 enpeynnar, pora cambiar, pora
alienar e pora fazer de los djchos coyllaços e coyllaças e de las djchas casa e de los
heredamjentos e drechos/25 pertenescientes a las djchas casas e coyllaçiu todas lures
proprias uoluntades en vida hi en muert como cada uno puede e deue fazer de la su/26
cosa propria sen contradjzimjento njnguno. Et nos, los djchos cabeçalleros queremos e
nos plaze e mandamos que los djchos coyllaços e coyllaças nj lur genoylla/27 e
generacion que non vendan njn cambien nj alienen en njnguna manera del mundo de
las sobredjchas casas nj de los bienes heredamjentos e drechos/28 pertenescientes a las
djchas casas en todo nj en partida a estranjo njnguno si no es la una hermandat a la
otra e si lo fiziessen que non valla. Et que los/29 djchos coyllaços e coyllaças e lur
genoylla e generacion que den e paguen e trayan cada aynno por la fiesta de Sant
Miguel de Setiembre a Santa/30 Gracia la djcha pecha de los djchos quoatro kafizes e
dos quoartales de trigo de la djcha mesura e que el sayon qui por tiempo fuere mesure
el/31 trigo e raya e que la djcha dona Peyrona de Nordujncho reciba la djcha pecha en
toda su vida e que la aya jrada (sic) o pagada pora fer/32 todas sus proprias uoluntades e
enpues la su muert pora al djcho conujento. Et que la abadessa qui por tiempo fuere
que de a comer e a beuer buen pan/33 e buen vjno e cozina con carne al sayon e a los
qui trayran la djcha pecha, entegrament por la djcha fiesta de Sant Miguel. Es assaber
que nos,/34 los djchos cabeçalleros, otorgamos e venjmos de conoscidos que auemos
oujdo e recebido amoralment e en patz de la dicha dona Peyrona de/35 Nordjncho por
todo preçio complido desta djcha vendida de coyllaços e coyllaças e casas e
heredamjentos sobredjchos mil sueldos de bonos san-/36 chetes e asi nos tenemos bien
por pagados e por bien entegrados de todo el djcho preçio e de todas cosas,
renunçiando por cierto saber a la/37 excepcion de non contados, non oujdos njn
recebidos djneros. Et por maor segurdat, valor e firmeza desta djcha vendjda de
coylla-/38 ços e coyllaças e casas e heredamjentos e drechos pertenescientes a las
dichas casas, nos, los dichos cabeçalleros, damos a uos, dona Maria/39 Garcia
d’Aytçoayn e dona Elujra de Urroz, freyras sobredjchas, ferme de saluedat, en uoz e en
persona de las djchas abadessa e dona/40 Peyrona e del djcho conujento, de nos e de
trestoda la genoylla e generacion del djcho Rodrigo Hiuaynnes e de todo su parentesco
e/41 de todos omes e mugeres, nompnadament, dona Maria Periz d’Iriuarren, biuda,
infançona, vezina estajant en Sengariz, a la quoal nos,/42 los djchos cabeçalleros,
prometemos e nos obligamos a bona fe, senes mal engaynno, jus obligacion de todos
nuestros bienes presentes e auenjdueros,/43 de catar la de todo dajno e menoscabo que
a eylla verria en quoal manera se qujera por razon desta djcha fermeria en que nos
pues-/44 ta hauemos, renunçiando generalment e especialment a todo nuestro fuero. Et
yo, la djcha dona Maria Periz d’Iriuarren, bjuda, estajant en Sengariz, me/45 otorgo por tal
ferme de saluedat como sobredjcho es, a bona fe, obligando a esto todos mjs bienes
presentes e auenjdueros, renunciando generalment/46 e especialment a todo mj fuero.
Sobre todo esto nos, los djchos cabeçalleros, a maor seguridat, valor e firmeza desta
dicha vendida/47 de coyllaços e coyllaças e casas e heredamjentos e drechos
pertanescientes a las dichas casas e coyllaçiu e de todas las cosas sobredjchas/48 e
cada una deyllas e seguridat de las dichas abadessa e dona Peyrona e del dicho
conujento damos a uos, las djchas dona Maria/49 Garcia e a dona Alujra d’Urroz, en uoz
e en persona de las djchas abadesa e dona Peyrona e del djcho conujento, fiadores de
riedra e/50 de saluedat de dos mil sueldos de bonos sanchetes e de cinquo buyes
d’Andia con sus cotos e con sus millarias, nompnadament, don Garcia/51 d’Ouanos,
estajant en Lecaun, e el djcho don Miguel de Guerguetiajn. En tal manera que si por
aventura algun ome o alguna muger las enbargasse dest/52 dia adellant a las dichas
abadessa, dona Peyrona, e conujento en los djchos coyllaços e coyllaças e casas e
heredamjetos e drechos pertanescientes/53 a las djchas casas nj en la djcha pecha en
todo nj en partida o lis moujessen pleyt i alguna demanda o lis pusiessen mala uoz por
quoal manera/54 se quiera, que los dichos fiadores e nos con eyllos ensemble e cada
uno por el todo por conuenjo lis fagamos cayllar quedar e redrar todo/55 enbargo, toda
mala uoz, toda demanda e toda playdesia de nos e de todos omes e mugeres e si no los
djchos fiadores e nos con eyllos/56 ensemble e cada uno por el todo por conuenjo que lis
demos e paguemos los dichos dos mil sueldos e los cinquo buyes d’Andja con sus
cotos/57 e con sus millarias a las dichas abadessa e dona Peyrona e conujento o a qui
esta carta mostrara, con todas las cuestas e mesiones que djzrrian/58 que aurian fechas
por esta razon, a los quoales fiadores nos, los dichos cabeçalleros, prometemos e nos
obligamos a bona fe, senes mal engajno, jus obli-/59 gacion de todos nuestros bienes
presentes e auenjdueros, de catar los de todo dajno e menoscabo que a eyllos o a
quoalquier deyllos verria en quoal manera se/60 qujera por razon desta djcha fiaduria en
que nos puestos los auemos, renunciando generalment e especialment a todo nuestro
fuero. Et yo, el dicho don Garcia/61 d’Ouanos, estajant en Lecaun, e yo, el djcho don
Miguel de Guerguetiayn, nos atorgamos por tales fiadores de riedra e de saluedat como
sobredj-/62 cho es, a bona fe, obligando a esto todos nuestros bienes presentes e
auenjdueros, renunciando generalment e especialment a todo nuestro fuero e a dja de
goaridor,/63 que si lo demandassemos que non nos sea dado. Et a maor firmeza de todas
las cosas sobredjchas e a cada una deyllas nos, los dichos vendedores, e nos,/64 los
sobredjchos ferme e fiadores de riedra e de saluedat, cada uno de nos por si,
renunciamos por cierto saber, todos fueros, todos husos e todas/65 costumpnes de fuero
seglar e de Santa Eglesia e generalment e especialment renunciamos cada uno de nos
por si a todo nuestro fuero e a non poder e a la/66 excepcion del fuero de non responder a
carta. Et otrosi nos, los dichos Pero Garcia de Gardelayn, Maria Martiniz, su muger,
Lope Garcia, Lope Hinjgujz,/67 Esteuenja, su muger, Alujra de Çuatçu, Maria Mjguel, su
fija, Garcia Periz, su marido, Toda Mjguel, Pero Ochoa, Orja, su muger, Gracia, muger
de Ennequo/68 de Vessoylla, Martin Periz de Mugueta, Hienego Garcia, Xemeno de
Munjayn, Garcia Periz de Nasurita, Pero Hinjgujtz Garaycoa, Lope Hinjgujz, su/69
hermano, Pero Sanchiz, Toda Hinjgujz, su muger, e Pedro de Gorteaga, coyllaços e
coyllaças sobredichos, [agraciando] nos de los djchos cabeçalleros todos/70 ensenble e
cada uno por el todo, por nos e por toda la nuestra genoylla e generacion, prometemos
e nos obligamos a bona fe, senes mal, en-/71 gaynno, jus obligacion de todos nuestros
bienes muebles e heredades presentes e auenjdueros, de dar e de pagar e de trayer la
dicha pecha de/72 los dichos quoatro kafizes e dos quoartales de trigo cada aynno,
entegrament, por la dicha fiesta de Sant Miguel de Setiembre a Santa Gracia, sen/73 otro
alongamjento njnguno, segunt djcho es de susso. Et otrosi que non podamos vender nj
enpeynar nj cambiar nj alienar njngun tiempo del mundo/74 de las dichas casas e
heredamjentos e drechos pertenescientes a las dichas casas en todo nj en partida a
estranjo njnguno si no es la una hermandat/75 a la otra e si lo fiziessemos que non vala
en njnguna manera pensada njn por pensar. Et a maor firmeza de todas las cosas
sobredichas e cada/76 una deyllas nos, los dichos coyllaços e coyllaças, todos ensemble
e cada uno e cada una de nos por si renunciamos por cierto saber todos fueros,/77 todos
husos e todas costumpnes de fuero seglar e de Santa Eglesia e generalment e
especialment renunçiamos cada uno e cada una de nos por si/78 a todo nuestro fuero e a
non poder e a la excepcion del fuero de non responder a carta. Testigos son qui
clamados e rogados e presentes fueron al/79 logar e qui por testigos se atorgaron: Pero
Garcia de Aytçoayn, don Martin Mjguel de Guerguetiayn e Pero Martin, su fijo. Esto fue
fecho a oio de/80 la eglesia de Sengariz que es uocacion de Sant Esteuan, tocados cada
tres uezes las campanas, era mil trezientos cinquoanta e ocho en el/81 mes de noujembre,
domjngo primero ante la fiesta de Sant Martin. Et yo, Sancho Garceyz de Elcano, de la
cort, de la ciupdat, del obispado/82 hi en la villa de Pomplona notario publico e jurado, qui
a las cosas antedjchas fu present, a rogarias e jnstancia de los dichos cabeçalleros e de
las/83 djchas dona Maria Garcia e dona Alujra d’Urroz, freyras menoretas de Santa
Gracia, escriuj esta present carta con mj propria mano con la jnterlinja-/84 dura que es al
tercer reglon contando del primer reglon del començamjento desta carta, aylli ho djze de
Santa Gracia, e en testigoança de las cosas/85 sobredjchas fiz en eylla este mjo sig-
(signo del notario) -no acostumpnado en testigoança de verdat.
.-El Inventario, p. 59, da como fecha el día 11, pero debe tratarse de una mala lectura porque según el
documento no puede deducirse.-En la línea 3, la primera aparición de <Santa Gracia> está interlineada.
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Arlegui, febrero de 1324
Carta de venta. Pero Sanchitz de Salynas çerqua Esquirotz, y Pero Mjguel de
Salinas, hijo de don Miguel Ortitz, cabezaleros de doña Tharesa Lopitz de Salinas, hija
de don Lope Peritz de Salynas, caballero, venden a doña Gracia Peritz de Gorritz
Luçea, monja del monasterio de Santa Engracia de Pamplona, y al propio monasterio,
por cuarenta libras de sanchetes y torneses chicos mezclados, los heredamientos,
bienes y los cuatro cahíces de trigo que recibía doña Theresa de sus collazos de
Arlegui
.
A.Mon.S.Eng.Pamp., caj. 6.33, 760 x 550 mm. Pergamino
Sepan quantos esta present carta ueran e odran que jo, don Pero Sanchitz de
Saljnas çerca Ezquirotz, e jo, Pero Mjguel de Saljnas, fijo de don Miguel Ortitz,
cabeçaleros del destin de dona Tharesa Lopitz de Saljnas, fija de don Lope Peritz de
Saljnas, cauayllero, quj fue, ante el/2 portegado de la glesia de Sant Martin de la ujlla de
Arleguj, tocadas campanas segunt fuero, vendemos a dona Graçia Peritz de Gorritz
Luçea, duejnna el monasterio de Santa Gracia çerca Pomplona, et al monasterjo de las
duejnnas de Santa Graçia, los quoatro quafizes/3 de trigo de coyllaçio que la djta dona
Tharesa Lopitz de Saljnas hauja e nos por eylla auemos sobre Mjguel Garçia
d’Ajzpurua, Martin Rujz, Hjenego Lopitz, uezjnos e moradores en la ujlla d’Esparça
çerca Arleguj, e Toda Mjguel de Hjrjuarren, uezjna e moradera en la/4 djta ujlla de
Arleguj, nompnadament, el djcho Mjguel Garçia por si .tres. rouos e dos almutes de
trigo, mjdjda de Pomplona, et Martin Rujz por si .tres. rouos e dos almutes de trigo,
mjdjda de Pomplona, et el djcho Hjnjego Lopitz per si .çinco. rouos e dos almutes de
trigo, mj-/5 djda de Pomplona, et la djcha Tota Mjguel .quoatro. rouos, dos quartales e
dos almutes de trigo, mjdjda de Pomplona, con todos los heredamjentos e bjenes que
eyllos tienen del djcho coyllaçio, los quales son en la djcha ujlla de Arleguj e en sus
termjnos, nompnadament, los que los/6 djchos Mjguel Garçia e Martin Rujz, coyllaços
antedjchos: Jn primys, una pieça que es en Çaldun Ujdea, la qual se tiene e se afruenta
con las pieças de las fijas de Mjguel Lopitz de Saljnas. Jtem una pieça que es en el
Camjno del Prado, la qual se tiene e se afruenta con/7 las pieças de las fijas de Mjguel
Lopitz de Saljnas. Jtem una pieça que es cerca Larrassojnn, la qual se tiene e se
afruenta con la pieça de las fijas de Mjguel Lopitz de Saljnas. Jtem dos pieças çerca
Larrasojnn, las quoales se tienen e se afruentan con la pieça de Yenego d’Odj-/8 esea.
Jtem una pieça que es en Lauaçar, la qual se tiene e se afruenta con la pieça de Lope
Garçia d’Esparça. Jtem una pieça que es en Judussa, la qual se tiene e se afruenta con
la pieça de Mjguel Martinjtz d’Arleguj. Jtem una pieça que es en Mendjgorria, la/9 qual
se tiene e se afruenta con la pieça de Pero Mjguel d’Irrutia. Jtem una pieça que es el
sendero de Heutçe Gutja, la qual se tiene e se afruenta con la pieça de Johan
Gonçalujtz. Jtem una pieça que es en Semberroa, la qual se tiene e se afruenta con la
pieça de las fijas/10 de Miguel Lopitz de Saljnas. Jtem otra pieça en aqueill mesmo
termjno, la qual se tiene e se afruenta con la pieça de Hjenego de Hodietssea. Jtem otra
pieça en aqueill mesmo termjno, la qual se tiene e se afruenta con la pieça de Xemeno
d’Jrjart. Jtem una pieça en Aldauarren,/11 la qual se tiene e se afruenta con la pieça de
Hjenego Lopitz. Jtem una pieça en Mendjgorri, la qual se tiene e se afruenta con las
pieças de las fijas de Mjguel Lopitz de Saljnas. Jtem una pieça que es en el sendero de
Gorritz, la qual se tiene e se afruenta con la pieça de Xemen/12 Hona. Jtem dos pieças
que son en Hissasieta, la quoales se tienen e se afruentan con las pieças de las fijas de
Miguel Lopitz de Saljnas. Jtem una pieça que es çerca de Larrassojnn, la qual se tiene
e se afruenta con la pieça de Sancho Garçia. Jtem una ujna que es en el sendero de/13
Saljnas, la qual se tiene e se afruenta con la ujna de Tota Mjguel. Jtem una ujna que es
en La Plana, la qual se tiene e se afruenta con la ujna de las fijas de Mjguel Lopitz de
Saljnas. Et assi bien es assaber que son estos los heredamjentos que tienen e an del
djcho coyllaçio la/14 djcha Toda Mjguel e Hjenego Lopitz, coyllaços antedjchos: Jn
primys, una pieça que es en Hjmacoajnn, la qual se tiene e se afruenta con la pieça de
Lope Martinjtz. Jtem una pieça que es en Arleguj Çaual, la qual se tiene e se afruenta
con la pieça de Xemeno de Hjrjart./15 Jtem una otra pieça en aqueill mesmo logar, la qual
se tiene e se afruenta con la pieça de Yenego Mjguel. Jtem una pieça en Ujde Çurj, la
qual se tiene e se afruenta con la pieça de Sancho Ortitz d’Esparça. Jtem una pieça que
es en Heutçe Gutia, la qual se tiene e se/16 afruenta con la pieça de Hjenego Mjguel.
Jtem una otra pieça en esse mesmo logar, la qual se tiene e se afruenta con la pieça de
Martin Rujz. Jtem una pieça en Larrasojnn Ueroquja, la qual se tiene e se afruenta con
la pieça de Martin Rujz. Jtem una pieça que es/17 en Larrasojn Ujzcar, la qual se tiene e
se afruenta con la pieça de Mjguel [
…
] que es dejus Larrassojnn, la qual se tiene e se
afruenta con la pieça de Mjguel Ortitz. Jtem otra pieça dejus Larrassojnn, la qual se
tiene e se afruenta con la pieça que es de los/18 de Barbatajnn. Jtem una pieça en
Lauaçar, la qual se tiene e se afruenta [
…
] Hjrjart. Jtem una pieça çerca la Fuent de
Larrassojnn, la qual se tiene e se afruenta con la pieça de Pero Djez. Jtem una pieça
que es en Beriajnn Ujdea, la qual se/19 tiene e se afruenta con la pieça de Sancho
Garçia. Jtem una pieça [
…
] se tiene e se afruenta con la pieça de Hjenego Mjguel. Jtem
otra pieça en aqueill mesmo logar, la qual se tiene e se afruenta con la pieça de Pero
Djez. Jtem una pieça que es en/20 Erruguetartea, la qual se tiene e se afruenta con la
pieça de los [
…
] que es en Çindilatçea, la qual se tiene e se afruenta con la pieça de
Pero Mjguel d’Urrutia. Jtem una pieça que es en Dejtuco Legarra, la qual se tiene e se
afruenta con/21 la pieça de Xemeno de Jutua. Jtem una pieça que es en Guo[
…
] se
afruenta con la pieça de Xemeno de Hjrjart. Jtem otra pieça en aqueill mesmo logar, la
qual se tiene e se afruenta con la pieça de Mari Andja. Jtem tres pieças/22 en Aldeuarren,
las dos se tienen e se afruentan con las pieças de [
…
] se afruenta con la pieça de
Sancho Lopitz. Jtem una pieça que es desuso el mont, la qual se tiene e se afruenta con
la pieça de Sancho Lopitz. Jtem un casal con/23 su huerto que es en Hjrjartea, los
quoales se tienen e se afruentan [
…
] huerto de Xemeno de Hjrjart et con l’uerto de dona
Maria Mjguel d’Esparça. Jtem çinco ujnas en Noueleta, la una de las quoales se tiene e
se afruenta con/24 la ujna de Xemeno de Hjrjart, et la segunda ujna se tiene e se afruenta
[
…
] de Hjenego de Odyssea, et la terçera ujna se tiene e se afruenta con la pieça de
Mjguel Xemenitz, et la quarta ujna et la çinquena se tienen e se afruentan con/25 la ujna
de Xemeno de Hyrjart. Jtem una ujna [
…
] se tiene e se afruenta con la ujna de Pero
Djez. Jtem una ujna que es en La Plana, la qual se tiene e se afruenta con la ujna de
Hjenego Mjguel. Aquestos antedjchos heredamjentos/26 e bjenes que son de los djchos
quoatro cafizes de [
…
] nompnados e afrontados son de suso, entegrament, con todas
sus drejturas e sus pertinençias de entradas e de saylljdas, de camjnos e de senderos e
de çequjas e de muguas e con todos a-/27 queyllos drechos que la djcha dona Tharesa
Lopitz auja e que por eylla auemos et assi bien en los sobredjchos coyllaços, nos, los
djchos don Pero Sanchitz de Sajlljnas e Pero Mjguel de Saljnas, cabeçaleros del
testamento de la djcha dona Tharesa Lopitz de Saljnas, ven-/28 demos e otorgamos a la
djcha dona Graçia Peritz de Gorritz Luçea et al djto monesterio de Santa Graçia que los
ajan e posedezcan en bona paz, tantos quantos son entegrament, con los djchos
quoatro cafizes de trigo de coyllaçio cada un ajno por siempre jamas, tanto/29 quanto el
sieglo aturase sobre los djchos coyllaços e coyllaça e heredamjentos e bjenes
pertenesçientes al djcho coyllaçio, a pagar cada un ajno por siempre jamas los djchos
quoatro cafizes de coyllaçio a .quinze. dias enpues la fiesta de Santa Maria del mes de/30
agosto, trajdos dentro en el monasterio de Santa Gracia a lur cuesta los djchos
coyllaços e coyllaça quj agora son e seran e los djchos heredamjentos e bjenes del
djcho coyllaçio heredaran a la djcha dona Gracia Peritz de Gorritz en su ujda et empues
sus djas al djcho/31 monasterio de Santa Gracia ho al mostrador desta carta. Et assi les
otorgamos que los ajan saluos e quitos assi como tienen de luengo e de amplo e de
alto, del çielo ata dentro en los abysmos por secula cunta, pora vender, pora empejnar,
pora cambjar e pora/32 aljenar e pora fazer todas sas proprias voluntades en uida e en
muert, como cada uno puede e deue fazer de la su cosa propria, sin embargo njnguno.
Et assi luego en est present dja que esta carta fue fecha e por nos otorgada, nos, los
djchos cabeçaleros/33 damos e otorgamos el sejnnorjo e jurisdjcion con el jus patronado
que la djcha dona Tharesa Lopitz auja e nos por eylla auemos e auer deuemos en los
djchos coyllaços e coyllaças et en los heredamjentos e bjenes pertanesçientes al djcho
coyllaçio. Et desapo-/34 derando a uos de los djchos coyllaços e coyllaça e
heredamjentos e bjenes del djcho coyllaçio en todo e por todo et apoderando a uos,
dona Maria Garçia d’Ajçoajnn e a dona Ochanda de Monreal, duejnnas e procuraderas
de la djta orden del monasterio de las duejnas/35 de Santa Graçia çerca Pomplona,
ponjendonos en tenençia e en corporal possession pora huebos de la djcha dona
Graçia Peritz de Gorritz et del djto monasterio de Santa Graçia, mandando a los djchos
Miguel Garçia d’Ajzpurua, Martin Rujz, Eneco Lopitz e Toda Mjguel d’J-/36 rjuarren,
coyllaços e coyllaça antedjchos, que eyllos e los que enpues eyllos seran tenedores de
los djchos heredamjentos e bjenes del djcho coyllaçio que obedezcan e faguan por la
djta dona Graçia Peritz de Gorritz o por su mandamjento o por el mostrador desta carta/37
en su ujda et empues sus djas por el djto monasterio de Santa Graçia, assi como por lur
seynnora et assi como aujan e deujan fazer por la djcha dona Tharesa Lopitz de
Saljnas, quj fue, e a uos por eylla, como por sus cabeçaleros. Et assi les quitamos e/38
soltamos la fe e la naturaleza e la seynnoria e todo el drejto que la djcha dona Tharesa
Lopitz auja e nos por eylla auemos e auer deuemos sobre eyllos o sobre qualqujere
deyllos. Et desnuamos a nos de todas las cosas sobredjchas e de cada una deyllas e
reuestj-/39 mos a uos, las djchas procuraderas de la djcha orden pora huebos de la djcha
dona Graçia Peritz de Gorritz e del djcho monasterio o del mostrador desta carta.
Sabuda cosa es que nos, los djchos don Pero Sanchitz de Saljnas e Pero Mjguel de
Saljnas, cabeçaleros de la/40 djcha dona Tharesa Lopitz de Saljnas, otorgamos e
uenjmos de manjfiesto que auemos aujdo e reçebjdo amoralment e empatz de la djta
dona Graçia Peritz de Gorritz por mano de uos, las djchas dona Maria Garçia d’Aiçoajn
e dona Ochanda de Monreal, duejnas e/41 procuraderas de la orden del djto monasterio
de Santa Graçia, por todo preçio de los djtos heredamjentos e bjenes e drechos
pertanescientes del djcho coyllaçio e coyllaços e coyllaça uendjdos .quoaranta. libras
de bonos sanchetes e torneses chicos mezclados de la buena moneda cor-/42 rible del
regno de Nauarra. Trestodo preçio compljdo nos, los djchos vendedores, tenemos nos
bjen por pagados e por entegrados del preçio e de todas cosas, renunçiando a la
exception de non contados e de no aujdos e de non reçebjdos djneros. Et por maor/43
segurdat e otorgamjento de los djchos heredamjentos e bjenes pertenesçientes al djcho
coyllaçio e coyllaços uendjdos en la forma e manera antedjcha, nos, los djchos don
Pero Sanchitz de Saljnas e Pero Mjguel de Saljnas, cabeçaleros del testamjento de la
djcha dona Tharesa/44 Lopitz de Sajlljnas, quj fue, a uos, las djchas dona Maria Garçia
d’Ajçoajn e dona Ochanda de Monreal, duejnas e procuraderas de la djta orden de las
duejnnas del monasterio de Santa Graçia pora huebos de la djta dona Graçia Peritz de
Gorritz Luçea, duejna del djto monas-/45 terio de Santa Graçia, e del djto monasterio de
Santa Graçia, damos uos ferme de saluedat, de saluaruoslos de nos e de todos omes e
mugeres quj demanda alguna uos fiziesse o enbargo ho mala uoz uos puysiesse, es
assaber, Pero Djez d’Arleguj, escudero, ue-/46 zjno e morador en la djcha ujlla de
Arleguj, al qual auemos en conuenjo e nos obligamos con todos nuestros bjenes
sejentes e moujentes oqujer que los ajamos nj fayllarse puedan, por conuenjo de .çient.
libras de sanchetes de catarlo de todo quanto mal e dajnno/47 eyll reçibra por razon desta
djcha fermedat en que nos puesto lo auemos, et si no los fiziesemos, de pagar lj sines
njngun si por conuenjo las djchas .çient. libras de sanchetes al djcho Pero Djez
d’Arleguj, renunçiando generalment e specialement a todo nuestro fuero./48 Et yo, el
djcho Pero Djez d’Arleguj, escudero, vezjno e morador en la djcha ujlla d’Arleguj, otorgo
me per tal ferme de saluedat de como sobre djcho es, jus obljgation de todos mys
bjenes sejentes e moujentes oquier que yo los aja nj fayllarse puedan. Et ad/49 mayor
segurdat e fyrmeza destos antedjchos heredamjentos e bjenes pertenesçientes al djcho
coyllaçio e coyllaços vendjdos en la manera antedjcha, nos, los djchos don Pero Santz
de Saljnas e Pero Mjguel de Saljnas, cabeçaleros del testamjento de la djcha dona
Ta-/50 resa Lopitz de Saljnas, quj fue, a uos, las djchas dona Marja Garçia d’Ajçoajn e
dona Ochanda de Monreal, duejnnas e procuraderas de la djcha orden de las duejnnas
del monasterio de Santa Graçia, pora huebos de la djcha dona Graçia Peritz de Gorritz
Luçea, duejna/51 del djto monasterio de Santa Graçia, e del djto monasterio de Santa
Graçia, damos uos fiadores de rjedra por conuenjo de tres buyes blanquos d’Andja, con
sus cotos e con sus mylarias, es assaber, don Mjguel Martinjtz d’Arleguj, uezjno e
morador en la djcha ujlla d’Arleguj,/52 e Hjenego Lopitz de Saljnas, çerqua Esqujrotz, fijo
de don Mjguel Lopitz de Saljnas, cauayllero, quj fue, vezjno de Saljnas, en tal manera
que si por auentura nos o otro qual se qujere omes o mugeres, parientes ho estranjos
de la djta dona Taresa Lopitz los moujan a pleito ho de-/53 manda alguna por qualqujere
manera o razon de trestodo el sieglo que los djchos fiadores de rjedra uos los saluen e
los faguan quedar e redrar e ser empatz en manera que lis uala la djcha compra e
finquen en eylla en paçifica possession, sin embargo njnguno,/54 et si no lo fiziessen que
nos faguan pagar o que lis paguen sines njngun si por conuenjo a la djcha dona Graçia
Peritz de Gorritz Luçea e a la djcha orden de las duejnnas de Santa Graçia ho al
mostrador desta carta dos buyes blanquos d’Andja con sus cotos e con sus/55 mylarias et
el terçero a la seynorja mayor de Nauarra por tal que faga ualer, tener e complesçer
todo lo que en esta present carta es escriuto, a los quoales fiadores de rjedra auemos
en conuenjo e nos obligamos con todos nuestros bjenes por conuenjo de .çient. libras
de san-/56 chetes de catar los de todo quanto mal e dajnno eyllos reçibran en razon desta
djcha fiaduria en que nos puestos los auemos et si no lo fiziessemos de pagar les sines
njngun si por conuenjo las djchas .çient. libras de sanchetes a los djchos don Miguel
Martinjtz/57 d’Arleguj e Yenego Lopitz de Saljnas, renunçiando generalment e
specialment a todo nuestro fuero, et nos, los djchos don Miguel Martinjtz d’Arleguj,
uezjno e morador en la djcha ujlla d’Arleguj, e Hjenego Lopitz de Saljnas, fijo de don
Mjguel Lopitz de Saljnas, cauayllero, quj/58 fue, uezjno de Saljnas çerqua Esquirotz,
otorgamos nos por tales fiadores de riedra de como sobredjcho es, jus obligation de
todos nuestros bjenes sejentes e moujentes oquier que nos los ajamos nj fayllar se
puedan. Et por tener, agoardar e complyr todo lo que/59 sobredjcho es e en esta present
carta es escriuto e non podamos uenyr contra, nos, los djchos vendedores, et jo, el
djcho ferme de saluedat, e nos, los djchos fiadores de rjedra, todos en una, e cada uno
de nos por si, renunçiamos por çierto saber todo fuero, todo huso e toda cos-/60
costumpne seglar e de Santa Glesia e todo otro dreito escriuto e por escriuyr,
generalment e specialment renunçiamos a todo nuestro fuero e a la exception de non
djzjr contra esta carta e si lo fizjesemos que a nos non uala. Otrossi nos, las djchas
dona Marja Garçia d’Ajçoajn e dona/61 Ochanda de Monreal, duejnnas e procuraderas
de la djcha orden de las duejnnas del djto monasterio de Santa Graçia, otorgamos que
fuemos en el logar presentes et que auemos reçebjda la djcha uendjtion e fyrmedumpne
e fiaduria fecha en la manera antedjcha de los/62 djchos heredamjentos e bjenes del
djcho coyllaçio e de los djchos coyllaços, pora huebos a la djta dona Graçia Peritz de
Gorritz Luçea, duejnna del djto monasterio de Santa Graçia, et del djcho monasterjo de
Santa Graçia de como sobredjcho es. Sabuda cosa es que/63 nos, los antedjchos Miguel
Garçia d’Esparça, Martin Rujz d’Esparça, Hjenego Lopitz d’Esparça, uezinos e
moradores en la djcha ujlla d’Esparça, çerqua Arleguj, e Toda Mjguel de Hyrjuarren,
uezjna e moradera en Arleguj, otorgamos e uenjmos de manjfiesto que lueguo/64 en est
present dja que esta carta fue fecha, renunçiamos, relacxamos e nos despujamos de
uos, los djchos don Pero Sanchitz de Saljnas e Pero Mjguel de Saljnas, cabeçaleros
del testamjento de la djcha dona Tharesa Lopitz de Saljnas, fija de don Lope Peritz de
Sailljnas,/65 cauayllero, quj fue, del seynnorju e de la fe e de la naturaleza e dreito que la
djcha dona Tharesa Lopitz auja sobre nos e sobre cada uno de nos, coyllaços e
coyllaça antedjchos, et nos, los djchos cabeçaleros, por razon deylla e por razon del
djcho coyllaçio et assi/66 nos despidjmos de uos. Et lueguo en est present dja que esta
carta fue fecha e otorgada por nos, nos, los djchos coyllaços e coyllaça otorgamos que
reçebjmos por seynora, sejendo absent como present, a la djcha dona Graçia Peritz de
Gorritz Luçea, duejnna/67 en el djto monasterio de Santa Graçia et al djto monasterio et
otorgamos tener e agoardar por siempre jamas los sobrejchos heredamjentos e bjenes
del djcho coyllaçio et de dar los djchos quoatro cafizes de trigo de coyllaçio cada uno de
nos por si, es assaber, jo, el djcho/68 Mjguel Garçia, por mj, .tres. rouos e dos almutes de
trigo, et jo, el djcho Martin Rujz, por mj, .tres. rouos e dos almutes, et jo, el djcho
Hjenego Lopitz .çinco. rouos et dos almutes, et jo, la djcha dona Toda Mjguel, por mj,
.quoatro. rouos e dos quoartales e dos almutes, a pa-/69 gar cada un ajnno por siempre
jamas a .quinze. djas empues la fiesta de Santa Maria d’agosto, sin otro alongamjento
njnguno, a la djcha dona Graçia Peritz de Gorritz Luçea en su ujda et empues sus djas
al djto monasterio de Santa Graçia ho al mostrador desta carta./70 Et assi otorgamos que
tendremos e agoardaremos por siempre jamas la fe e la naturaleza e la seynnorja que
nos eramos tenjdos e obligados por razon del djcho coyllaçio como coyllaços, en la
forma e manera sobredjcha, a la sobredjcha dona Tharesa Lopitz de/71 Saljnas,
renunçiando generalment e specialment a todo nuestro fuero. De todo esto son testigos
quj clamados, rogados, presentes fueron en el logar e quj por testigos se otorgaron: don
Pero Garçia de Beriajn, Martin Peritz d’Arleguj, fijo de don Pero Mjguel d’Arleguj el/72
Maor, quj fue, uezjno d’Arleguj, Lop Sanchitz d’Ezperun e Miguel Peritz de Larrajnneta.
Et nos, los djchos don Pero Garçia de Beriajn, Martin Peritz d’Arleguj, fijo de don Pero
Miguel d’Arleguj el Mayor, quj fue, uezino d’Arleguj, Lop Sanchitz d’Ezperun e Miguel
Peritz de Lar-/73 rajnneta, otorgamos nos por tales testigos de como sobredjcho es.
Fecha carta jn era .mil. trezientos.sysssanta e dos., el mes de febrero, el vjernes primero
empues la fiesta de Santa Agada. Et jo, Johan Mjguel, notario publjco de Pomplona, quj
a las cosas/74 antedjchas fu present, escriuj esta carta con otorgamjento de los djchos
cabeçaleros e del djcho ferme de saluedat e de los djchos fiadores de riedra e de los
djchos coyllaços e coyllaça e de los djchos testigos e fizeste mj sig- (Signo del notario)
-no acostumpnado/75 en testjmonjo de uerdat.
.-El pergamino está deteriorado en el centro del cuarto superior izquierdo, por lo que quedan algunas
lagunas de lectura en las líneas 17 a 26.
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Labiano, mayo de 1324.
Carta de venta según la cual, Garcia Martinjz de Urjz, escudero, hijo de don
Diego Martinjtz d’Uritz, caballero, vende a doña Gracia Peritz de Gorritz Luçea, monjas
del monasterio de Santa Engracia, y a dicho monasterio, por cuarenta y dos libras y diez
sueldos de sanchetes, cuatro cahíces y un robo de trigo que reciben de Garcia Santz de
Gongora y de su mujer, Maria Ochoa, de unas casas y piezas de tierra en Laujano.
A.Mon.S.Eng.Pamp., caj. 6.25, 680 x 570 mm. Pergamino
In Dej nomjne ejus gratia. Sepan quantos esta present carta ueran e odran, que
jo Garcia Martinjtz de Urjz, escudero, fijo de don Djago Martinjtz d’Uritz, cauayllero, quj
fue, vendo a dona Graçia Peritz de Gorritz Luçea, duejna en el monasterio de Santa
Graçia çerca Pomplona, et al djto/2 monasterio de Santa Graçia, los quoatro cafizes e un
rouo de trigo de coyllaço que yo he en la villa de Laujano, en Garçia Santz de Gongora
e Maria Ochoa, su muger, coyllaço e coyllaça mja per razon de los heredamjentos e
bjenes que los djchos coyllaço e coyllaça mjos tienen del djcho coylla-/3 cio, los quoales
son en la djcha ujlla de Laujano e en sus termjnos et son estos de juso ensegujent
escriutos: jn primys las casas que son en el barrio que es djto Vjlaua, las quoales se
tienen e se afruentan de la una part con las casas de Gracia de Hjturujde e de la otra
part se tienen e se afru-/4 entan con la Rua Mayor, et la hera que es atenjendo de las
djchas casas se atiene de la otra part con el camjno que saylle ha Hjturujde. Et otrossi
un huerto que es atenjendo las djchas casas e el djcho camjno. Jtem una pieça que es
en Ujlaua Çaual afruenta duna part con las pieças de/5 Graçia de Hjturujde e de la otra
part con la pieça de Tota Ortitz de Ujlaua. Jtem detz pieças mas que son en Ujlaua
Çaual, la una de las quoales se tiene e se afruenta de las dos partes con las pieças de
Graçia de Hjturujde, jtem la otra se tiene e se afruenta de la una part con la pieça de
Garcia Marti-/6 njtz de Çauala e de la otra con la cayll publjca, jtem la otra en segujent se
tiene e se afruenta duna part con la pieça de don Martin Yuaynnes d’Uritz, quj fue,
alcalde mayor de Nauarra, e de la otra part con el camjno como ome ua a Çoljna, jtem
otra segujent se tiene e se afruenta con la pieça de Pero/7 Garcia de Ujlaua et con la
pieça de Maria d’Elortz, jtem otra ensegujent se tiene e se tiene (sic) e se afruenta con
la pieça de don Lope Martinjtz e con la pieça de Graçia de Hjturujde, jtem otra
ensegujent se tiene e se afruenta con la pieça de Hjenego Garçia de Ujlaua e con el
camjno de Arpidea,/8 jtem otra ensegujent se tiene e se afruenta con la pieça de Graçia
de Hjturujde e con la pieça de Pero Garçia de Ujlaua, jtem otra ensegujent se tiene e se
afruenta con la pieça de Hjenego Lopitz de Ujlaua e con la pieça de Graçia de
Hjturujde, jtem otra ensegujent se tiene e se afruenta con la pie-/9 ça de Pero Garçia de
Ujlaua e con la pieça de Graçia de Hiturujde, jtem otra ensegujent se tiene e se afruenta
con la pieça de Hjenego Peritz de Hjrjuacoitz e con la pieça de Toda Mjguel de Mendja,
jtem una pieça en Ardon se tiene e se afruenta con el camjno de Çoljna e con la pieça
de Sancha Domin-/10 gujtz, jtem una pieça en Hutellendj afruenta con la pieça de Adan e
con la pieça de Graçia de Hjturujde, jtem mas otra pieça en Hutellendj afruenta con la
pieça de Graçia de Hjturujde e con la pieça de Adam, jtem otra pieça en Hutellendj
afruenta con la pieça don Marti Yuaynnes d’Uritz e con la pieça de/11 Garçia Martinjtz de
Çauala, jtem una pieça que es çerca la puent que sajlle de Aerpidea afruenta con la
pieça de don Martin Yuaynnes d’Uritz e con la pieça del ospital de Ronçasuaylles, jtem
una pieça çerca la Rueda Nueua afruenta con el Rjo Mayor e con la pieça de Graçia de
Hjturujde. Jtem/12 ensegujent tres pieças en aqueill mesmo logar: afruenta la una con la
pieça de Graçia Santz de Hjturralde e con la pieça de Tota Mjguel de Mendja, jtem la
otra se tiene e se afruenta con la pieça de Yenego Peritz de Hjrjuacoitz e con la pieça
de Martin Hjnjgujtz, jtem la otra se tiene e se afruenta de/13 dona Marja Mjguel de Mendja
e con la pieça de don Martin Yuaynnes d’Uritz. Jtem dos pieças en Araboztajn, la una
se tiene e se afruenta con la pieça de Martin Yuaynnes d’Uritz e con la pieça de Graçia
de Hjturujde, jtem la otra ensegujent se tiene e se afruenta con el Prado Redondo e con
la/14 pieça de don Martin Yuaynnes. Jtem una pieça que es dajllant las ujnnas de
Majnçoajn afruenta con la pieça de Maria Garçia de Badoztajn e de la otra con la pieça
de Graçia de Hjturujde. Jtem una pieça que es çerca la Presa Ujeja fruenta con la pieça
de don Martin Martinjtz de Mutilca, cauajl-/15 lero, quj fue, e con la presa. Jtem una pieça
que es çerca la Rueda Ujeja afruenta con la pieça de don Martin Martinjtz de Mutilça,
cauayllero, e con la pieça de Pero Hjnjgujtz de Hjrjuacoitz. Jtem otra pieça en aqueill
mesmo logar afruenta con la pieça de Adam de Jllundajn e con el Riual Mayor./16 Jtem
una pieça en Majnçoajn afruenta con la pieça de Graçia de Hjturujde. Jtem en Hjturri
Uerria una pieça afruenta con la pieça de don Marti Yuaynnes d’Uritz e con la pieça de
Graçia de Hjturujde. Jtem mas quoatro pieças en aqueill mesmo logar, la una de las
quoales se tiene e se afruenta con la pieça/17 de Hjenego Garçia de Ujlaua e con la
pieça de Graçia de Hjturujde. Jtem una pieça ensegujent afruenta con el camjno de
Hjdoy e con la pieça de don Martin Yuaynnes d’Uritz, jtem la otra enseguient se tiene e
se afruenta con la pieça de don Marti Yuaynnes d’Uritz e con la pieça de Sancho Mjguel
de/18 Ujlaua, jtem la otra ensegujent se tiene e se afruenta con la pieça de don Marti
Yuaynnes d’Uritz e con la pieça de Graçia de Hjturujde. Jtem otra ensegujent se tiene e
se afruenta con el camjno de Hjdoy e con el Camjno Ujejo. Jtem una pieça de ajllendes
Sant Martin se tiene e se afruenta con la pieça/19 de don Lope Martinjtz e con la pieça de
Graçia de Hjturujde. Jtem una pieça que es en Hjturringo, la quoal se tiene e se afruenta
con la pieça de Xemeno el ferrero e con la pieça de Graçia de Hjturujde. Jtem otra pieça
en aqueill mesmo logar se tiene e se afruenta con la pieça de Xemeno de Çauala e
con/20 la pieça de Garçia Martin de Çauala. Jtem una pieça que es ateniendo Larrea se
tiene e se afruenta con la pieça de Aluyra de Hyrjuacoitz e con la pieça de Maria de
Elortz. Jtem una pieça que es ante Sant Adrian, la quoal se tiene e se afruenta con la
pieça de don Marti Yuaynnes d’Uritz e con la/21 pieça don Garçia Mjguel de Çauala. Jtem
una pieça en Azcon Çuloeta, la quoal se tiene e se afruenta con la pieça don Hjenego
Garçia de Hjrjuacoitz e con la pieça de Graçia de Hjturujde. Et mas otra pieça en aqueill
mesmo logar. Jtem una ujnna que es en Hjturriuerri, la quoal se tiene e se afruenta/22 con
la pieça de Forcanel de Malleon e con el camjno publjco. Jtem altra ujnna en aqueill
mesmo logar, la quoal se tiene e se afruenta con la ujnna de dona Graçia de Çauala e
con la ujnna de don Martj Yuaynnes d’Uritz. Aquestos ante djchos heredamjentos e
bjenes que son de los djchos quoatro/23 cafizes e un rouo de trigo de coyllaçio como
sobrenompnados e afrontados son de suso, entegrament, con los djchos coyllaço e
coyllaça e con todas sus drechuras e apertinencias de entradas e de issidas e con
todos aqueillos drechos que jo he nj a mj pertajnesce de auer por quoalqujere manera
nj/24 razon de trestodo el sieglo vendo e otorgo a la djta dona Graçia Peritz de Goritz
Luçea e al djto monasterio de Santa Graçia que los ajan, hereden e posedezcan en
bona patz todos tantos quoantos son, entegrament, assi como tienen de luengo e de
amplo e de alto del cielo ata dentro en los abysmos/25 saluos e qujtos e deljures de mj e
de todos omes e mugeres por secula cuncta, pora uender e pora empejnnar, pora
cambjar e pora aljenar e pora afazer todas sus proprias uoluntades en ujda e en muert
como cada uno puede e deue fazer de la su cosa propria con la carga de los djchos/26
quoatro kafizes e un rouo de trigo de coyllaçio, sin embargo njnguno, a pagar cascun
ajnno por siempre jamas a qujnze djas empues esta primera festa de Santa Maria
d’agosto a la djcha dona Graçia Peritz en su ujda et enpues sus djas al djto monasterio
de Santa Graçia ho al mos-/27 trador desta carta dentro en el djto monasterio. Et assi jo,
el djcho Garçia Martinjtz de Urjtz, luego en est present dja que esta carta fue fecha e por
mj otorgada do e otorgo el seynorju e jurisdjcion con el jus patronado que jo, el dicho
Garçia Martinjtz he en los djchos coyllaço e coyllaça e/28 heredamjentos e bjenes del
djcho coylaçio. Et desapoderando a mj de los djchos coyllaço e coyllaça e de los djtos
heredamjentos e bjenes con todos los drechos a mj pertenescientes en todo e por todo,
apodero a uos, dona Maria Garçia d’Ajçoajn e dona Hochanda de Monreal, duejnnas e
procura-/29 deras de la djcha orden del monasterio de Santa Graçia, ponjendo uos en
tenjença e en corporal possession pora huebos de la djcha dona Graçia Peritz de
Gorritz e del djt monasterio, mandando a los djchos Garçia Santz e Maria Ochoa, su
muger, coyllaço e coyllaça ante djchos, tenedores de/30 los djchos heredamjentos e
bjenes del djcho coyllaçio que eyllos et los que empues eyllos seran tendores (sic) de
los djchos bjenes que obedezcan e fagan por la djcha dona Graçia Peritz de Gorritz o
por su mandamjento, en su ujda e empues sus djas por el djcho monasterio o por el
mostrador desta/31 carta, assi como por lur sejnnora et assi como aujan e deujan fazer
por mj, el djcho Garçia Martinjz, et assi les qujto e suelto la fe e la naturaleza e el
seynorjo e todo el drejto que jo he e auer deuo sobre eyllos ho sobre qualqujera deyllos
et desujesto a mj de todas las/32 cosas antedjchas e de cada una deyllas et reujesto a
uos, las djchas procuraderas de la djcha orden pora huebos de la djcha dona Graçia
Peritz de Gorriz e del djto monasterio e del mostrador desta carta. La qual antedjcha
uendjda del djcho coyllaçiu e coyllaço e coyllaça e here-/33 damjentos e bjenes del djcho
coyllaçio jo, el djcho Garçia Martinjz d’Uritz, otorgo que he fecha e fago ante el
portegado de la glesia de Santa Maria de Laujano, tocadas campanas segunt fuero, en
la forma e manera que por esta carta de la djcha uendjda mejor se contiene. Sabuda
cosa es que jo,/34 el djcho Garçia Martinjz d’Uritz, otorgo e ujengo de manjfiesto que he
aujdo e reçebjdo amoralment e empatz de la djcha dona Graçia Peritz de Gorritz por
mano de uos, las djchas dona Maria Garçia d’Ajçoajn e dona Ochanda de Monreal,
duejnnas e procuraderas de la djcha orden del monas-/35 terio de Santa Graçia, por todo
preçio del djcho coyllaçio e coyllaço e coyllaça e heredamjentos e bjenes
pertenescientes al djcho coyllaçio uendjdos quaranta e dos libras e djez sueldos de
bonos sanchetes de la bona moneda corrible del regno de Nauarra. Trestodo preçio
compljdo jo, el djcho Garçia/36 Martinjtz d’Uritz, tiengo me bjen por pagado e por
entegrado del preçio e de todas cosas, renunçiando a la exception de non contados e
de no aujdos e de non reçebjdos djneros. Et por maor segurdat e otorgamjento
daquestos antedjchos coylaçio e coyllaço e coylaça e heredamjentos e bjenes
pertenesçi-/37 entes al djcho coyllaçio vendjdos jo, el djcho Garcia Martjnjz d’Uritz, a uos,
las djchas dona Maria Garçia d’Ajçoajn e dona Ochanda de Monreal, duejnnas e
procuraderas de la djcha orden del monasterio de Santa Graçia, pora huebos de la
djcha dona Graçia Peritz de Gorritz e del djcho monasterio/38 de Santa Graçia, do uos
ferme de saluedat de saluar uos las de nos e de todos omes e mugeres quj demanda
alguna les fizies o enbargo ho mala uoz les pusies, es assaber, don Ochoa de
Hjrjgojen, uezino e morador en la djcha ujlla de Laujano, al qual he en conuenjo e me
obligo con todo mys bjenes/39 sejentes e moujentes oquier que jo los aya nj fayllar se
puedan, de catar lo de todo quanto mal e dajnno eyll recibra en razon desta djcha
fyrmedumpne en que jo puestos lo e (sic), renunçiando generalment e specialment a
todo mj fuero. Et jo, el djcho don Ochoa de Hjrjgoyen, uezino e morador en la djcha/40
ujlla de Laujano, otorgo me por tal ferme de saluedat de como sobredjcho es, sus
obligation de todos mys bienes sejentes e moujentes oquier que jo los aya nj fayllar se
puedan. Et al mayor fyrmeza e segurdat de todo lo que sobredjcho e desta djcha
uendjda deste djcho coyllaçio e coyla-/41 ça e heredamjentos e bjenes pertenesçientes al
djcho coyllaçio, jo, el dicho Garçia Martinjtz d’Uritz, a uos, las djchas dona Maria Garçia
d’Ajçoajn e dona Ochanda de Monreal, duejnnas e procuraderas de la djcha orden del
monasterio de Santa Graçia, pora huebos de la djcha dona Graçia Peritz/42 de Gorritz e
del djto monasterio de Santa Graçia, do uos fiadores de rjedra por conuenjo de tres
buyes blanquos d’Andja con sus cotos e con sus mylarias, es assaber, Maria Djez
d’Uritz, mj ermana carnal, e don Garçia Peritz de Çauala, uezjno de la djcha ujlla de
Laujano. En tal manera que si/43 por auentura jo, el djcho Garçia Martinjtz de Huritz, o
otro qualqujere ome o muger, parientes ho estranjos mjos li mouyessen pleito ho
demanda alguna por qualqujere manera ho razon en el djcho coyllaço e heredamjentos
e bjenes pertenesçientes al djcho coyllaçio e coyllaço e coyllaça,/44 a la djcha dona
Graçia Peritz de Gorritz e al djcho monasterio de Santa Graçia ho al mostrador desta
carta que los djchos fiadores de riedra uos los salauen (sic) e los faguan quedar e redrar
e ser empatz en manera que lis uala la djcha compra e finquen en eylla en paçifica
possesion/45 sin enbargo njnguno et si no lo fiziessen que me faguan pagar o que lis
paguen sines njngun si por conuenjo a la djcha dona Graçia Peritz de Gorritz et al djcho
monasterio ho al mostrador desta carta .dos. buyes blanquos d’Andja con sus cotos e
sus mjlarias. Et el tercero/46 buy blanquo d’Andja con sus cotos e con sus mylarias a la
seynnoria mayor de Nauarra por tal que fagua ualer, tener e complescer todo lo que en
esta present carta es escriuto, a los quales fiadores de riedra he en conuenjo e me
obligo con todos mys bjenes sejentes e mo-/47 ujentes oquier que jo los aya nj fayllar se
puedan, de catar los de todo quanto mal e dajnno eyllos reçibran por razon desta djcha
fiaduria en que jo puestos los he, renunçiando generalment e specialment a todo mj
fuero. Et nos, los djchos Maria Djez d’Uritz, ermana carnal del djcho/48 Garçia Martinjtz,
et don Garçia Peritz de Çauala, uezino de la djcha ujlla de Laujano, otorgamos nos por
tales fiadores de riedra de como sobredjcho es, jus obligation de todos nuestros bjenes
sejentes e moujentes oquier que los ajamos nj fayllar se puedan. Et por tener/49 e
complesçer todo lo que sobredjcho es e non podamos uenyr contra jo, el djcho Garçia
Martinjtz d’Uritz e jo, el djcho don Ochoa de Hirjgoyen, et jo, los djchos Maria Djez
d’Uritz e don Garçia Peritz de Çauala, todos en una e cada uno de nos por si,
renunçiamos por çierto saber/50 todo fuero, todo huso e toda costumpne seglar e de Sant
Glesia e todo otro dreito escriuto e por escriuyr, generalment e specialment,
renunçiamos a todo nuestro fuero e a la exception de non djzjr contra esta carta e si lo
fiziessemos que a uos non ualla. Otrossi nos, las djchas dona/51 Maria Garçia d’Ajçoajn
e dona Ochanda de Monreal, duejnnas e procuraderas de la djcha orden de las
duejnnas del monasterio de Santa Graçia, otorgamos que fuemos presentes en las
cosas contenjdas en esta present carta et que auemos recebjda la djcha uendjtion e
fyrmedumpne e fiaduria/52 en la forma sobredjcha del djcho coyllaçio e de los djchos
coyllaço e coyllaça e heredamjentos e bjenes pertenesçientes al djcho coyllaçio pora
huebos de la djcha dona Graçia Peritz de Gorritz Luçea, duejnna del djto monasterio de
Santa Graçia, e del djto monasterio de Santa Graçia de como sobredjcho es./53 Sabuda
cosa es que nos, los djchos Garçia Santz de Gongora e Maria Ochoa, su muger,
coyllaço e coyllaça antedjchos, otorgamos e uenjmos de manjfiesto que luego en est
present dja que esta carta fue fecha, renunçiamos, relacxamos e nos despujamos de
uos, el djcho Garçia/54 Martinjtz d’Uritz, del sejnnorjo e de la fe e de la naturaleza e
drecho que uos aujades sobre nos e cada uno de nos por razon del djcho coyllaçio et
assi nos despidjmos de vos. Et lueguo en est present dja que esta carta fue fecha nos,
los djchos coyllaço e coyllaça, otorgamos/55 que reçebjmos por duejnna, sejendo absent
como present a la djcha dona Graçia Peritz de Gorritz Luçea, duejna del djt monasterio
de Santa Graçia, e al djto monasterio de Santa Graçia, et assi reconoçemos tener e
agoardar por siempre jamas los djchos heredamjentos e bjenes/56 del djcho coyllaçio et
de dar e pagar los djchos quoatro cafizes e un rouo de trigo de coyllaçio cada un ajnno
por siempre jamas a quinze djas empues la fiesta de Santa Maria d’agosto a la djcha
dona Graçia Peritz de Gorritz en su ujda, et empues sus djas al djcho mo-/57 nasterio de
Santa Graçia ho al mostrador desta carta, et assi bien otorgamos que tendremos e
agradaremos por siempre jamas la fe e naturaleza e sejnnoria que nos eramos tenjdos
e obligados al djcho Garçia Martinjtz d’Uritz en la forma e manera sobredjcha,
renunçiando/58 generalment e specialment a todo nuestro fuero. De todo esto son
testigos quj clamados, rogados e presentes fueron en el logar e quj por testigos se
otorgaron: don Johan Peritz, abat de Laujano, Djago Peritz, su hermano, don Martin
Lopitz d’Eransus, ujcario de la glesja de Laujano, e/59 don frayre Lop de Çaldaitz, clauero
de la casa del ospital de Santa Maria Ronçasuaylles en Laujano. Et nos, los djchos don
Johan Peritz, abat de Laujano, Djago Peritz, su hermano, don Martin Lopitz d’Eransus,
ujcario de la glesia de Laujano, e don frayre Lop de Çaldaitz, clauero de la/60 casa que
l’ospital de Santa Maria de Ronçasuaylles ha en Laujano, otorgamos nos por tales
testigos de como sobredjcho es. Facta carta in era mil.trezientos.syssanta.e dos., el mes
de mayo, el lunes prjmero del djto mes. Et jo, Johan Mjguel, notario publjco de
Pamplona, quj/61 a las cosas antedjchas fu present, escriuj esta carta con otorgamjento
del djcho Garçia Martinjtz d’Uritz e del djcho don Ochoa de Hjrjgojen e de los djchos
Maria Djez d’Uritz e don Garçia Peritz de Çauala et de las djchas duejnnas e
procuraderas del monasterio de Santa Graçia/62 e fiz este mj sig- (signo del notario) -no
acostumpnado en testimonjo de uerdat.
.-En el Inventario, p. 58, está fechado en 1322.-El pergamino tiene algunos rotos en sus márgenes que no
afectan al texto.
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Oyerza, diciembre de 1331.
Carta de venta según la cual don Semen Martinjz de Bayllarin, caballero, y su
mujer, doña Toda Garcia de Urniça, con consentimiento de su yerno, Sancho Garcia de
Urnjça, y de su hija, Maria Xemeniz, venden unos collazos que poseen en la villa de
Oyerza, pagadores de una pecha total de tres cahíces de trigo limpio anuales, a doña
Amorosa y a doña Anglesa, hijas de don Arnalt de Laceylla, franco de Pamplona, y
hermanas menores en el monasterio de Santa Engracia de Pamplona, por treinta libras
de sanchetes y torneses chicos mezclados.
A.Mon.S.Eng.Pamp., caj. 6.24, 760 x 415 mm. Pergamino
In nomjne Dominj amen. Sepan quoantos esta present carta vjeren e [hoyeren]
que yo, don Semen Martinjz de Bayllarin, cauayllero, e yo, dona/2 Toda Garcia de
Urniça, muger del djto don Semen Martinjz, con otorgamjento e consentimjento don
Sancho Garcia de Urnjça, escudero, hierno de mj, el djto/3 Semen Martinjz, e de dona
Maria Xemenjz, su muger, e fija de mj, el djto don Semen Martinjz, ambos ensemble,
vendemos a las honradas e cuerdas/4 religiosas, dona Amorosa e dona Anglesa, fijas de
don Arnalt Laceylla, franco de Pomplona, qui fue, freyras menoretas en el monasterio de
Santa Gracia/5 cerca Pomplona, estos coylaços de juso escriptos que nos auemos en la
villa d’Oyerça, nompnadament a Pero Ximeniz del Pallacio d’Oyerça con su
hermandat,/6 a Pero Mjguel de Oyerça, fijo de Miguel Garcia, qui fue, con su hermandat,
e a Miguel Sanchiz con su hermandat, jtem a Miguel Periz de Oyerça, morant/7 en
Larraya, jtem a Lope Periz, fijo de Pero Lopiz Goycoa, con peyta sabida que deuen dar
e pagar cada ainno tres kafizes de trigo limpio de dar/8 e de tomar de la mesura de
Pomplona, a quinze djas enpues la fiesta de Santa Maria de medjo agosto, trayendo los
djchos tres kafizes a lur cuesta e/9 a lur mesion a Santa Gracia e dando a las djchas
dona Amorosa e a dona Anglesa o al mostrador desta carta e que los que trayran los
djchos tres kafizes de trigo/10 que [rayan] e tiren con la rasura e esto asi fecho, que las
djchas dona Anglesa e dona Amorosa o aqueyll o aqueylla qui recebra el pecho de los
djchos tres/11 kafizes de trigo den o de a comer e a beuer convenjblement a los qui
trayran el djcho pecho segont den a los otros coyllaços. Et es a saber que des-/12 tos
djchos tres kafizes de pecho deuen dar e pagar cada ajnno los djchos Pero Xemenjz
del Pallacio con su hermandat, Pero Mjguel de Oyerça con su hermandat/13 e Miguel
Sanchiz con su hermandat seys rouos e dos coartales de trigo de la djcha mesura, jtem
el djcho Miguel Periz d’Oyerça, morant en Larraya,/14 .IIo. rouos de trigo de la djcha
mesura, jtem el djcho Lope Periz dos qoartales de trigo de la djcha mesura. Et estos
antedjchos coyllaços e bienes/15 heredamjentos pertenescientes al djcho coyllacio, es
assaber, casas, casales, pieças, vjnnas, huertos, salmueras, eras, hiermo e poblado,
verde e seco, como quiere que/16 [son] djchos e clamados, nos, los djchos don Semen
Martiniz de Bayllarin e dona Toda Garcia, su muger, vendemos e otorgamos a las
dichas dona An-/17 glesa e dona Amorosa, freyras menoretas en Santa Gracia, saluos,
francos e quitos de nos e de nuestra genoylla e generacion e de todos omes e mugeres
de quoal-/18 quiere ley o condjtion sean por secula cuncta con todos aqueyllos drechos
que nos auemos e auer hi deuemos en quoal manera se quiera. Et ponemos uos en
cor-/19 poral possession hi en tenjença, desapoderando a nos e espuyllando a nos e
vestiendo a uos, dona Maria Garcia de Aytçoayn, freyra menoreta de Santa Gracia,/20 en
uoz e en nompne de las djchas dona Amorosa e dona Anglesa, e pora huebos a eyllas
e que los ayan e mantiengan en bona paz, saluos e quitos/21 segont djcho es de suso e
que los ayan pora vender, pora empeynnar e pora cambiar e pora alienar e pora fazer
de los djchos coyllaços e pecho e bienes/22 heredamjentos pertenescientes al djcho
coyllacio todas lures proprias uoluntades en vida e en muert, como cada uno e cada
una puede e deue fazer de/23 la su cosa propria, sen contradezimjento njnguno. Et es
assaber que nos, los djchos don Semen Martinjtz de Bayllarin e dona Toda Garcia de
Ur-/24 njça, su muger, otorgamos e venjmos de conoscidos que auemos oujdo e recebido
amoralment e en patz de las djchas dona Amorosa e dona Angle-/25 sa por mano de uos,
la djcha dona Maria Garcia de Aytçoayn, por todo preçio complido desta djcha vendjda
de coyllaços e pecho e bienes/26 heredamjentos sobredjchos trenta liuras de bonos
sanchetes e torneses chicos mezclados de la buena moneda corrible el regno de
Nauarra e asi nos/27 tenemos bien por pagados e por bien entegrados de las djchas dona
Amorosa e dona Anglesa de todo el djcho preçio, compljdament e de todas co-/28 sas,
renunciando por cierto saber a la exception de non contados no oujdos njn recebidos
djneros. Et por maor segurdat, valor e firme-/29 za desta djcha vendjda de coyllaços e
pecho e bienes heredamjentos pertenecientes al djcho coyllacio, nos, los djchos don
Semen Martiniz de Bayllarin e dona/30 Toda Garcia de Urnjça, su muger, damos a uos, la
djcha dona Maria Garcia de Aytçoayn, en uoz e en nompne de las djchas dona
Amorosa e dona Anglesa e/31 pora huebos a eyllas, fermes de saluedat, segunt fuero, et
fiadores de riedra e deudores e pagadores de cinquo buyes d’Andia con sus cotos e
con sus mj-/32 larias, nompnadament don Pero Garcia de Çariqueguj e don Pere
Yuaynes de Undjano, vezinos moradores en Oyerça, en tal manera que si por auentura
nos,/33 o alguno o alguna de nuestra genoylla e generacion o otro ome o muger deste
mundo de quoalquiere ley o condjtion sea las enbargase dest dja adelant en/34 la djcha
vendida e compra de coyllacos, pecho e bienes heredamjentos e drechos
pertenecientes al djcho coyllacio en todo o en partida o lis moujessen pley-/35 to o alguna
demanda o lis pusiesen mala uoz por quoal manera se quiera que los djchos fermes e
fiadores ambos ensemble e cada uno deyllos por si por/36 conuenjo lis fagan cayllar,
quedar e redrar todo embargo, toda mala uoz, toda demanda e toda playdesia de nos e
de todos omes e mugeres de quoal/37 quiere ley o condjtion sean e si no los djchos
fermes e fiadores e nos con eyllos ensemble e cada uno por el todo por conuenjo que
lis demos e paguemos/38 sen njngun si e sen tarza njnguna los djchos cinquo buyes
d’Andja con sus cotos e con sus mjllarias a las dichas dona Amorosa e dona Anglesa o
al mos-/39 trador desta carta por lur jnteresse, a los quoales fermes e fiadores nos, los
djchos don Xemen Martiniz de Bayllarin e dona Toda Garcia de Urnjça, su muger,/40
prometemos e nos obligamos a bona fe, senes engayno, jus obligation de todos
nuestros bienes seyentes e moujentes, presentes e auenjderos, de catar los/41 de todo
dajno e menoscabo que a eyllos o a quoalquier deyllos verria en quoal manera se
quiera por razon desta djcha fermeria e fiaduria en que nos puesto/42 los auemos,
renunciando generalment e especialment cada uno de nos por si a todo nuestro fuero.
Et nos, los djchos Pero Garcia de Çariqueguj e don Pere/43 Yuaynes d’Undjano, vezinos
de Oyerça, nos otorgamos por tales fermes de saluedat segont fuero segont djcho es et
fiadores de riedra e deudores e/44 pagadores de los djchos cinquo buyes d’Andja con
sus cotos e con sus mjllarias, en la forma e manera que se contiene de partes de suso,
obligando a esto todos nuestros/45 bjenes presentes e auenjderos do quier que nos los
ayamos njn fayllar se puedan, renunciando generalment e especialment a todo nuestro
fuero e a dja de ga-/46 ridor, que si lo demandasemos que non nos sea dado. Et a tener e
conplescer todas las cosas sobredjchas e cada una deyllas en la forma sobredjcha e
de/47 non venjr contra eyllas en todo nj en partida nos, los djchos vendedores, e nos, los
sobredjchos fermes e fiadores, obligamos todos nuestros bienes seyentes e mo-/48
ujentes, ganados e por ganar, conosçidos e por conoscer, doquier que nos los ayamos
njn fayllar se puedan, ont renunciamos por cierto saber todos fu-/49 eros, todos husos e
todas costumpnes de fuero, seglar e de Santa Eglesia e generalment e especialment
renunciamos cada uno de nos por si a todo nuestro/50 fuero e a la exception del fuero de
non responder a carta. Et otrosi es a saber que nos, los djtos Pero Xemenjz del Palatio
de Oyerça, Pero Mjguel de Oyer-/51 ça, fijo de Miguel Garcia, qui fue, e Miguel Sanchiz,
cada uno de nos por si, por nos e por nuestras hermandades. Jtem yo, el djcho Miguel
Peritz de Oyer-/52 ça, morant en Larraya, e Lope Peritz, fijo de Pero Lopiz Goycoa, cada
uno de nos por si e por nuestras hermandades e por nuestra genoylla e generacion
nos/53 obligamos de dar e pagar cada ayno los djchos tres kafizes de trigo de pecho a
quinze dias enpues la fiesta de Santa Maria de medjo agosto/54 a las djchas dona
Amorosa e dona Anglesa o al mostrador desta carta, sabudament, nos, los djchos Pero
Xemenjz del Palatio e Pero Mjguel d’Oyerça e/55 Miguel Sanchiz, con nuestras
hermandades seys rouos e dos coartales e yo, el djcho Miguel Periz, cinquo rouos e yo,
el djcho Lope Periz, dos quoartales de trigo,/56 de la djcha mesura, en la forma e manera
segont se contiene de partes de suso. Et si por aventura las djchas dona Amorosa e
dona Anglesa o lur/57 mandamjento o el mostrador desta carta fiziessedes o fiziesen
cuestas nj messiones, dajnnos nj menoscabos por demandar e cobrar el djcho pecho
de los djchos/58 tres kafizes de cada uno de los djchos plazos adelant, nos, los djchos
coyllaços, uos lo deuemos todo pagar e amendar, asi bien como el djcho pecho, e/59
deuemos creher de todo esto a las djchas dona Amorosa e dona Anglesa o al mostrador
desta carta por conuenjo en lur simple palaura, sen jura e sen/60 testigoança njnguna. Et
a tener e complecer e obseruar todas las cosas sobredjchas e cada una deyllas en la
forma sobredjcha e de non venjr contra eyllas en/61 todo nj en partida, nos, los djchos
coyllaços, cada uno de nos por si, prometemos a bona fe e obligamos todos nuestros
bienes seyentes e moujentes, presentes e aue-/62 njdueros, do quiere que nos los
ayamos njn fayllar se puedan, ont renunciamos por cierto saber todos fueros, todos
husos e todas costumpnes de fuero seglar/63 e de Santa Eglesia e generalment e
especialment renunciamos cada uno de nos por si a todo nuestro fuero e a non poder e
a la exception del fuero de non res-/64 ponder a carta. Sabuda cosa sea que yo, Sancho
Garcia d’Urnjça, escudero, hierno del djto don Semen Martinjz de Bayllarin, yo, dona
Maria Xemenjz, muger del/65 djto Sancho Garcia, e filla del djto don Semen Martiniz,
ambos ensemble atorgamos, consentimos, loamos e auemos por firme e valeduero dest
dia adelant/66 por todos los tiempos del mundo la vendida de los sobredjchos coyllaços
que an fecha los djchos don Semen Martinjz e dona Toda Garcia d’Urnjça, su muger, a
las/67 djchas dona Amorosa e dona Anglesa, en la forma e manera que se contiene de
partes de suso e prometemos a bona fe de no jr contra la djcha vendida, njngun/68 tiempo
del mundo njn contra la carta nj contra njnguna cosa escripta en eylla. Et si fuessemos
contra, queremos e nos plaze que non seamos oydos nj escuchados/69 por ante njngun
juge ecclesiastico njn seglar. Et por tal que esto sea firme e valleduero prometemos a
bona fe e obligamos todos nuestros bienes presentes e auenjderos,/70 ont renunciamos
por cierto saber todos fueros, todos husos e todas costumpnes de fuero seglar e de
Santa Eglesia e generalment e especialment renunciamos cada/71 uno de nos por si a
todo nuestro fuero e a la exception del fuero de non responder a carta. De todo esto que
djcho es de suso son testigos qui clamados e ro-/72 gados e presentes fueron el logar e
qui por testigos se otorgaron: don Pero Lopiz, abat de Oyerça, Garcia Yuaynes
d’Undjano, vezinos de Oyerza, don Miguel Periz,/73 racionero de Sagues, e don Hinjego,
abat de Muru. Fecha carta a ojo de la eglesia de Sant Martin de Oyerça, era mil
trecientos sessanta/74 e .IX. en el mes de deziembre, lunes postremero del djcho mes. Et
yo, Sancho Garceyz de Elcano, de la cort, de la ciupdat e del obispado hi en la villa/75 de
Pomplona notario publico e jurado, qui a las cosas antedjchas fu present, a jnstancia e
requisition de los djchos don Semen Martinjz e de la djcha su muger e/76 de los
sobredjchos fermes e fiadores e de la djcha dona Maria Garcia de Aytçoajn e de los
djchos Sancho Garcia d’Urnjça e de dona Maria Xemenjz, su muger,/77 e con
otorgamjento de los djchos coyllaços e testigos sobredjchos, escriuj esta present carta
con mj propria mano, con la jnterlinjadura que es al nono reglon, contando/78 del primer
reglon del comencamjento desta carta, aylli o djze: a Santa Gracia, e en testigoança de
todas las cosas sobredjchas fiz en eylla este mj acostumpnado/79 sig- (signo del notario)
-no en testigoança de verdat.
.-En la línea 9 <a Santa Gracia> está sobre la línea.
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25 de enero de 1347
Carta de venta por la que don Yenego de Buruslada, fraile menor de San
Francisco de Pamplona, Martin Garçia de Mendjelorri y Garçia Ynjguytz de Yrigoyen,
vecinos de Buruslada y cabezaleros de dona Andregoto Jaymes de Buruslada, y Maria
Bertran, vecina de Buruslada, heredera de la sobredicha dona Andregoto, para pagar
las deudas y el entierro de la misma, venden por treinta y siete libras y diez sueldos de
sanchetes y torneses chicos mezclados, a doña Joyossa Periz, hija de Pero Periz,
cambista, franco de Pamplona, y religiosa en el monasterio de Santa Engracia de
Pamplona, una viña que la dicha Andregoto tenía en Buruslada, en el término de Morea.
A.Mon.S.Eng.Pamp., caj. 6.31, 620 x 360 mm. Pergamino
Sepan todos quoantos quj esta present carta veran e hodran que nos, don frayre
Yenego de Buruslada, frayre menor e conuentual en la/2 orden de Sant Françes de
Pampillona, e Martin Garçia de Mendjelorri e Garçia Ynjguytz de Yrigoyen, vezinos e
moradores en la uilla de Buruslada e cabe-/3 çalleros de dona Andregoto Jaymes de
Buruslada, qui fue, e yo, Maria Bertran, vezina e moradera en la dicha ujla de
Buruslada, eredera e prima cormana/4 de la sobredicha dona Andregoto Jaymes de
Buruslada, qui fue, e por el poderio dado de la dicha cabeçalleria e como eredera de los
bjenes de la dicha dona Andregoto, qui fue,/5 pora pagar las deudas e enterrorio e las
sus mandas e leyssas segont en el testament de la dicha dona Anderoto se contjene e
de çierto saber e çiençia/6 e de nuestra franca, agradable uoluntad, vendemos, por el
poderio dado de la dicha cabeçalleria e como eredera, a uos, dona Joyossa Periz, fija
de don Pero [Periz], cam-/7 byador, franco de Pampillona, qui fue, serorea e religyosa en
el monesterio de Santa Gracia çerca Pampillona, aqueylla ujna que nos auemos en el
termjno/8 de la dicha ujlla de Buruslada, el quoall termjno se clama Morea, la quoall ujna
se tjene e se afruenta de la una part con la ujna del hospytal de San Mjguel de
Pampillona/9 e de la otra part se tiene e se afronta con la ujna del Anjuersario dellos
clerygos de la dicha ujlla de Buruslada e de la otra part se tiene e se afruenta con el
Camjno/10 Françes que uan enta Pampilona. Et toda esta deuandicha ujna, de guyssa e
de manera de como sobre escripta e sobre nombrada e afrontada es, de partes de
suso,/11 toda entegrament e tanta coanta es, assi como tjene de luengo e d’amplo e
d’alto del çiello entroa jusso en los abysmos, con todos sus drechos e con todas/12 sus
pertinençias de entradas e de sayllidas, de camjnos e de senderos, de cequias e de
mugas e con todos aqueyllos drechos que nos auemos e a-/13 uer hi deuemos e a nos
pertencen (sic) ad auer en eylla por quoall se qujere manera de titulo o razon de todo
este mundo que sea, vos la uendemos pora todos/14 tjempos e mas queremos e nos plaz
que la ayades e erededes e posedezcades en buena paz, salua e franca e qujta e
delyure, de nos e de toda la/15 nuestra genoylla e generacion e de todos homes e de
todas femas, pora uender, pora empeynar e pora cambyar e pora dar e pora aylenar e
pora fa-/16 zer deylla todas uuestras proprias uolluntades en uyda e en la muert, como de
uuestra cossa propria en todas oras e sazones que a uos ujengua en plazer,/17 sens
embargamjento e contradjzymjento de njnguna persona. Sabuda cossa es que nos, los
sobredichos don freyre Yenego de Buruslada e Martjn Garcia de Me-/18 ndjellorry e
Garçia Ynjguyz de Yrjgoyen, vezinos e moradores en la dicha ujlla de Buruslada,
cabeçaleros de dona Anderoto Jaymes de Buruslada, qui fue, e Maria/19 Bertran de
Buruslada, prima cormana e eredera de los bienes de la dicha dona Anderoto, qui fue,
otorgamos que nos auemos vendyda la sobredicha ujna/20 a uos, la sobredicha dona
Joyossa Periz, serorea en el dicho monesteryo, en la manera sobredicha, por todo
preçjo compljdo de djneros desta sobredicha ujna vendida/21 con aljalla ensemble .trenta
e sjete. ljbras e djez sueldos de bonos sanchetes e torneses chjcos mesclados de la
bona moneda corryble en el/22 regno de Nauarra e los quoalles sobredichos .XXX. e
VII.ljbras. e X.sueldos. de bonos sanchetes e torneses chjcos mesclados, nos, los
sobredichos don/23 freyre Yenego de Buruslada e Martjn Garcia de Mendyellorriy e
Garçia Ynjguyz de Yrjgoyen, vezynos e moradores en la dicha uilla de Buruslada,
cabeçalleros/24 de la dicha dona Anderoto de Buruslada, qui fue, e Maria Bertran de
Buruslada e prima cormana e eredera de los bienes de la dicha dona Anderoto de
Buruslada, qui/25 fue, otorgamos e venymos de manyfiestos e de conociaron (sic) que
auemos de vos auydos e reçibydos amorallment e en paz de uos la sobre/26 dona
Joyossa Peryz, serorea e religyossa en el monesterio de Santa Gracia çerca
Pampillona e son passados del uuestro poder al nuestro a todo nuestro plazer e a toda/27
nuestra uoluntad de que nos tenemos por bien pagados e por bien entegrados de todo
el preçio que nombrado es de suso, compljdament e d’aljalla e/28 de todas cosas,
renunçiando de çierto saber a la exception de non auydos, non contados, no aljurados e
de non reçebydos djneros. Et por/29 mayor sergurdat e fyrmeça e confyrmacion de la
sobredicha vendida de ujna que fecho uos auemos en la manera sobredicha, nos, los
sobredichos don frayre/30 Yenego de Buruslada e Martjn Garcia de Mendiellorry e Garcia
Yniguiz de Yrigoyen, vezinos e moradores en la dicha uilla de Buruslada e cabeçalleros
de la dicha dona/31 Anderoto Jaymes de Buruslada, qui fue, e Maria Bertran de
Buruslada, prima cormana de la dicha dona Anderoto de Buruslada, qui fue, damos a
uos, alla sobredicha/32 dona Joyossa Periz, serorea e religyosa en el monesterio de
Santa Gracia de cerca Pampillona, fyrme de saluedat e fyador de ryedra e de saluedat
con nos/33 mesmos ensemble e cada uno por el todo per conujnent de .V.ytanta ljuras de
bonos sanchetes e torneses chjcos mesclados, sabudament, a Sancho Periz de/34
Buruslada, fijo de Pero Periz d’Aranguren, qui fue, vezino e morador en la dicha uilla de
Buruslada. En tal manera e conuinent que si nos o alguno de nos o de la/35 nuestra
genoylla o generation o njngun otro hombre o fembra o fenpma deste mundo nos
embargas o parent o estranyo de quoall se qujere ley o condjcjon que sea/36 nos
embargasen en la dicha ujna en toda o en partjda deylla o nos moujessen pleyto o
demanda njnguna o nos pusiessen mala uoz o o pleytessia por njnguna o/37 por njnguna
razon deste mundo que sea por quoall se quiere manera, por conuenjo, que el
sobredicho ferme de saluedat e fyador de ryedra e de saluedat uos/38 faga quayllar,
quedar e redrar todo embargo, toda mala uoz, toda demanda e toda pleytesia que fecha
uos serya, en manera que esta deuandicha venta que fe-/39 cho uos auemos de la
sobredicha ujna e uos aya plena uallor e romayngades en eylla en paçifica possession
por todos tjempos deste mundo o si no el sobre-/40 dicho ferme de saluedat e fyador de
ryedra e de saluetat e nos con eyll, cada uno por el todo, por conuenjo e postura, uos
demos e paguemos plena-/41 ment, sen pleytesia njnguna las .V.ytantanta ljuras de
bonos sanchetes por pena, los meyos pora la seynorja mayor de Nauarra, por tal que/42
faga ualler esta sobredicha vendjda de ujna e de todas las cossas deuandichas e cada
una deyllas e los otros meyos pora uos, la sobredicha dona/43 Joyossa Periz, serorea, o
a quj qujere qui esta present carta mostrara sen otra procuration njnguna. Et la dicha
pena pagada o non pagada faga ualler la dicha/44 seynorja mayor esta present carta en
la manera que aqui se contiene, al quoall ferme de saluedat e fyador de ryedra e de
saluedat, cada uno por el todo, nos, los sobre-/45 dichos don freyre Yenego de Buruslada
e Martjn Garcia de Mendjellorry e Garcia Ynjguyz de Yrjgoyen, vezynos de la dicha ujlla
de Buruslada e cabeçaleros de la dicha dona Anderoto de Burus-/46 lada, qui fue, e
Maria Bertran de Buruslada, prima cormana e eredera de los bjenes de la dicha dona
Anderoto, qui fue, obljgamos los dichos cabeçalleros por el poderio dado de la dicha/47
cabeçallerya, los bjenes de la dicha dona Anderoto de Buruslada, qui fue, como
cabeçaleros, e yo, la dicha Maria Bertran, como eredera, obligo a esto todos los mjs
bjenes muebles e ereda-/48 des, presentes e por uenyr, ganados e por ganar, al dicho
ferme e fyador, de goardar e sacarlo de todo quoanto mal e dayno e menoscabo que a
eyll uerrya en quoall/49 manera se quiere por razon desta fermeria e fyadurya en que nos
e cada uno de nos puesto lo auemos, obligando a esto como sobredicho es,
renunçiando generalment/50 e espeçialment a todo nuestro fuero. Et yo, el sobredicho
Sancho Peryz de Buruslada, fijo de Pero Peryz de Aranguren, qui fue, vezyno e
morador, en la dicha ujlla de Bur-/51 uslada, me otorgo por tal ferme de saluedat e por tal
fyador de ryedra e de saluedat como dicho es desuso, obljgando a esto todos los
nuestros bjenes/52 muebles e eredades presentes e por uenyr, ganados e por ganar,
renunçiando generalment e espeçiallment a todo mj fuero. Et por tenyr e complir e auer/53
por fyrme esta deuandicha vendjda que fecho uos auemos de la deuandicha ujna en la
manera sobredicha, nos, los sobredichos don freyre Yenego de Buruslada e Martjn
Garcia de/54 Mendjellorry e Garcia Ynjgyz de Yrjgoyen e Maria Bertran e yo, el ferme e el
fyador, obligamos todos nuestros bjenes muebles e eredades, presentes e por uenyr,
ganados/55 e por ganar, renunçiando generalment e espeçjalment a todo nuestro fuero,
ont renunçiamos todo fuero, todo huso e todas costumbres del fuero seglar e de Santa
Eglesja/56 e a toda otra ley e drecto escripto e por escriuyr, espeçialment renunçiamos
cada uno de nos por si al nuestro fuero e al nuestro alcallde e a la exçeption del fuero
de/57 non responder a esta present carta. Et por autorydat e decreto e mandamjento e
liçençia de dona Madallena Ferrandiz, abadessa de Santa Gracia, çerca Pampillona,/58 a
comprada esta sobredicha ujna la sobredicha dona Joyossa Periz, serorea del dicho
monesterjo, e la dicha abadesa fazel gracia espeçiall desta deuandicha ujna a la
sobredicha dona Joyosa/59 Peryz, serorea del dicho monesteryo, que faga todas sus
proprias uolluntades en ujda e en la muert desta deuandicha ujna como cada unos
pueden e deuen fer de las sus/60 cosas proprias, sen contradizjmjento del dicho
monesteryo e de abadesa qui por tiempo sera. Et de todo esto son testjgos quj
clamados e rogados e presentes fuer-/61 on en el logar, qui todo esto oyeron e ujeron e
qui por talles testigos se otorgaron: Pero Periz de Sansoayn, çerca Pampillona, e Garçia
Perytz de Yza, vezynos e mora-/62 dores en la dicha ujlla de Buruslada. Et yo, Lope
Mjguel, notarjo publjco e jurado de la ujlla de Ujllaua, çerca Pampillona, quj allas
quossas deuandichas fuy pre-/63 sent, a rogarjas e mandamjento e otorgamjento de las
partjdas sobredichas e otorgamjento e mandamjento de la sobredicha abadesa del
dicho monesterjo, escriuy/64 esta present carta con mj propria mano en
.anno.dominj.millesimo.CCCo.XLo.VIIo., en el mes de genero.uyernes.en veynt e
çinco.djas andados del/65 dicho mes e fyz este mj sjg- (signo del notario) -no
acostumbrado en testimonyo de verdat e so testjgo.
.-Conserva la cuerda de cáñamo con el sello pendiente.-En las líneas 8 y 9 está subrayado <se afruenta
de la una part con la ujna del hospytal de San Mjguel de Pampillona e de la otra part se tiene e se afronta con la
ujna del Anjuersario dellos clerygos de la dicha ujlla de Buruslada>.-En la línea 20 está subrayado <a uos, la
sobredicha dona Joyossa Periz>.-En la línea 60 están subrayados los nombres de los testigos y en la 62 <yo, Lope
Mjguel, notarjo publjco e>.
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30 de octubre de 1352
Requerimiento hecho por Semeno de Mendja, portero del rey, a Pascoal de
Badoztayn, tendero, a Johan de la Peyra y a Martin d’Ureta, hijo de doña Sancha
Hurdjna, para que devuelvan las prendas que tienen tomadas al Monasterio de Santa
Engracia de Pamplona, respondiendo los interesados que ellos ya no tenían puesto
embargo alguno.
A.Mon.S.Eng.Pamp., caj. 6.30, 310 x 355 mm. Pergamino
Sepan quoantos esta present carta veran e hodran que en la era de mjl trezjentos
e nouaynta, martes, treynteno dja del mes de hoctobre, en presencja de mj, Symon/2
Hortjz de Muez, notario publjco e jurado del conceyllo de la cjudat e Nauarriria de
Pomplona, e de los testigos dejusso escriptos, Semeno de Mendja, portero del seynor
Rey,/3 propuso e disso en la forma que se siegue contra Mateu de Badoztayn, fijo de don
Pascoal de Badoztayn, tendero, e Johan de la Peyra e Martin d’Ureta, fijo de doyna
Sancha Hurdjna, tenjendo/4 un mandamjento en la mano del muyt noble don Gjl Garcja
d’Ianjz, seynor d’Otaçu, tenjent logar de gouernador por el seynor rey en Nauarra, el
coal mandamjento es sieyllado con el sieyllo de la/5 cort de Nauarra e signado con dos
signetes con cera bermeja, el coal dicho mandamjento me presento a mj el dicho
notario que yo lo leyes e leydo lo encorporas en esta carta, el coal es contenjent/6 la
segujent forma:
Gjl Garcia d’Janjz, seynor d’Otaçu, tenjent logar de gouernador por el seynor rey
en Nauarra, al nuestro amado Semeno de Mendja, portero, salus e amor. Como nos
oujesemos/7 mandado de boca en present a Mateo de Badoztayn, fijo de don Pascoal
de Badoztayn, tendero, e Johan de la Peyra e Martin d’Ureta, fijo de Sancha Urdjna, que
eyllos rendiessen los peynos que ljs/8 aujan tomado a las menoretas dueynas del
monasterjo de Santa Gracia cabo Pomplona por razon que lures puercos andauan
pascjendo en el termjno non faziendo mal en panes nj en ujnes./9 Et eyllos,
menosprecjando el dicho nuestro mandamjento, non los ayan rendjdos los dichos
peynos a las djchas menoretas de que nos supljcauan que en esto deynassemos
prouer de deujdo reme-/10 djo, por que uos mandamos firmement que luego vista nuestra
carta requirades de nuestras partes a los dichos Mateo, Johan de la Peyra, Martin
d’Ureta, que eyllos rjendan los dichos lures peynos/11 a las dichas menoretas sen
retenjmjento, et en caso que non lo quisieren fazer los saquen de lures bjenes
montamjento de los dichos peynos que ljs tjenen a las djchas menoretas/12 ata tanto que
ljs ayan rendjdo los dichos lures peynos, et ljs vededes que non ljs enbarguen de lures
bjenes ata tanto que por nos sea conoscjdo e declarado este negoçio e/13 non falga.
Data en Pomplona, .XXVIIo. dja de julljo. El seynor tenjent logar de gouernador la
mando. Teste: don Johan Perjz d’Esparça, alcalde. Notario: Johan Ynjgujz d’Ursua.
Anno/14 dominj .Mo.CCCo.Lo.secundo.
Et el dicho portero, queriendo ser obedjent al djto mandamjento si disso a los
djchos Mateo e Johan de la Peyra e Martjn d’Ureta que como eyll oujesse/15 hotra uez
requerido a eyllos segunt la uertat e tenor del dito mandamjento que eyllos quisiesen
render los peynos a las djchas menoretas e rendjdos los primeros agora con decabo
las/16 oujessen pendradas non deujdament, que eyll los requeria por el tenor del djto
mandamjento que eyllos diessen e rendjessen los peynos que tenjan e daqui adelant ljs
defen-/17 dia que eyllos nj otro nj otros por eyllos non fuesen osados de tomar prender
peynos de las djchas menoretas ata tanto que conoscjdo e declarado fuere el dicho
negocjo por/18 la cort de Nauarra. Et desto que requerja a mj, el dicho notario, que yo’l
faga carta en forma publjca. Et los djchos Mateo e Johan de la Peyra e Martin d’Ureta
dissieron/19 luego en segujent que yo, el dicho notario, pusiese lur respuesta en
segujent, la quoal es en la segujent forma:
A la requisa que ha fecha Semeno de Mendja, portero, a nos, Mateo/20 de
Badoztayn e Johan de la Peyra e Martjn d’Ureta, por virtut d’un mandamjento,
respondjendo djzjmos que nos, los peynos que tenjamos de las djchas menoretas,
que-/21 riendo ser obedjentes al dicho mandamjento les rendjmos a las djchas menoretas
los peynos que deyllas tenjamos e enpues si algun otro apendrado alguna cosa a nos/22
por esta razon vos no nos deuedes sacar peynos, ca nos nj otro por nos njn por njnguno
de nos an seydo pendrados los puercos nj otros peynos njngunos de las/23 djchas
menoretas njn de njngun otro por razon deyllas e assi si algun otro los ya pendrados
manden ad aqueill que los apendrados que les rjendra lures peynos e/24 no a nos, qui
somos sin culpa.
De todo esto son testigos qui llamados, presentes e rogados fueron en el logar e
qui por testigos se otorgaron: don Garcia d’Iça, mercadero/25 de Pomplona, e Garcia
d’Arrarax, tendedor, vezinos de Pomplona. Et yo, Symon Hortjz de Muez, notario
sobredjcho, qui a las cosas ante djchas fu present, ad requisicjon e manda-/26 mjento del
djcho portero, la present carta escriuj con mj propia mano, era, mes e dja sobredjz (sic)
e fiz en eylla este mj sig- (signo del notario) -no/27 acostumpbrado en testimonio de
verdat.
.-En el Inventario, p. 60, el día de la fecha consignado es el 20 debido a una mala lectura.-El plural
<sobredjtz> en la línea 26 ha de ser una influencia occitana, prueba del bilingüismo de los copistas.
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Pamplona, 27 de septiembre de 1412
Sentencia dada por la corte mayor en favor de don fray Martjn de Guetarja, frayle
de San Francisco de Pamplona, y de Pere d’Içaill, notario, como procuradores de las
monjas del monasterio de Santa Engracia de Pamplona, a fin de que estas sigan
disfrutando de los bienes y collazos heredados de doña Theresa Yuaynes en Elegui,
con la excepción de los bienes que fueron de don Mjguel de Larrayn y que ahora
pertenecen al patrimonio real.
A.Mon.S.Eng.Pamp., caj. 6.37. 780 x 580 mm. Pergamino
Don Karlos, por la gracia de Dios rey de Nauarra, duc de Nemoux, a todos
quoantos las presentes letras veran, sallut. Paresçieron en juyzio ante nos et las gentes
de nuestro conseillo, por via de una supljcaçion presentada a nos de partes/2 de las
honestas religiosas la abadessa, monjas et menoretas del dicho monesterio de Santa
Gracia de Pomplona, el honesto religioso don fray Martjn de Guetarja, freyre en el
monesterio de Sant Françisco de Pomplona, et Pere d’Içaill, notario, vezino de la/3 dicha
ciudat, como procuradores de las dichas abadessa, monjas et menoretas del dicho
monesterio de Santa Gracia, fecha fe de sa procuraçion buena et sufiçient,
demandantes de la una part, et nuestro procurador patrimonjal demandant et defendient
de la/4 otra, la quoal dicha suplicaçion et las cartas publicas que en aqueill faze mençion
son en la segujent forma:
Las vuestras humjlles horaderas, la abadessa et menoretas del vuestro
monasterio de Santa Gracia de Pomplona, nos comendamos en la/5 vuestra gracia et
merçe, muy exçelent seynnor. Deyue saber la vuestra magnjfiçençia que CXXXIIIo
aynnos puede auer, poco mas o menos, que dona Theressa Yuaynes, muger de don
Garçia Almoraujt, qui fueron, otorga et conosçe que dio en donaçion del dia/6 de la dicha
donaçion en adellant ata la fin del mundo, con buen coraçon et con buena voluntat et
sen premja njnguna, con otorgamjento de sus fijos et fijas, el logar de Eleguj con todos
los coylaços et coilaças que eilla et don Garçia Almoraujt,/7 su marido, aujan en Eleguj,
todos los pididos, yerbas et agoas, todo verde et seco et montes del dicho logar, por la
anjma del dicho su marido et deilla, a la abadessa et menoreta (sic) quj entonz eran et
serian en el dicho monesterio de Santa Gracia,/8 para fazer sus propias voluntades, con
carta publica de donaçion, do son contenjdos por fermes et fiadores çinquo cabailleros.
Otrossy ay otra carta de firma et seguramjento que la dicha dona Theresa et su criazon
fizieron a la dicha orden con ferme/9 et fiador segunt fuero, so grandes penas del dicho
logar de Eleguj, con coillaços, coillaças, yerbas, agoas, pididos, verde et seco, todo
quoanto marjdo et muger aujan en el dicho logar de Eleguj et en sus termjnos como
dicho es de suso et, seynnor,/10 la dicha orden en todo el sobredicho tiempo tenjendo la
possession de tomar et recibir todo el dicho coillaço et el vender de las yerbas et agoas
del dicho logar por virtut de las dichas dos cartas de donacion, firma et seguramjento
por el espaçio de los/11 dichos CXXXIIIIo aynos poco mas o menos, onze aynos puede
auer poco mas o menos que el vuestro procurador patrimonjal nos tomo el dicho logar et
sy nos esta alçado con aqueill et nos toma por ayno .X. o .XIo. cafizes de triguo de rienta
et/12 ocho o diez libras de dineros de erbagos contra todo drecho et justiçia, et maguer
dobladas vegadas ayamos suplicado a la vuestra exçelent seynorja, en tienpo alguno
no auemos podido auer nj alcançar justiçia con el dicho vuestro procurador, maguera
dobladas/13 vegadas lj auemos mostrado a eill las dichas cartas, et por tal partido
estamos espujadas de nuestro drecho, por ende a la vuestra exçelent alteza humjlment
pidimos merçe, que de vuestra benjgna graçia nos querades proueyr de justiçia
mandando a los seynores/14 del vuestro noble conseillo examjnar et ver las dichas cartas
et aqueillas vistas et jnformado de la possession et tenencia en como tanto tienpo ha
seido el dicho vuestro monesterio de tomar et reçebir las rientas, drechos de yerbal et
agoas, et de si, de todo/15 jnformado, ajudicar a nos en propriedat et possession la dicha
villa con sus coilaços, rentas de yerbas et agoas, a que fagamos deillos segunt nuestros
anteçessores han et solian fazer, es et ha seydo husado et acostumbrado por nos et
segunt que por las dichas cartas/16 paresçe et es contenjdo, ponjendo perpetuo scilencio
al dicho vuestro procurador en aqueill con que, seynor, assi bien ayades a ordenar et
mandar que la rienta de pan et los dineros de la vendiçion de los dichos erbaguos que
el dicho vuestro procurador patrimonjal nos ha tomado destos/17 .X. o .XIo. aynos aqua
que aqueillo nos aya a render et liurar como aqueill que nos ha tomado jnjusta et non
deujdament. Et, seynor, merçe nuestro seynor Dios vos conserue en su graçia como
deseades.
Jn Dey nomjne, conoçuda cosa sea a todos ombres, a los/18 hombres a los quj
son presentes, a los quj son por venjr, que yo, dona Teresa Yuaynes, muger de don
Garçia Almoraujt, quj fo, con buen conraçon et con buena voluntat, por fuyr de las penas
jnfernalles et venjr al altissimo guozo de paradiso,/19 et con voluntat, con autorgamjento
de mjas criaturas, de dona Elujra Almoraujt et de don Garçia Almorauit, su hermano,
eillos por sy et por toda lur otra hermandat porque non heran presentes en el logar, por
la anjma de don Garçia Almoraujt, mjo/20 seynor et mjo marido, quj fo, et por la mja
anjma, otorguo et conosco que he dado en donatiuo desui, el dia que esta present carta
fue fecha, por todos tienpos del mundo a la orden, al monesterio, al conujento de las
dueynnas de Santa Gracia cerqua/21 Pomplona, toda la villa de Eleguj, con todos los
coyllaços et coillaças que son et seran quoanto el mundo dure en la dicha villa et con
todos los otros drechos que nos hi auemos nj a nos hy aperteneçia ad auer, por njnguna
razon de todo este mundo, en verde,/22 en seco, en yermo, en poblado, de aguoas ata
hierbas, de las hierbas ata las agoas, et otorgamos que lo ayades todo como dicho es,
el deuant dito monesterio, el conujento de las dueynas de Santa Graçia, que lo ayades
todo entegramjentre, en paz,/23 saluament, qujtament et deliurament, franquament, de
nos mismos, de todas nuestras genoillas, nuestras generaciones, de todos otros ombres
et mugeres deste mundo, para secula cunta, para fazer vuestras proprias voluntades. Et
yo, la sobredicha dona Teresa Hiuaynes,/24 otorguo et conosco que vos faguo este
donatiuo al deuant dito monesterio et al conujento, a las dueynas de Santa Gracia que
son et seran daquj adelante quoanto el mundo durare, en tal manera que sy nenguna de
mjs criaturas o otry por njnguno dellos/25 vjniesse contra esta donacion que es escripta
en esta present carta por razon que hi quisiessen heredar et cobrar la dicha villa de
Eleguj con sus drechos, por razon, por drecho que hi oujes, mando et otorguo yo, la
sobre nombrada dona Teresa Yuaynes, que la/26 pueda heredar et que la pueda cobrar.
Et yo, la deuant dita dona Theresa Hyuaynes, por esto que dicho es, por entegrar de la
dicha donacion del dicho heredamjento, otorguo et conosco que he dado fiadores et
pagadores: don Remjr Periz de Sarassa, don Gonçaluo/27 Garçeiz de Morentin, don
Martjn Periz d’Ayuar, don Remjr Sanchiz de Lacar, don Martjn Ortiz de Gongora, al
sobrenombrado conujento de las dueynas del deuant dito monesterio de Santa Gracia,
a obos de la orden et del dicho monesterio, en tal manera et en tal/28 conujnente que
estos deuant dichos fiadores lis den et paguen lueguo a menos de njnguna pleitesia
qujscadauno por el todo çincoçientos morauedis alfonssines bonos de oro de cuyno, de
peso et drechos al conujento de las dichas dueynas, a la orden/29 del dicho monesterio
de Santa Graçia o a lur mandamjento, planament, en paz, a menos de njngun
alçamjento, de njnguna pleitesia, lueguo que la dicha donaçion oujeren a desemparar
et estos dichos morauedis que lis paguen lueguo como dicho es a menos de njn-/30 gun
otro alongamjento. Et nos, los deuant fiadores, por la deuant dicha dona Theresa
Yuaynes otorgamos nos por talles fiadores et pagadores como scripto es en esta
present carta de dar et de pagar los deuant ditos cinquoçientos morauedis, como/31 dicho
es en esta present carta, de pagarlos a menos de njnguna pleitesia al conujento de las
dueynas del dicho monesterio de Santa Graçia o a todo lur mandamjento, planament,
en paz, a menos njngun alçamjento et de njnguna pleitesia. Et yo, la deuant/32 dicha
dona Teresa Yuaynes, otorguo et conosco que vos he dados fiadores: don Remjr Periz
de Sarassa, don Gonçaluo Garçeiz de Morentin, de quada mil buyes d’Andia blancos de
primer aradro, con lures cotos, como fuero es en Nauarra, en tal/33 conujnente que estos
sobrenombrados fiadores me fagan firmar et que fagan firmar con mj en una a mjs
creaturas el dicho heredamjento de que yo he fecho donaçion a las dueynas et al
monesterio de Santa Gracia de çerqua Pomplona, como/34 fuero es en Nauarra, assi que
nos fagan firmar toda la villa de Eleguj con sus drechos al monasterio, al conujento de
las donas de Santa Graçia. Et que los dichos fiadores sean tenjdos de fazer nos meter,
dar buenos, firmes et valederos/35 assi que la donaçion sea firma por fuero et que lis
valga et los deuantditos fiadores que nos fagan tener et complescer este paramjento et
couenjença a menos de njnguna achaquja, de non fazer lis njngun otro alongamjento nj
meter hi mal punto/36 njn pleitesia ata el dia de la primera fiesta de Todos Santos quj
viene, et sy non lo fiziessen fazer et complir como scripto es en esta present carta los
dichos fiadores, por conujniente que pechen lueguo los mill buyes d’Andia con lures
cotos/37 como fuero es en Nauarra a las dueynnas de Santa Gracia, a la orden, al
monesterio o a todo lur mandamjento. Et yo, la sobrenombrada dona Theresa Yuaynes,
otoguo que he feyto este deuantdito donatiuo de la villa de Eleguj et de sus dreytos/38
apertenençias como sobre scripto es al monesterio et a la orden et al conujento de las
dueynas de Santa Graçia, rogando et pidiendo merçet al alto et nueble seynor que sea
la su bondat et merçet quel pleguan estas dichas cosas et otorguo que he/39 dado
plenero poder et mandamjento al seynnor rey o al quj so logar toujere que aya en la su
merçet et guarda, defenssion la donaçion que he feyta de la villa de Eleguj con todos
sus dreytos al dicho monesterio, a la orden, al conujento de las dueynas de/40 Santa
Graçia que son et seran quoanto el mundo durare. Et otrossi que aya en su poder et
merçet, en la sua defenssion los dichos fiadores, que los captenga en lur dreyto et
otorguo et qujero que sea la su merçet del seynnor rey de Nauarra o daqueill quj/41 su
logar toujere que fagua valer la escripta donaçion en la manera que escripta es en esta
present carta por todos los tienpos del mundo et que, sy fuerça nj enbarguo nj mal nj
dayno lis fiziessen njnguna de mjas criaturas por njnguna razon/42 o otro ombre o muger
del mundo por njnguna razon, que el seynor rey o su mandamjento los redre et los
fagua quedar, estar en paz como deue fazer seynor rey qui a e tiene en su guoarda et
comjenda, defenssion, propiament las ordenes/43 de religiones et las biudas pobras, los
orfanos desaconsseillados. Et nos, los sobrenombrados fiadores, todos en una, et cada
uno por sy, otorgamos nos por talles fiadores como scriutos somos en esta present carta
por la sobrenombrada seynora dona/44 Teresa Yuaynes, por fazer valer la escripta
donaçion por tenir et complir los paramjentos desta carta a obs de la orden et de las
dueynas del monesterio de Santa Graçia de çerqua Pomplona. E auemos renunçiadas
todas razones, defenssiones de Santa Yglesia, de/45 fuero seglar que nos o otrj por nos
podiessemos alegar et dizir en juyzio o fuera de juyzio en toda cort contra este donatiuo
desta carta et contra los firmes et contra las dueynnas et conujento de la orden del
monesterio de Santa Graçia de çerca/46 Pomplona que son et seran quoanto el mundo
durare. Et sy venjessemos contra lo que dicho es somos obligados a la dicha orden de
Santa Graçia de pagar como dicho es los mill buyes d’Andia por pena et con todo esto
que fagamos valer/47 el donatiuo como fuero es, el rey de Nauarra ajudando nos et
defendiendonos de fuerça et nos faziendo todo nuestro dreyto como buenos fiadores
deuen fazer. Et yo, la devantdita Theresa Yuaynes, nos, todos los antedichos fiadores,
de los çinquoçientos/48 morabedis et de los mil buyes de Andia otorgamos et
conosçemos que mandamos fazer esriujr la present carta en la manera que sobredicho
es a don Remon Gujllem, escriuano, jurado, notario publjco de Pomplona, por que sean
creybles todas las dichas cosas./49 Et yo, don Remon Gujllem, scriuano, jurado del
concejo de Pomplona, otorguo et conosco que por rogaria de dona Theresa Yuaynes,
por mandamjento de todas las dichas partidas, fiz escriujr esta present carta en la
manera como sobredicho es et por/50 testimonjo hey feito este mj signo acostumbrado
con mja propria mano. Et yo, la deuantdita dona Theresa Yuaynes, por firmeza et
testimonjança de todo quoanto que escriuto es en esta presente carta, he puesto mjo
sieillo pendient en/51 esta present carta. De todas estas sobrenombradas cosas son
testigos et oydores et veedores quj clamados presentes fueron en el logar: Martin
Remirez de Sarassa, cauaillero, et Johan Gonçalujz de Morentiein et Martjn Gill
d’Urdanjz, Johan Periz de/52 Baztan, don Mjguel d’Undjano, don Pero Heljas Daujt, don
Pascal Baldoin, don Artal Deça, don Helias Daujt, filo de don Johan Daujt, quj fo, et
Johan d’Esueillart, cambjador. Facta carta de donatiuo jn era .CCCos. I., en el mes de
otobre, dja vjer-/53 nes, tercero dia empues la fiesta de Sant Firmjn, en l’ayno de la
yncarnaçion de Nuestro Seynor Jhesu Xristo de mill dozientos sexanta tres aynos,
regnando el rey don Thibalt en Nauarra, don Pero Xemeniz de Gaçolaz, obispo de
Pomplona, me sire/54 Cljment de Launaj, senescal en Nauarra, don Rolant Periz
d’Eranssus, alcalde del rey en el mercado de Pomplona.
Jn Dey nomjne. Conosçuda cosa sea a todos ombres, a los qui son et qui son por
venjr, que yo, dona Theresa Yuaynes, muger/55 de don Garçia Almoraujt, et mja fija, dona
Elujra Almoraujt, mjo fijo, don Garçia Almoraujt, Fortuyn Almoraujt, por eillos et por toda
lur otra hermandat, otorgamos et venjmos de conosçido que auemos con buen coraçon
et con buena voluntat/56 puesto et apoderado, reuestido, metido en corporal possession a
vos, don Bertolomeo, ballestero del nueble seynor don Tibalt, rey de Nauarra, en voz de
don Creste, chambarlenque del seynor rey, a obos del monesterio de la orden de las
dueynas et/57 serores de Santa Graçia de çerca Pomplona en el donatiuo que nos lis
auemos feyto de la villa de Eleguj et de todos los dreytos que nos hy auemos nj auer hi
aperteneçia ad auer por njnguna razon del mundo en la villa dentro hi en sus/58 termjnos,
en coillaços, en coillaças, en heredamjentos, en pechas, pedjdos, en verde, en seco, en
yermo, en poblado, d’agoas ata las hierbas, de las yerbas ata las agoas, en todo quanto
que nos hy auemos conosçido et por conosçer, et por que/59 ayan la donaçion firma et
segura por todos los tienpos del mundo a menos de njngun corrompimjento dhel dicho
monesterio, la orden, las duejnnas de Santa Graçia que son et seran jamas des aquj
adelante quoanto el sieglo durare. Nos, las sobre/60 nombradas personas, a vos, el dicho
don Bertolomeo, bailestero, en vez de don Creste, en vez del rey de Nauarra, a obos del
sobrenomnado monesterio et de la orden, duejnnas de Santa Graçia, auemos vos en
dado firme de saluedat como fuero es en/61 Nauarra, de todos ombres et de todas
mugeres deste mundo, don Martjn Lopiz d’Eleguj, vezino et estajante de la villa de
Eleguj. E yo, el sobrenombrado don Martjn Lopiz d’Eleguj, otorguome por tal firme como
dicho es por la deuant dicha/62 dona Theresa Yuaynes et por sus nomnadas criaturas, a
obos de la orden, del dito monesterio de Santa Graçia. Et yo, el sobrenombrado don
Bertolomeo, el bailestero del noble seynor rey de Nauarra, otorguo et conozco que
reçebj, entre et me apodere/63 como scrito es en esta present carta, en voz del seynor rey
de Nauarra, en voz del dito don Creste de Segana (sic), chambarlenque del seynor rey
sobredito, a obos del monesterio, de la orden, de las dueynas serores de Santa Graçia
que son et seran/64 daquj adelante quoanto el mundo durare, en todos los heredamjentos
et bienes, dreytos de que dona Theresa Yuaynes, sus dichas criaturas fizieron donaçion
de la villa de Eleguj, de collaços, de collaças, de todas otras cosas, como de pechas, de
pedidos,/65 de rentas, de verde et seco, de hiermo, de poblado et otorguo que mety et
apodere en voz del rey a las dueynas, a la orden del monesterio de Santa Graçia et
otorguo que las apodere en todo, las pus en corporal possession et las/66 reuesty de
todo, estando presentes en el logar et otorgandolo et consentjendolo amoralment la
dicha dona Theresa Yuaynes et las suas sobrenomnadas criaturas et receby de eillos el
firme sobrenomnado como dicho es por manos preso como fuero es/67 en Nauarra, a
obos de la orden del dito monesterio de las dueynas de Santa Graçia. Et yo, la deuant
dita dona Theresa Yuaynes, et dona Elujra Almoraujt, mja fija, et mjo fijo, don Garçia
Almoraujt, et Fortuyn Almoraujt, por nos et por todas las/68 otras criaturas de don Garçia
Almoraujt, otorguamos et conosçemos que es uerdat quoanto que escripto es en esta
present carta et que nos en tenemos por bien pagados, entegrados et que nunca lo
contradizdremos et por que sea firme et creydo quoanto/69 que hi es escripto en la
presente carta otorgamos que la mandamos scriujr como dicho es a vos, Remon
Gujllem, escriuano, jurado et notario publico de Pomplona, et con todo esto que dicho
es auemos hi puestos nuestros sieillos pendentes por testi-/70 monjança de las dichas
cosas. E yo, don Remon Gujllem, escriuano, jurado de Pomplona, otorguo que escrjuj la
present carta como dito es, por rogarja, mandamjento de las dichas partidas et por
testimonjo e hi feito este mjo signo/71 acostumbrado con mja propria mano. De todas
estas sobrenomnadas cosas son testiguos, odidores, veedores quj clamados et
presentes fueron en el logar: don Aznar d’Echalatz, don Lope Periz de Salinas, don
Lope Garçia de Liçassoayn, don/72 Remjr Sanchiz d’Assiayn, Pero Garçeiz de Çildotz,
Sancho Remerez d’Orja, don Miguel Torner de Pomplona, Dieguo Gonçaluez
d’Ardanez, Pero Sanches de Piedrola et don Bertran, maordomo de don Garçia. Facta
carta de entramjento/73 et apoderamjento del donatjuo de Eleguj que fizo dona Theresa
Yuaynes et sus criaturas como dito es jn era .Mo.CCC.I. en el mes de otobre, dia
domjnguo cjnquen dia empues la fiesta de Sant Fermjn, anno dominj Mo ducentessimo/74
sexagesimo tercio.
Et leydas las dichas supljcacion et cartas publicas de part de suso jnseridas ante
nos et las gentes de nuestro conseillo, el dicho procurador patrimonjal entre otras cosas
dixo que las dichas abadessa, monjas et menoretas del dicho/75 monesterio de Santa
Graçia non podian tener njn esplicar segunt fuero el dicho logar de Eleguj njn vender
las yerbas et agoas de aqueill por razon que dizia que njngun monesterio njn orden de
Nauarra non se puede guozar de yerbas et agoas/76 sino con los ganados que tienen de
ynbierno et berano en el logar mismo teniendo casa abierta do el seynor rey auja part
en el tal logar segunt fuero como dicho es. Otrossi dixo por otra razon que el seynnor rey
tenja en el dicho/77 logar de Eleguj unos palacios o casas con su heredat que fue por
tiempo de don Miguel de Larrayn, cauaillero, los quoalles palaçios o casas con toda su
heredat et drechos pertenesçientes ad aqueill fueron apljcados et confiscados a la
corona et los reçebidores/78 del seynor rey soljan tribudar los dichos palaçios o casas
con su heredat por çierto preçio de triguo en cada un ayno et aqueillos, pues paresçia o
podia paresçer por los libros de la cambra de los comptos que el dicho seynnor rey non
podia njn deuja perder/79 su patrimonjo et per consequent toda la dicha villa con todos
los termjnos, non podia auer njn cobrar la dicha abadessa et menoretas et conuento del
dicho monesterio de Santa Graçia. Et los dichos don fray Martjn et Pere d’Içaill, como
procuradores sobredichos, dixieron que non/80 obstant las razones alegadas por el dicho
procurador patrimonjal deujan auer el dicho logar de Eleguj con el coilaçio, con todos
sus termjnos, yeruas et agoas de aqueill, por razon que dizian que el fuero alegado por
el dicho procurador patrimonjal non se entendia/81 por la forma por el alegada, car el
fuero fabla do alguna orden ha casas o vezindat con su heredat solament que en aqueill
tal logar, la cal orden non puede vender yerbas njn agoas en perjuyzio de los vezinos
residentes njn de los ausentes, sino/82 esplicar con sus ganados de labor que tiene en la
tal casa o caseria, e como la dicha orden toujesse la dicha donaçion de todo coillaço et
[limi]tado quoanto triguo, çebada et de las yerbas, agoas et poder vender aqueillas et la
dicha orden auer/83 seydo en paçifica possession de vender las yerbas et beuer las
agoas de todos los termjnos de Eleguj et tomar et reçebir en cada un ayno el tributo o
coillaço del dicho logar sen embarguo de alguno ata que el dicho procurador lis
enpacho, como se/84 contiene por la dicha supljcacion que tanto por virtut de las dichas
sus cartas como por el uso et prescriçion sobredicha dizia que la dicha orden et
monesterio de Santa Graçia deuja ser restituyda et recoruada en su possession paçifica
segunt/85 solja auer et ser, tomando los tributos deillos o coillaços del dicho logar et de
las heredades que en aqueill son o tributar las heredades de aqueillos, de vender las
yerbas et agoas de aqueill tomar, los talles tributos guozar et aprouechar/86 se de
aqueillos como de su cosa propia, cada uez sy el dicho seynor rey auja algun palaçio o
caseria et algunas heredades pertenesçientes ad aqueill que aqueillo li fincasse en
saluo al dicho procurador patrimonjal para el patrimonjo del seynor rey et fizie-/87 sse et
ordenasse deill lo que su buena merçe seria et que esto dizia con protestaçion. Et
tenjdas las sobredichas razones et otras muchas entre las dichas partidas et vistas las
dichas supljcaçion et cartas publicas de donaçion, de apoderamjento,/88 de firma et
seguramjento et la dicha supljcaçion et aqueillas examjnadas bien et diligentement et
entendido lo contenjdo en aqueillas et las razones tenjdas entre las dichas partidas et
sobre todo oujdo conseillo et deliberaçion con ombres bonos et sabios,/89 quj entienden
et saben de drecho, fuero et toda buena razon, et queriendo que las dichas cartas de
donaçion, firma et seguramjento ayan su efecto firme et valor et la volunta, querer et
plazer de la dicha dona Theresa Yuaynes, muger del dicho Garçia Almoraujt,/90 et de sus
fijos et fijas, qui fueron, sea conplesçida, por esto sentencjalment, pronunçiando,
mandamos et por esta nuestra present sentencja ajudicamos al dicho nuestro
procurador patrimonjal los sobredichos palaçios o casas et heredades pertenesçientes
ad aqueillas que son/91 en la dicha villa et termjnos de Eleguj que fueron del dicho don
Mjguel de Larrayn, para los husos del nuestro patrimonjo real. Et la dicha villa, con todo
el dicho coilaço et con toda la dicha su heredat, yerbas et agoas de aqueill, ajudicamos
en propriedat et possession/92 a los dichos don fray Martin de Guetarja et Pere d’Içaill,
como a procuradores sobredichos para huebos et prouecho de la dicha orden de Santa
Graçia et que eillas puedan tributar o vender cada que lo querran et por bien terran o
darla a coilaço como a eillos/93 sera bien visto et tomar las talles rentas de triguo,
erbaguos, para los husos del dicho monesterjo. Et por las presentes mandamos al dicho
nuestro procurador patrimonial que non obstant quoalquiere o quoalesquiere carta o
cartas de jnjbitiones,/94 bedamjentos, defenssas, que eilla tiene de nos a causa del dicho
nuestro patrimonjo real, por quoalesquiere cosas semblantes a las cosas sobredichas et
otras a eill en aqueillas [cometidas] et mandadas o otras ordenanças quoalesqujere
fechas/95 a eill en tal caso o semblantes de aqueill que aqueillas talles cartas,
ordenanças, jnjbiçiones et bedamjentos no ayan aquj a contrastar njn venjr contra esta
nuestra present sentencja, declaraçion et pronunçiaçion. Et con esto ponemos perpetuo
sçilen-/96 çio al dicho nuestro procurador patrimonjal en razon de las cosas sobredichas
et de cada una de eillas et sobre los fruytos tomados que faran relaçion al seynor rey. Et
en testimonio de las cosas sobredichas mandamos les dar esta nuestra/97 sentençia
siellada en pendient del sieillo de la nuestra chançelleria. Datum en Pomplona a
.XXVIIo. dia de septiembre, anno a natiuitate Dominj .Milo.CCCo.XIIo./98
Por los del conseillo, vos present,/99 Don Pero Gill de Solchaga, don/100 Sancho
Rujz d’Esça, don Lop/101 Ximeniz de Lonbier, el thessorero, el/102 procurador fiscal, el
aduogado,/103 del Rey et Johan Garçia de Lanuya/104 et otros. (Firma) P. Miguel.
.-En la línea 17, al margen izquierdo está anotado con letra más moderna, quizá del XVIII,
<Donacion>.-La carta inserta a partir de la línea 17 parece una copia del documento con signatura 6.1.- En la línea
52 parece haberse olvidado de copiar <M> en la fecha.-En la línea 53 la fecha está subrayada.-En el margen
izquierdo de las líneas 54 a 62 está escrito <Ano 1263,/ dia 1º de/ Octubre, que/ fue viernes,/ despues de la fiesta
de San/ Fermin./ Sigue el/apoderamiento>.-La carta que empieza en la línea 54 es una copia del documento
6.3.-En el margen izquierdo de las líneas 74 y 75 se lee con la letra más moderna <Aqui pro/sigue el ecoal>.-En la
línea 76 <con> está sobre la línea.-En la línea 87 está subrayado <Et tenjdas las sobredichas razones et otras
muchas entre las dichas partidas et vistas las dichas supljcaçion>.-En las líneas 96 y 97, al margen izquierdo, se
lee: <Data de el/ E. xa 1412>.
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Tafalla, 1 de diciembre de 1420
Privilegio real otorgado por el rey de Navarra, don Karlos, y confirmado por el rey
don Johan y por Karlos, príncipe de Viana, para liberar a las monjas del monasterio de
Santa Engracia de Pamplona de cualquier imposición derivada de la venta de
inmuebles.
A.Mon.S.Eng.Pamp., caj. 6.34, 280 x 400 mm. Pergamino
Karlos, por la gracia de Dios rey de Nauarra, duch de Nemoux, a todos quoantos
las presentes veran et oyran, salut. Fazemos saber que nos, considerando/2 que el
monasterio de Santa Gracia que es cabo nuestra ciubdat de Pomplonna es fundaction
dellos reyes de Nauarra, antecessores nuestros, et por la special deuotion que/3 nos
auemos en el dicho monasterio et por tal que merezcamos ser parçonero en las
orationes deuotos (sic) que la abadessa, monjas e conuento del dicho monasterio/4
faran a Dios, mouido por las causas sobredichas, de nuestra ciencia, agradable
volluntat et gracia special allas dichas abbadessa, conuento et monjas/5 del dicho
monasterio de Sancta Gracia et a cada una deillas, presentes et avenjderas et a lures
paneagoados et panneagoadas, caseros et caseras/6 circunstantes, auemos
enfranquido et quitado, emfranquimos et quitamos por las presentes en almosnas de
toda la jmposition que eillas/7 et quoalquiere deillas deuran a nos o allos reyes de
Nauarra, sucessores nuestros, qui empresente nos seran portados et quoallesquiere
bienes muebles/8 o jnmuebles del dicho monasterio o de singulares deillos que eillas et
quoalquiere deillas o su procurador o procuradores por eillas vendran, comen-/9 çando
al primero dia d’abril primero venjent et daillj en adelant en cada un aynno a perpetuo, si
mandamos a todos los tributadores qui seran/10 della dicha jmposition, començando con
el dicho primero dia d’abril et daillj en adellant a perpetuo en cada un aynno, et a todos
et quoalesquiere nuestros/11 officialles et subditos presentes et venideros que allas
dichas abadessa, conuento, monjas, paneagoados et caseros sobredichos del dicho
monasterio et a sus dichos/12 procuradores o procuradoras por eillas deixen, sufran et
consientan gozar et aprouechar en cada un aynno a perpetuo desta nuestra present
gracia, libertat/13 et franqueza della dicha jmposition, sin lis fazer njn consentirles ser
fecho petition, demanda nj costreyta nj otra molestia alguna en contrario,/14 so penna de
nuestra merce et jndignation. En testimonio desto nos auemos fecho sieillar las
presentes en pendient de nuestro sieillo della/15 chancelleria. Data en Thafailla, primero
dia de deziembre, aynno del nascimjento de nuestro Seynnor mil quoatrozientos et
veynte./16
Nos, don Johan, por la gracia de Dios rey de Nauarra, Duc de Nemox, de/17
Gandia, de Monblanc, de Penyafiel, conde de Fox, señor de Bearn, conde de/18 Begorra,
de Ribagorça, de Poutiebre, de Peyregord, vizconde de Limoges, par de/19 Francia y
señor de la ciudat de Balaguer, et doña Katerina, por la/20 misma gracia reyna
proprietaria del dicho regno, duquessa de los dichos ducados, condessa y señora de
los dichos condados y señorios, vista y exa-/21 minada la presente gracia y remission de
la jmposicion atorgada por el/22 rey don Karlos y la confirmacion del principe de Viana,
nuestro tio, de jnmor-/23 tal memoria, a las abadessa, conuento e monjas del monasterio
de/24 Sancta Engracia e a sus paneaguados e paneaguadas, caseros e case-/25 ras
circunstantes ante nombrados, por los mismos respectos/26 de suso expressados, por e
con tenor de las presentes confirmamos, lohamos/27 e aprobamos e si necessario es de
nueuo atorgamos la susodicha gracia/28 e remission de la dicha jmposicion e queremos
que a perpetuo aya de surtir su/29 efecto en la forma suso contenida. En testimonio de lo
qual firmamos las/30 presentes de nuestras manos. Dada en nuestra ciudat de Pamplona
a XIII dias del mes/31 de septiembre, l’anno mil CCCC LXXXXVI./
Nos, don Karlos, por la gracia de Dios principe de Viana, senor propietario del/17
regno de Nauarra, duque de Nemoux e de Gandia, vista e/18 examjnada aquesta gracia e
remission de la jmposition otorgada/19 por el rey don Karlos, nuestro aguelo, de loable
memoria, quj fue, a las/20 abadessa, conuento e monjas del monasterio de Santa Gracia
e a [lu]rs/21 paneagoados e paneagoadas, caseros e caseras circunstantes suso nom-/22
brados, por los mesmos respectos suso expressados por e con thenor/23 de las
presentes confirmamos, loamos e aprouamos e si necessario/24 es de nueuo otorgamos
la susodicha gracia e remission de la dicha jm-/25 position e queremos que a perpetuo
haya de surtir e surta su deujdo efecto/26 e valor en la forma susodicha. E en testimonio
dello firmamos la/27 present de nuestra mano. Dada en la nuestra muy noble e leal
ciudad/28 de Pamplona, a XII dias de jenero, anno de la Naujdad de nuestro/29 sennor
MCCCCL seys./30 Por el principe. De Bearin.
.-A partir del privilegio inicial hay dos confirmaciones fechadas en Pamplona el 12 de enero de 1456 y el
13 de septiembre de 1496.-Sobre todo en el privilegio de 1456 la tinta está muy desvaída.-En la línea 5 está
subrayado <caseros et caseras>.-El segundo y el tercer privilegio están redactados al mismo nivel, uno a la
izquierda y otro a la derecha, de ahí que se repita la numeración de las líneas.-Hay un pequeño agujero en la
línea 20 bis.
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Pamplona, 10 de junio de 1431
Don Juan y doña Blanca, reyes de Navarra, confirman el privilegio del
documento anterior según el cual las monjas del monasterio de Santa Engracia de
Pamplona estaban exentas de pagar imposiciones por la venta de inmuebles.
A.Mon.S.Eng.Pamp., caj. 6.35, 240 x 510 mm. Pergamino
Don Joan, por la gracia de Dios rey de Nauarra, jnfant d’Aragon, de Sicillia, duc
de Nemoux, de Gandia, de Momblanch, de Peynnafiel, comte de Denja, de Ribagorça e
seynor de la ciubdat de Balaguer, et dona Blanqua, por la mesma gracia/2 reyna e
heredera propetaria del dicho regno, duquessa de los dichos ducados, comtessa de los
dichos comptados e senora de la dicha ciudat de Balaguer, a todos quantos las
presentes beran e oyran, salut. Fazemos saber que por partes de las/3 honestas,
religiosas, debotas e bien amadas nuestras, la abadessa e monjas e conuento del
monasterio de Santa Engracia, cerqua de nuestra muy noble ciudat de Pomplona, nos
ha seido presentado cierto priuilegio de enfranquimjento/4 de jmposicion a ellas por el
rey don Karlos, de loable memoria, nuestro muy caro senor e padre, a otorgado e dado,
el qual es en la forma siguien:
Karlos, por la gracia de Dios rey de Nauarra, duc de Nemoux, a todos quantos
las/5 presentes beran e oyran, salut. Fazemos saber que nos, considerando que el
monasterio de Santa Gracia que es cabo nuestra ciubdat de Pomplona es fundacion de
los reyes de Nauarra, antecessores nuestros, et por la especial deuocion que nos/6
auemos en el dicho monasterio e por tal que merezcamos ser parcionero en las
oraciones deuotos (sic) que la abadessa, monjas e conuento del dicho monasterio faran
a Dios, moujdo por las causas sobredichas, de nuestra scierta/7 esciencia, agradable
boluntad e gracia especial a las dichas abadessa, conuento e monjas del dicho
monasterio de Santa Gracia e a cada una dellas, presentes e abenjderas e a lures
paneagoados e paneagoadas, caseros e caseras circustantes auemos/8 enfranquido e
quitado, enfranquimos e qujtamos por las presentas en almosna de toda la jmposicion
que ellas e quoalquiere dellas deuran a nos o los reyes de Nauarra, sucessores
nuestros que empues nos seran todos e/9 quoalesquiere bienes muebles o jnmuebles
del dicho monasterio o de singulares dellos que ellas e quoallesquiere dellas o su
procurador o procuradores por ellas bendran, comencando al primero dia d’abril primero
benjen e/10 dailli adellant en cada un aynno a perpetuo. Si mandamos a todos los
tributadores qui seran de la dicha jmposicion, comencando en el dicho primero dia
d’abril e dailli en adelant a perpetuo en cada un ayno e a todos e quoalesquiere/11
nuestros oficialles e subditos presentes e abenjderos que a las dichas abadessa,
conuento, monjas, paneagoados e caseros sobredichos del dicho monasterio e a sus
dichos procuradores o procuraderas por eillas deixen, sufran e consientan/12 gozar e
aprouechar en cada un ayno a perpetuo desta nuestra present gracia e libertat e
franqueza de la dicha jmposicion, sin lis fazer nj consentirles ser fecho peticion,
demanda nj costreyta nj otra molestia alguna en contrario,/13 so pena de nuestra merce e
jndignacion. En testimonio desto nos auemos fecho siellar las presentas en pendient de
nuestro siello de la chancelleria. Data en Taffailla, primero dia de deziembre, l’ayno del
nascimjento de nuestro seynor/14 MCCCC e XXo. Por el rey, present el obispo de
Pomplona, Martin de Sant Martin.
Suplicandonos humilment que aquell de nuestra gracia especial les
quissiessemos confirmar e nos, vista su dicha suplicacion e admetiendo aquella/15
graçiosament como razonable, considerando que el dicho monasterio ha seido e es
fundaçion de los reyes de Nauarra, nuestros antecessores e deseando ser parçoneros
en los (sic) continuas oraciones debotas de las dichas abadessa e monjas/16 e
queriendo ser conforme a la jntencion del dicho senor rey, nuestro dicho senor e padre,
e de nuestra gracia especial e autoridat real a las dichas abadessa, monjas e conuento
del dicho monasterio de Santa Engracia de cerqua nuestra dicha ciubdat les auemos/17
confirmado e confirmamos por las presentes lur dicho priujlegio e todas e cada unas de
las cosas en el contenjdas, por la forma e manera que son escriptas e contenidas en
aquell e si mandamos a todos los tributadores generalles/18 o retributadores de nuestra
jmposicion qui a present son e por tiempo seran e a quoalesquiere otros nuestros
oficialles e subditos presentes e abenjderos que a las dichas abadessa, monjas e
conuento del dicho monasterio de Santa Engracia, presentes e abenjderas,/19 o a lures
procuradores por ellas deixen, sufran e consientan gozar e aprouechar desta nuestra
present confirmacion de priuilegio, enfranquimjento de jmposicion, perpetualment, sin
los costreynjr nj fazer contreyta a pagar jmposicion/20 alguna por las cosas que las
dichas abadessa, monjas e conuento de Santa Engracia e lures caseros e
paneagoados bendran en njnguna manera so nuestra gracia e merce. En testimonjo
desto auemos mandado siellar las presentes/21 en pendient de nuestro siello de la
chancelleria. Dada en Pomplona, a X dias de junjo, l’ayno del nascimjento de Nuestro
Senor MCCCCXXXIo./22 Blanca.
.-El privilegio que contiene, fechado en Tafailla el 1 de diciembre de 1420, debe ser el mismo que da pie
al documento 6.34.-En la línea 7 está subrayado <e a lures paneagoados e paneagoadas, caseros e caseras> y
en la 8 <de toda la jmposicion>.
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Tafalla, 2 de marzo de 1440
Sentencia dada por la corte mayor de Navarra, condenando a Johan d’Echarry,
zapatero, vecino de Pamplona, como pagador de Mjguel de Cassanueva, vecino de
Pamplona, a pagar a Johan Yuaynes de Eraso, procurador de Gujraut Rujz de Huroz,
escudero, vecino de Estella, la suma de veinte cahíces de trigo que Miguel de
Cassanueva debía a Gujraut Rujz, más trece libras, diecinueve sueldos y seis dineros
carlines por las costas derivadas del proceso.
A.Mon.S.Eng.Pamp., caj. 6.36. Pergamino
Don Johan, por la gracia de Dios rey de Nauarra, jnfant d’Araygon, de Sicillia,
duc de Nemoux, de Gandia, de Montblanc et de Peynafiel, conpte de Ribagorça et
seynor de la ciudat de Balaguer, [et] dona Blanca, por la mesma gracia reyna, heredera
et/2 propietaria del dicho regno, duquessa de los dichos duquados, condessa del dicho
condado et seynora de Balaguer, a quantos las presentes veran et oyran, salut.
Fazemos vos saber que parescio ante nos [
…
] de nos [
…
] en cort en juizio/3 por via de
citacion et demanda Johan Yuaynes de [Erasso], procurador en la dicha nuestra cort et
como procurador de Gujraut Rujz de Huroz, escudero, vezino o morador en nuestra villa
d’Esteilla, fecha fe de su procuracion buena, suficient [
…
]/4 la qual dicha citacion et
demanda es en la segujent forma:
Don Johan, por la gracia de Dios rey de Nauarra, jnfant d’Araguon et de Sicillia,
duc de Nemoux, de Gandia, de Montblanc et de Peynafiel, conpte de Ribagorça et
seynor de Balaguer,/5 et dona Blanca, por la mesma gracia reyna heredera et propietaria
del dicho regno, duquessa de los dichos duquados, condessa del dicho condado et
seynora de Balaguer, a Johan d’Echarry, zapatero, vezino o morador en nuestra ciudat
de Pomplona, salut./6 [Sepades] que por partes de Gujraut Rujz d’Uroz, vezino o
morador en nuestra villa d’Esteilla, nos ha seydo suplicado et dado a entender, diziendo
que dias ha que vos, el dicho Johan [entran]jestes deudor et pagador al dicho Gujraut
Rujz por Mjguel/7 de Cassanueba, vezino o morador en la dicha nuestra ciudat de
Pomplona, de la suma de veynte cafizes de buen triguo, messura real, toda ora, tienpo
et sazon que por el dicho Gujraut Rujz o por otro por el requerido seriades et segunt/8
dize el dicho suplicant vos, el dicho Johan, asi lo segurastes et li prometiestes de pagar
por el dicho Mjguel, en presentia de buenas gentes el dicho triguo, segunt que
sobredicho es, et segunt dize el dicho suplicant, enpues aqua muchas et dobladas/9
vezes vos ha rogado et requerido que li dedes et paguedes los dichos XX cafizes de
triguo segunt que li prometiestes et asegurastes, dize que no lo abedes querido njn
queredes fazer, et las cossas sobredichas ser asi dize que asi las abedes/10 otorgado et
manjfestado dobladas vezes en presentia de buenas gentes, por lo quoal dize que li
auedes fecho et fazes grant sin razon et que ha rescibido et recibe grandes dannos et
menoscabos et ha fecho et faze mescauer por la dicha razon,/11 pidiendonos por merce
sobre esto por nos serli proueydo de deujdo remedio, condenando vos a dar et render,
pagar et restituyrli los dichos XX cafizes de triguo et bien assi en las messiones,
daynnos et menoscabos fechos ata/12 aqui et en las fazederas daquj adelant. Nos,
entendida su dicha suplicacion et sobre aqueilla queriendo prouer segunt pertenesce,
vos mandamos firmement que lueguo vistas las presentes de todo lo que sobredicho es
lo fagades sin/13 quereilla o si no que siades ante nos en la nuestra cort XX dia del
present mes de março, sin otro IIIo dia por responder a las cosas sobredichas et a otras,
si de nuebo contra vos querran demandar, dezir, proponer et/14 alegar et por fazer et
conplescer lo que drecho fue sobre esto. Datum en nuestra villa de Ollit, so el siello de
nuestra chancelleria, X dia del dicho mes de março, ano a Natiuitate dominj Mo
CCCCXXXVIIIo. Por la cort, Lope de Bearin./15
Et leyda la dicha citacion et demanda en la dicha nuestra cort en juyzio, por
quanto al dia njn letura de la dicha citacion, el dicho Johan d’Echarry, capatero, nj otro
alguno por el non parescio por nos et la dicha nuestra cort a suplicacion, fue mandado
dar/16 mandamjento a cierto portero nuestro que enparasse los bienes del dicho Johan
d’Echarry, çapatero, por falta de dia, el quoal dicho portero nos fizo relacion con carta
publica en como el dicho Johan d’Echarry auja sofrescido la enparança de los dichos/17
sus bienes XXX dias et mas, et enpues, a suplicacion del dicho Gujraut Rujz d’Uroz, por
nos et la dicha nuestra cort, fue mandado dar otro nuestro mandamjento al dicho
portero, que tornasse con decabo sobre la dicha enparança de los dichos bienes/18 del
dicho Johan d’Echarry et finquesse sobre aqueilla otros XXX dias a conplimjento de LX
dias, el quoal dicho portero nos ha fecho relacion en como el dicho Johan d’Echarry,
capatero, ha sobrescido la enparança de los dichos bienes/19 sobre aqueillos otros XXX
dias et mas a conplimjento de LX dias et mas con carta publica, la quoal dicha relacion
de LX dias por el dicho portero a nos et la dicha nuestra cort jnbiada es en la segujent
forma:
A la real magestat, el vuestro/20 humjl subdito et natural seruidor Johan de Atondo,
portero vuestro, me encomjendo en la vuestra vuena gracia et merce, [deyue] saber la
vuestra real manjfiçencia que resçibi hun vuestro mandamjento abierto et sillado al
dorso del siello de vuestra chancelleria, el tenor del/21 quoal es en la segujent forma:
Don Johan, por la gracia de Dios rey de Nauarra, jnfant d’Aragon, et de Sicillia,
duc de Nemoux, de Gandia, de Montblanc et de Peynafiel, conpte de Ribagorça et
seynor de Balaguer, et dona Blanca, por la/22 mesma gracia reyna, heredera et
propietaria del dicho regno, duquessa de los dichos duquados, condessa del dicho
condado, et seynora de Balaguer, a Johan de Atondo, portero, salut, viemos una vuestra
carta publica de relacion testimonjal por vos a nos jnbiada, a la nuestra/23 cort, el tenor
de la quoal es en la segujent forma:
A la real magestat el vuestro humjl serujdor, Johan de Atondo, portero vuestro,
me encomjendo en la vuestra buena gracia et merce, [deyue] saber la vuestra
manjficencia que rescibi una vuestra carta de mandamjento, el tenor de la/24 quoal es en
la segujent forma:
Don Johan, por la gracia de Dios rey de Nauarra, jnfant d’Aragon et de Sicillia,
duc de Nemoux, de Gandia, de Montblanc, de Peynafiel, conpte de Ribagorça et seynor
de Balaguer et dona Blanca, por la/25 mesma gracia reyna, heredera, propietaria del
dicho regno, duquessa de los dichos duquados, condessa del dicho condado et
seynora de Balaguer, a Johan de Atondo, portero, salut. Mandamos vos firmement que
lueguo vistas las presentes, enparedes/26 los bienes de Johan d’Echarry, capatero,
vezino o morador en nuestra dicha ciudat de Ponplona, por falta de [dias], por razon que
fue citado a cierto dia por ante nos et la nuestra cort a jnstancia de Gujraut Rujz d’Uroz,
vezino o morador en/27 nuestra villa d’Esteilla, et al dia de la dicha citacion njn letura de
aqueilla el dicho Johan citado njn otro por el non parescio sobre esto. Datum en nuestra
villa de Ollit, so el siello de nuestra chancelleria, VIIo dia de mayo, ano a Natiuitate
Dominj Mo CCCC/28 XXXVIIIo. Por la cort, Lope de Bearyn.
Por virtut del quoal sobredicho mandamjento, yo, el dicho portero, queriendo ser
obedient ad aquel segunt que a mj conbiene et a mj oficio fazer pertenesce et a
jnstancia del dicho Gujraut Rujz et por conplir lo contenj-/29 do en el dicho vuestro
mandamjento fuy personalment en la dicha vuestra ciudat de Ponplona, en el XIIIo dia de
junjo, ano a Natiuitate Dominj MoCCCCXXXVIIIo, et ali enpeyno por et como bienes del
dicho Johan d’Echarry, capatero, en voz et nonbre de/30 todos sus bienes, a saber es,
unas cassas donde a present el viue et mora et faze su residencia personal, en la puerta
de las quoales pussi por seynal de enparança el taquon, segunt vuestras ordenanças,
mandamjentos et requjeremjentos,/31 las quoales dichas casas son situadas en la Rua
Mayor de la Correyeria de la dicha ciudat, afrontadas de la una part con cassas de
Mjguel d’Urita, capatero, quj fue, et de la otra part con cassas de Johan [d’Orecayn],
capatero,/32 vezinos de la dicha ciudat, et de la part delant con la caill publica. Et fecha la
dicha enparança por mj, dicho portero, de la dicha manera sobredicha, el dicho Johan
d’Echarry ha sofrescido aqueilla XXX dias et mas, sin que sobre esto me aya/33 traydo
mandamjento en contrario et, muy altos seynores, a requesta del dicho Gujraut Rujz vos
faguo plenera et verdadera relacion en como el dicho Johan d’Echarry ha sofrescido la
dicha enparança por mj fecha XXX dias et mas,/34 et sobre esto ordenat et mandat
aqueillo que vuestra merce sera et dessi requery al notario dejusso escripto que faga tal
carta publica de relacion testimonjal en publica forma, en la quoal ponguo mj siello al
dorso en confirmacion deilla./35 Todo esto fue fecho en la manera sobredicha, en la dicha
ciudat de Ponplona, XVIIIo dia del mes de setienbre, ano a Natiuitate Dominj
MoCCCCXXXVIIIo. Testigos son quj presentes fueron a la testigoança et report del dicho
portero et cossas/36 sobredichas, llamados et rogados et qui por tales testigos se
otorgaron, nombradament: Johan Lopiz de Erasso, alcalde de Larraun, et Johan Periz
de Agujnaga, notario, vezinos de Lecunbery, et yo, Johan Yuaynes de Erasso, notario
publico et jurado/37 por auctoridat real en todo el regno de Nauarra, quj a las cossas
sobredichas et cada una deillas con los dichos testiguos ensenble a la testigoança et
report dicho et fecho por el dicho portero, present fuy en el logar et a gogaria (sic) et
mandamjento/38 del dicho portero et con otorgamjento de los dichos testigos esta present
carta publica de relacion de la nota por mj rescibida en la manera sobredicha con mj
propia mano escriuj et fizi en eilla este mj signo acostunbrado en testimonio de verdat./39
Et como parezca por la dicha vuestra carta publica de relacion testimonjal por
vos a la dicha nuestra cort jnbiada, el dicho Johan d’Echarry auer sobrescido la dicha
enparança por vos fecha XXX dias et mas, por esto vos mandamos firmement/40 que
lueguo vistas las presentes tornedes con decabo sobre la enparança de los bienes del
dicho Johan d’Echarry et finquedes sobre aqueilla otros XXX dias, a complimjento de
LX dias, segunt fuero, estilo et obseruancia de la dicha nuestra cort et regno/41 o ata tanto
que de [nos ayades] otro mandamjento en contrario sobre esto. Datum en nuestra villa
de Tafailla so el siello de nuestra chancelleria, XXV dia de setienbre, ano a natiuitate
Dominj MoCCCCXXXVIIIo. Por la cort, Martin d’Alegria.
Et yo, por ser obedient/42 al sobredicho vuestro mandamjento et conplir lo
contenido en aqueill, segunt que so tenjdo et a mj oficio fazer pertenesce, si fuy
personalment con decabo a la dicha casa do el dicho Johan d’Echarry, capatero, viue et
mora et faze su residencia perso-/43 nal et en presencia de testigos por seynal de
enparança pusi hun tacon [
…
sostra] de capatero en las puertas de las dichas cassas, en
el XXX dia de setienbre, ano a Natiuitate Dominj MoCCCCXXXVIIIo et finque sobre la
dicha enparança/44 [
…
] cinquo dias [
…
] que el dicho Johan d’Echarry me presento hun
otro mandamjento de vuestra dicha cort que yo me leuantasse de la dicha enparanca et
yo, por ser obedient ad aquel, asi me leuante de la dicha en-/45 parança, el quoal dicho
mandamjento yo, el dicho Johan d’Echarry, a mj presentado es en la segujent forma:
Don Johan, por la gracia de Dios rey de Nauarra, jnfant d’Aragon, de Sicillia, duc
de Nemoux, de Gandia, de Montblanc,/46 et de Pennafiel, conpte de Ribagorça et senor
de Balaguer, et dona Blanca, por la mesma gracia reyna, heredera et propietaria del
dicho regno, duquessa de los dichos duquados, condessa del dicho condado et
seynora de Balaguer,/47 a Johan de Atondo, portero, salut, como vos ante de agora de
nuestro mandamjento ayades enparado los bienes de Johan d’Echarry, capatero,
vezino de nuestra ciudat de Ponplona, fincando sobre la enparanca, diziendo por falta/48
de dias, a jnstancia de Gujraut Rujz d’Uroz, vezino de nuestra villa d’Esteilla, et agora el
dicho Johan d’Echarry aya citado a rescibir drecho al dicho Gujraut Rujz d’Uroz, como
mas largament puede parescer por la dicha citacion de resci-/49 bir drecho sinada por
mano del notario dejusso escripto, por esto vos mandamos firmement que, lueguo vistas
las presentes, vos partades sobre la dicha enparança de los dichos bienes del dicho
Johan d’Echarry et, si peynos al-/50 gunos la tenedes por la dicha razon, aqueillos le
rendades tomando vuestro justo et razonable salario. Dada en Tafailla, so el siello de
nuestra chancelleria, XXX dia de setienbre, ano a Natiuitate Dominj MoCCCCXXXVIIIo,
por los del con-/51 seillo, Sancho d’Arberoa.
Et yo, el dicho portero, por ser obedient al dicho vuestro mandamjento como
dicho es, asi parti sobre la dicha enparanca de los dichos bienes et no finque sobre
aqueilla ata que el dicho Gujraut Rujz me presente otro mandamjento en contrario, a
saber en el [IIIIo]/52 dia de febrero, ano a Natiuitate Dominj MoCCCCXXXIXo, el quoal dicho
mandamjento por el dicho Gujraut Rujz a mi presentado es en la segujent forma:
Don Johan, por la gracia de Dios rey de Nauarra, jnfant d’Aragon et de Sicilia,
duc de Nemoux, de Gandia, de Montblanc et de/53 Pennafiel, conpte de Ribagorca et
senor de Balaguer et dona Blanca, por la mesma gracia reyna, heredera et propietaria
del dicho regno, duquessa de los dichos duquados, condessa del dicho condado et
seynora de Balaguer, a Johan d’Atondo, portero, salut, como vos/54 ante de agora, por
virtut de cierto otro nuestro mandamjento ayades enparado los bienes de Johan
d’Echarry, capatero, vezino o morador en nuestra ciudat de Ponplona, a jnstancia de
Gujraut Rujz, vezino o morador en nuestra villa d’Esteilla, por falta de dia,/55 fincando
sobre la enparanca et enpues el dicho Johan d’Echarry aya citado al dicho Gujraut a
rescibir drecho ante nos et la nuestra cort et vos aya presentado mandamjento que
partades sobre la dicha enparanca et agora leyda la dicha citacion de rescibir drecho/56
en la dicha nuestra cort en juizio el dicho Johan d’Echarry nj otro por el no ha querido
responder njn [enuancar] en el present pleyto, por esto vos mandamos firmemement
que, lueguo vistas las presentes, tornedes sobre la dicha enparanca de los dichos
bienes tomando/57 aqueilla en el punto et estado en que la dexastes et non partades de
aqueilla ata tanto que de nos ayades otro mandamjento en contrario sobre esto. Datum
en nuestra ciudat de Ponplona, so el siello de nuestra chancelleria, IIII dia de febrero,
anno a Natiuitate Dominj MCCCCoXXXIXo./58
Et finque sobre aqueilla ata el XV dia de mayo ensegujent, que el dicho Johan
d’Echarry me presento otro mandamjento en contrario, que me leuantasse de la dicha
enparanca, el quoal dicho mandamjento, sillado al dorso del siello de vuestra
chancelleria, es contenjent la segujent forma:
Don Johan, por/59 la gracia de Dios rey de Nauarra, jnfant d’Aragon et de Sicillia,
duc de Nemoux, de Gandia, de Montblanc et de Peynafiel, conpte de Ribagorça et
seynor de Balaguer, et dona Blanca, por la mesma gracia reyna, heredera et propietaria
del dicho regno,/60 duquessa de los dichos duquados, condessa del dicho condado et
seynora de Balaguer, a Johan de Atondo, portero nuestro, salut, como vos, de nuestro
mandamjento, a jnstancia de Gujraut Rujz d’Uroz, vezino de nuestra villa d’Esteilla,
ayades enparado los bienes de Johan d’Echarry,/61 capatero, vezino de nuestra ciudat
de Ponplona, diziendo por falta de dias, fincando sobre la enparanca, et sobre esto el
dicho Johan d’Echarry aya citado al dicho Gujraut Rujz a cierto dia por ante la nuestra
cort a rescibir drecho, por esto vos manda-/62 mos firmement que, lueguo vistas las
presentes vos partades et leuantedes de la dicha enparanca et non tornedes mas sobre
aqueillo sino que de nos ayades otro mandamjento en contrario et si peynos algunos
tenes del dicho Johan d’Echarry por la dicha/63 causa aqueillos li rendedes, tomando un
justo et razonable salario. Datum en Olit, so el siello de nuestra chancelleria, XXo dia de
mayo, anno a Natiuitate Dominj MoCCCCXXXIXo. Por los del conseillo, Johan de Ygal.
Et yo, el dicho Johan de Atondo, portero,/64 por ser obedient a este otro dicho
mandamjento segunt deuo et so tenjdo, si me parti sobre la dicha enparanca et non
finque mas sobre aqueilla ata que el dicho Gujraut Rujz otra vez con decabo me
presento otro mandamjento en contrario, sillado al dorso del siello/65 de vuestra
chancelleria, el tenor del quoal es en la segujent forma:
Don Johan, por la gracia de Dios rey de Nauarra, jnfant d’Aragon et de Sicillia,
duc de Nemoux, de Gandia, de Montblanc et de Peynafiel, conpte de Ribagorça/66 et
seynor de Balaguer et dona Blanca, por la mesma gracia reyna, heredera et propietaria
del dicho regno, duquessa de los dichos duquados, condessa del dicho condado et
seynora de Balaguer, a Johan de Atondo, portero, salut, como vos/67 ante de agora, por
virtut de cierto nuestro mandamjento, ayades enparado los bienes de Johan d’Echarry,
capatero, vezino de nuestra ciudat de Ponplona, fincado sobre la enparanca, a jnstancia
a jnstancia (sic) de Gujraut Rujz, vezino de nuestra villa/68 d’Esteilla, et enpues el dicho
Johan d’Echarry ha citado a rescibir al dicho Gujraut por ante nos et la nuestra cort a
cierto dia et vos aya presentado mandamjento que partades de la dicha enparanca et
leyda la dicha citacion de rescibir drecho en la dicha nuestra/69 cort et la dilacion al dorso
de aqueilla escripta, en que Pero Periz de Bucunariz, procurador en la dicha nuestra
cort et diziendose procurador del dicho Johan d’Echarry, demandando abogado para
[enuancar] en el dicho negoscio et por aqueilla paresce en como por/70 nos le fue
asinado et mandado que a cierto dia viniesse a [enuancar] en el dicho negoscio et
agora el dicho Pero Periz de Bucunariz njn otro por el non quiere enuancar el dicho
nesgoscio njn dar la contestacion del dicho pleyto, por esto vos mandamos fir-/71 mement
que, lueguo vistas las presentes, tornedes con decabo sobre la dicha enparanca de los
dichos sus bienes finquando sobre aqueilla et tomando la dicha enparanca en el punto
et estado en que la dexastes et non partades sobre aqueilla ata tanto que de nos
ayades otro/72 mandamjento sinado de la mano del notario justa escripto fazient mencion
en como el dicho Johan d’Echarry o otro por el ha procurado el dicho escripto de
contestacion en poder del notario dejusso contenjdo sobre esto. Datum en nuestra villa
de Tafailla, so el siello de/73 nuestra chancelleria, IIIIo dia de dezienbre, anno a Natiuitate
Dominj MoCCCCXXXIXo. Por la cort, Lope de Bearyn.
Et yo, el dicho portero, queriendo ser obedient a los dichos mandamjentos et
conplir lo en eillos contenido, si fuy con decabo a la dicha vuestra ciudat de Ponplona a
las casas/74 del dicho Johan d’Echarry, capatero, et pussi el taquon en las puertas de las
dichas cassas en el VIIIo dia del mes de dezienbre, ano MCCCCXXXIX et finque sobre
la dicha enparanca de los dichos bienes, tomando las [primeras enparancas] en el
punto et estado en que las auja/75 dexado, segunt que por los dichos vuestros
mandamjentos me era mandado, otros XXX dias et mas, a conplimjento de LX dias et
mas segunt fuero, estilo et obseruancia de la dicha nuestra cort et regno de Nabarra sin
que el dicho Johan d’Echarry me presentasse otro mandamjento/76 en contrario para que
me leuantasse de la dicha enparanca nj citasse al dicho Gujraut con decabo a rescibir
drecho et, muy altos senores, a rogaria et requesta del dicho Gujraut Rujz d’Uroz vos
faguo plenera et verdadera relacion en como el dicho Johan d’E-/77 charry, capatero, ha
sofrescido la enparanca de los dichos sus bienes otro (sic) XXX dias mas a
conplimjento de LX dias et mas en la forma et manera sobredicha et sobre esto,
senores, ordenat et mandat lo que la vuestra merce tenra por bien. Et de todo lo que
sobredicho/78 es requiero al notario jnfraescripto que fago tal carta publica de relacion
testimonjal en publica forma, en lo quoal ponguo mj siello al dorso, a confirmacion de
las cosas sobredichas. Esto fue fecho en la manera sobredicha, en la ciudat de
Ponplona,/79 en el VIo dia del mes de febrero, anno a Natiuitate Dominj MoCCCCXLo.
Testigos son quj presentes fueron en el logar al report fecho por el dicho portero,
llamados, rogados et quj por tales testigos se otorgaron, nonbradament: Sancho de
Çubiça et Ochoa de/80 Yribar, burulleros, bezinos de la dicha ciudat de Ponplona. Et yo,
Lope Lopiz de Becayn, notario publico et jurado por autoridat real en la cort maor et en
todo el regno de Nabarra, quj present fuy en el logar al report et relacion fecha por el
dicho portero,/81 ensenble con los dichos testigos, et quj a rogaria et requesta del dicho
portero et con otorgamjento de los dichos testigos de la nota por mj rescibida, escriuj et
pussi en publica forma esta present relacion con mi propia mano en dos plegos de
paper et fizi en eilla este mj/82 signo acostunbrado en testimonjo de berdat.
Et leyda la dicha relacion testimonjal en la dicha nuestra cort en juizio, el dicho
Johan Yuaynes de Erasso, como procurador sobredicho, nos suplico et con gran
jnstancia nos requirio que, pues/83 el dicho Johan d’Echarry nj otro por el non
parescieron al dia nj letura de la dicha citacion et enpues ha sofrescido la enparanca de
los dichos sus bienes primerament XXX dias et mas et enpues otros XXX dias et mas a
conplimjento de LX dias/84 [
…
] que la dicha demanda diessemos por consellada segunt
fuero, estilo et obseruancia de la dicha nuestra cort et regno de Nauarra et dada por
confessada, condenar al dicho Johan d’Echarry como a contumaz en los dichos XX
cafizes de triguo/85 et mas en las missiones fechas et fazederas segunt tenor et forma de
la dicha demanda. Onde nos, rey et reyna sobredichos, vistas las dichas citacion et
demanda et relacion de portero et oyda et entendida la suplicacion a nos fecha por el
dicho Johan/86 Yuaynes de Erasso, procurador sobredicho del dicho Gujraut Rujz
d’Uroz, et por maor conplimjento, rescibida jura sobre la cruz et Santos Euangelios del
dicho Gujraut si auja rescibido cosa alguna de los dichos XX cafizes de triguo, el quoal
sobre/87 la dicha jura dixo et depusso que el nj otro por el no aujan rescibido cossa
alguna de los dichos XX cafizes de triguo, ante aqueillos se le deujan sin malicia
alguna. Et sobre todo oujdo conseillo et deliberacion con onbres/88 buenos et cuerdos
quj saben et entienden de todo fuero, drecho et buena razon, por esto, a relacion de los
alcaldes de la dicha nuestra cort, por quanto el dicho Johan d’Echarry ha sofrescido la
dicha enparanca de los dichos sus bienes LX dias/89 et mas, segunt que sobredicho es,
sentencialment pronunciamos et por esta nuestra presente sentencja damos la dicha
demanda por confessada, segunt fuero, estillo et obseruancia de la dicha nuestra cort et
regno de Nauarra et, dada por confessada, por la/90 mjsma sentencja condenamos al
dicho Johan d’Echarry, capatero, en la dicha suma de veynte cafizes de triguo, dar et
pagar aqueillos de los bienes del dicho Johan d’Echarry al dicho Johan Yuaynes de
Erasso, como a procurador sobredicho o al/91 mostrador de las presentes por el, ata de
oy en diez dias primeros venjentes. Otrosi si por quanto segunt fuero, husso et
constunbre de la dicha nuestra cort et regno el vencido deue pagar las missiones al
vencedor condenamos/92 al dicho Johan d’Echarri, capatero, en treze libras, dizenuebe
sueldos, VI dineros de dineros carlines prietos por las mjsiones judiciares, siello et
escriptura desta nuestra present sentencja, dar et pagar aqueillas con el dicho principal
ensenble, de los bienes/93 del dicho Johan d’Echarry al dicho Johan Yuaynes de Erasso
como a procurador sobredicho, al mostrador de las presentes por el, ata de oy en X dias
primeros venjentes sobre esto. Datum en nuestra villa de Tafailla, so el/94 siello de
nuestra chancelleria, segundo dia del present mes de marco, anno a Natiuitate Dominj
MoCCCC quadragessimo./95 Por la cort present, Lop de Bearyn, alcalde. (Firma) De
Bearyn. (Otra firma) L. de Bearin.
.-De muy difícil lectura porque desde antiguo sirvió de cubierta para un libro donde se conservaban las
bulas de Inocencio IV, cf. Inventario, núm. 36, p. 62; no sólo está desvaida la tinta, sino que además tiene algunos
pequeños agujeros.-Contiene diversos insertos con fecha del 10 de marzo, 13 de junio, 18 de septiembre, 25 de
septiembre y 30 de septiembre de 1438 y 4 de febrero, 20 de mayo de 1439 y 6 de febrero de 1440.-En la línea 37
<gogaria> está por <rogaria>.-Una doblez en la línea 44 impide leer el inicio de la misma.
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Olite, 15 de septiembre de 1447
Privilegio real según el cual Karlos, príncipe de Viana, concede al monasterio de
Santa Engracia de Pamplona, ciento cincuenta libras de las tablas reales y cien cahíces
de trigo de la pecha de los labradores de Valdorba cada año. Confirmaciones
posteriores del privilegio por Johan, rey de Navarra, Leonor, su primogénita, y por Johan
y Katerina, reyes de Navarra.
A.Mon.S.Eng.Pamp., caj. 6.39. 280 x 470 mm. Pergamino
Karlos, por la gracia de Dios, princep de Viana, primogenito, heredero et
logartenient por el seynor rey, mj seynor padre, en Nauarra, et duch de Gandia, a todos
quantos las presentes veran et oyran, salut. Faze-/2 mos saber que nos auemos seydo
certificado plenerament como las honestas religiosas, deuotas et amadas nuestras,
l’abadessa, monjas et conuento de Santa Engracia de cerqua de nuestra ciu-/3 dat de
Pomplona, de la horden de Sant Damjan, de grandes tiempos aqua, por fundacion de
los reyes de aqueste regno, predecessores nuestros et por assignaciones reales an
ouydo acostumbrado les conse-/4 bre la pecha anual que los lauradores de nuestra uilla
de Tafalla solian pagar por tiempo, la suma de docientos kafizes de trigo de nuestra
mesura real ata que por el de loable recordacion et/5 rey don Karlos, nuestro aguelo, a
quien Dios de Santo Parayso, enfranquio la dicha villa de Tafalla et a los pecheros de
aquella et conuirtio la dicha pecha en çens a dineros et fezo buena bjlla a la dicha/6 villa
de Tafalla, et ordeno que los ruanos et francos de aquella, por todos sus deueres,
oujessen a pagar et pagassen la suma de setezientas ochanta libras, tres sueldos,
cinquo dineros/7 por aynno perpetualment por manera de çens, en la quoal et de la
quoal dicha suma de dineros las dichas abadessa, monjas et conuento de Santa
Engracia, por causa de la dicha conuersion assi sean/8 por el dicho rey don Karlos,
nuestro aguelo, et por su assignacion, cada un anyo sobre los dichos ruanos et francos
de la dicha villa de Tafalla deujan recebir la suma de trezientas libras carlines/9 por
anyo, et assi lo reçebieron et recibian empues que la dicha conuersion por el assi fue
fecha del dicho pan a dineros, por virtut de las dichas assignaciones reales, segunt que
esta et otras cosas menos et/10 mas largament pueden parescer et son contenjdas por
las proujssiones sobre aquesto fechas por el dicho rey don Carlos, nuestro aguelo, de
las quoales las dichas abadessa et monjas an oujdo usado ata em-/11 pues que la
seynnora reynna dona Blanca, nuestra senyora et madre de my loable recordacion, a
quien Dios de Santo Parayso, por algunas justas causas que a esto fazer la moujeron,
et por/12 quanto los dichos ruanos et francos de la dicha villa de Tafalla a su senyoria
socorrieron et serujeron de la suma de tres mjl florines d’oro para en algunas
nescessidades en que su senyoria ha[
…
] constitu-/13 yda, las quoales heran toquantes
mucho a la utillidat et bien auenjr del bien comun del regno, a los dichos ruanos et
francos de la dicha villa de Tafalla totalment enfranquio, qujto et remetio las/14 dichas
setezientas ochanta libras, tres sueldos et cinquo dineros de çens perpetuo en que ellos
et cada uno dellos anualment heran tenjdos pagar, et assi bien assigno a las dichas
abadessa, monjas/15 et conuento del dicho monesterio de Santa Engracia de las dichas
trezientas libras carlines que anualment et por cada un anyo lebaban sobre la dicha [
…
],
sobre los tributos de los moljnos de Congosto, situados/16 en el termino [
…
]ado
Congosto, termjno de la dicha villa, segunt que todo esto et otras cosas bien assi mas
largament pueden parescer et [
…
] contenjdas por las cartas et proujssiones patent por/17
la dicha senyora reyna, nuestra madre, atorgadas et dadas a los dichos ruanos et
francos de la dicha villa de Tafalla, sielladas del siello de la su chancelleria, [la]crada en
pendient con sellos de seda et cera verdes, de las/18 quoales nos a seydo fecha prompta
fe. Et segunt de present, por Johan Martinjz de Arbiçu, alcalde, et Gil de Bera, vezinos
de la dicha villa de Tafalla, et procuradores de los dichos ruanos et francos de aquella,/19
an oujdo usado, gozado et aprouechado, pagando a las dichas abadessa et monjas las
dichas sus trezientas libras de cens cada un anyo sobre et de los tributos de los dichos
molinos de Congosto, donde por su sey-/20 nnoria fue ordenado, ata agora dos aynnos
puede auer mas o menos que Simon Nauar, scudero, vezino de la dicha villa, fijo de
mestre Simon Nauar, secretario del dicho seynnor rey/21 don Karlos, nuestro aguelo, quj
fue, diziendo el dicho molino ser del dicho su padre et a [ell] aquell pertenescer et
heredar como a fijo legitimo et deujdo heredero del dicho su padre los fezo conuenjr por
ante nos et/22 las gentes de nuestro conseio en cort et leuado alli pleito r[
…
]oso
judicialment por los alcaldes de la dicha nuestra cort los dichos molinos en propiedat et
posession fueron et an seydo aplicados et adjudicados al dicho Si-/23 mon et ellos fueron
condepnados en las messiones judiciarias segunt que esto dezian que mas a pleno
podia parecer et hera contenjdo por la dicha sentencja por los alcaldes de la dicha
nuestra cort sobre aquello pronunciada,/24 sobre lo quoal nos an suplicado humjlment
por nos ser les proueydo de deujdo remedio a los dichos ruanos et franquos de la dicha
villa de Tafalla, sus constituentes, en razon de las dichas trezientas libras carlines de/25
çens deujdas a las dichas abadessa, monjas et conuento de Santa Engracia anualment.
Nos, entendida su dicha suplicacion, et assi mesmo oujendo [esgoart] et consideracion
a los muchos, buenos, continuos/26 et agradables serujcios que fueron fechos por los
dichos ruanos et franquos de la dicha villa de Tafalla a los dichos nuestros aguelo et
madre durant el tiempo de sus vidas, los quoales representamos ser fechos a nos, et
assi/27 mesmo fazen a nos de cada dia, queriendoles remunerar aquellos a fin que a los
tiempos auenjr con meior afection et voluntat se spongan a nuestro serujcio et por
escargar las conciencias de los dichos nuestros/28 aguelo et madre et de cada uno
dellos, admetiendo begnjnament et graciosa la dicha suplicacion a nos por los dichos
procuradores fecha, de nuestra gracia special et auctoridat real, a las dichas abadessa,
monjas et conuento/29 del dicho monesterio de Santa Engracia de cerqua de nuestra
ciudat de Pomplona auemos atorgado et dado, atorgamos et damos por las presentes
en reaconpensacion, paga et satisfacion de las dichas trezientas li-/30 bras carlines de
çens que cada un anyo leuauan perpetualment sobre los dichos tributos de los dichos
molinos sobredichos de Tafalla, es a saber, sobre nuestras tablas reales la suma de
ciento cinquoanta libras/31 carlines et cient kafizes de trigo de nuestra dicha mesura real
sobre la pecha ordinaria que los lauradores de nuestra Ball d’Orba nos deuen et son
tenjdos pagar anualment et ordinariament, comencando en el ayno/32 mil CCCC
quoaranta et ocho primero venient et en adelant cada un anyo a perpetuo sin rebat de
meatat, tercio nj otro drecho alguno por causa de nuestras ordenanças reales, si
mandamos por las presentes a nuestros ama-/33 dos et fiel thessorero et recebidor de
nuestra villa et merindat d’Olit quj a present son mossen Johan de Mont Real et Andreu
Periz de Boneta o a aquellos qui por tiempo seran et a quoalesquiere otros a quien
pertenezcan que/34 a las dichas abadessa, monjas et conuento del dicho monesterio de
Santa Engracia quj a present son o por tiempo seran den et deliuren las dichas cient
cinquoanta libras carlines de las reuenuas de las dichas nuestras/35 tablas et los dichos
cient kafizes de trigo de nuestra dicha mesura real de la dicha pecha que los dichos
lauradores de la nuestra dicha Ball d’Orba nos deuen et son tenjdos pagar anualment,
comencando en el dicho aynno/36 mil CCCCXL et ocho primero benient et en adelant
cada un anyo a perpetuo sin rebat alguno de meatat, tercio nj otro drecho alguno por
causa de las dichas nuestras ordenancas reales. Et a nuestros amados et fielles,/37 las
gentes [
…
] de nuestros comptos, mandamos que las dichas sumas de cient cinquoanta
libras carlines prietos et los dichos cient kaffizes de trigo de nuestra dicha mesura real
que, por los dichos nuestros thesorero/38 et recibidor quj a present son o por tiempo
seran, seran dados, deliurados et pagados a las dichas abadessa, monjas et conuento
del dicho monesterio de Santa Engracia presentes et auenjderas, comencando en el
dicho ayno/39 mil CCCCXL et ocho primero benjent et en adelant cada un ayno a
perpetuo como dicho es reciban en compto et rebatan de sus receptas de las dichas
tablas et pecha de Bal d’Orba, sin rebat alguno de meatat, tercio njn/40 otro drecho
alguno, por causa de nuestras ordenancas reales, por testimonio de las presentes [vos
damos] copia dellas, fecha en deujda forma, reportadas ante estos v[
…
] tan solament sin
njnguna dificultat, ensem-/41 ble con los reconoscimjentos que de las dichas abadessa,
monjas et conuento del dicho monasterio, presentes et aduenjderos, seran recebidos
cada un ayno sobre esto, sin alguna [dificul]tat, et assi lo queremos et nos/42 plaze, non
obstant quoalesquiere nuestras ordenancas a esto contrarias. En testimonio desto les
auemos mandado dar las presentes nuestras cartas sielladas del siello de nuestra
chancelleria en pendient/43 en sillos de seda et cera berdes. Dada en nuestra villa de
Ollit, a quinze dias del mes de septiembre, l’annyo del nascimiento de nuestro Seynnor
de mil quoatrozientos quo-/44 aranta et siete. (Firma) Charles.
Nos, don Johan, por la gracia de Dios rey de Nauarra, jnfant et gouernador
general d’Aragon et de Sicilia, duc de Nemoux, de Montblanc, de Peynafiel, conde de
Ribagorça et seynor/2 de la ciudat de Balaguer, vista la sobredicha proujsion atorgada et
dada a las dichas abadessa, monjas et conuento de Santa Gracia por el ylustre et
nuestro muy caro et muy amado fijo, el/3 principe, esgoardadas las causas que aquella
otorgar et dar moujeron al dicho principe, nuestro fijo, confirmando con la voluntat suya,
de nuestra auctoridat et poderio reales que/4 [nos aue]mos confirmado, ratificado, loado
et aprobado, confirmamos, ratificamos, loamos et aprobamos por las presentes, en la
quoal nuestra confirmacion auemos/5 puesto nuestro nombre [
…
]dacion et firmeza de las
cosas en aquella contenjdas. En nuestra/6 villa de Ollit, a XVI dias de marzo, anyo
MCCCC et cinquoanta. (Firma) Johan./7 Por el rey. (Firma) Per Arnaut.
Nos, dona Leonor, por la gracia de Dios princessa primogenita, heredera de/2
Nauarra, jnfanta de Aragon et de Sicillia, contessa de Fox et de Begorra,/3 senyora de
Bearn, lugartenjente general por el senjor nuestro rey, my muy reduptable/4 senyor et
padre, en este su dicho regno, a quoantos las presentes veran, sallut. Fazemos/5 vos
saber que nos, vista la sobredicha prouision, atorgada por el dicho principe allas/6
dichas monjas et la confirmacion fecha por el dicho senyor rey, confirmando/7 con la
voluntat del dicho senyor rey et principe de nuestra auctoridat et/8 poderio real en que
nos en esta parte usamos et usar queremos, loamos, aprobamos/9 et confirmamos el
present priujllegio, el qual queremos et nos plaze sea/10 jnuiolablement conseruado. En
testimonjo de lo qual hauemos/11 firmado de nuestra mano el dicho priujllegio, en la villa
de Tafalla/12 a XV de octubre, l’ayno MCCCCLXVIII. (Firma) Leonor./13 Por la princessa
lugartenjente/14 general/15 (Firma) Martin del Pueyo.
Nos, don Johan, por la gracia de Dios rey de Nauarra, duc de Nemox, de Gandia,
de Monblanc, de Penyafiel, conde/2 de Focx, senyor de Bearn, conde de Bigorra, de
Ribagorça, de Poutiebre, de Peyregort, vizconde Limoges, par de Francia,/3 e seynor de
la ciudat de Balaguer, e dona Katerina, por la misma gracia reyna proprietaria del dicho
regno,/4 duquessa de los dichos duccados, condesa de los dichos condados senorios,
vista la sobredicha provision ator-/5 gada por el seynor principe a las sobredichas
monjas y las confirmaciones de nuestros visaguelo y aguela, con-/6 firmandonos con las
voluntades suyas por obra tan santa e pia, de nuestra auctoridat e poderio real,
lohamos,/7 aprobamos, e confirmamos el presente priuilegio, el qual queremos que sea
jnviolablemente obseruado y sur-/8 ta su deuido efecto, en testimonio de lo qual hemos
signado las presentes de nuestra mano en la ciudat de Pamplona, a XIII/9 de septiembre,
año mil CCCCLXXXXV.
-Sobre el privilegio inicial dado en Olite el 15 de septiembre de 1447, hay tres confirmaciones reales
posteriores: Una dada en Tafalla el 15 de octubre de 1468, otra en Olite el 16 de marzo de 1450 y la última en
Pamplona, el 13 de septiembre de 1495. Cada una de una mano diferente. Todas han sido redactadas en el
margen inferior, al pie del privilegio de 1447: la de 1468 a la izquierda, la de 1450 arriba, a la derecha, y la de
1495 abajo, a la derecha. Algunas de las confirmaciones se leen con dificultad porque la tinta está algo desvaída y
hay algunos rotos.-Hay unos pequeños agujeros en las líneas 15 y 16 del privilegio primero.
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Pamplona, 12 y 14 de agosto de 1452
Testamento y codicilo de don Johan de Ursua, escudero y maestre de ostal del
príncipe de Viana.
A.Mon.S.Eng.Pamp., caj. 6.41. 520 x 570 mm. Pergamino
Sepan quantos esta present carta veran et oyran que esta es carta de testament,
ultima voluntat et disposicion de bienes que yo, Johan de Ursua, escudero, maestre
d’ostal del principe de Vianna, nuestro muy reduptable senyor, faguo et ordeno para
empues mjs dias, seyendo en mj buena memoria et/2 sano entendimjento, reuocando et
anullando todos los otros testamentes et cobdiçillos fechos et ordenados por mj ata el
dia de oy o mandados fazer et ordenar por mj ante dagora, exceptuando este mj
postrimero testament et ultima voluntat, el quoal quiero que valla a perpetuo/3 et sea
complido et executado empues mjs dias segunt que de partes de juso sera por mj
ordenado. Et primerament, acomando la mj anjma a Nuestro Senyor Jhesu Xristo,
saluador et redemptor del humanal linage et a la Virgin gloriosa, su madre, et a todos
los Sanctos et Santas del Parayso. Otrossi/4 ordeno et mando que cada que Nuestro
Senyor Dios ordenare de mj et la mj anjma passare deste mundo al otro, que el mj
cuerpo sea sepelido et soterrado en la yglesia de Sant Nicholau de la ciudat de
Pomplona, en la sepultura do a dona Maria Moça, mj suegra, sera bien visto. Otrossi
ordeno et/5 mando, quiero et me plaze que sea fecho mj enterrorio, nouena et cabo
d’ayno de mjs bienes, honestament, segunt a mj perteneztra et a mjs cabeçalleros de
partes de juso escriptos sera bien visto. Otrossi ordeno et mando, quiero et me plaze
que mjs cabeçalleros de partes de juso escriptos o el/6 quj mas curoso et dilligent sera
dellos fagan çelebrar por mj anjma et por las anjmas a mj acomendadas una capellanja
aynal con ofrenda de pan et car, las de cera segunt la costumbre de la dicha ciudat et
segunt que a mj o a semblant de mj fazer pertenesçe. Otrossi ordeno et mando,/7 quiero
et me plaze que sean pagadas todas las deudas deujdas por mj en quoalquiere manera
et sean caillados et contentados todos los verdaderos quereillados [que] de mj
paresceran de mjs bienes por mano de los dichos mjs cabeçalleros o por el quj mas
curoso et dilligent sera dellos et las/8 deudas que a present me vienen en memoria que
por mj sean deujdas son estas que se siguen: Primero deuo a Martin Martinjz de Aoyz,
mercadero, vezino de la dicha ciudat, dos taças de plata marcadas de la marca de la
dicha ciudat, de peso de sendos marcos, las quoalles fincan en poder de mj herma-/9 no,
don Johan de Sancta Maria, canonigo et prior de Larraga en la dicha yglesia de
Pomplona, mando que sean cobradas del dicho mj hermano et [restitu]ydas al dicho
Martin Martinjz d’Aoyz. Jtem deuo a dona Maria de Uroz, muger de don Johan Garçia de
Liçassoayn, alcalde de la cort maor, mj tia, dos/10 taças marcadas de la dicha marca que
pesan tres marcos de plata poco mas o menos, de las quoalles la una finca en poder del
dicho prior de Larraga, mj hermano, et la otra finca en poder de [
…
] Diago de Aranguren,
notario, vezino de la dicha ciudat; mando que sean cobradas et restituydas las dichas/11
dos taças a la dicha dona Maria, mj tia. Jtem deuo a Johan de Jaqua, mercadero, vezino
de la dicha ciudat de Pomplona, [quoaranta] florines corrientes, contando por florin
trenta sueldos fuertes; mando que sean pagados de mjs bienes por mano de mjs dichos
cabeçalleros. Jtem deuo a don Johan de Santa Maria,/12 prior de Larraga, mj hermano,
quoaranta florines poco mas o menos; mando que sea contentado de aquellos. Jtem
deuo a Lorenz de Santa Maria, mj hermano, et a (en blanco) de Armendariz, su muger,
beynte cafizes de trigo, mesura real, et a otra part deuo al dicho Lorenz, mj hermano,
treze florines corrientes,/13 contando al dicho preçio; mando que sean pagados. Jtem
deuo a (en blanco), pintor, habitant en la villa de [Ollit], por unas cubiertas de cauallo
que me pinto, cinquo florines corrientes, contando al dicho preçio. Jtem deuo a Garçia
de Meoz, mercadero, quoaranta et cinco florines corrientes contando al dicho preçio;
man-/14 do que sean pagados de mjs bienes. Jtem como la dicha dona Maria Moça, mj
suegra, et Johan Ochoa de Beruet, notario, vezino de la dicha çiudat, me oujessen
prestado para dreçar Pero Sanz de Santa Maria, mj hermano, al tiempo que caso, la
suma de cient florines de oro, es assaber, la dicha dona Maria/15 Moça ochanta et el
dicho Johan Ochoa veynte florines de oro del cuyno de Aragon; ordeno et mando que
los dichos dona Maria Moça et Johan Ochoa sean contentados et pagados de los
dichos çient florines, cada uno segunt le pertenesçe. Jtem deuo a otra part al dicho
Johan Ochoa seys doblas et seys flo-/16 rines de oro, los quoalles me presto para mjs
necessidades; mando que sea pagado et contentado de mjs bienes. Otrossi ordeno et
mando, quiero et me plaze que a la dicha Maria Johan, mj muger, sean restituydos
todos sus dotes con todo lo que se trobara que yo aya recebido della e por causa/17
della, segunt que por los contractos fechos et firmados a causa del matrimonjo
contraydo entre ella et mj persona ensemble, con el mejor mandamjento et todo lo que
yo le tengo assegurado et en ultra mando que sean dados a la dicha Maria Johan, mj
muger, de lo mjo, por tal aya mj anjma en comjenda,/18 sixanta cafizes de trigo. Otrossi
ordeno et mano et lexo a la dicha Maria Johan, mj muger, los ocho marcos de plata que
en su poder fincan mjos, a fazer sus propias voluntades, por tal que mj anjma aya en
comjenda. Otrossi ordeno et mando que sean restituydos a la dicha Maria Johan, mj
muger, dozien-/19 tos florines de oro que yo reçebi por mano de Johan Ochoa de Beruet,
los quoalles fincaban en poder del dicho Johan Ochoa en el posito deputados et
designados por mossen Johan d’Ezpelleta, mj suegro, et por mj, de la renta del logar de
Mendigorria, para vestir a la dicha Maria Johan, mj muger de los vesti-/20 dos de la boda
et solepnjzaçion del matrimonjo nuestro que eilla et yo deujamos çelebrar, los quoalles
dozientos florines yo reçebi del dicho Johan Ochoa et conuerti en usos propios. Otrossi
ordeno et mando que a (en blanco) Semeno de Orassoayn sea restituyda una taça de
plata de peso de marco et medio que/21 yo tome suya. Otrossi ordeno et mando que sean
restituydos a Miguel de Taxonar hun cubo de cabida de sixanta cargas de hubas et
baxieilla de cubaje de cabida de trenta cargas de bino que yo tome suyos. Otrossi
ordeno et mando que sean pagadas de mjs bienes a Farach, judio de Pom-/22 plona,
doze libras de dineros carlines prietos que yo le deuo. Otrossi como (en blanco), vezino
de La Puent de la Reyna, fuesse obligado dar et pagar a mj por causa de çierta
empresa la suma de ochanta florines poco mas o menos, por descargo de mj
conçiençia, qujto et remito al dicho/23 (en blanco), los dichos ochanta florines et quiero,
mando et me plaze que non sea constreynjdo nj jnquietado a pagar cosa alguna de los
dichos LXXX florines. Otrossi como el alcalde, jurados et conçejo del dicho logar de
Mendigorria ouiessen tomado para prouision del dicho logar çierta/24 suma de trigo de
don Domjngo de Ronçesualles, canonigo et enfermerero en la yglesia de Santa Maria
de Pomplona et del dicho trigo yo ouiesse tomado o fuessen conuertidos en seruiçio
mjo diez cafizes de trigo, mando que los dichos diez cafizes de trigo sean restituydos et
pagados al dicho/25 don Domjngo de Ronçesualles, enfermerero. Otrossi, como maestre
Guillem de Cardinet, cirurgiano, vezino de la dicha çiudat de Pomplona, ouiesse curado
a requesta mja a (en blanco) d’Echaoz, fijo de mossen Sancho d’Echaoz, de la quoal
cura el dicho maestre Guillem, deue auer por sus trauajos çinquo/26 doblas de oro del
cuyno del seynor rey de Castiella, las quoalles cinquo doblas el dicho (en blanco) de
Echaoz prometio et asseguro de las pagar a mj; mando que sean cobradas del dicho
(en blanco) de Echaoz et deliuradas et pagadas al dicho maestre Guillem por sus
trauajos de la dicha cura. Otrossi/27 mando que sean pagados a don Johan de Oilloquj,
rector de Santsoayn, cient et beynte carabidos de bino que yo le deuo o dalli en suso,
tanto como se trobara de buena uerdat yo auer tomado de lo suyo a razon de çinquo
sueldos por carabido. Otrossi mando pagar a Sancha de Villaua, mj no-/28 driça, çinquo
cargas de bino que yo tome della al dicho preçio de çinquo sueldos por carabido. Jtem
mando que sean pagados al doctor don Pedro de Urrutia quoranta florines corrientes
que yo le deuo de resta de hun cauallo que yo compre del, es asaber, beynte cafizes de
trigo segunt valle et el/29 plus en dineros. Otrossi, como yo ouiesse deposado en poder
de don Pedro de Villanueba, rector de Arizcun, çierta plata por ochanta libras que yo
prometi dar a Graçia de Eliçondo, madre de (en blanco), mj fija, de ganançia para su
casamjento, ordeno et mando que la dicha plata sea deliurada por el dicho/30 don Pedro
a la dicha Graçia por descargo de mj conçiençia. Otrossi mando dar a Mariana de Sant
Johan, madre de Maria, mj otra fija, de ganançia por descargo de mj conçiençia, para
ajutorio de su casamjento, çinquoanta florines corrientes. Otrossi mando et lexo a
Johan, mj fijo et de Maria Johan/31 de Ezpelleta, mj muger, por legitima herençia, por
todo lo que de mj podria et debria heredar, assi de bienes muebles como de heredades,
cient sueldos fuertes et hun arienço de tierra en una pieça de tierra que yo he en el
termjno de Ymarcoayn, en la part clamada (en blanco), afrontada de la una part/32 con
(en blanco). Et por semblant forma lexo por legitima herençia a la creatura, si alguna
nasçiere de la dicha Maria Johan, mj muger, si conteçiere que ella sea preynada.
Otrossi mando dar a las dichas dos fijas/33 de ganançia para ajutorio de su casamjento
de mjs bienes cada cient florines de oro. Otrossi mando dar a Pedro de Mayer, mj
serujdor, por los serujçios que me ha fecho, el cauallo que el solia leuar et hun arnes
complido et beynte florines corrientes. Otrossi mando dar a Miguel de Mearin, mj
serujdor,/34 por los serujçios que fecho me ha trenta florines corrientes. Jtem mando dar
al Bort de Mearin, mj seruidor, por los seruiçios que fecho me ha trenta florines
corrientes. Otrossi mando que sean vestidos de mjs bienes tres frayres chicos de Sant
Augustin, de los vestidos que neçessario auran, por/35 tal que rueguen a Dios por mj
anjma. Otrossi mando dar al monesterio de Sant Agustin de Pomplona cinquo cafizes
de trigo. Otrossi mando dar a dona Margarita, mj madre, senyora de Ursua, por tal que
mj anima aya en comjenda, quoranta kafizes de trigo. Otrossi mando dar a mj suegra,
do-/36 na Maria Moça, por tal que aya mj anjma en comjenda, beynte kafizes de trigo.
Otrossi mando dar a dona Maria de Uroz, mj tia, por que mj anjma aya en comjenda,
hun marco de plata. Otrossi mando dar a fray Johan de Ochagauja, de la orden de Sant
Agustin del conuento de Pomplona, mj/37 confessor, por tal que ruegue a Dios por mj
anjma, seys robos de trigo. Otrossi ordeno et mando, quiero et me plaze que, complido
aqueste mj testament et las cosas en el contenjdas, todo lo que sobrara de mjs bienes,
assi muebles como heredades, aya de auer, heredar et suçedir el dicho Johan,/38 mj fijo,
al quoal jnstituygo por mj uniuersal heredero et quiero et me plaze que el dicho Johanot,
mj fijo, herede et succeda en todo el drecho, action et sucçession natural que yo, si
pleno fuesse de vida, podria et debria auer, heredar et sucçeder, assi segunt drecho
como segunt costumbre, uso, fuero, et buena/39 razon. Et para exeguir et complir este mj
testament et las cosas en eill contenjdas et por mj de partes de suso donadas et
mandadas fago et ordeno por mjs cabeçalleros et executores daqueste mj testament a
las dichas dona Margarita, senyora de Ursua, mj madre, et dona Maria Moça, mj suegra,
Me-/40 naut de Sancta Maria, mj tio, et a la dicha Maria Johan, mj muger, et al dicho
Johan de Sancta Maria, prior de Larraga, mj hermano, et a cada uno dellos, a los
quoalles ruego, assi a los absentes como a los presentes, que quieran açeptar el cargo
de exegujr et complir este mj dicho testament et las cosas en eil/41 contenjdas, dando et
otorgando a los dichos mjs cabeçalleros et a cada uno dellos o al quj mas curoso et
dilligent sera dellos, auctoridat et poder complido de exegujr et complir este mj dicho
testament et las cosas en el contenjdas, segunt que yo mesmo, seyendo pleno de vida,
podria fazer et complir./42 Et nos, los dichos Maria Moça et Menaut de Sancta Maria, quj
al fazer et ordenar aqueste vuestro testament auemos seydo presentes et por delant,
nos otorgamos por talles vuestros cabeçalleros et executores daqueste dicho vuestro
testament acçeptando el cargo de la execuçion del dicho vuestro testament. Otrossi/43 yo,
el dicho Johan de Ursua, testador, ruego a fray Johan de Ochagauja, de la orden de
Sant Agustin, del conuento de Pomplona, et Johan Ochoa de Beruet, notario, ciudadano
de la dicha çiudat, et a todos los otros quj estan presentes et por delant que deste mj
testament ayan de ser testigos et bien assi ruego et re-/44 quiero a vos, Johan Martinjz de
Janariz, notario jnfrascripto, que deste mj testament retengades et fagades carta publica
et engrossada, la rendades a los dichos mjs cabeçalleros, segunt que por mj ha seydo
ordenado et mandado. Et nos, los dichos fray Johan de Ochagauja et Johan Ochoa de
Beruet, quj auemos/45 seydo presentes a la factura del dicho testament, nos otorgamos
por testigos daqueste dicho vuestro testament. Facta carta de testament en la dicha
çiudat de Pomplona, dozeno dia del mes de agosto, l’ayno del nasçimjento de Nuestro
Senyor, mil quoatrozientos cinquoanta dos./46
Et yo, Johan Martinjz de Janariz, notario publico et jurado por auctoridat,
apostolica et real en el regno de Nauarra, quj a las cosas sobredichas et cada una
deillas fuy present et aqueillas assi fazer et ordenar por el dicho testador/47 vi et oy et a
requesta suya en nota reçebi, de la quoal nota por mj assi reçebida esta present carta
de testament yo, ocupado de otros arduos negoçios de mj ofiçio, por otro fiz escriujr et
reduzir/48 en publica forma en la manera a mj dicha, con dos jnterlineos o sobrepuestos
que yo emende, el uno sobre la XIIIa linea, do dize: çinco, et el otro do dize: cada, en la
XXXIII linea, contando del comjenço et juso/49 et una rasura do es escripto: Sancho, los
quoalles yo emende mj mano et fiz en eilla este mj signo acostumbrado en testimonio
de berdat, rogado et requerido./50
Sepan quantos esta present carta de cobdiçillo et aynadimjento veran et oyran
que como yo, Johan de Ursua, escudero, maestre d’ostal de senyor prinçipe de
Nauarra, ante de agora, estando en mj buena memoria et sano entendimjento ouiesse
fecho et ordenado mj testament et disposicion de mjs bienes para/51 empues mjs dias,
por el quoal ordene et fizi algunas mandas et lexas graçiosas et otras cosas pias por mj
anjma, segunt que paresçe mas largament por la carta del dicho mj testamento reçebida
en nota por el notario jnfrascripto en el dozeno dia del mes de agosto del ayno del
nascimjento de Nuestro Senyor/52 Jhesu Xristo MCCCC cinquoanta dos, en el quoal son
contenjdos por testigos fray Johan de Ochagauja, bachiller en sacra theologia, de la
orden de Sant Agustin, del conuento de Pomplona, et Johan Ochoa de Beruet, notario,
ciudadano de la ciudat de Pomplona, por executores del quoal dicho mj testament
ordene et de-/53 pute a dona Margarita, senyora de Ursua, mj madre, dona Maria Moça,
mj suegra, Menaut de Santa Maria, mj tio, et Maria Johan d’Ezpelleta, mj muger, et a
don Johan de Sancta Maria, prior de Larraga, mj hermano, et a cada uno dellos,
oujendo el dicho testament por bueno, estable, ferme et valledero et en/54 res non
prejudicando al dicho mj testament en las cosas en eill contenjdas, excepto tan
solament en las partes o clausulas que por el present cobdiçillo entiendo mudar,
emendar, aynadir o mjnuyr por manera de cobdiçillo o aynadimjento o en aquella mejor
manera et forma que puedo et deuo, or-/55 deno et mando, quiero et me plaze que las
cosas de partes de juso escriptas sean complidas por mano de los dichos mjs
cabeçalleros o del quj mas curoso et dilligent sera dellos. Et primerament como yo
ouiesse mandado et ordenado por el dicho mj testament que, cada que Dios ordenasse
de mj, el mj/56 cuerpo fuesse sepelido en la yglesia de Sant Nicholau de la ciudat de
Pomplona en la sepultura do a la dicha Maria Moça, mj suegra, sera bien visto, por
algunas iustas causas que a esto fazer me han moujdo, reuocando et emendando el
dicho mj testament en aquella part, ordeno, quiero et me/57 plaze que, cada que Dios
ordenare de mj cuerpo, sea sepelido en el monasterio de Sant Francisco de la dicha
çiudat de Pomplona, en la sepultura do el cuerpo de mossen (en blanco) de Uroz,
cauallero, alcalde mayor de Nauarra et del Mercado de Pomplona, mj aguello, fue
sepelido. Otrossi or-/58 deno et mando, quiero et me plaze que a los frayres del dicho
monasterio sean dados diez cafizes de trigo por que ayan en comjenda mj anjma en sus
debotas oraciones. Otrossi mando que sean cobrados de Pero Periz de Bertiz, merjno
de Lecumberri, et de çiertos compayneros suyos contenjdos/59 en la carta que de juso
fara mencion la suma de sixanta siete florines que ellos me deuen et son obligados
segunt paresçe por carta publica recebida en nota por Miguel de Echarri, notario, vezino
de la dicha ciudat de Pomplona. Otrossi ordeno et mando que sean cobrados del con-/60
cejo de Mendigorria cinquoanta florines corrientes poco mas o menos que yo he
fornesçido por ellos en çiertas expensas que fueron fechas en el dicho logar de
Mendigorria en la guerra que de present se tracta. Otrossi ordeno que sean cobrados de
Johan de Marquesa, vezino del/61 dicho logar de Mendigorria diez kafizes de trigo que el
me deue poco mas o menos. Otrossi mando que sean cobrados de los de la comarca de
Noayn cada dos robos de trigo et dos robos de auena que ellos me prometieron dar de
cada casa por la custodia et goarda que yo fizi en la dicha/62 comarca al tiempo que
segaban et cugian sus panes. Otrossi ordeno et mando que sean pagados et
contentados los mocos de soldada de mj casa, es assaber, Beirade et Bernart, cada
diez florines et Johan Miguel cinquo florines corrientes. Otrossi mando que sean
pagados a Johan de/63 Larrangoz, carniçero, vezino de la dicha ciudat, quatorze libras de
dineros que yo le deuo por çiertas obejas que yo tome del. Otrossi mando que sean
pagados a don Pedro de Mjranda, alcalde de la cort maor, dos doblas de la Banda de
Castilla que yo le deuo. Otrossi mando que sean/64 pagados cinquo segadores que
segaron para mj en Ymarcoayn en ciertos dias segunt que Pedro de Mayer, mj serujdor,
sabe de todo aquello que por mj les es deujdo. Otrossi mando que sean dados et
deliurados a maestre Pero de Caparroso et a maestre Guillem, fisigos, cada dos cafizes
de trigo./65 Otrossi mando que sean pagados et delibrados a maestre Johan Frosanel,
cirurgiano, por la cura de çiertos hombres mjos que ha curado tres kafizes de trigo.
Otrossi mando et lexo al dicho Menaut de Santa Maria, mj tio et cabeçallero sobredicho,
beynte cafizes de auena, por que mj anjma/66 aya en comjenda. Otrossi mando et lexo a
Espayna, mj hermana, diez cafizes de trigo por que mj anjma aya en comjenda en sus
oraçiones. Otrossi mando et lexo a Sancho Pascal, vezino de (en blanco), seys robos
de trigo. Otrossi mando que sean pagados a Johan Garçia de Ymarcoayn/67 dos florines
de oro, dos doblas et hun capissayo que yo le deuo. Otrossi mando que sean pagados a
Enric, sellero de Pomplona, seys libras de dineros que yo le deuo. Otrossi mando que
sean restituydos a Lope de Ymarcoayn la piedra et fusta que yo tome suyas, aquellas
que non/68 son puestas ata aquj en obra. Otrossi mando que sean pagados al monasterio
de los predigadores de Pomplona dos fustas grandes que yo tome suyas cada quoatro
florines por fusta. Otrossi mando que sean pagados a la dicha Maria Moça, mj suegra,
beynte florines corrien-/69 tes que yo le deuo ultra lo contenjdo en mj dicho testament. Et
mas quiero et mando que la dicha Maria Moça, mj suegra, sea pagada et contentada de
todo lo que eilla ha fornescido por mj en mj emfermedat tanto como eilla declarara.
Otrossi mando dar a la obra de Santa Maria/70 de Pomplona diez cafizes de trigo por mj
anjma. Facta carta de cobdiçillo o aynadimjento de testament en la dicha ciudat de
Pomplona, en el quatorzeno dia del dicho mes de agosto, l’ayno del nascimjento de
Nuestro Senyor, mil quoatrozientos cinquoanta dos. Testigos son de todo lo que
sobre-/71 dicho es los dichos Johan Ochoa de Beruet et maestre Johan de Frosanel, quj
fueron presentes en el dicho logar./72
Et yo, Johan Martinjz de Janariz, notario publico et jurado por auctoridat
apostolica et real en el regno de Nauarra, quj a las cosas sobredichas, mjentre por el
dicho Johan d’Ursua se ordenaban et mandaban, fuy present,/73 et aqueillas assi fazer et
dizir vi et oy et en nota recebi, de la quoal nota por mj assi reçebida esta present carta
por otro fiz escriujr en la manera antedicha et fiz en eilla mj signo acostumbrado/74 en
testimonio de berdat, rogado et requerido.
.-Documento legalizado por el notario Pedro Ferrer el 26 de enero de 1596.-Las fechas están
equivocadas en el Inventario, p. 64, pues propone la de 1443 para el documento y la de 1496 para la legalización
posterior.-En la línea 13 <et cinco> está sobre la línea.-En la línea 31 <de Ymarcoayn> está subrayado.-En la línea
33 <cada> está sobre la línea.-En la línea 37 está subrayado <Otrossi ordeno et mando, quiero et me plaze que,
complido aqueste mj testament et las> y <aya de auer> y en la línea 38 <mj fijo, al quoal jnstituygo por mj uniuersal
heredero et quiero et me plaze que el dicho Johanot, mj fijo, herede et succeda >.- A la izquierda del segundo
párrafo, correspondiente a la certificación notarial del testamento, aparece el signo del notario con la leyenda <De
Ja. not.>.-El mismo sello notarial se repite a la izquierda del último párrafo, el correspondiente a la certificación del
codicilo.
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Pamplona, 6 de junio de 1465
Capitulaciones matrimoniales realizadas entre Johan de Ursua, escudero, hijo de
Gujllem de Santa Maria, caballero, y de doña Margarita d’Ursua, y Maria Johan
d’Ezpelleta, hija de Johan d’Ezpelleta, caballero, merino de Sangüesa, y de doña Maria
Motça.
A.Mon.S.Eng.Pamp., caj. 6.38. 760 x 570 mm. Pergamino
Jn Dei nomine amen. Sepan todos quoantos esta present carta veran et oyran
que en el ayno del nascimjento de Nuestro Seynor Jhesu Xristo, mil quoatrozientos
quoarenta tres, qujnzeno dia del mes de noujembre, en la ciudat de Pomplona, en
presencja de mi, notario publico, e de los testigos dejuso scriptos,/2 personalment
constituydos, los honorables e discretos mossen Johan d’Ezpelleta, cauaillero, merino
de la villa e meryndat de Sanguessa, e dona Maria Moça, su muger, vezinos e
moradores en la dicha ciudat de Pomplona, de la una part, et el honorable e discreto
Johan d’Ursua, escudero, fijo de los honorables/3 e discretos mossen Gujllem de Santa
Maria, cauallero, e de dona Margarita de Ursua, su muger, de la otra part, a causa et
razon del matrimonio que es o spera por volluntat de Nuestro Seynor ser contraydo
entre el dicho Johan de Ursua e Maria Johan d’Ezpelleta, fija de los dichos mossen
Johan d’Ezpelleta e dona Maria Moça, su muger./4 Entre las dichas partes tractaron,
acordaron e solepnement firmaron los tractos, avenjençias e composiçiones de parte de
juso scriptas. Estas son las composiciones et auenjençias fechas en nombre de Dios e
de la Virgin Santa Maria en el matrimonio que se tracta entre los honorables e discretos
mossen Johan d’Ezpelleta, cauallero, e dona Maria, su/5 muger, de la una part, et entre
el honorable e discreto Johan d’Ursua, escudero, fijo de los honorables e discretos
mossen Gujllem de Santa Maria e de dona Margarita de Ursua, su muger, de la otra
part, las quoalles dichas avenjenças e composiçiones son de la tenor et forma que se
sigue:
Primerament los dichos mossen Johan e dona Maria, su/6 muger, prometen que
daran al dicho Johan d’Ursua por su muger et sposa a Maria Johan d’Ezpelleta, lur fija,
segunt la ley de Roma manda e la Santa Madre Iglesia lo mantiene a buena fe sin
engayno. Jtem los dichos mossen Johan e dona Maria prometen de dar al dicho Johan
de Ursua en dot e casamjento con la dicha Maria, lur fija, mil/7 et qujnjentos florines d’oro
en la manera e plazos que se siguen: primero qujnjentos florines d’oro para la boda o si
ante faze menester ante et a Oronoz con sus pertenençias por qujnjentos florines d’oro
para el dicho dia de la boda et mas otros qujnjentos florines d’oro qujnze dias ante de la
boda, que son mil e qujnjentos florines d’oro. Jtem/8 mas, los dichos mossen Johan e
dona Maria prometen de dar a la dicha Maria Johan, lur fija, su lecho et axuar, con sus
joyas de boda et de vestirla segunt a ella pertenesçe. Jtem mas, el dicho mossen Johan
prometio de dar en dot e casamjento a la dicha Maria Johan, su fija, las rentas e
tenencias del logar de Mendigorria, en peynos de dos mil/9 scudos d’oro et que ellos
ayan de tomar todas las dichas rentas e [rebenuas] d’aquj el dia de las bodas, segunt et
por la forma que el dicho mossen Johan lieua, començando tomar la dicha renta en el
ayno MCCCCXLIIIIo en adellant et empues del dia de la boda en adellant que ellos ayan
de tener e possedir entegrament el dicho logar de Mendigo-/10 rria, tomando et
reçebiendo todas las dichas rentas e drechos pertenesçientes al dicho mossen Johan,
segunt por sus cartas de donaçion e declaraçion contiene en la forma e manera que el
dicho mossen Johan ha possedecido e possedeçe ata el dicha de oy. Jtem el dicho
Johan d’Ursua ha en conuenio e promete de reçebir a la dicha Maria Johan d’Ezpelleta
por su muger/11 et sposa segunt la ley de Roma manda e la Santa Madre Iglesia lo
mantiene, sin engayno, a buena fe. Jtem el dicho Johan d’Ursua ha en conuenjo e
promete de segurar a la dicha Maria Johan, su sposa e muger, cada que reçebiere todo
lo sobredicho, et mas de mejoramjento de lo suyo cient çinquoanta scudos d’oro et de
peso et/12 su cama, vestidos et joyas et mas, la meatat de las conqujstas de heredades e
de otros quoallesqujere bienes que los dos ensemble, o cada uno dellos por si
conqujstaran por razon de compra, si a Dios plaze, durant lur matrimonio con buenos
fiadores et con las condiciones de parte de juso contenjdas: Primerament que si caso
contecia, lo/13 que Dios non plaçia, que deuenjesse del dicho Johan d’Ursua o de la
dicha Maria Johan ante de sollepnjzar la dicha boda entre ellos que el dicho Johan
d’Ursua sea tenido o sus fiadores de render o restituyr a los dichos mossen Johan e
dona Maria, su muger, los dichos qujnjentos florines d’oro e otros qujnjentos d’oro por
Oronoz, que/14 son mil florines d’oro, et bien assi las rentas del dicho logar de
Mendigorria de todos los aynos que reçibido auria, fincando por el dicho mossen Johan
el dicho logar de Mendigorria o la dicha renta de aquel como lo tenia ante. Jtem si caso
conteciesse que deuenjesse del dicho Johan d’Ursua ante que de la Maria Johan, su
sposa e muger, oujendo o/15 no oujendo creatura o creaturas el uno del otro, que a la
dicha Maria Johan, su sposa, o al mostrador desta carta para utillidat e prouecho della
le finque et sean en saluo de auer e cobrar sobre todos sus bienes e de sus fiadores los
dichos dos mil scudos d’oro si tomados oujere por el dicho logar de Mendigorria los
dichos mil florines de dot, et bien assi/16 el dicho logar o palacios de Oronoz, con todas
sus pertenencias o los dichos qujnjentos florines por aquellos, et su cama de boda, sus
vestidos e joyas et su part et metat de conqujstas de las heredades que los dos o cada
uno dellos por si conqujstado abrian durant lur matrimonio por razon de compra, et mas,
los dichos cient cinquoenta/17 scudos d’oro de mejoramjento. Jtem si caso contecia que
deueniesse de la dicha Maria Johan ante que del dicho Johan de Ursua sin creatura o
creaturas, que el dicho Johan de Ursua e sus fiadores sean tenjdos de render todo lo
sobredicho a los dichos mossen Johan e dona Maria, su muger, si biuos fueren al
tiempo o si no a sus herederos de los/18 dichos mossen Johan e dona Maria, su muger,
dentre los dos o ad aquel o ad aquellos que ellos aurian mandado por su testament,
ultra lo que la dicha Maria Johan auria ordenado e mandado por su testament, et si al
tiempo los dichos mossen Johan e dona Maria, su muger, no eran biuos o no auja
herederos dentre los/19 dos, que en tal caso la dicha Maria Johan pueda ordenar e
mandar a su propia volluntat menos de contrasto njnguno. Jtem si caso contecia que
deuenjesse del dicho Johan de Ursua ante que de la dicha Maria Johan, su sposa, que
la dicha Maria Johan aya de tener e tenga fealdat en todos los bienes et heredamjento
del dicho Johan d’Ursua et/20 en la meatat de las heredades que junta o dujssament
conqujstado auran durant lur matrimonio por razon de compra et ata tanto que cobre la
dicha Maria Johan su dot. Jtem si la dicha Maria Johan querra testamentar o fazer su
testament que ella no pueda testamentar, salvo de qujnjentos florines d’oro de sus
vestidos,/21 joyas, cama et de su part et meatat de heredades que conqujstado auran
durant lur matrimonio, junta o diujssament, por compra e del dicho mejoramjento, et
mas, de todo aquello que ella aura heredado de sus parientes o bienquerientes por
donacion, lexa de testament o en quoalquiere otra manera, excepto la lexa o herencio
de/22 los dichos sus padre e madre, et que el dicho testament faga seyendo presentes e
por dellant los dichos mossen Johan e dona Maria, su muger, et requeridos deujdament
venir non querran o non podran que ella sea tenjda e pueda testamentar et ordenar a su
plazer, et todo el residuo sea et aya a ser para las creatura o creaturas que auran/23
ensemble et si creatura o creaturas no oujeren de ensemble o deuenjere dellas ante de
perfecta edat o depues sin fazer testament, que todo el residuo de sus bienes
pertenesçientes a ella ayan de tornar e sean para los dichos mossen Johan et dona
Maria, su muger, sus padre e madre, si al tiempo biuos fueren o si no a sus deujdos
herederos/24 de los dichos mossen Johan e dona Maria et si talles herederos dentre los
dos no auja que en tal caso la dicha Maria Johan pueda ordenar et fazer a su propria
volluntat. Item que el dicho Johan de Ursua a la dicha Maria Johan, su sposa e muger,
no faga fazer nj ella por si nj con otorgamjento del nj sen el non pueda fazer contrato/25
alguno de obligacion, quitamjento, donacion, vendicion nj relinqujmjento alguno que
fuesse o podiesse ser contra nj en prejuyzio (sic) alguno della nj de sus bienes, et si lo
fazia que non vala sino que fuese alpurra e prouecho de los dos. Jtem si caso contecia
que durant el dicho matrimonio a los dichos Johan d’Ursua et Maria Johan,/26 su sposa,
acaesciere auer algunos bienes muebles et terribles por herencio o por lexa de
testament o en quoalqujere otra manera a el de los dichos sus padre e madre et a ella
de su padre o de otros, que los talles bienes ayan de ser e sean de los dichos Johan
d’Ursua e Maria Johan, su sposa, medio por medio. Jtem empues los dias del/27 padre
complido, las mandas e lexas et tomado su fijo Johanot lo que li pertenesçe, a la dicha
Maria Joan li dara de los bienes remanjentes su part. Jtem los dichos mossen Gujllem e
dona Margarita, su muger, le daran e seguraran al dicho Johan d’Ursua lur fijo para
empues lures djas de dar el palacio de Ursua, el palacio de/28 Gentayn, el palacio de
Nax, el palacio de Ymarcoayn, el palacio d’Egoaburu, el palacio de [en blanco], los
dichos palacios con todos sus drechos et pertenençias pertenescientes a los dichos
mossen Gujllem et su muger, excepto los palacios de Urtalan. Jtem la dicha Maria
Johan aura tanta part como el dicho Johan d’Ursua en los palacios sobredichos./29 Et a
tener et complescer todas et cada unas cosas en estos dichos combenios, tractos,
composiciones, contenjdos, nos, los dichos mossen Johan e dona Maria, su muger,
cada uno de nos segunt nos toca et pertenesce, prometemos de non venjr contra en res
a las cosas sobredichas nj alguna dellas et bien assi prometemos que a la dicha dona
Maria/30 Johan, nuestra fija, cada que sera de perfecta hedat li faremos fazer lair, ratificar
todo lo contenjdo en los dichos articulos et de fazer tomar por su marido et sposo a vos,
el dicho Johan d’Ursua, so pena de dos mil florines d’oro, de la quoal dicha pena, si
acaescia, sea la quoarta part para la seynoria mayor de Nauarra, por tal que faga valler,
tener e complir/31 todas e cada unas cosas en estos tractos e conuenios contenjdos, et
las [tres partes] para vos, el dicho Johan de Ursua, o para el mostrador desta carta,
obligando a esto yo, la dicha dona Maria, con licencja del dicho mj marido, nuestros
bienes muebles et heredades et renunciamos generalment et specialment nuestro fuero.
Otrossi yo, el dicho Johan/32 de Ursua, prometo et he en conuenio de tener et complecer,
obseruar et goardar todas et cada unas cosas en estas [
…
] composiciones contenidas et
de non venjr contra en res nj en partida a las cosas sobredichas nj alguna dellas et bien
assi prometo agora de present et cada que sera adulta et de perfecta hedat la/33 dicha
Maria Johan d’Ezpelleta de tomarla por mj sposa e muger, so pena de otros dos mil
florines d’oro, de la quoal dicha pena, si acaescia, sea la quoarta part para la seynoria
mayor de Nauarra por tal que me faga tener, complir, obseruar et goardar todas et cada
unas cosas en estos dichos tractos et composiciones contenjdas, et/34 las tres partes
para vos, los dichos mossen Johan, dona Maria, vuestra muger, et Maria Johan, mj
sposa, o para el mostrador desta dicha present carta. Et pagada la dicha pena o non
pagada, que este present contracto valla e tenga et sea firme et valledero en todo et por
todo, segunt por el es contenjdo, et por mayor firmeza/35 e seguridat de todo lo
sobredicho yo, el dicho Johan de Ursua, doy por fiadores, a saber es, al honorable e
discreto mossen Gujllem de Santa Maria, cauallero, mj padre, a Per Arnaut, seynor del
palacio de Armendariz, et Johan, seynor d’Echayde, scuderos, quj estan presentes et
por delant. Et nos, los dichos mossen Gujllem de/36 Santa Maria, cauallero, padre de vos,
el dicho Johan de Ursua, Per Arnaut, seynor de Armendariz, e Johan, seynor
d’Echayde, scuderos, nos octorgamos por talles fiadores de lo que sobredicho es, so las
condiciones et pena de partes de suso declaradas. A esto e a todo lo que sobredicho es
tener et complir, obseruar, goar-/37 dar cada uno de nos por si e por el todo, obligamos
nuestros bienes muebles et heredades et renunciamos generalment et specialment
nuestro fuero. Et yo, el dicho Johan de Ursua, he en conuenio et prometo a los dichos
fiadores por mj puestos de los goardar de todo mal e dayno que venjr les podria en
razon desta dicha present/38 fiaduria. A esto e a todo lo que sobredicho es tener et
complir, obseruar et goardar, so la dicha pena, obligo mis bienes, assi muebles como
heredades, presentes et por venjr, et renuncio generalment et specialment mj fuero.
Facta carta en la ciudat de Pomplona, quinzeno dia de noujembre, anno a Natiuitate/39
Dominj MCCCCXLIIIo. Testigos son qui presentes fueron a las cosas sobredichas:
Pedro de Andosiella et Johan de Andosiella, scuderos. Et yo, Johan Ochoa de Veruet,
notario publico et jurado por auctoridat real en todo el regno de Nauarra, quj a las cosas
sobredichas et cada una dellas con los sobre-/40 dichos testigos present fuy en el logar, a
rogarias et requjsicion de las dichas partidas et con octorgamjento de los dichos
testigos, las cosas sobredichas en nota recebi et de la nota por mj recebida, ocupado en
otros arduos negocios, por licencja et auctoridat que yo he de la seynoria mayor, por otri
fizi/41 scriujr ata mj subscripcion, en la quoal me suscribo con mj propria mano et fizi en
ella este mj signo usado et acostumbrado en testimonio de verdat./42
Sepan todos que nos, mossen Guillem de Santa Maria, cauallero, et Johan de
Ursua, escudero, su fijo, venimos de cognoscido e de manifiesto que, como al tiempo
que matrimonio fue tratado et firmado entre mi, el dicho Johan de Ursua et Maria Johan
d’Ezpeleta, fija de vos, los honorables et discretos/43 mossen Johan d’Ezpelleta,
cauallero, et dona Maria Moça, su muger, et vos, los dichos mossen Johan et dona
Maria, oujessedes prometido de dar con la dicha Maria Johan, vuestra fija et sposa de
mj, el dicho Johan d’Ursua, en dot et casamjento la suma de mil et qujnjentos florines
d’oro entre otras cosas et bienes en el dicho contracto o articulos contenjdo, de los
quoalles/44 dichos mil et qujnjentos florines, maguer non fuessedes tenjdo de nos dar
fasta la boda nos ayades dado et entegrado, a rogaria et requesta nuestra,
abançadament, quinjentos florines d’oro et mas a Oronoz, con sus pertenencias, por
otros quinjentos florines d’oro que montan mil florines d’oro, et de los otros qujnjentos
florines d’oro restantes/45 nos auedes segurado, por tanto nos, los dichos mossen
Gujllem et Johan de Ursua, octorgamos auer tomado et reçebido de vos, los dichos
mossen Johan d’Ezpelleta et dona Maria Moça, vuestra muger, los dichos mil et
quinjentos florines d’oro et de peso realment et de fecho et de aquellos nos tenemos por
contentos et por bien entegrados a/46 toda nuestra propria volluntat, renunçiando a la
excepcion de los dichos mil et qujnjentos florines et por esto nos, los dichos mossen
Gujllem et Johan de Ursua, de nuestro cierto saber queremos et nos plaze que vos, los
dichos mossen Johan et dona Maria, vuestra muger, et la dicha Maria Johan, seades et
finquedes en saluo de demandar, auer et/47 cobrar nuestros bienes et fiadores de partes
juso nombrados, los dichos mil et qujnjentos florines d’oro por nos recebidos en la forma
et manera et con las condiciones por los dichos articulos del dicho contracto contenjdos.
Et a tener, obseruar et cumplir todas et cada unas cosas sobredichas et por algun
tiempo en res non contrauenjr en quoanto a nos, los dichos mossen/48 Gujllem et Johan
de Ursua, toqua et pertenesce prometemos so expreso conuenio de mil et qujnjentos
florines d’oro de pena, de la quoal dicha pena, si acaescia, que la quoarta part sea para
la seynoria mayor de Nauarra, por tal que nos faga tener, obseruar et goardar et complir
todas las cosas sobredichas et por los dichos articulos contenjdos, et las/49 tres partes
para vos, los dichos mossen Johan et dona Maria, vuestra muger, o para el mostrador
desta carta. Et pagada la dicha pena o non pagada, este present contracto valla et tenga
et sea firme et valledero. Et por mayor firmeza et seguridat nos, los dichos mossen
Gujllem et Johan de Ursua, su fijo, damos a vos, los dichos mossen/50 Johan et dona
Maria, vuestra muger, fiadores, deudores et pagadores con nos mesmos ensemble et
cada uno de nos por si e por el todo, assaber es, a los honrados et discretos Pernaut
(sic), seynor d’Armendariz, et Johan, seynor d’Echayde, scuderos, qui estan presentes
et por dellant. Et nos, los dichos Pernaut (sic), seynor d’Armendariz, et/51 Johan, seynor
d’Echayde, escuderos, nos octorgamos por talles fiadores, deudores et pagadores, cada
uno de nos por si et por el todo, de los dichos mil et qujnjentos florines d’oro, de como
sobredicho es, so las condiciones et pena de partes desuso contenjda, a esto e a todo
lo que sobredicho es tener et coplir, obseruar et goardar, cada uno de nos por si/52 et por
el todo, obligamos todos nuestros bienes muebles et heredades, abidos et por auer, et
renunciamos generalment et specialment nuestro fuero et a todo nuestro juge. Et nos,
los dichos mossen Gujllem et Johan de Ursua, prometemos a los dichos fiadores et
pagadores por nos puestos de los goardar de todo mal et dayno que venjr les/53 podria
en razon desta present fiaduria que puestos los auemos, a esto et a todo lo que
sobredicho es tener, obseruar, goardar e complir et en res non contravenjr, so la dicha
pena, obligamos cada uno de nos por si e por el todo nuestros bienes, assi muebles
como heredades, presentes et por venjr, renunciamos generalment et specialment a
nuestro fuero./54 Fecha carta en la ciudat de Pomplona, XVo dia de noujembre, anno a
Natiuitate Dominj MCCCCXLIII. Testigos son qui presentes fueron a las cosas
sobredichas: los honrados Pedro d’Ansiella (sic) et Johan d’Andosiella, scuderos. Et yo,
Johan Ochoa de Veruet, notario publico et jurado por auctoridat real en todo el regno de
Na-/55 uarra, qui a las cosas sobredichas et a cada una dellas con los sobredichos
testigos present fuy en el logar, a rogarias et requjsicion de las dichas partidas et con
otorgamjento de los dichos testigos las cosas sobredichas en nota recebi et de la nota
por mi recebida, occupado en arduos negocios, por licencja et auctoridat/56 que yo he de
la seynoria mayor, por otri fiz escriujr ata mj subscricion en la quoal me subscribo con mj
propria mano. Et fiz en ella este mj usado et acostumbrado signo en testimonio de
verdat./57
Sepan todos que, como al tiempo que fue tractado matrimonio entre mi, Johan de
Urssua, escudero, et Maria Johan d’Ezpeleta, fija de vos, los honorables e discretos
mossen Johan d’Ezpelleta, cauallero, et dona Maria Moça, vuestra muger, et vos
oujessedes prometido de dar en dot e casamjento con la dicha vuestra fija, entre otras
cosas et bienes, mil et qujnjentos/58 florines d’oro segunt meior pueda parecer por el
contracto matrimonial recebido por el notario dejuso scripto, los quoalles dichos mil et
quinjentos florines d’oro vos, los dichos mossen Johan et dona Maria, vuestra muger,
oujessedes dado et pagado realment et de fecho al honorable et discreto mossen
Gujllem de Santa Maria, cauallero, mj padre seynor, et a mj adellantadament/59 a grant
rogaria et requesta nuestra et de los dichos Mi l.VC florines oujessemos segurado en
cierta forma a vos, los dichos mossen Johan et dona Maria, de fiadores et, non obstant
aquel sea fecho, assi el dicho seguramjento et fiaduria, fincando en su virtut, firmeza,
efecto et vallor, por maor seguridat de vos, los dichos mossen Johan et dona Maria,/60
vuestra muger, yo, el dicho Johan de Ursua, a tener et cumplir et pagar la sobredicha
suma et con las condiciones, formas et maneras en los articulos del dicho contracto
matrimonial contenjdos vos do fiador et pagador, con mi mesmo ensemble, de los
dichos mil et quinjentos florines d’oro, assaber es, al honrado Pedro de Andosilla,
scudero, vezino e mo-/61 rador en Sant Adrian, qui esta present et por dellant, so pena de
otros .M. et quinjentos florines d’oro, la quoarta part de la dicha pena para la seynoria
mayor de Nauarra, por tal que faga valler, tener, complir, obseruar et goardar todo lo
contenjdo en el dicho contracto et en esta dicha present carta, et las tres partes de la
dicha pena para vos, los dichos mossen Johan e dona/62 Maria, vuestra muger, o para el
mostrador desta carta. Et yo, el dicho Pedro de Andosiella, scudero, vezino e morador
en Sant Adrian, assi me octorgo por tal fiador et pagador de los dichos Mi l.VC florines
d’oro de como sobredicho es et con las condiciones en los dichos articulos del dicho
contracto contenjdas et pena de partes de suso nombrada, a esto et a todo lo que
sobredicho es/63 tener, complir, obseruar et goardar obligo mis bienes, assi muebles
como heredades aujdos et por auer et renuncio generalment et specialment mi fuero. Et
yo, el dicho Johan d’Ursua, prometo al dicho Pedro d’Andosiella, fiador, deudor et
pagador por mi puesto, de lo goardar de mal e dayno que venjr le podria en razon desta
dicha fiaduria en que puesto lo he; a esto/64 e a todo lo que sobredicho es tener,
obseruar, complir et en res non contrauenjr, so la dicha pena, obligo mis bienes assi
muebles como heredades, aujdos e por auer, et renuncio generalment et specialment mj
fuero. Fecha carta en la ciudat de Pomplona, .XVIIIo. dia de noujembre, anno a
Natiuitate Dominj MCCCXLIII. Testigos son quj presentes fueron a las cosas
sobredichas: Arnalt/65 Periz d’Ordançeta, notario, vezino de Pomplona, et Petron de
Casseda, escudero. Et yo, Johan Ochoa de Veruet, notario publico e jurado por
auctoridat real en todo el regno de Nauarra, qui a las cosas sobredichas et a cada una
dellas con los sobredichos testigos present fuy en el logar, a rogarias et requisicion de
las dichas partidas et con octorgamjento de los dichos testigos,/66 las cosas sobredichas
en nota recebi et de la nota por mj recebida, occupado en arduos negocios, por licencja
et auctoridat que yo he de la seynoria mayor, por otri fiz scrivir, en la quoal me subscriuo
con mj propria mano, con una rassura que es en ella en el tercero reglon do dize e se
leye: et non obstant, et fizi en ella este mj signo ussado et/67 acostumbrado en testimonio
de verdat./68
Sepan todos que l’ayno del nascimjento de nuestro seynor Jhesu Xristo
MCCCCLta., XXIIIIo dia del mes de jullio, en la ciudat de Pomplona, en presencia de mj,
notario et de los testigos dejuso scriptos, estos son los tractos, conuenios et
mandamjentos fechos, apuntados et acordados a causa et razon de ciertos articulos
contenjdos en los contractos matrimonialles/69 fechos et firmados entre los honorables et
discretos mossen Johan d’Ezpelleta, cauallero, et dona Maria Moça, su muger, de la
una part, et el venerable religiosso don Johan de Santa Maria, prior de Larraga et
calonge en la yglesia catedral de Santa Maria de la ciudat de Pomplona, Pero Sanz de
Liçaraçu, scudero, procurador de la honorable et discre-/70 ta dona Margarita, seynora de
Ursua et de Gentayn, muger del honorable et discreto mossen Gujllem de Santa Maria,
cauallero, que Dios le perdone a su anima, et entre el honorable et discreto Johan de
Ursua, scudero et mastre d’ostal del seynor princep, et Maria Johan d’Ezpelleta, su
muger, de la otra part, la quoal dicha procuracion, trac-/71 tos, articulos, conuenios et
apuntamjentos fechos, acordados et firmados entre las sobredichas partidas son de la
tenor et forma que se sigue:
Jn Dei nomine amen. Manjfiesto sea a quoantos las presentes veran et oyran que
constituyda personalment, en presencia de mj, notario, et de los testigos jnfrascritos, la
muy honorable et discreta seynora dona/72 Margarita, seynora de Ursua et de Gentayn,
propuso et dixo verualment en la dicha presencia que al tiempo que fue tractado
matrimonio entre su fijo, Johan de Ursua, de la una part, et Maria Johan, fija de los muy
honorables et discretos seynores, mossen Johan d’Ezpelleta et su muger, dona Maria
Moça, de la otra, entre otras cosas, prometi-/73 eron et oujeron en conuenjo los dichos
mossen Johan et dona Maria, su muger, de dar en el dicho casamjento et matrimonio
ensemble con lur dicha fija, en dot et en arras, la suma de mil et qujnjentos florines d’oro
a la dicha dona Margarita, constituenta, et al muy honorable et discreto seynor mossen
Gujllem de Santa Maria, cauallero, castellan de Sant Johan, su ma-/74 rido, qui fue, a qui
Dios perdone, es assaber, qujnjentos florines d’oro para la boda de los dichos Johan de
Ursua et Maria Johan o ante si fazia menester et a los palacios de Oronoz con sus
pertenencias en qujnjentos florines d’oro et los otros qujnjentos florines d’oro qujnze
dias ante de la dicha boda, segunt que todo aquesto con otras cosas ensemble/75 mejor
et mas largament pueden constar et contenjdos son por carta publica entonz recebida
por Johan Ochoa de Veruet, notario, et maguer estas cosas sean assi, pueden pareçer
clarament para en su tiempo et lugar, ella ataquj nj su marido seynor en su tiempo no
han reçebido de los dichos mossen Johan et su muger, dona Maria, saluo solament los
mil/76 florines d’oro et le finca et resta a cobrar et recebir la possession, action et drecho
de los dichos palacios de Oronoz con sus pertenencias, et los dichos Johan de Ursua et
Maria Johan han solepnjzado la dicha boda et ella, la dicha dona Margarita,
constituenta, ha fecho carta de qujtamjento et recognocimjento a los dichos mossen
Johan et su muger, ente-/77 grament, tanto por si como paresçe por recognoscimjento de
los dichos mossen Gujllem en su tiempo et su fijo, Johan de Ursua, de los dichos mil et
qujnjentos florines d’oro, assi como todo aquello oujessen recebido en si, empero la
verdat es assi que maguer los recognoscimjentos, sean della e de sus dichos marido
seynor, quj fue, et Johan de Ursua, ente-/78 grament de los dichos mil et quinjentos
florines d’oro como antedicho es, los sobredichos palacios d’Oronoz con todos sus
drechos, pertenençias le restan et aquellos los dichos mossen Johan et su muger, dona
Maria, le deuen dar et deliurar et ponerla en la possession daquellos passados por
rellacion segunt cumple et deue ser dicho et fecho et al caso/79 pertenesce a la dicha
constituenta. Et al present a tomar et reçebir los dichos palacios d’Oronoz con sus
pertenençias et la possession daquellos la sobredicha dona Margarita, constituenta,
occupada de otros negocios, por quanto non podia ser personalment para en los
tiempos a uenjr queria ser segura e cobrar lo suyo sin pleyto nj debat,/80 por tanto dizia e
dixo que establecia, constituya, creaua, fazia et hordenaua et de fecho establecio,
constituyo, creo et fizo et ordeno por sus ciertos, generalles et speciales procuradores
vastantes en su nombre et logar son, assaber, a los honorables, discreto, don Johan de
Santa Maria, prior de Larraga, calonge en Santa Maria de Pomplona,/81 et comendador
d’Urdiarbe, Pero Sanz de Liçaraçu, lures fijos, Johan Martinjz d’Arreche de Maya,
scudero, et Gujllem Arnaut de Ursua, procurador en la cort mayor de Nauarra, a todos
ensemble et a cada uno dellos por si et por el todo et con este vinculo et condicion que
la condicion del absent o occupant non sea peor nj a la del present o/82 presentes et
contra, e mas, lo que por uno dellos sera començado, por el otro o otros pueda ser
mediado, difinjdo et acabado specialment para que los dichos sus procuradores et cada
uno o quoallqujere dellos en vez et nombre, logar et persona de la dicha constituenta et
por ella se assegure et tomen bueno et sufficient aseguramjento et/83 obliganca de los
dichos mossen Johan e su muger, dona Maria, et a ellos et a cada uno dellos fagan
obligar et firmar con buena e segura pena et fiaduria segunt al caso perteneztra o
pertenesçe et a sus dichos procuradores bien visto fuere, a fin que et cada que la dicha
constituenta quisiere o por ella o por sus procuradores/84 en nombre de ella fueren
requeridos los dichos mossen Johan o su muger, dona Maria, sean tenjdos de dar et
delivrar los dichos palacios con sus pertenencias et la possession daquelos a la
sobredicha dona Margarita, constituenta, o a su mandamjento et orden passados por
rellacion como dicho es et con pena et fiaduria quoalles al caso/85 cumpliran, et mas para
apuntar, acordar, firmar et confirmar los articulos et conuenios et composiciones que son
entre los dichos seynores en razon et causa del dicho casamjento et matrimonio et de si
para todas estas cosas et cada una dellas et otras que en razon de lo sobredicho
dependran se subsegujran, assi en demandando como en defendi-/86 endo, a los
quoalles dichos procuradores et cada uno dellos en si, la dicha constituenta dio, octorgo
et transporto todo su libre, vastant e complido poder, para demandar, defender, obponer,
proponer, excebir, recebir, contradizir, replicar, triplicar, quadruplicar, lit o lites contestar
et para presentar testigos, jnstrumentos, documentos o fayçones et quoallesquj-/87 ere
otras cosas necessarias en confirmacion de su drecho et aquellos sostener et relebar en
juyzio e fuera de juyzio et a los por la part aduerssa productos et presentados jmpugnar
et contradezir en dichos o en personas et para jmpetrar et obtener sentencja o
sentencjas, assi jnterlocutorias como difinjtiuas, et aquella o aquellas oyr et recebir/88 et
si menester fuere apellar et suplicar et las apelacion o apellaciones, suplicacion o
suplicaciones, segujr et fazer et dar qui las sigua, et si necessario fuere para fazer o
sustituyr otro, otros procuradores o sustituydos en su nombre et logar et por reuocar
aquellos callando o publicament cada que querran e por bien terran ante pleyto con-/89
testado et empues, et por jurar en su anima de la jura de calonja, de dizir verdat et
malicia esquivar et toda otra quoalqujere manera de jura o sagrament que en juyzio o
fuera conuerna fazer et la calidat del negocio o negocios requerira et generalment para
todas las cosas sobredichas et cada una dellas con todas sus dependencias,
emergencias/90 et conexidades daquellas, ahunque sean talles que de su natura o
otrament requieran poderio o mandamjento special, et queriendo relleuar a los
antedichos sus procuradores et cada uno dellos et a los sustituydo o sustituydos dellos
o por quoalqujere dellos de toda carga et manera de satiscacion (sic), los
sobrenombrados constituentes prometio/91 a mi, notario jnfrascrito, stipullant, et yo la
dicha stipulacion et obligacion della en un solepnement recebient en vez et en nombre
de qujen el present negocio toqua et pertenesce o toquar et pertenescer puede o podra
que ha et aura por firme, ratograto et valledero todo lo que por sus dichos procuradores
o por quoalqujere dellos o por el subs-/92 tituydo o substituydos dellos o por quoalqujere
dellos sera dicho et fecho, procurado, razonado, allegado et enancado et que pagara et
complira todo lo que contra ella sera jurgado, so ypotequa et obligacion de todos et
quoallesqujere sus bienes muebles et jnmuebles aujdos et por auer, cognoscidos et por
cognoscer, so renun-/93 ciacion de su fuero et so aquellas renunciaciones que en latin se
dizen judicio sisti et judicatum solui et so todos et quoallesqujere obligacion et
renunciacion en cort ussados et acostumbrados, a esto necessarias et oportunas. Fecha
carta en la puerta de la yglesia de seynor Sant Johan Babtista d’Arizcun, XIIo dia de
jullio, anno/94 MCCCCLta. Et son testigos qui presentes fueron en el logar, clamados et
rogados e qui por talles testigos se octorgaron, nombradament, don Pedro de
Villanueba, abat de Arizcun, Johan Martinjz de Maya, et Martin, su fijo, scuderos, et
otros. Et yo, Johanjcot d’Arizcun, notario publico et jurado por auctoridat real et ordinaria
en/95 todo el regno de Nauarra et obispado de Bayona, qui a todas et cada unas cosas
sobrescriptas et al reçebir et constitucion desta present procuracion, present fu en el
logar, ensemble con los dichos testigos, et con octorgamjento dellos, a jnstan (sic) et
requissicion de la sobredicha constituenta en nota recebi et de la nota por mj recebida
el/96 present jnstrument con mj propria mano he reduzido en la present forma con hun
jnterlineo do se leye constituenta, subscriujendome en el este signo usado et
acostumbrado en testimonio de verdat.
Primerament, por virtut de la dicha procuracion et por los dichos procuradores,
fue acordado et firmado en razon et caso del articulo/97 contenido en el dicho contracto
matrimonial do dize et comjença: Jtem si caso conteçiesse que deuenjesse del dicho
Johan d’Ursua ante que de la dicha Maria Johan, oujendo o no oujendo creatura o
creaturas l’uno del otro, que a la dicha Maria Johan, su sposa, o al mostrador de la
dicha carta le finque en saluo de cobrar sobre todos sus/98 bienes e de sus fiadores los
dichos dos mil scudos d’oro si tomados oujere por el dicho logar de Mendigorria et los
dichos mil florines d’oro de dot. Et bien assi los dichos palacios o logar d’Oronoz con
todas sus pertenencias o los dichos qujnjentos florines d’oro por aquel su cama de
boda, sus vestidos et joyas et su part et meatat de conqujstas./99 Et los dichos cient et
cinquoenta scudos de mejoramjento es acordado entre los dichos mossen Johan et
dona Maria et los dichos procuradores de la dicha dona Margarita, Johan d’Ursua et la
dicha Maria Johan, su muger, las dichas dona Maria et Maria Johan con licencja de los
dichos su maridos, que non obstant lo contenydo/100 en el dicho articulo del dicho
contracto, plugo a las dichas partes et procuradores que, oujendo creatura o creaturas
del dicho Johan d’Ursua de la dicha Maria Johan, que, en tal caso, si deuenja del dicho
Johan d’Ursua ante que de la dicha Maria Johan, no pueda demandar, auer nj cobrar
los dichos mil florines d’oro nj el/101 dicho logar d’Oronoz, saluo el dicho logar de
Mendigorria e los otros bienes muebles contenjdos en el dicho articulo, por la forma et
manera en aquella contenjda. Jtem fue acordado et firmado entre las dichas partes en
razon del otro articulo contenido en el dicho contracto do dize e se comiença: Jtem los
dichos mossen Gujllem et dona Margarita,/102 su muger, li daran et seguraran al dicho
Johan de Ursua, lur fijo, para empues lures dias, de dar el palacio de Ursua, el palacio
de Gentayn, el palacio de Egoaburu, el palacio de Nax, el palacio de Ymarcoayn, con
todos sus drechos et pertenençias debientes o pertenescientes a los dichos mossen
Gujllem et dona Margarita, su/103 muger, et es acordado entre las sobredichas partes et
procuradores que maguer diga et se contien por el dicho articulo que los dichos mossen
Gujllem et dona Margarita prometen et asseguran de dar a los dichos Johan de Ursua et
Maria Johan, su muger, los sobredichos palacios para empues lures dias et que, non
obstant lo con-/104 tenjdo en el dicho articulo, plugo a las dichas partes et qujsieron et
consentieron los dichos procuradores que los dichos pallacios la tenencia et
possession de aquellos sean de la dicha dona Margarita en su vida, segunt se contiene
en el dicho articulo, que los dichos Johan d’Ursua et su muger ayan de auer del dia de
la boda en adellant, la/105 meatat de todas las rentas, fructos et revenuas, quoallesqujere
de todos los dichos pallacios para lur sostenjmjento, segunt es la costumbre et
obseruancia de los gentilles hombres et palacios de la tierra de Bascos et Baztan.
Otrossi fue acordado entre las dichas partes et a los dichos procuradores plugo que con
los sobredichos pa-/106 lacios ensemble fuessen et sean para los dichos Johan de Ursua
et Maria Johan, su muger, es assaber, el palacio de Oticoren et el pallacio de Urtalan,
con todas sus pertenencias, drechos et pertenencias, segunt et por la forma que los
otros pallacios et bienes estan en el sobredicho articulo contenjdos. Otrossi fue
acorda-/107 do entre las dichas partes et plazio a los dichos procuradores que la mjtat de
todos los bienes que la dicha dona Margarita tiene et possedeça sea et fuesse luego
presentament para los dichos Johan de Ursua et Maria Johan, su muger, saluo que
acepto et reseruo la dicha dona Margarita para si o los dichos procuradores por ella/108 la
casa devaxo de Ymarcoayn, la casa de Sant Johan de Pie del Puerto et la casa de
Uuja, que es cerqua Sant Johan, porque dizen que son conqujstas. Et mas fue
exceptado et reseruado que la dicha dona Margarita aya de auer et le finque en saluo
sobre todos los dichos bienes para ordenar et testamentar segunt pareztra/109 por bien a
la fin de sus dias, assaber, la suma de quoatrozientos florines contando XVe grosses de
Nauarra por florin. Otrossi es acordado entre las dichas partes et procuradores que, si
deuenja del dicho Johan de Ursua ante que de la dicha Maria Johan, que en tal caso la
dicha Maria Johan tenga et pueda tener en fealdat la meatat/110 de todos los palacios et
bienes sobredichos con sus rebenuas et rentas. Et de en caso que si por ventura la
dicha Maria Johan se querria casar que ella pueda auer et cobrar la quoarta part de
todos los sobredichos bienes et heredamjentos, rebenuas et rentas, segunt uso et
costumbre de la tierra de Bascos et Baztan. Et a tener, complir,/111 obseruar et goardar
todas et cada unas cosas en estos dichos tractos, conuenjos, apuntamjentos et
composiciones contenjdos, los dichos mossen Johan, dona Maria, sa muger, Johan de
Ursua et Maria Johan, su muger, et los dichos procuradores, cada uno dellos segunt les
toca et pertenesce, prometieron de no venjr contra en res nj en parti-/112 da a las cosas
sobredichas nj alguna dellas, sopena de dos mil florines d’oro, de la quoal dicha pena,
si acaesçia, qujsieron que fuesse la quoarta part para la seynoria maor de Nauarra, por
tal que faga tener, complir, obseruar et gardar todas et cada unas cosas en estos tractos
et articulos contenjdos, et las tres partes para la/113 part obedient, qui terra et obseruara
todas et cada unas cosas sobredichas, et en las sobredichos articulos contenjdos o por
el mostrador desta dicha carta et pagada la dicha pena o no pagada que lo contenjdo
en los dichos articulos et cada uno dellos vala et tenga et sea firme et valledero en todo
et por todo, segunt que por/114 aquellos es contenjdo, obligando a esto et a todo lo que
sobredicho es, las dichas dona Maria et Maria Johan so la dicha licencja de los dichos
sus maridos, todos et quoallesqujere sus bienes presentes et por venjr et renunciaron
lur fuero. Et bien assi los dichos don Johan de Santa Maria et Pero Sanz de Liçaraçu,
procuradores ante/115 dichos, por virtut de la dicha procuracion et por el poder a ellos
dado en aquella, obligaron los bienes de la dicha su constituenta, assi muebles como
heredades, presentes et por venjr, et renunciaron generalment et specialment lur fuero.
Fecha carta en la dicha ciudat, ayno, mes, dia sobredicho. Testigos son quj presentes/116
fueron a las cosas sobredichas et cada una dellas: Arnalt Periz d’Orbayceta, notario,
Garcia de Rosas, mercadero, vezinos et moradores en la dicha ciudat de Pomplona. Et
yo, Johan Ochoa de Veruet, notario publico et jurado por auctoridat real en todo el regno
de Nauarra, qui a las cosas sobredichas et cada una dellas/117 con los sobredichos
testigos present fuy en el logar, a rogarias et requisicion de las dichas partidas et con
octorgamjento de los dichos testigos, las cosas sobredichas en nota reçebi et de la nota
por mj recebida ocupado en arduos negocios, por licencja et auctoridat que yo he de la
seynoria mayor, por otri fiz scriujr, en la quoal me subs-/118 cribo con mj propria mano et
fiz en ella este mj signo usado et acostumbrado en testimonio de verdat./119
Yo, Sancho Martiniz de Etçaburu, habitant en la ciubdat de Pomplona, notario
publico et jurado por auctoridat apostolical et bien assi por las auctoridades del seynor
rey de Nauarra et del obispo de Pomplona,/120 a peticion et requisicion de la honorable
dona Maria Johan d’Ezpelleta, viuda suso nombrada, estas quoatro copias fielment, sin
mas, sin menos, fizi trasladar de las presentes cartas publicas originales scriptas en hun
parga-/121 mjno, que van signadas de la mano del dicho Johan Ochoa de Verut, notario,
et las aprobe de mot a mot con sus dichos originales, en testimonio de lo quoal signe la
present de mj signo et nombre husado con mj propria/122 mano en la dicha ciudat de
Pomplona, a VI dias del mes de junjo, l’ayno del nascimjento de Nuestro Seynor Jhesu
Xristo Ml CCCCos LXta cinquo.
.-Es una copia y confirmación del original del 24 de julio de 1450. Contiene además las capitulaciones
matrimoniales realizadas en Pamplona el 15 y el 18 de noviembre de 1443 y otra carta de procuración fechada en
Arizcun el 12 de julio de 1450 -En caracteres más grandes <Jn Dei nomine amen> de la línea 1.-Al margen
izquierdo de la línea 19 se lee: <Viudedad y usufructu>.-En la línea 14 está subrayado <del dicho logar de
Mendigorria>.-En la línea 24 está subrayado <pueda ordenar et fazer a su propria volluntat>.-En las líneas 27 y 28
está subrayado <Jtem los dichos mossen Gujllem e dona Margarita, su muger, le daran e seguraran al dicho
Johan d’Ursua lur fijo para empues lures djas de dar el palacio de Ursua, el palacio de Gentayn, el palacio de Nax,
el palacio de Ymarcoayn, el palacio de>.-Una doblez del documento entre las líneas 31 y 32 dificulta en parte su
lectura.-En la línea 33 <otro> está sobre la línea.-En la línea 57 <cauallero> está sobre la línea.-En la línea 88 está
subrayado <que en juyzio o fuera conuerna fazer et la calidat del negocio>.-En la línea 100 <contenido> está
sobre la línea.-Están subrayados, en la línea 101 <et seguraran al dicho Johan de Ursua>, en la línea 102 <et es
acordado entre las sobredichas>, en la línea 104 <la costumbre et obseruancia> y <Otrossi fue acordado>, en la
105 <la forma que los otros pallacios>, en la 106 <et plazio a los dichos procuradores>.-A partir de la línea 118 el
texto está redactado por otra mano; además está sangrado en el margen izquierdo por mor de incluir aquí el gran
signo notarial, donde reza el nombre del mismo: <Etçaburu>.
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Tafalla, 17 de mayo de 1471
Privilegio otorgado por Johan, rey de Aragón y Navarra, al monasterio de Santa
Engracia de Pamplona, concediéndole de nuevo ciento cincuenta libras de las tablas
de Pamplona y cien cahíces de trigo de la pecha de Valdorba que hacía veinte años
habían dejado de percibir. Confirmación de doña Leonor, su heredera, y de don Johan y
doña Katerina, reyes de Navarra.
A.Mon.S.Eng.Pamp., caj. 6.40. 395 x 550 mm. Pergamino
Don Johan, por la gracia de Dios, rey de Aragon, de Nauarra, de Sicilia, de
Valencia, de Mallorquas, de Cerdenya e de Corcega, conde de Barchelona, duque de
Athenas, de Neopatria e encara conde de Rossello e de Cerdanya, a todos quantos las
presentes/2 veran e oyran e senyaladament a los bien amados e fieles nuestros, Johan
Sanz de Berrozpe, thesorero, Johan de Navaz, recebidor de nuestra ciudat de
Pomplona e merindat de las montanyas, Johan Garrach, recebidor de nuestra villa e
merjndat de Olite,/3 e a qualesqujer tributadores, colectores, oficiales e otras personas [a
qujen] esto toca e pertenece tocar e pertenecer puede, en qualqujer manera que agora
son e por tiempo seran, salut. Consta por la oreginal prouission e priuilegio patent del
jllustrissimo principe don Karlos, nuestro/4 carissimo fijo, cuya anjma Dios aya,
confirmado aquel por nos e apres por la jllustrissima princesa dona Elionor, nuestra muy
cara e muy amada fija, como logartenjente general nuestro por santas e razonables
causas en aquel contenjdas, al qual nos referjmos e queremos sea/5 haujdo aquj por
jnserto e expressado hauer asignado e consignado a las religiosas e amadas nuestras
abadessa, monjas e conuento de Sancta Engracia, cabo nuestra ciudat de Pomplona, la
suma de cient e cinquanta libras, cadunas pagaderas cada un anyo en e sobre/6 las
reuenuas e drechos de las tablas e mas auant el numero de cient kafizes de trigo de
nuestra mesura real, pagaderos a las dichas monjas, asi bien cada un anyo en e sobre
la pecha ordinaria que los lauradores de la Val d’Orba deuen e son tenjdos pagar
anualment/7 e ordinarja, de las quales dichas .CL. libras e .C. kafizes de trigo, segunt
nos es dado a entender, las dichas monjas algunos anyos gozaron, leuaron e
aprouecharon justa forma del dicho priuilegio e apres, sobreuenjdas las diferencias de
guerras en el dicho nuestro regno, de veynte anyos/8 a esta parte, sindicadas asi por
causa de la reuolucion de aquellas, quanto por razon de muchas e diuersas graçias,
priuilegios e mercedes por nos e ahun por la dicha jllustrissima princesa ad algunos
prelados, caualleros e otras singulares personas atorgadas e fechas en perjuyzio/9 del
suso calendado priujlegio e graçia que las dichas monjas tenjan y tjenen, aquellas
segunt dizen han fincado e oy dia quedan priuadas de desposseidas de la reçepta de
las dichas .CL. libras e .C. kafizes de trigo, en tal manera que no haujendo con que se
sostener nj mantener casi mueren/10 de fambre e van captando las almosnas, por causa
del qual, goardado que a nos e nuestros predecessores, qui la dicha almosna e cenda
dedico e ordeno para el dicho monesterio por ser cosa pia e merjtoria, si no dauamos
remedio e reparo fuera un grandissimo cargo/11 de conciencia, recordamos el anyo de
MCCCCLXta dos en la nuestra ciudat de Pomplona con deliberaçion e maduro consello
de todos o los mas prinçipales deste nuestro regno hauer fecho e jurado solepnement
cierta real hordenança por la qual quesimos que, pues las graçias e asigna-/12 ciones de
los anjuerssarjos, capellanjas e otras pias causas eran primeras en data, fuesen
pagadas ante e primero que otras gracias e mercedes apres en perjuyzio de las dichas
monjas atorgadas e fechas, lo qual asi bien por otra nuestra patent prouission dada en
Çaragoça/13 a seze de agosto del anyo LXVIIIo confirmamos e mandamos e ahun mas
auant quesimos que rebatiendo y descontando sueldo por libra igoalment a todas las
personas de quoalqujer ley, estado o condicion que de nos o nuestros predecessores
ljeuan o tjenen los fechos a vida o vo-/14 luntat fuese suplido e fecha complida paga a las
pias causas del dicho regno, todas las quales ordenanças e otras diuersas
proujssiones, cartas e mandamjentos nuestros asi de boca como por scripto, no
obstante, las dichas monjas de Santa Graçia e encara otras religiosas perso-/15 nas
granment agora se nos han quexado e suplicado de oportuno e deujdo remedio o
queramos proueyr por forma que no finquen prjuadas e desposseidas de las rentas que
en almosnas para su sustentaçion antigament les fueron dadas, por tanto asi, por
respecto/16 del serujcio de Nuestro Senyor Dios, por cuyo sgoart a las dichas monjas e
conuento fueron ordenados, haujan e leuauan sobre la pecha de la present nuestra villa
de Tafalla de çiertos kafizes de trigo e apres por çiertos respectos les fueron
traspassados e reduzidos en la susodicha suma/17 de CL libras carlines, pagaderas
sobre las dichas tablas e .C. kafizes de trigo pagaderos a ellas sobre la pecha de la
dicha Val d’Orba quanto por descargo de las anjmas de nuestros dichos predecessores
que lo hordenaron, dexaron e mandaron no res menos por tal que las dichas monjas
que a present son e por tiempo/18 seran sean tenjdos de rogar roeguen a Nuestro Senyor
Dios por las anjmas de los dichos predecessores nuestros e por las vidas nuestras e de
nuestros suscessores por thenor de las presentes, de nuestra çierta sçiençia, [
…
],
liberalidat, gracia speçial, poderio y autoridat real de que en esta parte por las causas e
ra-/19 zones susodichas e por otros nuestro anjmo merjtament moujentes usamos e usar
queremos ante todas cosas, restituyendo e tornando segunt que restituymos e tornamos
a las dichas monjas por benefiçio de restituçion jn jntegrum en su drecho e possession
que primero tenjan e haujan/20 de leuar e auer los dichos cient kafizes de trigo en la
dicha Val d’Orba e logares de aquella e en segujent, a mayor complimjento, cassamos,
reuocamos, anullamos e yeritamos que [
…
] cassas, reuocadas, nullas e yeritas
mandamos sean haujdas e tenjdas todas y cada unas/21 gracias, priujlegios, mercedes,
donaçiones, alienaçiones o transportes siquiera asignaçiones, asi por nos como por la
dicha jllustrissima princesa, nuestra fija, apres del .XVo. dia de septiembre del anyo
MCCCC quarenta e siete, que el dicho priujlegio de las dichas monjas fue otorgado e
fecho a quales-/22 quier prelados, caualleros, scuderos, unjversidades, concejos e otros
qualesquier personas de ley, estado, grado e prehemjnençia sean atorgadas, dadas e
fechas sobre las cendas de las dichas tablas e sobredichas pechas de los logares de la
dicha Val d’Orba, si empero en quanto toca e se sgoarda/23 a las dichas .CL. libras de
dineros e .C. kafizes de trigo, mesura real, que a las dichas abadessa, monjas e
conuento del dicho monesterio, en virtud del suso calendado priujlegio e gracia del
dicho principe, nuestro fijo, e por nos confirmado, fueron dadas, ordenadas e asignadas
asi e en tal for-/24 ma e manera que, asi como el dicho priujlegio dellas es primero en
data e es cosa eclesiastica e pia, asi ellas queremos que primero e antes que
qualesqujer otras personas ayan, ljeuen, resçiban e les sean dadas e bien pagadas
enterament todas las dichas çient e cinquanta libras e/25 çient kafizes de trigo por anyo, a
saber es, por los concejos de lauradores de los mesmos logares de la dicha Val d’Orba
que antigament solian dar e pagar a las dichas monjas los dichos cient kafizes de trigo
cada un anyo justa contjnençia y forma del dicho priujlegio e/26 yaze y es notado en los
libros de nuestra camara de comptos e el restant, si algo haura, sea dado a los tales que
las dichas gracias, priujlegios, mercedes e asignaçiones nuestras tjenen, a cada uno lo
que le cabra, sueldo por libra, e por vos, dichos thesorero, recebidor de Pomplona,/27
colectores, tributadores e otros ofiçiales e personas que a presente haueys y al tiempo a
venjr hauran cargo de rescibjr e recuperar las rentas y drechos de las tablas de nuestra
dicha ciudat de Pomplona, las dichas çient e çinquenta libras carlines cada un anyo
antes que/28 otras gracias nj asignaçiones, por tal que las dichas monjas no ayan de yr nj
[
…
]ar a las cobrar por otras partes del regno que les sera una grandissima fatiga e
despensa. No res menos, queremos e mandamos porque las dichas monjas d’aqui
adelant no tengan nj ayan que/29 fazer con vos, dichos thesorero, reçebidores nj con
otros ofiçiales presentes o aduenjderos nj ayan de auer a sacar cada un anyo nueuas
asignaçiones de las dichas suma de dineros e numero de trigo, por thenor de las
mesuras presentes, ordenamos, queremos y mandamos/30 que tan solament mostrando
aquestas presentes o copia dellas fecha en deujda forma cada un anyo por los concejos
de lauradores de la dicha Val d’Orba, que a present son o por tiempo seran, les sean
dados e pagados llanament e sin dilaçion nj scusaçion algunas los dichos .C. libras/31 de
trigo, mesura real, segunt que antigament solian dar e pagar e lo dauan e pagauan a los
thesoreros e resçibidores o a sus asignaçiones o por vos, dicho thesorero, reçebidores
de Pomplona e otros colectores ofiçiales que a present teneys e tjenen e por/32 tiempo
ternan cargo de resçibjr e coger los drechos e reuenuas de las dichas tablas de la
mesma çiudat, las dichas çient e çinquanta libras carlinas cada un anyo sin que sea
menester vos aya de dar nj mostrar otra asignaçion nj mandamjento nuestro/33 nj de otra
njnguna persona, las quales dichas pagas de trigo e dineros queremos y mandamos a
las dichas monjas sean començadas a fazer e se fagan desde este present anyo
M.CCCLXX uno jnclusiuo asi como anyo finjdo/34 e complido e en adelant cada un anyo
sin rebat nj descoento alguno de terçio, quarto, meatat nj otra parte alguna, por causa de
qualesqujer ordenanças fechas o fazederas nj por otra razon alguna e encara tenemos
por/35 bien, queremos e mandamos que vos, dichos thesorero, reçebidor e otros ofiçiales
quj a present o al tiempo a venjr teneys e ternan cargo de resçibir las rendas e drechos
de las dichas tablas de Pomplona, arrendaran o trjbutaran/36 aquellas que cada un anyo
al prjnçipio de la su arrendaçion fechas e sean tenjdos de arrendar e tomar las dichas
tablas con esta condiçion speçial de satisfazer e pagar realment e de fecho, sin otra
asignaçion nj mandamjento/37 nuestro nj de otra persona nj ofiçial, a las dichas monjas e
conuento de Santa Graçia cada un anyo las dichas .CL. libras carlinas, si mandamos a
todos e cada unos de vos que todas e cada unas cosas en las nuestras presentes
contenjdas daqui/38 adelant cada uno segunt le toca e perteneçe tocar e perteneçer pora
obedezcays, tengays, cumplays, pagueys e satisfagays obedeçer, tener, seruar e
complidament satisfazer e pagar, fagays e fagan sin fazer/39 otra nueua mutaçion nj
poner njngun empacho, non obedeçiendo, satisfaziendo nj pagando cosa alguna a
persona del mundo que graçias, merçedes o asignaçiones tengan sobre la dicha pecha
de la dicha Val d’Orba e ta-/40 blas de Pomplona fasta que realment y de fecho las dichas
monjas de Santa Engraçia sean enterament pagadas de los dichos .C. kafizes de trigo e
.CL. libras de dineros que ganar e cobrar deuen segunt de suso faze men-/41 çion
jn[jnu]giendo y con toda afecçion exhortando a la dicha [illustrissima] princesa, nuestra
carissima fija, e a los otros dichos nuestros sucçessores que empues nos seran reyes
del dicho nuestro regno de Nauarra e sucçeyran en aquel jus/42 obtenjmjento de nuestra
graçia e bendiçion que todas e cada unas cosas sobredichas tengan, seruen e goarden
tener, seruar e goardar, fagan firme e jnuiolablement por ser esta pia e merjtorja causa e
a nuestros ama-/43 dos e fieles, las gentes oydores de nuestros comptos reales
mandamos que a vos, dichos thesorero, reçebidores, colectores, trjbutadores, ofiçiales e
otras personas a qujen esto pertenezera que a presente soys e son e por tiempo seran
ca-/44 da un anyo, tomen e resçiban en compto e rebatan de quallesquier vuestras o sus
receptas de tablas e pechas los dichos .C. kafizes de trigo e .CL. libras carlines de
dineros e si menester es barren e cançellen las lineas fazientes/45 eme[
…
]çion en los
libros de nuestra cambra de comptos, los dichos .C. kafizes de trigo, de guissa que a
vos, dicho reçebidor de Olit, nj a los que por tiempo seran no sea fecho o no se faga
cargo nj demanda, reçepta nj coenta de aquellos por testimonjo/46 de las presentes,
vidimus o copia dellas fecha en deujda forma, reportado ante ellos una uez tan
solament, sin alguna dificultat, car asi lo queremos e nos plaze, non obstantes otros
qualesqujer ordenanças nuestras o del/47 dicho nuestro regno e de la cambra de
comptos a esto contrarias e senyaladament non embargantes todas e cada unas
graçias, prjujlegios, merçedes, donaçiones, transportaçiones, siqujer asignaçiones
nuestras o de la dicha jllustrissima/48 prjnçesa, nuestra fija, a qualesqujer personas, de
los dichos .C. kafizes de trigo e .CL. libras de dineros de la dicha Val d’Orba o en las
dichas tablas de Pomplona o en part dellas fechas e atoradas, las quales no queremos
que a las/49 cosas susodichas en todo nj en part, agora nj en adelant, puedan nj ayan a
empachar nj derogar, nj empachen nj deroguen, antes mandamos que todos e cada
unos ofiçiales reales que si neçessarjo sera e fueren requerjdos den e/50 dar fagan todo
consejo, fauor e buena endreça a las cosas sobredichas, de gujsa que enterament sean
seruadas, complidas y goardadas e las dichas cosas cada un anyo ayan e cobren los
dichos dineros e trigo. En testimonjo/51 de lo qual mandamos ser fechas las presentes,
de nuestro nombre firmadas e con nuestro sello de la chancellerja del dicho nuestro
regno en pendient en filo de seda e cera verdes selladas. Dada en la nuestra villa de
Tafalla,/52 a djzisiete dias del mes de mayo, anyo de la Natiuidat de Nuestro Snyor Jhesu
Xristo, mil CCCCLXXta uno, del regno nuestro de Nauarra XXXXVI e de los otros regnos
nuestros quatorze anyos. (Firma) E yo, el rey.
Nos, dona Leonor, por la gracia de Dios, princessa primogenita de Nauarra,
jnfanta de Aragon e de Sicilia, condessa de Fox e de Begorra, senora de Bearn,
lugartenjent general por el serenissimo rey, mi muy reduptable señor e padre en
aqueste su regno de Nauarra, vista e de mot/2 a mot leyda e fecha examinar con madura
deliberacion de nuestro consejo la presente provision de privilegio, gracia, si quiere
conformacion e restitucion dada e otorgada por la [
…
] del dicho rey, mi senor, a las
deuotas, religiosas e bien amadas nuestras, la abadessa, monjas e conuento del
monasterio/3 de Santa Gracia, cabo la ciudat de Pamplona, de los cient cafizes de trigo
sobre la pecha de la Valdorba e lauradores de aquella e ciento cinquenta libras de cens
sobre las tablas de la dicha ciudad de Pamplona, e [
…
] que el dicho senor rey, con
justas e honestas causas, resp[
…
] conside-/4 ra mas ha fecha la presente concession,
gracia, siquiere conformacion a mucho descargo de su conciencia e por seruicio de
Dios [
…




] suya e de
sus sucessores, conformando con la voluntat de su excelsa magestat, loamos,/5
aprobamos, ratificamos [
…
] nuestros el dicho priuilegio [
…
] conformacion e restitucion
de los dichos cient cafizes de trigo sobre la pecha de Valdorba e .CL. libras sobre las
tablas de la dicha ciudat de Pamplona con todas e quoalesquiere clausulas en aquel
contenjdas/6 tanto en quanto a nos es e a mayor firmeza como a heredera e sucessora
actual deste dicho regno se acata e pertenesce, concedemos, otorgamos e
consignamos que en la forma e de como en [
…
] el dicho priuilegio se contiene, los
dichos cient cafizes de trigo sobre la dicha pecha/7 de Valdorba e CL libras sobre las
dichas tablas de Pamplona para la solucion e paga de las dichas abadessa, monjas e
conuento del dicho monesterio de Santa Gracia, cabo Pamplona, sin repugnancia,
impedimento ni contradicion alguna de otras gracias o priuilegios dados por nos en
prejuyzio de aquesto,/8 los quales, si dados o otorgados fuessen de nuestra cierta
sciencia, por tenor de las presentes haunque fuessen emanados de nos o de otro
alguno, cassamos, reuocamos e anullamos, e por cassos, reuocados e anullados hauer
queremos tanto quanto toca o tocar puede al interesse de las dichas abadessa,/9 monjas
e conuento, mandando expressamente que nengunos oficiales de aqueste regno,
mayores nj menores, nj otros subditos del dicho SR e nuestros non les ayan ni puedan
estorbar ni impedir en el dicho priuilegio ante aquel como dichas las cosas generales y
particulares en el conuenjdas tengan, seruan/10 e goarden plena e jntegrament car tal es
nuestra voluntat determinada, non obstantes todas las cosas a esto contrarias, en
testimonio de lo cual hauemos firmado las presentes de nuestro nombre e mandado
sellar del sello de nuestras armas reales. En la villa de Olit, a XVIII dias/11 del mes de
mayo, anno de la Natiuidat de Nuestro Senor Jhesu Xristo MCCCCLXXII. (Firma).
Nos, don Johan, por la gracia de Dios rey de Nauarra, duc de Nemux, de Gandia,
de Monblanc, de Penyafiel, conde de/2 Fox, senyor de Bearne, conde de Begorra, de
Ribagorça, de Poutiebre, de Peyregorde, vizconde de Limoges, par de Francia y
senyor/3 de la ciudat de Balaguer, e dona Katerina, por la mesma gracia reyna
proprietaria del dicho reyno, duquessa de los dichos/4 ducados, condessa de los dichos
condados e senorios, vistos [los dos] dichos prouisiones y priuilegio y aquellos con/5
maduridat en nuestro consejo examinados, atendidos los [
…
] y causas tan pias
concernientes al ser-/6 uicio de Dios aquellos habemos, confirmando con la voluntat de
nuestros excelsos visaguelo e aguela e tio, lohado, aprobado,/7 y ratificado y en quanto
es necesario de nuebo los [damos, concedemos] y confirmamos [
…
] y tenor/8 del dicho
priuilegio y prouision sin repugnancia ni jmpedimento alguno de otras gracias o
priuilegio dados en pre-/9 juyzio daquesto por nos e por los predecessores nuestros, los
quales, de nuestra cierta sciencia, por tenor de las presentes, cassa-/10 mos, reuocamos
e anullamos tanto quanto toca al jnteresse de las dichas monjas, abadessa e
conuento,/11 car assi lo queremos y nos plaze, no obstantes qualesquiere cossas a esto
contrarias. Dada en nuestra ciudat de/12 Pamplona, firmada de nuestros nombres con
nuestras proprias manos, a XIII dias del mes de septiembre de l’anyo MCCCC/13
LXXXXVI. (Firmas) Por el senyor rey. [
…





.-Se añaden las confirmaciones posteriores dadas, una en Olit el 18 de mayo de 1472 y otra en
Pamplona, el 13 de septiembre de 1496.-En la línea 6 está subrayado <real, pagaderos a las dichas monjas, asi
bien cada un anyo en e sobre la pecha ordinaria que los lauradores de la Val d’Orba deuen>.-La primera
confirmación está bastante borrosa.-En la segunda confirmación, en la línea 6 <e io> está sobre la línea.-Están
muy borrosas las firmas al final del documento.
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Pamplona, 17 de septiembre de 1493
Carta de censo otorgada por Gracia Periz de Gorroto, abadesa, y por las monjas
del monasterio de Santa Engracia de Pamplona, a Petri d’Organbide, natural de Jassu,
de la tierra de Cisa, y a Domenja de Sengariz, su mujer, vecinos de Sengariz, en la Val
d’Ibargoyti, sobre dos casales en este lugar, en los cuales deben construir casas y
plantar majuelos, por el precio de cinco robos de trigo anuales.
A.Mon.S.Eng.Pamp., caj. 6.42. 550 x 395 mm. Pergamino
Sepan todos quoantos qui esta present carta veran e oyran que nos, Gracia Periz
de Gorroto, abadessa, Gracia de Oteyça, Ysabel de Lerruz, Catellina de Baquedano,
Gracia d’Ancilla,/2 Ysabel d’Uroz, Johana de Nabascues, Catelina de Salbatierra, Maria
Johan de Oztiz, Maria Johan de Reta, Catellina de Cicur, Domenja d’Aresso, Maria
d’Obanos, Maria Miguel de Garayoa,/3 Maria de Sara e Anna de Berrio de Suso, monjas
del monesterio de Santa Engracia de la orden de Santa Clara, del convento de cabo la
ciudat de Pomplona, plegadas a capitol a sono de campana en el mjrador/4 o galeria
que sale enta el corral del dicho monesterio, segunt que ata aqui hauemos
acostumbrado de nos plegar por los negocios del dicho monesterio o combento expedir
e librar, todas juntas concordadament,/5 sin bariacion nj discrepancia alguna, por nos
mismas y en boz e nombre de todas las otras monjas del dicho nuestro monesterio
absentes, en quoanto buenament podemos la condicion de aquell mejorando/6 e no
apiorando, de nuestra cierta sciencia e saber, otorgamos e damos por thenor desta
present carta a cens perpetuo a vos, Petri d’Organbide, natural del logar de Jassu, de la
tierra de Cisa, e a Domenja de Sengariz,/7 vuestra muger, vezinos o habitantes en el
dicho logar de Sengariz, de la Val d’Ibargoyti, qui estades present e por delant, es
assaber, dos casalles quasi el uno al otro tenjentes que el dicho monesterio e combento
tiene et le/8 pertenesce de hauer, situados en el dicho logar de Sengariz, para que en
aquellos ayades de lebantar e fazer casas en los dichos casalles e plantar majuellos e
criarlos segunt se deben criar e de ay en adelante, fechas/9 las dichas casas e plantados
los dichos majuellos, los ayades a tener e mantener en su pie e buen estado,
amejorando e no apiorando, podando, layando, hedrando y escalçando en cadayno una
vez et las dichas/10 casas reparando como se pertenesçen fazer e mantener, el uno de
los quoalles dichos casalles se atiene e se afruenta de la una part con pieça del dicho
combento, de la otra part con pieça de Johan de Sengariz et/11 de part delant con carrera
o camjno que ban a la yglesia parrochial del dicho logar de Sengariz, et el otro casal se
afruenta con su propia hera, dotra part con pieça del dicho Johan de Sengariz et de part
delant/12 con la dicha carrera o camjno sobredicho. Y ensemble con esto vos damos y
otorgamos todos los otros casalles, huertos e calles, heras, faxinalles, pieças e tierras,
labradas, por labrar, montes, prados e arbolles fructiferos,/13 non fructiferos e todo berde
e seco al dicho nuestro monesterio e a nos por causa de aquel pertenescientes e
pertenescer deuientes en todo el dicho logar e termjnos de Sengariz, assi como si aqui
pieça por pieça e nombre por/14 nombre fuessen aqui desinados e afrontados, por el
[precio] perpetuo de cinquo robos de trigo bueno e limpio, de dar e de tomar por cada
ayno [
…
] traydos vos mismo o los vuestros a vuestras expensas dentro en el dicho/15
monesterio [
…
] de Sant Miguel del mes de septiembre [
…
] de Sant Miguel del present
mes de septiembre que primero biene en hun ayno/16 et de aylli en adelante continuado
cadano como dicho es et vos las damos e otorgamos para vos, para vuestra dicha
muger, [
…
]/17 para todo vuestro mandamjento, tantos quoantos son, con todos sus
drechos, tenencias e pertenencias d’entradas o sallidas, con todas sus bertientes de
gotas, de gotallas e con todos sus termjnos e senderos, con sus [
…
] e cequias et con/18
todos quoallesquiere otros drechos a los dichos casalles e las otras pieças y heredades
sobredichas pertenescientes e por causa e razon dellos al dicho vuestro monesterio e
combento por quoalquiere forma o titullo, causa/19 o razon pertenescientes o pertenescer
deujentes en quoalquiere manera. En tal forma e con tal condicion que vos, el dicho
Petri d’Orgambide, Domenja, vuestra muger, vuestros herederos, suçessores e todo otro
vuestro mandamjento/20 los ayades, tengades e possedezcades los dichos casalles,
pieças, tierras labradas e por labrar, otros casalles, huertas, ortalles, heras, faxinalles e
todo berde e seco que el dicho nuestro nuestro (sic) tiene e le pertenesce de/21 hauer en
el dicho logar e termjnos de Sengariz deste dia e hora de oy en adelant para siempre a
perpetuo en buena paz, por todos los tiempos del mundo, salbos, seguros e libres, de
nos, las dichas abadessa/22 e monjas que de presente somos e de las abadessa e
monjas que por tiempo seran en el dicho nuestro monesterio e combento e de toda otra
persona del mundo, assi como tiene de luengo, de amplo, de alto e de baxo, del ciello/23
ata dentro en los abismos para secula cuenta (sic), todos enterament como sobre
escripto, sobre nombrados e afrontados son de partes de suso, francos de toda seruitut
de pecha, saluo de los dichos cinquo robos de/24 trigo de cens, e que los dichos casalles
e quoando las abres lebantado e fechas casas e todas las otras heredades e bienes
terribles e los majuellos al tiempo que los abres plantado e criado e todo berde e seco/25
como dicho es podades empeynar, cambiar, dar e alienar e fazer de aquellos e de
aquellas todas vuestras propias voluntades en vida y en muert, como de otras vuestras
cosas propias lo podes e deuedes fazer, con la/26 dicha su carga de cens e con las
condicions en esta present carta contenjdas, es assaber, que vos, el dicho Petri
d’Orgambide, Domenja, vuestra muger, vuestros succesores, herederos e todo otro
vuestro mandamjento qui tenra e posseyra/27 los dichos casalles o casas e los otros
bienes heredamjentos sobredichos, vos en vuestro tiempo e los vuestros empues de
vos, seades e sean tenidos de tener en su pie e buen estado las dichas casas e
majuellos, podando, layando, edrando/28 y escalçando bien e deujdament de las
reparaciones e labores a ellos e a cada uno dellos pertenescientes fazer, cadayno una
vez, a utillidat e probecho de aquellos e de cada uno dellos e del dicho nuestro
monesterio e tener et/29 mantener los todos tiempos a perpetuo en su pie e buen estado,
amijorando e no apiorando los, segunt que deuen ser tenjdos, reparados e mantenjdos
et despues que las dichas casas e majuellos obieredes fechos et/30 plantados, si por
falta que vos, el dicho Petri d’Orgambide, e Domenja, vuestra muger, e vuestros
successores y herederos non los manenjades e teniades aquellos en su pie y buen
estado como dicho es e de que fechas/31 las dichas casas e plantados e criados el
majuello o majuellos que por combenjo soes tenjdo de fazer las casas e plantar
majuello o majuellos recebiessen algun dayno, mengoa o menoscabo, que vos, el/32
dicho Petri, e vuestra dicha muger e vuestros sucessores, cada uno en su tiempo,
seades e sean tenjdos de resarzir, satisfazer e emendar e pagar todo el tal dayno,
menoscabo e jnteresse que por falta e culpa vuestra o suya, por/33 non tener, reparar e
mantener en su pie e buen estado las dichas casas, majuellos e los otros bienes
heredamjentos, les acaeztrian e acaescerian ser fechos e daynados. Otrossi que vos, el
dicho/34 Petri d’Orgambide e Domenja, vuestra muger, vuestros sucessores y herederos
e todo otro vuestro mandamjento qui terran e possediran los dichos casalles o casas e
los otros bienes heredamjentos sobredichos seades et/35 sean tenjdos de dar e pagar los
dichos cinquo robos de trigo de cens en cada un anno en el dicho plazo e termjno
sobredicho, enterament, sin mengoa nj falta njnguna, a nos, las dichas abadessa/36 e
monjas [en nuestro] tiempo, et a las abadessa e monjas que por tiempo seran en el
dicho nuestro monesterio e combento o al procurador [que por mandamjento nuestro] o
suyo [demande] los dichos casalles o casas et los/37 otros bienes heredamjentos con
todo el amejoramjento que en ellos se trobaran fechos en ellos e en cada uno dellos
sean e finquen obligados a perpetuo a pagar en cada un anno enterament/38 todos los
dichos cinquo robos de trigo en trigo bueno e limpio de cens e traydos a vuestras
propias expensas o suyas al dicho nuestro monesterio como dicho es, et en caso que
non diessedes e pagassedes el dicho cens/39 en cada un anno, vos en vuestro tiempo e
los vuestros en el suyo, como dicho es e passassen dos annos contjnuos como dicho
es sen pagar el dicho cens que nos, las dichas abadessa e monjas,/40 acaesciendo en
nuestro tiempo o a las abadessa e monjas qui por tiempo seran en el dicho monesterio
e combento acaesciendo en su tiempo o nuestro mandamjento suyo nos podamos o se
puedan/41 apropiar de los dichos cassalles o casas e de todo el otro heredamjento e
bienes terribles sobredichos con todo el ameioramjento que en ellos se trobara, fecho
de nuestra o su propia auctoridat sen otra/42 licencja nj mandamjento de njngun sennor
nj de njngun otro juge eclesiastico nj seglar et empues, de todos aquellos podamos o
puedan fazer todas nuestras o sus propias voluntades como de heredat e cosas propias
del/43 dicho nuestro monesterio e combento, sin contradizimjento nj embargo de vos, el
dicho Petri d’Organbide nj de Domenja, vuestra muger, nj de vuestros sucessores nj
herederos nj tenedores de los dichos casalles o casas que seran/44 e de los otros bienes
terribles y heredamjentos sobredichos. Otrossi que vos, el dicho Petri d’Organbide, e
Domenja, vuestra muger, nj vuestros sucessores, herederos nj otro vuestro
mandamjento, quien empues de bos heredara/45 o tenra los dichos casalles o casas que
seran e los otros bienes heredamjentos non los podades partir, sortir nj qujnonar, mas
ante, todabia finquen e queden todos enterament sin partir nj qujnonar a perpetuo/46
como escriptos, sobrenombrados e afrontados son de partes de suso. Et en caso
quisiessedes bender los dichos casalles o casas que seran e los otros bienes
heredamjentos que ante todas cosas seran tenjdos de requerir a uos,/47 las dichas
abadessa e monjas o a las abadessa e monjas qui por tiempo seran en el dicho
monesterio e combento e queriendo los hauer aquellos para el dicho monesterio o
combento por el precio e quoantia que/48 otri diere que nos, las dichas abadessa e
monjas, o las abadessa e monjas qui seran por tiempo en el dicho monesterio e
combento los podamos o puedan hauer para el dicho monesterio e combento, tanto
por/49 tanto, sen contrasto vuestro nj de vuestra muger nj de vuestros herederos e
sucessores nj de njngun otro que sera tenedor de los dichos casalles o cassas e de los
otros bienes heredamjentos sobredichos et empues que nos, las dichas/50 abadessa e
monjas qui a presente somos, o las abadessa e monjas que por tiempo seran en el
dicho monesterio e combento seremos o seran requeridas, si dentro en espacio de XX
dias contjnuos segujentes non/51 podades o puedan vender con el dicho cens
enterament a qujen por bien [tubiertes] o tubieren sin contradizimjento nj embargo
njnguno de nos, las dichas abadessa e monjas, ni de la abadessa et/52 monjas qui por
tiempo seran en el dicho monesterio e combento nj de otra persona del mundo, salbo
que la dicha venta no sea fecha [
…
]ona bendida por drecho nj por fuero. Otrossi en caso
que quisiedes/53 cambiar o dexar gratuytament o non gratuytament los dichos casalles o
casas que seran e los otros bienes heredamjentos testamentando o faziendo donacion
entre bibos o semblant alienacion que non seades tenjdo/54 de lo denunciar nj requerir a
nos, las dichas abadessa e monjas nj a las abadessa e monjas que por tiempo seran en
el dicho monesterio e combento nj a otra persona del mundo, empero el quj tomare los
dichos/55 casalles o casas que seran e todos los otros bienes heredamjentos
gratuytament o non gratuytament como dicho es sea tenjdo de lo denunciar e requerir a
nos, las dichas abadessa e monjas o a las abadessa e/56 monjas qui por tiempo seran en
el dicho monesterio e combento e renobar el contracto con nos o con ellas, segunt en la
forma e manera que en esta present carta contiene dentro en XXX dias contjnuos/57
segujentes, et si por contrario [aquel] qui tomare los dichos casalles o casas e los otros
bienes heredamjentos gratuytament o non gratuytament segunt dicho es e no lo
denunciare a nos, las dichas abadessa/58 e monjas o a la abadessa e monjas qui por
tiempo seran en el dicho monesterio e combento nj renobare el contracto con nos o con
ellas segunt dicho es e passassen los dichos XXX dias empues que/59 abra obido los
dichos casalles o casas e bienes heredamjentos sobredichos, cayga en comisso de su
drecho gratuyto o non gratuyto a el adquirido, nos podamos o se puedan apropiar de
los/60 dichos casalles o casas e de todos los otros bienes heredamjentos sobredichos
con todo el amejoramjento que en ellos sera fecho sin otra licencja nj mandamjento de
njngun sennor [nj juge] alguno e podamos/61 o puedan fazer de aquellos e de cada uno
de aquellos todas nuestras o sus propias voluntades sin contradizimjento de njnguno, et
si nos, las dichas abadessa e monjas del dicho monesterio e combento/62 de Santa
Engracia, otorgamos e damos los dichos casalles e los otros bienes heredamjentos a
cens perpetuo a vos, el dicho Petri d’Organbide, e a Domenja, vuestra muger, para
vosotros e para vuestros sucesores,/63 herederos e para todo otro vuestro mandamjento
en la forma e manera e con las condiciones sobredichas et a non vos los tirar nj dar a
otri por mas alto precio por tanto nj por mas vaxo a vos, el/64 dicho Petri nj a vuestra
muger nj a buestros sucessores, herederos nj a otro buestro mandamjento qui sera
tenedor de los dichos casalles o casas que seran e de los otros bienes heredamjentos
sobredichos, obseruando,/65 goardando y cumpliendo todas las dichas cosas e
condiciones sobredichas. A todo esto que sobredicho es tener, obseruar, goardar e
cumplir y en res non contrabenjr [iamas] prometemos nuestra/66 buena fe e obligamos
todos quoallesquiere bienes [e rentas] del dicho monesterio e combento obidos e por
hauer, doquier que sean e fallarse puedan e renunciamos generalment y specialment/67
a todas las renunciaciones a esto necessarias renunciar, assi eclesiasticas como
seglares. Et assi yo, el dicho Petri d’Organbide, otorgo que he tomado e recebido por
thenor desta present/68 carta, tomo e recibo de vos, las dichas sennora abadessa e
monjas del dicho monesterio e combento, los sobredichos casalles e los otros bienes
heredamjentos sobredichos, con condicion que so/69 e sere tenido de lebantar casas en
los dichos casalles e algunos majuellos en algunas de las dichas tierras, lo mas brebe e
presto que podiera fazer, plaziendo a Dios, a cens perpetuo/70 para mj, para Domenja, mj
dicha muger, e para los dichos mjs sucessores en la forma e manera e so las claras
obligaciones e condiciones sobredichas e prometo mj buena fe de pagar el dicho/71 cens
en todo mj tiempo, en cada un anno una vez como dicho es. A esto e a todo lo que
sobredicho es tener, obseruar, e cumplir, obligando tan solament los dichos casalles e
casas que plaziendo a Dios/72 seran e todos los otros bienes heredamjentos
sobredichos, con todo el ameioramjento que en ellos y en quoalquiere dellos abre
fecho, empero si por falta e culpa que yo no les diesse sus reparaciones/73 e labores en
sus tiempos deujdos, bien e debidament, e las otras cosas necessarias a las dichas
casas despues de lebantadas e los majuellos despues de plantados e criados e non los
mantubi-/74 esse aquellos en su pie e buen estado, amejorando e no apiorando los,
segunt de suso dicho es, que a resarzir e emendar sobre el danno o menoscabo que en
ellos y en cada uno dellos seria fecho por la/75 dicha nuestra falta e menoscabo, prometo
mj buena fe de los pagar y emendar a bos, la dicha sennora abadessa e monjas en
buestro tiempo o a las abadessa e monjas que por tiempo seran del/76 dicho monesterio
e combento, en el suyo o a buestro o su mandamjento, tanto quoanto fuere fallado baller
e montar el dicho tal [
…





contrario me podria a[
…
]dar e defender. Et nos, las dichas partes, otorgamos [
…
]
queremos a vos, notario de juso nombrado, que retengades las/79 cosas sobredichas en
nota et de aquella fagades y engrossedes en publica forma a cada una de las partes,
sendos publicos jnstrumentos de una mesma forma e thenor, a los quoalles dichos/80
publicos jnstrumentos engrossados por vos, el dicho notario, nos, las dichas abadessa
e monjas, prometemos de poner el siello de nuestro monesterio e combento en cera
vermeja en pendient,/81 en testimonjo de las cosas sobredichas e de cada una dellas.
Todo esto fue fecho en el dicho monesterio de Santa Engracia en el d[iec]eseteno dia
del septiembre, l’anno del nascimjento de nuestro sennor/82 Jhesu Xristo Ml
CCCCLXXXX tres. De todo lo que sobredicho es son testigos qui clamados e rogados
presentes fueron en el logar e qui por talles testigos se otorgaron nombradament: fray
Pedro de/83 Lessaqua, goardiano del combento e monesterio de sennor Sant Francisco
de Pomplona, e Sancho de Çuaçu, casero en [
…
] del dicho monesterio de Santa
Engracia. Et yo, [
…
]onjn de Saut,/84 notario publico e jurado por auctoridat real en todo el
regno de Nauarra, qui a todas las cosas sobredichas et a cada una dellas fuy present en
el logar ensemble con los dichos/85 testigos, con el otorgamjento de los quoalles rescebj
la present nota, de la quoal nota por mj rescebida he sacado e puesto en forma publica
esta present carta de cens toda con/86 mj propia mano. En la quoal en toda ella an
sobrepuesto en donde se leye e dize: propias expensas et ay mas una rasura por donde
dize e se leye: sen otra. En la quoal en testimonio/87 de verdat he puesto este mj
acostumbrado sig- (signo del notario) -no.
-El documento tiene algunas dobleces y pasajes en mal estado que dificultan la lectura de algunos
fragmentos.-En la línea 20, donde aparece <nuestro> debería aparecer <monasterio>.-En la línea 38 <propias
expensas> está sobre la línea.-En la línea 52 un pequeño roto dificulta la lectura de una palabra.-En la línea 63
<vuestro> está sobre la línea.-Los rotos y las dobleces dificultan la lectura de las líneas 76, 77 y 78.
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Pamplona, 4 de junio de 1495
Carta de cambio por la cual don Johan de Egues, prior de Roncesvalles y señor
del palacio de Egues, concede a fray Pascoal de Agorreta, prior de monasterio de Santa
Maria del Carmen de Pamplona, y a fray Lope de Urroz, frayle, en nombre del
monasterio, unas casas y heredades suyas sitas en Pamplona, más mil libras de
dineros carlines prietos y diez cahíces de trigo, a cambio de los 20 cahíces de trigo de la
pecha de Egues que por privilegio real disfrutaba el monasterio del Carmen.
A.Mon.S.Eng.Pamp., caj. 6.43. 770 x 650 mm. Pergamino
In Dei nomine amen. Sea manifiesto a quoantos el presente publico jnstrumento
de cambio veran e oyran, que en el anno del nascimjento de Nuestro Sennor Jhesu
Xristo mil quoatrozientos nouenta e cinquo, a quoatro dias del mes de junjo del
pontificado de nuestro sennor el papa Alexandro sexto, anno terçio, en la ciudat de
Pomplona,/2 en presencia de mj, notario, e de los testigos deiuso escriptos, constituydos
personalment, el reuerendo ondros padre e sennor don Johan de Egues, prior del
monesterio e hospital general de Santa Maria de Roncesualles de la orden de Sant
Agustin del obispado de Pomplona e señor del palatio de Egues, de la una, e los
venerables e honestos religiosos, fray Pascoal de Agorreta,/3 prior del monesterio de
Sancta Maria del Carmen de la dicha ciudat de Pomplona, e fray Lope de Urroz, jubileo,
frayres professos del dicho monesterio del orden de la Virgen Maria del Monte Carmelo,
por si e como procuradores e sindicos del dicho monesterio, e firmando por todo el
conuento de aquel, de la otra parte. El dicho don Johan de Egues, prior de
Roncesualles e senor/4 del dicho palatio de Egues, propuso e dixo como el, tenjendo e
posseyendo la pecha ordinaria del dicho lugar de Egues, por priuilegio de gracia e
merced por el rey don Johan, de gloriosa memoria, rey qui fue de este regno de
Nauarra, a el para si e para sus successores e para los oujentes causa del, a perpetuo,
fecha segunt que por el dicho priuilegio de gracia e merced podra constar/5 e constaba
mas largament, los prior, frayres y conuento del dicho monasterio del Carmen le hauian
mouido pleyto, deziendo tener ellos veynte cafizes de trigo en e sobre la dicha pecha de
Egues por priuilegio de los reyes de Nauarra, de gloriosa memoria, ante en data que la
gracia del dicho don Johan de Egues, dados a ellos he a su dicho monesterio a
perpetuo en/6 satisfacion de cierta capellania perpetua que los dichos reyes hauian
fundado en el dicho monesterio. E assi, pendiendo el pleyto entre ellos en el consejo
real de Nauarra ante que aquel fuesse decidido, el rey e la reyna, nuestros sennores, se
hauian atrabessado entre ellos y encargaron mucho al dicho don Johan de Egues, prior
e sennor/7 del dicho palacio de Egues, que, atendido que los prior, frayres e conuento
del Carmen eran pobres y en quoanto a los dichos XXte cafizes de trigo eran esso mismo
primeros en data, por seruicio de Dios e de sus altezas, quisiesse dexarles los dichos
XXte cafizes de trigo o darles recompensa de aquellos competente e como ellos fuessen
contentos/8 e que gelo ternan en seruicio sennallado si assi la fiziesse e que el por
complazer e obedescer a sus altezas e por los respectos antedichos e otros que a esto
le moujesen havria seydo contento de darles la recompensa de los dichos XX cafizes
de trigo e sobre ello hauia querido e concordado con los dichos prior, frayre/9 e conuento
del Carmen en la quantidat e forma de la dicha recompenssa que havia de dar por via
de cambio y estaba presto de cumplir con ellos e de fazer el dicho cambio, toda uez que
querria saber primero el drecho que ellos tenian en los dichos XXte cafizes de trigo en e
sobre la dicha pecha de Egues y en tenjente si tenjan/10 licencia de los reyes, nuestros
sennores, e de su superior para fazer el dicho cambio e fazer transporte de los dichos
XXte cafizes de trigo, e luego en continente los dichos fray Pascoal, prior, e fray Lope,
jubileo, procuradores e sindicos sobredichos, respondiendo dixieron que ellos tenian
buen drecho en los dichos XXte cafizes de trigo e/11 los hauian posseydo e receuido por
muchos annos antes que el dicho don Johan de Egues, prior de Roncesualles, ouiesse
la dicha gracia e la pecha de Egues e tenian esso mismo licencia e auctoridad de sus
altezas e haun del superior suyo para fazer el dicho cambio como entre ellos estaua
conuenido e assi luego sin diuertir/12 a otro a[
…
] alguno presentaron e por mj, notario
jnfrascripto, les fizieron las escripturas seguientes: Primerament presentaron una carta
de priuilegio e fundacion de una capellania perpetua del rey don Phelip e de la reyna
dona Johana, rey e reyna que fueron de este regno, sellada con el grant sello/13 de la
chancelleria en fillos de seda e cera verdes pendientes. Dada en Pomplona, en el anno
de Nuestro Sennor mil trezientos e trenta, en el mes de marco, por el rey e por la reyna,
present Philip de Melm, chanceller, refrendada por Mend., en el quoal priuilegio se
contiene como los dichos rey e reyna, de gracia special, por/14 esgoart de piedat, dan e
otorgan al conuento del monesterio de los frayres de Santa Maria del Carmen de
Pomplona para la [prouision cada] para todos los tiempos perpetualmente [
…
]te cafizes
de trigo de la mesura de Pomplona que los ayan e reciban sobre la pecha de sus
labradores de Beriayn, cabo Pomplona, en tal manera que el dicho conuento del/15 dicho
monesterio sea tenido de fazer dezir una missa perpetualmente en cierta forma e
manera en el dicho priuilegio contenida. En seguiente presentaron e por mj, dicho e
jnfrascripto notario, les fizieron otro priuilegio del rey don Carlos, nieto e sucessor de los
dichos rey don Phelip e reyna dona Johana, escripto en/16 pargamjno e sellado con el
sello grande de la chancelleria en la forma sobredicha, por el rey refrendada por
Sancho Naua[
…
]. Dada en la Puent de la Reyna, XIIIIo dia de septiembre, l’anno del
nascimjento de Nuestro Sennor Jhesu Xristo mil quoatrozientos e seze, en el quoal esta
jnserido de mot a mot/17 el sobredicho priuilegio de los dichos rey e reyna don Phelip e
dona Johana, e depues de aquel jnserido e auctorizado dize, por quanto algunas
causas e razones que cumplen a su seruicio, el ha dado por via de cambio perpetuo el
dicho lugar de Berayn con toda su pecha a el pertenesciente a la confraria e confradres
de Sant Cernj de la ciudat de Pomplona,/18 por lo quoal los frayres del dicho monesterio
e conuento del Carmen no podran ser pagados de la dicha capellania sobre la dicha
pecha de Berayn, queriendo que la voluntad e ordenanca de los dichos rey e reyna, sus
aguelos, valga e tenga perpetuo como es de razon, de su cierta sciencia, mouimjento
propio e auctoridat real, ordena manda que los dichos/19 frayres e conuento del Carmen
ouiessen de tomar a perpetuo por sus manos los dichos XXte cafizes de trigo en cada un
anno en e sobre la pecha ordinaria de trigo que los lauradores de su lugar de Tiebas
debian, assi como lo solian receuir sobre la pecha del dicho lugar de Beriayn. Otrossi
presentaron e por mj, jnfrascripto notario, les fizieron/20 otro priuilegio del principe don
Carlos, de gloriosa memoria, primogenito, propietario, heredero e lugateniente general
del rey don Johan, su padre, de glorioso recuerdo, en este regno de Nauarra, sellado
con el sello grande de la chancelleria en fillos de seda e cera verdes en pendient, por el
principe, present el prothonotario, refrendada por Johan de Lehet. Dada en la/21 ciudat de
Pomplona a VII dias del mes de agosto, l’anno de Nuestro Sennor, mil quoatrozientos
quoarenta e cinquo, en el quoal, despues de hauer narrado estenssamente la
continencia de los sobredichos priuilegios de los dichos reyes don Phelip, dona Johana
e don Carlos, su nieto e aguelo del dicho principe e de cada uno dellos, los quoales
testi-/22 fica haberlos tenidos visto e leydos y dize como de present el dicho rey don
Johan, su padre, y el ayan dado en cierta manera, por muchas consideraciones que a
esto los jnduzio a don Johan de Beamont, su thio, chanceller de Nauarra, el castillo e
lugar de Tiebas con todas sus pechas e rentas, queriendo satisfazer e/23 reintegrar al
dicho conuento e monesterio de Santa Maria del Carmen de Pomplona de los XXte
cafizes de trigo que solian lebar en la pecha de Tiebas de su cierta sciencia,
mouimjento propio e auctoridat real quiso, ordeno e assigno por aquellas sus letras al
dicho conuento e monesterio de los frayres del Carmen de la dicha ciudat los XXte
cafizes de trigo que solian lebar/24 de la dicha pecha de Tiebas, en e sobre la pecha
ordinaria de trigo que los lauradores de sus lugares de Egues e de Elcano debian
annualmente en aquella forma e manera e con aquellas prerrogatibas e auctoridades e
facultades que los solian lebar e receuir e les fueron assignados en la dicha pecha de
Tiebas mandado a los [merino], receuidor de/25 Sanguessa e a todos los otros oficiales e
[colectores] que a los dichos frayres e conuento consientan tomar por sus manos e por
su propia auctoridat los dichos XXte cafizes de trigo sobre las dichas pechas de Egues e
de Elcano. Otrossi presentaron e por mj, el sobredicho e jnfrascripto notario, les fizieron
una sentencia de non contrastando de la reyna dona Leonor, de/26 gloriosa memoria, al
tiempo princesa e lugartenjente general por el dicho rey don Johan, su padre, en este
regno de Nauarra, escripta en paper e sellada del sello de la chancelleria e firmada de
mano de la dicha sennora reyna e subscripta de Pascoal de Amezqueta, su secretario.
Dada en su conseio real sobre presso rigoroso e ventillado entre los prior e conuento/27
del Carmen, demandantes, e los lauradores del dicho lugar de Egues, defendientes.
Dada en la ciudat de Pomplona, a XVIIIo dia de jullio, l’anno mil quoatrozientos e
sesenta, por la quoal sentencia los lauradores del dicho lugar de Egues son
condepnados a pagar los dichos XXte cafizes de trigo a los dichos prior, frayres y
conuento del dicho monesterio del Carmen e mas las expensas,/28 adiudicando los
dichos XXte cafizes de trigo a perpetuo a los dichos prior, frayres e conuento del dicho
monesterio del Carmen, sobre los lauradores del dicho lugar de Egues segunt que
todas estas cosas e otras constan [
…
] por los tenores de los sobredichos priuilegios e
sentencia, los quoales se dexan de jnserir aqui por su prolixidat. Otrossi presentaron
una prouision del rey e de la/29 reyna, nuestros sennores, sellada en pendient con el
grant sello de la chancelleria, por la quoal se da licencia e facultad a bos, dichos prior,
frayres e conuento del Carmen para permutar e cambiar los dichos XXte cafizes de trigo
con el dicho don Johan de Egues, prior de Roncesualles e sennor del palacio de
Egues, la quoal prouision es del tenor seguiente:
Don/30 Johan, por la gracia de Dios rey de Nauarra, duch de Nemox, de Gandia,
de Montblanc, de Penyafiel, conde de Fox, sennor de Bearn, conde de Begorra, de
Ribagorca, de Potiebre, de Peyregorch (sic), vizconde de Limoges, sennor de la ciudat
de Valaguer e par de Francia, e dona Cathelina, por la mesma gracia reyna, propietaria
del dicho/31 regno, duquessa de los dichos ducados, condessa e sennora de los dichos
condados e sennorios, a quoantos las presentes veran, salut. Conueniente es e justo
que quoando las questiones e diferencias de entre los subditos se rematan por
concordia, a voluntad de las partes, los principes e los reyes, jnterpongan su auctoridat
e decreto real a fin que lo conuenido/32 entre las partes quede para perpetuo mas firme,
en especial en las cosas pias e concernjentes al seruicio de Dios, por lo quoal como los
reyes don Phelip, don Carlos, de gloriosa memoria, nuestros predecessores,
sucessiuamente, cada uno en su tiempo, ouiessen fundado ciertos aniuerssarios e una
capellania en el monesterio de Santa Maria del Carmen de essa nuestra ciudat de/33
Pomplona e para en satisfacion de sus trabajos o por les fazer almosna a los frayres y
conuento del dicho monesterio qui al tiempo [
…
] e a los qui seran en los tiempos
[abenideros] para en perpetuo ouiessen dado XX cafizes de trigo, mesura real en o
sobre las pechas, primero del lugar de Beriayn e despues transferidas en partes y en
parte de nuebo assentar sobre/34 la pecha del lugar de Tiebas, sobre los lauradores de
aquell, tomaderos en cada un ayno a perpetuo por sus manos en el dicho lugar de
Tiebas e despues que por muchos [annos los] dichos frayres e conuento del dicho
monesterio del Carmen [ouieron] tomado por virtud de las dichas pechas e fundacion an
leuado los dichos XX cafizes de trigo de la pecha del dicho/35 lugar de Tiebas, el
principe don Carlos, de glorioso recuerdo, njeto del dicho rey don Carlos e nuestro thio,
sennor proprietario de este regno e lugarteniente general al tiempo del rey don Johan,
su padre e nuestro visaguelo, de buena memoria, por algunos respectos que a ello le
moujeron, tomo la dicha pecha de Tiebas a su [
…
] e transfirio e assento los dichos XXte
cafizes/36 de trigo a los dichos frayres e conuento del Carmen para perpetuo en e sobre
los lugares de Egues y Elcano y en la pecha que ellos debian para los tomar por su
mano propria en la forma que tornaban en el dicho lugar de Tiebas e successiuamente
el dicho rey don Johan, nuestro visaguelo, por alguna remuneracion de los muchos e
sennallados seruicios a su real/37 magestad e a la corona real de este nuestro regno por
el fechos, al venerable, fiel e bien amado consejero nuestro, don Johan de Egues, prior
del monesterio de Santa Maria de Roncesualles, sennor del palacio de Egues, fecho
gracia e merced perpetua de toda la pecha del dicho lugar de Egues para si e para los
oujentes causa del e para quien el quisiesse e para fazer e disponer/38 de aquella a toda
su voluntad, la quoal gracia e merced, por los respectos en aquella contenidos e por
otros seruicios al principe don Gaston e a la reyna dona Leonor, nuestros aguelos, de
gloriosa memoria, en negocios de mucha jmportancia e su estado real concernientes
por el dicho don Johan de Egues fechos, fue confirmada por la dicha reyna dona
Leonor, nuestra aguela, por virtud de la/39 quoal gracia confirmada el dicho don Johan de
Egues, prior sobredicho e sennor del dicho palacio de Egues ha gozado e lebado la
dicha pecha de Egues por espacio de treynta annos e mas tiempo e los dichos frayres e
conuento del Carmen a las vezes han tomado parte de los dichos XXte cafizes en otras
partes y algunas vezes non podran cobrar cosa nenguna,/40 de manera que siempre se
quexaban e reclamaban que no gozaban de la almosna e merced e del salario que los
dichos reyes, don Phelipe e don Carlos les hauian fecho, dado e consignado y ellos de
continuo contaban los aniuerssarios, obsequios e missas por que los dichos XXte cafizes
de trigo les fueron dados e consignados para perpetuo en la manera sobredicha/41
segunt que todas estas cosas constan e parecen mas a largo por los priuilegios de
gracias e mercedes e documentos que cada una de las dichas partes han presentado e
produzido e por quanto depues de hauer seydo mouido pleyto e question sobre ello
entre los dichos frayres y conuento del Carmen, demandantes, y el dicho don Johan de
Egues, prior sobredicho/42 e sennor del dicho palacio de Egues, defendiente, deziendo
los dichos frayres e conuento que ellos debian cobrar e receuir sus dichos XXte cafizes
de trigo en la dicha pecha de Egues donde fueron transferidos e assentados por el
dicho principe don Carlos e posseyeron aquellos ante que el dicho don Johan de
Egues, prior sobredicho, ouiesse ouido la dicha gracia/43 y el dicho don Johan de Egues,
prior sobredicho, deziendo que puesto que su gracia fuesse mas caguera en data debia
ser preferida por las causas en aquella contenidos e haun por quanto los dichos frayres
e conuento non podieron ser transferidos en la fundacion suya primera al dicho lugar de
Egues e que nunqua posseyeron ende los dichos XXte cafizes/44 de trigo como dezian
antes debian ellos tornar a su primera fundacion. Segunt la ordenacion e declaracion
fecha por los dichos rey don Johan e reyna dona Leonor, nuestros visaguelo e aguela,
por la quoal mandan que todos los monesterios de quoalesquiere religiones que tengan
gracias, mercedes o almonas de los/45 reyes, sus antepassados, e dellos tornasen a sus
primeras fundaciones, non obstante quoalesquiere gracias de las tales rentas a otros
fechas, los quoales daban por reuocados e que debian ser assentados en otro lugar sen
preiudicar a su dicha gracia e recompensa, e assi, altercado por estas e otras muchas
razones ante ellos/46 por algunos annos, vinieron a la postre ante nos por via de
suplicacion por los dichos prior, frayres e conuento del Carmen en nuestra audiencia
real, presentada ante nos, oydas las dichas partes e vistos los priuilegios, gracias,
mercedes e documentos sobredichos e fechos aquellos bien examjnar por las gentes
de nuestro consejo que part/47 ello oujmos deputado e hauida su relacion pareciendo
nos e cognosciendo que lo que por los reyes, nuestros predecessores, fue dado e
consignado a los dichos prior, frayres e conuento del Carmen por la causa sobredicha
que es pia y grande, reliebo e socorro de las animas de los dichos reyes, nuestros
predecessores, fundadores de los dichos aniuerssa-/48 rios e missa e de todos los
sucessores e de las animas para quando a Dios plazera e lo abran menester, debe ser
cierto firme e valedero para perpetuo e por otra parte, cognosciendo assi mesmo que no
estaba en razon que el dicho don Johan de Egues, prior e sennor del dicho palacio
quedasse defraudado de la gracia o recompensa que por tan justas/49 causas le fue
fecha e le fue presentada la dicha pecha de Egues que por tantos annos e con tan justo
titulo hauia posseydo anmos (sic) deliberado de transferir a los dichos prior, frayres e
conuento del Carmen en otra parte e consignar los dichos XXte cafizes de trigo en algun
otro lugar que a ellos fuesse cierto e seguro y el dicho don Johan, prior, quedasse/50 con
su dicha pecha de Egues para su dicho palacio, pues tan bien la tenia merescida, y
toda uez por quanto no se fallaua assi en prompto donde podiessemos consignar e
assentar los dichos XXte cafizes de trigo a los dichos prior, frayres e conuento del
Carmen por estar nuestro patrimonio real mal tractado y en grant parte alienado,
causant las/51 guerras e diferencias que ha ouido en este nuestro regno e visto que la
pobreza e necessidat de los dichos frayres e conuento no podian sufrir larga dilacion e
cada dia nos jmportunaban sobre ello, oujmos rogado y encargado muchas vezes e
fecho rogar y encargar de nuestras partes al dicho don Johan de Egues, prior de
Roncesualles, que,/52 por seruicio nuestro, el se ouiesse de ygoalar en alguna manera
con los dichos prior, frayres y conuento del Carmen e quitarnos de encima su
jmportunidat, el quoal, haujendo piedat en alguna manera de los dichos frayres e de su
pobreza, por seruicio de Dios e nuestro, e a nuestra rogaria e por contemplacion
nuestra, ha plazido dar/53 a los dichos prior, frayres y conuento del Carmen recompensa
de los dichos XXte cafizes que pretendian hauer en e sobre la pecha de Egues e les ha
preferido dar de fecho de lo suyo proprio haun con alguna mejoria a toda su voluntad,
hauiendo ellos nuestra promission e auctoridat para ello segunt que todo esto por los
dichos frayres e/54 conuento nos ha seydo notificado e de como ellos, presuponiendo
nuestra voluntad, permisso e auctoridat, han contrapartido con el dicho Johan de Egues,
prior, [
…
] e de transferir en el o en quien el querra toda la action e drecho que tenian e
pretendian hauer en los dichos XXte cafizes de trigo sobre la dicha pecha de Egues, con
el/55 quoal hauian conuenido y eran concordes acerqua de la dicha recompensa, la
quoal se les daba por el dicho don Johan de Egues, prior, con mejoria y en mejor lugar
para ellos, suplicando nos humilmente quisiessemos darles permisso e licencia para
fazer el dicho cambio e para transferir los dichos XXte cafizes de trigo/56 e la action que en
ellos hauian en el dicho don Johan de Egues, prior e sennor del dicho palacio, tomando
la dicha recompensa del a toda su voluntad, en seguiente por nuestra auctoridat real,
loar e aprobar la dicha concordia, conuenio e cambio fazedero por ellos con el dicho
don Johan de Egues, prior sobredicho de los dichos XXte cafizes/57 de trigo en la manera
sobredicha e poner en ello nuestro decreto real e para todo ello e para en seguredat del
dicho don Johan de Egues, prior e sennor del dicho palacio, quisiessemos mandar dar
todas las prouisiones que fuessen necessarias por quanto ellos quedaban obligados de
les fazer buenos los dichos XXte cafizes de trigo sobre la dicha/58 pecha de Egues como
ellos los tenian en caso que el dicho cambio surtiesse en efecto pues hauian de receuir
la dicha recompensa a toda su voluntad como dicho es, donde nos, oyda la dicha
suplicacion de los dichos prior, frayres e conuento del Carmen e tenjendo nos por
mucho seruidos del dicho don Johan de Egues, prior, porque assi lo a querido/59 fazer
tan liberalmente e complazernos e quitarnos de la afruenta de los dichos frayres con
proposito de le recompensar quando el caso se ofresciere, certificados de todo nuestro
drecho e de nuestra corona real de nuestro cierto saber, proprio mouimjento e auctoridat
real, por tenor de las presentes, damos permiso, licencia e auctoridat a los dichos prior,
frayres/60 e conuento del Carmen para que puedan e ayan de fazer el dicho cambio e
transferir los dichos XXte cafizes de trigo e la action que tienen ellos en el dicho don
Johan de Egues, prior e sennor del dicho palacio, como lo tienen tractado e conuenido y
ensegujente por las mesmas presentes e por los mesmos cierto saber, proprio
mouimjento e auctoridat real,/61 loamos e aprobamos, confirmamos e ratificamos desde
agora para entonce e viceuerssa la concordia, conuencion, cambio e transporte que se
fara por los dichos prior, frayres e conuento del Carmen con el dicho don Johan de
Egues de los dichos XXte cafizes de trigo sobre la dicha pecha de Egues, declarando e
mandando que depues que sera fecho el dicho/62 cambio en adelante para en perpetuo
el dicho don Johan de Egues e los ouientes causa del, es assaber, aquel o aquellos
que heredaran el dicho su palacio de Egues o los que el querra e ordenara tengan e
posean, gozen, leben e tomen por sus manos e por su auctoridat propria los dichos XXte
cafizes de trigo sobre la dicha pecha de Egues como/63 aquel y aquellos que aliende de
lo que por su drecho proprio e por virtud de la dicha su gracia les pertenesce suceden
en el drecho e action de los dichos prior, frayres e conuento del Carmen, los quoales los
tenian assentados e consignados para perpetuo, como dicho es, sobre la dicha pecha
de Egues para en satisfacion e pago de los dichos aniuerssarios e missas que son
tenidas de cantar/64 e dezir por las animas de los dichos reyes, nuestros predecessores,
e agora quedaran assentados e satisfechos en la recompenssa que el dicho don Johan
de Egues les dara como lo tienen concertado e quedaran obligados a cantar los dichos
aniuerssarios e missas segunt el thenor de su fundacion e queremos, declaramos e
mandamos que el dicho don Johan de/65 Egues, prior, e los oujentes causa del, es
assaber, los que heredaran el dicho su palacio de Egues o aquell o aquellos para quien
el querra e ordenara, como dicho es, tengan e ayan los dichos XXte cafizes de trigo
sobre la dicha pecha de Egues para dar, vender e cambiar e fazer dellos y en ellos a
toda su propria voluntad como de cosa suya propria e de su/66 proprio patrimonio, pues
de lo suyo proprio abra dado la dicha recompenssa, como dicho es, e por las mesmas
presentes mandamos a los fieles e bien amados nuestros, Johan [Pasquior] de Erbiti,
nuestro patrimonial procurador, a los oydores de nuestros comptos reales qui a present
son e a los qui seran procuradores patrimoniales e oydores de los comptos reales/67 en
los tiempos a venir e quoalesquiere otros oficiales e subditos nuestros a quien esto
toquare e pertenesciere que al dicho don Johan de Egues, prior, e a los oujentes causa
del, como dicho es, dexen e consintan tomar los dichos XXte cafizes de trigo en e sobre
la dicha pecha de Egues por sus manos e como querran, como suya propria, njn le
pongan/68 empacho njn consintan ser le puesto si los dichos XXte cafizes de trigo
quisieren vender o passar por relacion de corte o disponer dellos en quoalquiere otra
manera como de cosa suya propria e de su proprio patrimonio ca esta es nuestra
deliberada voluntad, non obstan quoalesquiere restitucion del patrimonio real que se
fiziesse njn otras/69 quoalesquiere cosas a esto contrarias, pues los dichos XXte cafizes
de trigo para en perpetuo y en pago y satisfacion, como dicho es, fueron dados a los
dichos prior, frayres e conuento del Carmen y el dicho don Johan de Egues, prior, e los
oujentes causa del, como dicho es, aliende de su drecho proprio suceden en la action e
drecho de los dichos frayres e conuento/70 del Carmen, en testimonio de lo quoal
habemos mandado dar las presentes, selladas en pendient del grant sello de nuestra
chancelleria en fillos de seda e cera verde. Dada en nuestra ciudat de Pomplona, a
ocho dias del mes de mayo, anno de la nauidat de nuestro Sennor Jhesu Xristo, mil
quoatrozientos nouenta e cinquo. Johan, Cathelina, por el rey e/71 por la reyna, Martin de
Jaureguicarre, [restran].
Otrossi presentaron otra licencia para fazer el dicho cambio e permutacion de su
vicario prouincial firmada de su mano e sellado de su sello, la quoal licencia es del
thenor seguiente:
Frater Garsias Garcez, sacre theologie professor, humilis prior prouincialis
prouincie Aragonje,/72 ordinis franciscani, Dey genitricis et virginis monasterie de Monte
Carmelo, dillecto, nobis, Jnocentio, venerabilibus prioribus et fratribus nostri conuentus
Pamplone cuiuscumque gradus, officii ac conditionjs existant, salutem jn Domino,
sempiternam et signifficatum est nobis reuerendo magistro Johane Vinyes negotium
sine bictigium per jnter reuerendum dominum priorem/73 de Roncesualles et conuentum
ipsum Pampalone a tantis annjs et temporibus nostra fuit prossecutum jn presenciarum
quodam modo stare jn conclauem [
…





] relatum es nobis, adicto, reuerendo magistro, debere fieri quando comutationem jn
allijs locis de prebenda sine peyta quam ante dictus quemtus possiderat jn loco de/74
Egues cuy comuta[
…
] jllustrissimj reges Nauarre sunt relatum est nobis, adicto,
reuerendo, magistro, jam probiterunt suam auctoritatem et assenssum medio
excelentissimj dominj, [
…
] dominj, jllustrissimj regis quequidam comutatio ut jntelexius
debere fieri a magnjfico domino Petro de Caparroso tanquem ab habente posse et
auctoritatem a vos virtute cuiusdam procurationis/75 sibi facte quequidam comutatio fieri
non posset sine expressa auctoritate nostra ut facie constitutionis testantes nos autem
videntes dicta comutationem cedere jn bonum et presentem quemtus ut significatum est
nobis, adicto, reuerendo, magistro, auctoritate nostra prenomen tenore damus vos
auctoritatem jnstituendi jllustrissimum procuradorem quem maluerunt per hac
resignanter laudamus procurationem/76 factam dicto domino Petro de Caparroso
laudamus, eximus et aprobamus quitquid per dictum magnificum dominum Petrum de
Caparroso fuit jn hac repronunciationem natum et gratum [
…
] quitquid factum fuit per
eudem et vostras noticiam omnium perueniat hoc procesisse ex nostra uoluntate et
auctoritate presentes fieri inffimus quas manu propria roboramus/77 cum jmpressiuem
sigilli nostri [
…
] officij conuentus Pampalone presentibus et futuris in virtute sancte
obediencie et sub pena rebelionjs [
…
] et sententie exco[
…
] tema canonica monicion
premissa quam [
…
] ferimus scriptos quantos omnes laudare et approbare fereant dum
fuerunt super hoc requisiti quem si aquo quam opportuna/78 actentatum fuit quem deus a
uertat talem vel tales ex nunc per tunc et ex tunc per nunc dicta sententia dictum vel
dictos, jnnodatum vel jnnodatos fere declaramus. Datum jn nostro conuentu
cesarauguste quintadecima [
…
] annj dominj millessimj quatrorcentesimj nonagesimj
primu. Vidit frae Garssias Garcez.
E leydos los sobredichos/79 priuilegios, sentencia e licencias de cambiar e
presente el reuerendo padre maestre Johan de Vinyes, doctor o maestro en sancta
theologia, e vicario general en todos los monesterios del regno de Nauarra del dicho
orden e residente en el dicho monesterio del Carmen de la dicha ciudat de Pomplona,
consentiente e prior superabundante, cautela para todo lo jnfrascripto, su auctoridat/80
decreto expressa licencia dante los sobredichos fray Pascoal d’Agorreta, prior, e fray
Lope de Urroz, jubileo, procuradores e sindicos de los frayres e conuento del dicho
monesterio de Santa Maria del Carmen de la dicha ciudat de Pomplona e para lo
jnfrascrito por el dicho conuento, especialmente segunt dezian deputados, dixieron que
ellos, certificados del todo su drecho e del/81 dicho su monesterio, frayres e conuento de
aquell, de su cierto saber e agradable voluntad, por si y en el nombre sobredicho dicho
dicho (sic) su conuento e por el en la mejor via, forma e manera que de drecho e de
fecho podian e debian, se otorgaron que hauian dado e por thenor de esta carta daban
e dieron en cambio e por titulo de cambio, transportaron al/82 sobredicho reuerendo
senor don Johan de Egues, prior de Roncesualles e senor del palacio de Egues, que
estaua present e por delante para el e para sus sucessores que serian herederos e
senores del dicho su palacio de Egues e para todo otro su mandamjento, querer e
voluntad aquellos XXte cafizes de trigo de la mesura real de Pomplona que el dicho su
monesterio del/83 Carmen de la dicha ciudat e los frayres e conuento de aquell tienen e
les pertenesce de hauer en cada un anno perpetualmente en e sobre la pecha ordinaria
que los lauradores del lugar de Egues deben e debian otro tiempo a la corona real de
Nauarra e a los reyes por tiempo de aquella, los quoales XXte cafizes de trigo sobre la
dicha pecha de Egues dieron e trasportaron/84 sen detenjmjento alguno en el dicho
senor prior de Roncesualles, tomados los drechos, actiones e prerrogatibas a ellos e al
dicho su monesterio, frayres y conuento en quoalquiere manera en ellos e por causa
dellos pertenescientes e pertenescer podientes e debientes, quitos e desembargados, a
menos de mala uoz, obligacion de deuda, contrasto nj detenjmjento/85 alguno, para
tomarlos por sus manos e por su propria auctoridat e para vender, empeynar, cambiar,
dar e alienar e para fazer dellos y en ellos todas sus proprias voluntades como de cosa
suya propria, en vida y en muerte, a toda su voluntad e querer, assi como cada uno
puede e debe fazer de sus cosas proprias, assaber es en e por cambiar/86 de unas casas
que el dicho don Johan de Egues, prior e senor del dicho palacio de Egues tiene e le
pertenescen en la Rua Mayor de la Poblacion de la dicha ciudat de Pomplona,
afrontadas de una part con casa de Johan d’Esparçca, oydor de los comptos reales, de
la otra part con casa de Acisso de Labayen, carniçero, vezinos de Pomplona, e de la
otra part con la dicha rua e carrera/87 publica, la quoal casa esta al present censada por
quoatro florines a Martin Almandoz, çapatero, vezino de la dicha çiudat, e bien assi de
una vina que el dicho don Johan de Egues, prior de Roncesualles e senor del dicho
palacio de Egues, tiene e le pertenesce, situada en el termjno llamado Mendilorrj, la
quoal es de seys arinçadas e media poco mas o menos,/88 afrontada de la una part con
una de Gastea de Ezcurra, carpentero, Sancta Gloria aya, de las dos partes con
camjnos senderos; otrossi de una pieça en la millera, afrontada de una part con vina de
Pedro de Mutilloa, mercadero, vezino de Pomplona, de la otra part con vina del dicho
monesterio de Santa Maria del Carmen e de la otra part con el camjno publico/89 de [en
blanco] poco mas o menos; otrossi de otra pieça detras Sant Anthon, fuera de los muros
de Pomplona de [en blanco] arincadas poco mas o menos, afrontada de la una part con
pieça del dicho Johan d’Esparça, de la otra part con pieça de Johan de Berrocj, sastre,
vezino de Pomplona, las quoales casas, vina, pieças/90 son francas e quitas e proprias
del dicho don Johan de Egues e de su patrimonio ad[
…
]dos jnstrumentos que fuesse
probeydo del dicho poseidor e con las dichas casas, vina e pieças [ensemble por forma]
de mejoria, porque mas valen los dichos XXte cafizes de trigo que los dichos prior,
frayres e conuento del Carmen tienen en e sobre la dicha pecha de/91 Egues e dan en el
dicho cambio que las sobredichas casas, vina e pieças del dicho senor, [que la da] a los
dichos prior e conuento del Carmen la suma de mil libras de dineros carlines prietos
gros de Nauarra, contando en dos sueldos e diez cafizes de trigo, mesura real, las
quoales dichas mil libras e diez cafizes de trigo por la dicha causa/92 e razon los dichos
fray Pascoal, prior, e fray Lope, jubileo, procuradores e sindicos del dicho conuento e
monesterio, en nombre de aquell e por el luego en aquell jnstante, en presencia de mj,
el dicho notario, e testigos dejuso escriptos, receuieron en contantes de las manos del
dicho sennor don Johan de Egues, prior de Roncesualles e sennor del dicho palacio de
Egues e de aquellas/93 e de los dichos diez cafizes de trigo, se touieron por bien,
contentos, pagados e entegrados a toda su voluntad e querer e de su cierta sciencia
renunciaron a la excepcion de dineros non tomados, non contados, non vistos njn
passados del poder del dicho sennor, prior de Roncesualles, al suyo e a toda excepcion
de frau, decepcion, dolo e mal enganno e dixieron que por virtud/94 del present contracto
de cambio, desapoderando assi mesmos e al dicho su conuento de Santa Maria del
Carmen de quoalquiere drecho de propredat, posession e de quoalquiera otra action de
los dichos XXte cafizes de trigo que ellos tenjan e tubieron en tiempo alguno en e sobre
la pecha de los dichos lauradores de Egues, apoderaban de todo aquello e a-/95
poderaron al dicho don Johan de Egues, prior de Roncesualles, e sennor del dicho
palacio de Egues, e por tenor de las presentes, desde agora para en perpetuo, dixieron
que ponian e lo pusieron en tenencia e pascifica possession de receuir aquellos por su
mano propria de los dichos lauradores de Egues como cosa suya e a su patrimonio
pertenesciente./96 Et el dicho sennor don Johan de Egues, prior de Roncesualles e
sennor del dicho palacio de Egues, assi bien certificado de todo su drecho segunt dezia
e no perjudicando en cosa alguna a su priuilegio de gracia que toma de la dicha pecha
de Egues, mas acumulando el drecho de los dichos frayres e conuento del Carmen al
suyo e por seruicio de los rey e reyna, nuestros/97 sennores, que tanto le hauian
encargado e mandado de su cierta sciencia e saber, dio a los dichos fray Pascoal, prior,
e fray Lope, jubileo, procuradores, sindicos e deputados suso nombrados del dicho
conuento del Carmen para usos e probechos de los dichos prior, frayres e conuento del
dicho monesterio las susodichas casas, vina e piecas suyas, francas,/98 e quitas con las
dichas mil libras de dineros de la dicha moneda e diez cafizes de trigo de mejoria por e
en cambio de los dichos XXte cafizes de trigo en la pecha del dicho lugar de Egues a el
por los dichos prior, frayres e conuento del Carmen, dadas como dicho es francas e
quitas, como son de suso nombradas e afrontadas, a menos de cens,/99 trebuto nj otra
carga alguna e a menos de alguna mala voz eclesiastica nj seglar, para fazer en ellas e
dellas todas sus proprias voluntades como de cosas proprias del dicho monesterio,
desapoderando assi mesmo e a todos sus descendientes o oujentes causa del, dixo
que apoderaba e apodero los dichos fray Pascoal, prior, fray Lope, jubileo,
procuradores/100 e deputados suso nombrados en vez y en nombre del dicho monesterio
del Carmen e de su conuento del drecho, possession e de quoalquiera action de las
dichas casas, vina e piecas por el a los dichos prior, frayres e conuento del dicho
monesterio del Carmen, dados en cambio desde agora para en perpetuo, ensemble con
las dichas mil/101 libras de dineros de la dicha moneda e X cafizes de trigo de mejoria e
mas valer de los dichos XXte cafizes de trigo e las dichas partes e cada una dellas en
quanto les toqua e pertenesce o puede tocar e pertenescer por si y en los nombres
sobredichos oujeron en conuenio de fazer valer el uno al otro e viceuerssa, el
presente/102 cambio a perpetuo en todos tiempos del mundo e de tirar todo embargo e
mala voz que en los dichos XXte cafizes de trigo, casas, vina e piecas y en las cosas en
el presente cambio contenidas, especificadas e nombradas seria puesta e fecha en
quoalquiere tiempo o por quoalquiere persona del mundo a sus proprias expensas e si
por ventura la una partida por falta/103 que la otra non obseruasse el present contracto e
las cosas contenidas en el o alguna dellas fazia expensas o receuia algun danno o
menoscabo, que aquella parte de quien proceyera la dicha falta sea tenido de satisfzer
e pagar a la otra partida aquellas tales expensas, dannos o menoscabos a su simple
palabra, sen jura nj testigoanca alguna./104 A esto e a todo lo que susodicho es assi fazer,
obseruar, tener e cumplir y en res non contravenir en todo nj en partida por si nj por
jnterpositas personas algunas, directa nj jndirectamente, tacita nj expressamente, en
juyzio nj en fuera de juyzio, los dichos fray Pascoal e fray Lope, por si e en el nombre
susodicho de todo el conuento e don Johan de Egues, prior e/105 e (sic) sennor del dicho
palacio de Egues, partes principales, e cada uno dellos prometieron e juraron la fe e se
obligaron so pena de mil florines de oro del cuyno de Aragon, buenos de oro e de justo
peso, aplicadera, si acaescia encorrer, la quoarta parte a la sennoria mayor de Nauarra,
la otra quoarta parte para la obra de Sancta Maria de Pomplona, por tal que les fagan
valer, obseruar e tener/106 todas e cada unas cosas en esta present carta contenidas, el
residuo de la dicha pena que sea e aya de ser para la parte obediente que obseruara e
terna el present contracto e todo e cada una de las cosas en la presente carta
contenjdas e que, pagada la dicha pena o non pagada, cada una de las dichas partes
sean tenidas e sea tenido de obseruar, tener, complir, todo e cada/107 unas cosas en esta
present carta contenidas, a la quoal el dicho don Johan de Egues, prior, obligo todos e
quoalesquiere sus bienes proprios, muebles e rayzes, e rentas presentes e por venir
donde quiere que fallarse puedan e los dichos fray Pascoal, prior, e fray Lope, jubileo,
procuradores e deputados, todas las rentas e bienes del dicho monesterio del Carmen,
assi muebles/108 como rayzes, ouidos e por auer, doquiere que sean e fallar se puedan e
renunçiaron e cada uno dellos renuncio a su fuero e a sus juezes e a toda su defension
e a todo otro fuero special e general, eclesiastico e seglar e a la excepcion de dolo
malo, cession e a quoalquiere otra decepcion de dolo, frau e mal enganno e al fuero de
non responder/109 a carta e para esto dieron ferme de saluedat e fiador de riedra segunt
fuero, cada uno por lo que les toqua e pertenesce o puede tocar e pertenescer, con si
mesmos ensemble e cada uno dellos por si e por el todo, so la dicha pena de mil
florines de oro del cuynno e peso de Aragon, aplicaderos en la forma e manera
sobredichas, a fazer valer/110 uno a otro e viceuerssa el presente cambio, tirado todo
embargo, contrasto e mala voz, assaber es, al muy honorable Pedro de Caparroso,
mercadero, vezino de la dicha ciudad de Pomplona, qui seya present e por delant, al
quoal seruar jmdempne e sacarlo a paz e saluo de quoalquiere demanda o danno que
le vernia o venjr le podria a causa/111 de esta fermeria e fiaduria en que puesto lo han las
dichas partes e cada una dellas segunt les toqua e pertenesce, prometieron e oujeron
en conuenio, obligando a ello el dicho sennor don Johan de Egues, prior e sennor del
dicho palaçio de Egues, todos e quoalesquiere sus rentas e bienes proprios, muebles e
rayzes, presentes e por venjr, doquiere que sean e fallar/112 se puedan e assi bien los
dichos fray Pascoal, prior, e fray Lope de Urroz, jubileo, los bienes e rentas, assi
muebles como terribles, de los dichos constituentes e del dicho monesterio, ouidos e
por auer doquiere que sean e fallar se podieren, so la pena sobredicha de los dichos mil
florines de oro, si acaescia encorrer, repartida la quoarta para la sennoria mayor de
Nauarra,/113 la otra quoarta part para la dicha obra de Sancta Maria de Pomplona e las
dos partes para el dicho Pedro de Caparroso, ferme fiador sobredicho, o para los
ouientes causa del e pagada la dicha pena o non pagada siempre cada una de las
dichas partes sean tenidas e obligadas de sacar jndempne al dicho ferme fiador de la
dicha ferme fiaduria en que esta e de satisfazer/114 le todas costas y expensas que por
ello le fiziessen fazer en tiempo alguno con las renunciaciones susodichas e otras
quoalesquiere de drecho e de fecho a eso necessarias y el dicho Pedro de Caparroso
assi se otorgo por tal ferme e fiador de los dichos XXte cafizes de trigo, casas, vina e
piecas, cosas e drechos dados en el presente cambio por cada una/115 de las dichas
partes e prometio e se obligo a cada una de las dichas partes e a los oujentes causa
dellos de fazer bueno el present cambio por la firma susodicha, tirado todo embargo e
mala voz que en ellos en todo o en partida puesta o mouida seria a quoalquiera de las
dichas partes e a los oujentes causa dellas, so la dicha pena aplicadera/116 como
susodicho es, obligandose a esto e a todo lo que susodicho es en todos e en
quoalesquiere sus bienes, muebles e heredades, presentes e venideros, doquiere que
sean e fallar se puedan, e renuncio generalment e especialment a todo su fuero, uso e
costumbre e drecho eclesiastico e seglar e a su juez proprio e a toda sus defension e
ayuda e a toda excepcion de frau,/117 dolo e mal enganno e las dichas partes rogaron e
requirieron a mj, notario jnfrascripto, que les retenga e faga de mj oficio sendas cartas
publicas de cambio o mas quantas necessarias seran, de una mesma forma e thenor, a
conseruacion e goarda del drecho de cada uno dellos o de quien pertenescera. Fechas
fueron estas cosas, anno, mes,/118 dia pontifficado e lugar sobredichos, presentes los
honorables don Sancho de Orbara, calonge de Roncesualles, Johan de Redin, oydor
de los comptos reales, e Johan de Orbara, escudero, habitantes al presente en la dicha
ciudat de Pomplona. Testigos, a todo lo sobredicho clamados e rogados. Otrossi, a
cinquo dias del dicho mes de junio, anno e pontificado/119 sobredichos, en presencia de
mj, dicho notario e testigos jnfrascriptos, dentro en el refictorio del dicho monesterio de
Sancta Maria del Carmen de la dicha ciudat de Pomplona, constituydos personalmente
los venerables e honestos religiosos fray Pascoal de Agorreta, prior, e fray Lope de
Urroz, jubileo, desus nombrados, fray Johan Nabarro, sozprior, fray Anthon/120 Periz, fray
Johan de Tholosa, fray Pedro de Villaua, fray Johan de Aoyz, todos frayres professos de
la dicha orden de las Virgen Maria de Monte Carmelo e conuentuales del dicho
monesterio del Carmen de Pomplona, plegados a capitulo, a son de campana, como lo
han de costumbre para tractar, entender e concluyr los negocios del dicho su
monesterio e conuento/121 e otros quoalesquiere fechos que requieren actos capitulares
capitulantes e todo el conuento del dicho su monesterio representante por mj, el dicho
notario jnfrascripto, fue notificado que el cambio de los dichos XXte cafizes de trigo por
los dichos fray Pascoal, prior, e fray Lope, jubileo, qui presentes estaban, en nombre de
todo el dicho conuento con el dicho reuerendo/122 sennor don Johan de Egues, prior de
Roncesualles e sennor del dicho palacio de Egues, con las sobredichas casas, vina,
piecas, como estan afrontadas de partes de suso, con la mejoria de las dichas mil libras
carlinas e diez cafizes de trigo fecho e todas e cada una de las cosas sobredichas y en
esta present carta contenidas especificadamente,/123 las quoales bien entendidas e
hauidas por leydas, dixieron los dichos frayres e conuento que este negocio antes de
agora fue muchas vezes presente el reuerendo maestre Johan de Vinyes, su vicario
prouincial, en su capitulo y entre ellos tractado e assi, con madura deliberation e con
expresso consentinjento de su dicho vicario general, hauian deputado/124 a los dichos
fray Pascoal, prior, e fray Lope, jubileo, como procuradores e sindicos suyos a fazer el
dicho cambio, por ende que, certificados de todo su drecho e del dicho monesterio,
capitularmente, de su cierta sciencia loaban e aprobaban, loaron e aprobaron el
sobredicho cambio con su dicha mejoria por los dichos fray Pascoal, prior, e fray/125
Lope, jubileo, con el dicho don Johan de Egues, prior e sennor del dicho palacio de
Egues, fecho e todas e cada una de las cosas en esta present carta contenjdas,
cognosciendo manifestamente que el dicho cambio era fecho con mucha mejoria e
bantaja por ellos e para el dicho su conuento e monesterio e recognoscieron haber
receuido/126 las dichas mil libras carlinas e X cafizes de trigo de mejoria, dados a los
dichos fray Pascoal, prior, e fray Lope, jubileo, por el dicho prior de Roncesualles en su
nombre e para ellos e renunciaban a todas las excepciones de non auer receuidos nj
abidos en su poder et en la mejor e mas cumplida forma que podian e tanto quoanto/127
fuesse necessario para la jndemnidat del dicho sennor prior de Roncesualles e de los
haujentes causa del, dixieron que a tener, obseruar todas e cada unas cosas en esta
present carta contenidas se obligaban e obligaron de cabo todas las rentas e bienes
muebles e rayzes del dicho su monesterio con todas las renunciaciones, obligaciones e
submissiones/128 de partes de suso en esta present carta contenidas assi en todo e por
todo como los dichos fray Pascoal, prior, e fray Lope, jubileo, estan obligados sen
excepcion alguna. Fecho fue esto anno, mes, dia e pontificado sobredichos, presentes
los honorables Lope de Urdiroz, vezino de Pomplona, e Gonçalo de Galarreta,
escudero, habitant al present/129 en la dicha ciudat, testigos a todo lo sobredicho,
clamados e rogados./130
Sig- (signo del notario)- no de mj, Fernando de Baquedano, clerigo del obispado
de Pamplona, publico, por las auctoridades apostolica e jmperial notario, qui a todas las
cosas sobredichas e a cada una dellas mjentre assi se fazian/131 e dezian ensemble con
los testigos y en los lugares de los sobredichos y scriptos presente fuj e aquellas anssi
fazer e dezi (sic) vi e oy e a rogaria e requesta de las sobredichas partes e con
otargamjento de los dichos testi-/132 gos aquellas en nota recibi, de la quoal nota por mj
recibida este publico jnstrumento de cambio, de loamjento, aprobacion e adhesion,
ocupado yo en otros negocios de jmportancia, por mano de otro escripto con la/133
jnsercion de los jnstrumentos e priuilegios reales e otros de sus originales fielmente
tresladados de partes de suso jnseridos saque e puse en esta publica forma e con mjs
nombre e signo usados e acostumbrados corro-/134 bore aquel en testimonio de verdat,
rogado e requerido./135 (Firma) Baquedano, finanças.
.-Copia legalizada.-La tinta está muy desvaída.-En la primera línea <In Dei nomine amen> aparece en
caracteres más grandes que el resto.-En la línea 99 <e dellas> está sobre la línea.-En el signo notarial se lee la
inscripción <Fe de Baquedano, notario>.
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Pamplona, 3 de agosto de 1500
Doña Cathelina, lugarteniente del reino en nombre de los príncipes, don Johan y
doña Cathelina, confirma el pago de la pecha de cien cahíces de trigo por parte de los
labradores de la Valdorba al monasterio de Santa Engracia de Pamplona.
A.Mon.S.Eng.Pamp., caj. 6.45. 365 x 630 mm. Pergamino
Dona Cathelina, jnfanta de Nauarra, lugarteniente general por los muy
excelentes principes, don Johan, por la gracia de Dios rey de Nauarra, duch de
Nemoux, de Gandia, de Montblanch, de Peynafiel, conde de Fox, senyor de Bearn,
conde de Begorra, de Ribagorca, de/2 Poutibre, de Peyregorch, vizconde de Limosin,
par de Francia, e senyor de la ciudat de Valaguer, et dona Cathelina, por la mesma
gracia reyna propietaria del dicho regno, duquessa de los dichos ducados, condessa e
senyora de los dichos condados e senyorios, mjs muy reduptables senores padres,/3 a
todos quoantos las presentes veran e oyran, salut. Fazemos saber como en tiempos
passados, por los reyes de aqueste dicho regno, predecessores nuestros, obiessen
assentado a las abadessa, monjas e convento del monesterio de Santa Engracia de
cabo la ciudat de Pamplona para la sustentacion/4 e alimentos de sus vidas e
sostenimjento del dicho convento e por otras causas sobre los labradores pecheros de
la Valdorba la suma e quoantia de cient kafizes de trigo, pagaderos en cada hun ayno
segunt mas a pleno consta e puede parescer por la serie de las dichas gracias e/5
pribilegio, a los quoales nos referimos, e contrabenjendo al thenor de las dichas gracias
y en derogacion de las dichas abadessa e monjas e causantes las guerras e diferencias
deste dicho reyno, assi por gracias fechas por los reyes antepassados a particulares e
singulares perso-/6 nas como otramente la mayor parte de la dicha pecha lis fue
ocupada a las dichas abadessa, monjas e convento, sino muy poqua quantidat, de
manera que ellas quedaban destruydas e probadas de su drecho de recebir la dicha
pecha e passaban harto trebajo e jnopia no podi-/7 endo sustentar nj alimentar sus
vidas, sobre lo quoal, a peticion de las dichas abadessa, monjas e convento, e
queriendoles remediar e proueyr de justicia por que no fuessen probadas de su drecho
e de lo que abian acostumbrado de recebir e gozar por los reyes/8 mjs sennores e los de
su conssejo real fue probeydo de cierto mandamjento para executar a los dichos
labradores de la dicha Valdorba por la dicha suma de cient kafizes de trigo de pecha e
fechas las execuciones en los dichos lugares y en otros particulares e adiadas/9 las
partes, por quanto en alguna manera los labradores heran dimjnuydos del tiempo que
fue assentada la dicha pecha a las dichas monjas e a otra part los labradores abian
ajenado de las tierras pecheras en fijosdalgo de la dicha valle e bien assi los dichos
fijosdalgo causant/10 las dichas diferencias e guerras como por las mortaldades que
avian acaescido por la absencia e finamjento de los labradores abian ocupado
dubladas tierras que fueron de los dichos labradores e sobre ello algunos de los
hijosdalgo se ponjan en pleyto e por/11 no dar lugar a pleytos, en special en cosa tan
notoria e publica por los del dicho consseio, por certificarse del fecho de la verdat e
saber donde las dichas abadessa, monjas e convento avian de auer la paga de los
dichos cient kafizes de trigo, fueron dipu-/12 tados ciertos comjssarios, los quoales ydo en
persona en la dicha Valdorba e tomada pesqujsa e jnformacion acerqua de la dicha
pecha nos fezieron rellacion mediante processo debido, dando por hun su rolde lo que
cada uno de los lugares e vezinos/13 de la dicha Valdorba debian e deuen pagar a la
dicha pecha de los dichos cient kafizes de trigo, el quoal dicho rolde e reparticion fecha
e firmada por los dichos comjssarios con sus propias manos es del thenor segujente:
Reparticion fecha por los/14 sennores comjssarios que son: Pero Gomez, finanças,
e Johan de Gurpide, oydor de los comptos reales, de la pecha de trigo que deuen en la
tierra de Valdorba de lo que han de auer las abadessa e monjas de Santa Engracia de
cabo la ciudat de Pamplona, en/15 cada lugar es segunt se sigue fecha en la dicha
ciudat, a beynte siet de jullio del anyo mil e qujnjentos. Trigo. Primero el lugar del Pueyo
con sus adherentes, los labradores pagaran trenta e ocho kafizes. Item pagaran los/16
enfranqujdos del dicho lugar del Pueyo e otros singulares segunt se sigue. Trigo.
Primero Pedro de Maquirriayn, fijodalgo por las tierras pecheras que tiene de los
labradores, quoatro kafizes de los quoales pagara a las dichas abadessa e mon-/17 jas
tres kafizes. Jtem Johan Salbador dos kafizes. Jtem Johan Periz, portero real, dos
kafizes. Jtem Martin [
…
] quoatro kafizes. Jtem Johan de Maqujrriayn tres kafizes. Jtem
Martin Ochoa e Johan Ochoa seys kafizes. Jtem Johan/18 de Amjcuça dos kafizes. Trigo.
Primero los labradores de Barassoayn dizeocho kafizes. Jtem Pedro d’Anyarbe, vezino
de Barassoayn, pagara por la tierra que tiene de labradores hun kafiz. Trigo. Primero los
labradores de Oricin paga-/19 ran quoatro kafizes. Jtem los labradores de Artanjayn tres
kafizes. Jtem los labradores de Munarrizqueta siete kafizes. Jtem los labradores de
Olleta cinquo kafizes. Jtem los labradores de Leoz dos cafizes. Que montan en universo
las/20 sobredichas parçellas cient kafizes de trigo. Pero Gomez, Johan de Gurpide.
E nos, vista la dicha reparticion e rolde fecha por los dichos comjssarios en virtut
de su dicha comjssion, la quoal paresce ser fecha deujdament e segunt lo que han
fallado,/21 e porque la voluntad e jntencion determjnada de los reyes mjs sennores es
que las dichas abadessa, monjas e convento daquj adelante no ayan de andar mas
pleyteando sobre ellos, sino que anualment sean pagadas justa el tenor de la dicha
reparticion e/22 tacxa fecha por los dichos comjssarios de los dichos cient kafizes de
trigo, nos, jnfanta e lugarteniente de rey e reyna sobredicha, con consulta e deliberacion
de las gentes del dicho consejo real por esta nuestra present sentencia e declaracion
declaramos/23 e mandamos que de aquj adelante a perpetuo las dichas abadessa,
monjas e convento de Santa Engracia ayan de auer e recebir de los dichos labradores e
vezinos de la dicha Valdorba contenjdos e nombrados en el dicho rolde e reparticion los
dichos cient/24 kafizes de trigo e aquellos ayan de lebar en cada un ayno al dicho
monesterio de Santa Engracia a perpetuo para el dia e fiesta de Sant Miguel del mes de
setiembre, començando la primera paga en este present e jnfraescripto ayno e de ay en
adelant,/25 continuando en cada un ayno a perpetuo. Et bien assi declaramos que las
dichas abadessa, monjas e convento ayan de pagar a los que carrearan el dicho trigo
por cada un robo ocho cornados en cada un aynno por el dicho carreage y expensa./26
En testimonio de lo quoal mandamos sellar la presente nuestra sentencia e declaracion
en pendient del sello de la chancelleria. Dada en la ciudat de Pamplona, so el sello de
la chancelleria, tercero dia del mes de agosto del anyo de la natiujdat/27 de Nuestro
Senyor Jhesu Xristo de mil e qujnientos. (Firma) Martin de Ruthia.
.-Al margen izquierdo se lee con letra moderna, seguramente del XVIII: <En los aderentes/ de el lugar del/
Pueyo se compre-/hendian los lu-/gares de San-/ssoayn y Bez-/quiz. Consta en/ el enfranquimiento/ del dicho
lugar/ del Pueyo hecho/ el año 1564>.-En el margen inferior <Por la jnfanta, lugartenjenta/ general en el conseio
real>.
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Pamplona, 26 de junio de 1510
Carta de censo otorgada por las monjas del monasterio de Santa Engracia de
Pamplona a Martin Sanz de Sara, capellán, habitante de Pamplona, sobre una casa sita
en Pamplona, por 24 sueldos de dineros carlines a perpetuidad.
A.Mon.S.Eng.Pamp., caj. 6.46. 550 x 300 mm. Pergamino
In Dei nomine amen. Sepan quantos esta present carta veran e oyran que nos,
Beatriz Çerdan, Cathelina de Salbatierra, Ana de Eray, Johana de R[edin],/2 doyna
Beatriz d’Egurrea, Ysabel de Çubieta, Maria de Bidaurreta, Maria de Obanos, Domenja
de Aresso e Maria Mjguel de Garayoa, monjas del monesterio de Santa/3 Engracia de la
orden de Santa Clara, del conbento de cerqua la ciudat de Pomplona, llegadas a
capitol, a sono de canpana, en el dicho monesterio, segunt que auemos ussado/4 e
acostunbrado de nos congregar por por (sic) expedir e librar los negocios del dicho
monesterio e conbento, todas juntas, concordadament nj descrepancia nj baria-/5 cion
alguna por nos mesmas y en boz y nonbre de todas las otras monjas absentes del dicho
monesterio en quanto buenamente podemos, la condicion del dicho/6 monesterio e
conbento amejorando e no apeorando, de nuestra cierta sciencia e sauer, damos e
otorgamos por thenor desta present carta a vos, el honorable Martin/7 Sanz de Sara,
capellan, habitant en la dicha ciudat de Pomplona, qui estades present e por delant,
para vos e para toda vuestra genolla, generacion, herederos, sucessores/8 e posteridat e
para todo vuestro mandamjento, aquella casa que el dicho nuestro monesterio e
conbento tiene en la dicha ciudat de Pomplona, sictuada en la Rua o calle de [
…
]/9
Burutayn, afrontada de la una parte con casas del discrepto Velenguer de Aoyz,
maestro mayor de la moneda, de la otra parte con casa de Cathelina [
…
]/10 e de part
delant con la dicha rua o calle publica, por el çens perpetuo de veynte quoatro sueldos
de dineros carlines prietos, moneda cursant en el regno de Nabarra, [en cada]/11 hun
anno, pagaderos para el dia e fiesta de Sant Andres Apostol, tanta quanta es, con todos
sus drechos, tenencias e pertenencias de entradas e sallidas, [de pare-]/12 de de gotas e
gotallas, de albullones, de cadenas e sarrazones, [scanciones] e con todos e
quoalesquiere otros drechos a la dicha casa e por la causa de aquella/13 al dicho nuestro
monesterio, por quoalquiere forma del, causa e razon pertenescientes o pertenescer
podientes e debientes en quoalquiere manera, renobando [bos el]/14 present contracto
por renunciacion o rellinquimjento por Ferrando de Murga, [cur]tinero, bezino de la dicha
ciudat de Pomplona, al dicho don Martin y en fabor suya de/15 aquella, en manos e poder
de nos, las dichas abadessa e monjas, fecho por mj, el dicho jnfraescripto notario en
nota recebido en tal manera que vos, el dicho/16 don Martin, vuestros sucessores,
herederos e todo otro vuestro mandamjento, ayades, tengades e possedezcades la
dicha casa a çens perpetuo desta hora e dia de oy en adelant,/17 en paz, por todos
tiempos del mundo, salba, segura e libre de nos las dichas abadessa e monjas e de las
abadessa e monjas que seran por tiempo en el dicho monesterio e de toda/18 otra
persona del mundo, asi como tiene de luengo, de amplo, de alto e de baxo, del ciello
ata dentro los abismos, para secula cunta, toda enterament, segunt/19 sobrescripta,
sobrenombrada e afrontada es de partes de susso, franca de toda serujtud de pecha,
saluo de los dichos veynte quoatro sueldos de dinero de la dicha moneda de/20 cens e
que la dicha casa podaes vender, enpeynar, cambiar, dar e allienar e fazer de aquella
todas vuestras propias voluntades en vida y en muert, como de/21 cosa propia vuestra,
con la dicha su carga de çens e con las conditiones en esta present carta contenjdas, es
a sauer, que vos, el dicho don Martin, vuestros sucesso-/22 res, herederos e todo otro
vuestro mandamjento qui terra e possedeztra la dicha casa ayades o seades tenjdos de
repararla bien e debidament de las reparationes/23 necessarias que menester las abia a
utilidat de la dicha casa e de la dicha orden e monesterio e tener e mantener en pie e
buen estado a perpetuo, amejorando/24 e non apeorandola e si por falta e culpa que vos,
el dicho don Martin, vuestros herederos sucessores non reparassedes e tubiessedes o
non reparassen o tubiessen/25 en pie, en buen stado aquella como dicho es e algun
dayno e menoscabo recebiesse en todo o en partida, que vos, el dicho don Martin,
vuestros sucessores [
…
]/26 en vuestro tiempo seades e sean tenjdos de resarzir,
satisfazer, emendar e pagar todo el dayno e menoscabo que por falta e culpa vuestra
acaestria e acaescer podia./27 Otrossi que vos, el dicho don Martin, vuestros sucessores,
herederos e todo otro vuestro mandamjento qui tenra e possedztra la dicha casa seades
o sean tenjdos/28 de pagar los dichos veynte quoatro sueldos de dineros de la dicha
moneda de çens en cada hun ayno, al plazo e termjno sussodicho enterament a nos,/29
las dichas abadessa e monjas, o a las abadessa e monjas que por tiempo seran en el
dicho monesterio e conbento o al procurador o mandamjento nuestro o suyo e que la/30
dicha casa con todo el amejoramjento que sera en ella sea e finque obligada a perpetuo
a pagar en cada hun ayno enterament los dichos veynte quoatro/31 sueldos de dineros
de la dicha moneda de çens. Et en casso que non diessedes o pagassedes el dicho
çens en cada hun anno segunt dicho es e passassen dos aynos/32 continuos sen pagar
aquel que nos, las dichas abadessa e monjas o las abadessa e monjas que por tiempo
seran en el dicho monesterio e conbento o nuestro mandamjento/33 o suyo nos podamos
o se puedan apropiar de la dicha casa con todo el amejoramjento que sera en ella fecho
de nuestra o su propia auctoridat, sen otra licencja nj mandamjento/34 de njngun seynor
nj de juge alguno, eclesiastico nj seglar e podamos o puedan fazer de aquella todas
nuestras o sus propias voluntades como de cosa propia del/35 dicho nuestro monesterio
e conbento, sin contradizimjento nj enbargo de vos, el dicho don Martin nj de vuestros
sucessores, herederos nj tenedores que seran de la dicha casa. Otrossi/36 que vos, el
dicho con Martin de Sara, nj vuestros sucessores, herederos nj otro vuestro
mandamjento quj enpues vos heredara o tenra la dicha casa non la podades/37 partir,
sortir nj qujnobar (sic), mas que finque toda enterament a perpetuo como sobre scripta,
sobrenombrada e afrontada es de partes de susso et en caso que/38 qujssiessedes
vender la dicha casa que ante todas cosas seades tenjdos de requerir a nos, las dichas
abadessa e monjas o a las abadessa e monjas que/39 por tiempo seran en el dicho
monesterio e conbento e queriendola hauer aquella para el dicho nuestro monesterio e
conbento por el precio e quantia que otri diere que nos, las dichas abade-/40 ssa e
monjas o las abadessa e monjas que por tiempo seran en el dicho monesterio e
conbento la podamos o puedan hauer tanto por tanto, sen contrasto vuestro nj de
vuestros/41 herederos, sucessores nj de njngun otro que sera tenedor della, et enpues
que nos, las dichas abadessa e monjas o las abadessa e monjas que por/42 tiempo
seran en el dicho monesterio e conbento seremos o seran requeridas, si dentro en
spatio de veynte dias continuos seguientes non vos diessemos o diessen resp-/43 uesta
de si o de no e bien assi el precio de aquellas en caso que la quissiessemos o
quissiessen hauer para el dicho monesterio e conbento que de los dichos veynte dias
en ade-/44 lant la podades e puedan vender con la carga del dicho cens entegrament a
quj por bien tubiertes o tubieren, sin contradizimjento nj enbargo njnguno de nos,/45 las
dichas abadessa e monjas nj de las abadessa e monjas que seran por tiempo en el
dicho monesterio e conbento nj de otra persona del mundo, saluo que la dicha venta no
sea/46 fecha a persona bedada por drecho nj por fuero. Otrossi, en casso que
quissiessedes canbiar o dexar gratuytament o non gratuytament la dicha casa
testamen-/47 tando o faziendo donation entre bibos o senblant allienation que non
seades tenjdos de lo denunçiar nj requerir a nos, las dichas abadessa e monjas, nj a
las/48 abadessa e monjas que seran por tiempo en el dicho monesterio nj a otra persona
del mundo, enpero el quj tomare la dicha casa gratuytament o non gratuytament, como
dicho/49 es, sea tenjdo de lo denunciar e requerir a nos, las dichas abadessa e monjas o
a las abadessa e monjas que seran por tiempo en el dicho monesterio e conbento e
renobar el/50 contracto, con nos o con ellas, sigunt y en la forma e manera que en esta
present carta es contenjdo dentro en trenta dias continuos segujen e si el tal do-/51
natario o el quj tomare la dicha casa gratuytament o non gratuytament segunt dicho es
no lo denunciare a nos, las dichas abadessa e monjas o a las abadessa e monjas/52 que
por tiempo seran en el dicho monesterio e conbento nj renobare el contracto con nos o
con ellas, segunt dicho es e passassen los dichos trenta dias enpues que abra ouido la
dicha/53 casa, cayga de su drecho gratuyto o non gratuyto a el adqujrido et nos, las
dichas abadessa e monjas o las abadessa e monjas que seran por tiempo en el dicho
monesterio/54 e conbento nos podamos o se puedan apropiar de las dichas casas con
todo el amejoramjento que en ella sera fecho, sin otra licencja nj mandamjento de
njngun seynor nj de/55 juge alguno e podamos o puedan fazer de aquellas todas
nuestras o sus propias boluntades, sin contradizimjento de njnguno e assi nos, las
dichas abadessa/56 e monjas del dicho monesterio e conbento de Santa Engracia damos
e otorgamos la dicha casa a çens perpetuo a vos, el dicho don Martin, para vos e para
vuestros herederos,/57 sucessores e para todo otro vuestro mandamjento, en la forma e
manera sobredicha e de no vos la tirar nj dar a otri por mas alto precio nj por tanto nj por
mas vaxo,/58 vos, el dicho don Martin de Sara, vuestros herederos, sucessores e
tenedores que seran de la dicha casa, obserbando, goardando e cunpliendo todas las
cosas e cosas (sic) e conditiones/59 sobredichas a esto tener, obserbar, goardar e cunplir
y en res no contrabenjr nj hir prometemos nuestra buena fe e obligamos todos e cada
unos bienes e rentas del dicho/60 nuestro monesterio e conbento oujdos e por hauer,
doquiere que sean e fallarse puedan e renunciamos generalment y specialment a todas
las renunciaciones a esto necesarjas, asi/61 eclesiasticas como seglares e assi yo, el
dicho don Martin de Sara, octorgo que he tomado e recebido e por tenor desta present
carta tomo e recibo de vos,/62 las dichas sora abadessa e monjas del dicho monesterio e
conbento, la sobredicha casa a cens perpetuo, para mj e para los dichos mjs
sucessores en la forma e manera e/63 so las dichas obligaciones e condiciones
sobredichas e prometo mj buena fe de pagar el dicho cens en cada hun ayno como
dicho es, a esto obligando tan solament/64 la dicha casa con todo el amejoramjento que
sera en ella, enpero, si por falta e culpa que yo non la reparasse de las reparationes e
otras cosas necesarjas a la dicha/65 casa e mantenjesse o mantenjssen en pie, en buen
stado, amejorandola e no apeorandola, segunt dicho es, que a resarzir, emendar todo el
dayno e menoscabo/66 que en ella sea fecho por la dicha falta e menoscabo, prometo mj
buena fe de pagar, emendar a vos, las dichas abadessa e monjas o a las abadessa e
mon-/67 jas que por tiempo seran en el dicho monesterio o a vuestro o a su mandamjento
tanto quanto fuere fallado montar el dicho dayno, a esto obligando todos e
quoalesqujere/68 mjs bienes, asi muebles como terribles, oujdos e por hauer, doquiere
que sean fallados e conosudos e renuncio expressament a todo mj fuero, usso,
priujlligio e costun-/69 bre e a toda otra descusion de drecho canonjco o ciujl de que en
contrario me podria ayudar o defender et nos, las dichas partes, requerimos a vos, el/70
notario jnfrascripto, que retengades las cosas sobrescriptas en nota e de aquella
fagades y engrossedes en publica forma a cada uno de nos sendos publicos
jnstrumentos/71 de una mesma forma e tenor, a los quoales publicos jnstrumentos por
vos, el dicho notario, engrossados nos, las dichas abadessa e monjas, prometemos/72
poner el sillo del dicho nuestro monesterio en çera vermeja en pendient, en testimonio
de las cosas sobredichas e de cada una dellas. Todo esto fue fecho en el dicho/73
monesterio, beinte y uno dia del mes de junjo, layno del nascimiento de nuestro sennor
Jhesu Xristo M qujnientos y djez. Testigos qui a todo lo que dicho es llama-/74 dos,
rogados presentes fueron e qui por tales se otorgaron: Sant Johan de Sorauren e Mjguel
de Berrio, hauitantes en el corral del dicho monesterio./75
Et yo, Lope Ferrandiz de Sada, notario publico e jurado por las auctoridades
apostolica, ordinaria e real en toda la diocesis de Pomplona e regno de Navarra, quj/76 a
las cosas sobredichas e a cada una dellas mjentre sobrefechas son por las
sobrenonbradas partes e fazian e dezian, a una con los sobrenonbrados/77 testigos,
presente fuy en el lugar e aquellas, a justa rogaria e requissition de las dichas partes e
con otorgamjento de los dichos testigos, en nota re-/78 cebj, de la quoal, la presente e
sobre scripta carta publica de çens para el sobrenonbrado don Martin con mj propia
mano, con otro su/79 igoal para las sobre nonbradas abadessa e monjas, en esta publica
forma signe, a la quoal me suscribo. Con huna rassura en el qua-/80 torzen reglon e hun
jnterlineo mas abaxo, donde dize: no lo denunciare, los quoales aquj aprobo. E fize en
ella mj signo ussado/81 e acostunbrado en testimonio de verdad.
.-En la línea 14, delante de <Ferrando> está tachado <el dicho>.-En la línea 51 está sobre la línea <no lo
denunciare>.
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Pamplona, 19 de agosto de 1514
Traslado por parte de los oficiales de la Camara de Comptos de las donaciones y
mercedes reales concedidas al monasterio de Santa Engracia de Pamplona y
reflejadas en los libros y registros de la Cámara, por mandamiento de don Fernando,
rey de Navarra y Aragón.
A.Mon.S.Eng.Pamp., caj. 6.48. 330 x 520 mm. Pergamino
Sea manifiesto a todos quoantos las presentes veran et oyran que nosotros, las
gentes oydores de los comptos reales del regno de Nauarra, resceuimos hun
mandamjento de su alteza, sellado con el sello de la chancelleria del dicho regno, el
quoal es del thenor segujente:
Don Fer-/2 nando, por la gracia de Dios rey de Aragon, de Nauarra, de las Dos
Sicillias, de Jherusalem, de Valencia, de Malorquas, de Cerdenia, de Corcega, conde
de Varcelona, duque de Atenas y de Neopatria, conde de Rossellon y de Cerdayna,
marques de Oristan y de Gociano,/3 a los fieles consegeros bien amados nuestros, los
oydores de nuestros comptos reales, salut, hazemos vos sauer que por partes de las
debotas religiosas bien amadas nuestras las abadessa, monjas y conbento de Santa
Engracia, extramuros de la nuestra ciudat de Pomplona,/4 nos ha seydo fecha relacion,
deziendo que ellas teniendo sus titulos, gracias, mercedes, donaciones perpetuas de
los reyes antepassados que han seydo en el dicho nuestro regno de Navarra, entre
otros donos y fundaciones, dozientos cayzes de trigo en y sobre la nuestra/5 villa de
Tafalla antes que fuesse erigida por buena villa y despues de ser buena villa; de los
dichos dozientos cafices de trigo, los ciento les fueron assentados y perpetuados
anualmente en e sobre los bezinos labradores de la Baldorba y los otros cient cafizes
en e/6 sobre las tablas, saquas y peages del dicho nuestro regno de Nauarra; conformes
las guerras, vullicios, guerras y exercitos que en el dicho regno ha obido, sus dichos
titulos, donos perpetuos, gracias y mercedes les han seydo lleuados e mal apartados y
que/7 en la dicha camara y archibos della se allan originalmente los dichos titulos,
gracias y mercedes y donos perpetuos, muy humjlmente suplicandonos merced nuestra
fuesse de les mandar prober de hun mandamjento, mandando vos por aquel jnquerir/8 e
buscar todos e quoalesqujere titulos, lineas y escrituras fazientes por el dicho conbento
y dar y render aquellas de los suplicantes, segunt y como les pertenesce,
probeyendoles de los remedios de justicia al caso cumplientes. Por tanto nos,
entendida su dicha/9 suplicacion, vista la justa causa e jnteresse suyo mediante justicia,
vos mandamos expressament que luego vistas las presentes, toda escusa e dillacion
cessantes, con dilligencia busqueys y fagaes buscar en los dichos archibos y escrituras
de la dicha camara todas e quoalesquiere/10 lineas, donos, gracias, mercedes y
escrituras toquantes y pertenescientes al dicho monesterio y conbento de Santa
Engracia et de todo lo que fallado e sopido obierdes, agades rellacion, ostenssion y
presentacion ante nos en nuestro dicho consejo, por tal que vistos los/11 dichos titulos e
donos en nuestro dicho consejo a las suplicantes les pueda ser probeydo conforme a su
peticion de los remedios de justicia al caso cumplientes, segunt y como ata aqui en
tales e semejantes casos ha seydo y es acostumbrado. Dado en Pomplona/12 so el sello
de nuestra chancelleria, hultimo dia de julio, anno de mjl quinientos y quatorze. Dom
Pedro de Castro, vizconde de Yta. Por el rey en su consejo, presente su lugartenjente y
capitan general, Martin de Larraya, secretario. Registrado, P. de Yrigoyen. M. de/13
Goynj.
Et leydo el sobredicho mandamjento ante nosotros, en la cambra de los dichos
comptos reales, en juyzio, publicament, por el notario de la dicha cambra jnfrascrito, et
queriendo ser obedientes ad aquel e cumplir en efecto lo que su alteza por aquel nos
manda/14 a jnstancia et requjsicion de las sobredichas abadessa, monjas e conbento de
Santa Engracia, vuscamos con diligencia en los libros, escrituras e archibos que estan
en la dicha cambra los jnstrumentos, lineas, gracias y mercedes fazientes por las dichas
abadessa,/15 monjas et conbento del dicho monesterio, en los quoales dichos libros
fallamos entre otras las lineas seguientes:
Et primeramente en el libro ordinario del anno mjl dozientos nobenta y quoatro,
en las donaciones perpetuas la linea segujente: Dona regnum/16 jn perpetum abbadisse
et conbentu Sante Gracie Pamplone II k.
En el libro ordinario de Johan Periz de Tafalla del anno mjl quoatrocientos
dizesiete, al tiempo resceujdor en la recepta del trigo, la linea segujente: En la villa de
Tafalla, de pecha/17 de los labradores quoatrozientos cafices, e del molino de Congosto
con el molino de Tafalla Mendi, tributado por el senor rey a perpetuo al concello de los
labradores de la dicha billa en cada hun anno por setenta cafices que montan las
dichas partidas/18 quoatrocientos setenta cafices, de que toma la abadessa de Santa
Gracia de Pomplona dozientos cafices. Et por quel el (sic) dicho resceujdor se
descargara por su compto de jnter receptores por esto puestos aquj entegrament en
recepta los dichos quoatrozientos/19 setenta cafices.
En el mesmo libro, en las descargas por cambio del rey a perpetuo: A la
abadessa et monjas de Santa Gracia de Pomplona por almosna que el senor rey les da
en cada hun anno sobre la pecha que los labradores de Tafalla/20 deuen, dozientos
cafices.
En el libro ordinario del anno mjl quoatrocientos y dizenuebe que es tambien del
mismo Johan Periz de Tafalla en la recepta del trigo, la linea segujente: En la villa de
Tafalla de pecha de los labradores quoatro-/21 cientos cafices e del molino de Congosto
con el molino de Tafalla Mendj, tributado por el senor rey a perpetuo al concello de los
labradores de la dicha billa en cada hun anno por setenta cafices, que montan las
dichas partidas quoatrocientos/22 setenta cafices, de que toma la abadessa de Santa
Gracia de Pomplona dozientos cafices. Et porque el dicho resceujdor se descargara por
su compto de jnter receptores por esto puestos aquj entegrament en recepta los dichos
quoatrocientos setenta/23 cafices.
En el mesmo libro, en las descargas por cambio del rey a perpetuo: A la
abadessa et monjas de Santa Gracia de Pomplona por almosna que el senor les da en
cada hun anno sobre la pecha que los labradores de Tafalla deuen,/24 dozientos cafices.
Et assy falladas las sobredichas lineas en la dicha camara et fecha relacion en el
consejo real segunt por el dicho mandamjento de su alteza nos es mandado, jmbiadas
las dichas lineas saquadas de los dichos libros, segunt las/25 fallamos et ay bistas
aquellas y leydas publicament en juyzio, segunt consta por el acto reportado por el
secretario del dicho consejo, de lo quoal nos ha seydo fecha prompta fe et assy
mandamos al notario de la dicha cambra las sobredichas lineas,/26 no mudando,
aynadiendo nj mengoando en cosa alguna la substancia de aquellos, poner en publica
forma e suscriuir e signar aquellas de su propia mano, de manera que agan fe en juyzio
e fuera de aquel como si las mismas lineas origi-/27 nalmente fuessen, en fe y testimonjo
de lo quoal hauemos mandado dar las presentes selladas en pendiente con el sello de
la dicha cambra et firmadas de nuestros nombres con nuestras propias manos segunt
que ataquj en/28 semejantes casos ha seydo usado e acostumbrado fazer. Dada en la
ciudat de Pomplona so el dicho sello, dizenobeno dia del mes de agosto del anno mjl
quinientos catorze./29 (Firmas) De Gurpide = Pedro Marzilla de Caparroso = De
Larrasoaynna/30 Por mandado de los sobredichos sennores/31 oydores de comptos reales
de Nauarra. De Garralta, notario.
.-Contiene un mandamiento real datado el 31 de julio de 1514 y extractos de gracias concedidas a Santa
Engracia, conservadas en el archivo de Comptos de 1294, 1417 y 1419.
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Pamplona, 27 de octubre y 2 de noviembre de 1514
Reparto de los bienes de Lope d’Eguaras, boticario, y de Cathelina de
Caparroso, su mujer, y de los de Esteuenja de Larrassoayna, mujer de Lope de Aurtiz,
mercadero, entre Pedroco, Johannotico y Anthonjco de Huart, menores de edad, hijos
de Mjguel de Huart y de Anthona d’Eguaras, y sus tíos y hermanos de esta última,
Anthon, Mariana y Cathelina d’Eguaras, vecinos de Pamplona.
A.Mon.S.Eng.Pamp., caj. 6.47. 740 x 670 mm. Pergamino
In Dei nomine amen. Sea manifiesto a todos quantos el presente publico
jnstrumento vieren et oyeren que esta es carta de pactos, articulos, conuenjos e
reparticion de bienes fechos, assentados e concluydos de voluntad, plazenteria, querer
e consentimjento de las par-/2 tes jnfrascritas, es assauer, entre el honnorable Mjguel de
Huart, secretario de la cambra de los comptos reales, como tutor testamentario de
Pedroco, Johannotico, e Anthonjco de Huart, pupillos e de menor hedat, sus fijos, e de
Anthona d’Eguaras, su muger, que fue, de la quoal tutoria testamental consta en Mjguel
de Ron-/3 cesualles, notario, e Anthon d’Eguaras, Mariana d’Eguaras, e Cathelina
d’Eguaras, donzellas, vezinos o hauitantes en la dicha ciudat de Pamplona, los
quoales, segunt dezian, se llegaron para partir e fazer particion entre ellos de los vienes
muebles e terribles, possessiones e azienda de Lope d’Eguaras, apothecario, e de Ca-/4
thelina de Caparroso, su muger, padre e madre de las dichas Anthona d’Eguaras,
Mariana e Cathelina d’Eguaras e Anthon d’Eguaras e aguelos de los dichos Pedroco,
Johannotico e Anthonjco de Huart, pupillos, vezinos de la dicha ciudat de Pamplona,
quj fueron, e bien assi de los bienes muebles e terribles, azienda/5 y herencio que fueron
de Esteuenja de Larrassoayna, defunta, muger que fue de Lorenz d’Aurtiz, mercadero, e
prima carnal de las dichas Anthona d’Eguaras, Mariana e Cathelina d’Eguaras e del
dicho Anthon d’Eguaras, los quoales dichos pactos, articulos, conuenjos e reparticion
de bienes fechos, concluydos e assenta-/6 dos entre las sobredichas partes e a voluntad,
plazenteria, querer e consentimjento dellas son segunt se siguen: E todo primeramente
fue acordado e concluydo entre las sobredichas partes que el dicho Mjguel de Huart,
por si e como tutor testamentario de los dichos sus fijos, pupillos, e de la dicha Anthona
d’Eguaras, su di-/7 cha muger, que fue, aya de renunciar, desistir e partir mano del
contracto matrimonjal que fue echo e celebrado entre el dicho Mjguel de Huart e la
dicha Anthona d’Eguaras, su muger, al tiempo que fue contraydo matrimonjo entre ellos
e de todo el drecho e action que por virtud de aquel, el dicho Mjguel de Huart, e los
dichos/8 sus hijos, pupillos, como herederos de la dicha su madre, Anthona d’Eguaras,
en los bienes muebles y terribles que fueron de los dichos Lope de Eguaras e Cathelina
de Caparroso, su muger, quj fueron, tienen e les pertenesce aver e assi en el mesmo
jnstante el dicho Mjguel de Huart, secretario, tanto por si como tutor testamentario de/9
los dichos Pedroco, Johannotico e Anthonjco de Huart, sus fijos, pupillos, e bien assi
fijos de la dicha Anthona d’Eguaras, muger del dicho Mjguel de Huart, por buenos,
justos e honestos respectos e por vien de paz e concordia e por utillidat, prouecho e
veneficio de los dichos pupillos, sus fijos, e de la dicha Anthona, certificado ante todas
co-/10 sas del drecho de los dichos pupillos, en la mejor via, modo, forma e manera que
de drecho e de fecho fazer podia e debia dixo que desistia e renunciaba, como de fecho
desistio e renuncio al dicho contracto matrimonjal e a todo el drecho e action que en
virtud de aquel el e los dichos pupillos, sus fijos, e de la dicha Anthona d’Eguaras, su
mu-/11 ger, tienen o pretienden aver e tener e les pertenesce en los bienes muebles e
terribles que fueron de los dichos Lope de Eguaras e Cathelina de Caparroso su dicha
muger, e oujendo aquello por desistido e renunciado qujso e le plugo que aquel fuesse
nulo, raso e de njnguna eficacia e valor, como si el dicho contracto matrimonial no fue-/12
ra echo nj celebrado, a menos que el dicho Mjguel de Huart nj los dichos sus hijos e de
la dicha Anthona, su muger, nj otri por ellos en tiempo alguno puedan pretender nj aver
drecho nj action alguna en los dichos bienes de los dichos Lope de Eguaras e su
muger, muebles nj terribles, por virtud del dicho contracto matrimonjal e non/13 obstante
el dicho contracto e reuocando aquel, assi bien quiso e lo plugo que, surtiendo efecto el
dicho presente desistimjento e renunciacion, todos los bienes e azienda de los dichos
Lope de Eguaras e Cathelina de Caparroso, su muger, muebles y terribles, ayan de
venjr a monton e se aya de azer particion de aquellos e de los bienes de la/14 de la (sic)
dicha Esteuenja de Larrassoayna, entre los dichos pupillos, sus hijos, e de la dicha
Anthona d’Eguaras, su dicha muger, que fue, e los dichos Anthon d’Eguaras, Mariana e
Cathelina d’Eguaras, de forma que todos los dichos bienes muebles y terribles que
fueron de los dichos Lope d’Eguaras e Cathelina de Caparroso, su muger,/15 e de la
dicha Esteuenja de Larrassoayna, vengan a monton y se agan quoatro partes, de las
quoales la una parte a de ser e sea para los dichos Pedroco, Johannotico e Anthonjco
de Huart, fijos del dicho Mjguel de Huart e de la dicha Anthona d’Eguaras, e las otras
tres partes, cada uno la suya, para los dichos Anthon d’Egua-/16 ras, Mariana e Cathelina
d’Eguaras. A lo quoal assi fazer, tener, obserbar, guoardar e cunplir et en res no yr nj
venjr en contra por cosa njnguna en tiempo a venjr, el sobredicho Mjguel de Huart, por
si e por los dichos sus hijos, pupillos, prometio e obo en conuenjo e se obligo, so pena
de qujnjentos florines de oro del cuy-/17 no de Aragon, de la quoal pena, si les acaescia
encorrer, qujsso que la tercera parte fuese para la sennoria mayor de Nauarra, e lo
residuo de la dicha pena para los dichos Anthon d’Eguaras, Mariana e Cathelina de
Eguaras, o para el mostrador de la presente carta por ellos, obligando a ellos sus
bienes e de la dicha/18 su tutoria e de los dichos pupillos, muebles y terribles, aujdos e
por aver, e renunciando a su fuero e a quoalesquiere leyes e drechos e renunciaciones
a esto necessarias e oportunas e a las cosas sobredichas repugnantes. Otrosi fue
acordado, assentado e concluydo entre las dichas partes e a voluntad e pla-/19 zenteria
dellas que ante todas cosas se ayan de sacar del dicho monton de bienes e aziendas
de los dichos Lope d’Eguaras e Cathelina de Caparroso, su dicha muger, e de la dicha
Esteuenja de Larrassoaynna como de fecho se sacaron, es assauer, para pagar las
deudas que se deben por los dichos bienes e aziendas, assi como son fune-/20 ralias de
Maria Mjguel de Urtarroz e de la dicha Esteuenja de Larrassoayna e por las obras e
reparaciones que hizo el dicho Lorenz de Aurtiz, mercadero, en las casas principales
que fueron de la dicha Esteuenja de Larrassoaynna al tiempo que estaua cassado con
ella, como tanbien para pagar los enterrorios, fune-/21 ralias e honras e cabos daynos
d’Esteuenja de Urtarroz e de los dichos Lope d’Eguaras e Cathelina de Caparroso, su
muger, aguela e padre e madre de las dichas Anthona d’Eguaras, Mariana e Cathelina
de Eguaras e del dicho Anthon d’Eguaras, e los gastos del pleyto que se a lebado en
cort e consejo sobre los bi-/22 enes e azienda de la dicha Esteuenja de Larrassoaynna y
engrossas de sentencias e confirmacion e otras deudas que han seydo suplidas e
vistraydas por Pedro Marzilla de Caparroso, oydor de los comptos reales, thio de las
dichas partes, e sean de suplir e vistraer por el, que todo puede montar fasta la suma
de/23 mil quoatrozientos florines de moneda poco mas o menos e los bienes que para
satisfacion, cumplimjento e paga de los dichos cargos, deudas e suplimjentos fechos e
por fazer se sacan e reserban e fueron sacados e reserbados por las sobredichas partes
e a voluntad e plazenteria dellas son los serujentes, es assaber, el palacio/24 del lugar de
Urtarroz, enterament, con todas las vinas, piecas, huertas, heras, possessiones,
honores, prehemjnencias, asientos, sepulturas e todos otros bienes heredamjentos al
dicho palacio pertenescientes e pertescer podientes e debientes, en quoalquiere
manera, afrontados por sus debidos afrontaciones, assi como si todos/25 ellos, pieca por
pieca e cosa por cosa, fuessen afrontados e designados en la presente carta e publico
jnstrumento y ensemble con los dichos palacio e sus pertenencias assi bien fueron
sacados e reserbados para lo que susodicho es las casas e heredades que se siguen:
Primerament las casas que fueron de Sancho Vichia, las quoales son/26 situados (sic) en
la dicha ciudat de Pamplona, en la parrochia de La Poblacion, en la Rua o Calle
llamada la Carnjceria de la Poblacion, francas e qujtas, que afruentan de la una parte
con casas de los herederos de Johan de Lanz, carnjcero, quj fue, e de la otra parte con
casas de las sobredichas hermandades e de la parte delante con la dicha Rua/27 o Calle
publica de La Poblacion. Jtem otra casa en la mesma Rua de la dicha Carnjceria de la
Poblacion, junto e tenjente a la sobredicha casa, franca e qujta, que afruenta de la una
parte con casas de los herederos de Johan de Lanz, carnjcero, quj fue, e de la otra parte
con las sobredichas casas reserbadas, llamadas de Sancho Vichia, e de la otra part
de-/28 lante con la dicha Rua de la Carnjceria de La Poblacion. Jtem una pieca de tierra
de siete robadas poco mas o menos, franca e qujta, situada en el termjno de Arancedi,
termjno de la dicha ciudat, que afronta de la una parte con pieca de la huerta del
priorado de Santa Maria de la dicha ciudat de Pamplona e de la otra parte devaxo/29 con
pieca de Pedro de Sant Esteuan, notario, que es censal a Sant Pedro de Ribas, e de la
otra part con pieca de Mjguel Aldaz, podador, e de la otra part con el prado concejal que
es de la Nauarraria. Jtem alli mesmo otra pieca chica que es de dos robadas, afrontada
con la dicha pieca mayor e de la otra part con el sendero vezinal e/30 de la otra part con
pieca del sobredicho Pedro de Sant Esteuan, notario, e de la otra part de arriba con
yermo concejal de la Nauarreria. Jtem otra pieca franqua e qujta situada en el termjno
de Baraynjayn Celaya, de sembradura de nuebe robadas poco mas o menos, que
afruenta de la una parte con pieca de Pe-/31 dro Marzilla de Caparroso, mercadero, et de
las otras dos partes con el majuelo de Mjguel de Garralda, texedor, e de la tercera part
con el camjno sendero que van de Pamplona para el logar de Baraynjanyn. Jtem otra
pieca franca e qujta llamada El Parral, donde Las Ripas [Nealas], de sembradura de
seys ro-/32 badas poco mas o menos, que afruenta de la una parte con pieca de Gaztelu
Fustero, de cerqua el cimjterio que hera de los judios e de la otra parte con pieca de
Johan de Ygoa, culendero, vezino de Pamplona, e de la tercera parte con riba que esta
enta el huerto o prado del molino de Pedro Marzilla de Caparro-/33 so, oydor de los
comptos reales, e de la otra part con el Camjno Real. Otrosi fue acordado e concluydo,
assentado e firmado entre las sobredichas partes toquantes a la dicha reparticion de los
dichos bienes, a voluntad e consentimjento de las sobredichas partes, que al dicho
Anthon d’Eguaras, por su racta par-/34 te e porcion de los sobredichos bienes e aziendas
de los dichos Lope d’Eguaras e Cathelina de Caparroso, su muger, sus dichos padre e
madre, e de la dicha Esteuenja de Larrassoayna, su prima, aya de aver e se le dan e
quedan al dicho Anthon d’Eguaras en propiedat e possession a fazer sus propias
voluntades co-/35 mo cada uno puede, debe y es tenjdo de fazer de sus cosas propias e
sin part nj drecho de las otras sus hermandades, es assaber, la casa principal que hera
e fue de los dichos Lope d’Eguaras e Cathelina de Caparroso, su muger, sus padre e
madre, con la otra casa que esta junta e contigua a ella, que son situados en la/36 dicha
ciudat de Pamplona, en la Rua de la Corregeria, afrontados de la una parte con casas
de Mjguel d’Espinal, mercadero, quj fue, e de la otra part con casas de Marin d’Erasso,
escudero, e de la part delante con la Rua Mayor de la Correyeria, ensemble con las
honores e sepulturas que las dichas casas han e les perte-/37 nesce aver en la yglesia
parrochial de Sant Lorentz de la dicha ciudat e la elecion de la vicaria de Varaynjayn, e
a huna con las dichas casas, honores e sepulturas de la dicha yglesia de San Lorenz
que las dichas casas tienen e les pertenesce aver con la dicha election de la vicaria del
dicho logar de Varaynjayn assi/38 bien se le quedan e dan en propiedad e possession al
dicho Anthon d’Eguaras, es assaber, la huerta de cabo Sant Lazaro, con las dos piecas
que son censales a los coristas de Sant Cernj, pero todavia tocante a las dichas huerta
e piecas fue acordado e concluydo entre las dichas partes que el dicho Mjguel de Huart
aya/39 de mjnjstrar y tener por el dicho Anthon d’Eguaras las dichas huerta e piecas
mjentre que el dicho Anthon d’Eguaras volviere de Caragoca, pagando los censes e
cargos que aquellas tiene en vez e nombre de dicho Anthon d’Eguaras e, luego que el
dicho Anthon d’Eguaras vinjere de Caragoca, que el dicho Mjguel de Hua-/40 art le dara
e dexara la dicha huerta, piecas e casas suso especificadas al dicho Anthon sin alegar
drecho de propiedad nj possession. Otrossi fue acordado, concluydo e assentado entre
las sobredichas partes que por su racta parte e porcion hereditaria, en razon de los
sobredichos bienes e aziendas terri-/41 bles ayan de aver e ayan e les queden en
propiedat e possession e desde agora para siempre jamas les finquen a los dichos
Pedroco, Johannotico e Antonjco, pupillos, fijos del dicho Mjguel de Huart e de la dicha
Anthona d’Eguaras, su muger, que fue, cuyo tutor testamentario es el dicho Mjguel de
Huart,/42 es assaber, la casa principal que hera e fue de la dicha Esteuenja de
Larrassoayna en la sallineria de la Rua Mayor de La Poblacion de la dicha ciudat,
enfrente del pozo grande, que afruenta de la una parte con casa del licenciado de
Yrigoyen o de Sancho de Yrigoyen, notario, su hermano, e de la/43 otra parte con casas
del magnjfico Arnalt de Larrassoayna, oydor de los comptos reales, e de la parte delante
con la Rua Mayor de La Poblacion de la dicha ciudat e las dichas casas ayan de aver
los dichos pupillos por su rata parte e porcion hereditaria de los dichos bienes e
haziendas que fueron/44 de los dichos Lope d’Eguaras e Cathelina de Caparroso, su
muger, e de la dicha Esteuenja de Larrassoayna, defuntos, como esta dicho. Jtem fue
assentado, concluydo e firmado entre las sobredichas partes que, non obstante lo
sobredicho, que al dicho Anthon d’Eguaras le quede en obcion e voluntad si que-/45 rra
mas aver e tomar la sobredicha casa principal que fue de la sobredicha Esteuenja de
Larrassoayn en el jtem e capitula precedente mencionada que las casas que le han
seydo dadas a el por su parte e porcion hereditaria que son las que heran de los dichos
sus padre e madre con las honores e se-/46 pulturas de yglesia que tienen que tienen en
la dicha yglesia parrochial de sennor Sant Lorenz e con las dichas huerta e piecas y
election de vicaria de Varaynjayn que el dicho Anthon d’Eguaras, siendo assi su
voluntad, la pueda aver e tomar e sea para el en propiedad e possession, dando el
dicho/47 Anthon d’Eguaras a los dichos Pedroco, Johannotico e Anthonjco, fijos del dicho
Mjguel de Huart e de la dicha Anthona d’Eguaras, en recompensa de aquella, las
dichas casas que le han seydo dadas de los dichos sus padre e madre, con las dichas
piecas, huerta e honores de la yglesia, sepulturas y elecion de la vicaria, para/48 lo quoal
fue acordado e concluydo entre las dichas partes que el dicho Anthon d’Eguaras se aya
de determinar quoal de las dichas casas mas querra dentro de siete annos primeros
venjentes, contaderos de oy, data del presente jntrumento en adelante e si dentro del
dicho tiempo no se determjnare el dicho An-/49 thon de Eguaras que de ay en adelante
que de a cada uno dellos la rata parte e porcion que les han seydo dadas en la dicha
reparticion, segunt e como arriba es contenjdo. Otrosi fue acordado e concluydo entre
las sobredichas que por su rata parte e porcion hereditaria de los dichos bienes e
aziendas terri-/50 bles que fueron de los dichos Lope de Eguaras e Cathelina de
Caparroso, su muger, e de la dicha Esteuenja de Larrassoayna, quj fueron, aya de aver
e se le da e dende agora le queden e finquen en propiedat e possession sin part nj
drecho de las otras hermandades a la dicha Mariana d’Eguaras unas casas situadas/51
en la Rua de la Carnjceria de La Poblacion de la dicha ciudat de Pamplona, en las
quoales de presente esta la muger de Sancho de Veynca, carnjcero, quj fue, que se
afruenta de la una parte con casas de don Pedro de Yrigoyen, licenciado e persona del
consejo real de Nauarra, e de la otra parte con casas de los herederos de Mj-/52 guelon
de Leyca, notario, quj fue, e de la tercera parte con la dicha Rua o calle publica de la
Carnjceria de La Poblacion y ensemble con las dichas casas otra casa pequeyna,
enfruente de las sobredichas casas, en la mesma Rua de la Carnjceria de La
Poblacion, que afruenta de la una parte con casas de Johan de Caparro-/53 so,
apothecario, e de la otra part con la calle publica et de la otra parte con casas de (en
blanco) e de la tercera parte con la dicha Rua de la Carnjceria de La Poblacion, para
fazer a sus propias voluntades en vida y en muert, como de cosas suyas propias. Item
fue acordado e concluydo entre las sobredi-/54 chas partes e a voluntad e consentimjento
dellas que la dicha Cathelina d’Eguaras, por su rata parte e porcion hereditaria de los
sobredichos bienes e aziendas que fueron de los dichos Lope d’Eguaras e Carhelina
de Caparroso, su muger, y de la dicha Esteuenja de Larrassoayna, aya de aver e se le
da e dende agora para per-/55 petuo le ayan de quedar en propiedat e possession unas
casas que fueron de los dichos Lope d’Eguaras e su muger, sus padre e madre,
situadas en la Rua de la Burulleria del Burgo de la dicha ciudat, que se afruenta de la
una parte con casas de (en blanco) et de la otra parte con casas de/56 (en blanco) et de la
tercera parte con la dicha Rua de la Burulleria, para fazer dellas et en ellas todas sus
propias voluntades en vida y en muert como de cosas suyas propias y ensemble con las
dichas casas se le da en la dicha reparticion a la dicha Cathelina de Eguaras otra casa
en la dicha ciudat de Pam-/57 plona, en la Rua de la Carnjceria de La Poblacion, que
afruenta de la una parte con casas de los herederos de Sancho de Ossa, carnjcero, quj
fue, e de la otra parte con casas de don Pedro de Yrigoyen, licenciado e del consejo
real de Nauarra, e de la tercera parte con la dicha Rua de la Carnjceria de La
Poblacion, de la quoal dicha casa fara a sus pro-/58 pias voluntad (sic) la dicha Cathelina
d’Eguaras como de cosas suyas propias. Jtem fue acordado, concluydo e firmado entre
las sobredichas partes e a voluntad, plazenteria e consentimjento dellas que la vina que
es en el costalado e termjno de Villaba, de treynta arincadas poco mas o menos e la
otra vina que es situada en el termjno/59 de Sansoayn ayan de ser e sean partidas,
diuididas e sortidas en quoatro partes por suertes et cada una de las hermandades aya
de aver e tener en propiedat e possession la parte e porcion que le cupiere en la dicha
reparticion e sorteamjento de aquellas, es assaber, el dicho Anthon d’Eguaras e las
dichas Mariana/60 e Cathelina d’Eguaras, las tres partes cada uno dellas sendas e los
dichos Johannotico, Pedroco e Anthonjco d’Eguaras, fijos del dicho Mjguel d’Uart e de
la dicha Anthona d’Eguaras, la quoatrena parte. Jtem fue acordado, assentado e
concluydo e firmado entre las dichas partes, tocante la vina del termjno de Varaynj-/61
ayn ques de doze arincadas poco mas o menos que aquella enterament aya de ser e
sea para las dichas Mariana e Cathelina d’Eguaras en propiedat e possession, sin part
nj drecho de las otras hermandades e aquella sea repartida entre ellas por eguoales
partes e porciones. Otrosi fue acordado e concluydo entre/62 las dichas partes, tocante
las vinas de Las Justicias que aquella enteramente aya de quedar e quede en propiedat
e possession para los dichos Pedroco, Johannotico e Anthonjco, pupillos, fijos de la
dicha Anthona d’Eguaras, cuyo tutor es el dicho Mjguel de Huart, sin part nj drecho de
los dichos Anthon, Mariana e Cathelina/63 d’Eguaras, con que los dichos pupillos o el
dicho su tutor por ellos aya de dar e pagar a Lorenz d’Aurtiz, mercadero, ochenta
florines de moneda que se le deben sobre aquella. Et ensemble con la dicha vina de
Las Justicias, assi bien se les da a los dichos Pedroco, Johannotico e Anthonjco,
pupillos, o al dicho Mjguel de Huart, su/64 tutor dellos, para ellos y en su nombre dellos,
es assaber, las vinas que le fueron dadas en casamjento al dicho Mjguel de Huart, al
tiempo que caso con la dicha Anthona d’Eguaras, madre de los dichos pupillos, las
quoales dichas vinas se les fueron dadas a los dichos pupillos enteramente en la forma
sobredicha/65 en propiedat e possession, sin part nj drecho de los dichos Anthon,
Mariana e Cathelina d’Eguaras nj de otro alguno e para fazer dellas et en ellas sus
propias voluntades, en vida y en muert. Otrosi fue acordado e concluydo entre las
sobredichas partes, tocante a la vina de Sayquin que es de ocho peonadas poco mas/66
o menos, que aquella enteramente aya de quedar e quede e sea para el dicho Anthon
d’Eguaras en propiedat e possession, sin part nj drecho de las otras sus hermandades
nj de los dichos pupillos, ensemble con la vina que es en el termjno de Alqueria, que es
de ocho arincadas poco mas o menos, con su cargo que tiene de/67 dos florines de
moneda que sobre la dicha vina fundo e mando dar a los frayles de Santiago en cada
hun ayno Maria Mjguel de Urtarroz, que fue, por cierta missa cantada que los dichos
frayles han de dezir. Et en ultra al dicho Anthon d’Eguaras se le da dende agora en
propiedat e possession, sin part nj drecho de las otras sus herman-/68 dades nj de los
dichos pupillos, la vina del termjno de Artiga que es de nuebe peonadas poco mas o
menos, de las quoales dichas tres vinas el dicho Anthon d’Eguaras pueda fazer e
disponer a su veneplacito en vida y en muert como de cosas suyas propias. Jtem fue
acordado, asssentado e concluydo en-/69 tre las sobredichas partes que si por aventura
algunas otras heredades e huertas se allaren de los dichos herencios e haziendas de
los dichos Lope de de Eguaras e Cathelina de Caparroso, su muger, e de la dicha
Esteuenja de Larrassoayna que no esten arriba en el presente jnstrumento de
reparticion, especi-/70 ficadas e repartidas, que los tales heredades, huertas e bienes de
los dichos herencios o de quoalquiere dellos ayan de quedar e queden e fueron
reserbados para la solucion, satisfacion e pago de las dichas deudas que se deben e
son deujdos por causa de las dichas aziendas e do caso que todos los dichos bienes
reseruados/71 para la dicha solucion e paga de las dichas deudas que se deben como
dicho es no vastassen para la solucion e paga de aquellos que en tal caso cada una de
las sobredichas hermandades e partes aya de contribuyr e pagar cada uno por su rata
parte e porcion eguoalmente todo aquello que faltare a cumplimj-/72 ento e solucion de
las dichas deudas e cargos e si algo sobrare que lo tal se reparta entre ellos por
egoales suertes, partes e porciones. Jtem fue acordado, assentado e concluydo entre
las sobredichas partes y hermandades e a voluntad, plazenteria e consentimjento dellos
que todos e quoalesqujere bienes, mue-/73 bles, axuar, alaje e domestequeria de casa e
joyas que fueron de los dichos Lope de Eguaras e Cathelina de Caparroso, su muger, e
de la dicha Esteuenja de Larrassoayna, de quoalqujere specie e calidad que fueren,
que aquellos ayan de venjr e vengan a monton e a verdadera particion e se repartan
entre las dichas quo-/74 atro hermandades por egoales suertes, partes e porciones, e los
dichos Anthon, Mariana e Cathelina d’Eguaras ayan de aver las tres partes de las
quoatro, es assaber, cada uno dellos su parte e porcion e los dichos pupillos, fijos de la
dicha Anthona d’Eguaras, assi bien ayan de aver la quoatrena parte. Jtem/75 fue
acordado e concluydo entre las sobredichas partes que de los dichos bienes muebles
de los dichos herencios e de lo que sobrare, pagadas las deudas, de los bienes que
estan reseruados para ello, se aya de sacar cierta suma que entre las sobredichas
partes se acordare para en adjutorio de Maria Mjguel, monja en Sant/76 Pedro de Ribas,
extramuros de la dicha ciudat de Pamplona, e para refrijerio de la anjma de Frances
d’Eguaras, hermana y hermano del dicho Anthon d’Eguaras e de las dichas Anthona,
Mariana e Cathelina d’Eguaras. Otrosi fue acordado, assentado, concluydo e firmado
entre las sobredichas partes/77 que si por aventura, a los dias e tiempos a venjr, alguna
persona o perssonas de quoalqujere estado e condicion que sean moujeren o quisieren
mober pleyto en quoalquiere manera sobre la azienda e bienes muebles que fueron de
la dicha Esteuenja de Larrassoaynna que en tal caso los dichos Pedroco, Johannotico/78
e Anthonjco de Huart, pupillos, o el dicho su tutor por ellos o los dichos Anthon, Mariana
e Cathelina d’Eguaras ayan de azer hun cuerpo e se ayan de juntar para defender el tal
pleito o pleytos e ayan de contribuyr en los gastos y expensas e jntereses que se
hizieren e se faran en el dicho tal pleyto o pleytos por egoa-/79 les suertes, partes e
porciones, pues egoalmente e por egoales suertes han repartido e reparten los dichos
bienes e azienda que fueron de la dicha Esteuenja de Larrassoaynna, et si partidas las
sobredichas casas, vinas, bienes, aziendas y herencios de los sobredichos Lope de
Eguaras e Cathelina de Caparroso, su muger,/80 e de la dicha Esteuenja de
Larrassoaynna entre las sobredichas partes y hermandades e a voluntad, plazenteria e
consentimjento dellas en la forma e manera sobredicha el sobredicho Mjguel de Huart,
como tutor testamentario sobredicho, de los dichos Pedroco, Johannotico e Anthonjco,
pupillos, sus hijos e de la/81 dicha Anthona de Eguaras, su muger, que fue, y en vez y en
nombre de los dichos pupillos, e los dichos Anthon d’Eguaras, Mariana e Cathelina
d’Eguaras, donzellas, e cada uno dellos segunt les toqua e pertenesce tocar e
pertenescer les podra, dixieron e cada uno dellos dixo que loaban, emologaban e
ratificaban, como de fecho en/82 la mejor via, modo, forma e manera que de drecho e de
fecho fazer podian e debian, e loaron, aprobaron y emologaron e ratificaron todos los
sobredichos capitulos e conuenjos e reparticion de bienes e todas las otras cosas en el
presente jnstrumento e reparticion de bienes contenjdos, seyendo cada una de las
sobredichas partes contentas/83 de la dicha particion e sorteamjento entre ellos fecho de
los dichos bienes e aziendas que fueron de los dichos Lope de Eguaras e Cathelina de
Caparroso, su dicha muger, e de la dicha Esteuenja de Larrassoaynna en la forma
sobredicha, e bien assi, siendo contentos cada una dellos de la part e porcion que en la
dicha reparticion les avia que-/84 dado e cupido en suert, qujsieron e les plugo que la
presente reparticion e cosas en los sobredichos capitulos, conuenjos contenjdos
obiessen de surtir e surtiessen su debido efecto, eficacia e valor, justa su serie e thenor,
segunt e de la forma e manera que por ellos parecia y hera contenjdo. E a mayor
firmeza e segure-/85 dad de las cosas sobredichas e de todo lo contenjdo en el presente
jnstrumento, las sobredichas partes segunt que a ellos toqua e pertenesce y el dicho
Mjguel de Huart, como tutor sobredicho, y en vez e nombre de los dichos pupillos,
prometieron sus fees e oujeron en conuenjo de tener, obserbar, guoardar e cumplir/86 las
cosas sobredichas y en los prealegados capitulos y todo lo en el presente jnstrumento
contenjdos jmbiolablement, justa su serie e thenor a perpetuo por todos a venjr (sic) e
de no yr nj venjr en contra, en juyzio nj fuera de jujzio, agora nj en tiempo alguno, a ellos
nj ad alguno dellos nj a la sobredicha repar-/87 ticion por via directa nj jndirecta en
njnguna forma nj manera por si nj por otri, se obligaron so pena de cada mjl ducados de
oro viejos, de la quoal dicha pena si le acaescia encorrer qujsieron e les plugo que la
tercera parte de aquella aya de ser e sea para la sennoria mayor de Nauarra/88 por tal
que a cada una de las sobredichas partes les faga valer, tener, obseruar, guoardar e
cumplir la presente reparticion de los sobredichos bienes e aziendas e todo lo
contenjdo en los sobredichos capitulos e conuenjos y en el presente jnstrumento, e las
dos partes para la parte o partes que ternan, obserua-/89 ran, guordaran las cosas
sobredichas e cada una dellas. E pagada la dicha pena o non pagada, qujsieron e les
plugo que la presente reparticion de bienes e cosas en los prealegados capitulos e
conuenjos contenjdos e todo lo contenjdo en el dicho presente jnstrumento valgan e
sean buenas, fir-/90 mes y validas para siempre jamas a perpetuo e ayan de surtir e
surtan efecto a perpetuo yrreuocablemente, justa su serie thenor. A esto e a todo lo
sobredicho e contenjdo en el presente jnstrumento tener, seruar, guoardar e cumplir e
fazer tener, seruar, guoardar e cumplir, el dicho Mjguel d’Uart, como tutor de los dichos
pu-/91 pillos, obligo los bienes muebles e terribles de los dichos pupilos, aujdos e por
aver e los dichos Anthon, Mariana e Cathelina d’Eguaras assi bien obligaron cada uno
dellos sus bienes muebles e terribles auidos e por aver, conoscidos e por conoscer et
en seguien cada uno dellos, segunt les toqua e pertenesce, renunciaron generalmente/92
y specialmente a todo su fuero, uso e costumbre e a su propio juez e alcalde e a toda su
defension e ayuda e al fuero de non responder a carta et a la excepcion de dolo malo,
cession e a quoalqujere otra exception e drecho escripto o por escriujr, canonjco, ciujl e
esto e a todas las cosas sobredichas e cada una dellas necessarias e oportunas/93 e
contrarias e a quoalesqujere otros drechos canonjcos e ciujles e a sus auxillios e a las
cosas sobredichas repugnantes, de las quoales cosas susodichas e cada una dellas las
sobredichas partes e cada una dellas segunt les toqua o pertenesce rogaron e
requerieron a mj, notario publico jnfrascrito, retubiesse en nota e fiziesse car-/94 carta
(sic) de desistimjento e renunciacion e de pactos e conuenjos de reparticion de bienes,
entre ellos e por ellos fechos e concluydos, como sobredicho es, una e mas vezes,
quoantas necessarias seran si menester fuere a consejo e parecer de letrandos, non
mudando en res substancia, para en obseruacion e guoarda del drecho de las
sobredichas/95 partes e de cuyo es o sera jnterese. Todo esto fue fecho en la forma
sobredicha a voluntad e consentimjento de las sobredichas partes e nenguna dellas
discrepante. En la dicha ciudat de Pamplona, a veynte siete dias del mes de octubre del
anno del nascimjento de Nuestro Sennor Jhesu Xristo de mjl qujnjentos y/96 quoatorze.
Testigos son quj presentes fueron a todo lo que sobredicho es, llamados e rogados e
quj por tales testigos se otorgaron: el magnjfico don Martin de Licaracu, vachiller, jn
utroque jure e persona del consejo real de Nauarra, fray Pedro de Villaba, frayle del
conuento de Santa Maria del Carmen de la dicha/97 ciudat de Pamplona, y el honorable
Mjguel de Veramendi, procurador en el dicho consejo real y en la corte mayor de
Nauarra, vezinos e haujtantes en la dicha ciudat de Pamplona./98
Et yo, Lope de Arçe, vezino hauitant en la ciudat de Pamplona, notario publico e
jurado por auctoridat real en la corte mayor y en todo el Reyno de Nauarra, por quoanto
a la renunciacion e desistimiento fecho por el dicho Miguel de Huart, por si e como tutor
testamentario de los dichos pupillos, sus hijos e de la dicha/99 Anthona de Eguaras, su
muger, que fue, e al fazer e assentar y concluyr los dichos pactos e conuenjos e
reparticion de bienes e loamjento de aquellos e a todas las otras cosas en el presente
jnstrumento publico contenjdas mjentre e segunt sobrescriptas son, se fazian et dezian
por las sobredichas partes/100 a voluntad, plazenteria e consentimiento dellas ensemble
con los dichos testigos presente fuy en el logar e aquellas assi fazer et dezir vi et oy et a
rogaria e requesta de las dichas partes e con octorgamiento de los dichos testigos en
nota receuj e de la nota por mj assi receujda la presente e sobrescripta carta de/101
renunciacion, desistimjento e reparticion de bienes en esta forma publica la reduzi e a
otro a mj fiel scribir fize fasta la presente mj subscripcion de licencia que para ello de la
senoria mayor deste regno tengo, en la quoal me subscribo, sjgnandola de mjs signo e
nombre usados e acostumbrados en fe y/102 testimonio de verdad, rogado y requerido,
con seys sobrepuestos entre reglones, el primero sobre el XXIIo reglon, do se lee: partes,
el segundo sobre el XXXVIIIIo reglon do se lee: Mjguel, el tercero sobre el LVIIIo reglon,
do se lee: e la otra vyna, el quoatreno sobre el LXVIIo reglon do se lee: por/103 cierta
missa, el cinqueno sobre el LXXVo reglon, do se lee: partes, y el sexto sobre el
LXXXVIIIo reglon, do se lee: partes, los quoales dichos puestos estan sobre los dichos
reglones, contando de suso enta juso e aquellos nj alguno dellos por que no enpezcan
los loo y aprobo yo, el dicho (firma) De Arce./104
En el anno de mjl qujnjentos y quatorze, segundo dia del mes de noujembre, en
la ciudat de Pamplona, en presencia de los testigos e de mj, notario jnfrascrito,
constituydo personalmente Anthon d’Eguaras, fijo de Lope d’Eguaras e de Cathelina/105
de Caparroso, su muger, vezinos de la dicha ciudat de Pamplona, sus padre y madre,
quj fueron, el quoal verbalmente si propuso e dixo como en dias mas cerqua passados,
al tiempo que se hizo la reparticion de los bienes y herencios de los/106 dichos sus padre
y madre y de Esteuenja de Larrassoaynna, su prima carnal, que fue, entre Mjguel de
Huart, como tutor testamentario de sus hijos e de Anthona d’Eguaras, su muger, que
fue, y el dicho Anthon d’Eguaras e Mariana e/107 Cathelina d’Eguaras, sus hermanas,
dentro en la presente carta contenjdos e mencionados, entre otras cosas fue acordado
entre las dichas partes que, non obstante la dicha reparticion, al dicho Anthon
d’Eguaras le quedasse en obcion e vo-/108 luntad si queria mas haber e tomar las casas
principales de la Sallineria denfruente del pozo grande que fueron de la dicha
Esteuenja de Larrassoaynna, su prima, que las que le fueron ajudicadas en la dicha
reparticion que heran las/109 que fueron de los dichos Lope d’Eguaras e Cathelina de
Caparroso, sus padre y madre, las podiesse haber, tomar e cobrar, dando el dicho
Anthon d’Eguaras al dicho Mjguel de Huart, como a tutor sobredicho de los dichos sus
hijos e de la dicha Antho-/110 na d’Eguaras, su muger, que fue, en e por recompensa de
aquellas las dichas casas que le haujan seydo adjudicadas al dicho Anthon d’Eguaras
que heran las que fueron de los dichos sus padre e madre, para lo quoal el dicho An-/111
thon d’Eguaras avia de termjnar y declarar su voluntad quoal de las dichas casas mas
queria haber dentro de siete annos de la data de la dicha carta de reparticion en
adelante segunt que todo esto y otras cosas mejor e mas larga-/112 mente costaban e
podian parecer dentro en la dicha presente carta de reparticion receujda en nota e
testificada por el notario jnfrasripto, a la quoal en todo lo necessario dixo se refiere e
referio e assi el dicho Anthon d’Eguaras, sin es-/113 perar mas tiempo, queriendo declar
(sic) e determinar su voluntad, quoal de las dichas casas mas queria escoger e aver,
dixo que como el fuesse hijo del dicho Lope d’Eguaras y nascydo en las casas que
fueron de los dichos sus padre y ma-/114 dre y aquellas se llaman e nombran las casas de
Lope d’Eguaras, porque quedase e fincasse en aquellos el renombre e memoria de los
d’Eguaras, por tanto, por las causas y respectos sudichos e por otro vuenos e justos, su
animo e voluntad a ello mobi-/115 entes, ante todas cosas segunt dixo, certificado de su
drecho e jnteresse, en la mejor via, modo, forma e manera que de drecho e de fecho
fazer podia e deuia, cumpliendo con lo contenido en la presente carta de reparticion e
queriendo que/116 aquella surtiesse su efecto, eficacia y valor justa su serie y thenor de
su propio motu e cierta sciencia, dixo que queria aver e tener mas las casas que fueron
de los dichos sus padre y madre con lo que demas le avia seydo ajudi-/117 cado en la
dicha reparticion que las casas que fueron de la dicha Esteuenja de Larrassoaynna, su
prima, que fue, e queriendolas aver aquellas mas para si que las otras, abiendo por
buena la dicha particion, dixo que esleya e tomaba como de fe-/118 cho, esleyo e tomo por
su parte y porcion de los bienes de la dicha reparticion la dichas casas que fueron de
los dichos Lope d’Eguaras e su muger, sus padre y madre defuntos, con lo restante que
le avia seydo ajudicado en la dicha particion. Et en segujente/119 dixo que queria e le
plazia como de fecho qujso e le plugo, pues el avia tomado aquellas que el dicho
Mjguel de Huart, como tutor sobredicho e para los dichos pupillos, le hubiesse de
quedar o quedasse las dichas casas principales que fueron de la dicha/120 Esteuenja de
Larrassoaynna, conforme a lo contenido en la dicha reparticion, de lo quoal el dicho
Anthon d’Eguaras rogo e requerio a mj, notario jnfrascrito, retener e fazer tal acto
publico, una o mas vezes, quantas fueren necessarias si menester fu-/121 ere consejo de
letrados, etcetera. Fecho e testificado fue todo lo sobredicho en la manera susodicha,
anno, mes, dia e lugar suso calendado. Testigos fueron presentes a todo lo que
sobredicho es, llamados e rogados e quj por tales testigos se octorgaron: fray/122 Pedro
de Villaba, frayle del conbento de Santa Maria del Carmen de la dicha ciudat de
Pamplona, e Mjguel de Caparroso, mercadero, vezino de la dicha ciudat de Pamplona.
Notario, (firma) De Arce.
.-En la línea 1 <In Dei nomine amen> aparece en caracteres mucho mayores que el resto.-En la línea 22
<partes> está sobre la línea.-En la línea 26, delante de <en la Rua> hay una palabra tachada.-En la línea 31, en la
palabra <Ripas> se duda entre el trazo de b o el de p, hemos optado por el segundo puesto que parece el más
claro; un poco más abajo sin embargo, línea 32, se lee <riba>.-En la línea 39 <Mjguel> está sobre la misma.-En la
línea 48 el prefijo <de> en <determinar> va sobre la línea.-En la línea 58 <e la otra vina> está sobre la línea.-En la
línea 67 <por cierta missa> esta sobre la línea.-En la línea 75 la segunda aparición de la voz <partes> está sobre
la línea.-En la línea 88 <partes> está sobre la línea.-Al margen izquierdo de la línea 96 se lee con otra letra
<Datum>.-A la izquierda del párrafo correspondiente a la confirmación notarial aparece el sello del notario.-En la
línea 114 <e memoria> está sobre la línea.-En la línea 119 <dicho>, en <sobredicho>, está sobre la línea.
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Pamplona, 31 de diciembre de 1516
Sentencia arbitral por la que se obliga a Jayme Diez de Armendariz, señor de
Cadreyta, y a Johan, señor de Ursua, a cumplir con las respectivas obligaciones que
quedaban pendientes, establecidas en las capitulaciones matrimoniales de sus hijos,
Leonor Diez de Armendariz y Tristant de Ursua.
A.Mon.S.Eng.Pamp., caj. 6.49. 525 x 550 mm. Pergamino
In Dei nomjne amen. Sepan quantos esta presente carta veran y oyran que en el
anno del nascimiento de Nuestro Sennor Jhesu Xristo de mil quinientos y deziseis/2 en
ultimo dia del mes de deziembre, en la ciudad de Pomplona, por ante el reuerendo
sennor don Johan de Sancta Maria, bachiler en decretos, canonigo y chantre de la
yglesia cathedral de Santa Maria de la dicha ciudad de Pamplona y oficial general de la
dicha ciudad y de/3 todo el obispado de Pamplona y el honorable Johan de Arizcun,
notario y procurador de la corte mayor del regno de Nauarra y en presencia de mi,
notario publico, y de los testigos jnfrascriptos, constituydos personalmente los nobles y
magnificos sennores Jayme Diez de Armendariz, sennor/4 de Cadreyta, e Johan, sennor
de Ursua, partes principales, los dos, juncta y diuisamente, verbalmente propusieron y
dixieron de como ellos en dias passados habian habido y tenian de presente entre ellos
algunas questiones, diferencias y contiendas en razon y a causa de mil y dozientos/5
florines de oro que el dicho sennor Jayme Diez hubo mandado y prometido de dar al
dicho sennor de Ursua en y por dote y casamiento de la sennora dona Leonor Diez de
Armendariz, fija legitima del dicho sennor Jayme Diez, al tiempo que ella fue casada
con el sennor/6 Tristant de Ursua, fijo primogenito del dicho sennor de Ursua, y assi bien
en razon y a causa de los bestidos y atabios y arreos de la dicha sennora dona Leonor
Diez de Armendariz, e assi mesmo en razon y a causa de la vibienda y habitacion que
en dias passados han/7 sabido y al adelante han de saber y lebar juncta y diuisamente
el dicho sennor de Ursua y los dichos Tristant de Ursua y dona Leonor Diez, su sposa y
muger, e assi bien en razon y a causa de algunas summas y quantias de dineros o
dineradas que el dicho sennor/8 Jayme Diez ha delibrado a los dichos Tristant y dona
Leonor Diez, sus yerno y fija, esso mesmo sobre ciertos robos de trigo que los dichos
Tristant y dona Leonor Diez, su sposa y muger, diz que hobieron y han tomado y
recebido de las rentas y tributos de los palacios del/9 lugar de Ymarquoayn e sobre otras
cosas y dadas y presas entre los dichos sennores de Cadreyta y de Ursua y sus dichos
fijo, fija, yerno y nuera habidas, por ende los dichos sennores de Cadreyta y de Ursua,
partes principales, segunt que las cosas sobredichas/10 les toquan y pertenescen, toquar
y pertenescer pueden, juncta e diuisamente dixieron que por quitar y apartar dentre
ellos toda materia de ruydos, questiones y escandalos y expensas, costas y
menoscabos y por vien de paz y concordia dentre ellos mesmos y sus fijos/11 y fijas,
dexaban y comprometian como de fecho en la mejor via, modo, forma y manera que de
drecho y de fecho podran y debran, dexaron y comprometieron de alto y de baxo,
sumariamente y de plano, todas las sobredichas questiones, diferencias y contiendas
que por las/12 causas sobredichas y otramente entre ellos han obido y seguido ata el dia
de oy y al adelante podrian haber y seguir con sus jncidencias, dependencias,
emergencias, anexas y connexidades, a saber es, en manos y poder de los dichos
sennor oficial y Johan de Arizcun, en los/13 dos junctamente como en juezes y arbitros
por cada uno dellos escogidos, nombrados y deputados, qui ende estaban presentes y
por delante y el cargo del presente compromisso y de la declaracion de las dichas
questiones y diferencias en si recebientes y aceptantes, dando y otorgandoles todo su/14
libero, llenero, cumplido y bastante poder segund que ellos tienen y segund que mejor y
mas cumplidamente le puede otorgar y dar de drecho para declarar, decidir, pronunciar
y sentenciar las dichas questiones y diferencias con sus dependentias, emergentias,
annexas y conexidades, sumariamente/15 y de plano, sin strepitu ni figura de juyzio,
dondequiere e quandoquiere y comoquiere que a ellos fuere bien visto e de saber por
buena, retograta, firme, perpetua y valedera la sentencia y aclaracion que ellos dos
dieren, fizieren y ordenaren y de no yr ni venjr contra aquella en todo nj en/16 tiempo
alguno del mundo por njnguna manera, causa ni razon que sea nj ser pueda en juyzio
nj sentencia de aquel, directa nj jndirectamente, tacita nj expressamente, hubieron en
conuenjo, prometieron cada uno dellos su buena fee el uno al otro et viceversa et
rogaron y reque-/17 rieron a mi, el dicho jnfrascripto notario, que de todo lo sobredicho les
tubiesse, fiziesse e diesse carta publica o cartas publicas, una o mas vezes, quantas
seran necesarias, lo qual fue fecho y otorgado en el anno, mes, dia y lugar sobredichos,
seyendo presentes por testigos el venerable don/18 Yenego de Eliçalde, rector de la
yglesia parrochial del lugar de Yrayneta, y el magnifico sennor don Martin de Liçaraçu,
bachiler en ambos drechos del consejo real del dicho regno de Nauarra, vezinos de la
dicha ciudad de Pamplona, y otras muchas personas.
Jn Dei no-/19 mine amen. Sepan quantos esta presente sentencia y declaracion
veran y oyran que nosotros, Johan de Sancta Maria, bachiler en decretos, canonigo,
chantre y oficial de la yglesia cathedral y de todo el obispado de Pamplona, y Johan de
Arizcun, notario y procurador de la corte/20 mayor de Nauarra, juezes y arbitros por los
nobles y magnificos sennores Jayme Diez de Armendariz, sennor de Cadreyta, y Johan,
sennor de Ursua, partes principales, de partes de suso en el sobrescripto jnstrumento
nombradas para declarar las questiones, contiendas y diferentias dentre/21 ellos, en el
dicho sobrescripto jnstrumento expecificados (sic), specialmente escogidos y diputados,
visto y oydo el poder por las dichas partes a nosotros dado y atribuydo y vistas las
demandas, defensas, jnformationes, causas y razones que el uno contra el otro et
viceversa ante nos han dado, fecho,/22 razonado y allegado y sobre ellas habido acuerdo
y deliberacion madura entre nosotros, procedimos a fazer y ordenar esta nuestra
sentencia y declaracion arbitraria, la qual los dos juncta y concordadamente la
declaramos y pronunciamos verbalmente y de boca, en presentia de los dichos/23
sennores de Cadreyta y de Ursua y del dicho Tristant de Ursua y del notario y de los
testigos supra e jnfrascritos en la forma y manera que se sigue: Et primeramente
pronunciamos, sentenciamos y declaramos la dote que el dicho sennor Jayme Diez
hubo mandado y/24 prometido de dar al dicho sennor de Ursua con la dicha dona Leonor,
su fija, en fauor del matrimonio dentre ella y el dicho Tristant de Ursua seer la summa de
mil y dozientos florines de oro, contando cada un florin a quoarenta un grosses de
moneda de Nauarra, y falla-/25 mos que en fecho de verdad restan por cobrar al dicho
sennor de Ursua de los dichos mjl y dozientos florines de oro la summa de dozjentos
florines de oro del dicho respecto y precio y mas cient y sesenta libras fuertes carlines
prietos de moneda de Nauarra./26 Jtem por quanto paresce claramente por el contracto
matrimonial dentre las dichas partes que el dicho sennor Jayme Diez y el dicho sennor
de Ursua han de vestir y atabiar a medias a la dicha dona Leonor de Armendariz y
fallamos que el dicho sennor Jayme Diez por su parte ha dado/27 y deliberado en
bestidos y ropas a la dicha Leonor Diez, su fija, hata la summa de cient florines de oro,
segund paresce por un cognoscimjento que de la dicha dona Leonor tiene, por ende
ordenamos, declaramos y manifestamos que el dicho sennor Jayme Diez por lo que le
cabe de su parte de los/28 dichos vestidos no sea tenido de fazer nj dar cosa alguna a la
dicha su fija nj a otro por ella, antes le damos por quito de todo lo que por su parte era
en cargo de fazer y dar los vestidos a la dicha su fija, e assi mesmo ordenamos y
mandamos que el dicho sennor de Ursua aya de/29 satisfazer y pagar a la dicha su nuera
por su meatad y parte de los bestidos y atabios que le cabia la summa de dozientos
florines de moneda de Nauarra y no mas. Jtem por quanto fallamos que el dicho sennor
Jayme Diez, como dicho es, de resta de los dichos mil/30 y dozientos florines de oro de la
dicha dote de su dicha fija debe al dicho sennor de Ursua los sobredichos dozientos
florines de oro, de cada quarenta hun grosses, y mas cient sesenta libras fuertes e assi
bien fallamos que el dicho sennor de Ursua es deudor y debe a Johan Cruzat,
mercadero,/31 vezino desta ciudad de Pamplona, por paynos, sedas y otras cosas que de
su botiga tomo y recebio hata la suma de septecientas libras karlines prietos poco mas
o menos, por ende, por el poder a nosotros dado e con voluntad y consentimiento del
dicho sennor de Ursua, pronunciamos,/32 sentenciamos y declaramos que el dicho
sennor Jayme Diez, de la dicha resta de dote que al dicho sennor de Ursua debe, aya
de satisfazer y pagar al dicho Johan Cruzat todo lo que de buena verdad se fallare
deber el dicho sennor de Ursua o tenga su amor. E pagando al dicho Johan/33 Cruzat,
todo lo que sobrare de la dicha resta de dote, el dicho sennor Jayme Diez aya de
satisfazer e pagar a la dicha Leonor, su fija, para en pago de los vestidos que el dicho
sennor de Ursua era tenido de fazer y darle a ella por su parte y meatad y para en pago
de los dichos dozientos/34 florines de moneda, e que con tanto el dicho sennor de Ursua
sea quito de los dichos bestidos, por quanto a su cuenta segunt cree pagada la dicha
deuda de Johan Cruzat abra cumplimiento en el dicho sennor Jayme Diez para pagar a
la dicha dona Leonor Diez, su fija, de los dichos dozientos/35 florines de moneda por la
parte de los bestidos del dicho sennor de Ursua. Toda uez, si por abentura, pagada la
dicha deuda del dicho Johan Cruzat en poder del dicho sennor Jayme Diez, no hubiere
cumplimiento de los dichos dozientos florines de moneda que el dicho sennor de/36
Ursua debe a la dicha su nuera por los dichos vestidos juxta nuestra presente sentencia
y declaration, que en tal caso el dicho sennor de Ursua sea tenido de pagar
enteramente fata el cumplimiento de los dichos dozientos florines de moneda a la dicha
dona Leonor, su nuera. Jtem en quanto/37 a lo que el dicho sennor Jayme Diez demanda
al dicho sennor de Ursua, los jntereses y prouechos que la dicha dona Leonor pudiera
receuir y lebar de los palatios de Ursua, Dona Maria, Eguaburua y de otros palacios y
casas, despues el sennor Jayme Diez pago al dicho/38 sennor de Ursua y el recebio los
mil florines de oro de dote della y otras quantidades y dineros que les ha dado y suplido
al dicho Tristant de Ursua y a la dicha dona Leonor, su esposa, para comprar un caballo
y para otras cosas, assi en el tiempo que han estado en Cadreyta/39 como en el tiempo
que han estado en Ymarquay, en virtud de nuestro poder, pronunciamos, sentenciamos
y declaramos que el dicho sennor de Ursua no sea tenido de satisfazer nj pagar cosa
njnguna daquellos al dicho sennor Jayme Diez ni a los dichos Tristant nj su dicha
esposa/40 y muger, antes le damos por quito y libre daquellos al dicho sennor de Ursua y
al dicho Tristant, su fijo, e que tampoco el dicho sennor Jayme Diez en tiempo alguno
del mundo non pueda nj aya de demandar cosa njnguna de aquellos a los dichos
sennor de Ursua nj su fijo/41 nj a la dicha su fija. Jtem en quanto a lo que el dicho sennor
de Ursua demanda a los dichos Tristant y dona Leonor, su esposa y muger, cient robos
de trigo, deziendo que en un anno los hobieron tomado y lebado de y por el tributo de
casa y rentas del palacio de Ymarquoayn,/42 pronunciamos, sentenciamos y declaramos
que el dicho sennor de Ursua no aya de demandar, haber nj cobrar cosa ninguna de los
dichos cient robos de trigo a los dichos Tristant y dona Leonor, su sposa y muger, antes
les damos por quitos, libres y sueltos de los dichos cient/43 robos de trigo. Jtem
pronunciamos, sentenciamos y declaramos en virtud del dicho nuestro poder y damos
por juyzio y sentencia que el dicho sennor de Ursua y dona Johana de Lacarra, su
sennora muger, ayan de fazer y fagan partition medio por medio con los dichos Tristant/44
y dona Leonor Diez, sus fijo y nuera, de todos los palaçios de Ursua, Urtalqua, Nas,
Eguaburua, Sancta Maria, Gentayn, Ymarquoayn, Otiquoren y de todas las otras rentas,
molinos heredades y hazienda a los dichos palacios de Ursua, debidos y
pertenescientes y fecha la dicha particion/45 les ayan de dar y entregar a los dichos
Tristant y su muger la meatat de aquellos enterament, sin retention nj dimjnucion
alguna, medio por medio, conforme al dicho contracto matrimonial dentre ellos y como
por aquel contiene y segund es el uso y costumbre en las tierras/46 de Baztan y Bascos
entre los semejantes nobles e hidalgos. E con tanto, nosotros, los dichos arbitros y
juezes sobredichos, en virtud del poder por las dichas partes a nosotros dado y
atribuydo, jmponemos silentio perpetuo a las dichas partes contendientes, en y sobre
todos los deba-/47 tes y questiones, diferencias y contiendas de partes de suso
expecificadas, con sus dependentias y emergencias, annexas y connexidades e
mandamos, condenamos a las dichas partes a tener, obseruar, guardar, cumplir y
mantener la presente nuestra sentencia y declaraçion en todo/48 y por todo, juxta su
forma, seruicio y tenor, la qual dicha sentencia y declaracion las dichas partes
principales seyendo presentes y por delante loaron, ratificaron, aprobaron y emologaron
aquello como justa y juridicamente declarada y pronunciada y todo lo contenido en ella,
acerqua/49 de todo lo quoal, tanto los dichos sennores arbitros y juezes quanto las dichas
partes principales, cada uno dellos rogaron y requirieron a mj, dicho e jnfrascrito notario,
retener, fazer y darles a cada uno dellos de las cosas sobredichas y cada una dellas
carta publica o cartas publicas/50 una o mas vezes, quantas fuere necesario a
conseruacion del drecho de cada uno dellos. Todo esto fue fecho declarado y
ordenado, loado, ratificado y otorgado en las casas de la Chantria de la dicha ciudad de
Pamplona, en las quales suele vibir el dicho sennor official,/51 en el anno, mes y dia en el
sobrescripto jnstrumento de compromisso y poder contenidos y expecificados, seyendo
presentes por testigos los sobredichos don Martin de Liçaraçu, bachiler en ambos
drechos del dicho conseio real de Nauarra, y don Yenego de Eliçalde, rector de la
yglesia parrochial/52 de Yrayneta, y otros muchos. Johan de Santa Maria, chantre, oficial
e arbitro sobredicho. Johan de Arizcun. (Firmas) Johan de Santa Maria, chantre, oficial e
arbitro sobredicho. De Arizcum, arbitro sobredicho./53
Yo, Martin de Ciuicarren, habitant en la sobredicha ciudat de Pamplona, publico
(sic) y jurado por las auctoridades apostolica ubique terrarum y ordinaria en el
consistorio y toda la diocesi de Pamplona, notario sobredicho, quj/54 al dexar,
comprometer, pronunciar, sentencjar y declarar de todos los debates, questiones y
diferencias sobredichas y a todas las otras cosas sobrenombradas mjentre y segund
sobrescriptas [
…
]/55 y por los dichos sennores juezes y arbitros y por cada uno dellos se
dezian, se fazian, ordenaban y otorgaban, en uno con los sobredichos testigos, present
fuy personalment en el lugar y aquellas assi fazer y dezir/56 vi y oy y a ruego de las
dichas partes y con otorgamjento de los dichos testigos en nota recebi, de la qual esta
presente carta publica de compromisso y sentencja por otro a mj fiel escripta, a rogaria y
requesta del/57 dicho sennor Jayme Diez y para el en esta publica forma reduzi y la signe
de mis signo y nombre usados y acostumbrados, en fee y testimonio de verdad.
.-En las líneas 1 y 18-19 <In Dei nomjne amen. Sepan quantos> y en la 23 <Et primeramente> están
resaltados con caracteres más grandes, mucho mayores y con ornamentación los de la línea 1.-En la línea 6 está
subrayado <Tristant de Ursua, fijo primogenito del dicho sennor de Ursua,>.-En la línea 44 <Gentayn> está
subrayado.-Al margen izquierdo de la confirmación notarial aparece el sello del notario con su nombre <M. d. C.
not.>.
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Pamplona, 15 de diciembre de 1528
El emperador don Carlos y su madre, doña Johana, confirman el privilegio
otorgado por sus antecesores al monasterio de Santa Engracia de Pamplona de recibir
cien cahíces de trigo de la pecha de Valdorba y ciento cincuenta libras de las tablas de
Pamplona.
A.Mon.S.Eng.Pamp., caj. 6.50. 690 x 490 mm. Pergamino
Don Carlos, por la dibina clemencia e emperador semper augusto, rey de
Alemania, e donna Johana, su madre, y el mesmo don Carlos, su hijo, por la misma
gracia reyes de Castilla, de Nauarra, de/2 Aragon, de Leon, de Granada, de Toledo, de
Sebilla, de las Dos Çicilias, de Jherusalem, de Balencia, de Galicia, de Mallorcas,
Menorcas, de Cerdeinna, de Cordoba, de Corcega, de Murcia, de Jahen, de los
Algarbes, de Algezira, de Gibraltar, de las yslas de Canaria e tierra/3 firme del mar
oceano, condes de Barcalona, sennores de Vizcaya y de Molina, duques de Athenas y
de Neopatria, condes de Rosellon y de Cerdanna, marqueses de Oristan y de Gociano,
archiduques de Austria, duques de Borgonna y de Brabante,/4 condes de Flandres y de
Tirol, etcetera, a quoantos las presentes veran e oyran, salut. Hazemos hos saber que
parescio en juyzio por ante nos, nuestro regiente y los del consejo real del dicho nuestro
reyno de Nauarra en consejo y juyzio/5 Johan de Çubiri, procurador en las causas de
nuestro consejo y corte mayor y procurador de las debotas religiosas, bien amadas
nuestras, las abadessa, monjas y conbento de Santa Engracia, extramuros de la
nuestra ciudad de Pomplona,/6 fecha fe de su procuracion vuena y suficiente, por el
quoal judicialmente en el dicho consejo ha seydo exhibida y presentada una merçe y
privilegio originalment en su prima figura concedido e dado por el rey/7 don Johan, rey
que fue de los dichos reynos de Aragon e Nauarra, visaguelo y predecesor nuestro de
preclara memoria, que en gloria sea, a las abadessa, monjas y conbento de Santa
Engracia fuera los muros de la dicha/8 ciudad, de la suma de cient y cinquoenta libras
carlines pagaderas cada hun anno sobre las rebenuas y drechos de las tablas del dicho
nuestro reyno de Nauarra con la confirmacion de la prinçesa y reyna/9 donna Leonor,
prinçesa y reyna que fue del dicho nuestro Reyno de Nauarra, fija del dicho Rey don
Johan que en gloria sea, scripto en pargamjno y firmado el dicho pribilegio de la mano y
nombre del dicho/10 rey don Johan y referendado por Albaro de Segobia, su secretario, y
la confirmacion firmada de la mano y nombre de la dicha princessa y reyna donna
Leonor y referendada por Martin de Ciordia,/11 secretario, sellado con dos sellos en
pendiente, el uno en seda y cera verdes, dentro de una capseta de fusta, el otro con el
sello de las armas reales de la dicha princesa y reyna donna Leonor, juntamente con/12
huna petition que es del thenor segujente:
S. Magestat, Johan de Çubiri, procurador de las abadessa, monjas y conbento de
Sancta Engracia, dize que las dichas sus constituentes tienen pribilegio y merçe de
los/13 reyes que fueron deste reyno, antecesores de vuestra Magestat, de cient y
cinquoanta libras pagaderas en cada hun aynno en la renta de las tablas deste dicho
reyno, como por thenor del dicho pribilegio mas/14 largament contiene, y por lo que lo
han menester lebar y presentar en diuersas partes suplica que manden hazer y dar les
vidimus del dicho pribilegio en debida forma y en ello les haran mucha merçe. Si-/15 mon
de Valança.
E leyda la prejnserta peticion en el dicho nuestro real consejo, presente en
consejo y juyzio el procurador fiscal nuestro, el quoal por nos y los del dicho nuestro
real consejo se mando çitar y se/16 cito judiçialmente asignando y mandandole visto el
dicho pribilegio y merçe original respondiese en lo que tocaba a nos y a su cargo y el
dicho fiscal, visto y reconocido el dicho pribilegio y merçe dixo/17 y respondio que no
parecia defecto nj causa alguna por que se debiese jmpedir le proveer y dar el dicho
vidimus y trasunto que se pidia e abida la dicha respuesta del fiscal y visto por nos,/18
nuestro regiente y los del consejo real del dicho nuestro reyno de Nauarra y reconocido
et mas palpeado y leydo y bien y debidamente exhaminado en el dicho nuestro real
consejo y juyzio el dicho priuille-/19 gio y confirmacion del, no cancelados, raydos nj
jnterlineados nj sospechosos e mengoados de todo viçio habemos mandado por y con
thenor de las presentes, mandamos sacar y fazer al secretario jnfrascripto/20 una copia o
trasunto del dicho pribilegio y merce e poner en publica y autentica forma, faziente fee
para en conserbacion del drecho de las dichas abadesa, monjas y conbento de Santa
Engracia, suplicantes, y de/21 sus sucesores, abadesa, monjas y conbento que fueren y
seran del dicho conbento y monesterio de Santa Engracia, non creçiendo, aynadiendo
nj mengoando en substançia cosa alguna, el quoal dicho pribilegio y merçe y con-/22
firmacion del ante nos en el dicho nuestro consejo e juyzio presentados son
contenjentes la segujente forma:
Don Johan, por la gracia de Dios rey de Aragon, de Nauarra, de Siçilia, de
Balencia, de Mallorquas, de Cerdenya e de Corcega,/23 conde de Varçalona, duque de
Athenas, de Neopatria e encara conde de Rosello e de Cerdanya, a todos quoantos las
presentes veran e oyran e seynaladament a los bien amados e fieles nuestros Johan
Sanz de Verrozpe, thesorero, Johan de/24 Nabaz, recebidor de nuestra çiudad de
Pomplona e merindat de las Montanyas, Johan Garrach, recebidor de nuestra villa e
merindat de Olite, e a quoalesqujere tributadores, colectores, oficiales e otras personas
a qujen esto toqua y perteneçe/25 tocar e pertenescer puede, en quoalqujer manera que
agora son e por tiempo seran, salut. Consta por la original proujssion e pribilegio patent
del yllustrissimo principe don Carlos, nuestro carissimo fijo, cuya anima Dios aya,
confir-/26 mado aquel por nos e apres por la yllustrissima dona Leonor, nuestra muy cara
e muy amada fija, como logarteniente general nuestro, por justas e razonables causas
en aquel contenjdas, al quoal nos referimos e queremos sea haujdo/27 aquj por jnserto e
expressado hauer asignado e consignado a las religiosas e amadas nuestras, abadesa,
monjas y conbento de Santa Engracia cabo nuestra ciudad de Pomplona la suma de
cient y cinquenta libras carlines/28 pagaderas cada hun ayno en e sobre las reuenuas e
drechos de las tablas e mas auant el numero de cient cafizes de trigo de nuestra mesura
real, pagaderas a las dichas monjas, asi bien cada hun ayno en e sobre/29 la pecha
ordinaria que los labradores de la Baldorba deuen e son tenjdos pagar anualment e
ordinaria, de las quoales dichas CL libras e cient cafizes de trigo, segunt nos es dado a
entender, las dichas monjas algunos aynos gozaron,/30 leuaron e aprouecharon justa
forma del dicho pribilegio e apres, sobreuenidas las diferencias de guerras en el dicho
nuestro reyno de veynte aynos a esta parte, suscitadas assi por causa de la rebolucion
de aquellas, quanto por razon/31 de muchas e diuersas gracias, pribilegios e mercedes
por nos e ahun por la dicha ylustrissima princesa ad algunos perlados, caballeros e
otras singulares personas, octorgadas e fechas en perjuyzio del suso calendado priuj-/32
legio e gracia que las dichas monjas tenjan e tienen, aquellas segunt dizen han fincado
e oy dia quedan pribadas e desposseydas de la recepta de las dichas cient y
cinquoenta libras e cient cafizes de trigo, en tal manera que/33 no haujendo con que se
sostener nj mantener casi mueren de fambre e ban captando las almosnas, por causa
de lo quoal, sgoardado que a nos e nuestros predecesores quj la dicha almosna e
renda dedico e ordeno para el dicho mones-/34 terio por ser cosa pia e meritoria, si no
donamos remedio e reparo fuera un grandissimo cargo de conçiençia. Recoerdanos el
ayno mil CCCCLXta dos en la nuestra ciudad de Pomplona, con deliberacion e maduro
consello de todos/35 o los mas principales deste nuestro regno hauer fecho e jurado
solepnement cierta real hordenança por la quoal quesimos que pues las gracias e
asignaciones de los anjuerssarios, capellanjas, e otras pias causas heran/36 primeras en
data fuesen pagadas ante e primero que otras gracias e mercedes apres, en perjuyzio
de las dichas monjas, atorgadas e fechas, lo quoal asi bien por otra nuestra patent
prouission dada en Çaragoça a seze de agosto/37 del ayno del XVIIIo, confirmamos e
mandamos e haun mas auant quesimos que, rebatiendo y descontando sueldo por libra
ygoalment a todas las personas de quoalquiere ley, estado e condiçion que de nos o/38
nuestros predecesores ljeban o tienen fechos, bien abida o voluntad fuese suplido e
fecha cumplida paga a las pias causas del dicho reyno. Todas las quoales hordenanças
e otros diuersos proujssio-/39 nes, cartas e mandamjentos nuestros, asi de boca como
por scripto, no obstantes las dichas monjas de Santa Engracia e encara otras religiosas,
personas granment agora se nos han quexado e suplicado/40 de oportuno e debido
remedio queramos proueyr por forma que no finquen priuadas e desposseydas de las
rentas que en almosnas para su sustentacion antigoament les fueron dadas e
hordena-/41 das, por tanto asi por respecto del serbicio de Nuestro Senor Dios, por cuyo
sgoart a las dichas monjas e conbento fueron ordenados, haujan e lebaban sobre la
pecha de la present nuestra villa de Tafalla/42 dozientos cafizes de trigo e apres por
çiertos respectos les fueron trespassados e reduzidos en la suso dicha suma de cient y
cinquoenta libras carlines, pagaderas sobre las dichas tablas e cient cafizes de/43 trigo,
pagaderas a ellas sobre la pecha de la dicha Valdorba, quanto por descargo de las
anjmas de nuestros dichos predecessores que lo hordenaron, dexaron e mandaron, nor
es menos por tal que las dichas monjas que/44 a present son e por tiempo seran sean
tenjdas de rogar e roguen a Nuestro Sennor Dios por las anjmas de los dichos
predecessores nuestros e por las bidas nuestras e de nuestros sucessores, por thenor
de las presentes, de nuestra/45 çierta sciençia, merce, liberalidat, gracia especial, poderio
y auctoridad real de que en esta part, por las causas e razones susodichas e por otros
nuestro animo meritament moujentes, usamos e usar queremos ante todas/46 cosas
restituyendo e tornando segunt que restituymos e tornamos a las dichas monjas por
venefiçio de restituçion jn jntegrum, en su drecho e possession que primero tenjan e
habian de lebar e hauer/47 los dichos cient cafizes de trigo en la dicha Vladorba e
lugares de aquella e en segujent, a mayor cumplimjento, cassamos. rebocamos,
anullamos e yrritamos e por cassas, rebocadas, nulas e yrritas man-/48 damos sean
haujdas e tenjdas todas y cada unas gracias, pribilegios, mercedes, donaciones o
transportes siquiera asignaçiones, asi por nos como por la dicha ylustrissima princesa,
nuestra fija, apres del qujn-/49 zeno dia de septiembre del ayno mjl CCCC quoarenta e
siete que el dicho pribillegio de las dichas monjas fue octorgado e fecho a
quoalesqujere perlados, caualleros, scuderos, unjversidades, concejos e otros/50
quoalesqujer personas de ley, estado, grado e prehemjnencia sean atorgadas, dadas e
fechas sobre las rendas de las dichas tablas e sobre las pechas de los lugares de la
dicha Baldorba, si empero en quanto/51 toca e se goarda a las dichas CL libras de
dineros e C kafizes de trigo, mesura real, que a las dichas abadessa, monjas e
convento del dicho monesterio, en virtud del suso calendado pribillegio e gracia del/52
dicho principe, nuestro fijo, e por nos confirmado fueron dadas, ordenadas e asignadas
asi e en tal forma e manera que asi como el dicho pribillegio dellas es primero en data e
es cosa eclesiastica/53 e pia, asi ellas queremos que primero e antes que quoalesqujer
otras personas ayan, lieben, reçiban e les sean dadas e vien pagadas enterament todas
las dichas çient y cinquoenta libras e cient cafizes/54 de trigo por ayno, a saber, por los
concejos e labradores de los mesmos lugares de la dicha Valdorba que antigoament
solian dar e pagar a las dichas monjas los dichos cient cafizes de trigo, cada hun ayno,
justa continençia/55 y forma del dicho pribillegio e yaze y es notado en los libros de
nuestra camara de comptos e el restant, si algo haura, sea dado a los tales que las
dichas gracias, privillegios, mercedes e asignaçiones nuestras tienen, a cada/56 huno lo
que le cabra, sueldo por libra, e por vos, dichos thesorero, recebidor de Pomplona,
colectores, tributadores e otros oficiales que ha presente haueys y al tiempo a venjr
hauran cargo de recebir e re-/57 cuperar las rentas y drechos de las tablas de nuestra
dicha ciudad de Pomplona las dichas cient y cinquoenta libras carlines cada hun ayno
antes que otras gracias nj asignaciones por tal que las dichas monjas/58 no ayan de yr nj
enbiar a las cobrar por otras partes del reyno que les seria una grandissima fatigua e
despesa (sic), nor es menos queremos e mandamos por que las dichas monjas de aquj
adelant no tengan nj ayan que fazer con vos,/59 dichos thesorero, recebidores, nj con
otros oficiales presentes e aduenjderos nj ayan de hauer e sacar cada hun ayno nuebas
asignaciones de las dichas suma de dineros e numero de trigo, por thenor de las
mesmas presentes or-/60 denamos, queremos y mandamos que tan solament mostrando
aquestas presentes o copia dellas fecha en deujda forma, cada hun ayno por los
concejo e labradores de la dicha Valdorba, que a present son o por tiempo serian, les/61
sean dados e pagados llanament e sin dilacion nj escusacion alguna los dichos cient
cafizes de trigo, mesura real, segunt que antigoament solian dar e pagar e lo daban e
pagaban a los thesoreros e recebidores o a sus asigna-/62 ciones e por vos, dicho
thesorero e recebidor de Pomplona, e otros colectores oficiales e personas que a
present teneys e tienen e por tiempo ternan cargo de recebir e coger los drechos e
reuenuas de las dichas tablas de la/63 mesma ciudad, las dichas cient e cinquoenta
libras carlines cada hun ayno sin que sea menester vos ayan de dar nj mostrar otra
asignaçion nj mandamjento nuestro nj de otra alguna persona, las quoales dichas
pagas de trigo e/64 dineros queremos y mandamos a las dichas monjas sean
començadas ha fazer e se fagan desde este present ayno MCCCCLXX uno jnclusibe,
asi como ayno finido e cumplido e en adelant cada hun ayno sin rebat nj des-/65 coento
alguno de tercio, quoarto, meatad nj otra parte alguna por causa de quoalesquiere
ordenanças fechas nj fazederas nj por otra razon alguna. E encara tenemos por bien e
mandamos que vos, dichos/66 thesorero, recebidor e otros oficiales quj a present o al
tiempo a venjr teneys o ternan cargo de recebir las rendas e drechos de las dichas
tablas de Pomplona arrendaran o tributaran aquellas que cada hun aynno/67 al principio
de la su arrendaçion seays e sean tenjdos de arrendar e tomar las dichas tablas con
esta condiçion speçial de satisfazer y pagar realment e de fecho sin otra asignacion nj
mandamjento nuestro nj de/68 otra persona nj ofiçial a las dichas monjas y conbento de
Santa Graçia cada hun ayno las dichas CL libras carlines, si mandamos a todos e cada
uno de vos que todas e cada unas cosas en las/69 nuestras presentes contenjdas de aquj
en adelant, cada uno segunt le toca e perteneçe tocar e pertenescer podra, obedezcays,
tengays, cumplays, pagueys e satisfagays obedecer, tener, seruar e cumplidament
satisfazer/70 e pagar fagays e fagan, sin fazer otra nueba mutaçion nj poner njgun
empacho, no obedeciendo, satisfaziendo nj pagando cosa alguna a persona del mundo
que gracias, mercedes o asignaçiones tengan sobre la dicha/71 pecha de la dicha
Valdorba e tablas de Pomplona fasta que realment y de fecho las dichas monjas de
Santa Engracia sean enteramente pagadas de los dichos C kafizes de trigo e CL libras
de dineros que hauer e cobrar/72 deben segunt desuso faze mençion, jn[jungiendo] y con
toda afecion exhortando a la dicha ylustrissima princessa, nuestra carissima fija, e a los
otros dichos nuestros sucessores que empues nos seran reyes del dicho/73 nuestro
reyno de Nauarra e suceyran en aquel, jus [non] obtenjmjento de nuestra gracia e
vendicion, que todas e cada unas cosas sobredichas tengan, seruen e goarden tener,
seruar e guardar firme e jnbiolablement por ser/74 esta pia e meritoria causa. E a nuestros
amados e fieles, las gentes oydores de nuestros comptos reales, mandamos que a vos,
dichos thesorero, receujdores, colectores, tributadores, oficiales e otras personas a/75
qujen esto pertenecera que a presente soys e son e por tiempo seran, cada hun ayno
tomen, reciban en compto e rebatan de quoalesqujere vuestras e sus receptas de tablas
e pechas los dichos cient cafizes de trigo e cient/76 e cinquoenta libras carlines de
dineros, e si menester es varren e cancellen las lineas fazientes mençion en los libros
de nuestra camara de comptos los dichos cient cafizes de trigo de gujsa que a bos,
dicho recebidor/77 de Olit, nj a los que por tiempo seran nj sea fecho nj se faga cargo nj
demanda, recepta nj cuenta de aquellos, por testimonjo de las presentes, vidimus o
copia dellas fecha en debida forma, reportada ante ellos, una vez/78 tan solament, sin
alguna dificultad, car asi lo queremos e nos plaze, non obstantes otras quoalesqujere
hordenanças nuestras o del dicho nuestro reyno e de la cambra de comptos a esto
contrarias e seynaladament non/79 embargantes todas e cada unas gracias, pribillegios,
mercedes, donaçiones, transportaçiones, siqujere asignaciones nuestras o de la dicha
ylustrissima princesa, nuestra fija, a quoalesqujere personas de las dichos cient/80
cafizes de trigo e cient e cinquoenta libras de dineros de la dicha Valdorba e en las
dichas tablas de Pomplona e en part dellas fechas e actorgadas, las quales no
queremos que a las cosas susodichas en todo nj en part,/81 agora nj en adelant puedan
nj ayan a empachar nj derogar, empachen nj deroguen, antes mandamos a todos e
cada unos oficiales reales que si necesario sera e fueren requeridos den e dar fagan
todo consejo, fa-/82 vor e buena endreça a las cosas sobredichas, de gujsa que
enterament sean seruadas, cumplidas y goardadas e las dichas monjas cada hun ayno
ayan e cobren los dichos dineros e trigo, en testimonio de lo/83 quoal mandamos ser
fechas las presentes, de nuestro nombre firmadas e con nuestro sello de la chancelleria
del dicho nuestro reyno en pendient, en filos de seda e cera verde selladas. Dada en la
nuestra villa de Tafalla,/84 a dizisiete dias del mes de mayo, ayno de la Natibidat de
Nuestro Sennor Jhesu Xristo mil CCCCLXXta uno. Del reyno nuestro de Nauarra
XXXXVJs e de los otros reynos nuestros quatorze aynos, el rey Johan. Por/85 el sennor
rey, Aluaro de Segouja, secretario. Nos, dona Leonor, por la gracia de Dios princesa
primogenita de Nauarra, jnfant de Aragon, de Sicilia, condessa de Fox e de Vegorra,
sennora de Vearn, lugartenjent general/86 por el serenjssimo rey, mj muy reduptable
sennor e padre en aqueste su reyno de Nauarra, vista e de mot a mot leyda e fecha
exhamjnar, con madura deliberaçion de nuestro consejo la presente proujssion de
pribilegio,/87 gracia, siqujere reformaçion e restituçion dada e octorgada por la M. del
dicho rey, mj sennor, a las debotas religiosas e vien amadas nuestras, las abadessa,
monjas e conbento del monesterio de Santa Gracia, cabo la/88 ciudad de Pomplona, de
los cient cafizes de trigo sobre la pecha de la Baldorba e labradores de aquella e çient e
çinquoenta libras carlines sobre las tablas de la dicha ciudad de Pomplona e atendedo
que el dicho/89 sennor rey, con justas e honestas causas, respectos e consideraçiones
ha fecho e dado la presente concession, gracia, siqujere reformaçion, a mucho
descargo de su conciencia e por serbicio de Dios, reliebo e beneficio de las/90 animas de
sus antecessores, de jnclita memoria, suyo e de sus sucessores, confirmandonos con la
voluntad de su excelsa magestat, loamos, aprobamos, ratificamos e si dezir se puede
confirmamos el dicho pribillegio, gracia,/91 reformacion e restitucion de los dichos cient
cafizes de trigo sobre la pecha de la Valdorba e cient e cinquoenta libras sobre las
tablas de la dicha ciudad de Pomplona, con todas e quoales qujere clausulas en/92 aquel
contenjdas, tanto quoanto en nos es, e a mayor firmeza, como a heredera e suçessora
natural deste dicho reyno se acata e pertenesçe, conçedimos, octorgamos e
consignamos en la forma e de punto en/93 punto que en el dicho pribillegio se contiene,
los dichos cient cafizes de trigo sobre la dicha pecha de Valdorba e cient e cinquoenta
libras sobre las tablas de Pomplona para la solucion e paga de las dichas aba-/94 dessa,
monjas e conuento del dicho monesterio de Santa Gracia, cabo Pamplona, sin
repugnançia, jmpedimjento nj contradicion alguna de otras gracias o pribillegios dados
por nos en perjuyzio de aquesto, los quo-/95 ales, si dados e otorgados fuesen de nuestra
cierta sciencia, por thenor de las presentes, ahunque fuesen emanados de nos o de otro
alguno, cassamos, reuocamos e anullamos e por cassos, rebocados e anullados/96
hauer queremos, tanto quoanto toca o tocar puede el jnteresse de las dichas abadessa,
monjas e conuento, mandando expressamente que ningunos oficiales de aqueste
regno, mayores nj menores nj/97 otros subditos del dicho sennor rey e nuestros o les
ayan nj puedan estorbar nj jmpedir en el dicho pribillegio ante aquel con todas las
cosas generales e particulares en el contenjdas, tengan, seruen e goarden/98 plena e
jntegrament, car tal es nuestra voluntat determjnada, non obstantes todas las cosas a
esto contrarias, en testimonjo de lo quoal hauemos firmado las presentes de nuestro
nombre e mandado sellar del/99 sello de nuestras armas reales, en la villa de Olit, a XVIIIo
dias del mes de mayo, anno de la Natibidat de Nuestro Sennor Jhesu Xristo mjl
CCCCLXXI. Leonor. Por la princesa primogenjta, lugartenjente general, Martin de
Ciordia./100
La quoal dicha carta de pribillegio y confirmacion y ratificacion del fechas leer,
veer y exhamjnar ante nos, nuestro regiente e los del dicho nuestro consejo real en
juyzio y aquellas vien vistas, palpeadas, tenjdas y/101 reconoçidas por quoanto aquellas
paresce ser, es a saber, la merçe y reconpensacion firmada de la mano y nombre del
dicho rey don Johan, rey que fue del dicho nuestro reyno de Nauarra, visaguelo y
predeçesor nuestro que/102 en gloria sea y sellada en pendiente del sello de la
chancelleria del dicho nuestro reyno de Nauarra en cera y seda verdes y referendada
por Albaro de Segovia, secretario, y la confirmacion y ratificacion del dicho/103 pribillegio
y merçe firmado de la mano e nombre de la dicha reyna y princessa dona Leonor, reyna
que fue del dicho nuestro reyno de Nauarra, fija del dicho rey don Johan, sin rasura,
varradura,/104 nj otro vicio nj defecto alguno que fuese nj sea en lugar sospechoso, les
abemos mandado y mandamos dar a las dicha abadessa, monjas y conbento de Santa
Engracia para en conserbacion de su drecho este/105 presente trasunto, copia y vidimus
firmado de la mano de nuestro regiente y de los del dicho nuestro consejo real de
Nauarra y referendada por el secretario jnfrascrito, por tal que del dicho trasunto e
vidimus/106 autentificado las dichas abadessa, monjas y conbento de Santa Engracia se
puedan gozar e aprouechar, a la quoal dicha copia, trasunto e vidimus queremos e
mandamos que le sea dada, ajustada, atribuyda y/107 adhibida plena y entera fee en
juyzio y fuera del, donde qujera que fuere mostrado, cada que oportuno y necesario
sera, asi y como, segunt y de la manera que a la dicha carta de pribillegio, merçe,
confirma-/108 çion y ratificaçion originales. En la quoal dicha present carta, trasunto y
vidimus a firmeza, corroboraçion, conbalidaçion y confirmaçion ponemos nuestra
auctoridad y decreto real tyrando todo vicio e supliendo/109 todo defecto, en testimonio de
lo quoal hauemos mandado y mandamos dar las presentes selladas en pendient del
sello de nuestra chancelleria. Datum en la nuestra ciudad de Pomplona, so el dicho
sello de la chan-/110 cilleria, a qujnze dias del mes de deziembre, anno del nascimjento
de Nuestro Sennor Jhesu Xristo de mjl qujnjentos y veynte y ocho annos./111 (Firmas)
Doctor Anaya. Johanes de Redin. Doctor de Gonnj. De Lichondo. El licenciado
Urçanquj./112 Por mandado de sus magestades, presentes los/113 regiente y del consejo
real de Nauarra./114 Vidimus e trasunto sacado del pribillegio y merce original que las
abadesa, monjas e conbento de Santa Engracia tienen de los reyes pasdos de cient e
cinquoenta libras en cada hun en e sobre las/115 tablas, faziendo mencion de como el
fiscal ha seydo y ha seydo visto y reconocido por el real consejo.
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Olite, 17 de junio de 1531
Carta de venta. Los frailes del monasterio de San Francisco de Olite, para saldar
las deudas contraidas, venden a Rosa Cruzat, abadesa del monasterio de Santa
Engracia de Pamplona, en representación del mismo, unas viñas y heredades censales
sitas en Pamplona, por valor de treinta ducados de oro viejo, pagaderos a través de don
Diego Cruzat, recibidor de Sangüesa y síndico de Santa Engracia.
A.Mon.S.Eng.Pamp., caj. 6.51. 730 x 640 mm. Pergamino
In Dei nomine amen. Sepan quantos este presente jnstrumento veran y oyran
que nosotros, fray Pedro de Liçaraçu, custodio de los frayles de Sant Francisco,
claustrales del reyno de Nauarra, fray Francisco de Nabaz, goardiano, fray Diego Diaz,
vicario, fray Johan de Assiayn, fray Mjguel de Boneta, fray Pedro de Liçaraçu, fray
Miguel/2 de Valencia, fray Pedro de [Pererjo], de la orden de los frayres menores del
convento de Sant Francisco de la villa de Olit, de la provincia de Nauarra, junctados a
capitol, a sono de canpana, en la forma usada y acostumbrada, en la capilla llamada
Santiago que esta dentro del monesterio de Sant Francisco, todos/3 conformes y de una
voluntat, sin variamjento alguno, mediante una licencja que tenemos del reuerendo
padre fray Miguel de Serrabona, maestro en Theologia y maestro probincial en las
probincias de Aragon y Nauarra de la orden de Sant Francisco, y asi mesmo vicario
general y comissario del reuerendo maestro general/4 de la dicha orden, con plenjssima
potestat, la qual dicha licencia del dicho maestro probincial, vicario y comissario
sobredicho es escripta en paper y sellada con el sello de la dicha probincia en çera
colorada, la qual es del thenor y forma segujent:
Universsis et singulis presentes litteras lecturis visuris et audi-/5 turis a testor et
fidem facio ego, frater Michael de Serrabona, ordinjs fratrum minorum Sacte (sic)
Theologie proffessor et jn provincie Aragonje et Nauarre proujncialis, magister et seruus
nec jn eadem vicarius et comissarius reuerendissimi magistri generalis cum plenitudine
potestatis quem cum serui statuta nostra sacre religionjs/6 millus goardianus millusquem
fratrum possit vendere seu aljenare bona conventus sine licencja magistri prouincialis jn
scriptis ovtenta et quia jn conventu Sancti Francisci ville Olletj sunt aliqua facienda
necessaria pro utilitate et conseruacione illius conventus et non abent per presenti
pecuniam nec/7 sciunt unde abere possint nisi vendant aliquam propietatem id çirquo
venerando patre goardiano dicti conventi Sancti Francisci auctoritate officij mej prebeo
facultatem per de voluntate fratrum conventus vel majoris partis possit aljenarj seu
vendere non nullos redditos censuales quj vulgo dicuntur/8 ençenssos quos conventus
recipere solitus est ex quibusdam domjbus siue hereditatibus habitis jn urbe Pampilone
vel çirqua quorum precium valeant expendere ad illa quem predicto conbventis sunt
necessaria, jn quorum fidem presentes litteras manu mea subscriptas et sigillo prouincie
munjtas conçessi/9 jn conventu nostro Sancti Francisci, ciuitatis Tutelle, prima die
menssis mai, annj Mo qujngentessimo XXXIo. Frater Michael Serrabona, magister
proujncialis propria manu .
E assi estando junctos en el dicho capitol, leyda por el secretario jnfrascrito la
dicha licencja y aquella por nosotros y cada uno de nos/10 bien entendida, por quanto el
dicho monesterio esta endeudado y deue muchas deudas, por pagar aquellas y para la
conseruacion y reparacion del dicho monesterio de Sant Francisco de Olit, nosotros, los
dichos custodio, goardian, frayres y convento sobredichos como estamos
capitularmente de una voluntat,/11 sin bariamjento alguno, como dicho es, certificados de
nuestro drecho y del drecho que el dicho monesterio tiene, en la mejor via, forma y
manera que de drecho y de fecho fazer podemos y deuemos octorgamos que vendemos
e por titulo de venta en virtut deste presente jnstrumento cedemos y transportamos/12 en
probecho y plena seguridat perpetua e adquisicion de las reuerendas Rosa Cruzat,
abadessa, y de las monjas de la orden de Santa Clara del monesterio de Sancta
Engracia, situado fuera de los muros de la ciudat de Pomplona, absentes assi como si
fuessen presentes, para en satisfacion y paga de las dichas deudas, gastos/13 y
neçessidades sobredichas, agenamos y transportamos para perpetuo en ellas y a ellas
paral dicho monesterio de Sancta Gracia y para sus suçessores el drecho, action real y
personal, util y directo, sen mixto, que nosotros, los dichos custodio, goardian y frayres
sobredichos y el dicho monesterio y convento de Sant/14 Francisco de Olit tenemos y
possehemos o podemos tener y posseher en ciertas vinas y heredades situadas en los
termjnos de la dicha ciudat de Pomplona, las quales dichas heredades tienen y
possehen a cens perpetuo y anual los segujentes, es a sauer: Martin de Varanjayn, fijo
de Johan [
…
] Johantoco/15 de Varanjayn, sobre una vina y pieca de tierra de quarenta
rouadas poco mas o menos, paga de cens en cada hun ano quatro rouos de trigo. Jtem
Lorenz de Aurtiz, mercadero y ciudadano de Pomplona, sobre una vina doze sueldos
fuertes moneda corrjente en el regno de Nauarra. Jtem, Johanes d’Erassin,/16 tondedor
de panos, sobre una pieca de tierra diez sueldos. Jtem Diago de Setuayn sobre una
vina sessenta sueldos. Jtem Pedro de Yçarbe sobre dos vinas una libra y seys sueldos.
Jtem Martin de Ayzarbe sobre una vina diez sueldos. Jtem Pedro de Araçurj sobre una
vina una libra, diez sueldos. Jtem (en blanco),/17 vezino de Sant Johan de Pie del Puerto,
de la tierra de Vascos, sobre una vina ocho sueldos. Jtem Veltran de Montgelos sobre
una vina ocho sueldos. Jtem Mjguel de Guendulayn, panero, sobre una vina ocho
sueldos. Jtem Miguel de Olça en Sarues, sobre una vina siete sueldos. Jtem (en blanco)
de Ochouj, argentero, sobre una/18 vina ocho sueldos. Jtem Cathelina de Orbara, viuda,
sobre una vina hun sueldo fuerte moneda de Nauarra. E a una con los dichos çenses
vos vendemos y damos a vos, las dichas Rosa Cruzat, abadessa, y monjas del dicho
monesterio de Santa Gracia, todos los otros drechos y actiones que nosotros y el dicho
monesterio de Sant/19 Francisco de Olit tiene en las dichas heredades y cada una dellas
y el drecho de tomar y llebar las diezmas y primicias de aquellas y de cada una dellas
en cada hun anno segunt han usado y acostumbrado los tales çenseros en este regno
de Nauarra e con todos y qualesqujere otros drechos, serujtudes,/20 usos y costumbres
que nos y el dicho monesterio tenemos en las dichas heredades y en qualesqujere o
qualesqujere dellas e queremos y nos plaze que vosotras, las dichas Rosa Cruzat,
abadessa, y monjas del dicho monesterio de Santa Gracia que de presente soys y las
otras abadessa y monjas que por tiempo/21 seran, por si e por sus sindicos, procuradores
e diputados o por qujen querran a perpetuo puedan o ayan de resceujr e tomar los
dichos censes y las diezmas y primicias de las dichas heredades y de cada una dellas
a menos que les pueda ser fecha nj puesta contradicion alguna por causa de la dicha/22
venta, por nosotros nj por el dicho monesterio nj por nuestros sucessores, goardian y
frayres que seran al tiempo a venjr, sin contradicion alguna, la qual dicha pieca, venta
del drecho de los dichos çensses y de las dichas diezmas y primicias fazemos a las
dichas abadessa y monjas de Santa Gracia e a sus sucessoras/23 por la mejor via, forma
y manera que fazer lo podemos y deuemos de drecho y fuero del presente regno,
segunt que mejor e mas sanamente puede y deue ser dicho y entendido a utilidat y
provecho de las dichas abadessa y monjas de Santa Gracia que agora son o por tiempo
seran, a sano y buen entendimjento,/24 a sauer es, por la suma e quantia de trenta
ducados de oro viejos y de buen peso, contando a cinquenta tarjas por ducado, los
quales nos han seydo dados y pagados realmente, sin cautela alguna, por las dichas
abadessa y monjas del dicho monesterio de Sancta Gracia, compradoras, por mano del
noble/25 y magnifico Diego Cruzat, receujdor de la villa y meryndat de Sanguessa e
ciudadano de la dicha ciudat de Pomplona, sindico de las dichas conpradoras, e assi
tenjendonos por bien contentos, satisfechos y pagados de los dichos trenta ducados
renunciamos a la excepcion de no los hauer oujdos nj/26 resçeuidos nj ser passados de
su poder al nuestro e a la ley que dize que general renunciacion no vale sino que la
special preceda y a la ley que dize que el notario y testigos deuen veher fazer el pago
de la cosa que se vende y a toda otra excepcion de dolo, frau y mal engano y a
qualqujere otra ley y drecho/27 que contra esta carta y cosas en ella contenjdas se
podiessen ayudar y valer, de la qual dicha suma y preçio de los dichos trenta ducados
viejos a las dichas conpradoras damos y llamamos por qujtas y absueltas, los quales
dichos censses y el drecho de tomar y llebar aquellos a una con/28 las diezmas y
primjcias que deuen las dichas heredades anualmente, como dicho es, con todas sus
pertinencias ad aquellos pertenescientes, nosotros, los dichos custodio, goardian,
frayres y convento sobredichos, damos e dimos a las dichas abadessa y monjas de
Santa Gracia e sus oujentes/29 causa, para que los ayan, tengan y possean qujeta,
pacifica y enteramente tantos quantos son, para secula cuncta, libres, saluos, franquos
e qujtos de nosotros, los dichos vendedores, y del dicho monesterio de Sant Francisco
de Olit y de nuestros suçessores y de qualesqujere otra persona e sin enbargo alguno
de/30 vinculamjento o otra qualidat o reseruacion alguna a esto que dicho es derogante e
que jmpedir podiesse la presente allienaçion para vender, enpenyar, cambjar, agenar,
cedjr, transferir, relinqujr, transportar y fazer dellos y en ellos y de todos los dichos
censes o parte dellos como/31 de cosas suyas propias a su beneplacito, sin excepcion nj
contradicion alguna e por virtut deste presente jnstrumento, desapoderando y
desapropiando realmente y de fecho, con deujdo efecto, a nosotros, los dichos
vendedores, y al dicho monesterio de Sant Francisco de Olit y a nuestros suçessores y
posteridat y/32 a toda otra persona que tenga drecho o action del dicho monesterio de los
dichos censes y del drecho de tomar y llebar las diezmas y primicias de las dichas
heredades que aquellos deuen e apoderando de aquellos a las dichas abadessa y
monjas de Santa Gracia y a sus sucessores y/33 posteridat, segunt pertenesce d’en tal
manera y con tal condicion los dichos vendedores qujsieron y les plugo y oujeron en
convenjo y pacto expresso que luego de presente y deste dia de oy y desta hora que
esta carta es fecha en adelant las dichas abadessa y monjas de Sancta Gracia/34 de
Pomplona sean senoras propietarias directas, utiles, en tenençia corporal y pacifica
propiedat y possession, uso y gozamjento de los dichos censes y del drecho de tomar y
lebar las dichas diezmas e primicjas de las dichas heredades como dicho es en cada
hun anno, començando aquellos en este presente e/35 jnfrascrito anno de mjl qujnjentos
y trenta hun anos y de ay en adelant a perpetuo e si por ventura en tiempo a venjr los
dichos custodio, goardian, frayres y convento del dicho monesterio que agora son o por
tiempo seran o otra persona por ellos agora o a los tiempos a venjr en tiempo alguno, en
manera/36 alguna a las dichas abadessa y monjas de Sancta Gracia que agora son o por
tiempo seran les hera o fuesse puesto enpacho, enbargo, contrasto o mala voz en los
dichos censes o en el tomar y resceujr las dichas diezmas e primjcias o en parte dellas
los dichos vendedores prometieron y/37 oujeron en convenjo de tirar, callar, qujtar, redar
y apartar todo el tal enbargo, enpacho, contrasto o mala voz que assi puesto o moujdo
serja e a fazer buena, firme y valedera la dicha vendida so otra tanta pena de los dichos
trenta ducados viejos, de la qual dicha pena qujsieron/38 y les plugo la tercera parte aya
de ser y sea para la obra y fabrica de la yglesia cathedral de Sancta Marja de Pomplona
e la otra terçera parte para la senoria mayor de Nauarra, por tal que faga valer, tener,
obseruar, goardar e cumplir con efecto efecto todas y cada unas cosas en esta
presente/39 carta contenidas e la otra tercera parte ensemble con la dicha sentencia
principal para las dichas abadessa y monjas de Sancta Gracia o para sus sucessores o
oujentes causa o para el mostrador de la presente carta a una con todas las spensas,
danos, jnteresses y menoscabos que las dichas/40 conpradoras o sus sucessores y
oujentes causa dellas fecho y sostenjdo abran en juyzio y fuera de aquel, en qualqujere
manera, seyendo creydos al dicho de su simple palabra, sin jura nj otra testigoança
alguna judicial nj extrajudicial, et pagada la dicha pena o non/41 pagada siempre la dicha
venta y cosas en ella contenjdas surtan su deuido efecto y sean tenidos y obligados a
fazerles valer y surtir a perpetuo su deujdo efecto la dicha venta por los dichos
vendedores, fecha con todos sus drechos y actiones y costas antedichas y fazer/42 les
qujtar, callar y apartar a espensas propias de los dichos vendedores todo enbargo,
contrasto, contradicion, mala voz y toda question, pleytesia o qualqujere litigio o
demanda de drecho o de fecho particular o uniuerssal, llamados ante del pleito
contestado o enpues,/43 y que en la primera requesta sean tenjdos los dichos
vendedores de se encargar del pleito y pagar todos los danos e jnteresses que en todo
o en parte, puesta o moujda seria en qualqujere forma y tiempo del mundo a las dichas
abadesssa y monjas de Sancta Gracia, compradoras,/44 y a sus suçessores y oujentes
causa dellas, de forma y manera que valga y tenga a perpetuo la presente venta y
alljenacion fecha a las dichas conpradoras por los dichos vendedores et los dichos
custodio, goardian, frayres y convento sobredichos prometieron y se obligaron/45 a fazer
valer la dicha venta e surtir en efecto aquella a perpetuo a las dichas compradoras y a
toda otra persona por ellas los dichos çenses y el drecho de tomar y resçiuir las dichas
diezmas y primjcias de las dichas heredades como dicho es y de fazer, callar e qujtar/46
toda demanda, question, molestia y contrasto en la forma sobredicha obligaron e
ypothecaron specialmente y expressa e quisieron quedassen para ello obligados e
ypothecados todos los bienes y rentas del dicho monesterio de Sant Francisco, como
son, los bienes y plata de la/47 sacristia y los huertos, vinas y tributos y otros censes
pertenescientes al dicho monesterio de Sant Francisco de Olit y a todo lo que
sobredicho es assi fazer, tener y cumplir y fazer tener y cumplir, obseruar y goardar,
jnbiolablemente e no yr nj venjr contra ello nj parte/48 dello nj fazer contravenjr directa nj
jndirectamente en res, en juyzio nj fuera de aquel, taçita nj expressamente, por los
dichos vendedores nj por otra persona alguna por causa nj ocasion alguna y de fazer
buena y valedera e surtir a efecto a perpetuo la dicha venta/49 a las dichas abadessa y
monjas de Sancta Gracia, conpradoras, y a todos sus sucessores y oujentes causa
dellas, qujtado todo enbargo o mala voz como dicho es nosotros, los dichos
vendedores, obligamos todos los sobredichos bienes y qualesqujere otros bienes/50 y
rentas al dicho monesterio de Sant Francisco de Olit pertenescientes, assi muebles
como terribles, oujdos y por hauer, ganados y por ganar, e para esto renunciamos de
nuestra cierta sciencia e propia voluntat segunt pertenesce, generalmente y
specialmente, a todo nuestro fuero, uso/51 y costumbre, eclesiastico y seglar, y a toda su
defension e ayuda y a la ley que dize que general renunciacion sino que la special
preçede. E por mayor firmeza, por vigor del presente jnstrumento rogamos y requjrimos
y tanto quanto es necessario mandamos a los dichos çense-/52 ros suso nonbrados que
agora son y a los otros censeros que por tienpo seran a cada uno en su tienpo que
deste dia y hora en adelant a perpetuo ayan de dar y pagar a las dichas abadessa y
monjas de Sancta Gracia que agora son o por tienpo seran y a los sindicos,
procuradores/53 y personas que por ellas son y seran diputados, cada uno lo que le cabe
de los dichos censes suso specificados y las diezmas y primjcias de las dichas
heredades como dicho es, començando en este presente ano de mjl qujnjentos y trenta
hun anos y de ay en/54 adelant a perpetuo, como dicho es, sin enpacho nj jmpedimento
alguno. En testimonio y firmeza de todo lo sobredicho nosotros, los dichos vendedores,
rogamos y requjrimos a vos, el secretario y notario jnfrascrito que reportedes y
testifiquedes tal jnstrumento de conpra/55 y vendiçion en el qual queremos sea puesto en
pendient el sello del dicho convento y monesterio de Sant Francisco de Olit. Esto fue
fecho y octorgado en la manera sobredicha dentro del dicho monesterio de Sant
Francisquo de Olit, en la capilla llamada/56 Santiago, donde semejantes actos se
acostumbran fazer y octorgar, dizeseteno dia del mes de junjo, ano del nascimjento de
Nuestro Senor Jhesu Xristo, mjl qujnjentos trenta hun anos, seyendo presentes, por
testigos llamados y rogados e quj por tales testigos/57 se octorgaron, los honorables don
Martin de Marçan, capellan, e Pedro de Marzilla, estudiant, vezinos e haujtantes en la
dicha villa de Olit, y los dichos custodio, goardian y frayres sobredichos se firmaron en
mj registro en presencia de los/58 antedichos testigos con sus propias manos./59
Sig- (signo del notario) -no de mi, Johan de Boneta, secretario, vezino de la villa
de Olit, notario publico et jurado por auctoridat real en todo el reyno de Nauarra, quj al
fazer de la sobredicha vendicion de los/60 dichos çenses, a una con los dichos testigos,
presente fuy en el lugar y aquella assi fazer y octorgar segunt de partes de suso esta
escripto, vi e oy y a rogarja y requesta de los dichos custodjo,/61 goardian, frayres
sobredichos et octorgamjento de los dichos testigo en nota resçeuj, de la qual en esta
publica forma reduzi y escriuj con mj propia mano e fizi en ella el sobredicho mj/62 signo
usado y acostumbrado en testimonjo de verdat.
.-Algunos rotos en los márgenes.-Contiene una licencia en latín del 1 de mayo de 1531 (líneas 4 a 9).-En
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Pamplona, 10 de septiembre y 4 de octubre de 1533
Carta de pago. Miguel de Orbaiceta, notario, vecino de Pamplona, liquida a don
Diego Cruzat, síndico del monasterio de Santa Engracia de Pamplona, el valor de los
doscientos florines que restaban de los quinientos florines que su padre, Joan de
Orbayceta, notario, había otorgado al monasterio como dote de su hija, Juliana de
Orbayceta, monja de Santa Engracia; como pago hace entrega de una pieza de tierra,
sita en el término de Sansoayn llamado Ezcaba Ondoa.
A.Mon.S.Eng.Pamp., caj. 6.53. 710 x 500 mm. Pergamino
In Dei nomine amen. Sepan quoantos esta presente carta veran e oyran que yo,
Miguel de Orbayceta, notario, vezino de la dicha ciudat de Pomplona, de mj cierta
sciencia y saber, libera/2 e agradable voluntad en la mejor via, forma y manera que de
drecho y de fecho puedo y debo, por tenor de las presentes, do, consigno e transporto e
relinquo a vos, el noble Diego Cruzat, recebidor de la/3 villa e merindat de Sanguessa,
vezino de la ciudat de Pomplona, qui presente estaes, como syndico e procurador que
soes de la reuerenda dona Rosa Cruzat, abadessa, e de las muy venerables monjas e
conuiento del/4 monasterio de Sancta Engraçia de la orden de Sancta Clara, fuera de los
muros de la dicha ciudat de Pomplona, es assaber, aquella pieca de tierra que yo he y
me perteneçe de haber en el termjno del lugar/5 de Sansoayn llamado Ezcaba Ondoa,
de siete robadas poco mas o menos, franca e quita, afrontada de la una parte con vinna
de Joan de Larrasoann, de la otra parte con vinna que fue de Beltran de/6 [Toances], a
las de cabe con vezino que fue de la dicha ciudat e de la otra parte con el camjno que
van dende Bruslada para el dicho lugar de Bruslada para el dicho lugar de Sansoayn,
con todos sus drechos de entradas y sallidas, caminos,/7 senderos, cequias e mugas e
con todos e quoalesquiere otros drechos, tenencias y pertenençias a la dicha vinna e a
mj por causa della debidos e pertenecientes e pertenecer podientes e debientes para
que/8 las dichas abadessa y conuento del dicho monasterio que son e por tiempo seran,
puedan fazer della y en ella todas sus proprias voluntades assi como cada uno puede y
debe fazer de sus cosas proprias cediendo/9 y transferiendoles todos mjs drechos y
actiones y esto jn solidum y entero pago y satisfacion de la suma de dozientos florines
de buena moneda corriente en Nauarra que les debo de resta de los/10 qujnjentos
florjnes de moneda que el honorable Joan de Orbayceta, notario, vezino de la dicha
ciudat, mj sennor padre, que presente esta, mando a las dichas sennora abadessa,
monjas y conuento por la dote de/11 Juliana de Orbayceta, mj hermana, monja del dicho
monasterio, al tiempo que entro en el dicho monasterio, e desapoderando a mj mesmo e
a los houjentes causa de mj de la dicha pieca de tierra, apodero/12 a vos, el dicho Diego
Cruzat, syndico e procurador susodicho, en nombre del dicho monasterio de Sancta
Engraçia, abadessa y conuento del e vos pongo en la corporal, real y actual possession
della, contituyendo/13 me por possessor de la dicha pieca de tierra en nombre del dicho
monasterio, abadessa e conuento, nomine constituti, e quiero e me plaze que las dichas
abadessa, monjas y conuento o vos, el dicho Diego Cruzat/14 como syndico e procurador
susodicho o quoalquiere syndico e procurador del dicho monasterio en su nombre,
podaes o puedan aprehender e tomar por vuestra o su propria auctoridat en nombre del
dicho monasterio/15 y combento la corporal, real y actual possession de la dicha pieca de
tierra cada e quoando quisieredes e por bien tubieredes, sin otra licencja nj mandato de
njnguno e a vos fazer buena y baledera la dicha pieca de tierra con/16 todos sus drechos
y pertenencias e vos tirar y redrar a mjs proprias costas todo embargo e mala voz que
vos fuere puesta en ella por quoalquiere persona o por quoalquiere causa o razon del
mundo e no yr nj/17 venir contra las cosas sobredichas por mj nj por otra jnterposita
persona alguna publica nj ocultamente, tanta nj expressa, en juyzio nj fuera de juyzio
yo, el dicho Miguel de Orbayceta, prometo la fe en manos y poder del/18 notario publico
jnfrascrito como de publica y autentica persona presente, stipulante y recebiente en vez
y nombre de las dichas abadessa, monjas y conuento e de todos aquellos y aquellas a
quien esto toca y pertenesce o/19 puede tocar y pertenecer, so pena del doble de los
dichos dozientos florines de moneda, aplicaderos, si acaesciese encorrer, la metad a la
sennoria mayor de Nauarra por tal que me faga valer, tener, obserbar,/20 goardar e
cumplir las cosas sobredichas e la otra metad para el dicho monasterio e qujero e me
plaze que tantas vezes sea jncurrida y pagada la dicha pena quoantas vezes me
conteciere contravenjr o no/21 goardar e cumplir las cosas sobredichas e que, pagada o
non pagada la dicha pena, las cosas en esta presente carta contenjdas surtan su
debido efecto obligando a todo lo que dicho es todos e quoalesquiere mjs vienes,/22 assi
muebles como terribles, habidos e por haber, doquiera que sean e fallar se puedan,
renunciando a toda excepcion de frau, dolo y mal enganno, a mj proprio fuero e juez, a
toda su defension e ayuda e a quoal-/23 quiere otra excepcion y defension de drecho
canonico e ciujl, fuero, uso, costumbre, pribilegio que en contra me podria ayudar e
defender, specialmente renuncio a la ley o drecho que dize que general renunciacion/24
no bale sino que la special proceda. E assi yo, el dicho Diego Cruzat, syndico y
procurador de las dichas abadessa, monjas e combento del dicho monasterio de Santa
Engracia, segunt que de mj poder e pronunciacion suficiente/25 para lo jnfrascrito consta
y parece por publico jnstrumento en publica forma reduzido por el discreto Anton de
Ciordia, notario, cuyo tenor part de suso se contiene, acepto y tomo la pieca de tierra
parte de so por vos, dicho Miguel/26 de Orbayceta, a mj como a sindico e procurador
susodicho, dada e consignada, cedida e transportada y relinquida en pago de los
dozientos florines de moneda devidos a las dicha abadessa y combento de monjas
por/27 vos, el dicho Miguel de Orbayçeta, debidos por la razon susodicha, de las quoales
me tengo e llamo en nombre de mjs dichas principales por satisfecho e pagado e al
dicho Joan de Orbayceta, vuestro padre, que presente es,/28 a vos otorgo quitamjento e
quiero e me plaze que sea cancellada e barrada quoaquiere obligacion que el e vos
tengaes otorgada sobre esto, el tenor del quoal dicho poder e procuracion fielmente
sacado/29 e transumpto por mj, el dicho notario publico jnfrascrito, del es este que se
sigue:
In Dei nomine amen. Sepan quaontos esta presente carta veran e oyran que en
el anno del nascimjento de nuestro Sennor/30 de mil qujnjentos y trenta uno, lunes, a
dizesiete dias del mes de abril, en el monasterio de Sennora Sancta Engracia de la
orden de Sancta Clara que es fuera, cerca los muros de la ciudad de Pamplona,/31 en
presencia del reverendo padre fray Miguel de Serrabona, maestro en la sagrada
teologia proujncial e vicario general del reverendo padre, el sennor mjnjstro general de
los frayles combentuales/32 de la orden de sennor Sant Francisco de la proujncia de
Aragon e de Nauarra, en presencia de mj, el notario e de los testigos dejuso scriptos,
constituydas personalmente la reverenda sennora/33 Rosa Cruzat, abadessa, Maria San
Pau, Isabel Cubieta, Maria de Ubanj, Leonor de Torres, Ysabel de Velmonte, Marta de
Cabal e Maria de Unanoa, monjas professas del dicho monasterio/34 de Sancta Engracia
de la orden de Sancta Clara, estando juntadas a capitulo a son de campana, por
mandado del dicho sennor padre proujncial e vicario general, en los barandados por
donde entran al dicho/35 monasterio de Sancta Gracia e capitulo, fazientes e celebrantes,
los quoales assi constituydas y congregados (sic) a capitulo, el dicho sennor padre fray
Miguel de Serrabona, proujncial vicario general sobredicho, dio/36 e otorgo a las dichas
abadesa e religiosas e capitulantes que presente estaban licencja, autoridad e
premisso para en vez e nombre del dicho monasterio rebocar todos e quoalesquiere
sindicos e procuradores por el dicho/37 capitulo e monasterio ataqui constituydos y de
nuebo fazer y costituyr otro syndico e procuradores en vez e nombre del dicho
monasterio e capitulo de sennora Sancta Gracia, la quoal dicha licencja las dichas
sennora abadessa/38 e monjas aceptaron e mediante aquella, en presencia del dicho
sennor proujncial y vicario general las dichas sennoras abadessa e monjas capitulantes
e capitulo fazientes e celebrantes, ante todas cossas, en la mejor/39 via, forma e manera
que de drecho e de fecho fazer podian e debjan, rebocaron todos e quoalesqujere
sindicos, procuradores generales e speciales por ellos et el dicho capitulo en nombre
del dicho monasterio e/40 combento de Sancta Gracia constituydas, e los sustituydos o
sustituydos (sic) por quoalquiere dellos, quitando e remobiendoles todo e quoalquiere
poder e facultad a ellos e quoalquiere dellos ataqui dado,/41 otorgado y concedido, e assi
rebocando en las mesmas mejor via, forma e manera que de drecho e de fecho fazer
podian e deujan, en nombre del dicho monasterio, combento e capitulo, fizieron e
constituyeron,/42 crearon e solemnemente ordenarum (sic) e deputaron por syndico e
procurador general, special poder e general admjnjstracion suyo e del dicho combento
e monasterio e capitulo de Sancta Gracia/43 assi y en tal manera que la generalidat a la
specialidat non derogue nj e contra (sic), es assaber, al muy honorable Diego Cruzat,
recebidor de la villa y merindat de Sanguessa, vezino de la/44 dicha ciudat de Pomplona,
que presente estaba, y el cargo de syndico e de la presente procuracion en si
recebiente a el solo et jn solidum specialmente et expressa para que en vez e nombre
de las dichas constituentas/45 e del dicho monasterio e combento y su capitulo pueda e
haya de demandar, habe (sic), crobrar (sic), recebir e llevar todos e quoalesquiere
bienes, assi muebles como terribles e quoalesquiere rentas, frutos,/46 censes, tributos,
logueros de casas, vinnas e piecas e quoalesquiere sumas e quoantias de dineros, pan,
vino e otras cosas e quoalesquiere prestamos, malleutas, comandas, mandas e lexas/47
de quoalquiere manera e suerte que sean, quoales y quoantos quiere que fueren e
donde quiera que consistan y quoalesquiera otro drechos y actiones reales y
personales a las dichas constitu-/48 entas e su dicho monasterio, conuento e capitulo en
quoalquiera manera e por qualquiere titulo, causa e razon debidos e pertenecientes e
debientes pertenecer, de quoalesquier personas que les/49 deben e tengan e debieren y
tributen, assi eclesiasticas como seglares, de quoalquiere estado, grado, orden o
condicion sean o fueren e las tales persona o personas a render, restituyr, satisfazer,/50 e
pagar lo que assi debieren e tobieren por caption, arrestacion e detencion, si necesario
fuere, de las personas de los tales deudores, compeler e constrennjr e para fazer e
deputar questor o questores/51 en nombre del dicho monasterio e recebir dellos cuenta e
pago de lo que abran cobrado e de lo que cobrare e recebiere de dar carta o cartas de
pago, fin e quito, en forma debida de drecho e para asi bien deputar/52 e nombrar
conserbador e conserbadores e generalmente para en todos e quoalesquiere causas y
pleytos, assi moujdos como por mober, e assi en demandando como en defendiendo, e
acerca de la dicha cobranca y/53 y (sic) causas e quoalesquiere otros negocios,
questiones, controversias e diferencias, assi criminales, ciuiles o prophanas y cosas, las
dichas constituentas del dicho monasterio e capitulo de Sancta Gracia, tocantes por/54
ante los dichos conserbador o conserbadores y todos y quoalesquiere otros juezes e
justicias ecclesiasticales e seglares oridinarios comparecer e las dichas constituentas y
su dicho monasterio e capitulo e su drecho con/55 todo e por todo defender, libello o
libellos e quoalesquiere otras peticiones sumarias, assi por palabra como por scripto,
dar e presentar e las demanda o demandas de la parte adbersa o partes adbersas
responder/56 e contra aquellas excibir e quoalesquiere excepciones allegar, replicar,
triplicar y si necesario fuere quadruplicar, el pleyto o pleyto contestar e jurar en [si e con
mas] juramento de [calumnia] con todos los capi-/57 tulos, clausuras, so el dicho
juramento contenjdo e quoalesquiere otros juramentos licitos e honestos que el caso
requiere en sus [causas] presentar e fazer e ver fazer por la parte aduersa o partes
aduersas, posetione e articulos/58 presentar e a los por la parte aduerssa presentados
mediante juramento responder e a las suyas fazer responder. Testigos, jnstrumentos e
quoalesquiere otras scripturas o maneras de probancas, prueba de su jntencion/59
produzir e presentar e los por la parte aduersa presentados contradezir e jnpugnar e
contra aquellas quoalesquiere tachas objetas allegar e probar veneficio de absolucion e
restitucion por entero pedir e el oficio de los juezes/60 jmplorar, expensas, dannos e
jnteresses pedyr y taxar e aquellas mediante juramento si necessario fuera adue[r]ar en
la causa e causas concluyr e oyr sentencjas, assi jnterlocutorias como difinitibas e los
que fizieren/61 en su fabor loar e aprobar e de las que fizieren en contra pro prouocar e
apellar apellaciones jnterponer e pedir apelamientos una e mas vezes con plena y
gemjda jnstancias seguir las tales apellaciones o dar a quien/62 las siga uno o mas
sindicios (sic) o procurador o procuradores con semejante o mas limjtado poder
substetuyr e poner en su lugar e aquel o aquellos rebocar e recebir de cabo el cargo de
la presente procuracion en si, aquella/63 quedando siempre en su eficacia e vigor e
generalmente para fazer dezir, razonar e procurar todo aquello que todo bueno e leal
syndico y procurador a semejantes cosas constituydo puede e debe fazer e las dichas
constituentas/64 farian e fazer podran, siendo presentes personalmente ahunque sean
tales e de tal natura que presencia personal e mandamjento mas special requira de
drecho e de fecho, dando e otorgandole al dicho su sindico e procurador para todo lo/65
que dicho es con todas sus jncidencias y dependencias, emergencias e connexas e con
general admjnjstracion todo su libero e complido poder special e general mandamjento
e prometieron de aver por bueno, rato, grato, firme/66 valedero todo quoanto por el dicho
syndico y procurador constituydo o por los sustituydo o sustituydos del e quoalesquiere
dellos acerca de las cosas sobredichas e cada una dellas sera dicho, fecho, razonado,
procurado/67 recebido, lebado, quitado e de relebarlos de toda de toda carga (sic) de
satisdacion e emjenda, so la clausula que es dicha en latin, judicio sisti e judicatum
solbi, con sus clausulas unjuersales so ypotheca, obligacion de todos sus/68 vienes e
rentas del dicho monasterio y capitulo, assi muebles como terribles, habidos e por aber,
doquiera que sean e fallar se puedan y so las renunciaciones de drecho e de fecho a
esto necesarias. de todo lo quoal las dichas sennora/69 abadessa e constituentas
rogaron e requerieron a mj, el notario jnfrascrito retubiesse e fiziesse carta publica e
cartas publicas, una e mas, quoantas necesarias seran, en testimonio de lo quoal las
dichas Rosa Cruzat, abadessa,/70 Maria de San Pau e Yssabel de Cubieta, Maria de
Çabal, Ysabel de Velcunce, tanto en sus nombre como en voz, en nombre de las otras
capitulantes sobrenombradas, por ellos no saber scribir e a su rogaria, firmaron/71
registro de la presente de sus nombres con sus proprias manos, que fue fecho e
otorgado en el anno, mes, dia e lugar sobredichos. Testigos son desto que presentes
fueron, para ello llamados e rogados e qui por tales testigos/72 se otorgaron
nombradamente: Miguel de Meoz, notario, vezino de Pomplona, e Joan Ferrer, criado
del dicho sennor padre proujnçial, Rosa Cruzat, indigna abadessa, Maria de San Pau,
Ysabel de Cubieta, Maria de Calba, Ysabel/73 de Belcunce. Et yo, Anton de Ciordia,
habitante en la dicha ciudad de Pomplona, notario publico y jurado por las auctoridades
apostolica e jmperial e ordinaria el obispado de Pomplona (sic), quj al otorgar de la
dicha licencja y reuocacion de los syndicos/74 e procuradores e nueua constitucion de
syndico e procurador e otorgar del dicho poder e facultad e las otras cosas sobredichas
mjentre segunt suso scriptas son se fazian e dizian presente fui en el dicho capitulo e a
aquella assi/75 fazer e dizir vi e oy e en nota recebi, de la quoal nota por mj recebida esta
presente carta de su registro que en mj poder queda, como dicho es, firmado, por otri
fielmente sacar y scribir fize e la reduzi en esta forma/76 publica, signado de mj signo e
nombre usados e acostumbrados en fe y testimonio de verdat, rogado y requerido.
De todo lo quoal, las dichas partes rogaron e requirieron a mj, Gracian de
Cascant, notario publico jnfrascrito, re-/77 tobiese e fiziesse carta publica e cartas
publicas, quoantas necesarias seran. Fecha fue en la ciudad de Pomplona, a diez dias
del mes de septiembre, anno del nascimjento de Nuestro Sennor Jhesu Xristo mil
quinientos trenta y tres./78 E las dichas partes la firmaron de sus nombres con sus
proprias manos en el registro. Testigos son qui presentes fueron a lo que dicho es,
clamados e rogados e qui por tales testigos se otorgaron: los venerables, don/79 Martin
de Calba e don Martin de Cemborayn, clerigos, habitantes en la dicha ciudat de
Pomplona, Diego Cruzat, Miguel d’Orbayceta, notario./80
Et yo, Gracian de Cascant, habitante en la dicha ciudat de Pomplona, notario
publico e jurado por las auctoridades apostolica, real en el regno de Nauarra y ordinaria
en el/81 consistorio y en toda la diocesis de Pomplona, al fazer y otorgar de la dicha
consignacio, cessio, transport e relinqujmjento de la dicha pieca de tierra jn solutum y
entero/82 pago de los dichos dozientos florines por la causa sobredicha y al extracto y
verdadero transumpto de la dicha carta de procuracion suso jnserta y a todas y cada
una cosas/83 sobredichas, mjentre segunt suso scriptas son, se fazian e dezian,
ensemble con los dichos testigos, presente fuj personalmente en el lugar e aquellas
assi fazer e dezir vi e/84 oy y en nota recebi, de la quoal nota por mj recebida esta
presente carta fielmente fize scribir y en esta forma publica reduzi e la signe de mjs
signo/85 y nombre usados e acostumbrados, con mj propria mano. Consta a mj, notario
publico suso e jnfrascrito de algunas rasuras y emendados que yo hize con mj propria/86
mano, de los quoales njnguna suspiction se puede tomar, los quoales aquj apruebo en
fe y testigo de verdad, rogado e requerido. De Cascant, notario./87
Se manifiesto a todos quoantos la presente carta publica de possession veran e
oyran que en el anno del nascimjento de Nuestro Sennor Jhesu Xristo de mil quinjentos
y treynta y tres, a quoatro dias del mes de octubre, en presencia de mj, el/88 notario y
testigos jnfraescriptos y en virtud de la sobredicha carta de cesion, transporte y
relinquimjento, el sobredicho Diego Cruzat, como sindico y procurador sobredicho y en
virtud de la sobredicha su procuracion en la sobre-/89 dicha carta contenida, entro en
posession pacifica de la sobredicha pieca en la sobredicha carta publica de cession,
transporte y relinquimiento dessinada y afrontada y en sennal de verdadera, actual,
corporal y pacifica possession, el dicho/90 Diego Cruzat, sindico y procurador
sobredicho, solo andubo por la dicha pieca y passeo en ella quoanto quisso e por bien
tubo, sacando y echando piedras fuera della y cabando en ella y faziendo otros actos y
cirimonias en semejantes/91 actos possessorios ussados y acostumbrados, estando
nostros (sic), los dichos notario y testigos, fuera de la dicha pieca y el dicho Diego
Cruzat, sindico y procurador sobredicho, solo dentro, faziendo los dichos actos
possesorios a faz e vista/92 nuestra, rogando y requeriendo a mj, el dicho notario, que de
la dicha possesion pacifica que abia tomado de la dicha pieca le fiziesse carta publica
de possesion, para lo quoal fueron presentes por testigos a todo lo que sobredicho es,
llamados/93 y rogados, nombradamente, son assaber, Johanes de Artiga, criado al
presente de Johan Ferrandiz, vezino del lugar de Sansoayn, y Martin de Sant Martin,
abitant en la ciudad de Pamplona. Notario, Yenego Yuaynes de [Car]guj, notario.
.-Contiene una carta de procuración del 17 de abril de 1531.-Al margen izquierdo de la confirmación
notarial aparece el sello del notario con su firma <Cascant, notario>.-Además de la confirmación notarial, siempre
de otra mano, la toma de posesión, a partir de la línea 87, corresponde a una tercera mano.
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Pamplona, 8 de febrero de 1534
Don Martin Cruzat, canónigo y chantre de la Seo de Pamplona, comisario
visitador y reformador de los monasterios de Navarra, manda al monasterio de Santa
Engracia de Pamplona, de la orden de Santa Clara, someterse a la autoridad de
Hieronimo de Albarrazin, custodio de los frailes observantes de San Francisco de
Pamplona, apartándose de la del vicario de los franciscanos conventuales o claustrales,
a la cual habían obedecido hasta ahora, incurriendo en una vida licenciosa; les impone
además la reforma de la regla llevada a cabo por Urbano IV y declara excomulgadas a
las monjas que deciden mantenerse fieles a la autoridad de los franciscanos
claustrales.
A.Mon.S.Eng.Pamp., caj. 6.52. 700 x 650 mm. Pergamino
In Dei nomine amen. Sea manifiesto a quoantos la presente veran e oyran que
en el ano del nascimiento de Nuestro Senor Jhesu Xristo de mil quinientos y treynta y
quatro, a ocho dias del mes de febrero, dentro del monasterio de Sancta Engracia de la
orden de Santa Clara, fuera e cerca los muros de la/2 ciudad de Pamplona, en presencia
de mi, el notario, e de los testigos de iuso scriptos, stando junctados a capitulo, a son de
campana, en el lugar capitular del dicho monasterio, donde la abadessa y monjas del
dicho monasterio tienen de costumbre de se iunctar a capitulo, el reuerendo don Martin
Cruzat, bachiler en decretos, canonigo y chantre de la Seu de Pamplona,/3 comissario
visitador e reformador de los monasterios de monjas deste regno de Nauarra e de las
abadessa e prioras e monjas dellos, por el Illustrissimo y reuerendissimo en Dios Padre
e Senor, don Alonso Manrique, por miseration diuina de la Basilica de los doce
Apostolos e de la Sancta Yglesia de Roma, presbitero, cardenal, arçobispo de Seuillia,
Inquisidor de la/4 heretica prabedad en todos los reynos y senorios de sus catholicas
magestades del emperador y rey, nuestro senor, e visjtador e reformador general de
qualesquiere monasterios de monjas de quoalesquiere ordenes de los reynos de
Aragon, Valencia, de Nauarra, Cathalonia, Rosillon e Cerdania, de Cerdena e de
Mallorcas e de los otros reynos de Spana,/5 por auctoridad apostolica deputado,
specialmente deputado e subdelegado segunt que de su comission, poder e facultad
consta e paresce por patentes letras del dicho senor cardenal y comissario y visitador y
reformador principal, cuyo tenor de partes de iuso se contiene, y las reuerenda y
honestas religiosas, abadessa y monjas del dicho monasterio son, a saber, la/6
reuerenda Rosa Cruzat, abadesa, Ana de Equay, Maria de San Pau, Ysabel de
Cubieta, Maria Ubain, Leonor de Torres, Ysabel de Velcunce, Lucia de Ozcoyti, Maria
de Obanos, Maria de Calua, Johana de Orbayceta, Gracia de Sarassa, Maria de
Unanoa, monjas professas, e Catherina de Ozcariz e Maria de [Ollata], monjas nouitias
del dicho monesterio,/7 de Sancta Engracia de la orden de Santa Clara, e capitulo
fazientes y celebrantes y stando presentes e interessentes en el dicho capitulo el
magnifico e noble don Pedro de Gony, doctor en ambos drechos, del conseio real deste
reyno de Nauarra, en vez e nombre e por parte de todo el dicho conseio real deste
reyno de Nauarra, e assi bien el reuerendo padre fray Hieronimo de Al-/8 barrazin,
goardian del monesterio de Senor Sant Francisco de obseruancia de la dicha ciudad de
Pamplona, un su sotio, fray Miguel de Eredia, confessor del dicho monesterio, e el
regimiento e regidores de la dicha ciudad de Pamplona o la mayor parte dellos y el
venerable don Johan de Arce, vicario de la parrochial yglesia de Sennor Sanct Cernin
de la dicha ciudad/9 de Pamplona, en presencia de mj, el notario, e de los testigos
deiuso scriptos, el dicho senor chantre comjsario, visitador y reformador stando
sentando en la silla abacial del dicho capitulo dio e pronunçio una declaration e
translation del dicho monesterio, abadessa e monjas del a la obediencia de los ministro
prouincial e frayles de obseruancia de Senor/10 Sanct Francisco, de la prouintia de
Aragon, por scripto, en presencia de las dichas abadessa e monjas e las otras personas
sobrenombradas, el tenor de la qual e de la comission e poder e facultad del dicho
sennor comissario, uno empues otro son segunt se siguen:
Alfonsus Manrique, miseratione diuina Basilice duodecim Apostolorum/11 et
Sancte Romane Ecclesie presbiter, cardenalis, archiepiscopus hispalensis, heretica
prauitatis in omnibus regnis et dominjs catholicarum, maiestatum inquisitor apostholicus,
qualis in venerabilibus viris domino don (sic) Petro de Villalon, decano eccaram Tutele
et Calacandus, et don Martino Cruzat, Succentou ecclesie Pampilone et autem eo cum
salutem in Domino/12 sempiternum et presentibus fidem in dubian et jn commissi debitam
ad bibere diligentium litteras sanctissimj in proprio partis et diu nostri domini elementi
diuina prouidenti dape septimj nobis et alteri nuestro college directas cuncta quam vos
vel alter vostrum per vos vel alium seu alios item in forma breuis sub nuillo piscatoris
expeditas non viciatas/13 non cancellatas nec ni aliqua parte earum suspectas sed omnj
prorsus vitio et suspictione ut ex ea cum prima facie apparebat careu cum illis quibus
decet honore et reuerentia noueritis nos recepisse [
…
] sub tenore.
Clemens PP VIIs veneris fies salutem et apostolicam benditionem. Quanto magis
religionis paritate/14 honestate delectatur animus tanto in mente afligimur dum de
personis religiosis ad nos talia [defeiuntur] que religionis ipsius claritate obumbiant ac
ex quibus non solum diuina maiestas ofenditur sed ceteris ad peccandi exemplum
facilius peccatur cum itaque sicut graui animi cum displicencia accepimur qua plura
monasteria/15 monialium diuersorum ordinum Aragonum, Valentie, Nauarre, Cathelonie,
Rossilionu et Ceritanie, nec non Sardinie et Maioricam, ac aliorum regnorum
Hispaniarum reformationis confitium expostant maxime cum illarum abbatisse, priorisse
et moniales ad vetita prosiliant ac personas suspectas infra ipsorum monasteriorum/16
septa per sepe admittant et pudicitie laxato habens vitam a religione alienam ducant ac
aduersis expressibus e immergere non pertiniescant in diuine maiestatis ofenssam ac
religionis opprobium et animarum suarum pernitiem et pernitiosum exemplum nos
cupientes pro ut ex pastoralis offitij debito tenemur super/17 his ne deteriora parturiant
opportunis remedijs prouidere firmitate vie de qua jn his et alijs specialem fiduciam in
Domino obtinemus per presentes committimus et mandamus quam vos vel alter generi
per vos vel alium seu alios Deum siruenti et religionem zelantes quem seu quos ad hoc
duxeritis deputandum seu deputandos/18 singula monasteria monialium ordinum
quorumcumque regnorum insularum et locorum predictorum personaliter accedentes et
solum Deum et salutem animarum pre occulis [haberi] monasteria ipsa in capite et
membris ac in spiritualibus et tenporibus auctem nostra visitetis et que pro religionis
conseruatione ac felici et prospero ipsorum monasteriorum/19 regimjne et salubri
directione, reformatione, correctione et emendatione indigere cognoueritis prefata
auctem reformetis, corrigatis et emendetis nos enjm vobis ac ad id a vobis deputando
seu deputandis assumpto semper vobiscum aliquo prelato seu approbato regulari
religioso ordinis monasterij reformandi et pro[mouere]/20 in qua vel prope quam
monasterium reformando situm erit omnja et singula monasteria monialium dictorum
regnorum insularum et locorum ordinum quorumcumque tam in capite quem in membris
ac tam in spiritualibus quem temporibus visitandi et reformandi ac illorum abbatissas,
priorissas et monialias ad regularem suorum/21 ordinum obseruantiam et clausuram
reducendi necnon debitas clausuras ponendi et portas claudendi, fenestras et muros pro
ut neccesarium vobis videbitur extollendi ac construi et alia neccessaria pro tali
reformatione expensis monasterij reformandi, faciendi nec non prelatos, confessores,
sindicos, procuradores, si vobis videbitur/22 expedire mutandi ac etiam si expedierit
moniales de uno ad aliud monasterium et alium ordinem transferendi ac abbatissas,
priorissas et alias officiales amouendi et illarum loco alias surrogandi et substituendi
necnon egressum ipsarum monialium et ingressam secularium prohibendi aut quibus
uis pre-/23 latis, officialibus, communitatibus et uniuersitatibus ut jn premissis auxilium et
fauorem prestent jn virtute sancte obedientie precipiendi, mandandi ac non parentes si
opus fuit ex comunicandi necnon contradictores quoslibet et reuelles per censuras et
penas ecclesiasticas appelatione postposita compescendi ipsasque censas/24 et penas
iteratis vicibus agrauandi et auxilium brachij secularis jnuocandi et qualiter omnia et
singula alia que pro salubri et prospero statu et regimine dictorum monasteriorum ad Dei
laudem et gloriam ac diuinj cultus augmentum et religionis conseruationem necnon
animarum salutem/25 vobis neccessaria videbuntur seu quomolibet opportuna faciendi,
statuendi et ordinandi plenam et liberam auctem apostolica tenore presentium
facultatem concedimus deffectum suum per quamcumque prouocationem seu
appelationem jntercepi seu impediri non posse ac quicquid secus super ijs a quoque
quauis auctem/26 scienter vel ignoranter contigerit attentari jrritum et jnane decernimus
non obstan constitutionibus et ordinationibus apostolicis necnon monasteriorum et
ordinum predictorum iurationibus confirmatione apostolica vel quauis firmitate alia
roboratis statutis et consuetudinibus necnon quibusuis priuilegijs et jndultis apostolicis
mo-/27 nasterijs et ordinibus predictorum ac illorum personis sub quibuscumque tenoribus
et formis etiam per modum statuti perpetui ac cum quibusuis et derogatariarum
derogatarijs alijsque efficatibus et insolitis clericis jrritanque et alijs decretis etiam ex
quibusuis casis etiam motu propio ac quauis consideratione/28 etiam jteratis vicibus etiam
per nos jn genere vel jn spetie tam per litteras sub plumbo quam in forma breuis
concessis et approbatis quibus omnibus etiam fideillis eorumque totis tenoribus
specialis specifica, indiuidua, et expressa mentio habenda aut aliqua alia exquisita
forma ad hoc seruanda foret/29 tenores [
…
] ac si de verbo ad verbum uilpenitus ommisso
ac forma in illis tradita, obseruata inserti forent presentibus pro sufficienter expressis
habentes ac vice dum taxat specialiter et expresse derogamus contrarijs quibuscumque
aut si prelatis officialibus, communitatibus e uniuersitatibus prefatis/30 vel quibusuis alijs
comiter vel diuisum ab apostolica sit sede indultum quod jnterdici suspendi vel
exco[mulga]ri non possint per litteras apostolicas non facient plenam et expressam ac
de verbo ad verbum de indulto mentionem. Data Bonome, sub anullo piscatoris, die
octaua februarij, MDXXX pontificatus/31 nostri anno septimo euangelista, venerabilis
Fribus, archiepiscopo hispalense et episcopo Osonien vel eorum alteri et quia pluribus
arduis negotijs seruitium omnipotentis Dei et Sanctum Jnquisitionis offictium
concernenti, prepediti no valemus jn presentiarum executionj contentorium jn dictis
litteris apostolicis jncumbere vos/32 et quemlibet vestrum insolidum de quibus in his et
alijs maxima jn Domino obtinemus fiduciam auctem apostolica supradicta nobis
comissa qua fungimur in hac parte ad facienda et exequenda omnja et singula in
preinsertis litteris apostolicis contenta nobis commissa assumpto semper vobiscum
aliquo prelato seu approba-/33 to regulari religioso ordinis monasterij reformandi [
…
]
illarum seriem et tenorem in monasterijs monialium regnj Nauarre dum taxat tam jn
capitibus quam jn membris ac in spiritualibus et tenporibus deputamus et delegamus
vobisque et cuilibet virum in solidum plenam, liberam et omnjmodam harum/34 serie
concedimus facultatem committimusque in et super omnibus et singulis contentis in ipsis
litteris apostolicis quo ad monasteria solum dicti regnj Nauarre concernent ut prefertur
cum eorum incident, dependent et emergent ex eisdem ac illis anuexis et conuexis
plenarie voes et vices nostras [donec] eas ad/35 nos specialiter et expresse duxerimus
reuocando, jn quorum omnium et singulorum fidem et testimonjum permissorum
presentes manu nostra subscriptas ac per secretarium infrascriptum referendatas,
sigilloque nostro munitas fierj inssimus et mandauimus. Datum in oppido Montissonj, die
quinto,/36 mensis nouembris, anno a Natiuitate Dominj millessimo qujncentessimo
trigesimo tertio. Alfonsus, cardenalis. Demandato illustrissimj ac reuerendissimj domini
cardenalis, jnqujsitoris generalis et commisarij apostolici prefati. Johannes Garsia,
secretarius et notarius publicus.
Visitado personalmente este monesterio de Sancta Engracia, junctamente con
fray Miguel de/37 Heredia, conuentual de Sanct Francisco desta ciudad de Pamplona, de
la regular obseruantia, confessor y aprobado religioso, al qual tomamos por nuestro
acompannado con otras personas religiosas de letra y consciencia, y vista y oyda la
information de las monjas del dicho conuento y de otras personas fidedignas, paresce
que/38 este dicho monesterio es de la orden de Santa Clara y que en los tiempos
passados y presente a estado y esta subiecto a la obediencia y guouierno del vicario
general y de los vicarios prouintiales y perlados de los frayles franciscos llamados
claostrales o conuentuales y que las monjas del dicho monesterio han viuido
excediendo en/39 muchas cosas los limites de su regla y religion, quebrantando la
clausura, pobreza, obedientia y castidad que ellas expressa y nombradamente votaron,
saliendo de lo vedado y acogiendo personas sospechosas dentro las clausuras y
puertas de su monesterio y algunas dellas soltando las riendas a la desho-/40 nestidad
an tenido vida extranna de religion y que sin temor alguno se mezclan algunas dellas
en muchos y diuerssos expressos en gran ofensa de la diuina magestad, denuesto de
su religion, danno de sus proprias almas y mal exemplo de las agenas y paresce mas,
que viendo y sabiendo los prelados/41 deste conuento todas estas y otras muchas cosas,
que de la dicha visita y por otras informaciones verdaderas nos constan, an tolerado,
consentido y ahun aprobado viuir las dichas monjas en aquella soltura y
quebratamjento de su regla por muchos y largos tiempos y ahunque an sido
requeridos/42 assi por los guouernadores y regente y los del consejo real deste reyno y
por la dicha ciudad de Pamplona y por otras personas por muchas y diuersas vezes no
lo an emendado nj reformado, antes an dado lugar y fauorescido a las monjas que assi
querian viuir y a las que an procurado/43 la reformidad y recogimjento las an perseguido
y maltratado y por esto y por otros escandalos que los dichos perlados de su viuir
deshonesto en este reyno an engendrado en los pueblos y seculares, su magestad y los
dichos sus guouernadores y del consejo real deste reyno y los regidores/44 de la dicha
ciudad de Pamplona an suplicado a nuestro muy Sancto Padre Clement, papa septimo,
y antes del a sus predecessores, mandasse specialmente esta casa y las otras del
reyno que a los claostrales estaban subiectas, quitarlas de su obediencia y ponerlas a
la de los obseruantes y a mj, el dicho commjsario,/45 me a sido requerido para la dicha
ciudad y tanbien porque los dichos frayles franciscos claostrales no an ensennado a las
dichas monjas las cosas de su religion ni probeen quien les ensenne y assi ellas no
saben que regla profesan nj jamas la oyen ler ni declarar y tanbien quando algun
sacerdote o frayle an menester/46 para confessar o rescebir los otros sacramentos y para
otras muchas cosas de la religion andan buscando para ello a frayles de otras
religiones y tanbien viuiendo los dichos perlados lexos y en reynos estrangeros, ni las
visitas pueden hazer como cumplen ni en los otros tienpos poder a las monjas las/47
cosas necçesarias para conseruarse en religion y por esto y por otras muchas cosas
mas, iustas y manifiestas y por que su Santidad manda por el dicho su breue que esta
casa y los otros monasterios de monjas deste reyno y de otros d’Espanna se reduzqan y
pongan en su reglar obseruancia y la facultad para mandar los perlados/48 para que la
cabeça sea conforme a sus miembros y es cosa muy iusta y conueniente que si las
monjas se ponen en regular obseruantia que el perlado sea de la misma qualidad y
regular obseruantia porque paresceria monstruo siendo las monjas regulares tuuiessen
perlado que no viniesse en regla y cosa ninguna o muy poco aprouecharia mandar/49 a
las monjas que viuan en regla y ordenar statutos para ello si el perlado que las a de
poner en execution viue fuera della y opugnasse y contradixiesse a las que la guardan y
viuen en obseruantia o quieren viuir en ella como de fecho por los scriptos y
constituciones opugnan y contradizen los dichos claostrales a los obseruantes/50 y
porque ay en esta ciudad casa de frayles franciscos obseruantes, a la qual solia el
dicho monesterio de Sanct (sic) Engracia star subiecto quando la dicha casa era de
claostrales y los frayles della viuen aquj y en toda la prouintia en mucha honestidad y
como muy buenos religiosos y dan muy buen exemplo de si y pueden regir/51 a las
dichas abadessa e monjas, por tanto, para que el mandado de su Santidat se cumpla y
efectue y las monjas deste monesterio viuan agora y para siempre como verdaderas
esposas de Jhesu Xristo, adornadas con virtudes y tengan sus lamparas de buena fama
ençendidas y claras para agradar/52 a su sposo Jhesu Xristo y dar exemplo a sus
proximos, y consta por muchos documentos y escripturas que la profession en la qual
ofrescieron de seruir a Dios las monjas deste monesterio que agora son y las que an
sido en tiempos passados fue la regla y orden de Santa Clara segunt la ordination del
Santissimo Papa Jnnocentio/53 Quarto y que por ser aquella muy austera para seguir la
fragilidad humana, mayormente del sexu femineo, otros sanctos padres despues
ampliaron la dicha regla en muchas cosas y postreramente el papa Urbano Quarto, vista
la diuersidad que en cada monesterio de la dicha orden se guardaba, recollegio todas/54
ellas e fizo e instituyo otra regla de mucho mas ancha y vastante, assi que vastassen las
fuerças humanas ahunque fuessen de muger çufrir e lleuar con alegria su iugo y que
por ella pudiessen conseruarse en puridad y simplicidad xristiana como a las virgines
dedichadas a Jhesu Xristo conuiene, y despues/55 aqua que la dicha regla ha seydo
loada, aprobada y fauorescida por los sanctos padres que despues del dicho Urbano
sucedieron y guardada y usada en todos los monesterios de monjas destos reynos
d’Espanna que viuen devaxo la obediencia de los obseruantes y porque tambien
habemos fallado que desde mucho tiempo/56 aqua tiene este dicho monesterio bienes
rayzes y rentas perpetuas y asentadas, por lo qual paresce que su jntencion de las
monjas que aquj han viuido y viuen ha sido de astringirse y obligarse a viuir segunt la
dicha regla del papa Urbano Quarto, quoanto es aquella la postrera, que comprehende
a todas las otras antes/57 de aquella hechas y ordenadas por los sanctos padres, sus
predecessores, incluyendo specialmente a las monjas que se llamaban de Sanct
Damian, como se solian llamar y nombrar las monjas deste dicho conuiento, porque
tanbien baya consumiendose el rigor de las fuerças naturales del cuerpo y tanbien
refriando/58 se la caridad en Dios y herbor spiritual para las cosas celestiales, por lo qual
el jugo de la regla del dicho Jnocencio Quarto seria jncomportable y muy aspero de
çufrir y torelar (sic) a las dichas monjas, mayormente en esta tierra a donde el rigor de
las costelaciones celestiales y elementos es mas crudo y rezio que en/59 otras tierras y
tanbien considerada que a las monjas que al presente son en este dicho monesterio
seria muy graue demudar de la vida tan suelta y descansada como fasta agora han
tenido, a extremo de otra vida tan austera como es la que el dicho Jnnocentio manda y
ordena por su regla, considerando pues estas/60 y otras muchas cosas que para ello nos
mueben, segunt Dios y nuestra consciencia, mandamos y ordenamos que desde este
dia en adelante, en todos los tiempos por venir para siempre, viuan y guarden la
abadessa y monjas deste dicho conuento de Sancta Engracia la regla del dicho papa
Urbano Quarto y conforme/61 a ella, en todo y por todo viuan religiosa y sanctamente en
obediencia, pobreza, castidad y clausura perpetua segunt mas largamente por nos sera
declarada con otras constituciones, ordinaciones y statutos que conforme a ella
stablesceremos la constitucion y reformacion, correction y ordinaciones, de/62 las quales
e otras cosas que para la efectuacion del dicho breue apostolico seran necesarias
reseruamos a nos para su tiempo y lugar las dichas abadessa, monjas y conuento de la
obediencia, visitation e qualesqujere jurisdictio de los ministros prouintiales vicarios de
los frayles conuentuales, dismembramos, exi-/63 mimos y libramos e por perlado dellas y
del dicho conuento deputamos al ministro prouintial de los frayles franciscos menores
de la obseruantia de la prouintia de Aragon y a su obediencia, visitation y jurisdiction
ponemos a las dichas abadessa, monjas e conuento e susmitimos e a su/64 dicha
obediencia y jurisdiction las transferimos e transpassamos al qual dicho ministro
prouintial y a vos, el reverendo padre fray Hieronjmo de Albarrazin, goardian del
conuento del monesterio de Pamplona en su nombre y de toda la religion
amonestamos, rogamos e requerimos en virtud/65 de Sancta obediencia las rescibays
devaxo de vuestra regla y obseruantia y las tracteys con aquella debida caridad e las
ministreys y gouerneys segunt e como a su regla e seruitio de Dios e saluation de sus
animas e conseruation de la religion conuiene./66 M. Cruzat, cantor et comjsario.
E de que assi pronunciada la dicha declaration e translation, el dicho fray
Hieronimo de Albarrazin, goardiano en vez e nombre del ministro prouintial e custodio
de los obseruantes e como su comjsario, dixo que obedescia e obedescio, poniendose
de rodillas en tierra y el dicho sennor/67 comjsario mando a la dicha sennora abadessa e
claueras le entegrassen las llaues del conuento, e luego, la dicha sennora Rosa Cruzat,
abadessa, entegro las llaues que ella tenia con la venia debida y Maria de Sanct Pau y
Maria de Calua, porteras del dicho monesterio, y la dicha Maria de Sant Pau como
thesorera/68 e Juliana de Orbayceta, panatera, y Gracia de Sarassa, bodeguera, con
aquella debida reuerencia que debian assi bien entegraron las llaues que ellas tenian
de sus ofitios e Maria de Ubanj, assi bien thesorera y panatera, e Ysabel de Velçunçe,
bodeguera, dixieron que insistiendo en sus/69 apelaciones e no le cognosciendo al dicho
sennor chantre por su perlado y por fuerça e contra su voluntad daban e dieron las
llaues de sus dichos ofitios al dicho sennor comjsario, e de que assi entegradas las
dichas llaues, la dicha sennora Rossa Cruzat, abadessa, e Maria de Sant Pau, Maria de
Calua, Juliana/70 de Orbayceta y Gracia de Sarassa dixieron que ellas, por obedesçer a
los mandatos del nuestro muy Sancto Padre e de su comjsario e a los mandamjentos
apostolicos como fijas de obediencia, obedecian e obedecieron y consentian e
consentieron en la translation que el dicho sennor comjsario fizo y que eran prestas y
aparejadas/71 de obedecer y star a la obedientia del sennor ministro prouintial de los
obseruantes y prestar aquella y la dicha Ana de Equay dixo que el dicho sennor chantre
no era su perlado y que el no tenja tal poder de hazer la dicha traslation e si tal tenia
pedia copia y tiempo para responder, la qual pidio por una, dos,/72 tres e muchas vezes y
que de la dicha traslation que el hazia insistiendo en las apelationes por parte della y de
sus adherencias jnterpuestas apellaba e apello para ante nuestro muy Sancto Padre e
que no entendia de consentir en la dicha translation nj obedecer al ministro prouintial de
los obseruantes, antes/73 que ella presto la su obediencia al ministro prouintial de los
frayles conuentuales, so cuya obediencia queria estar y staba y entendia de viuir y morir
como lo tenia jurado, cuya era la dicha casa. E las dichas Ysabel de Cubieta, Maria de
Ubanj, Leonor de Torres, Ysabel de Velçunçe, Lucia/74 de Ozcoyn, Maria de Obanos e
Maria de Unanoa dixieron que lo mesmo que la dicha Ana de Equay dixo dezian y que
assi pedian copia del poder que para la dicha traslation el dicho sennor chantre tenia y
tiempo para delibrar y responder y que insistiendo en sus apelationes de nuebo
apellaban e apelaron/75 para su Sanctedat y para ante qujen podian e debian e que no
entendian de obedecer al ministro prouintial de los obseruantes, mas de viuir y morir en
la obediencia del ministro prouintial de los conuentuales, a quien tenian prestada la
obediencia e era la dicha casa e monesterio. E luego despues desto el dicho sennor/76
chantre comjsario se leuanto de su silla donde staba e queriendo efectuar la dicha
translacion por el fecha tomo de la mano al dicho fray Hieronimo de Albarrazin,
goardiano del dicho monesterio de Sanct Francisco de obseruantia y en vez e nonbre
del dicho ministro prouincial e custodio de los obseruantes/77 de toda la orden de los
frayles obseruantes, puso en la possession del dicho monesterio haziendole sentar en
la dicha silla abatial del dicho capitulo e en sennal de verdadera posession le entegro
las dichas llaues de la dicha casa y mando a la dicha abadessa y monjas que a los
dichos ministros prouintiales de los obseruan-/78 tes tuuiessen por sus perlados e los
obedesciessen y al dicho fray Hieronimo de Albarrazin, su comjsario, en su nombre e
por ellos, y la dicha Rosa Cruzat, abadessa, e sus adherentes dizieron que assi
obedescian e eran prestas de obedecer e prestar la obediencia e la dicha Ana de
Equay y sus adherentes dixieron/79 que, insistiendo en sus apelaciones, que de todo ello
apellaban e apellaron para su Sanctedat e que ellos tenian sus perlados al ministro
prouintial de los conuentuales e que devaxo de su obediencia entendian de star e viuir
e morir. E luego el dicho fray Hieronimo de Albarrazin, goardiano, comisario de los
dichos ministro prouincial/80 e custodio de los frayles obseruantes de sennor Sanct
Francisco mostro e leer fizo por mj, el notario jnfrascrito, la comission que el tenia de los
dichos ministro prouintial e custodio sus superiores, scripto en papel e sellado con dos
sellos en lengoa latina para recebir las dichas abadessa, monjas e conuento de Sancta
Engracia/81 a su obediencia, cada que por el dicho sennor chantre commisario o por la
abadessa del dicho monesterio fuesse requerido, cuyo tenor e forma en este que se
sigue:
Nos, frater Antonius de Calcena, prouincialis, minister prouintie Aragonie, fratrum
minorum regularis obseruantie et francos Egidij costos custodie eisdem deuotissimos/82
Aragonie venerando necnon charissime in Xristo patri fratri Hieronimo de Albarrazin,
nostri conuentus Sancti Francisci Pampilone bene merito guardiano, salutem
virtutumque incrementa in dominico agro operarij qualescumque constituti ne
sententiam serui nequam jncurramus fideliter nos laborare decet cum at ex
reuerendissimj ac illustrissimi domini cardenalis hispalensis apostolici commjsarij/83
precepto astringamur ad nostram regularis obseruantie obedientiam monasterium
abbatissam monialesque conuentus Sancte Engratie ciuitatis Pampilone acceptare tot
autem hinc inde scaturient ne potijs presentialiter adesse mjnime valent cogunter
aliquos nobis idoneos coadiutores assumere a proprietate de cuius discusione precipua
et idoneitate multiplici/84 ac feruido religionis et animarum zelo non semiplene nobis
constat nostram in proprietatis plenitudine instituimos commjsarium et institutum per
presentes, denuntiamus ad hoc [
…
] dum a reuerendo domino Martino Cruzat, cantore ac
canonico cathedralis ecclesie eiusdem ciuitatis, requisitus fueris seu abbadatissa et
monialibus prememorati monasterij Sancte Engratie ut/85 idem monasterium, abbatissam
et moniales ad nostram reglaris obseruantie obedientia assumas assumere et acceptare
valeas aliaque omnia facere que nos faceremus et presentes essemus que omnia et
singula alia haberi volumus presentium tenore pro sufficienter expresse que ad prefatam
acceptationem neccessaria fuint. Vale M. Xristo Jhesu pro nobis/86 semper ad Dominum
oraturus. Datum in nostro conuentu Beate Marie de Jhesu Cesarauguste sub propijs
signaturis nostrorumque offitiorum sigillis Iº Januaris ano a Xristi natiuitate 1524. Fray
Antonius de Cala, prouintialis minister qui supra, fray Antonius Gil, custodio et seruu.
E assi leyda la dicha commission e aquella por el/87 dicho sennor goardiano
comisario en lengoa spannola declarada, dixo el dicho sennor goardiano e comisario
que el en nombre de los dichos ministro y custodio estaba presto e aparejado de recebir
la obediencia de los dichos ministro prouincial e custodio de los frayles/88 obseruantes
de la orden de Sant Francisco de la prouincia de Aragon. E en continente, la dicha
sennora Rosa Cruzat, abadessa, y Maria de San Pau, Maria de Calua e Juliana de
Orbayceta y Gracia de Sarassa, monjas professas del dicho monesterio, dixieron que
ellas querian prestar la dicha obediencia e puestas de rodillas/89 en tierra, de una en una
prestaron aquella en manos del dicho sennor fray Hieronjmo de Albarrazin, goardiano
comisario sobredicho, deziendo cada una dellas: “Yo juro a Dios e a Sancta Maria
d’estar a la obediencia perpetua en toda mi vida de los ministros prouiuntiales de los
frayles obseruantes de la orden de Sant Francisco/90 de la prouincia de Aragon e de
cumplir sus mandatos e reglas e constituciones en todo y por todo e de no sallir ni
apartarme de su obediencia en tiempo alguno”, e asi prestada la dicha obediencia por
la dicha abadessa e quoatro monjas, la dicha Ana de Equay y sus adherencias
sobrenombradas dixieron que como de primero/91 tenian e tienen dicho que ellas
prestaron la obediencia al dicho padre ministro prouincial de los frayles conuentuales
de la orden de sennor Sant Francisco e que de aquella no entendian de partir ni prestar
otra obediencia a otro alguno e que devaxo de la obediencia del dicho ministro
prouincial e vicario general de la prouincia/92 de los conuentuales entendian de viuir e
morir y estaban prestas de rescebir quoalqujere reformation e regla strecha de manos
de los dichos sus perlados conuentuales e que al dicho guoardiano ni a los dichos
ministro prouintial e custodio de los obseruantes no los conocian ni tenian por sus
perlados. E el dicho sennor fray Hieronimo,/93 goardiano e comisario sobredicho, mando
a las dichas Maria de San Pau, Maria de Calua, Juliana de Orbayceta e Gracia de
Sarassa que obedeciessen a la dicha Rosa Cruzat e no a otra alguna e cumpliessen su
mandatos e no a otra alguna e a las dichas Ana de Equay e las otras sus adherentes
sobrenombradas declaro por apos-/94 tatas e excomulgadas e mando a la dicha sennora
Rosa Cruzat, abadessa, que no las admitiesse en capitulo ata que obedezran, de la
qual declaracion e mandato la dicha Ana de Equay e sus adherentes dixieron que
apellaban e apellaron para su Sanctedad e luego el dicho fray Hieronimo de Albarrazin,
goardiano e/95 comisario sobredicho dio tiempo de tres dias a las dichas Ana de Equay y
sus consortes para que dentro dellos pudiessen con mas maturo consejo deliberar lo
que debiessen hazer e en continente el dicho fray Hieronimo de Albarrazin, comisario,
entegro todas las llaues que el dicho sennor chantre le dio a la dicha Rosa Cruzat,/96
abadessa, la qual assi los resebio de sus manos con aquel acatamiento e reuerencia
que debia. De todo lo quoal los dichos sennores comisarios, abadessa e monjas
rogaron e requerieron a mj, el dicho notario infrascrito retuuiese e fiziesse carta publica
e cartas publicas, una e mas, quantas necesarias seran. A las quales mando el/97 dicho
sennor chantre e comisario sobredicho poner su sello en pendiente en testimonio de
verdad. Testigos son desto que presentes fueron, para ello llamados e rogados e qui
por tales testigos se otorgaron, nombradamente, el reverendo don Johan de Verio,
licenciado en decretos, canonigo e arcediano de Eguiart en la Seu de Pamplona e
oficial del obispado de/98 Pamplona, e don Miguel de Erassun, sozuicario de la Seu de
Pamplona./99
E yo, Anton de Ciordia, habitante en la dicha ciudad de Pamplona, notario
publico e iurado por las auctoridades apostolica e imperial e ordinario en la corte e
consistorio e toda la diocesis de Pamplona qui a las cosas sobredichas e cada una
dellas mientre e segunt sobrescriptas son se fazian/100 e dezian, en una con los dichos
testigos, presente fui en el lugar e aquellas assi fazer e dezir vi e oy e en nota resciui, de
la quoal nota por mi receuida esta presente carta por otri fielment scribir fize e la reduzi
en esta forma publica, signando de mi signo e nombre/101 usados e acostumbrados, en fe
e testimonio de verdad, rogado e requerido.
.-Contiene otra carta en latín datada el 5 de noviembre de 1533 y otra de enero de 1524.-En algunos
casos, el documento está algo borroso.-En la primera línea <Jn Dei nomine, amen> va en caracteres muy grandes
y ornamentados.-En la línea 7 está subrayado <el magnifico e noble don Pedro de Gony, doctor> y <Hieronimo de
Al>.-En la línea 12 está subrayado <diuina prouidenti dape septimj>.-En la línea 17 está subrayado <religionem
zelantes>, en la 18 <nostra visitetis>, en la 21 <reducendi necnon debitas clausuras>, en la 22 <expedierit
moniales de uno ad aliud monasterium>, en la 24 <secularis>, en la 25 <statuendi et ordinandi>.-En el margen
izquierdo, a la altura de la línea 29 se ha anotado <Anno 1530>.-En la línea 29 está subrayado <quibuscumque
aut si prelatis> y en la línea 31 <Data Bonome, sub anullo piscatoris>.-Al margen izquierdo de la línea 36 está
anotado <Anno 1533>.-En la línea 37 está subrayado <de las monjas del dicho conuento>.-Las líneas 38, 39 y 40
están subrayadas en su totalidad.-En la línea 44 está subrayado <subiectas, quitarlas de su obediencia>, en la 45
<que regla profesan nj jamas la oyen>, en la 52 <fue la regla y orden de Santa Clara segunt la ordination del
Santissimo Papa Jnnocentio>, en la línea 58 <Jnocencio Quarto seria jncomportable> y <çufrir y torelar a las
dichas monjas, mayormente en esta tierra>, en la línea 59 <demudar de la vida tan suelta y descansada como
fasta agora han tenido, a extremo de otra vida tan austera> y <considerando pues estas>, en la línea 60 <del dicho
papa Urbano Quarto y conforme>.-En el margen izquierdo de la línea 61 aparece <constituciones>.-En la línea 61
está subrayado <era declarada con otras constituciones, ordinaciones y statutos que conforme a ella
stablesceremos la constitucion y reformacion, correction y ordinaciones>, en la línea 62 <necesarias reseruamos a
nos para su tiempo>, en la línea 63 <prouintial de los frayles franciscos menores>.-Al margen izquierdo de la
confirmación notarial aparece el sello del notario con la firma <Ciordia>.
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Arizcun, 9 de julio de 1537
Carta de venta. Tristant y Leonor Diez de Armendariz, señores de Ursua, junto
con sus hijos, Mjguel y Johan de Ursua, venden a don Pedro de Sallanueba, rector de
Arizcun, la pecha y renta que poseen sobre los labradores de Oticoren, Leyzparz y
Ocoz, de la Tierra de Bayguer, por la suma de setenta y siete ducados viejos.
A.Mon.S.Eng.Pamp., caj. 6.54. 460 x 360 mm. Pergamino
Sepan quoantos esta present carta veran et oyran que nosotros, Tristant e Leonor
Diez de Armenda-/2 riz, su muger, sennores del palacio de Ursua, Mjguel de Ursua, su
primogenito y heredero, et Johan de Ursua,/3 su segundo fijo, vezinos et habitantes en la
parroquia de Arizcun, et yo, la dicha Leonor Diez de Ar-/4 mendariz, con licencia y
expreso consentimiento del dicho mj sennor marido et la dicha licencia dant et/5 otorgant
y aquella por el notario jnfrascrito solepnement recebient, certificados de todo nuestro
buen dre-/6 cho, cada uno de nosotros segunt nos toqua et pertenesce, octorgamos et
venjmos de conoçido et de mani-/7 fiesto que avemos vendido et allenado et por tennor
desta present carta et publico jnstrumento vendemos et/8 allenamos a vos, el muy
venerable don Pedro de Sallanueba, rector del dicho lugar de Arizcun, qui presente/9
estays, la pecha, fiu et renta que nosotros sobre nuestros labradores que tenemos en
los lugares de Oticoren, Leyzparz,/10 et Ocoz, de la tierra de Bayguer, en cada un anno e
a nuestro palacio de Ursua perteneciente, exceptando et reser-/11 bando para nuestra
mano et mando la juridicion baxa et mediana que sobre los dichos labradores de los
dichos/12 lugares de Oticoren, Leyzparz y Ocoz tenemos, pagadera la dicha renta et fiu
en los tiempos que los dichos/13 labradores han acostumbrado y acostumbran de pagar a
nosotros, los dichos sennores de Ursua, lo que nos/14 deuen. En tal manera que luego
desde agora que esta carta es fecha en adelant seades vos, el dicho/15 don Pedro,
comprador, et de los obientes causa de vos en real, actual, corporal y en tenencia et
pacifica possession/16 de la dicha renta, pecha o fiu que los dichos labradores nos deuen
como dicho es para que aquella tengades/17 et posedezcades en buena paz, tanto
quanto es, francos, quitos et libres de nosotros et de nuestros herederos/18 et de los
obientes causa de nosotros, sin embargo nj contrasto de nosotros nj de otra persona
alguna, vos,/19 el dicho don Pedro, et vuestros herederos et obientes causa de vos. Et
vos damos el seynorio et possession/20 de aquella en virtut de la present carta,
desapoderando a nosotros, los dichos vendedores, oy en este dia,/21 e apoderando a
vos, el dicho don Pedro, rector, conprador, para vender, allenar et fazer de aquella vos,
el dicho/22 don Pedro, conprador, et vuestros herederos et sucessores et todo vuestro
mandamjento et obientes causa, drecho et accion/23 por vos, todo tienpo, hora et sazon,
todas vuestras et sus propias voluntades, como cada uno puede, deue fazer de su
cosa/24 propia, por la suma et quoantia de setenta et siete ducados viejos, de los quoales
dichos setenta/25 et siete ducados nos, los dichos vendedores, nos tenemos por bien et
realment satisfechos, pagados y entegrados/26 a toda nuestra propia voluntat et querer,
con la alliala ensemble, renunciando de cierto saber a la excepçion de/27 dineros non
contados no oujdos non recebidos et de vuestro poder al nuestro non passados et a la
excepcion que los testigos/28 contenjdos en la carta deuen beer contar los dineros por
que se aze la venta et traspasar de una persona a otra/29 et a toda otra excepcion de
drecho, fuero, uso et costumbre que contra las cosas sobredichas et en esta present/30
carta contenjdas nos podriamos ayudar en quoalquiere manera et prometemos et nos
obligamos de vos/31 fazer buena, firme et valedera la dicha vendida et de tirar, quedar et
aredrar todo embargo, contrasto e mala/32 voz que en la dicha vendida o en partida della
vos sera puesto, so pena del duble de la suma principal/33 de la sobredicha vendida. De
la quoal dicha pena, si acaesçia, queremos et nos plaze que la tercera part de/34 aquella
aya de ser et sea para la sennoria mayor de Nauarra, por tal que nos faga valer, tener e
buena/35 todos tiempos la dicha vendida, et las dos partes e residuo para vos, el dicho
don Pedro de Sallanueba, rector,/36 comprador, o para el mostrador desta present carta
por vos. Et pagada la dicha pena o non pagada, queremos/37 et nos plaze que la dicha
vendida sea firme et valedera a perpetuo et seamos obligados de fazer buena aquella,/38
obligando a esto todos et quoalesquiere nuestros bienes, assi muebles como terribles, e
yo, la dicha Leonor Diez, con la ante-/39 dicha licencja del dicho mj sennor marido,
oujdos et por auer, doquiere que sean et fallar se puedan, nuestros, assi las/40 rentas
como los dichos bienes en quoalquiere parte, renunciando generalment y specialment a
todos drechos et leyes/41 eclesiasticas et seglares et a todos fueros, usos et costumbres
et a nuestros fuero et juge propio et a toda su ayuda et defension/42 con que contra las
cosas sobredichas y en la present carta contenjdas o quoalquiere dellas nos podriamos
ayudar/43 en quoalquiere manera. Et rogamos et requerimos nos, las dichas partes a vos,
el notario jnfrascrito, que reciba-/44 des et fagades tal carta de compra et venta. Esto fue
fecho en el dicho lugar de Arizcun, nobeno dia del/45 mes de jullio, l’aynno del
nascimjento de Nuestro Sennor Jhesu Xristo mil quinientos treynta e siete. Testigos/46
fueron de todo lo que sobredicho es, qui presentes se allaron en el lugar, llamados et
rogados: don Sancho de Ber-/47 gara, capellan, et Petri de Ynda, sastre, vezinos et
habitantes en el dicho lugar de Arizcun. Et yo, Johan/48 de Arizcun, notario publico et
jurado por auctoridat real en todo el regno de Nauarra, qui a las cosas sobre-/49 dichas et
cada una dellas present fuy en el lugar et aquellas, a rogaria et requisicion de las dichas
partes/50 et con octorgamiento de los dichos testigos, esta present carta en nota e registro
recebi e sacada del registro/51 esta present carta de compra e venta en esta forma
publica con mj propia mano escribi e los dichos vendedores/52 firmaron de sus nombres
en el registro de la present carta et fiz en ella este mj sig- (signo del notario) -no usado e
acostumbrado/53 en testimonjo de verdat.
.-La fecha del Inventario, p. 69, donde se consigna: Pamplona, 9 de junio de 1537 es incorrecta.-En la
línea 26, delante de <nuestro> está tachado <mjo>.
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Pamplona, 28 de octubre de 1541
Carta de censo otorgada por Rosa Cruzat, abadesa del monasterio de Santa
Engracia de Pamplona, y por las monjas del mismo, en favor de Rodrigo de Sant Johan,
portero real, vecino de Pamplona, sobre una viña con un pedazo de yermo, sitos en
Orcoyen, pasando el puente de Miluçe, por ocho sueldos carlines anuales, a
perpetuidad.
A.Mon.S.Eng.Pamp., caj. 6.55. 390 x 590 mm. Pergamino
In Dei nomine amen. Sepan quantos esta carta publica de censo veran e oyran
que nosotras, Rosa Cruzat, abadessa, y Thadea de Aguirre y Maria de San Pau y Maria
de Ubani y Leonor de Torres y Maria de Obanos y Luçia de Ozcoyti y Juliana de/2
Orbayceta y Cathelina d’Ozcariz, Maria de Ollaquarizqueta, Gracia de Sarasssa, Maria
d’Eguia, Johana de Sant Xristobal y Ana de Caparroso y Maria de Yrurozqui y Maria
Cruzat y Maria de Echarri, monjas professas del monasterio de Santa Engracia,
extramuros/3 cabe la ciudat de Pamplona, estando congregadas a sono de canpana
dentro en el dicho nuestro monasterio como e de la forma que abemos usado e
acostunbrado en tales y semejantes autos, todas unanimes y conformes, entreteniendo
y aumentando las rentas,/4 probechos y emolumentos del dicho nuestro monasterio, por
e con thenor desta carta, otorgamos e damos a vos, Rodrigo de Sant Johan, portero
real, vezino de la ciudat de Pamplona, qui estays presente, y aceptant para vos y para
vuestros herederos y para todo vuestro/5 mandamiento una vina que nosotras, las dichas
abadessa y monjas y el dicho nuestro monasterio y conbento de Santa Engraçia,
tenemos en direto dominio, situada en el termino de Orquoyen, passando la puente de
Miluçe, junto al camino que ban de la ciudat/6 de Pamplona para el lugar de Orcoyen, la
qual vina, con hun pedaço de yermo que tiene junto, es la vina de VI peonadas poco
mas o menos y se tiene y afruenta de una parte con vina de Beltran de Goyeneche,
guantero, vezino de Pamplona, y de otra parte con/7 el Camino Real, a çens perpetuo,
renobando hos el presente contrato y carta censal como a hijo heredero de Hernando
de Sant Johan, correjero, y Maria de Suos, su muger, vezinos de la ciudat de Pamplona,
vuestros padre y madre, defuntos, de la qual/8 vuestra sucession y herençia abemos
sido jnformados y es assi berdat, los quales dichos vuestros padre y madre
hultimamente tubieron y posseyeron la dicha vina con su pedaço de yermo en y por
çens de ocho sueldos carlines y pagando aquellos en/9 cada un anno a perpetuo y
renobando hos el presente contrato y carta çensal en el dicho nonbre hereditario de
vuestros padres, hos damos e otorgamos e firmamos la dicha vina con su pedaço de
yermo por el mismo cens de ocho sueldos y pagando/10 aquellos en cada hun anno a
perpetuo y pagando aquellos con las clausulas y condiciones y limitaçiones seguientes:
E primo que nosotras, las dichas abadessa y monjas del dicho monasterio y conbento
de Santa Engracia a vos, el dicho Rodrigo/11 de Sant Johan, nuestro censuario, hos
damos y otorgamos la dicha vina con todos sus drechos y pertinençias y por el mismo
çens de ocho sueldos que los dichos vuestros padres solian pagar e con sus entradas y
sallidas, caminos, senderos, cequias, mugas e con/12 todos e qualesquiere otros sus
drechos y pertinençias, segun e de la manera que arriba esta contenida y afrontada e
para que la tengades e possedezcades deste dia e hora de oy en adelante hecha (sic)
desta carta para todos los tiempos a benir, salba, segura e libre/13 de nosotras, las dichas
abadessa y monjas, y del dicho nuestro monasterio y conbento de Santa Engraçia y de
toda otra persona del mundo, pagando en cada hun anno a perpetuo los dichos ochos
sueldos de censo perpetuo para que podays thener, gozar/14 e aprobechar, dar, donar,
empeynar, canbiar, bender, ajenar y azer della y en ella a vuestra libera voluntad, en
vuestra vida y para despues de vuestros dias, como de cosa vuestra propia, con el
dicho su cargo de çens e con las condiçiones e limitaciones/15 en esta presente carta
censal contenidas, es assaber, que vos, el dicho Rodrigo de Sant Johan, y vuestros
herederos, suçessores y qualquiere otra persona que tubiere la dicha vina seades y
sean tenidos de thener aquella en pie, amejorada y no apeorada,/16 dandole sus labores
neçesarias en sus tiempos debidos. Otrosi que vos, el dicho Rodrigo de Sant Johan, e
vuestros herederos suçessores que ternan la dicha vina seades y sean tenidos de dar y
pagar en cada hun anno a perpetuo los dichos ocho sueldos carlines de cens/17 a
nosotras, las dichas abadessa y monjas de Santa Engraçia que al presente somos e a
las que por tiempo seran en el dicho nuestro monasterio o a nuestros procuradores,
sindicos e coletores que para ello tubieren cargo, a cada uno en su tiempo, para el dia e
fiesta de senor Sant Andres/18 Apostol en cada hun anno y que la dicha vina con todo el
amejoramiento y frutos que en ella se allaren sea y quede ypothecada y obligada a
pagar el dicho çens de ocho sueldos carlines en cada hun anno a perpetuo y si por
caso no diessedes y pagassedes/19 en cada hun anno el dicho cens y passassen dos
annos continuos sin pagar el dicho çens, que nosotras, las dichas abbadessa y monjas
que al presente somos y las que por tiempo seran, y el dicho nuestro conbento nos
podamos apropiar e apoderar de la dicha vina/20 con todo el fruto y amejoramientos que
en ella se allaren, de nuestra propia auctoridat, sin otra licencia ni mandamiento de juez
alguno, eclesiastico ny seglar e podamos e puedan fazer de aquella a nuestras propias
voluntades como de heredat e cosa propia/21 nuestra y del dicho nuestro conbento, sin
contradiçion ni jnpedimiento de vos, el dicho Rodrigo de Sant Johan, ni de vuestros
herederos ni de otro alguno. Otrossi que la dicha vina con su yermo no podays ni
puedan partir ni dibidir en suertes, antes queremos que/22 aquella quede a perpetuo
sana y entera, sin partir, segun arriba esta designada y afrontada y si en algun tiempo
quisiessedes vender e ajenar la dicha vina que ante todas cosas seays obligado de
jntimar a nosotras, las dichas abadessa y monjas y/23 conbento de Santa Engraçia en
nuestro tiempo y a las que por tiempo seran en el suyo si la queran aber y cobrar por el
tanto para el dicho conbento y si la quisieremos aber y cobrar que la podamos tomar
para el dicho nuestro conbento por el preçio que otro/24 diere por ella e si por caso dentro
de veynte dias primeros y continuos seguientes empues que hizieredes la dicha
jntimacion y requirimiento nosotras, las dichas abadessa y monjas que al presente
somos y las que por tiempo seran nos dieremos respuesta/25 de si o de no y la suma que
otro diere por ella, que passados los dichos veynte dias podays bender, canbiar e
ajenar la dicha vina a quien quisieredes, con el dicho su cargo de çens y con las
clausulas y condiçiones en esta carta contenidas, sin enbargo/26 ni contrasto de
nosotras, las dichas abadessa y monjas, y de nuestro conbento nj de otra persona
alguna, salbo que la tal venta o canbio no sea fecho a persona bedada por drecho ho
por fueros deste reyno. Otrossi que vos, el dicho Rodrigo y todos/27 los que tubieren la
dicha vina seades obligados a fazer y render la diezma de los frutos que Dios dara en la
dicha vina en cada hun anno a nosotras, las dichas abadessa y monjas en nuestro
tienpo e las que por tienpo seran en el suyo, trayda/28 la diezma a vuestras costas al
dicho nuestro conbento y casa de Santa Engraçia. Otrosi que si por caso vos, el dicho
Rodrigo de Sant Johan, quisissedes dexar la dicha vina por testamento ho faziendo
donacion entre bibos o por otra semejante ajenaçion gratuyta-/29 mente que no seades
obligados ni tenidos a denunçiar ni requerir a nosotras, las dichas abadessa y monjas
que al presente somos e a las que por tienpo seran, salbo que la persona que
acquiriere y tomare la dicha vina por titulo gratuyto sea tenido y obligado/30 de lo
denunçiar e requerir a nosotras, las dichas abadessa y monjas que al presente somos e
a las que por tienpo seran y renobar el presente contrato y carta çensal en la forma e
manera contenida en esta carta dentro de trenta dias primeros y continuos seguientes
despues que abran adquirido/31 la dicha vina y si no fizieren esto que dicho es y
passassen los dichos trenta dias, sea cayda en comisso la dicha vina y vosotros, los
dichos censuarios, y qualquiera otra persona que tubiere la dicha vina pierda su drecho
y nosotras, las dichas abadessa y monjas que al presente somos e las que por tienpo
seran,/32 nos podamos apropiar y tomar a nuestra mano la dicha vina con todo el fruto y
amejoramiento que en ella se allaren por nuestra propia auctoridat, sin mandamiento de
senor ni juez alguno y podamos hazer della y en ella a nuestras propias voluntades
como de heredat y cosa propia del dicho/33 nuestro conbento e con las dichas clausulas
y condiçiones y guardando y cumpliendo aquellas nosotras, las dichas abadessa y
monjas de Santa Engraçia, otorgamos y damos la dicha vina con sus drechos y
pertinençias a çens perpetuo a vos, el dicho Rodrigo de Sant Johan para/34 vos y para
vuestros herederos, suçessores y para todos los que tubieren drecho por vos y para
todo vuestro mandamiento con el dicho su cargo de cens de ocho sueldos carlines y
pagando aquellos en cada hun anno a perpetuo e prometemos y nos obligamos los
bienes y rentas/35 del dicho nuestro monasterio y conbento de Santa Engraçia a thener,
obseruar, guardar e cumplir las cosas sobredichas y de no yr ni benir contra ellas, so
pena de dozientas libras y renunçiamos todas las exceptiones y renunciaciones que
contra esto podriamos dezir e alegar [e a qua]lesquiere leyes,/36 exenptiones y
pribilegios que los emperadores disponen en fabor de las mugeres e assi yo, el dicho
Rodrigo de Sant Juan acepto y tomo y reçibo la dicha vina con su pedaço de yermo
segun e de la manera que arriua esta designada y afrontada en y por el dicho cens de
ocho sueldos/37 carlines por anno para mi e para mis herederos, suçessores, obientes
causa y drecho por mi e para todo otro mi mandamiento, con las clausulas e
condiciones arriba dichas e obe[deze]r y cunplir aquellas y de no yr ni venir contra ello
en todo nj en parte y de pagar el dicho çens en cada/38 hun anno, yo, el dicho Rodrigo de
San Johan, prometo mj buena fe y me obligo so la dicha pena de dozientas libras,
obligando e ypothecando la dicha vina y todos los [dichos mis] bienes abidos e por aver
e quisieron e so[
…
]tieron las ambas partes que si les acaesciere jncurrir la dicha pena,/39
aya de ser y sea aplicada la tercia parte para la senoria mayor de Nauarra y la otra
tercia parte para la obra de la yglesia mayor de Pamplona y la otra tercia parte para la
parte que terna y cumplira lo susodicho y a tener y cumplir las cosas sobredichas y de
no yr nj venir contra ellas ambas/40 partes prometieron y se obligaron en manos de mj, el
jnfrascrito notario, como persona publica presente, estipulant en vez e nonbre de todos
los jnteressados a quien esto toca y puede tocar, [junta] o diuisamente, so la pena,
clausulas, obligaciones y renunciaciones sobredichas e rogaron y requirieron a mi, el
notario, que tubiesse y/41 diesse tal carta publica e cartas publicas, a cada una de las
partes la suya, quantas vezes fuere requerido para en conseruacion y guarda del
drecho o de quien fuere jnteressado. [Todo esto fue] fecho y testificado en la manera
susodicha en el dicho monasterio de Santa Engracia extramuros, cabe la ciudat/42 de
Pamplona, a veynte y ocho dias del mes de octubre del anno del nascimjento de
Nuestro Senor Jhesu Xristo de mill y quinientos y quarenta y uno. Testigos fueron
presentes por [
…
] otorgantes: Martin de Sorauren y Beltran de [Bu]rutayn, vezinos,
hauitantes en la dicha ciudat de Pamplona, y el dicho/43 Rodrigo firmo por si e la dicha
abadesa y las otras monjas que sabian escrebir firmaron por si mismas e a ruego de las
otras en nombre de todas, Rosa Cruzat, abadessa, sor Maria de San Pau, sor Tadea de
Aguirre, Rodrigo de San Johan, Miguel de Liçasso, notario.
Doy fe yo, Miguel de Liçasso, notario, que vi e ley una/2 carta de compraventa del
pedaço de yermo que esta/3 junto a la dicha vina que el dicho Rodrigo lo compro por/4
franca, segun parece por la carta recibida por/5 Lope Fernandiz de Sada, notario, e assi
digo que la/6 vina de seis peonadas solamente es censal a Santa/7 Engracia y en fe dello
firme. (Firma) De Liçasso, notario. (Signo del notario).
Yo Miguel de Liçasso, vezino de la ciudat de Pamplona, notario publico y jurado
por las auctoridades apostolica, ordinaria y diocesana de Pamplona, qui al otorgar
desta/2 carta, en la forma susodicha fui presente con los testigos y en nota la recebi e de
la dicha nota esta carta de otra mano scripta en esta publica forma la reduzi e fiz aqui
este mj usado y acostum-/3 brado signo en fe y testimonio de verdad, rogado, requerido y
cerre. (Firma) De Liçasso, notario.
.-En la línea 6 está subrayado <se tiene y afruenta de una parte con vina de Beltran de Goyeneche,
guantero, vezino>.-Un roto en el extremo derecho de las líneas 32 a 35 dificulta la lectura de algunas palabras.-La
fe notarial está a la izquierda del sello notarial y la confirmación a la derecha.
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Pamplona, 19 de enero de 1542
Traslado de una carta de censo por la que las monjas del monasterio de Santa
Engracia de Pamplona conceden por doce libras de dineros carlines a Mjguel de Artiga
y a Gracia de Aoyça, su mujer, hortelanos, vecinos de Pamplona, una casa con su
huerto, acequia y frutales, sitos en el término de Jus la Rocha de Pamplona, que antes
habían tenido en censo, Mjguel d’Aoyça y Miquela d’Oyz, padres de Gracia de Aoyça.
A.Mon.S.Eng.Pamp., caj. 6.44. 800 x 515 mm. Pergamino
In Dei nomine amen. Sepan quoantos esta presente carta veran e oyran que yo,
Lope Ferrandiz de Sada, notario, vezino e hauitante en la ciudat de Pomplona, recebi,
con aquella humjl y debida reuerencia y acatamjento de debo, hun man-/2 damjento de
conpulsoria de la sacra cesarea magestad del emperador y rey nuestro sennor e de los
alcaldes juezes de su corte mayor de este su regno de Nabarra, fecho y firmado de las
manos del doctor Mjguel de Ulçurrun, del licenciado Ollaquarizqueta e/3 del licençiado
Valança, alcaldes de la corte mayor, y de Miguel de Hugarra, notario, y sellado del sello
de su chanceleria, el tener del quoal es segunt que se sigue:
Don Charlos, por la dibina clemencia enperador senper augusto, e doyna
Johana, su ma-/4 dre, y el mismo don Charlos, su fijo, por la misma gracia reyes de
Castilla e de Nabarra e de Aragon, de Leon, de Tholedo, de Sebilla, de Jerhusalem,
condes de Flandes y de Tirol, etcetera, a vos, Lope Ferrandiz de Sada, notario, salut e
gracia, sepades que de parte Johan de/5 Jaqua, procurador de las abadessa e monjas e
conbento de Santa Engracia, ante nos e los nuestros alcaldes ha seydo presentada una
petition del tenor segujente:
Sacra magestad, Johan de Jaqua, procurador de la abadessa, monjas del
monesterjo/6 de Santa Engracia, extramuros de esta ciudat, dize que la abadessa y
monjas del dicho monesterio dieron a cense una casa y hun huerto con su pozo,
acequia y fruytales situados en las huertas de Jus la Rocha de esta ciudat, afrontados
con pieça de Anthon/7 de Aguerre y de don Johan de Beamonte, que por tiempo el dicho
monesterio, los dio a Mjguel de Aoyça e Mjquela de Oyz, su muger, y despues por fin e
muerte dellos dieron a Miguel de Artiga e a Gracia de Oyça, su muger, vezinos de la
dicha ciudat,/8 habitantes en las dichas huertas de Jus la Rocha, la qual carta de cense
reporto Lope Mjguel de Sada, notario, quj fue, vezino de esta ciudat, y por fin y muerte
suya perbinjeron sus registros en Lope Ferrandiz de Sada, notario, vezino de esta
ciudat,/9 y el dicho Lope Mjguel de Sada, notario, quj fue, dio la carta engrossada a los
dichos Mjguel de Artiga e a su muger, y no a las dichas abadessa, monjas del dicho
monesterio, y por quanto tienen necessidat las dichas abadessa y monjas del dicho
monesterio/10 para en conserbation de su drecho la engrossa de la dicha carta suplica
mande al dicho Lope Ferrandiz de Sada a que les aya de dar la dicha carta puesta en
publica forma, pide justicia.
E leyda esta petition ante nos e los nuestros alcaldes en/11 juyzio, queriendo
prober acerqua dello por he con tenor de las presentes, vos dezimos e mandamos que
luego que el presente mandamjento vos fuere jntimado e notificado busqueys en los
dichos registros la dicha carta e jnstrumento que en la/12 petition haze mention, e aquel
engrossado, puesto en publica forma los deys a las dichas suplicantes pagando vuestro
justo sallario. O sy alguna justa causa habeys en contrario por que lo susodicho fazer
no debays, la tal alegar vos mandamos seays/13 y parezcays ante nos e los alcaldes de
nuestra corte mayor, tercero dia despues que la presente bos fuere jntimada y
notificada. Dada en la nuestra ciudat de Pomplona, so el sello de nuestra chancellerja,
a treze dias del mes de henero de mil qujnjentos/14 y quorenta y dos. El doctor Miguel de
Unçurrun, el licençiado Ollacarizqueta, el licenciado Valança, por mandado de sus
magestades, presentes los alcaldes de la corte mayor. Miguel de Hugarra.
Assi bien siguesse el tenor de la otra comission e gracia/15 a mj, el
sobrenombrado Lope Ferrandiz de Sada, notario, fecha por el reuerendo çircumspecto
don Johan de Monterde, por tiempo vicario general en lo spiritual y tenporal en todo el
obispado de Pomplona, por el reuerendissimo [jn proprio] padre don Anthonjoto,/16
presbitero cardenal de Sant Prayeda, admjnjstrador perpetuo de la yglesia y obispado
de Pomplona, de las notas, prothocolos, registros y scripturas que fueron del
sobrenombrado Lope Mjguel de Sada, notario, mj thio, quj fue, y de otros notarios y/17 a
el fueron encomandados, la quoal es del tenor segujente:
Johannes de Monterde, jn decrectus vachalarius, vicarius generalis jn
spirituallibus et tenporallibus totius diocessis Pampilone pro reuerendissimo jn proprio
patre et domino domino Anthonj-/18 oto, misseratione dibina titulj sancte prapedis sacro
sancte romane ecclesie presbitero cardinalj, administratore perpetuo ecclesie et
episcopatus Pampilone, jn curia romana ressidenti, dillecto nobis jn proprio Luppo
Ferdinando de Sa-/19 da, notario, causidico curie consistorij Pampilone, salutem jn
domino sempiternam: noberitisque honorabillis et discretus vir, Luppus de Sada, ecram
dicte curie officiallatus Pampilone notarius jam septuagenarius et jn senjtio constitutus/20
circunspicieus officium dicte notarie e percere non balere, omnjbus mellioribus modo via
jure causa et forma quibus mellius et eficacius de jure et de fasto potuyt et debujt
quecumque registra, prothocola et alias scripturas publicas/21 que per jpsum fuerint facta
seu faste sunpta seu sunpte et quas jdem Luppus de Sada, notarius, tenebat jn
custodiam comendam ex alijs notarijs defunctis jn manjbus nostris libere et exponte
resignaujt et renunciaujt at quem/22 dimissit ut illas si voluntas nostra fuisset vobis
conçederentis super quibus tan pro sua parte quam per bos actentis premissis et ne
partes ad quarum jnstanciam dicte scripture tam per dictum Luppum de Sada quam per/23
allios notarios fuerunt sumpte jn alliquo paterentur detrimentum vobis illos
conçederemus nobis fujt humjlleter supplicatium, nos vero ante omnja admissa dicta
ressignatione et renunçiatione dictarum, scripturarum/24 jnposse nostro et deum
supplicationjbus sujs ach vostris jn hac parte factis jnclinatis vobis dicto Luppo
Ferdinandi de Sada, notario, de cujus dictione diligençia, legallitate et fidellitate ad
plenum confidamus omnja et singula/25 supradicta registra, prothocola et ecram
scripturas publicas que per dictum Luppum de Sada e quoscumque allios notarios
fuerunt scripta seu sumpte eydem comendatas concedimus et comendamus per
presentes dantes/26 vobis potestatem plenariam notas quas jn [
…
] registris et prothocolis
jnbeneritis non grossatas seu in publicam formam non reddatas quotiens per partes
quarum jnterest et jntererit fuerit requissitus jngrosadas/27 et jn publicam formam
substancia facti jn alliquo non iuntata reddigendj et dictis partibus salbo vuestro justo
salario tradendi et liberandi, volentis et decernentes quam literis predictis seu notis per
bos ut prefertur jn publj-/28 cam formam reddigendis seu reddactis tanquam veris publicis
jnstrumentis jn juditio et extrajudicium ad hibeatur plena fides et roboris obtineant
firmjtatem qujbus qujdem literis seu notis tamquam ricte et legitime/29 factis eximut pro ut
ex tunch nostram jnterponjmus auctoritatem pariter et decretum, jn quorum onnjum et
singulorum fidem et testimonnjum premissorum presentes nostras litteras sub sigillo
preffacti reuerendissi-/30 mj domini episcopi Pampilone jn pendenti munjtas et
corroboratas per notarium et secretarium nostrum jnfrascriptum duximus expediendas.
Dattum et actam jn ciujtate Pampilone die decima nona, mensis junij, anno a natiuitate/31
Domini millessimo qujngentessimo terçio. Presentibus ibidem venerabilli viro domino
Garssia de Urroz, presbitero, et Johanne de Acromonte, predicte ciujtatis Pampilone
viçinjs, testibus ad preimsses vocatis pariterquam rogatis./32 Demandatto preffacti
reuerendi domini vicarij generallis Martinus de Echayde, notarius.
Por virtud de los quoales dichos mandamjento, comission e gracia a mj fecha,
por ser yo obediente ad aquellos y querer cun-/33 plir lo en ellos contenjdo, a petition e
requesta de las sobrenonbradas abadessa e monjas del monesterio de Santa Engraçia,
por parte de las quoales, con mucha jnstancia yo fuy rogado y requerido les buscasse
en los registros,/34 libros, notas y scripturas del sobrenonbrado Lope Mjguel de Sada,
notario, mj thio, quj fue, los quoales a mj fueron en comandados y estaban en mj poder
la nota o carta censal de una casa, huerto, con su pozo, acenja e frutales, situa-/35 dos en
los huertos de Jus la Rocha de fuera los muros de la dicha ciudat de Pomplona
censales al sobredicho monesterio de Santa Engracia, los quoales fueron por tiempo
dados y firmados por las abadessa e monjas que al tiempo eran/36 en el dicho
monesterio a cens perpetuo a Mjguel de Artiga e a su muger, Gracia de Aoyça,
hortelanos, y para sus successores herederos por cierto cens contenjdo en la dicha
carta censal e aquella por mj fallada puesta en publica y debida for-/37 ma geles dasse y
entregasse diziendo aquella abiam (sic) menester para en conserbation de su drecho.
Et yo, el dicho Lope Ferrandiz de Sada, notario, visto y leydo el dicho mandamjento e
oyda la requesta a mj fecha, queriendo como soy te-/38 njdo ser obediente a los
mandamjentos de sus dichas magestades, por descargo de mj oficio, si busque en los
dichos registros y scripturas aquella y buscando la dicha carta censal firmada de la
propia mano del sobredicho Lope/39 Mjguel de Sada, notario, mj thio, quj fue, la falle, la
quoal es del tenor segujente:
In Dei nomjne amen. Sepan quoantos esta presente cara veran e oyran que nos,
Maria Periz de Borroto, abadessa, Graçia Periz/40 de Oteyça, Yssabel de Lerruz, Johana
de Nabascues, Gracia Ayncilla, Yssabel de Uroz, Cathelina de Salbatierra, Maria Johan
de Reta, Cathelina de Çiçur e Domenja de Aresso, monjas del monesterio de Santa
Engracia de la orden de Santa Clara,/41 del conbento de fuera los muros de la ciudat de
Pomplona, plegadas a capitol, a sono de canpana, en el barandado o galeria que salle
enta el corral del dicho nuestro monesterio segunt ata aqui hauemos ussado y
acostumbrado de/42 nos plegar por los negocios del dicho monesterio y conbento expedir
e librar todas junta e concordadamente, sin bariation nj discrepancia alguna, por nos
mismas y en bez y nonbre de las otras monjas del dicho conbento, nuestras/43 hermanas
absentes, en quoanto buenamente podemos la condition del dicho nuestro monesterio e
conbento amejorando y no apeorando, de nuestra cierta sciençia y saber, otorgamos y
damos por tenor de esta presente/44 carta e publico jnstrument a cens perpetuo a vos,
Mjguel de Artiga e Gracia de Aoyça, vuestra muger, hortelanos, vezinos de la dicha
ciudat de Pomplona, haujtantes en los huertos de Jus la Rocha, quj estades presentes y
por delant,/45 para vosotros e para toda vuestra genolla, generation, successores e
posteridat e para todo otro vuestro mandamjento, una casa e hun huerto con sus pozo,
açenja e fruytales que el dicho nuestro monesterio e conbento tiene y le/46 pertenesçen
hauer, situados en los dichos huertos de Jus la Rocha que por tienpo sollian tener y
possedecer Mjguel d’Aoyça e Mjquela d’Oyz, su muger, padre e madre quj fueron de
bos, la dicha Gracia d’Oyça, la quoal dicha casa se tiene/47 y se afruenta de la una part
con pieça de Anthon de Aguerre, notario de la Corte mayor de Nabarra, o de Gracia de
Ygal, su madre, de las otras dos partes con pieças de los egregios y muy nobles
seynores don Johan de Beamont e doyna Luyssa,/48 su muger, sennores del palaçio de
Aracur, de la otra part con pieça de Martin de Rosas, escudero, vezinos de la dicha
ciudat de Pomplona, y el dicho huerto se tiene e se afruenta de la una parte con la
sobredicha pieça del dicho Martin de/49 Rosas, de la otra parte con huerto de los
herederos de Johan de Berio, que a presente tiene y possee Johanot de Sorauren,
hortenlano (sic), haujtant en los dichos huertos de Jus la Rocha, de la otra parte con
pieça censal al dicho nuestro monesterio/50 que a presente tiene y possee a cens Luys
de Munarriz, vezino de la dicha ciudat, de la otra part con el rio mayor que pasa por
entre la dicha ciudat e los dichos huertos, por el çens perpetuo de doze libras de
dineros carlines prietos, moneda/51 cursant en el regno de Nabarra por cada hun anno,
pagaderos, la meatat para el dia e fiesta de san Johan Babtista e la otra meatat para el
dia e fiesta de la natibidat de nuestro sennor Jhesu Xristo, començando la primera paga
por el/52 dicho dia e fiesta de sant Johan Babtista primero benjent e de allj adelant,
continuando en cada hun ayno en los dichos dias y plazos, tantos quoantos son con
todos sus drechos, tenencias e pertenencias de entradas y sallidas, de paredes, sarra-/53
zones, cadenas, de de (sic) gotes e gotallas, albullones, de camjnos y senderos, de
cequias e mugas e con todos y quoalesqujere otros drechos a las dichas casa e huerto,
pozo e acenja e a cada uno dellos y por causa y razon de aquellos al dicho nuestro
monesterio/54 y conbento en quoalquiere forma, titulo, drecho, causa, razon
pertenescientes e pertenescer podientes en quoalqujere manera, en tal manera que
bos, el dicho Mjguel de Artiga e la dicha Gracia d’Oyça, vuestra muger, vuestros
sucessores, herederos e posteridat/55 e todo otro vuestro mandamjento ayades, tengades
e possedezcades las dichas casa, huerto, pozo e açenja de esta hora e dia de oy en
adelant, en paz, a perpetuo, por todos tienpos del mundo, salbas, francas, seguras e
libres de nos, las dichas abadessa e mo-/56 njas e de las abadessa e monjas que por
tiempo seran en el dicho nuestro monesterio e conbento e de toda otra persona del
mundo, asi como tienen de luengo, de amplo, de alto, de baxo, del ciello ata dentro los
abismos, para secula cunta, todas en-/57 terament como sobrescriptas, sobrenonbradas e
afrontadas son de partes de suso, francas de toda serbitud de pecha, salbo de las
dichas doze libras de dineros de la dicha moneda de cens perpetuo e la diezma de
ajos, çebollas e de otra hotaliza (sic)/58 e legumjna o trigo que en el huerto Dios dara,
que dedes y pagedes fielment y enterament sin retention alguna en cada un ayno,
trayda a vuestras spensas, dentro en el corral del dicho nuestro monesterio, et que las
dichas casa, huerto, pozo e açe-/59 nja podades vender, enpeynar, cambiar, dar e
allienar e fazer de aquellos todas vuestras propias voluntades en vida y en muert, como
de vuestras cosas propias, con la dicha su carga de cens e con las conditiones en esta
presente carta/60 contenjdas, es assauer que bos, los dichos Mjguel de Artiga e Gracia,
vuestra muger, en vuestro tienpo, vuestros sucessores, herederos, posteridat e todo otro
vuestro mandamjento quj empues bos terna e possedeztra las dichas casa, huerto,/61
pozo e acenja, seades tenjdos de fazer fazer e obrar a vuestras propias expensas hun
cobertizo delante la dicha casa daquj a el dia e fiesta de Sant Mjguel del mes de
septienbre del anno mil quoatrocientos nobenta quoatro primero/62 benjent e de que asi
como dicho es obrado e fecho el dicho cobertizo tener e mantener aquel con las dichas
casa, huerto, pozo e acenja de sus debidas e necessarias reparationes en el stado que
al tienpo que el dicho cobertizo sera fecho staran,/63 amejorando e no apeorandolas e si
non fiziessedes e obradessedes el dicho cobertizo durant el dicho tienpo como dicho es
bien e debidament e de que asi fecho non lo tubiessedes e mantenjessedes en pie en
su buen e debido stado las/64 dichas casa, cobertizo, huerto, pozo, açenja, de las
reparationes a ellas necessarias, amejorando e no apeorandolas, a utillidat y probecho
de aquellas e del dicho nuestro monesterio e si por falta e en culpa de bos, los dichos
Mjguel de Arti-/65 ga e Gracia, vuestra muger, en vuestro tienpo, e de buestros herederos,
sucessores e tenedores quj seran de las dichas casa, huerto, pozo, acenja, empues bos
en el suyo, algun dayno e menoscabo recebiessen en todo o en partjda, se defiziessen
aquellas,/66 que a resarzir, emendar y refazer todo el tal dayno e menoscabo que en ellos
sera fecho por la dicha falta e razon seades tenjdos vos, los dichos Mjguel de Artiga e
Gracia, vuestra muger, en vuestro tienpo, e vuestros sucessores, herederos/67 e
tenedores quj empues bos seran de las dichas casa, huerto, pozo e acenja en el suyo,
de satisfazer e pagar a nos, las dichas abadessa e monjas o a las abadessa e monjas
que por tienpo seran en el dicho monesterio o a nuestro mandamjento/68 o suyo de
vuestros bienes propios, tanto quoanto fuere fallado de buena verdat montar el tal dayno
e menoscabo de buestros bienes propios. Otrossi que vos, los dichos Mjguel de Artiga e
Gracia, vuestra muger, vuestros sucessores, he-/69 rederos e tenedores e todo otro
vuestro mandamjento quj terna e possedeztra las dichas casa, huerto, pozo e acenja
seades y sean tenjdos de dar y pagar las dichas doze libras de dineros de la dicha
moneda de cens en cada hun ayno a los pla-/70 zos e termjnos susodichos, enterament,
a nos, las dichas abadessa e monjas o a las abadesa e monjas que por tienpo seran en
el dicho monasterio e conbento o al procurador o mandamjento nuestro o suyo e que las
dichas casa, pozo e açenja,/71 con todo el fruyto e amejoramjento que sera en ellas sean
e finquen obligadas a perpetuo a pagar en cada hun ayno entegrament las dichas doze
libras de dineros de la dicha moneda de cens e la diezma del fruyto que Dios dara en
el/72 dicho huerto segunt dicho es et en caso que non diessedes y pagassedes el dicho
cens como dicho e en cada hun anno e passassen dos annos continuos sin pagar
aquel, que nos, las dichas abadessa e monjas e las abadessa e monjas quj por tiempo/73
seran en el dicho monesterio e conbento o nuestro mandamjento o suyo nos podamos o
se puedan apropiar de las dichas casa, huerto, pozo e açenja con todo el fruyto e
amejoramjento que en ellas sera fecho, de nuestra o su propia autoridat,/74 sin otra
licencja nj mandamjento de njngun seynor nj de njngun otro juge, eclesiastico nj seglar,
e podamos o puedan fazer de aquellas todas nuestras o sus propias voluntades, como
de heredades e cosas propias del dicho nuestro monesterio e/75 conbento, sin
contradizimjento nj embargo de bos, los dichos Mjguel de Artiga e Gracia, vuestra
muger, nj de buestros sucessores, herederos nj tenedores quj seran de las dichas casa,
huerto, pozo e açenja. Otrossi que bos, los dichos Mjguel de Artiga/76 e Gracia d’Aoyça,
vuestra muger, nj vuestros sucessores, herederos nj otro vuestro mandamjento qui
empues bos heredara o terna las dichas casa, huerto, pozo e açenja non las podades
partir, sortir, nj qujnobar (sic), mas que finquen todas enteramente/77 a perpetuo, como
sobrescriptas, sobrenonbradas e afrontadas son de partes de suso et en caso que
qujssiessedes vender las dichas casa, huerto, pozo e acenja que ante todas seades
tenjdos de requerir a nos, las dichas abadessa e monjas, e a las/78 abadessa e monjas
que por tienpo seran en el dicho monesterio e conbento e queriendo las hauer aquellas
para el dicho monesterio e conbento por el precio o quoantia que otri diere, que nos, las
dichas abadessa e monjas o las abadessa e monjas/79 que por tiempo seran en el dicho
monesterio e convento las podamos o puedan hauer para el dicho monesterio e
conbento, tanto por tanto, sin contrasto vuestro nj de buestros herederos, sucessores, nj
de njngun otro quj sera tenedor dellas empues que/80 nos, las dichas abadessa e monjas
o las abadessa e monjas que por tiempo seran en el dicho monesterio e conbento,
seremos o seran requeridas si dentro en spacio de veynte dias continuos segujentes
non bos diessemos o diessen respuesta de/81 si o de no e bien asi el precio de aquellas
en caso que las qujssiessemos o qujsiessen hauer para el dicho monesterio e conbento
que de los dichos veynte dias en adelant la podedes o puedan vender con la carga del
dicho cens enterament a quj por bien/82 tubieredes o tubieren, sin contradizimjento nj
enbargo njnguno de nos, las dichas abadessa e monjas, nj de las abadessa e monjas
que por tiempo seran en el dicho monesterio e conbento nj de otra persona del mundo,
salbo que la dicha venta non sea/83 fecha a persona vedada por drecho nj por fuero.
Otrossi, en caso que qujssiessedes dexar gratuytament o non gratuytament las dichas
casa, huerto, pozo e acenja, testamentando o faziendo donation entre bibos o senblant
allienation, que non/84 seades tenjdos de lo denustar nj requerir a nos, las dichas
abadessa e monjas, nj a las abadessa e monjas que seran por tiempo en el dicho
monesterio e conbento nj a otra persona del mundo, empero el quj tomare las dichas
casa, huerto,/85 pozo e acenja gratuytament o non gratuytament como dicho es sea
tenjdo de lo denunciar e requerir a nos, las dichas abadessa e monjas o a las abadessa
e monjas que por tiempo seran en el dicho monesterio e conbento e renobar el contra-/86
to con nos o con ellas, segunt y en la forma y manera que en esta presente carta es
contenjdo, dentro en treynta dias continuos segujentes et si el tal donatario o el quj
tomare las dichas casa, pozo, huerto e acenja gratuytament o non gratuytament,/87
segunt dicho es, no lo denunciare a nos, las dichas abadessa e monjas, o a las
abadessa e monjas que por tiempo seran en el dicho monesterio e conbento nj
renobare el contracto con nos o con ellas, segunt dicho es, e passassen los dichos
treynta djas/88 empues que abra oujdo las dichas casa, huerto, pozo e acenja e ayga de
su drecho gratuyto o non gratuyto a el adquirido e nos, las dichas abadessa e monjas o
las abadessa e monjas que por tiempo seran en el dicho monesterjo e conbento nos/89
podamos o se puedan apropiar de las dichas casa, huerto, pozo e acenja con todo el
fruyto e amejoramjento que sera en ellas sin otra liçencia nj mandamjento de njngun
sennor nj de juge alguno e podamos o puedan fazer de aquellas todas/90 nuestras o sus
propias voluntades, sin contradizimiento de njnguno e assi nos, las dichas abadessa e
monjas del dicho monesterio e conbento de Santa Gracia otorgamos y damos las
dichas casa, huerto, pozo, açenja a çens perpetuo a vos, los/91 dichos Mjguel de Artiga e
Gracia d’Aoyça, vuestra muger, para vos e para vuestros herederos, sucessores e para
todo otro vuestro mandamjento, en la forma y manera e con las conditiones sobredichas
et a non bos las tirar nj dar a otri en tiempo/92 alguno por mas alto precio, por tanto nj por
mas baxo, vos, los dichos Mjguel de Artiga e Gracia, vuestra muger, vuestros
sucessores, herederos e todo otro vuestro mandamjento quj sera tenedor de las dichas
casa, huerto, pozo e açenja, obserbando, goardando e cun-/93 pliendo todas las cosas e
conditiones sobredichas. A esto tener, obserbar, goardar e cunplir y en res non
contrabenjr, prometemos nuestra buena fe e obligamos todos e cada unos bienes y
rentas del dicho monesterio e conbento oujdas y por hauer, doqujere/94 que sean nj fallar
se puedan e assi nos, los dichos Mjguel de Artiga e Gracia de Aoyça, su muger, yo, la
dicha Gracia, con liçencia, permission e consentimjento del dicho Mjguel de Artiga, mj
marido, quj esta present, e las dichas licencia e permission e consentimjento dant e
otor-/95 gant, otorgamos que hauemos tomado e reçebido e por tenor de esta presente
carta tomamos e recebimos de bos, las dichas seynora abadessa e monjas del dicho
monesterio y conbento, las sobredichas casa, huerto, pozo e açenja a çens perpetuo en
la forma y manera/96 y con las conditiones e so las clausulas e obligationes sobredichas
et prometemos nuestra buena fe de fazer el dicho cobertizo durante el dicho tienpo
como dicho es a nuestras expensas e pagar el dicho cens en cada hun anno como
dicho es e a tener, obserbar, goardar e cunplir/97 aquellas entegramente en todo tiempo
del mundo a non benjr nj yr contra las cosas sobredichas nj njnguna dellas por njnguna
manera nj razon, obligamos tan solament las dichas casa, huerto, pozo e açenja con
todo el fruyto e amejoramjento que sera en ellas, empero si por/98 falta que non
fiziessemos el dicho cobertizo como dicho es e non tubiessemos de las reparationes y
otras cosas necessarjas a las dichas casa, huerto, pozo e acenja e mantubiessemos en
pie e buen stado, amejorando y no apeorandolas, segunt de suso dicho es, [car] a
resarzir y/99 emendar todo el dayno y menoscabo que en ellas sera fecho por la dicha
falta e menoscabo, prometemos nuestra buena fe de pagar y emendar a vos, las dichas
abadessa e monjas qui por tienpo seran en el dicho monesterio e conbento o a vuestro
mandamjento/100 tanto quoanto fuere fallado montar el dicho dayno. A esto, las dichas
licencia, permission e consentimjento de mj, la dicha Gracia, jnterbenjente, obligando
todos y quoalesquiere nuestros bienes, asi muebles como heredades, oujdos y por
hauer, doqujere que sean nj fallar se puedan e renunciando/101 expressament a todo
nuestro fuero, usso, priujllegio e costumbre e a toda otra descussion de drecho
canonico e ciujl de que en contrario nos podriamos ayudar e defender. Et nos, las
dichas partes, requerimos a vos, el notario dejusso scripto, que retengades las cosas
sobredichas/102 en nota e de aquella fagades y engrossedes en publica forma a cada una
de nos, sendos publicos jnstrumentos de una misma forma e tenor, a los quoales dichos
jnstrumentos engrossados por bos, el dicho notario, nos, las dichas abadessa e monjas,
prometemos de poner el sello del/103 dicho nuestro monesterio e conbento en cera
bermeja, en pendient, en testimonjo de las cosas sobredichas e de cada una dellas.
Todo esto fue fecho en el dicho monesterio de Santa Engracia, veynte septeno dia del
mes de mayo, l’ayno del nascimjento de Nuestro Seynor Jhesu Xristo/104 mil
quoatroçientos nobenta e tres. De todo lo que sobredicho es son testigos quj clamados
y rogados presentes fueron e quj por tales testigos se otorgaron: Martin de Gamoart,
mercadero, Lope de Yturgayz, sastre, e Arnaut de Sarassa, hortelano, vezinos de la
dicha ciudat/105 de Pomplona. Lope de Sada, notario./106
Et yo, Lope Ferrandiz de Sada, vezino e haujtante en la dicha ciudat de
Pomplona, notario publico e jurado por las autoridades apostolica, ordinaria y real en
toda la diocessi de Pomplona y regno de Nabarra,/107 la sobrescripta carta publica de
cens, segunt la falle en los registros y scripturas del sobrenonbrado Lope Mjguel de
Sada, notario, mj thio, quj fue, de berbo ad verbum, sin mas e sin menos e sin mudar en
cosa alguna/108 la substancia de aquella por vigor de los sobredichos mandamjento e
comjssion o carta de gracia a mj fecha de los dichos registros y scripturas, a petition e
requesta de las sobrenonbradas abadessa e monjas del sobre-/109 dicho monesterio de
Santa Gracia, con mj propia mano en esta publjca forma saque e reduzi signandola de
mjs signo y nonbre ussados y acostunbrados en la dicha ciudat de Pomplona, a
diezynuebe djas/110 del mes de genero, del anno del nascimjento de Nuestro Sennor
Jhesu Xristo de mil qujnjentos y quorenta y dos.
.-Copia legalizada.-La fecha que damos no coincide con la del Inventario, p. 65, porque éste da la de la
carta censal copiada en el documento, cuya data es la que aparece en la confirmación notarial.-Contiene una
carta de mandamiento real del 13 de enero de 1542, otra carta de mandamiento del 19 de junio de 1503 y la carta
de censo del 27 de mayo de 1493.-El signo notarial lleva la leyenda <Ferrandiz de Sada, notario>.
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Pamplona, 10 de julio de 1542
Traslado realizado por Lope Ferrandez de Sada, notario, de una carta de censo
redactada por Lope de Sada y otorgada por las monjas del monasterio de Santa
Engracia de Pamplona en favor de Luys de Munarriz, mercader, y de su mujer, sobre
dos piezas de tierra sitas en Jus la Rocha.
A.Mon.S.Eng.Pamp., caj. 6.56. 510 x 410 mm. Pergamino
In Dei nomine amen. Sepan quoantos esta presente carta veran e oyran que yo,
Lope Ferrandez de Sada, notario, vezino e haujtante en la ciudat de Pomplona, recebi
con aquella humjl y debota reuerencia y acatamjento que debo hun mandamiento/2 de
conpulsoria de la sacra, cessarea y catholica magestad del enperador y rey nuestro
senor e de los alcaldes e juezes de su corte mayor deste su regno de Nabarra, fecho e
firmado de las manos del licenciado Ollaquarizqueta e del licenciado Valança, alcaldes
de la/3 dicha corte mayor e de Miguel de Hugarra, notario, e sellado con el sello de su
chancelerja, el tenor del quoal es segunt se sigue:
Don Charlos, por la dibina clemencia enperador senper augusto e doyna Johana,
su madre, y el mismo don Char-/4 los, su hijo, por la misma gracia de Dios, reyes de
Castilla, de Nabarra, de Aragon, de Leon, condes de Flandes e de Tirol, etcetera, al
amado nuestro Lope Ferrandiz de Sada, notario, salut e gracia. Sepades que de parte
de las debotas relligiosas,/5 las abadessa y monjas y conbento del monesterio de Santa
Gracia extramuros de nuestra ciudat de Pomplona, nos fue fecha relation diziendo que
en dias passados Lope de Sada, notario, quj fue, como notario reporto y testifico una
carta censal de las/6 dichas abadesa e monjas e conbento del dicho monesterio que al
tiempo heran, por la quoal carta censal las dichas abadesa e monjas y conbento
firmaron dos pieças de tierra de siete robadas de trigo situadas Jus la Rocha y se
dieron/7 a cens perpetuo a Luys de Munarriz, mercadero, y a su muger et que los
registros del dicho Lope de Sada han pertenjdo en vuestro poder e por quoanto tienen
necessidat de la dicha carta censal nos suplicaron les mandassemos probeer/8 de hun
mandamjento conpulsorio contra vos en la dicha razon, probeyendo acerqua dello de
cumplimjento de justicia. Por tanto vos dezimos y mandamos que luego vistas las
presentes busqueys en los dichos registros la dicha carta/9 censal e aquella engrossada
y puesta en publica forma la deys y entegreys a las suplicantes o a su procurador en su
nonbre, pagando vos vuestro justo salario. O si alguna justa causa haueys en contrario
por que lo que susodicho es fazer non/10 debays, lo tal alegar vos mandamos seays y
parezcays ante nos e los alcaldes de nuestra corte mayor, tercero dia despues que la
presente vos fuere jntimada. Dada en la nuestra ciudad de Pomplona, so el sello de
nuestra chancelleria, a diez y siete/11 de jullio, l’ayno mil quinientos y quorenta y dos
aynos. El licenciado Ollaquarizqueta. El licenciado Balança. Por mandado de sus
magestades, presentes los alcaldes de la corte mayor. Miguel de Hugarra.
Assi bien siguesse el tenor de la otra comission e/12 gracia a mj, el sobredicho
Lope Ferrandiz de Sada, notario, fecha por el reuerendo don Johan de Monterde, por
tiempo vicario general en lo spiritual y temporal, en todo el obispado de Pomplona, por
el reuerendisimo en [propio] padre don Anthonjoto, presbitero, cardenal de Santa/13
Praxeda, admjnjstrador perpetuo de la yglesia e obispado de Pomplona, de las notas,
prothocolos, registros y scripturas que eran del sobrenonbrado Lope de Sada, notario,
quj fue, y de otros notario que a el fueron mandados, la quoal es de tenor segujen:/14
Johannes de Monterde, jn decrectus vachalarius, vicarius generalis jn
spirituallibus et temporallibus tota diocesis Pampilone, pro reuerendissimo in propio
patre et domino domino Anthonjoto, mjsseratione dibina titulj Sante Praxedes Sacro
Sancte Romane Ecclesie/15 presbitero, cardenalj, admjnjstractore perpetuo ecclesie et
episcopatus Pampilone jn romana curia ressidente, dillecto nobis jn propio Luppo
Ferdinando de Sada, notario causidico curie consistorij Pampilone, salutem jn Domino
senpiternam; noueritisque honorabilis et distrectus vir Luppus de Sada, ecram/16 dicte
curie offiçiatus, proprie notarius jam septuagenarius et jn senitio constitutus
circunspicieus officium dicte notarie exercere non valere omjbus mellioribus modo via
jure causa et forma quibus mellius et esitatius de fine et de fasto potuyt et debuyt
quecumque/17 registra prothocola et allias scripturas publicas que per jpsum fuerunt facta
seu facte sumpta seu sumpte et quas jdem Luppus de Sada, notarius, tenebat jn
custodiam et comendam ex allijs notarijs defunctis jn manibus nostris libere exponte
ressignauit et renunciaujt atquem/18 dimissit ut illas si voluntas nostra fuisset vobis
concederemus super qujbus tam per parte sua quam per vos atentus primis et ne partes
ad quarum jnstantiam dicte scripture tam per dictum Luppum de Sada quam per allios
notarios fuerint sumpte jn alliquo paterentur derritientur vos/19 jllas comendaremus nobis
fujt humjlliter supplicatus, nos vero ante oram admissa dicta ressignatione et
renunciatione dictarum scripturarum jnposse nostro et [demum supperioribus] suys ach
vostris jn hac parte factis jnclinati vos dicto Luppo Ferdinandi de Sada, notario, de
cujus/20 discretione, dilligencia, egallitate et fidellitate ad plenum confidamus omnia et
singula supra dicta registra, prothocola et cuncta scripturas publicas que per dictum
Luppum de Sada et quoscumque allios, notario, fuerunt sumpta seu sumpte eydem
comendactas concedimus/21 et comendamus per presentes, damus vobis potestatem
plenariam notas quas jn [
…
] registris et prothocolis jnveneritis non grosatas seu
publicam formam non redatas quo[
…
] per partes quarum jnterest et jntererit fueritis
requissitus jngrosandas et jn/22 publicam formam substancia facti jn alliquo non mutata
redigendis et dictis partibus salbo vuestro justo salario tradendo et liberando. Volentes
et decernentes que litteris predictis seu notis per vos ut perffertur jn publicam formam
redigendis seu redactis tanquem verjs,/23 publicas, justas jn juditio et ex judicium
adhibeat [cum] plena fides et roboris obtineant firmitatem quibus qujdem litteris seu notis
tanquem recte et legitime factis [ex unc per ut ex tunch] nostram jnterponjmus
auctoritatem periter et decretis, jn quorum omnjum et/24 singulorum fidem et testimonium
permissores presentes nostras litteras sub sigillo prefacto reuerendisimi dominj episcopi
Pampilone jn pendente munjtas et corroboratas preuotis et secretaris manu jnfrascriptis
duxius expediendo dactis actis jn cibitate Pampilone, die dezima nona, mensis/25 junij
anno a Natiuitate Dominj millesimo qujngentesimo tercio. Presentibus biris venerabile
viro domino Garssia de Urroz, prasbitero, et Johane de Acromonte, predicte ciuitates
Pampilone vicarjs, testibus ad premissa vocatis pariterque rogatis de mandatto pre-/26
facti reuerendisimj dominj vicarij generalis. Martinus de Echayde, notario.
Por virtud de los quoales mandamjento y comission e gracia a mj fecha, por ser
yo obediente ad aquellos y querer cumplir lo en ellos contenjdo a petition y requesta de
las sobrenombradas/27 abadessa e monjas del monesterio de Santa Gracia, por parte de
las quoales con mucha jnstancia yo fuy requerido le buscasse en los registros libros,
notas y scripturas del sobredicho Lope de Sada, notario, quj fue, los quoales a mi fueron
encomenda-/28 dos y staban en mj poder la nota o carta censal de dos pieças de tierra
situadas debaxo la Rocha, censales al dicho monesterio, las quoales por tiempo fueron
dadas y firmadas a cens perpetuo por las abadessa e monjas que al tiempo eran en el
dicho monesterio/29 a Luys de Munarriz, mercadero, y a su muger, quj fueron, y aquella
por mj fallada, puesta en publica forma, ge les dasse, diziendo aquella abian menester
para en conserbation de su drecho et yo, el dicho Lope Ferrandiz de Sada, notario, visto
e leydo el dicho/30 mandamjento y oyda la requesta a mj fecha, queriendo ser obediente
como soy tenjdo a los mandamjentos reales por descargo de mj oficio si busque en los
dichos registros y scripturas aquella e buscando la dicha carta censal falle fir-/31 mada de
la propia mano del sobredicho Lope de Sada, notario, quj fue, la quoal es del tenor
segujente:
In Dei nomjne, amen. Sepan quoantos esta presente carta veran e oyran que
nos, Johana Lançalor,/32 abadesa, Gracia de Oteyça e Cathelina de Baquedano,
thesoreras, Yssabel de Lerruz, Maria Periz, Beatriz Goncalviz, Cathelina de Dona Maria,
Maria Johan de Reta e Marina de Aresso, monjas del/33 monesterio de Santa Gracia de
la orden de Santa Clara, del conbento de fuera los muros de la ciudat de Pomplona,
plegadas a capitol, a sono de canpana, en el dicho monesterjo, segunt/34 que ataquj
hauemos ussado y acostumbrado de nos plegar para expedir e librar los negocios del
dicho nuestro convento e monesterio, todas juncta e concordadamente, sin variation nj/35
discrepancia alguna en quoanto buenamente podemos la condition del dicho nuestro
monesterio e conbento amijorando e no apeorando, de nuestra certa sçiençia y sauer,
otorgamos e/36 damos por tenor de esta present carta e publico jnstrument a vos, Luys de
Munarriz, mercadero, vezino e morador en la dicha ciudat de Pomplona, quj stades
present e por delant, para vos/37 e para Maria Martin, vuestra muger, que es absent e
para toda vuestra genolla, generation, herederos, successores, posteridat e para todo
vuestro mandamjento, aquellas dos pieças de tierra/38 de senbradura de siete robadas
de trigo poco mas o menos que el dicho nuestro monesterio y conbento tiene, posside y
le pertenescen hauer en el termjno de la dicha ciudat, en la parte/39 clamada Jus la
Rocha, de las quoales, la una se tiene e se afruenta de la una parte con huerto del
dicho monesterjo que a presente tiene y posside atribuido Mjguel de Aoyça, hortelano,
de la otra/40 parte con pieca de los herederos de don Pedro de Mjranda, alcalde de la
corte mayor de Nabarra, quj fue, de la otra parte con pieça de Gracia, muger de Pedro
de Segura, hortelano, quj fue, e de la otra/41 part con el camjno que bienen de la dicha
ciudat enta el dicho nuestro monesterio e la otra pieça se tiene y se afruenta de la una
parte con el dicho camjno, de la otra part con pieça de Pedro de Agujrre e de/42 la otra
parte con pieça de tierra de Pedro de Torres, scudero, vezinos de la dicha çiudat, por el
cens perpetuo de quorenta sueldos de dineros carlines prietos, moneda cursant en el
regno/43 de Nabarra, por cada hun anno, pagaderos para el dia e fiesta de Sant Andres
Apostol, tantas quoantas son, con todos sus drechos, tenencias y pertenencias de
entradas e sallidas, d’açequias/44 e mugas, de camjnos y senderos e con todos y
quoalesqujere otros drechos a las dichas pieças de tierra y por causa y razon de
aquellas a nos, las dichas abadesa e monjas, e al dicho nuestro monesterjo e/45
conbento, por quoalqujere forma, titulo, drecho, causa e razon pertenescientes e
pertenescer podientes e debientes, en quoalquiere manera e atal manera que vos, los
dichos Luys de Munarriz e Maria Martin, vuestra/46 muger, vuestros successores,
herederos e todo otro vuestro mandamiento ayades, tengades e possedezcades las
dichas piecas de tierra a cens perpetuo, de esta hora e dia de oy en adelant, en paz, por
todos tiempos del mundo, salbas, seguras, ljbres de nos, las dichas/47 abadesa e monjas
e de las abadesa e monjas que por tiempo seran en el dicho monesterio e de toda otra
persona, asi como tienen de luengo, de amplo del cielo ata dentro los abismos, por
secula cunta, todas enteramente como sobrescriptas, sobrenombradas e afron-/48 tadas
son de partes de suso, francas de toda servitud de pecha, salbo de los dichos quorenta
sueldos de dineros de la dicha moneda de cens e la diezma del fruto que Dios dara en
las dichas pieças que dedes y paguedes fielmente y enterament sin retention alguna/49
en cada un ayno, traydas a vuestras expensas dentro en el corral del dicho monasterio
et que las dichas pieças podades vender, enpeynar, cambiar, dar e allienar e fazer de
aquellas todas vuestras propias voluntades en vida y en muerte, como de/50 vuestras
cosas propias, con la dicha su carga de cens e con las conditiones en esta presente
carta contenjdas, es assauer que vos, los dichos Luys de Munarriz e Maria Martin,
vuestra muger, vuestros successores, herederos e todo otro vuestro mandamjento quj
terra e/51 posedeztra las dichas pieças de tierra enpues vos serades y seran tenjdos de
tener e mantenerlas en el stado que de presente stan, amejorando y no apeorandolas.
Otrossi que vos, los dichos Luys de Munarriz e Maria Martin, vuestra muger,/52 e vuestros
successores, herederos e todo otro vuestro mandamjento quj tenra e possedeztra las
dichas piecas de tierra seades y sean tenjdos de dar e pagar los dichos quorenta
sueldos de dineros de la dicha moneda de çens en cada hun anno por el dicho dia e
fiesta de/53 Sant Andres Apostol, enterament a nos, las abadesa e monjas, e a las
abadesa e monjas que por tiempo seran en el dicho monesterio en el suyo o al
mandamjento nuestro o suyo e que las dichas piecas que todo el fruto e amejoramjento
que sera en ellas sean e finquen obligados a perpetuo a/54 a (sic) pagar en cada hun
anno los dichos quorenta sueldos de dineros de la dicha moneda de cens e la diezma
del fructo de aquellas et en caso que non dessedes y pagassedes el dicho cens en
cada un ayno e passassen dos aynos continuos sin pagar aquel que nos, las
abadessa/55 e monjas, e las abadesa e monjas quj por tiempo seran del dicho
monesterio o nuestro mandamjento o suyo, nos podamos o se puedan apropiar de las
dichas piecas con todo el fructo e amejoramjento que en ellas sera fecho de nuestra o
su propia auctoridat, sin otra licencia nj mandamjento de njngun sennor/56 nj de juez
alguno e podamos e puedan fazer de aquellas todas nuestras o sus propias voluntades
como de cosas propias del dicho monesterio e conbento, sin contradizimjento nj
enbargo de bos, los dichos Luys de Munarriz e Marja Martin, vuestra muger, nj de
vuestros herederos tenedores que seran de las dichas piecas/57 de tierra. Otrossi que
vos, los dichos Luys de Munarriz, Maria Martin, vuestra muger, nj vuestros successores,
herederos nj otro vuestro mandamjento quj enpues vos heredara o terna las dichas
piecas non las podades partir, sortir nj qujnonar mas que finquen todas enterament a
perpetuo, como/58 sobrescriptas, sobrenombradas e afrontadas son de partes de susso et
en caso que qujssiessedes vender las dichas piecas que ante todas cosas seades
tenjdos de requerir a nos, las dichas abadessa e monjas, o a las abadessa e monjas
que por tiempo seran en el dicho monesterio e queriendo/59 las hauer aquellas para el
dicho monesterio por el precio o quoantia que otri diere que uos nos, las abadessa e
monjas que por tiempo seran en el dicho monesterio, las podamos o puedan hauer para
el dicho monesterio tanto por tanto, sin contrasto vuestro nj de vuestros/60 successores
herederos nj de njngun otro quj sera tenedor dellas. Et enpues que nos, las abadessa e
monjas o las abadesa e monjas que por tiempo seran en el dicho monesterio, seremos
o seran requeridas, dentro en spacio de veynte dias segujentes non vos diessemos o
diessen respuesta de si/61 o de no e bien asi el precio de aquellas en caso que las
qujssiessemos e qujssiessen hauer para el dicho monesterio que de los dichos veynte
dias en adelant las podades o puedan vender con la carga del dicho cens enterament a
qujen por bien tubieredes o tubieren, sin contradizimiento nj enbargo/62 njnguno de nos,
las abadessa e monjas, nj de las abadessa e monjas que por tiempo seran en el dicho
monesterio e conbento nj de otra persona del mundo, salbo que la dicha venta o cambio
no sea fecha a persona vedada por drecho nj por fuero. Otrossi en caso que
qujssiessedes canbiar o dexar gratuytament/63 las dichas piecas de tierra testamentando
o faziendo donation entre bibos o senblant allienation que non seades tenjdos de lo
denunciar nj requerir a nos, las abadesa e monjas, nj a las abadessa e monja (sic) que
por tiempo seran en el/64 dicho monesterio nj a otra persona del mundo, enpero el quj
tomare las dichas piecas gratuyament como dicho es sea tenjdo de lo denunçiar e
requerir a nos, las dichas abadessa e monjas, o a las abadessa e monjas que seran por
tiempo en el dicho monesterio e renobar/65 el contracto con nos o con ellas, segunt y en
la forma y manera que en esta presente carta es contenjdo dentro en treynta dias
continuos segujentes. Et si el tal donatario o el quj tomare las dichas pieças
gratuytamente o non gratuytamente segunt dicho es non/66 lo denunciare a nos, las
dichas abadessa e monjas, o a las abadessa e monjas que por tiempo seran en el dicho
monesterio nj renobare el contracto con nos o con ellas segunt dicho es e passaren los
dichos treynta dias enpues que abra oujdo las dichas pieças, cayga de su/67 drecho
gratuyto o non gratuyto a el adqujrido et nos, las dichas abadessa e monjas o las
abadessa e monjas que por tiempo seran en el dicho monesterio e convento nos
podamos o se puedan apropiar de las dichas pieças de tierra e todo el fruto e ame-/68
joramjento que sera en ellas sin otra licencja nj mandamjento de njngun sennor nj de
juez alguno e podamos e puedan fazer de aquellas todas nuestras o sus propias
voluntades sin contradizimjento de njnguno. Et assi nos, las dichas abadessa e monjas
del dicho monesterio de Santa Gracia/69 otorgamos e damos las dichas pieças de tierra a
cens perpetuo a vos, el dicho Luys de Munarriz, mercadero, para vos e para la dicha
Maria Martin, vuestra muger, vuestros herederos successores e para todo otro vuestro
mandamiento en la forma e manera sobredicha et/70 a non vos la tirar nj dar a otrj por
mas alto precio, por tanto nj por mas baxo, vos, los dichos Luys de Munarriz e Maria
Martin, vuestra muger, vuestros successores herederos e todo vuestro mandamjento quj
sera tenedor de las dichas piecas obseruando, goardando e compljen-/71 do todas las
cosas e conditiones sobredichas a todo esto tener obseruar e complir y non contrabenjr
nj yr prometemos nuestra buena fe e obligamos todos y quoalesquiere bienes y rentas
del dicho nuestro monesterio, oujdos y por hauer, que sean y fallar se puedan et
renunciamos generalement/72 y specialment a todas las renunciationes eclesiasticas y
seglares a esto necesarjas. Et si yo, el dicho Luys de Munarriz, mercadero, otorgo que
he tomado e reçebido e por tenor de la presente tomo y recibo de bos, las dichas
abadessa e monjas del dicho monesterio, las sobredichas piecas/73 de tierra a cens
perpetuo, para mj e para la dicha mj muger e los dichos nuestros successores en la
forma y manera e con las conditiones, clausulas y obligationes sobredichas e prometo
mj buena fe de pagar el dicho cens en mj tiempo en cada hun anno como dicho es, a
esto/74 obligando tan solamente las dichas piecas con todo el fructo e amejoramjento
que sera en ellas, empero si por falta e culpa mja recebiesse algun dayno e
menoscabo, las dichas pieças a resarzir, emendar todo el tal dayno e menoscabo que/75
en ella sera fecho por la dicha falta e menoscabo, prometo mj buena fe de pagar y
emendar a vos, las dichas abadessa e monjas, o a las abadessa e monjas que por
tiempo seran en el dicho monesterio o a vuestro o a su mandamjento quanto fuere
fallado montar el dicho dayno, a esto oblj-/76 gando todos y quoalesquiere mjs bienes,
muebles y heredades, oujdos y por hauer, doquiera que sean y fallar se puedan et
renuncio expressament a todo mj fuero, uso, privillegio e costumbre e a toda otra
defension de drecho canonico, ciujl, de que o con que en contrarjo/77 me podria ayudar e
defender. Et nos, las dichas partes, requerjmos a vos, el notario jnfrascripto, que
retengades las cosas sobredichas en nota e de aquella fagades y engrossedes en
publica forma a cada una de nos, sendos publicos jnstrumentos de una misma forma y
tenor, a los quoales dichos/78 publicos jnstrumentos engrossados por vos, el dicho
notario, nos, las dichas abadessa e monjas, prometemos de poner el sello del dicho
nuestro monesterio en çera vermeja, en pendjent, en testimonjo de las cosas
sobredichas y de cada una dellas. Todo esto fue fecho en el dicho/79 monesterio de
Santa Gracia, veynte çinqueno dia del mes de genero, l’ayno del nascimjento de
Nuestro Sennor Jhesu Xristo mil quoatroçientos ochenta y quoatro. De todo lo que
sobredicho es son testigos quj clamados y rogados presentes fueron e quj por tales/80
testigos se otorgaron, nombradamente, Johan de Erassun, carnjcero, e Martin de
Bidaurre, clerigo, haujtantes en la dicha ciudat de Pomplona. Lope de Sada, notario./81
Et yo, Lope Ferrandiz de Sada, vezino e hauitante en la dicha ciudat de
Pomplona, notario publico e jurado por las autoridades apostolica, ordinaria e real en
toda la diocessi de Pomplona y regno de Nabarra,/82 la sobrescripta carta publica de
cens, segunt la falle en los registros y scripturas del sobrenonbrado Lope de Sada,
notario, quj fue, de berbo ad verbum, sin mas e sin menos e sin mudar en cosa alguna/83
la substancia de aquella por vigor de los sobredichos mandamjento, comjssion o carta
de gracia a mj fecha de los dichos registros y scripturas, a petition e requesta de las
sobrenombradas abadessa e monjas/84 del sobredicho monesterio de Santa Gracia, con
mj propia mano en esta publjca forma saque e reduzi signandola de mjs signo y nombre
ussados y acostunbrados en la dicha ciudat de Pomplona, a diez/85 y nuebe dias del
mes de jullio, del anno del nascimjento de Nuestro Sennor Jhesu Xristo de mil
qujnjentos y quorenta y dos.
.-La fecha de 25 de enero de 1584 dada por el Inventario, p. 70, no es la correspondiente al traslado, sino
a la carta de censo trasladada, y en todo caso la fecha correcta para la misma sería la de 25 de enero de
1484.-Contiene un mandamiento real del 17 de julio de 1542, una carta de comisión en latín del 19 de junio de
1503 y la carta censal que da lugar a este documento, del 25 de enero de 1484.-A la izquierda de la confirmación
notarial aparece el sello del notario con su firma <Ferrandiz de Sada, notario>.
INDICES DE TOPONIMOS Y ANTROPONIMOS
Tras cada una de las entradas se ha colocado una cifra romana I, II o III que
refleja si pertenecen al grupo de documentos en lengua latina (I), al redactado en
occitano (II) o al de romance de Navarra (III). A continuación, la numeración arábiga
indica el documento a que pertenece, dentro de cada grupo. Así la entrada: JÇU, Lope
Gil de: III.1, corresponde al documento 1 del grupo III, documentos en romance de
Navarra.
Las formas entre corchetes corresponden a diferentes variantes.
Para ordenar las entradas de los antropónimos hemos resuelto reflejar el nombre
en el orden en que aparece en el documento, por ejemplo: FJNA DE ECHALATZ: III.7, y
no ECHALATZ, Fjna de.
En cuanto a la toponimia, hemos elegido no sólo los nombres que en el texto
hacen referencia a un lugar concreto, sino también aquellos nombres de lugar que
forman parte de los apellidos.
ANTROPONIMIA
ACISSO DE LABAYEN, carnicero: III.24
ADAM [ADAN]: III.11
ADAM DE JLLUNDAJN: III.11
AGNES, abadesa de Santa Engracia: II.11, II.12, II.13; monja de
Santa Engracia: II.1
AJMAR CROZAT: II.3
ALAMAN DE ECHAURJ: III.1
ALBARO [ALUARO] DE SEGOBIA [SEGOUJA], secretario del rey:
III.30
ALBIRA GARCEJTZ, monja de Santa Engracia: II.3
ALEJANDRO sexto, Papa: III.24
ALFONS DE ROURAY, gobernador de Navarra: II.13
ALMORAUJT: II.9
ALONSO MANRIQUE, cardenal, arzobispo de Sebilla: III.33
ALUARO, infanzón, hijo de don Furtujn Yuaynnes: II.11
ALUIRA HYENEGUEZ, monja de Santa Engracia: II.3
ALUJRA: II.14
ALUJRA [ELBIRA, ELUJRA] ALMORAUJT, hija de Ataresa Hyuaynnes
de Baztan: II.5, II.9, II.10, III.3, III.4, III.15
ALUJRA [ELUJRA] D’URROZ, hermana menor de Santa Engracia:
III.9
AMOROSA, hija de don Arnalt Laceylla, monja de Santa Engracia:
III.12; mujer de Sancho Garcia de Urnjça: III.12
ANA DE CAPARROSO, monja de Santa Engracia: III.35
ANA DE EQUAY, monja de Santa Engracia: III.33
ANA DE ERAY, monja de Santa Engracia: III.26
ANDREGOTO [ANDEROTO] JAYMES DE BURUSLADA: III.13
ANDREGUAILLA, mujer de don Pascal Baldoyn: II.13
ANDREU D’ESTELA, ballestero del rey: II.12
ANDREU DE BADOTZTAJN: II.6; jurado de Pamplona: II.8
ANDREU PERIZ DE BONETA: III.19
ANDREU SEMENITZ, jurado de Pamplona: II.8
ANGLESA, hija de don Arnalt Laceylla, monja de Santa Engracia:
III.12
ANNA DE BERRIO DE SUSO, monja de Santa Engracia: III.23
ANTHON D’EGUARAS: III.28
ANTHON DE AGUERRE, notario de la corte mayor: III.36
ANTHON PERIZ, fraile de Santa María del Carmen: III.24
ANTHONA D’EGUARAS, mujer de Mjguel de Huart: III.28
ANTHONJCO DE HUART, hijo de Mjguel de Huart: III.28
ANTHONJOTO, presbítero cardenal de Santa Prayeda: III.36, III.37
ANTON DE CIORDIA, notario: III.32
ANTONIUS DE CALCENA [CALA], ministro provincial de Aragón:
III.33
ARMINGOT, obispo de Pamplona: II.6, II.9
ARNALT DE GUARIN, alcalde: II.1
ARNALT DE LARRASSOAYNA, oidor de comptos: III.28
ARNALT DE SANT GERMAN: II.13
ARNALT ESTEUEN, escribano, notario público y jurado de Pamplona:
II.5, II.6, II.8, II.9, II.10




ARNALT PERIZ D’ORBAYCETA [D’ORDANÇETA], notario: III.21
ARNALT, hijo de Arnalt Palmer: II.12
ARNAUD DE BELSUNCE, escudero: II.17
ARNAUD DE LAHUSUNARTE, notario público: II.17
ARNAUT DE SARASSA, hortelano: III.36
ARTAL DEÇA: III.3, III.15
ATARESA GARCIA: II.9
ATARESA [ATERESA, TARESA, THERESA] HYUAYNNES
[HYUAJNNEZ, YUAJNNEZ] DE BAZTAN: II.5; mujer de don
Garçia Almoraujt: II.9, II.10, III.3, III.4, III.15
ATHARESA MARTINJZ DE LEGUARIA, monja de Santa Engracia:
II.15
AYMAR CROZAT, jurado de Pamplona: II.8
AYNNES PELEGRIN, monja de Santa Engracia: II.15
AZNAR D’ECHALATZ: III.4, III.15; caballero: II.9
BEATRIZ ÇERDAN, monja de Santa Engracia: III.26
BEATRIZ D’EGURREA, monja de Santa Engracia: III.26
BEATRIZ GONÇALVIZ, monja de Santa Engracia: III.37
BELENGUER DEÇA: II.13; mayoral del hospital de San Cernin: II.16
BELTRAN DE BURUTAYN: III.35
BELTRAN DE GOYENECHE, guantero: III.35
BELTRAN DE TOANCES: III.32
BERNARDA, monja de Santa Engracia: II.1
BERNART: II.1; mozo de soldada de Johan de Ursua: III.20
BERNART AYMAR: II.6
BERNART AYMERIC, jurado de Pamplona: II.8
BERNART BEC: II.1
BERNART DE LA MOTA: II.1
BERNART DEÇA, almirante: II.13
BERNART PERITZ, jurado de Pamplona: II.8
BERNART SALUADOR [BERNARDO SALUATORIS]: I.1, II.6, II.8
BERTHOLOMEU [BERTOLOMEO], ballestero del rey: III.4, III.15
BERTHOLOMEU CHAPEL: II.6
BERTHOLOMEU DE JAKA [JACCA]: II.1, II.6; almirante, II.3
BERTHOLOMEU HORTIZ, tendero: II.11
BERTHOLOMEU MARRA: II.13
BERTRAN, mayordomo de don Garcja: III.4, III.15
BERTRAN DE HARAMBURU, gobernador de Soule: II.17
BERTRAN DE MEHARIN, vizconde de Meharin: II,17
BERTRAN DE SUHESCUN, consejero del rey de Navarra: II.17
BERTRAN IOHAN DE LAQUIDAJN: II.1
BERTRANDA: mujer de Johan Lombart: II.3
BEYRADE, mozo de soldada de Johan de Ursua: III.20
BLANQUA [BLANCA], reina de Navarra: III.17, III.18, III.19
BON MACIP, jurado de Pamplona: II.8
BORT DE MEARIN, servidor de Johan de Ursua: III.20
BOS: I.1, II.3, II.4, II.6, II.8
CALUET D’UNDJANO, fray: II.2
CATELINA DE SALBATIERRA, monja de Santa Engracia: III.23, ,
III.25III.36
CATELLINA [CATHELINA] DE BAQUEDANO, monja de Santa
Engracia: III.23, III.37
CATELLINA DE CICUR, monja de Santa Engracia: III.23, III.23
CATHELINA, infanta de Navarra: III.25; reina de Navarra: III.24,
III.25
CATHELINA D’EGUARAS: III.28
CATHELINA DE CAPARROSO, mujer de Lope d’Eguaras: III.28
CATHELINA DE DONA MARIA, monja de Santa Engracia: III.37
CATHELINA DE ORBARA: III.31
CATHERINA [CATHELINA] DE OZCARIZ, monja de Santa Engracia:
III.35; novicia de Santa Engracia: III.33
CLEMENS VII, Papa: III.33
CLJMENT DE LANNAY [LAUNAJ], senescal de Navarra: II.2, II.3,
III.3; gobernador de Navarra: II.11
COSTANÇA DE SANT GERMAN, monja de Santa Engracia: II.15
CRISTE [CRESTE] DE SETZANA [SEGANA], chambarlengo del rey:
III.4, III.15
DALUJRA DE ÇUATÇU, collaza: III.9
DIAGO DE ARANGUREN, notario: III.20
DIAGO DE SETUAYN: III.31
DIEGO CRUZAT, recibidor de Sangüesa: III.31, III.32
DIEGO DIAZ, vicario de San Francisco: III.31
DJAGO MARTINJTZ D’URITZ, caballero: III.11
DJAGO PERITZ, hermano de Johan Peritz: III.11
DJEGO GONÇALUEZ D’ARDANAZ [ARDANEZ]: III.4, III.15
DOMENJA D’ARESSO, monja de Santa Engracia: III.23, III.25, III.36
DOMENJA DE SENGARIZ, mujer de Petri d’Organbide: III.23
DOMINGO DE EGUIUAR: III.1
DOMINGUO SANTZ DE SANGOSSA: II.3
DOMJCA ENECOITZ: III.7
DOMJNGO AYMERIC: II.10
DOMJNGO DE BRAJNJN: III.7
DOMJNGO DE RONÇASUALLES, enfermero: III.20
DOMJNGO DE UARAÇEAGUT: II.12
DOMJNGO ESPERTJN: II.10
DOMJNGUO HJNJGUJTZ: III.7
DOMJNGUO ROS LO MERÇER: II.6
EDERRA, doña: III.1
EGUIART, arcediano de: III.33
ELIES: II.12
ELUIRA Cf. ALUIRA
ELUJRA D’URROZ, monja de Santa Engracia: III.8
ENECO Cf. HJENEGO
ENECO D’ARÇANEGUJ: II.12
ENECO LO MERÇER: II.6
ENEQUO MJGUEL DE MONREAL, notario público y jurado: II.16
ENNECUS D’ELCOAZ, notario público y jurado: I.1.
ENNEQUO DE VESSOYLLA: III.9
ENRIC, infante don, gobernador de Navarra: II.6 Cf. HENRIC
ENRIC, sillero de Pamplona: III.20
ESPAYNA, hermana de Johan de Ursua: III.20
ESTEUEN, hijo de don Bos: II.8
ESTEUEN D’ESPARÇA: II.1
ESTEUEN DEL TROSSEL: II.1, II.6
ESTEUENJA BIGUORDAN, monja de Santa Engracia: II.15
ESTEUENJA DE LARRASSOAYNA, mujer de Lorenz d’Aurtiz: III.28
ESTEUENJA, mujer de Lope Hjnjgujz, collaza: III.9
FARACH, judío de Pamplona: III.20
FELIP DE CASSEDA, mercero: II.15
FELIPES, rey de Navarra: II.11
FERNANDO DE BAQUEDANO, clérigo del obispado de Pamplona:
III.24
FERNANDO, rey de Aragón y Navarra: III.27
FERRAN DE MUNOA: II.14
FERRAN PERITZ DE SANT ADRIAN, caballero: II.9
FERRANDO DE MURGA, curtidor: III.26
FERRANT PERITZ: III.6
FJNA DE ECHALATZ, monja de Santa Engracia: III.7
FJNA, mujer de Guillem Baldojn: II.1
FORCANEL DE MALLEON: III.11
FORTUJN YUAYNNES: II.11
FRANCES D’EGUARAS: III.28
FRANCISCO DE NABAZ, guardián de San Francisco: III.31
FURTUYN [FORTUYN] ALMORAUJT: II.9, III.4, III.15
FURTUYN HYENEGUEITZ D’URDANJTZ, caballero: II.9
FURTUYNNO D’UXUE: III.6
GARCI RUYZ, abad de Ariçaleta: III.1
GARCIA, hijo de Johan Periz, collazo: III.8; prior del hospital de
Roncesvalles: III.5
GARCIA [GARÇIA ] ALMORAUJT: II.9, II.10, III.3, III.4, III.15
GARCIA D’ARRARAX, tendedor: III.14
GARCIA D’IÇA, mercader de Pamplona; III.14
GARCIA D’ORQUOYEN, molinero: II.16
GARCIA D’OUANOS: III.9
GARCIA DE EYZCO: III.1
GARCIA DE LARRAÇOZ [LARRAYOZ]: III.1
GARCIA DE ROSAS, mercader: II.21




GARCIA GARÇEITZ D’ARAMENDJ, caballero: II.6
GARCIA L’ADOBADOR: II.12
GARCIA MARTINJTZ DE URJZ, escudero, hijo de don Djago Martinjtz
d’Uritz: III.11
GARCIA MJGUEL D’ARTIGA: III.6
GARCIA [GUARCIA] PERITZ DE SANCTA GRACIA, hortelano: II.12,
II.15
GARCIA [GUARCIA] PERIZ [PERITZ], marido de Maria Mjguel,
collazo: III.9; vicario de Ardanaz: II.14
GARCIA PERIZ DE NASURITA, collazo: III.9
GARCIA SANCHITZ D’ORJA: III.6
GARCIA SEMENITZ D’ASSIAYN: II.5
GARCIA YUAYNES D’UNDJANO: III.12
GARÇIA D’ELALIA LO BURELER: II.6
GARÇIA DE MEOZ, mercader: III.20
GARÇIA MARTIN DE BRUSLADA: III.7
GARÇIA MARTINJTZ [MARTIN] DE ÇAUALA: III.11
GARÇIA PERIZ DE ÇAUALA: III.11
GARÇIA PERYTZ DE YZA: III.13
GARÇIA SANTZ D’UNÇU: III.7
GARÇIA SANTZ DE GONGORA: III.11
GARÇIA YNJGUYTZ DE YRIGOYEN: III.13
GARCJA DJNERO: II.3
GARCJA GARCEITZ D’ECHARREN, escudero: II.2
GARSIA DE URROZ, presbítero: III.36
GARSIAS GARCEZ, prior provincial de los franciscanos en Aragon:
III.24
GASTEA DE EZCURRA, carpintero: III.24
GASTON, príncipe de Navarra: III.24
GAUZELIN DE BORNOZEL: II.1
GAZTELU FUSTERO: III.28
GIL CARLOITZ, jurado de Pamplona: II.8
GIL DE BERA: III.19
GIL GARCJA D’IANJZ, señor de Otaçu: III.14
GONÇALO DE GALARRETA, escudero: III.24
GONÇALUO, portero real: II.3
GONÇALUO DE MORENTJN LO PORTER: II.6
GONÇALUO GARÇEITZ DE MORENTJEJN [MORENTIN]: III.3, III.15
GRACIA, mujer de Ennequoa de Vessoylla, collaza: III.9; mujer de
Martin de Martin Periz, collaza: III.8; mujer de Pedro de Segura:
III.37
GRACIA D’ANCILLA [AYNCILLA], monja de Santa Engracia: III.23,
III.36
GRACIA DE ÇAUALA: III.11
GRACIA DE GARRUES, monja de Santa Engracia: III.7, III.8
GRACIA DE GAYÇARIN, monja de Santa Engracia: II.12, III.1
GRACIA DE HJTURUJDE: III.11
GRACIA DE OTEYÇA, monja de Santa Engracia: III.23, III.37
GRACIA DE SARASSA, monja de Santa Engracia: III.35; bodeguera:
III.33
GRACIA DE YGAL: III.36
GRACIA PERIZ DE GORROTO, abadesa de Santa Engracia: III.23
GRACIA SANCHIZ, monja de Santa Engracia: II.3
GRACIA SANTZ, hija de don Sancho de Bilaua, monja de Santa
Engracia: II.15
GRACIAN DE CASCANT, notario público y jurado: III.32
GRAÇIA DE ELIÇONDO: III.20
GRAÇIA DE OYÇA, mujer de Miguel de Artiga: III.36
GRAÇIA PERITZ DE GORRITZ LUÇEA, monja de Santa Engracia:
III.10, III.11
GRAÇIA PERIZ DE OTEYÇA, monja de Santa Engracia: III.36
GRAÇIA SANTZ DE HJTURRALDE: III.11
GUARCIA DE ÇUAÇU DE VAL DE ARAQUIL, hortelano: II.15
GUARCIA DE GUARRALDA, sobrino de Sancha d’Echaurj la mercera:
II.14
GUARÇIA ARNALT LO TENDER, sayón: II.13
GUARÇIA FERRANDEITZ EL MERJN: II.14
GUARÇIA GIL D’OZCARITZ: II.14
GUARÇIA LOPEITZ DE SAGUASETA: II.14
GUARÇIA SANCHEITZ D’OZCARITZ: II.14
GUILLEM BALDOJN: II.1
GUILLEM DE CARDINET, cirujano: III.20
GUILLEM DE LAS TAULES: II.1
GUILLEM DE SANT GERMAN: II.12; II.13
GUILLEM EFORCIN: II.10.
GUILLEM MARÇEL, jurado de Pamplona: II.8
GUILLEM MARTJN DE SANT GUINAN [GUILLERMO MARTINJ DE
SANCTO GEJNNARIO]: I.1, II.8
GUILLEM, físico: III.20; vicario: II.1
GUIRALT, hijo de don Johan Lombart y de doña Bertranda: II.5
GUIRALT DE LAS COMBAS: II.1
GUIRAUT RUJZ D’HUROZ: III.18
GUJLLEM ARNAUT DE URSUA, procurador de la corte de Navarra:
III.21
GUJLLEM D’AUBANAZ: II.1
GUJLLEM DE SANTA MARIA, caballero: III.21
HELIES [ELIES] BALDOYN, hijo de don Pascal Baldoyn: II.13
HELJES [HELJAS] DAUJD: II.3; hijo de Johan Dauid: III.3, III.15
HELJETES: II.1
HENRIC, rey de Navarra: II.9
HERNANDO DE SANT JOHAN: III.35
HIENEGO GARCIA, collazo: III.9
HIENEGO GARÇIA DE UJLAUA: III.11
HIENEGO LOPITZ DE UJLAUA: III.11
HIERONIMO DE ALBARRAZIN, guardián de San Francisco: III.33
HINIEGO [YINEGO] LOPIZ DE YELZ [HIELZ]: III.8
HINJEGO, abad de Muru: III.12
HJENEGO LOPITZ DE SALJNAS ÇERQUA EZQUIROTZ, hijo de
Mjguel Lopitz de Saljnas: III.10
HJENEGO PERITZ DE HJRJUACOITZ: III.11
HJENEGO [ENECO] LOPITZ, collazo: III.10
HYENEGO ALMORAUJT, caballero: II.9
HYENNEGO GIL D’URDANITZ, caballero: II.9
HYNEGUO LOPEITZ: II.14
JACMES LAMBERT: II.5
JAYME DIEZ DE ARMENDARIZ, señor de Cadreita: III.29
JENEGO ORTIZ ARDANÇEA: III.1
JNNOCENTIO IV, Papa: III.33
JOAN DE LARRASOAN: III.32
JOAN FERRER, criado del padre provincial: III.32
JOHAN [JOAN], rey de Navarra: III.16, III.17, III.18, III.19, III.22,
III.24, III.25; rey de Navarra y Aragón: III.30
JOHAN, abad de Artascon: II.5; señor de Echayde, escudero: III.21;
señor de Ursua: III.29
JOHAN [JOHANOT], hijo de Johan de Ursua: III.20
JOHAN CARITATE [JOHAN CARITAT, JOHANE CARITATE]: I.1, II.8;
mayoral del hospital de San Cernin: II.16
JOHAN CRUZAT, mercader: III.29
JOHAN D’ECHARRY, zapatero: III.18
JOHAN D’ESPARÇA, oidor de los Comptos reales: III.24
JOHAN D’EZCURDJA: III.7
JOHAN D’EZPELLETA: III.20; caballero, merino de Sangüesa: III.21
JOHAN D’ORECAYN, zapatero: III.18
JOHAN D’UNDJANO: II.11
JOHAN D’URSUA: III.34; escudero: III.20, III.21
JOHAN DAUID [DAUJD, DAUJT]: II.1, III.3, III.15
JOHAN DE AMJÇUÇA: III.25
JOHAN DE ANDOSIELLA, escudero: III.21
JOHAN DE AOYZ, fraile de Santa María de Carmen: III.24
JOHAN DE ARCE, vicario de San Cernin: III.33
JOHAN DE ARIZCUN, notario y procurador de la corte: III.29, III.34
JOHAN DE ASSIAYN, fraile menor de San Francisco: III.31
JOHAN DE ATONDO, portero real: III.18
JOHAN DE BEAMONT [BEAMONTE]: III.36; canciller de Navarra:
III.24
JOHAN DE BERIO [VERIO]: III.36; licenciado en decretos: III.33
JOHAN DE BERROCJ, sastre: III.24
JOHAN DE BONETA, secretario: III.31
JOHAN DE CAPARROSO, boticario: III.28
JOHAN DE ÇUBIRI, procurador de la corte y de Santa Engracia:
III.30
JOHAN DE EGUES, prior de Santa Maria de Roncesvalles: III.24
JOHAN DE ERASSUN, carnicero: III.37
JOHAN DE GURPIDE, oidor de los Comptos reales: III.25
JOHAN DE JAQUA, mercader: III.20; procurador de Santa Engracia:
III.36
JOHAN DE LA PEYRA: III.14
JOHAN DE LANZ, carnicero: III.28
JOHAN DE LARRANGOZ, carnicero: III.20
JOHAN DE LEHET: III.24
JOHAN DE LIÇOAYN, jurado de Pamplona: II.8
JOHAN DE MAQUIRRJAYN: III.25
JOHAN DE MARQUESA: III.20
JOHAN DE MEHARIN, rector de Meharin: II.17
JOHAN DE MONT REAL: III.19
JOHAN [JOHANNES] DE MONTERDE: III.36, IIII.37; vicario general
de la diócesis de Pamplona: III.36
JOHAN DE NAVAZ [NABAZ], recibidor de Pamplona: III.22, III.30
JOHAN DE OCHAGAUJA, fraile de San Agustín: III.20
JOHAN DE OILLOQUJ, rector de Santsoayn: III.20
JOHAN DE ORBARA, escudero: III.24
JOHAN [JOHANNES] DE REDIN, oidor de los Comptos reales: III.24
JOHAN DE SANTA MARIA, prior de Larraga: III.20, III.21; bachiller en
decretos y chantre de Santa María de Pamplona: III.29
JOHAN DE SENGARIZ: III.23
JOHAN DE THOLOSA, fraile de Santa María de Carmen: III.24
JOHAN DE VAL DE ARAQUIL: III.1
JOHAN DE VINYES, prior de Roncesvalles: III.24
JOHAN DE YGAL: III.18
JOHAN DE YGOA: III.28
JOHAN ESUEILLART [D’ESUEILLART]: II.3; cambista: III.3, III.15
JOHAN FERRANDIZ: III.32
JOHAN FROSANEL, cirujano: III.20
JOHAN GARÇIA DE LANUYA: III.15
JOHAN GARÇIA DE LIÇASSOAYN, alcalde de la corte mayor: III.20
JOHAN GARÇIA DE YMARCOAYN: III.20
JOHAN GARIN, jurado de Pamplona: II.8
JOHAN GARRACH, recibidor de Olite: III.22, III.30
JOHAN GASCON: II.5
JOHAN GONÇALUEZ DE MORENTJEJN: III.3, III.15
JOHAN GONÇALUJTZ: III.10
JOHAN HELION DE SANT GINAN: II.5
JOHAN LOMBART: II.1, II.5, II.13; hijo de don Johan Lombart y de
doña Bertranda: II.5
JOHAN LOPIZ DE ERASSO, alcalde de Larraun: III.18
JOHAN MARCOLES: II.1
JOHAN MARTINJTZ DE BADOZTAYN, molinero: II.16
JOHAN MARTINJZ D’ARRECHE DE MAYA, escudero: III.21
JOHAN MARTINJZ DE ARBIÇU, alcalde: III.19
JOHAN MARTINJZ DE JANARIZ, notario público y jurado: III.20
JOHAN MIGUEL [MJGUEL], mozo de soldada de Johan de Ursua:
III.20; notario público: III.7, III.10, III.11
JOHAN NABARRO, subprior de Santa María del Carmen: III.24
JOHAN OCHOA: III.25
JOHAN OCHOA DE VERUET [VERUT, BERUET], notario público y
jurado: III.20, III.21
JOHAN ORTITZ DE YMARQUOAYN, caballero: II.9
JOHAN PASQUIOR DE ERBITI: III.24
JOHAN PERIZ [PERITZ], abad de Labiano: III.11; portero real: III.25
JOHAN PERIZ DE AGUJNAGA, notario: III.18
JOHAN PERIZ DE BAZTAN: III.3, III.15
JOHAN PERIZ DE TAFALLA, recibidor de la recepta del trigo: III.27
JOHAN PERJZ D’ESPARÇA, alcalde: III.14
JOHAN ROS: II.6
JOHAN SALBADOR: III.25
JOHAN SANTZ COSIN: II.6
JOHAN SANTZ D’URNJÇA, caballero: II.14
JOHAN SANZ DE BERROZPE [VERROZPE], tesorero: III.22, III.30
JOHAN SEMENEZ DE GAÇOLATZ, obispo de Pamplona: II.1
JOHAN THOMAS, cambista: II.13
JOHAN YNJGUJZ D’URSUA: III.14
JOHAN YUAYNES DE ERASO, notario público y jurado: III.18
JOHAN YUAYNES DE LEYABURU, notario de Pamplona: II.16
JOHANA, reina de Navarra: II.13, III.24; reina de Castilla: III.30,
III.36, III.37
JOHANA, hermana de don Bos: II.3, II.4
JOHANA DE LACARRA: III.29
JOHANA DE MEHARIN: II.17
JOHANA DE NABASCUES, monja de Santa Engracia: III.23, III.36
JOHANA DE REDIN, monja de Santa Engracia: III.26
JOHANA DE SANT XRISTOBAL, monja de Santa Engracia: III.35
JOHANA LANÇALOR, abadesa de Santa Engracia: II.37
JOHANE GOYCOA: III.7
JOHANES D’ERASSIN, tendedor de paños: III.31
JOHANES DE ARTIGA, criado de Johan Ferrandiz: III.32
JOHANNE DE ACROMONTE: III.36
JOHANNES GARSIA, secretario y notario público: III.33
JOHANNOTICO DE HUART, hijo de Mjguel de Huart: III.28
JOHANOT DE SORAUREN, hortelano: III.36
JOYOSSA PERIZ, hija de Pero Periz, monja de Santa Engracia: III.13
JULIANA [JOHANA] DE ORBAYCETA, monja de Santa Engracia:
III.32, III.35; monja de Santa Engracia, panadera: III.33
JULJAN DE MURU LO BURELER: II.2
JURDANA, abadesa de Santa Engracia: II.1, II.3, II.4, II.7
KARLOS [CARLOS, CHARLOS], emperador: III.36, III.37; rey de
Castilla: II.30; rey de Navarra: III.16, III.15, III.19, III.24;
príncipe de Viana: III.16, III.19, III.22;
KATERINA, reina de Navarra: III.16, III.19, III.22
LAZARO: III.7
LEONOR [ELIONOR], heredera de Navarra: III.19, III.22; reina de
Navarra: III.24, III.30
LEONOR DE TORRES, monja de Santa Engracia: III.32, III.33, III.35
LEONOR DIEZ DE ARMENDARIZ: III.29; mujer de Tristant de Ursua:
III.34
LOP ARCEIZ: III.7
LOP DE ALÇUÇA: II.3
LOP DE ÇALDAITZ, clavero de la casa del hospital de Roncesvalles
en Labiano: III.11
LOP DE ÇURIAJN: II.3
LOP DE TARRIEILLES, zapatero, jurado de Pamplona: II.8
LOP DIUERRO LO BURELER: II.11
LOP SANCHITZ D’ARDANATZ: II.14
LOP SANCHITZ D’EZPERUN: III.10
LOP SIMENITZ D’IRIART: II.14
LOP XIMENIZ DE LONBIER: III.15
LOPE D’EGUARAS, boticario: III.28
LOPE D’ORESSA LO BURELER: II.11
LOPE DE ARÇE, notario público y jurado: III.28
LOPE [LOP] DE BEARIN [BEARYN]: III.18
LOPE DE CORDOUIEILLA: III.8
LOPE DE SADA, notario: III.36, III.37
LOPE DE URDIROZ: III.24
LOPE DE URROZ, fraile de Santa María del Carmen: III.24
LOPE DE YMARCOAYN: III.20
LOPE DE YTURGAYZ, sastre: III.36
LOPE FERRANDIZ DE SADA, notario: III.26, III.35, III.36, III.37
LOPE GARCIA, collazo: III.9
LOPE GARCIA DE LIÇASSOJN [LIÇASSOAYN]: III.4, III.15
LOPE GARÇIA D’ESPARÇA: III.10
LOPE GARCIZ D’EZQUIOTZ: III.6
LOPE GIL: III.1
LOPE GIL DE JÇU: III.1
LOPE HINJGUJZ, hermano de Pero Hinjgujz, collazo: III.9
LOPE LOPIZ DE BECAYN, notario público y jurado: III.18
LOPE MARTINJTZ: III.10, III.11
LOPE MARTINJTZ D’AJÇOAJN: III.7
LOPE MIGUEL: III.8; notario publico y jurado de Villaba: III.13
LOPE MIGUEL D’EGUES: II.14
LOPE MIGUEL DE SADA, notario: III.36
LOPE PERITZ DE MENDIA: II.14
LOPE PERITZ DE SALJNAS: III.4, III.15; caballero: III.10
LOPE PERIZ, hijo de Pero Lopiz Goycoa: III.12
LORENZ D’AURTIZ, mercader: III.28, III.31
LORENZ DE SANTA MARIA: III.20
LUCIA [LUÇIA ] DE OZCOYTI, monja de Santa Engracia: III.33, III.35
LUDOUICUS, rey de Francia y Navarra: I.2.
LUYS DE MUNARRIZ: III.36, III.37
LUYSSA, mujer de Johan de Beamont: III.36
MADALLENA FERRANDIZ, abadesa de Santa Engracia: III.13
MARGARITA, reina de Navarra: II.1
MARGARITA DE URSUA, mujer de Gujllem de Santa Maria: III.20,
III.21
MARI ANDJA: III.10
MARIA, hermana de Pere Santz Palmer: II.12; hija de don Johan
Lombart y de doña Bertranda: II.5; hija de Johan de Ursua: III.20
MARIA ARÇEITZ D’AJÇOAJN, monja de Santa Engracia: III.7
MARIA BERTRAN DE BURUSLADA: III.13
MARIA CRUZAT, monja de Santa Engracia: III.35
MARIA D’ARÇORRIZ: III.9
MARIA D’EGUIA, monja de Santa Engracia: III.35
MARIA D’ELORTZ: III.11
MARIA DE BIDAURRETA, monja de Santa Engracia: III.26
MARIA DE CALUA [CALBA], monja de Santa Engracia: III.32, III.33
MARIA DE ECHARRI, monja de Santa Engracia: III.35
MARIA DE OBANOS, monja de Santa Engracia: III.23, III.26, III.33,
III.35
MARIA DE OLLAQUARIZQUETA, monja de Santa Engracia: III.35
MARIA DE OLLATA, novicia de Santa Engracia: III.33
MARIA DE REUELLU EZQUIROZ: III.8
MARIA DE SAN PAU [SANCT PAU], monja de Santa Engracia: III.32,
III.33, II.35
MARIA DE SARA, monja de Santa Engracia: III.23
MARIA DE SUOS, mujer de Hernando de Sant Johan: III.35
MARIA DE UBANJ [UBAIN], monja de Santa Engracia, III, 35;
tesorera y panadera: III.32, III.33
MARIA DE UNANOA, monja de Santa Engracia: III.32, III.33
MARIA DE UROZ, mujer de Johan Garçia de Liçassoayn: III.20
MARIA DE YRUROZQUI, monja de Santa Engracia: III.35
MARIA DJEZ D’URITZ: III.11
MARIA GARCIA D’AYTÇOAYN [AJÇOAJN], hermana menor de Santa
Engracia: III.9, III.12; monja y procuradora de Santa Engracia:
III.10, III.11
MARIA GARÇIA DE BADOZTAJN: III.11
MARIA JOHAN D’EZPELLETA, hija de Johan d’Ezpelleta: III.21; mujer
de Johan de Ursua: III.20
MARIA JOHAN DE RETA, monja de Santa Engracia: III.23, III.36,
III.37
MARIA JOHANA DE OZTIZ, monja de Santa Engracia: III.23
MARIA LOPEYZ D’UROZ, monja de Santa Engracia: II.15
MARIA LOPEZ DE ASSIAYN: III.1
MARIA LOPIZ: III.1
MARIA LOPIZ DE JÇU: III.1
MARIA MARTIN, mujer de Luys de Munarriz: III.37
MARIA MIGUEL [MJGUEL], hija de Dalujra de Çuatçu, collaza: III.9;
monja de Sant Pedro de Ribas: III.28; mujer de Xemeno d’Artiga,
collaza: III.8
MARIA MIGUEL [MJGUEL] DE GARAYOA, monja de Santa Engracia:
III.23, III.26
MARIA MJGUEL D’ESPARÇA: III.10
MARIA MJGUEL DE URTARROZ: III.28
MARIA MOÇA: III.20; mujer de Johan d’Ezpelleta: III.21
MARIA OCHOA: II.14; mujer de Garçia Santz de Gongora: III.11
MARIA PERIZ, monja de Santa Engracia: III.37
MARIA PERIZ D’IRIUARREN, infanzona: III.9
MARIA PERIZ DE BORROTO, abadesa de Santa Engracia: III.36
MARIA SANCHIZ, mujer de Lope Miguel, collaza: III.8
MARIA SONOYZ: III.1
MARIA XEMENJZ, mujer de Sancho Garcia de Urnjça: III.12
MARIA YUAYNNES DE ORDIRIZ: III.1
MARIA [MARTA] DE CABAL [ÇAUAL], monja de Santa Engracia:
III.32
MARIANA D’EGUARAS: III.28
MARIANA DE SANT JOHAN: III.20
MARIN D’ERASSO, escudero: III.28
MARINA DE ARESSO, monja de Santa Engracia: III.37
MARJA MJGUEL DE MENDIA: III.11
MARTIN, hijo de Johan Martinjz de Maya, escudero: III.21
MARTIN ALMANDOZ, zapatero: III.24
MARTIN CRUZAT, bachiller en decretos: III.31, III.33
MARTIN D’ALEGRIA: III.18
MARTIN D’ERROTZ: III.7
MARTIN D’EZCAUA, capellán mayor de la cofradía de San Cernin:
II.16
MARTIN D’URETA, hijo de Sancha Hurdjna: III.14
MARTIN DE AYZARBE: III.31
MARTIN DE BAGO: II.2
MARTIN DE BIDAURRE, clérigo: III.37
MARTIN DE CALBA, clérigo: III.32
MARTIN DE CEMBORAYN, clérigo: III.32
MARTIN DE CIORDIA, secretario real: III.30
MARTIN DE CIUICARREN, notario público y jurado: III.29
MARTIN DE GAMOART, mercader: III.36
MARTIN DE GUETARJA, fraile de San Franciasco: III.15
MARTIN DE JAUREGUICARRE: III.24
MARTIN DE LARRAYA, secretario: III.27
MARTIN DE LICARACU, bachiller: III.28, III.29
MARTIN DE MARÇAN, capellán: III.31
MARTIN DE ROSAS, escudero: III.36
MARTIN DE RUTHIA: III.25
MARTIN DE SANT MARTIN: III.17, III.32
MARTIN DE SORAUREN: III.35
MARTIN DE VARANJAYN: III.31
MARTIN DEL PUEYO: III.19
MARTIN GARCEITZ DE BARAYNAJN: II.12
MARTIN GARÇIA DE MENDJELORRI: III.13
MARTIN GIL D’URDANIZ: III.3, III.15
MARTIN HJNJGUJTZ: III.11
MARTIN JURDAN, tendero: II.16
MARTIN LOPITZ D’ERANSUS, vicario de la iglesia de Labiano: III.11
MARTIN LOPIZ D’AJÇOAJN, hijo de don Lope Martinjtz d’Ajçoajn:
III.7
MARTIN MARTINJTZ DE MUTILÇA: III.11
MARTIN MARTINJZ DE AOYZ, mercader: III.20
MARTIN MJGUEL D’ARDANATZ: II.14
MARTIN MJGUEL DE GUERGUETIAYN: III.9
MARTIN OCHOA: III.25
MARTIN OCHOA DE MONREAL, molinero: II.16
MARTIN ORTIZ DE GONGORA: III.15
MARTIN PERITZ D’ARLEGUJ, fijo de don Pero Mjguel d’Arleguj el
Maor: III.10
MARTIN PERITZ D’ORQUOYEN: III.6
MARTIN PERIZ: III.1; collazo: III.8
MARTIN PERIZ D’AYUAR: III.15
MARTIN PERIZ DE MUGUETA, collazo: III.9
MARTIN PERIZ DE MUTILLOA DE JUSO: III.8
MARTIN REMJREZ DE SARASSA, caballero: III.3, III.15
MARTIN RUJZ, collazo: III.10
MARTIN SANCHEZ D’AOYZ, escudero: III.8
MARTIN SANCHIZ: III.8
MARTIN SANZ DE SARA, capellán: III.26
MARTIN SEMENEZ D’AJUAR: III.3
MARTIN XEMENJZ D’EZQUJOTZ: III.7
MARTIN YUAYNNES D’URITZ, alcalde mayor de Navarra: III.11
MARTINA, hija de don Pere Cordoner, monja de Santa Engracia:
II.12; monja de Santa Engracia: III.1
MARTINUS DE ECHAYDE, notario: III.36
MARTJN LOPEITZ [LOPEZ, LOPIZ] D’ELEGUI: II.9, III.4, III.15
MARTJN ORTITZ DE GONGORA: III.3
MARTJN SANCHEITZ DE GONJ, caballero: II.9
MATEU [MATEO] DE BADOZTAYN, hijo de Pascoal de Badoztayn,
tendero: III.14
MATHEU, capellán: II.16
MENAUT DE SANTA MARIA: III.20
MICHOLAU, hortelano: II.15
MIGUEL, criado de la abadesa: II.3
MIGUEL ALDAZ, podador: III.28
MIGUEL D’ALDATZ, molinero: II.16
MIGUEL D’OLAZ, herrero: III.8
MIGUEL [MJGUEL ] D’UNDJANO: II.13, III.3, III.15
MIGUEL DE ARTIGA: III.36
MIGUEL DE BERRIO: III.26
MIGUEL DE BJDAURRETA: III.7
MIGUEL DE ECHARRI, notario: III.20
MIGUEL DE ERASSUN, subvicario de la Seo de Pamplona: III.33
MIGUEL DE EREDIA, confesor de San Francisco: III.33
MIGUEL DE GARRALDA, tejedor: III.28
MIGUEL DE GUERGUETIAJN: III.9
MIGUEL DE HUGARRA, notario: II.36, III.36
MIGUEL DE LARRAYN, caballero: III.15
MIGUEL DE LIÇARRAGUA, fray: II.6, II.7
MIGUEL DE LIÇASSO, notario: III.35
MIGUEL DE MEARIN, servidor de Johan de Ursua: III.20
MIGUEL DE MEOZ, notario: III.32
MIGUEL DE OLÇA: III.31
MIGUEL DE ORBAYCETA, notario: III.32
MIGUEL DE SERRABONA, maestro en teología: III.31, III.32
MIGUEL DE TAISSONAR: II.5
MIGUEL GARCIA: III.8
MIGUEL LOPITZ DE ÇANDJU, escribano público y jurado: II.12, III.6
MIGUEL ORTITZ D’ARAÇURJ: II.11
MIGUEL ORTITZ: III.10
MIGUEL PERITZ: II.2
MIGUEL PERITZ D’ARDANATZ: II.14
MIGUEL PERITZ DE LARRAJNNETA: III.10
MIGUEL PERIZ, racionero de Sagues: III.12
MIGUEL PERIZ DE LEGUARIA, obispo de Pamplona: II.13
MIGUEL PERIZ DE MUEZ: II.2
MIGUEL PERIZ DE OYERÇA: III.12
MIGUEL PERIZ DINERO: II.12
MIGUEL PERIZ EL ARROCRO: III.9
MIGUEL ROLLAN: III.8
MIGUEL SANCHIZ: III.12
MIGUEL SANTZ ALAUES, tendero, sayón: II.13
MIGUEL SANTZ D’UNCASTEL, obispo de Pamplona: II.11
MIGUEL SEMEYSSE: III.7
MIGUEL SIMENITZ D’AINORBE, canónigo de Santa María de
Pamplona y prior de Santa María de Estella: II.13
MIGUEL TORNER, jurado de Pamplona: II.8
MIGUEL TORNER DE PAMPLONA: III.4, III.15
MIGUEL [MICHAEL] DE SERRABONA, maestro en teología: III.31
MIQUELLA, mujer de Pero Garcia de Cordouieilla, collaza: III.8
MJGUEL D’ESPINAL, mercader: III.28
MJGUEL D’ODERITZ, molinero: II.16
MJGUEL D’URITA, zapatero: III.18
MJGUEL DE AOYÇA: III.36; hortelano, III.37
MJGUEL DE BONETA, fraile menor de San Francisco: III.31
MJGUEL DE CAPARROSO, mercader: III.28
MJGUEL DE CASSANUEBA: III.18
MJGUEL DE GUENDULAYN: III.31
MJGUEL DE HUART [UART], secretario de la Cámara de Comptos:
III.28
MJGUEL DE RONCESUALLES, notario: III.28
MJGUEL DE ULÇURRUN, doctor: III.36
MJGUEL DE URSUA: III.34
MJGUEL DE VALENÇIA, fraile menor de San Francisco: III.31
MJGUEL DE VERAMENDI, procurador de la corte: III.28
MJGUEL GARÇIA D’AJZPURUA, collazo: III.10
MJGUEL LOPITZ DE SALJNAS: III.10
MJGUEL MARTINITZ D’ARLEGUJ: III.10
MJGUEL PERIZ D’ECHARREN, ballestero del rey: II.12
MJGUEL XEMENITZ: III.10
MJGUELON DE LEYCA, notario: III.28
MJQUELA DE OYZ, mujer de Mjguel de Aoyça: III.36
NARBONA RUITZ, abadesa de Santa Engracia: II.14
NAUARRA, hija de don Johan Lombart y de doña Bertranda: II.5;
monja de Santa Engracia: II.3
OCHANDA ÇATICO: II.12
OCHANDA YUAYNES D’ARRAZUA, mujer de Ruy Sanchitz d’Orja:
III.6
OCHANDA [HOCHANDA] DE MONREAL, monja y procuradora de
Santa Engracia: III.10, III.11
OCHOA D’ARGUIROZ: II.15
OCHOA DE HJRJGOJEN: III.11
OCHOA DE YRIBAR, burullero: III.18
OCHOA FERRANDEITZ D’ARDANATZ: II.14
OCHOA MARTINIZ: III.8
OCHOA MARTINIZ D’UNDIANO: III.8
OCHOA SANTZ, jurado de Pamplona: II.8
ORIA CROZAT, abadesa de Santa Gracia: II.16




ORTI DE ROSES: II.13
ORTI UENGOA: III.7
P. MIGUEL: III.15
PASCAL [PASCASIO, PASCHAL] BALDOYN [BALDOJN,
BALDOUJNJ]: II.1, II, 8, II.10, II.13, III.3, III.15
PASCAL DE BADOZTAYN, mayoral del hospital de San Cernin: II.16
PASCAL LO ÇABATER, alcalde de la Población de San Nicolás: II.13
PASCAL PEYNNER: II.10
PASCOAL DE AGORRETA, prior de Santa María del Carmen de
Pamplona: III.24
PASCOAL DE AMEZQUETA, secretario del rey: III.24
PASCOAL DE BADOZTAYN: III.14
PASCHAL, primo de Dominguo Santz de Sangossa: II.3
PASCHAL BEATÇA, jurado de Pamplona: II.8
PASCHAL D’ESTELA, fray: II.1
PEDRO, abad de Jçu: III.1
PEDRO D’AYNARBE: III.25
PEDRO D’URROTZ LO MAYOR, hijo de don Eneco d’Urrotz: II.13
PEDRO DE AGUJRRE: III.37
PEDRO DE ANDOSIELLA, escudero: III.21
PEDRO DE ARAÇURJ: III.31
PEDRO DE CASTRO, vizconde de Yta: III.27
PEDRO DE GONY, doctor en decretos: III.33
PEDRO DE GORTEAGA, collazo: III.9
PEDRO DE LESSAQUA, custodio de San Francisco de Pamplona:
III.23
PEDRO DE LIÇARAÇU, custodio de San Francisco: III.31
PEDRO DE MAQUIRRIAYN, hidalgo: III.25
PEDRO DE MARZILLA, estudiante: III.31
PEDRO DE MAYER, servidor de Johan de Ursua: III.20
PEDRO DE MJRANDA, alcalde de la corte mayor: III.20, III.37
PEDRO DE MUTILLOA, mercader: III.24
PEDRO DE PERERJO, fraile menor de San Francisco: III.31
PEDRO DE SALLANUEBA, rector de Arizcun: III.34
PEDRO DE SANT ESTEUAN, notario: III.28
PEDRO DE SEGURA, hortelano: III.37
PEDRO DE TORRES, escudero: III.37
PEDRO DE URRUTIA: III.20
PEDRO DE VILLABA [VILLAUA], fraile del Carmen de Pamplona:
III.24, III.28
PEDRO DE VILLANUEBA, abad de Arizcun: III.20, III.21
PEDRO DE YÇARBE: III.31
PEDRO DE YRIGOYEN, licenciado: III.28
PEDRO MARZILLA DE CAPARROSO, oidor de Comptos: III.27, III.28
PEDROCO DE HUART, hijo de Mjguel de Huart: III.28
PELEGRIN DE SANTGOSSA LO BURELER: II.10
PER ARNALT, escribano jurado de Pamplona: II.11, II.13, II.14
PER ARNAUT [PERNAUT]: III.19; señor del palacio de Armendariz,
escudero: III.21
PER ORTITZ [PERO ORTIZ]: III.7
PER ORTITZ D’JDOY LO ÇABATER: II.13
PER ORTIZ [PERO ORTITZ] D’ALDAUA: III.7
PERE ANDREU LO CAMBIADOR, jurado de Pamplona: II.8
PERE ARÇEITZ DE NOAYN, jurado de Pamplona: II.8
PERE ARNALT DE SANT GILI: II.12
PERE ARNALT LO CAMBJADOR: II.6
PERE CORDONER: II.12
PERE D’ALAUA, fray: II.2
PERE D’ESPARÇA, jurado de Pamplona: II.8
PERE D’IÇAILL, notario: III.15
PERE D’UNDJANO, hijo de don Johan d’Undjano: II.11; jurado de
Pamplona: II.8
PERE DE BADOTZTAJN LO ÇABATER, jurado de Pamplona: II.8
PERE DEL PONT, fray, prior de los predicadores de Pamplona: II.1
PERE HELIAS [HELIES] DAUID [DAUJD, DAUJT]: II.1, III.3, III.15
PERE JOHAN LO BROTER, jurado de Pamplona: II.8
PERE LOMBART: II.5
PERE MATEU DEL TRILLAR, alcalde de San Nicolás: II.11
PERE MIGUEL D’ALDAUA: III.7
PERE MJGUEL DJNERO: II.13
PERE SANTZ PALMER: II.12
PERE YNJGUIZ, abad de Izqua y prior de la cofradía de San Cernin:
II.16
PERE YUAYNES DE UNDJANO: III.12
PERE [PERO] GARCEJTZ DE ÇILDOTZ: III.4, III.15
PERO BUENO, fray, prior de Santa María de la Oliva: II.6, II.7
PERO DE CAPARROSO, físico: III.20
PERO DE LANTZ: II.4, II.5, II.6, II.11; lo bureler: II.2
PERO DJEZ: III.10
PERO DJEZ D’ARLEGUJ, escudero: III.10
PERO ERREGUE [PERE REGUE]: III.7
PERO GARCIA DE AYTÇOAYN: III.9
PERO GARCIA DE ÇARIQUEGUJ: III.12
PERO GARCIA DE CORDOUIEILLA, collazo: III.8
PERO GARCIA DE GARDELLAYN, collazo: III.9
PERO GARÇIA DE BERIAJN: III.10
PERO GARÇIA DE UJLAUA: III.11
PERO GARRUES: III.7
PERO GIL DE SOLCHAGA: III.15
PERO GOMEZ, comisario de finanzas: III.25
PERO HINJGUJZ GARAICOA: III.9
PERO HJNJGUJTZ DE HJRJUACOITZ: III.11
PERO HYNHEGUEITZ D’JRIART: II.14
PERO LOPEITZ D’OLATZ, infanzón: II.14
PERO LOPEITZ DE LA FUENTE: II.14
PERO LOPIZ, abad de Oyerça: III.12
PERO MARTIN, hijo de Martin Mjguel de Guerguetiayn: III.9
PERO MARTINEJTZ [MARTINJTZ], capellán: II.16; escudero, sobrino
de Ferran de Munoa: II.14
PERO MIGUEL DE JRIUARRREN DE ASSIAYN: III.1
PERO MJGUEL D’ARLEGUJ EL MAOR: III.10
PERO MJGUEL D’IRRUTIA: III.10
PERO MJGUEL DE OYERÇA, hijo de Miguel Garcia: III.12
PERO MJGUEL DE SALJNAS, hijo de don Miguel Ortitz: III.10
PERO OCHOA, collazo: III.9
PERO ORTIZ DE JÇU: III.1
PERO PASCOAL: III.8
PERO PERIZ, cambista, franco de Pamplona: III.13
PERO PERIZ D’ARANGUREN: III.13
PERO PERIZ DE BERTIZ, merino de Lecumberri: III.20
PERO PERIZ DE BUCUNARIZ, procurador en la corte: III.18
PERO PERIZ DE SANSOAYN ÇERCA PAMPILLONA: III.13
PERO RUITZ D’ARQUAITZ, caballero: II.6
PERO RUIZ D’ARDANATZ: II.14
PERO SANCHEITZ D’JRIART: II.14
PERO SANCHEZ DE PIEDROLA: III.4, III.15
PERO SANCHI(T)Z, abad de Guerano: III.6; collazo: III.9
PERO SANCHIZ DE SALJNAS ÇERCA EZQUIROTZ: III.10
PERO SANTZ D’ORONSUSPE: III.7
PERO SANTZ DE BERRIOÇAR: III.7
PERO SANZ DE LIÇARAÇU, escudero: III.21
PERO SANZ DE SANTA MARIA: III.20
PERO XIMENIZ DEL PALLACIO D’OYERÇA: III.12
PERO [PERE] SEMENEZ [XEMENIZ] DE GAÇOLATZ, obispo de
Pamplona: II.2, II.3, III.3, III.15
PETRI D’ORGANBIDE: III.23
PETRI DE YNDA, sastre
PETRO DE CAPARROSO: III.24
PETRO DE VILLALON: III.33
PETRO MICHAELE DE MURU: I.1.
PETRON DE CASSEDA, escudero: III.21
PEYRE, hijo de Arnalt Palmer: II.12
PEYRONA DE NORDJNCHO, hermana menor de Santa Engracia: III.9
PHELIP, rey de Navarra: III.24
PHILIP DE MELM, canciller: III.24
PONZ BALDOYN [PONCIO BALDOUINJ], alcalde de San Cernin: I.1,
II.3, II.6
RAMON DE IACA, tendero: II.11
RAMON, abad de Santa María de la Oliva: II.7
RAMON GUILLEM [REMON GUILLEM, RAIMONDO GUILLERMJ],
escribano, notario público, canónigo de Pamplona: I.1, II.1, II.2,
II.3, III.3, III.4, III.15
RAMON GUILLEM BELENGUER: II.1
RAMONDA, mujer de don Bernart Bec: II.1; mujer de don Esteuen del
Trossel: II.1, II.6
REMIR PERIZ DE SARASSA: III.3, III.15
REMIR SANCHEZ DE LACAR: III.3, III.15
REMIR SANCHITZ [SANCHIZ] D’ASSIAJN: III.4, III.15
REMIRO DE LAQUARRA LO CAUALER: II.9
REUELLU DE EZQUIROZ: III.8
RODRIGO DE SANT JOHAN, portero real: III.35
RODRJGO YUAYNES [HIUAYNNES] DE GALLARRETA, escudero: III.9
ROLLAN PERITZ DE ERANSUS [ARRANSUS]: alcalde del mercado de
Pamplona: III.3; senescal de Navarra: II.9
ROSA CRUZAT, abadesa de Santa Engracia: III.31, III.32, III.33,
III.35
RUY SANCHITZ D’ORJA, caballero: III.6
SANCHA ARCEITZ, mujer de Pero Santz de Berrioçar: III.7
SANCHA ARÇEITZ DE BERRIOÇAR: III.7
SANCHA D’ECHAURJ LA MERCERA: II.14
SANCHA DE VILLAUA: III.20
SANCHA DOMINGUJTZ: III.11
SANCHA HURDJNA [URDJNA]: III.14
SANCHA MARTINJZ, mujer de Pero Garcia de Gardellayn, collaza:
III.9
SANCHA PERITZ DE BURUTAYNN, abadesa de Santa Engracia:
II.15, III.9.
SANCHO AZNARITZ PANEAYGA: II.15
SANCHO CHALABARDAN, hortelano: II.12
SANCHO D’ARBEROA: III.18
SANCHO D’ECHAOZ: III.20
SANCHO DE BERGARA, capellán
SANCHO DE BILAUA: II.15
SANCHO DE CORDOUIEILLA: III.8
SANCHO DE ÇUAÇU, casero: III.23
SANCHO DE ÇUBIÇA, burullero: III.18
SANCHO DE GARUALLA: III.8
SANCHO DE ORBARA, canónigo de Roncesvalles: III.24
SANCHO DE OSSA, carnicero: III.28
SANCHO DE VEYNCA, carnicero: III.28
SANCHO DE YRIGOYEN, notario: III.28
SANCHO EL CAPEILLAN: III.7
SANCHO GARCEYZ DE ELCANO: III.8, III.9, III.12
SANCHO GARCIA DE URNJÇA, escudero: III.12
SANCHO GARÇIA: III.10
SANCHO LOPITZ: III.10
SANCHO LOPIZ DE BERRIO, capellán: III.7
SANCHO LOPIZ DE JÇU: III.1
SANCHO MARTINIZ DE ETÇABURU: III.21
SANCHO MJGUEL DE UJLAUA: III.11
SANCHO ORTIZ: III.1
SANCHO PASCAL: III.20
SANCHO PERITZ D’IRIART: II.14
SANCHO PERITZ D’JELTZ [JELS]: II.14
SANCHO PERIZ DE BURUSLADA: III.13
SANCHO PERIZ DE LIÇASSOAYN, escudero: III.1
SANCHO REMIREZ D’ORJA: III.4, III.15
SANCHO RUJZ D’ESÇA: III.15
SANCHO RUJZ, abad de Berriozar: III.7
SANCHO VICHIA: III.28
SANCHO XEMENIZ DE DOMEYNU, abad de Mutilloa de Juso: III.8
SANCHO XEMENJZ DE ORONSUSPE: III.9
SANT JOHAN DE SORAUREN: III.26
SEMEN AZNAREZ DE LARRAZPE: II.2
SEMEN D’IRIGOYEN: II.6
SEMEN DE ÇAUALDJCA: II.5
SEMEN GARCEYZ DE ASSIAYN, abad de Laurunbe, notario público y
jurado: III.1
SEMEN GARCIA D’AOYZ, escudero: III.8
SEMEN GUARCEYTZ D’IÇA, notario público y jurado: II.15.
SEMEN MARTINJZ DE BAYLLARIN, caballero: III.12
SEMEN REMIREITZ D’ORJA, caballero: II.9
SEMENO DE MENDJA, portero del rey: III.14
SEMENO DE MUNJAYN, collazo: III.9
SEMENO DE ORASSOAYN: II.20
SIMEN D’OLAITZ LO BURELLER: II.11
SIMEN MARTINEITZ DE NECUESSA, infanzón: II.11
SIMON DE VALANÇA: III.30
SIMON NAUAR, escudero: III.19; secretario del rey: III.19
STEPHANUS, habitante de la Rochela, hijo de don Bos: I.1. Cf.
ESTEUEN
SYMEN D’AOYTZ, capellán mayor de la cofradía de San Cernin: II.16
SYMON HORTJZ DE MUEZ, notario público y jurado: III.14
TERESA D’ARTAZCOZ: III.1
THADEA DE AGUIRRE, monja de Santa Engracia: III.35
THARESA LOPITZ DE SALJNAS, hija de don Lope Peritz de Saljnas:
III.10
THERESA Cf. ATHERESA
TIBALT [THIBALT], rey de Navarra: II.2, II.3, II.6, III.2, III.3, III.4,
III.15
TODA GARCEITZ D’ARTABIA: II.2
TODA GARCEYZ, hermana de Garci Ruyz: III.1
TODA GARÇEYZ DE ASSIAYN: III.1
TODA GARÇEYZ DE ÇUUIRI: III.1
TODA GARCIA DE URNIÇA, mujer de Semen Martinjz: II.12
TODA GARÇIA, mujer de Xemeno de Guendullayn: III.8
TODA HINJGUJZ, mujer de Pero Sanchiz, collaza: III.9
TODA MARTINIZ DE JGUZQUIÇA E DE JÇU, monja de Santa
Engracia: III.1
TODA MJGUEL, hija de Garcia Periz, collaza: III.9
TODA PERITZ, mujer de Miguel Peritz d’Ardanatz: II.14
TODA PERITZ DE GUETADAR: II.10
TODA PERIZ D’OARIZ: III.5
TODA [TOTA] MJGUEL DE HJRJUARREN, collaza: III.10
TODA [TOTA] MJGUEL DE MENDIA: III.11
TOTA MJGUEL DE JRIGOYEN: II.14
TOTA ORTITZ DE UJLAUA: III.11
TOTHA LOPEYZ DE CABREGA, monja de Santa Engracia: II.15
TRISTANT DE GENTAINH, escudero: II.17
TRISTANT DE URSUA: III.29, III.34
URBANO IV, Papa: III.33
VALANÇA, licenciado: III.36
VELA LADRON DE GUEUARA: II.9
VELENGUER DE AOYZ, maestro mayor de la moneda: III.26
VELTRAN DE MONTGELOS: III.31
VGUA: II.1.
XEMEN GARÇEITZ: III.7
XEMEN GARÇEITZ DE SANSSOAJN: III.7
XEMEN HONA: III.10
XEMENO D’ARTIGA, collazo: III.8
XEMENO D’JRIART: III.10
XEMENO DE ÇAUALA: III.11
XEMENO DE GUENDULLAYN, escudero: III.8
XEMENO DE JUTUA: III.10
YENEGO D’ODIESEA: III.10
YENEGO D’ORQUOIEN: III.7
YENEGO DE BURUSLADA, fraile menor de San Francisco: III.13
YENEGO DE ELIÇALDE, rector de Yrayneta: III.29
YENEGO YUAYNES DE CARGUI, notario: III.32
YENEGO [HJENEGO] MJGUEL: III.10
YNIEGO SANCHIZ: III.8
YNIEGUO D’ALDAUA LO TENDER, almirante: II.13
YSABEL D’UROZ, monja de Santa Engracia: III.23, III.36
YSABEL [ISABEL] DE ÇUBIETA [CUBIETA], monja de Santa
Engracia: III.26, III.32, III.33
YSABEL DE LERRUZ, monja de Santa Engracia: III.23, III.36, III.37
YSABEL DE VELCUNCE [BELCUNCE, VELMONTE], monja de Santa
Engracia: III.32, III.33
TOPONIMIA
ACROMONTE, Johanne de: III.36
AGORRETA, Pascoal de: III.24
AGUERRE [AGUIRRE], Anthon de: III.36; Pedro de: III.37; Thadea
de: III.35
AGUJNAGA, Johan Periz de: III.18
AINORBE, Miguel Simenitz d’: II.13
AJÇOAJN: III.7
AJÇOAJN [AYTÇOAYN], Lope Martinjtz d’: III.7; Maria Garcia de:
III.10, III.11, III.12; Martin Lopiz d’: III.7; Pero Garcia de: III.9
AJLLENDES SANT MARTIN: III.11
AJUAR [AYUAR], Martjn Semenez d’: III.3; Martin Periz d’: III.15
AJZPURUA, Miguel Garçia d’: III.10
ALAUA, Pere d’: II.2
ALBARRAZIN, Hieronimo de: III.33
ALÇUÇA, Lop de: II.3
ALDATZ [ALDAT], Mjguel d’: II.16
ALDAUA: III.7




ALEGRIA, Martin d’: III.18
ALEMANIA, rey de: III.30
ALGARBES, rey de los: III.30
ALGEZIRA, rey de: III.30
ALMANDOZ, Martin: III.24
AMEZQUETA, Pascoal de: III.24
AMJÇUÇA, Johan de: III.25
ANAYA, doctor: III.30
ANCILLA [AYNCILLA], Gracia d’: III.23; Gracia: III.36
ANDJA, bueyes blancos de: II.9, II.14, III.1, III.3, III.6, III.7, III.8,
III.9, III.10, III.11, III.12, III.15
ANDOSIELLA, Johan de: III.21; Pedro de: III.21
ANYARBE, Pedro d’: III.25
AOYÇA [OYÇA], Graçia de: III.36; Mjguel de: III.36, III.37
AOYTZ [AOYZ], Johan de: III.24; Martin Martinjz de: III.20; Martin
Sanchez d’: III.8; Symen d’: II.16; Velenguer de: III.26; Xemen
Garcia d’: III.8
ARABOZTAJN: III.11
ARACUR, señores del palacio de: III.36
ARAÇURJ, Miguel Ortitz d’: II.11; Pedro de: III.31
ARAGON [ARAYGON, ARAGUON], III.31, III.33; cuño de: III.20,
III.24, III.28; infanta de: III.19, III.22, III.30; infante de: III.17,
III.18, III.19; rey de: III.22, III.27, III.30, III.36, III.37
ARAMENDJ, Garcia Garçeitz d’: II.6
ARANA UJDEA: III.7
ARANCEDI: III.28
ARANGUREN, Diago de: III.20; Pero Periz d’: III.13
ARBEROA, Sancho d’: III.18
ARBIÇU. Johan Martinjz de: III.19
ARBURUA: III.8
ARÇANEGUJ, Eneco d’: II.12
ARCE, Johan de: III.33; Lope de: III.28
ARÇORRIZ, Maria d’: III.9
ARDANATZ: II.14; vicario de: II.14
ARDANATZ [ARDANEZ], Diego Gonçaluez d’: III.4, III.15; Lop
Sanchitz d’: II.14; Martin Mjguel d’: II.14; Miguel Peritz d’: II.14;
Ochoa Ferrandeitz d’: II.14; Pero Ruiz d’: II.14
ARDANÇEA, Jenego Ortiz: III.1
ARDEUELÇETA: III.7
ARDON: III.11
ARESSO, Domenja d’: III.23, III.26, III.36; Marina de: III.37
ARGUIROZ, Ochoa d’: II.15
ARGUJUELLE: III.8
ARIÇALETA, abad de: III.1
ARIZCUN: III.21; abad de: III.21; parroquia de: III.34; rector de:
III.34
ARIZCUN, Johan de: III.29, III.34
ARLEGUJ: III.10
ARLEGUJ, Martin Peritz d’: III.10; Mjguel Martinitz d’: III.10; Pero
Djez d’: III.10; Pero Mjguel d’: III.10
ARLEGUJ ÇAUAL: III.10
ARMENDARIZ, de: III.20; señor del palacio de: III.21
ARMENDARIZ, Jayme Diez de: III.29; Leonor Diez de: III.29, III.34
ARNALT LA ÇEILLA: II.13
ARPIDEA [AERPIDEA], camino de: III.11
ARQUAITZ, Pero Ruitz d’: II.6
ARRARAX, Garcia d’: III.14
ARRAZUA, Ochanda Yuaynnes d’: III.6
ARRECHE, Johan Martinjz d’: III.21
ARRONIA: III.8
ARTABIA, Toda Garceitz d’: II.2
ARTANJAYN: III.25
ARTASCON, abad de: II.5
ARTASSU: III.1
ARTAZCOZ, carrera de: III.1
ARTAZCOZ, Teresa d’: III.1
ARTIGA: III.28
ARTIGA, Garcia Mjguel d’: III.6; Johanes de: III.32; Mjguel de: III.36;
Xemeno d’: III.8
ASSIAJN [ASSIAYN], Garcia Semenitz d’: II.5; Johan de: III.31;
Maria Lopez de: III.1; Pero Miguel de Jriuarren de: III.1; Remir
Sanchiz d’: III.4, III.15; Semen Garceyz de: III.1; Toda
Garçeyz de: III.1
ATHENAS, duque de: III.22, III.27, III.30
ATONDO, Johan de: III.18
AUBANAZ, Guillem d’: II.1
AURTIZ, Lorenz d’: III.28; III.31
AUSTRIA, archiduque de: III.30
AYZARBE, Martin de: III.31
AZCON ÇULOETA: III.11
BADOTZTAJN [BADOZTAYN], Andreu de: II.6, II.8; Johan Martinjtz
de: II.16; Maria Garçia de: III.11; Mateu de: III.14; Pascal de:
II.16, III.14; Pere de: II.8
BAGO, Martin de: II.2
BALAGUER [VALAGUER], señor de: III.16, III.17, III.18, III.19,
III.22, III.24, III.25




BARAYNAJN [BARAJNJN, VARANJAYN], Domjngo de: III.7;  Martin
de: III.31; Martin Garceitz de: II.12
BARBATAJN: III.10
BARCHELONA [BARCALONA, VARÇALONA, VARCELONA], conde
de: III.22, III.27, III.30
BASCOS [VASCOS], tierra de: III.21, III.29, III.31
BAYGUER, tierra de: III.34
BAYLLARIN, Semen Martinjz de: III.12
BAYONA, obispado de: III.21
BAZTAN, Tierra de Bascos y: III.21, III.29
BAZTAN, Ataresa Hyuaynnes de: II.5, II.10; Johan Periz de: III.3,
III.15
BEAMONT [BEAMONTE], Johan de: III.24, III.36
BEARIN, de: III.16; Lope de: III.18
BEARN [BEARNE, VEARN], señor de: III.16, III.19, III.22, III.24,
III.25; señora de: III.19, III.22, III.30
BECAYN, Lope Lopiz de: III.18
BEGORRA [BIGORRA, VEGORRA], conde de: III.16, III.19, III.22,
III.24, III.25; condesa de: III.19, III.22, III.30
BELSUNCE, Arnaud de: II.17
BERA, Gil de: III.19
BERGARA, Sancho de: III.34
BERIAJN UJDEA: III.10
BERIAJN, Pero Garçia de: III.10
BERIAYN CABO POMPLONA: III.24
BERIO [VERIO], Johan de: II.36, III.33
BERRIO: II.12
BERRIO, Mjguel de: III.26; Sancho Lopitz de: III.7
BERRIO DE SUSO, Ana de: III.23
BERRIOÇAR: III.7; abad de: III.7
BERRIOÇAR, Pero Santz de: III.7
BERRIONDOA: III.7
BERROCJ, Johan de: III.24
BERROZPE, Johan Sanz de: III.22
BERTIZ, Pero Periz de: III.20
BEUNÇA LA MAYOR: II.11
BIDAURRE, Martin de: III.37
BIDAURRETA [BJDAURRETA], Maria de: III.26; Miguel de: III.7
BIGUORDAN, Esteuenja de: II.15
BIRIÇITU, término de: II.12
BONETA, Andreu Periz de: III.19; Johan de: III.31; Mjguel de: III.31
BORGONNA, duque de: III.30
BORNOZEL, Gauzelin de: II.1
BRABANTE, duque de: III.30
BRIA [BRIE], conde de: I.2, III.2
BRUSLADA [BURUSLADA], Andregoto Jaymes de: III.13; Garçia
Martin de: III.7; Maria Bertran de: III.13; Sancho Periz de:
III.13; Yenego de: III.13
BUCUNARIZ, Pero Periz de: III.18
BURUSLADA [BRUSLADA]: III.13, III.32
BURUTAYN: III.26
BURUTAJN [BURUTAYN], Beltran de: III.35; Sancha Periz de: II.15,
III.9
CABO SANT LAZARO: III.28
CABREGA, Totha Lopeyz de: II.15
CADREITA, señor de: III.29
CALBA [CALUA], Maria de: II.32, II.33; Martin de: II.32
CALCENA, Antonius de: III.33




CAMJNO DEL PRADO: III.10
CAMJNO DEL REY: III.7, III.8
CAMJNO FRANÇES: III.13
CAMJNO REAL: III.28, III.35
CAMJNO UJEJO: III.11
CAMPAYNA [CAMPAINE], conde de: I.2, III.2
CANARIA, rey de las islas de: III.30
ÇANDJU, Miguel Lopitz de: II.12, III.6
CAPARROSO, Ana de: III.35; Cathelina de: III.28; Johan de: III.28;
Mjguel de: III.28; Pero [Petro] de: III.20, III.24; Pedro Marzilla
de: III.27, III.28
ÇARAGOÇA [CARAGOCA]: III.22, III.28, III.30
CARDINET, Guillem de: III.20
CARGUI, Yenego Yuaynes de: III.32
ÇARIQUEGUJ, Pero Garcia de: III.12
CASCANT, Gracian de: III.32
CASEDA, abad de: II.13
CASSANUEBA, Mjguel de: III.18
CASSEDA, Felip de: II.15; Petron de: III.21
CASTIELLA [CASTILLA], doblas de la Banda de: III.20; rey de: III.20,
III.30, III.36, III.37
CASTRO, Pedro de: III.27
CATHALONIA: III.33
ÇAUAL [CABAL], Maria de: II.32
ÇAUALA, Garçia Peritz de: III.11; Garcia Martinjtz [Martin] de: III.11;
Graçia de: III.11; Xemeno de: III.11
ÇAUALDJCA, Semen de: II.5
CEMBORAYN, Martin de: III.32
CERDANYA [CERDANNA], III.33; conde de: III.22, III.27, III.30
CERDENYA [CERDEINNA]: rey de: III.22, III.27, III.30
CEYE, carrera de: III.1; monte de: III.1
ÇIÇUR [CICUR], Catellina de: III.23, III.36
ÇILDOTZ, Pere Garcejtz de: III.4, III.15
ÇINDILATÇEA: III.10
CIORDIA: III.22
CIORDIA, Anton de: III.32; Martin de: III.30
CISA, tierra de: III.23
CIUICARREN, Martin de: III.29
ÇOLJNA: III.11
CONGOSTO, molinos de: III.27, III.19
CORCEGA, rey de: III.22, III.27, III.30
CORDOBA, rey de: III.30
CORDOUIEILLA: III.8
CORDOUIEILLA, Lope de: III.8; Pero Garcia de: III.8; Sancho de:
III.8
COSTERA, La: II.15
ÇUAÇU DE VAL DE ARAQUIL, Guarcia: II.15
ÇUAÇU [ÇUATÇU], Dalujra de: III.9; Sancho de: III.23
ÇUBIÇA, Sancho de: III.18
ÇUBIETA [CUBIETA], Ysabel de: III.26, III.33
ÇUBIRI [ÇUUIRI], Johan de: III.30; Toda Garçeyz de: III.1
ÇUMADJA, molinos de: II.5
ÇURIAJN, Lop de: II.3
CHANTRIA de Pamplona, casas de la: III.29
DEJTUCO LEGARRA: III.10
DENJA, conde de: III.17
DEUANT LO MONT, término de: II.14
DOMEYNU, Sancho Xemeniz de: III.8
DONA MARIA, palacio de: III.29
DONA MARIA, Cathelina de: III.37
DOS SICILIAS [ÇICILIAS], rey de las: III.27, III.29
ECHALATZ, Aznar d’: II.9, III.4, III.15; Fjna de: III.7
ECHAOZ, Sancho d’: III.20
ECHARREN, Garcja Garceitz d’: II.2; Miguel Peritz d’: II.12
ECHARREN: II.2
ECHARRY [ECHARRI], Johan d’: III.18; Maria de: III.35; Miguel de:
III.20
ECHAURJ, Alaman de: III.1; Sancha d’: II.14
ECHAYDE, señor de: III.21
ECHAYDE, Martinus de: III.36
EGOABURU [EGUABURUA], palacio de: III.21, III.29
EGUARAS, Anthon d’: III.28; Anthona d’: III.28; Cathelina d’: III.28;
Frances d’: III.28; Lope d’: III.28; Mariana d’: III.28
EGUES, palacio de: III.24
EGUES, Johan de: III.24; Lope Miguel de: II.14
EGUIA, Maria d’: III.35
EGUIUAR, Domingo de: III.1
EGURREA, Beatriz d’: III.26
EL PARRAL: III.28
ELALIA, Garçia d’: II.6
ELCANO, Sancho Garceyz de: III.8, III.9, III.12
ELCANO: III.24
ELCOAZ, Ennecus d’: I.1
ELEGUJ [HELEGUJ]: II.9, II.10, III.3, III.4, III.15
ELEGUI, Martjn Lopeitz d’: II.9, III.4, III.15
ELIÇA HURRUTI BIDEA: III.8
ELIÇALDE, Yenego de: III.29
ELIÇONDO, Graçia de: III.20
ELORRIAGA: III.7
ELORTZ, Maria d’: III.11
ENUION: II.5
EQUAY, Ana de: III.33
ERANSUS [ARRANSUS], Martin Lopitz d’: III.11; Rollan Peritz de:
II.9, III.3
ERASSIN, Johanes d’: III.31
ERASSO, Marin d’: III.28
ERASSO [ERASO], Johan Lopiz de: III.18; Johan Yuaynes de: III.18
ERASSUN, Johan de: III.37; Miguel de: III.33
ERAY, Ana de: III.26
ERBITI, Johan Pasquior: III.24
EREDIA, Miguel de: III.33
ERLAYENDJA: III.7
ERROTZ, Martin d’: III.7
ERRUGUETARTEA: III.10
ESÇA, Sancho Rujz d’: II.15
ESPANNA [SPANA]: III.33
ESPARÇA, ÇERCA ARLEGUJ: III.10
ESPARÇA, Esteuen d’: II.1; Johan d’: III.24; Johan Perjz d’: III.14;
Lope Garçia d’: III.10; Maria Mjguel d’: III.10; Pere d’: II.8;
Sancho Ortitz d’: III.10
ESPINAL, Mjguel d’: III.28
ESTELA, Andreu d’: II.13; Paschal d’: II.1
ESTELLA [ESTELLA]: III.18; Santa María de: II.13
ETÇABURU, Sancho Martiniz de: III.21
EYZCO, Garcia de: III.1
EZCABA ONDOA: III.32
EZCAUA, Martin d’: II.16
EZCURDJA, Johan d’: III.7
EZCURRA, Gastea de: III.24
EZPELLETA, Johan d’: III.20, III.21; Maria Johan d’: III.21
EZPERUN, Lop Sanchitz d’: III.10
EZQUIOTZ, Lope Garciz d’: III.6; Martin Xemenjz d’: III.7
EZQUIROTZ [EZQUIROZ], Hjenego Lopitz de Saljnas çerqua: III.10;
Pero Sanchiz de Saljnas çerca: III.10; Reuellu de: III.8
FLANDES [FLANDRES], conde de: III.30, III.36, III.37
FOX [FOCX], conde de: III.16, III.19, III.22, III.24, III.25; condesa
de: III.19, III.22, III.30
FRANCIA [FRANCIE], rey de: I.2; par de: III.16, III.19, III.22, III.24,
III.25
FUENT DE LARRASSOJN: III.10
GAÇOLATZ, Johan Semenez de: II.1; Pero Semenez de: II.2, II.3,
III.3, III.15
GALARRETA [GALLARRETA], Gonçalo de: III.24; Rodrigo Yuaynes
de: III.9
GALICIA, rey de: III.30
GAMOART, Martin de: III.36
GANDIA, duque de: III.16, III.17, III.18, III.19, III.22, III.24, III.25
GARAICOA, Pero Hinjgujz de: III.9
GARAYCO ECHEA: III.9
GARAYOA, Maria Miguel de: III.23, III.26
GARDELLAYN, Pero Garcia de: III.9
GARRALDA [GARRALTA], Miguel de: III.28; de: III.27
GARRUES, Gracia de: III.8
GARUALLA, Sancho de: III.8
GAYÇARIN, Gracia de: II.12, III.1
GENTAINH [GENTAYN], casa de: II.17; palacio de: III.21, III.29;
señora de: III.21
GENTAINH, Tristant de: II.17
GIBRALTAR, rey de: III.30
GOCIANO, marqués de: III.27, III.30
GONGORA, Garçia Santz de: III.11; Martjn Ortiz de: III.3, III.15
GONJ [GOYNI, GONY], doctor de: III.30; Martjn Sancheitz de: II.9;
M. de: III.27; Pedro de: III.33
GORRITZ LUÇEA, Graçia Peritz de: III.10, III.11
GORRITZ, sendero de: III.10
GORROTO [BORROTO], Gracia Periz de: III.23; Maria Periz de:
III.36
GORTEAGA, Pedro de: III.9
GOYCOA, Johane: III.7; Pero Lopiz: III.12
GOYENECHE, Beltran de: III.35
GRANADA, rey de: III.30
GUARIN, Arnalt de: II.1
GUARRALDA, Guarcia de: II.14
GUENDULAYN [GUENDULLAYN], Mjguel de: III.31; Xemeno de: III.8
GUERANO, abad de: III.6
GUERGUETIAJN, Martin Miguel de: III.9; Miguel de: III.9
GUETADAR, Toda Peritz de: II.10
GUETARJA, Martjn de: III.15
GUEUARA, don Vela Ladron de: II.9
GUIÇAYRUDIAGA: III.6
GUOROSTERI, término de: II.14
GURPIDE, de: III.27; Johan de: II.25
HARAMBURU, Bertran de: II.17
HEJRRECA PLANA [HEYRRECA PLANA], término de: II.14
HEUTÇE GUTJA: III.10
HISSASIETA: III.10
HJDOY, camino de: III.11
HJMACOAJN: III.10
HJRJARTEA: III.10
HJRJGOJEN, Ochoa de: III.11
HJRJUACOITZ, Aluyra de: III.11; Hjenego Garçia de: III.11; Hjenego
Peritz de: III.11; Pero Hjnjgujtz de: III.11
HJRJUARREN, Toda Mjguel de: III.10
HJTURGAJÇA: III.7





HJTURUJDE, Graçia de: III.11
HUART [UART’], Anthonjco de: III.28; Johannotico de: III.28; Mjguel
de: III.28; Pedroco de: III.28
HUGARRA, Miguel de: III.36, III.37
HUTELLENDJ: III.11
HYRYZTUY, término de: II.14
IANJZ, Gil Garcja d’: III.14
IÇA [YZA], Garcia d’: III.14; Garçia Perytz de: III.13; Semen
Guarceytz d’: II.15
IÇAILL, Pere de: III.15
IRIART, Lop Simenitz d’: II.14; Pero Hynjegueitz d’: II.14; Pero
Sancheitz d’: II.14; Sancho Peritz d’: II.14
IRIGOYEN [JRIGOYEN], Semen d’: II.6; Tota Mjguel de: II.14
IRIUARREN, Maria Periz d’: III.9
IZQUA, abad de: II.16
JAHEN, rey de: III.30
JAKA [JACCA, JAQUA, IACA], Bertholomeu de: II.1, II.3, II.6; Johan
de: III.20, III.36; Ramon de: II.11
JANARIZ, Johan Martinjz de: III.20
JASSU: III.23
JAUREGUICARRE, Martin de: III.24
JÇU: III.1; abad de: III.1
JÇU, Lope Gil de: III.1; Maria Lopiz de: III.1; Sancho Lopiz de: III.1;
Toda Martinez de Jguzquiça e de: III.1
JDOY, Per Ortitz d’: II.13
JELTZ [JELS, HIELZ, YELZ], Hiniego Lopiz de: III.8; Sancho Periz d’:
II.14
JERHUSALEM, rey de: III.27, III.29, III.36
JGUZQUIÇA, Toda Martinez de: III.1
JGUZQUIGUNE: III.1
JGUZQUINEGUJ: III.1
JLLUNDAJN, Adam de: III.11
JRIART: III.9
JRIART, Semeno d’: III.10




JUS LA ROCHA: III.36, III.37
JUTUA, Xemeno de: III.10
LA ÇEJLLA, Per Arnalt de: II.12, II.13
LA FUENTE [LA FUENT], Miguel Peritz de: II.14; Pero Lopeitz de:
II.14
LA PLANA: III.10
LA POBLACION, parroquia de Pamplona: III.28
LABAYEN, Acisso de: III.24
LACAR, Remir Sanchez de: III.3, III.15
LACARRA [LAQUARRA], Johana de: III.29; Remiro de: II.9
LAHUSUNARTE, Arnaud de: II.17
LANNAY [LAUNAJ], Cljment de: II.2, II.3, II.11, III.3
LANTZ [LANZ], Johan de: III.28; Pero de: II.2, II.4, II.5, II.6
LANUYA, Johan Garçia de: III.15
LAQUERIA: III.28
LAQUIDAJN, Bertran Iohan de: II.1
LARRAÇOZ, Garcia de: III.1
LARRAGA, prior de: III.20, III.21
LARRAJNNETA, Miguel Peritz de: III.10
LARRANGOZ, Johan de: III.20
LARRASOAJN UJZCAR: III.10
LARRASOAN, Joan de: III.32
LARRASOJN UEROQUJA: III.10
LARRASSOAYNA, Arnalt de: III.28; de: III.27; Esteuenja de: III.28
LARRASSOJN: III.10
LARRATÇEA: III.7
LARRAUN, alcalde de: III.18
LARRAYA: III.12
LARRAYA, Martin de: III.27
LARRAYN, Miguel de: III.15
LARRAYOZ, Garcia de: III.1
LARRAZPE, Semen Aznarez de: II.2
LARREA: III.11
LARRETA: III.8
LAS JUSTICIAS, viña de: III.28
LAS RIPAS NEALAS: III.28
LASTERROA, huerto de: III.1
LAUAÇAR: III.10
LAUJANO: III.11; abad de: III.11 iglesia de Santa Maria de: III.11
LAURUNBE, abad de: III.1
LECAUN: III.9
LECUMBERRI, merino de: III.20
LECUNBERY: III.18
LEGUARIA, Atharesa Martinjz de: II.15; Miguel Periz de: II.13
LEHET, Johan de: III.24
LEON, rey de: III.30, III.36, III.37
LEOZ: III.25
LERRUZ, Ysabel de: III.23, III.36, III.37
LESSAQUA, Pedro de: III.23
LEYABURU, Johan Yuaynes de: II.16; Martin de: III.29
LEYCA, Mjguelon de: III.28
LEYORRI: III.1
LEYZPARZ: III.34
LIÇARAÇU [LICARACU], Martin de: III.28; Pedro de: III.31; Pero
Sanz de: III.21
LIÇARRAGUA, Miguel de: II.6, II.7
LIÇASSO, Miguel de: III.35
LIÇASSOJN [LIÇASSOAYN], Johan Garçia de: III.20; Lope Garcia
de: III.4, III.15; Sancho Periz de: III.1
LICHONDO, de: III.30
LIMOGES [LIMOSIN], vizconde de: III.16, III.19, III.22, III.24, III.25
LISUSIAZUA, término de: II.14
LONBIER, Lop Ximeniz de: III.15
LOTÇA: III.6; capellán de: III.6
LYÇOAYN, Johan de: II.8
MAÇON, molinos de: II.13, II.16
MAJNÇOAJN: III.11
MALLEON, Forcanel de: III.11
MALLORQUAS [MALORQUAS], rey de: III.22, III.27, III.30
MAQUIRRAYN, Johan de: III.25; Pedro de: III.25
MARZILLA, Pedro de: III.31; de Caparroso, Pedro: III.28
MAULEON, castillo de: II.17
MAYA, Johan Martinjz d’Arreche de: III.
MAYER, Johan de: III.20
MECA, término de: II.14
MEHARIN [MEARIN], Bertran de: II.17; Bort de: III.20; Johan de:
II.17; Johana de: II.17; Miguel de: III.20
MEHARIN: II.17
MELM, Philip de: III.24
MENDIA, Lope Peritz de: II.14; Maria Mjguel de: III.11; Semeno de:
III.14; Toda Mjguel de: III.11
MENDIGORRIA [MENDJGORRIA, MENDJGORRI]: III.10, III.20, III.21
MENDJELORRI, Martin Garçia de: III.13
MENORCAS, rey de: III.30
MEOZ, Garçia de: III.20; Miguel de: III.32
MERICAGUA, término de: II.14
MERINDAT DE LAS MONTANYAS, recibidor de la: III.22, III.30
MILLUTÇE [MILUÇE], molinos de: I.1, II.3, II.4, II.8: molinos y viña
de: II.6; puente de: III.35
MJRANDA, Pedro de: III.20, III.37
MOLINA, señor de: III.30
MONBLANC [MONTBLANC, MOMBLANCH], duque de: III.16, III.17,
III.18, III.19, III.22, III.24, III.25
MONREAL [MONT REAL], Enequo Mjguel de: II.16; Hochanda de:
III.11; Johan de: III.19; Martin Ochoa de: II.16
MONTERDE, Johan de: III.36, III.37
MONTGELOS, Veltran de: III.31
MOREA: III.13
MORENTJN [MORENTIN, MORENTJEJN], Gonçaluo de: II.6;
Gonçaluo Garçeitz de: III.3, III.15; Johan Gonçaluez de: III.3,
III.15
MOTA, Bernart de la: II.1
MUEZ, Miguel Periz de: II.2; Symon Hortjz de: III.14
MUGUETA, Martin Periz de: III.9
MUNARRIZ, Luys de: III.36, III.37
MUNARRIZQUETA: III.25
MUNJAYN, Semeno de: III.9
MUNOA, Ferran de: II.14
MURCIA, rey de: III.30
MURGA, Ferrando de: III.26
MURU, Julian de: II.2; Petro Michaele de: I.1
MUTILÇA, Martin Martinjtz de: III.11
MUTILLOA, Pedro de: III.24
MUTILLOA DE JUSO, abad de: III.8
MUTILLOA DE JUSO, Martin Periz de: III.8
NABASCUES, Johana de: III.23, III.36
NAS, palacio de: III.29
NASURITA, Garcia Periz de: III.9
NAUARRA [NAUARRE, NABARRA]: III.2, III.3, III.4, III.6, III.7, III.10,
III.11, III.12, III.13, III.14, III.15, III.18, III.19, III.20, III.21,
III.22, III.24, III.26, III.27, III.28, III.29, III.30, III.31, III.32,
III.33, III.34, III.35, III.36, III.37; alcalde mayor de: III.11,
III.20; gobernador de: II.6, II.13; heredera de: III.19, III.22,
III.25, III.30; rey de: I.2, II.2, II.3, II.6, II.9, II.11, II.13, II.17,
III.2, III.3, III.4, III.15, III.16, III.17, III.18, III.19, III.22, III.24,
III.25, III.28, III.30, III.36, III.37; reina de: II.1, II.13, III.16,
III.17, III.18; senescal de: II.2, II.3, II.9
NAUARRIRIA de Pamplona: III.14, III.28
NAVAZ [NABAZ], Johan de: III.22, III.30; Francisco de: III.31
NAX, palacio de: III.21
NECUESSA, Simen Martineitz de: II.11
NEMOUX [NEMOX, NEMUX], duque de: III.15, III.16, III.17, III.18,
III.19, III.22, III.24, III.25
NEOPATRIA, duque de: III.22, III.30
NOAYN, comarca de: III.20
NOAYN, Pere Arçeitz de: II.8
NORDJNCHO, Peyrona de: III.9
NOUELETA: III.10
OARIZ, Toda Periz d’: III.5
OBANOS [OUANOS], Garcia d’: III.9; Maria d’: III.23, III.25, III.33
OCOZ: III.34
OCHAGAUJA, Johan de: III.20
OCHOUJ, de: III.31
ODERITZ, Mjguel d’: II.16
ODJESEA [HODIETSSEA, ODYSSEA], Yenego d’: III.10
OILLOQUJ, Johan de: III.20
OLAITZ [OLATZ, OLAZ], Pero Lopeitz d’: II.14; Miguel d’: III.8; Simen
d’: II.11
OLÇA, Miguel de: III.31
OLIT [OLLIT, OLITE]: III.18, III.19, III.20, III.31; merindad de: III.22,
III.30; recibidor de: III.30
OLLAQUARIZQUETA, licenciado: III.36, III.37; Maria de: III.35
OLLATA, Maria de: III.33
OLLETA: III.25
ORASSOAYN, Semeno de: III.20
ORBARA, Cathelina de: III.31; Johan de: III.24; Sancho de: III.24
ORBAYCETA [ORDANÇETA], Arnalt Periz d’: III.21; Johan de: III.32;
Juliana de: II.32, III.33, III.35; Miguel de: III.32
ORDIRIZ, Maria Yuaynnes de: III.1
ORECAYN, Johan d’: III.18
ORESSA, Lope d’: II.11
ORGANBIDE, Petri d’: III.23
ORICIN: III.25
ORISTAN, marqués de: III.27, III.30
ORJA, Garcia Sanchitz d’: III.6; Ruy Sanchitz d’: III.6; Sancho
Remirez d’: III.4, III.15; Semen Remireitz d’: II.9
ORMELAGUA, término de: II.14
ORONOZ: III.21; palacios de: III.21
ORONSUSPE, Pero Santz d’: III.7; Sancho Xemenjz de: III.9
ORONSUSPE: III.7
ORQUOYEN [ORCOYEN]: III.35
ORQUOYEN, Garcia d’: II.16; Martin Peritz d’: III.6; Yeneguo d’: III.7
OSSA, Sancho de: III. 28
OTAÇU, señor de: III.14
OTEYÇA, Gracia de: III.23, III.37; Graçia Periz de: III.36
OTICOREN [OTIQUOREN]: III.34; palacio de: III.21, III.29
OXA YTURRI: III.8
OYANGUOA GUIUELLEA, término de: II.14
OYERÇA [OYERZA]: III.12; abad de: III.12; iglesia de San Martín de:
III.12
OYERÇA, Miguel Periz d’: III.12; Pero Mjguel d’: III.12; Pero Ximeniz
del Pallaçio d’: III.12
OYZ, Mjquela de: III.36
OZCARITZ [OZCARIZ], Catherina de: III.33, III.35; Guarçia Gil d’:
II.14; Guarçia Sancheitz d’: II.14
OZCOYTI, Lucia de: II.33, III.35
OZTIZ, Maria Johan de: II.23
PAMPLONA [PAMPALONA, PAMPILONA, PAMPILLONA,
POMPLONA]: I.1, I.2, II.3, II.4, II.5, II.8, II.9, II.11, II.12, II.13,
II.14, II.15, II.16, III.1, III.2, III.3, III.4, III.6, III.7, III.8, III.9,
III.10, III.11, III.12, III.13, III.14, III.15, III.16, III.17, III.18,
III.19, III.20, III.21, III.22, III.23, III.24, III.25, III.26, III.27,
III.28, III.30, III.31, III.32, III.33, III.35, III.36, III.37; jurados
de: II.8; mercado: III.3, III.20; obispo de: II.1, II.6, II.9, II.11,
II.13, III.15; predicadores de: II.1; recibidor de: III.22; San
Agustín de: III.20; San Nicolás de: III.20; Santa Maria de: II.12,
II.13, II.15, III.20, III.21, III.29; Seo de: III.33; tablas de: III.22
PAYS DE SOULLE: II.17
PERERJO, Pedro de: III.31
PEYNAFIEL [PENYAFIEL], duque de: III.16, III.17, III.18, III.19,
III.22, III.24, III.25
PEYRA, Johan de la: III.14
PEYREGORD [PEYREGORCH, PEYREGORT, PEYREGORDE], conde
de: III.16, III.19, III.22, III.24, III.25
PIEDROLA, Pero Sanchez de: III.4, III.15
POBLACION DE SAN NICOLAS, alcalde de la: II.11, II.13
POMPLONA, Miguel Torner de: III.4, III.15
POUTIEBRE [POUTIBRE, POTIEBRE], conde de: III.16, III.19, III.22,
III.24, III.25
PRADO REDONDO, el: III.11
PRESA UJEJA, la: III.11
PUENT DE LA REYNA: II.5, III.24; La: III.20
PUEYO, El: III.25
PUEYO, Martin del: III.19
REDIN, Johan de: III.24, III.30; Johana de: III.26
RETA, Maria Johan de: III.23, III.36; III.37
RIBAGORÇA, conde de: III.16, III.17, III.18, III.19, III.22, III.24,
III.25
RIUAL MAYOR [RJO MAYOR]: II.11
ROCHELA, La: I.1
ROMA: III.21, III.33
RONÇASUALLES [RONÇASUAILLES], hospital de Santa Maria de:
III.5, III.11; monasterio y hospital de Santa María de: III.24
RONÇASUALLES, Domjngo de: III.20
ROSAS [ROSES], Garcia de: III.21; Martin de III.36; Orti de: II.13
ROSSELLO [ROSSELLON, ROSILLON], III.33; conde de: III.22,
III.27, III.30
RUA DE LA BURULLERIA DEL BURGO de Pamplona: III.28
RUA DE LA CARNJCERIA DE LA POBLACION: III.28
RUA MAYOR DE LA CORREGERIA [CORREYERIA] de Pamplona:
III.18, III.28




RUTHIA, Martin de: III.25
SADA, Lope de: III.36, III.37; Lope Ferrandiz de: III.26, III.35, III.36,
III.37; Lope Mjguel de: III.36
SAGASETA, Guarçia Lopeitz de: II.14
SAGASTIA: III.7
SAGUES, racionero de: III.12
SAITURCEGUI, Garcia de: III.6
SALBATIERRA, Catelina de: III.23, III.26, III.36
SALJNAS ÇERCA EZQUIROTZ, Hjenego Lopitz de: III.10; Pero
Sanchitz de: III.10
SALJNAS, Lope Peritz de: III.4, III.10, III.15; Mjguel Lopitz de:
III.10; Pero Mjguel de: III.10; Tharesa Lopitz de: III.10
SALJNAS, sendero de: III.10
SALLANUEBA, Pedro de: III.34
SAN MJGUEL DE PAMPILLONA, hospital de: III.13
SANCTA GRACIA, Guarcia Peritz de: II.15
SANCTA MARIA, palacio de: III.29
SANGUESSA, merindad de: III.21, III.31, III.32
SANPAU [SANCT PAU], Maria de: III.32, III.33
SANSOAYN [SANTSOAYN]: III.28, III.32; rector de: III.20
SANSOAYN ÇERCA PAMPILLONA, Pero Periz de: III.13
SANSSOAJN, Xemen Garçeitz de: III.7
SANT ADRIAN: III.11, III.21
SANT ADRIAN, Ferrant Peritz de: II.9
SANT CERNJN [SANT CERNJ, SANCTI SATURNJNJ], burgo de: I.1,
II.4, II.11, II.13; cofradía de: II.16, III.24; coristas de: III.28;
hospital de: II.16; iglesia de: III.33
SANT ESTEUAN, Pedro de: III.28
SANT GERMAN, Costança de: II.15
SANT GILI, Pere Arnalt de: II.12
SANT JOHAN [SANT JUAN], Hernando de: III.35; Mariana de: III.20;
Rodrigo de: III.35
SANT JOHAN DE PIE DEL PUERTO: III.31; casa de: III.21
SANT MARTIN, Martin de: III.17, III.32
SANT PEDRO DE RIBAS: III.1
SANT PRAYEDA, cardenal de: II.36
SANT XRISTOBAL, Johana de: II.35
SANTA MARIA, priorado de: III.28
SANTA MARIA, Gujllem de: III.21; Johan de: III.20, III.21, III.29;
Lorenz de: III.20; Menaut de: III.20; Pero Sanz de: III.20
SANTA MARIA DEL OLIUA, monasterio de: II.6, II.7
SANTA MARIA MAGDALENA DE TUDELA, parroquia de: II.10
SANTGOSSA [SANGOSSA], Dominguo Santz de: II.3; Pelegrin de:
II.10.
SAQUJOS: III.1
SARA, Maria de: III.23; Martin Sanz de: III.26
SARASSA, Arnaut de: III.36; Gracia de: III.33, III.35; Martin Remjrez
de: III.3, III.15; Remir Periz de: III.3, III.15
SARLUZ: III.1
SARUES: III.31
SAUT, Pedro de: III.23
SAYQUIN, viña de: III.28
SEBILLA [SEUILLIA], arzobispo de: III.33; rey de: III.30, III.36
SEGOBIA [SEGOUJA], Albaro de: III.30
SEGURA, Pedro de: III.37
SEMBERROA: III.10
SENGARIZ: III.9, III.23
SENGARIZ, Domenja de: III.23; Johan de: III.23
SERRABONA, Miguel de: III.31, III.32
SETUAYN, Diago de: III.31
SETZANA [SEGANA], Criste de: III.4
SICILLIA [SIÇILIA, SICILIA], infanta de: III.19, III.22, III.30; infante
de: III.17, III.18, III.19; rey de: III.22, III.30
SOLCHAGA, Pero Gil de: III.15
SORAUREN, Johanot de: III.36; Martin de: III.35; Sant Johan de:
III.26
SUHESCUN, Bertran de: II.17
SUOS, Maria de: III.35
TAFALLA MENDI, molino de: III.28
TAFALLA [TAFAILLA, THAFAILLA]: III.16, III.17, III.18, III.19, III.22,
III.27, III.30
TAFALLA, Johan Periz de: III.27
TAISSONAR [TAXONAR], Miguel de: II.5, III.20
TARRIEILLES, Lop de: II.8
TAXONAR, abadía de: III.8
THOLOSA, Johan de: III.24
TIEBAS: III.24
TIROL, conde de: III.30, III.36, III.37
TOANCES, Beltran de: III.32
TOLEDO, rey de: III.30, III.36
TORRANO [TORRINO]: II.2
TORRES, Leonor de: III.32, III.33; Pedro de: III.37
TUDELA: II.10, III.2, III.33
UARAÇEAGUT, Domjngo de: II.12
UBAIN [UBANJ], Maria de: III.32, III.33
UENGOA, Orti: III.7
UERAMENDI, Mjguel de: III.28
UJDE ÇURJ: III.10
UJLAUA ÇAUAL: III.11
UJLAUA: III.28; barrio de: III.11; notario de: III.13
UJLAUA [VILLAUA, BILAUA], Hjenego Garçia de: III.11; Hjenego
Lopitz de: III.11; Pedro de: III.24, III.28; Pero Garçia de: III.11;
Sancha de: III.20; Sancho de: II.15; Sancho Mjguel de: III.11;
Tota Ortitz de: II.11
ULÇURRUN, Mjguel de: III.36
UNANOA, Maria de: III.32, III.33
UNCASTEL, Miguel Santz d’: II.11
UNÇU, Garçia Santz d’: III.7
UNDJANO [UNDIANO], Caluet d’: II.2; Garcia Yuaynes d’: III.12;
Johan d’: II.11; Miguel d’: II.13, III.3, III.15; Ochoa Martiniz d’:
III.8; Pere d’: II.8, II.11; Pere Yuaynes d’: III.12
URÇANQUJ, licenciado: III.30
URDANJTZ [URDANIZ], Furtuyn Hyenegueitz d’: II.9; Hyennego Gil d’:
II.9; Martin Gil d’: III.3, III.15
URDIARBE, comendador de: III.21
URDIROZ, Lope de: III.24
URETA, Martin d’: III.14
URITA, Mjguel d’: III.18
URJZ [URITZ], Djago Martinjtz d’: III.11; Garcia Martinjtz de: III.11;
Maria Djez d’: III.11; Martin Yuaynnes d’: III.11
URNIÇA, Sancho Garcia de: III.12; Toda Garcia de: III.12; Johan
Santz d’: II.14
UROZ [HUROZ], Gujraut Rujz d’: III.18; Maria de: III.20; Maria Lopeyz
d’: II.15; Ysabel d’: III.23, III.36
URROTZ [URROZ], Eneco d’: II.13; Elujra d’: III.8; Garsia de: III.36;
Lope de: III.24; Pedro d’: II.13
URRUTIA [IRRUTIA], Pero Mjguel d’: III.10; Pedro de: II.20
URSUA, palacio de: III.21, III.29, III.34; señora de: III.21; señores
de: III.34
URSUA, Gujllem Arnaut de: III.21; Johan d’: III.20, III.21, III.29,
III.34; Johan Ynjgujz d’: III.14; Margarita de: III.20, III.21;
Miguel de: III.34; Tristant de: III.29, III.34
URTALAN, palacios de: III.21
URTALQUA, palacio de: III.29
URTARROZ: III.28
URTARROZ, Maria Mjguel de: III.28
UUJIA, casa de: III.21
UXUE, Furtuynno d’: III.6
VAL D’IBARGOYTI: III.23
VAL D’ORBA [VALDORBA, BALDORBA, BALL D’ORBA]: III.19, III.22,
III.25, III.27
VAL DE ARAQUIL, Guarcia Çuaçu de: II.15; Johan de: III.1
VALANÇA [BALANÇA], licenciado: III.36, III.37; Simon de: III.30
VALENCIA [BALENCIA], rey de: III.22, III.27, III.29, III.30
VALENCIA, Mjguel de: III.31
VALUN: III.1
VELCUNCE [BELCUNCE, VELMONTE], Ysabel de: III.32, III.33
VERROZPE, Johan Sanz de: III.30
VERUET [VERUT, BERUET], Johan Ochoa de: III.20, III.21
VESSOYLLA, Ennequo de: III.9
VEYNCA, Sancho de: III.28
VIANA, príncipe de: III.16, III.19, III.20,
VILALON, Petro de: III.33
VILLANUEBA, Pedro de: III.20, III.21
VILLANUEUA: III.5
VINYES, Johan de: III.24
VIZCAYA, señor de: III.30
YÇARBE, Pedro de: III.31
YGAL, Gracia de: III.36; Johan de: III.18
YGOA, Johan de: III.28
YMARCOAYN [YMARQUAY]: III.20; palacio de: III.21, III.29
YMARCOAYN [YMARQUOAYN], Johan Garçia de: III.20; Johan Ortitz
de: II.9; Lope de: III.20
YNDA, Petri de: III.34
YRAYNETA, rector de: III.29
YRIBAR, Ochoa de: III.18
YRIGOYEN, Garçia Ynjguytz de: III.13; Pedro de: III.27, III.28;
Sancho de: III.28
YRUROZQUI, Maria de: III.35
YTA, vizconde de: III.27
YTURGAYZ, Lope de: III.36
